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O a V I A V S R V N T SIBI 
I M P E R I V M PEÍíAGí 
LTF L O C O F I D E L I . PKV'C T V 5 I V J T I C J ^ , 
SÍOCVLIS SVPERBORYMl CVMINOCETIB,,!» OCENÍ-

el w i g : i a mi 
r cedes q e 
en orut eft an Vau ida. 
er j'A Qjicio 3 e man 
entras vrviere {eran reconocidas ? que es tan 
n U parte > en q con l*gr¿náezji puede conpe 
tir laumlldad.BHa-firorjeciba IAM.cifrada 
rQ$ deite l ib' o, me aunmie no 
mi 
I • 
n¿ frtêeva es de que los tiene fié duem par tales? 
el no averíos enpleado en la Eroica „ i Juprema 
IH'jrla de %). M. a fienprefaltaranfuer fas 
donde mas [obren dejfeos. Dios guarde la C atoll 
ca 1?erfona de t ^ .M. comofks Reinos J los de U 
Criñiaftdad an memper* 
*DúnImn çAntonw 
de Vem i Zmiga* 
^tgrtñtácUn âcVPiííye D-iegô-Cr&ftãiõ Cate I r mice de pr¿ 
MO degn t i , A 
7- n. w^ama de lejus 
ior vicario general acjie Arçooa-
patío de Scvil'á, é leído eftos'dííciíríbí del Eijbaxadorxõ 
íueílos pbr'D.luán Anionio deVera i Zúñiga,comedador de 
la BarraJ feñor'd-ias víílasdc Sierra br-iva i S.Lorcnco? i no 
folo no tiene cofa contra nueílra fantaFé i bLiesiis-coüubres / 
pero in í l cru ie í j^ Ent>axadorcon tdrs prudwfcs i fabias ad-
vertencias, con táta erudición i exeplos de !a antigüedad, i de 
ros nglos^ ciTacaríos a Xwz fera de grã ncili Jad para los 
que uvicren de exercer oficio de tata inponãcia , i para rodos 
esto de 5. ürmcnesiN 
iAfTQUACion de sAntonio de Herrera, Cron^Jlx de ¡ti 
c Ví to 
cõpiteâo por don luan^íntonio âe Vera i Z w i g J . Com'cdador de U 
B a r r a , i digo que el dicho libro por fu mucha, dotrinn i de ganda mere 
te que V . y i . le ntánde dar el preUlegio i licencia que pide para inpH 
•fiurle, i juntamente Us gracias por a>erfe QC upa do el autor en obra t% 
$uperiçr>ie U qual fe feguirk mucha utiíidai i rspuiadon a ¡a nación, 
parquees de eñímar que aia ftigetos tan principales inclinados a tan 
atiles i no Pulgares exercidas. lecfoàí en Madri4-:&<ÍQS de 
ifdfdentos i >einte años. 
confta del original, de ípachado en 17, de Agoí 
162J 
E .S R £1 JL IX iJt, 
* T ) l S C V R S O P / l I M Z J i O , I SMCP-'ÑV^O! 
Vol t.l.n. ritiro, retiro. Foi.j.l.z.ApokVPolo. ^oLS.l.d.co^ 
ucnirlc, coucntrle mas. "Fo!.i7.l-i-í5í'3ncipc>Fin.Fol.45 P 2» 
l.ufi lo crico, íí !ocrcyò.Fol-<5 5pa§ i.l.ó.rcfiílirfe^cCentkfe 
rol.65. p.2 í - 2 i.exêpÍicarfe,exenp!rficarfc.Fol. 67.!. ii.re^a-* 
cirios cõucnencia^rcduciílos a cõuep^ch Fol.64.pag ^ L a t i -
nos,Lontínos,Foi. 64..Í. 1dondeacalxa lulio dizicndoDí-
fcréntccomicnça a hablar Ludouico àiziãdo;. Jin cila coiífoff 
í.cl negocto,cl ̂ ecio. ; o. .pag. 2. l.S* 
F0L79.Í. Í s-ino con nega ríela, y co negar* 
ícla. Foi. 8 2 .p.2. i» 1 j locupacion, ia ocupación. FoI.St.p.s.L 
de. Fol.Si.pag.z. í.^.enibaxada,embalador. Foi. 101.1.10. 
obrarjObiar.Fol.io ¡ .pag.2. ai margcívPam3FratfLCçfa?IngLc 
fn.Foi 104.'! H.âueis o^do^aucis referido. FoLio^-pag.z.L' 
4. FiíapCjFiIipo. Foi. 11 5 pag.2.1.5- cl que jurga^tque juega* 
Foi. uo.pag 2.13.mandato,maduro.Foi.iso..pag.2 LjacHiT 
pas. Hipas. Foi. ¡ 58.i.-.trajado,traba>ado. Foí.Hp.L^.emorpe 
za,entorpece. Foi.i^S pag.2.Lis-, orocopo, Orofcopo, 
T c I i^.p^g.í margen 2 .cl SenadoaprauOjCJ Senado no $ pro 
uò Foi 2 .1 .2í .Gcrcon,'Gerion,Fol .psg.a. l . f inif icar.quc 
íllenciOjaqtíel filcneío.Fol^o.Lré.PrcÍjdeB-cia^pfccedencia^ 
Foi 47.margê.s difciiofojdircuilo.Foi.sspag.s.l.i7. 
h i 2 i e líe,co m o fi hi z^efle. .Fo 1. ó ?. pag. 2.1 4. d i feu lp a s que, 
culpas que dio.FoI.-la.pag. z.i.7-al.pub!icc,al pueblo.Foi'. $&. 
1 ¡9.cl Rey no, cl Reno. Fol.ço.l .zi.Aufpurthj Auf^urgh. 
Cot? eítas erratas cotitevdaco fu GY<vinal. I n M a d r i d s .de Ombrt 
Murcia dc 
TaiT.Me por los fe ñores del Real Con fe jo, cada pliego de 
l)ro a quatro maimiedis, £ a i j .deOíubrede I ^ Z Q . 
vüo.dc BtUejo* 
i veueza de 
c í o qoe con t i ene c i te 
* I JtlUs: éa-lrlafe Je far trahaj&s 'que a-con âmn a Uf pre-
I tzw(ienes- de la Corti.\ i.d peligro que & "pezes trae eí cm-
(cguírÍ4$~: brevemente fe infnudn los principales cargos 
i m que Je dmde tí galerno de ¡a RepuUica, con aígoJã 
fus ãifmhdde-s ? i algunas tdlíddÀesptecifis en los qm 
ItH&fanttocafe en eí of a o deEnkaxadorJ referenfe laf 
íefimfè t, 
Jean: difculta fe alguna, de fUs difraciones ¡ifdtisfaze fe : 
3 mmifeslmfe todds las efpecies de EnhaxadUstduddfe 
dderes gozan de el Verdadero 
'ue por dere-
n0 oís wil l i 
¿fue riaw el EnbdxaJor de poder tratar las armas y n 
cofa que no fia publica ttaneza • refierejeel numero de 
L egados que ufo enbiar la antigüedad a una acezo m 
ma>i entre quienes es perfeta la enbaxada: culpa fe a 
eferíter, q dio igualdad en la jornada de Viena a So 
man Aei ae 
iprueuaje lo contrario que pretendió ajjentar eñe au-
tor: dizsfi loqfe acoñunhra hazer con los Eníaxado* 
res ̂  que divertidos a acciones indignas 3 eceden de U 
zen, ijíenpre deven hazer ¿enfatisfacion del agracio he^ 
nanos que rejtden fpdsfantesí f 
o conforme a is 
i diligencia JerVir a la manipeña injujlicia de fu Rei 
de fu Rei:ad)>iertefe a el Enbaxador3 quandofe enette) 
4anç* 
todo lo qual fe refmhe¿procura probar con ra^ 






arecta m deicmaorpcro anuas co-
n cnndos^ que deven >ro den 
gracias a fu conperencia. /. N o vivo tan. apaísio 
.te. 
pnotque cita en 
eítuviera^ a aoierpro-
ancia le quita buena parte 
üe precio en m i c í t i m a c i o n : al contrarío de lo q 
e n otros veo fucüdcr. Que íolo acíueílo ei k m n 
ZaiolecLzd nc fu¿os fi bien conozco q.ue es baila 
muchos bee e o. • ' r - - ^ 0 -
r' 
„ ^ociosa aí f alodio del comercio, acelerados 
inigos de la prudente, quietud ; i aun d'c fc^j-ndo 
lance, tanbien par t ic ipadeíra iitilid'aciía íalud 
avenida en eíre deí i ierro con. las pafsione^ del 
animo j-."alómenos- jceconozco m m i ¿z±xc e íe tc \ 
porque deípues que- foi ciudadano de e í u t i o í e -
dad s hallo menos.poderoíos ' algunos achar.ric^ 
X¿?[alud que lo eran nmcho?en la ciudad. I , N o dc*r 
juzgfirol ix XCJ¡S e]fa dot r ína en duda,, que es diícu-ríb qu.q 
^ i-rae. luorip-en de mucnos-; íigi-os- at'ras^ Ü^HT-ÍS 
^ abrieron ac í lè edificio^todos losdoClos de ¿a aa-
t n h s c a n - t iguedad, t a i n l entender, nazetiosKomano.^ 
pos, queen los Tenplos íxicra de la ciudad a Bfculapio^ dios» 
Us -ciada" de la medicina,, no fue o era. cofa, que ¿uzea-i-que: 
l a í a í u d fe íiaílava con veataias en los canpes^ 
iaís i fueron favorecidos" en efios tienposdelas. 
mas mngnesperxonas denos3 i ia psoreision- de: 
" ¿ ^ l i Á?ricuÍ'tura%onrada entre ias mas ciaras,. L >. E í 
arron la onro con tita o ra a espn 
W M - enicna tancas coias mportantcs. / . Con t o -
daseífas ece íene ías , .nopodemos buirei cuerpo 
lus nroíeíforcs. a n o í e r tenidos d e i o s C o r t c í a -
ncfe-porgròffèros j i oarDaros; iaiitiícs para másfj 
<juc labrar como 'bracos, los brutos canpos:i aísi 
[•e poder oDtenexci Magutraao. Ls . 
[ad"cs3que los atanzclcs criticos de íasCortespas 
as vezes no ios da ic^inma a 
uen, eme a roníulto 
les ios ASTicuicorcs 
3 
erro . i cooranao e 
. Exepi&sn 
grades pep 
mifmos triunfadores, i parecer 3 qm regozijados ò re^- îcnlsores 
r mus fruto al laureado. 
ligación citan a cite pcaa^o ae jaro' 
los aficio'iados a la Agricaituta, ¿ cl a vu-cíira s 
2idoae]la3 con que iiazer refiftcnciaaia inpic- > 
Icanfo , que es ej 
-Ven-
o 
Agricultura del C o n í u l a d o . L > Pues p 
aiudado de mí corta memoria,, traer teíHgos ma-
T>iocieciz^lolz^ i dc roda ccepcion. Diocleciano % depucíta 
m E x p c r ^ i z ocupación delmperio., fe retiró a. cuidar de las 
dor fe de. i i • r • j -
letph ã » U vcrÇas 1 lechugas que tema en iu jardín junto a 
ivricnltu Salona, ciudad de Dalmácia . 
ra. mo , i el gran C i r o , por particular-grandeza {uia,a 
Ciro fe de- Jos_111ui favorecidos' amibos, los introduzia a ua 
no' 'ÍU 'uertezuelo, que originalmente, avia-plantado;" 
uar un 
uene^uf l0 los canpos labrava A b d a l ô n i m o , quando ciedlo 
le 
jtlJobmi tro clarilsimo Banba^e t ro hizo de la aguijada, i 
®'e armas.de! iüp-oJ'coiLiíidas de los boeies. con nae' 
tao- le 




¡'ir y. de 
a toda , avia 
£7 
nara emos d or acula ms, i Alcinoo pierden 
fir-el m u dros de divcxías flbies'para cilios íiiaves 3 i diver * 
fAi^nh j -e (os;alientos> no fe qual cudicie (como dize el dif-
1Pin ere to. Flamenco de.nueítra. eda<" 
Argos,p i a -na r iz .deCatu lo .Opaz íabro ía iO quie 
rde le i r ce ímasxud ic i àdo , i í e g u i -
as ecelentes . deíde aue e lHazedor 
Difcurfo primerõ. 4 
¿ e l mundo hizo jardin para abkadon del primer 
onbrc, / . Si avciTiOs de creer los l ibros, a ios 
jardines fe .retiraron ios maiores fabiosi Fiíofb-
fbsj hiriendo de Jas plaças populólas. L . A 
Piaronprcicnto por teftigo51 lo que de í l a verdad 
eferivio. Ciceronj i íus T u í c a l a n a s j o diganjpucs 
como efetos de aquella caula, fe juzgo obligado 
a dar el nonbrç de fu jardin a los admirables c i -
entos que en el conpulb. Quanto cftimava el 
futo, diga Luculo triunfador del Aí ia ? o S i l a í u - $ildf«fr£ 
premo diólador;qae en los jardines paíTaron mas m® dtãa* 
feliz vejez^que entre los triunfos, aplauíbs^ i po l - ^r>fe rcn 
tramicntosde Imperios, alegre mocedad: Epico- j ^ J * ^ 
so vicioíífsimo en la execucion de todas fus inc l i -
naciones 5 fue m e d e í l o en el uíb de los jardines^ 
pues a uno que tenia en Atenas 3 congregava fus 
dicipulos i amigos^a tratar de las c iências , i en fu 
t e ñ a m e ñ t o le dexò vinculado a Etmaco M i t i l e -
no { Maeftro de aquella c ícuela) para tbdosibs 
que íe fucedieíTen en el Magifterio ? i lo que mas 
encarece a m i ingenio, la abitacion del canpo3 es 
que tanbien de los onbres vulgares 5 ¡os que me-
nos lo an parecido, le an fido-inclinados. N o íe 
í? diga, oue eftos íegundos procuraron, figuien-
do la huella a los primeros, entrar a la parte con 
íu opinion 5 o perfuadidos por vna oculta fuerça 
4utural2cuias intimas caiiías,ni ion faciles^ni-bre-
A 4 ' "fes 
ves cie dczir y i eira m e r ç a , no loio. arrebata a lés 
masíocio íos>í jnoalosmasíeveros , que tratando 
cie meÍLiradas veras^burías, i 
ronque de la manera c 
BO concenplar aquella fe. 
celeíHales^fin v n genero de re] 
fí taapoco lo es > mira 
neL*ra(ornato deita parte inferior)íin vna cierta re 
ercacíoarpreguntaido a quien quineredes^a vuef-
tro entendimiento» i r / 
eiira-j 
o 3 v,.ia aoenas r 
entreg; 
ae ia 
vertida ianerede ios di 
ias mas de las üores n< 
:  c 
i-aun aiganos panos andados en eire 
•£et>Yu<n>a- crer que.. erad-es dicipuío de aquella íeta 
fe el mal aj a[ tnuchos líamc-aísi a- aquellos onb 
"9 dc ? 
c que: 
^ . mente c u n ó l e s , que 
i L V ^ / k r bondad de-los -jardines an í t rumen to poderoíb d< 
: coi 
t qn los tienen, con eitc ouicaron las ñores.! 
ra cl otro Apolo : i í ienten mas 
(bien elixo el piimcro que xo njcòjvna flor que íc 
s marchita, que-un amigo que íe les muere > de 
Lie ele ac^iicI 
uto i llar 
la muerte de vn pece que tema en iu eitanepe: 
L* Eitos tales inoran el verdadero víc 
enertos^que es ia i ; 
a ímente fon mas coías del anmio^que del euer 
• para recrear aquel ? no para rèlaxar cíte^para 
i íer de l i fojo: 6 como dixo bien 
menor folo 3 que quando eftoi 
olo.nuncamenos cciojo3que quando eítoioctefo. I niü-
eftep^ 
es íii ai 
haze quien 
tan 
tos luzidos quaui 
LV 
ai es, como las de 
5 « w A i O - ^ W Lfa 
..dulce tranquilidad podréis i uno, vivir dentro? 
de vos mfímo en cite vueftro nunca bien ala- ? 
Li'dm 3 que íi inorante fucredes de las ve- \ 
nuevas deí mundo , tanbien íe- i 
¿as 
co por aora,cudicíO e l trafago de las Uort 
ad es populólas; tus e n ^ ^ ^ w ^ ^ 5 
nhclos, que ÍJ bien mis meneos (recot 
teñí iones 
sicapszcs de Jas graves 
c aipu 
nouc socosj mn^anos. no me enbara-
Í/?^' ta huiírado 
abaji 





mos 3 que alcance a ver antes tjuc llegue el logro 
u 
/ . Mucnas vezes íueíe 
os ohmios 3 que en el tieiiDo 
porque ios inconvenientes primeros que traia u 
Difcmfi primem. 6 
Calentó con cl peío, i gravedad del oficio > donde 
fe vieron antes ios güitos , i íc íintieron deípues 
fas cargas. Ipena de avergonzarle a los ojos del 
mundo > como puede uno deíiftirdeJ oficio que 
tanto.preicndio? Pues'paíFar adelante con ei(peib 
intolerable fm los onbros de Siíifo)como ? í aísi j 
viene a íe r muclio mas molefto el poííèer 3 que el» 
deífear, aunque parezca propoíícion opueí ta a-
l>uena Filpíbfia. / . Y o os'confícílb que liaran 
infeliz maiidajcygrandes negocios^con corto ra-
lentOjiieceíTarias dilígencias^co natural flojedad^ j 
alentada reíbJacion5con eípirim atajado^ q fepo- '• 
dia dezir lo q -el otro Poeta-de dos nxal caí-a<|os5 q j 
eftaua como las Aguilas del Inperio 3.fin mirarfe-,, v 
pero eííb es apretar io pofsible^caíi mas dé lo poí-
íibíe 5 porque-aunqueferan pocos los onbres:qii£-
declararen íu incapacidad (que ía fuerafer capa-
ces ? ü lo hizicran) fonmenos^los olicios'quetan 
cxdiametm fe pueden aver con alguno que aia 
tenido preíunrion de bailar para fus "dificultades,, 
i pocas íeoÍTeceíT en̂  el manejo de los' negocios^ 
que no le aian tocado con- I r m a n o r i reñido' en 
€íla3antes que fe les'.vaian por enere íos dedos5pe-' 
na de' incurrii en h inorancia' de caminar fin. fin 
determinado y pofhera defdicha" de vn enfendi-
.imento. L * Los.que hazen ciTĉ  e í f a r n e n f o n ' 
^s poco^que la anbicion umana medira fien-
pre fus fucrcas con fus deífeos^í aun h z í r J h x a Ü í - í 
pci'iorcs3dc rms que ai nmdiosoEcios, que'es m -
poísible (aunque afirmeis.io contrario^ dado^que • 
uvicíTe pretendientes ran madcí to$)que fe tes éf-
pie tanto lo intcriofdelHc afiiera^^qác'éñ íu'exer-
icio i pratica no íe hal ló fienpre mucho de Jo 
hucvo,i de io mopmr reo le 
que piile5entre h capacidâd del miniítre^ i la luí' 
teia del n 
bio de íngla tena^quc-çn todas Ja-s^guerras q Fran 
j o i j i en el manejo i piauca de negocios 3avia u de 
los Françelçs avenfajádos: porõ en ellos ¿ 
:qs capazes de las comí; 
i en aquellos pocos tan inportântes para los pape-
les,como 
ifcuYrefç e|1 q e(]0 püeda fuceder (digo dentro de la Esfera 
foore los o ^ n u c i h o DropoÍjtQ>porque d i ícurncndo por ios 
netos mas n i I I • R* S I -* % 
'inporutcs r^as pudrps en ios ojpS'dcJaRcpubiica',--o verda^ 
de laRepu dcros ojos fuios(en.quc no habla'el exepio de 'Co;-
blic*. mines)tomado algo mas atras la caliera, juzgo q 
el R e ^ p a í a í e r mejor ícrvido,! para, dar devida ad. 
w l n ^ l o s v n ' m ^ X i l c l ^ aejuíticiaaluRcinó^deYc-clcgrir 
amibos a11 ̂ c ícr juezes encijtaíes como los Gí 
¡i /uif^fs. va jos iuiosjcn ronnaot ouorcs ancianos 
por la edad ? la efpericncia i letras que 
con ella .'fe c-onfigue 5 en faltarles manos- ^ que 
rccebir cohcclios; i con la arena" 
de mí r a r a i cielo ^ la que aeven tener c n i u í t m -
carfe çón e l ; ó como el otro Santo traslada la; 
d i a r i a de la verdad CHIC VIO ; ^aqualtcmaeiaia^ 
s letras * priíxiera 1 uit ir 
tios en ia Doca, aos calos pedios 3 1 repartí 
las demás por lo relian fe del cuerpo, dando a en 
render % eme los aue en el mundo axx de juzgar, í 
car qu 
deietia>,dc píes a cabeça: eíto-es-quanto alo que 
cierna coca aqmen elige: pen 
pía con fu obl igación , ballarale al Coníe je ro j u - Confejerà 
Ciciai, obrar conforme uviere eftudiado los 
zuxx ¿a opinion de ios mas^que ikunan la común; 
conci to^ ideíxe. 
D arece ^ c 
.. A l Coníè jero d 
y a m p u t a j m e 
h DaHos de-
la conpete 
mo j porque con 
bien intencionad: 
cio de fu R e i , i bien de fu Repúb l i ca , fs-n pre- ^ ^ los 
• ¿unción de que íu parecer prevalezca contra el ^ ' " í / ^ V 
T • • j r C DL 1 provechos 
ic jor , por anoicion de íeqmto 3 o areóros etc ^ ^ cg^ 
©ÜÍO^O amor^no es obligadp a mas^porque ai mu f o r m i d a á . 
En 
i aben apartar del parecer de í e iu amigo 1 
fu opuefto 
ios en la 
irle 
mun? i a vezes (que es maior daño) íabiendo que 
xeblo ae 
lAjrefiUo, tradiz 
•i tifa icnoo todo quanto votava 
¿u credito: i Dran.ce parece 
t r a n c e , ¿ ™ ¿ c l ^ i L Z ú ™ f i 
T u n i K tos exenpJos í epud i 
por que 
acomaur, deConlejc-
no dch odio 
le Remos que ie an de 
zon cita delante de ios ojos 5 no 
ih j l res exemplos 5 íi bien ion iíuííres los de. 
Xep̂ QS C C CA ]%ri i F-.-̂ R i AA -"I r r-n. I •-} \ % À i r \ TVI^RRTN . 
.arco 
i LIS negocios eran envejecidos cncmi^oj 
co cUudn acendieron al C o n í u i a a o , íe co 
o la í aludpublica, al od 
Kxephde! en íiueftros tiempos imitaron elle exenpJo admi 
Go-vema - rablcmente el Gouernador de Mod ena^ y el C ó -
Guido Ra2igon,que í iendo acerbos enemigos 
- (como elGnciiardino afirma)depufierõ íus odios 





D'ifcurfo grifó er» 
1c p ler:- ví 
afe¿to el del amosque el ctej 
íicio pareció Andrea u n n lauque de Vene- Zxepto d 
[uando d/lpucandofe en aquel Senado tanto^ í/f^rea 
convenirle,mas la eofeaeración con Eípaña (>>*f' 
_ * _ . , . . . i , que a 
G r i t i Du* 
o , tue gran lervmor de i a cala ae 
ueftoen tanta dim Jad publica, nc 
arecer en la matcria_,íino dexar libre Ja opinía; 
ion las murallas 
es áe 
L . Elle zelo 5 y eíTa 
eia ciudad. 
'Nao en que los marine-* 
lar a la ^elafaalme-
ero bien ¿ <$ue hallo 
celebradas murallas de 
e ¿os 
menos rejiñencta en lío ¿íntio-
ífalen, que en la confor- c<> en te* 
rencre el 
^ - de leruík* V 
íc? Ci eBrjeíc -
cierta junta , i i legan d 
elle negocio 3 jot en todo 
a dukà 
au no avia votado) el qual reípódio:*^»» no i // 
mmioçormidad 
la vez de votar > dixo: de ios fine 
e contrarío pareceryde lo Macahcw. 
e í l a v a e n c õ u a d o , q Cwft0 de 
ve a lie ^ jr 
entmiento; entonces . ..a. 
E t E n i d x a ü or. 
OTIÍCG el íoiioíien to i « f x i m m z z S v e s Rn cnuJ/PK 
jçomrdãigo wéelo -que- 'vetaredes. Tanto ¿c dc^an i le-
var los onbrcs dei deleite de íu palsion; lo quaí 
las mas vezes es dejífeuic'ion del negocio put 
ofwioqt'e a letra vil la; aimcpe ai (pero ím razón') quien 
/ . /w , tente 5 que ios mililitros dcleonformes^ ion de 
a cncuen ra<1ior íçrvicio A I ii Rei 3 porque íe recatan unos 
$ yo etc los > * ' * 
^it,;í7^ àc otyos. par-mo hazer colas indevidas: i que por 
es uta ü\']KÍíO'C.itoxi Í-.Í i/jejior^ viendo aPonpck^ Celar,i 
/ fe i^ralo^un cirreciios amigos^ic iamentava/^uc la 
J PvCpublica eftava vendida, porque íc juzgava íer 
cita paz la cue ai entre íp'.s pecadores, en que to-
cios eílan eon formes paralas vicios: pero hn en-
h;jriXO; ia fojipetencia enpre los mniiítros3e.s a año 
conocido deí d^eno ; i aísi fakandoies elle deíc-
to^i-poni^iido en íu iugar, doci l idad, bi¿en zeío, 
i vaíor^ para oponçríc a vna í m r a z c n , í con ja íe* 
çioxi de las íiíítorja^ r ü.n guíen íe ven con dil t ín-
d o n ias formas de govierno cjue tuvieron ias Re-
publicas íamoí-a's, no íolo para fu conciencia en 
Jas dií icmtades no balearan en baraços : peroerv 
' t¡ b * A. 
ellas hallaran carniaos=para lo mcíor , S mas útil: T 
de varios pareceres ? juntando deíre aigo ? i de a-' 
<juclma$,íc íüele hallarlo neceílarío Jen quanto \ 
OzyerKct«<tí Governador^de corta, o larga Provincia5 coa 
4or de una elegir para los divcd.bs menclterçs delia, iujetos 
f r snmaa . aprovador,que !e iol tkuian (como cs uib valeric 
t)Ífcurfõ primer^ 5 
áe los Tenientes i Alcaldes maiores) fe podran 
quedar con la parte de govierno que pueda abra-
car fu caudaíjpuefto5que quando no fe iguale ala 
diíicuícad de íü cargo.núca la de eíros oficios lle-
ga a apretar tanto, que no dé l^gai* de focorrerfe 
del talento de íus mimitros ^ i al cabo, el trabajo 
de todos 5 rinde al Governador íblo la gloria. 
L> Convengo me con vueftra opinion^ en ^que ea 
eflbs oficios puede aver puntales 5 cftribos^ i a r r í -
mos3 ¿j cafo q el edificio principal (que es la mete 
del miniftro)Jiaga fentimiento^iaq no la reintre-
gué^la fixftentenyq infinitas medecinas ai aísi y no 
curadoras^fino enrrer^nedoras:/! bie con todo, a l l 
Confejero judi.ciaí5.ai quié le quiere obligar al da- ? 
¿o q fe refuitare de Ja fentencia injufía por defWo 
de ciencia 5 aunq la aia cenzillamente dado: a lo 
qual no obligan al Abogado:! la razón es^porq el 
del juez es oficio neceífario^i el del Abogado vo-
lutario^i puede el litigate elegir3para q patrocinic 
lu caula el q quiíicre^i fino eligiere al mas doCto, 
lera culpa fuia3como del enfermo^no curarle con 
c'l mejor medico:pcio el juez^ni le podra ôptar5ni 
•legir,íu oficiosa deeíperarpreciíametCjíèadoólo, 
eainórate, ^ á b i é alCoíejero de Hitado le quiere 
iigunosneceíTaiianicte^io íolo leidojcomo dezis 
la hiftoria : pero tanbien en la Cofmogra í i a : i 
^ u t i c o en los negocios de paz iguerrabaf tã temetc 
B porque 
iortrae la conprencnde todo 
donde pende, toda la eñabdidadi jirmeza del e&ado* 
Minijlros de aplicar los, auxilios que aveis di 
i d a hzzic quaies fon? L . Los miniftros de 
d a J a n los Reâj que cn ¡z maior parte delta, n i 
de mas co- r t . . - 1 4-» Cue obedecer.opiniones que concii p â c a ^ m ê ' i \ F i. 
¿wfeligiK ^c valeríe (tanto porgue no ai 
fiar nazienda, quanto j 
inportante en ella^ocu 
no tienen trienio en que comience 
morque 
lano, los. miimo! 
¡ir 
que lea con otro maior j con que a pocos laces, 
tienpo que.fe vaian3preftando unos a otro: 
s. mas daño5íe haze llaga incurablc,que claranié-
te deícubre (quando no ai remedio en fu reparo) 
que no la cauío otro- acidente^ que faber entre los 
contraicntes^ menos los que hazian la parte de la 
hazienda Rcaí3 que los que hazian la íu ia pro-
pia; porque raras .vezcs corre.eíle rieígo los aílcn 
tiftâs, que demás de ícr conducidos a aquel excr-
ciciOj no por remedia r ías íieceisidades 3 fino pot 
aumentar^mediante las agems^fu caudal^ fon to-
dos capacifstmos de aquello que tratan: i por Ja 
inenos 3 el negocio que eligen.antes de llegarlo a 
proponerlo pefen con la mas menuda coní iderâ 
ciouu cafo que alguna vcz^aíTcntarido bienales re 
fulte ma l , por addentes que fobreyengan intcn^ 
peftivos, no padecen fegundo daño;cncubriendc> 
aquejantes bufean fu rcpáro5m&nifirftado fu per-
áida^para que íirva de tercera en el fegundo aísié 
to3i de teí l igo del riefgo con q e n t r a ñ e n los con-
rratos^i es de notar una cofa en eílos afsientos 3 q 
¿amas el ierro del aifentifta^aunque quede deítrui 
do,rcfultò en provecho de la hazienda Rea! 3 i el 
de los miniftros del Reiría íc dexa ver en daño de 
quien fera: i vez puede íuceder (no digo que a ín-
cedido)en que el Rei pierda muchos los afsétillas 
no ganen^i Jos miniftros fean aprovechadosjpor-
que como fon muchos los afsientos q con el Rei 
le hazeiijCS buena razón de eftado de los afTentif-
tas(aíregurando el no perder jrenunciar la ganan-
cia de tin contrato^ al favor de los miniftrosj i tra-
bajar debalde en el 3 íupuello que en otros Ies le-
ía luzido aquel defperdicio: pero quando unos i 
Otros traten fielmente el negocio fin ellas caute-
las y es cierto, que los motivos delosonbres de 
B 2r ne^o-
\ 1 'Begoaosaon iienpre talcs, gue a ae icr muidcie-
cho ci ccnpordj q Ies dcj 
to: la que na fuceae a¡ 
ño es agenOj i la opinion.propia por confervar^cí-
ta.va encubriendo aquel, en confianza de que e i 
uenpo^por o t r ^ rnanesjofiecera maior daáo^que 
encubra el que cauíaron lasímas:demas de que k 
pimon Que 
za j de que todos (e dellean aprovechar en íu oH-
cio3 hallo dificultad, cuque la hazkmda del Rei^ 
i del niiniíliOj pueda crecer en un mi lmo enpleox 
da utilidad a la menor. Otro oficio ai mas di ív 
'of.aoâeJin cukofo en la-Republica. ,que es el de Enbaxadoi^-
baxaãor . cuias obligaciones fon tancas^que dixo ur¿ diícre-* 
Kfo admite to , Jer dejdichado el'Remo qmhâzg. maLt eltetõn de 
eífe oficio minijtros: pero defdichadifsimo el qm ierra la tíc los 
eofifaracio j7n^xddores. L . Diferente deve de fer eífe 
con otro de r . i s ^ r j 
f ^ ohcio de ios otros que avernos rerendo: ipara 
quemas, pues dixo Dios en ios Proverbios j Ser 
eí Legado jiel> la mared de lá jlegd ^ Id niê e del'verá-
po y que refrigera y i tenjtla el cuidado de fu dueño, 
L q Fue íéntencia como de fu Autor j porque es 
oficio , que no admite coni 
gano ac ia ivepuDlica, ni ai 
neceílavia íea la confiança j a fe ja traça-la vir tud. 
Ia í a n g r e j a íiazienda^Ia pratica de negocios 
genio, cl valoreen fin5 todo Jo ¿j por todos io. 
jnas cargos cita repartido. / . N o tengo 
'cl ir! 
tan co-




í i bien deve íer todos eícogidosyi abilcs^tantopot 
i^aien ia tratan, no es de creer c¡ lean todos [Hi 
ias manos pallen antes de lu exccucion, las 
i el que ^ 
rs peor defeto) no es de creer auc fea U 
:antes, que ei lupcnor de 
pe enocupaciomic menos ne lgo , laJga de aque 
ateierto bafta a turbar un Reino s no fe fian aísi a 
rodos, pues de Jos mas lele ¿los i opinados de va^ 
rios tribunales, fe conpone ordinariamente una 
^úta,por cuia mano paflemi afsi.lo acoftufarò d OÍ 
Felipe ÍLnueíh'O íeñor:pcro el oficio del Enbaxa 
dor me. mueí t ra mas intricadas verdades, i me p: 
rece deve fer íu clccion mui medicada, por^ lo c 
per fie i e de 
a arma, ac 
.] ficulrades. 
£ i BnítdXdJer* 
f i n correrle ía cortina fe dexa verdes ^ u e v à v n on-
bre folo 3 que no à de comunicar las coías inten-
pelHvas,ni puede las peníadas > con otro que con 
'' i i i 2ngenio(íoliísimo 3 i peligroíb conpañero) del-
coníblado^i aventurado ano tener enmienda 5 íl 
abraça lo peor, i a í s i i od ixo el Ecle í la í t ico: ^4y 
del folo^orjm J i cte ,no tiene quien k de U manopard 
Ubre, i ge aiudark 4 -lesmar: pues aísx yàe l Enbaxadora" 
nerdadmi Reinos;eftraños j i remotos ?-a tratar con los mas 
mtniflra- entendidos de l íque eftos ionios que íe an de co-
n o » de los . l . \ t j . f .| 1 . r 
znbaxtdo m u m ç a r ^ con q ^ c n a de medir el caudal por i n l -
res , ^ / ^ ^ntes)no prevenido (porque no es Angel) de l o 
negocios ••que de repente fe puede ofrecer, Tcmicidos los 
pre/entes i mas Je los negocios a fu juizio i deliberacxon,cõ- ' _ 
futuros. forme a ]as -ocafibnes .1 tienpos, L . Afsi fují% 
Orden de Drulb enbiado de Tiber io a las amotinadas l e ^ / 
Tiberio a giones de Paiionia^íin inftrucipn particular, o or« " 
^rt4í0- den fixa de lo que avia de b a z e r j í n o a arbitrio de ' 
los acidentes,i e í l adp de las co ía^porque es cier-
to , que no bailan reglas univeríales para go-
I vernar negocios particulares: i af^i el ingenie^ " 
I del que los trata,¿i de laber como buen Piíoto, t ro 
I car las velai con los tienpos, porque con vientos 
I -diferentes, tenerlas con í t an temen te firmes, feria. 
^ r i e n de anegar la nao J con eíta nvifma libie?i general ad 
mmíftracion5cnbíò Claudio aElv íd io Priíco5por 
%'nirco. -Legado de vna legion a Armenia, a cierto alboro 
, J to de 
ijeurp pnmzr&'( 
o [ue Ci ucnpo ,1 ia 
i io de i 
r - " Ic oh 
ir el 
cita forma dc comii 
nglatcrra 3 dexo a 
; pues 
aiic a i a i n l t m c i o n , lemn 
o i ias coias i. 
i 
^ A -J 
1 .oma^ci d i u a -
quando las coías de la Republica no eitavan 
ic i r atados a! decreto.del Sena* 
iCArnca relio es o^e?! l i a c a e l p e r a n ç a a e los 
certifsimo3 que quando fe mando hazer exercito fe dio j u f 
*artz 
uando 
uen acuerdo • i ¡ ¿wente , g 
ío lo dexò de enbiar, lo fue tan bien: r f iam^f 
í fe dexo d$ 
v n u n m J o s , laivo ii otra 
generales 
c executaríos 
de executar-, porque las reglas mas 
cdkadas5no íe an de obíervar ¿ndíí-
uio ajuí landolas a los particulares q 
ÍC-1 'i^> nu it ̂  a a c, 
íc ofvczcm, i quaícs ícan cftos parti 
puede conpreneder, ma 
jo dos mac íhos tienen parte en efta enícnan 
n i l m c r o l a n a t u r a l e z a e l í e g i i n d o J a c ' r 
u e i q acer /> Buelvo a dcZÍX > CJUC CS 
taremeata j0^qUC ¿ c | qUC j0 accrtarc a Icrvir mcdianame 
te , ie aeve dar el rnncipe por 
b x x a á a J e k w i Ú O . />. Aiíaz COi: 
por entera na Clcrta remilsion de una condenac ión , que Ies 
, ' ^ avia hecho, enbiaron a tratar del ia . no unoXino 
¡eyvi do l&t 
dueão, tfeV. Enbaxadores^quc fe diefsé Ia mano,i no <|ua-
¿r^» lefquiera 5 imo por ío menos, Carneades Acadc-
les £nba~ mico 2 Diogenes Eíloico T Gri toíao Peripatético^.. 
w ae 
aftuto, Gri toíao 
mente a la. oración dcd i to lac j 
Senada Cici l io Senador,! les re ípõdio , dividiédo 
JttfpuejLa re{nac|í-a en tres parres, en que imito todos ias 
del Sontfo eu^os>1 tan ^nbígua, i duaoiamcRte^que bolvie» 
a los ã c A - r o n a Atenas,duiedo,que Roma no ie eipantava 
una?. de los doccos de Grecia. L Baftantemenre 
dcvi.a de icr Cici l io inftruido de la ciencia,! de la. 
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cípcricncia. L . Cada qual ce aquellos Toga 
.dos vcncrabie5Jera un Cicdio. Pucb notad Io que 
les íücedto a los Enbaxadorcs dclos Aqucios,! La 
cedemonios: cilas dos Republicas cíxavan ác la-
Vcnidas íobxr cierta col a, cuia conformidad con-
lie a elta5 o a aquella^ a cmapropueita 1c ics 1 
pondio can anbiguamentc ? que íus Republicas Xf/yueft* 
y confuílon , porque T'™^ tf 
edianuios Aqucios, une todo c 
deíTeavan íc les avia otorgado. / . Mucho hol-
ies , que defta materia-
Mi» iquefuefledes 
do un Enbaxador; i 'de ícubncndo algunos de 1c 
peligros y para que fe deve hallar prevenido;qu; 
in :100 s aiíemiro 
,jamenDreve, le 
alguna otra menos agraaaDíe eltancia que eita3 
academia celebrada; L . I 
í i a l e s 
tas dos fuentes; pues íiepre fue grato alas Enbaxa ^ at™^ £ 
dores,por averio ei fido de luoiter ele tari diveríos »* -T . . , . i _ awes. 
ájuife alfo Jktercttno en ígml huelo. 
E l Enl?dX4Íoy$ 
Y Planto en el A n ñ m o n , haze que Mercurio 
íc confieíTe por el cnbaxador de Jos aioíesjdiziea 
d o d c í i . 
T í m e n m e Us deidddes ccncedide 
Elpatrocinio dç Us enbaxadasi 
I Bernardo Taflb^padre del divino Torquato^ 
en confirmación de lo dichojdixo. 
E l circulo paffando del famofi 
Enídxador de Io)?eB 
Como f i n * I po re f t a razón le pintava la an t igüedad 3 v n 
tarou algu joven con dos alas íbbre las orejas, de íhudo^me-
ms a$ti- no% \Q que cubría de fu cuerpo an manco?qae def 
flr/íT ^ ^e un onkro le delcendia^con un bol íb en la ma-
no 3 puefto fobre la cabeça de- un c a b r ó n , i a fu 
lado un ga l lo ; en la íinieftra mano tenia el Ca-
duceo, iniinias rodas, queeíp l ican las partes que 
íe deíícan en el Enbaxador , que ion lealtad^ 
prontitud , diligencia' , liberalidad , cloqucn* 
cía, de que proceden todos los efetos de la Le-
g a c í a , que fe reduzen a aumentar el d i a d o , ! 
¿lograr el negocio, adquerir, bazer pazes,confer-
var las beclias^fatigarlos enemigos,no co armas^ 
fino con ingenio i diligencia; agradar, elpancar, 
pcrturbar,hazer,irecebir juramentos, amone í ta r , 
í intimar. / . De todas ias partes de cíTe Gero-
gl!Ííc03 c decifrado el fentido : pero cí origen de! 
Caduceo ^ i fu íinificado verdadero, no le è con*-
prchen* 
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prchcndido. Z,. El Caduceo cn-íu principio. Principia 
no fue mas que una vara de oro y que fe la dio A - ^ ĉ dm: 
polo en trueco de la lira que le preíentò3defpues ce0* 
del hurto de la vaca Yo5que fue un don entonces 
de felicidad i riqueza: delpues fe le añidieron las 
dos íxerpes y que defde íu mitad fe van torciendo 
coa la vara,i eceaiendoia,facan las cabeças íbbre 
clla^una contra otra^bien aísi como lo aveis vifto 
tantas vezes pintado, 1 e ícu lp ido : i k razón de 
averie añidido eftas íierpes.aja vara, fue, porque 
hallando Mercurio en contienda .cftos dos ani-
tnalcjos 3 la arrojo entre ..ellos ^ i .fubítamente 
fuípen dieron fu batalla; porque ¿af ta los anima-
les fieros, a quien no alunbra luz .de en tend imiê -
to5 en c i e m manera ío tienen para reípetar la ma 
no i diligencia del Enbaxador de los diofes,quan 
do trata de po&cr paz j i quando .efte no aia í ido 
fu origen del Caduceo 3 í ino el que Plinio le dà5el 
fin es uno mifmo: dizc cíle autor3 quelos Egip-
cios fueron íus autores,torciendo ettas fierpes en . 
torno de la vara iifa.como eíta dicho^i a efte con-
pueito llamaron deípues los Latinos Caduceo^ 
porque en apareciédo caían todas las difeordias, 
i aísi como in f ín í ade .paz , la íiizieron principal 
adorno de Mercurio, que por Enbaxador era mi-*-
n i í b o pacifico, i aísi los q le íucedicrò fe an llama 
do Caduccatoxes, ' / . I aunpciqle acomodaron 
a Mer-
2 Mercurio los diüfcs , cí oficio de ir, ÍC 
devicron de dar el patrocinio de los abilc?. como 
cofa neccf&na; enpero acetad el diícurío íobre la 
^nrítciia, i os.cunpiiic el íilccio ojírectdo. L * Soi 
?u3zio,por no diiarar laobcaiencia a vueftro ma-
ázto 2 i aísiprocurare hazer memoria de lo mas 
ítillaaciaí de la materia 3 í i ippniendo ante todas 
coi as, que quantos prccctcs i advertencias an he-3 
cho Gcnofontc3 Alberico ? Hermolao Bárbaro , 
Conrado Bruno^TaíIb Canonliierro3i F.Lcvaier^ 
no baítaràflL a cõftimir Enbaxador perfeto5 J que 
ihniciO' 
eia con cite oheio. L l o cipero z que os en 
golfeis en el pielagOp L . 
7À1 lo que íicnco de íu nav 
ÍÍCS de lEn- baxador(que tanto monea)Es Vn Conaliddor de las 
faxtdor. yoluntddes dç dps Principes,c% íegun otros, onbre en-* 
bid d o de Uxos d negocio publico , pôr clecion pdrnculart 
no cen ardid de guerra 5 J7m con elocjuenaa & fuerca de 
ingenie l Otros difinen, es fujeto quefemejd d i tercer® 
de dmons.\porque no os parezca indina de la ma 
tcriala conparacion, oid la aue Platón haze 3 del 
§rddor alccit?iero ; porque aísi como elcozincro, 
con la variedad de las circunftancias,hazc fabro» 
ías muchas viandas 5 que por íi íolas fueran deía-
!?¿"idas;ci orador^con la dulzura de Ja eloquência, 
I V 
<I)ifcm'fiprimer&> . * i j 
i variedad de figuras^eíocícionts^liazc gratas m u 
chas materias^que deftituidas cíe cite adomOjfuc 
ran aborrecibles alos mi ímos a ídas , que deípues 
fon gratas : afsi el Enbaxador^ ejs no tercero amo-
roib^quc con icaria confirma dos-voluntades las-
mas vezes diferentes; i íi toda via os diflbnare la 
conparãcionjad vertid' luJío, que de la forma que 
aquel Sileno deAlc2biades5debaxb de cortezatof 
ca , pr imorosís imas figuras de marfil encabria^ 
afsi debaxo de tales nonbres^ mucho de ingenio^ 
i mucho de induítria fe difsimula; i como no po-
dra fer buen cozinerOjcl privado del fentido del 
g u í ^ con que diílinguir ios fabores^no pod r àfer 
buenEnbax adorno tcrccro5qtiien no eftuviere bie 
informado de la natiualeza de los ánimos que 
trataparaaplicarles-convenientc diligencia^coa 
que doblarlos-a" £b intento Ia qual naturale-
za deve el Enbaxador eftudiar con. particular 
a tenc ión y i en etta cuenta, no- folo fe incluie 
al Rei a quien fe afsiftc , fino a los' mimftros 
con quien negocia ; i para cite efeto quiere Ca- Fifwamn 
nonhierro 5 que fe les elpien los fenblant^s 5 co- ^ 9^ ¿ 
lo ty i movimientos- 3 para inferir vna liíica no- ^ *0™*'̂ '1 
ticiz- de fus propias-inclinaciones . i- humores: ? ) / or 
r r r L J delas jacto 
ciencia 3 no tan dmci i 5 como íobrada y. por—fjeS3 iaao^ 
id opinion del %ei en fef • Reino 3 fe a de con- nesddRei 
Jtdcmr z j U de los mmidros end 'Rei : pero cn TC(Sf̂ fieo 
' " fia 
an por cite. 
dor procurar mzerle mui capaz aeliiacurai3 mem 
nacíon,i cftiío^dcl Principe que afsifte,! de íus m i 
míiros^por^cn tenerlo biéconocido^o no^coííítc 
le tener e ocho de diez? i entre otras colas 31& que ob i i 
e las aoj- , 
bres de ^ c c mcünacioncs de ios 
vertíaos 
ce iu enoaxaaor auan 
[anizoeícnvír 
me 
nn tnbzxa |c eíciividlcn en lengua 
^ . ^ ^ V d o l a s firmar de 
maa . 
nguado de aquella nac ión , epe no ie davanpoK 
obligados al cunplimiento de ninguna eferitura^ 
£|ue no fucile cicuta en fu lengua: mas bolviendo 
uciíiacion 
«a fede de 
concopuccncia^i afe¿to de ami í íad 5 aquel tocara 
GI ro. 1 cite ai uní 
ír^ano ; por 
ie losamenres;! ala enbaxada. arte de co 
ios Prmcipes en amigad, / . De >.J W t w A i ¡¡su 
mas, i m c c í p í i c a 
ronpen treguas} denuncian guerras canpaies 5 o 
particulares deíafios ? Reíponciereis por ventura^ dc^a ĵ 
que eílos actos^mas pertenecen aJ Araido, que ai hien demt& 
donde ufo,que de razona eíTe ufo no fue í i cnp re rr*r> *roft' 
lia mover generóla guerrajtin denunciaría antes j 
:a efte avifo3de los que igual|nent< 
de la paz:tai fue Mucio Cel 










TolameOjquedadas fus razoiies^pidíendoíc ticn-
íoa. 
liaziendoie.en tomo'en el íuelo^un circulo, en que 
le dexò-ii icluíoje ob l ieò a no falir deLíin que d i -
y x & primerojíi admitia. Ia paz que lè proponia,o ¡ ^ ¿ ^ J 
declaraífc ia guerra: tales porventura. ( aunque 
enos cuerdan'icnte cnoiados) fueron los Lega- ' ' 
dos de Tí 'cnto .cue eftando ios Samnítes i Rom; 
nos para daríe una oacalia 5 amoncitaron a anoos 
canpos la íbípeaíioii de las armas3 apercíbiendor 
^ ^ . ^ J . / : 
&e¿>/.9 de Parre inobediente: i tai fue c\ 
un-Enhaxa co3enbiado a la Señoría de Venecia y quando íes 
dwdctetwpidió a Chipre, o le ofrecía guejra: aísi juzgo cfte 
• 9 arte. no abiolutamente pacifico .conciliador de 
.taaes, lino Kere pan 
moscai ves inclinando a la paz, tai irritando a la 
Tscon^t t j - guerra. L , N o ella mal dificultado, pero í m 
hk cfíU u duda es operación de vn mifmo arte 5 con mover 
¿ « « ^ ^ - l o s a f e t o s d e l . a n i m o , i aplacarlos:! no negaré io5 
arA ya:Kj> que un Enbaxadòr fea apto, igualmente a mover 
2 de U m e - ^ . . r 3 í> r ? , 
w c3wo lâ gnerra^i a produzix la paz^mas aiirraare3<jue ue 
Jê  re la guerra que mueve un Enbaxador, çs el fin la 
daxirU a paz:i aísí al politico^ i eltadifta fíi es todo uno) le 
. ^ / H * perteneceiaber la prarica deleguen â  como e í m a 
'e los negocios civiles;no porque aia d< 
tar praticamente lagueiTa^ímo porque es el camí 
no para llegar al ocio de la paz, que íi uno miíxcaf 
fe por militar í o l o , no con í ide iando el fin pacifi-
co^ íe r i acomoc í balleí tero que gaítaíle ticnpo £ 
rnunicion^fin poner la-mira en blanco determina 
do. Puesíi el'arte del Enbaxador es incíuíb en la 
facultad politica 5 como cfpecie fuía . mal podra, 
/pueilo q à de aver pcrfccionjdiícordar eí medio 
hrmçípc.: i i^dc.ía poiitiGa es m iirx-
[a^c^acia (digo cí 
i de las .cipecic's-cn¿ 
IVCFTIRÍ.* 
[ a t e en virtud -de li-
le lá •maáox^pQ^ue el ií¡aei -mo v i i àrre-* 
'bata tras íi lag otros^ i niiigano-de' ios-oaos'podfrá 
e aconp 
.e í íaçia . , i \ uncios pues, icr 
bnde particular a 
publicado Principe tan inferior, que íi.no es vaífa^ 
l io 5 íea dependiente i ai quien quiera cí tende: 
efta regkjCO-mo. dire luego mas krgaiiicnte5a to-
dos, aquellos que no ícan Principe yo Republica, 
que juicamente p r e í u m a . d c .Seápiio Regio, 
en la calic!ac!3cri-canadad3cn: fiicrças, i cneftilori 
a k verdad,pocas vezes, algunas f^hallamos, que 
kMage f t ad Real aia. tratado por Legacía 3 con 
quien no fea t a i , fino por Nuncios. / . Si fe 
atiende a la íurtancia del efctõ 9 i ao a la preemi-
nencia, de la dinidad y Legados ion l i a duda^ íos 
'Nuncios.; mas dez idmei i en alguna dieta5o jun-
ta' concurrieflen tres-Potentados s o Procuradores 
de ciudades Ubres 5 que ño fó^ReieSjñí Repúbl i -
cas grandes^ í ino aquellos individuos en c|uie v m 
negais que cabeia Legaciarprcguntojos quê foe-
ten enbiados-a elJos¿a ellos enbiaren^feraii Legâ-
doSjO Nuncios?. ..Z.... En tal caías. el que fa.ere 
íerà Legad Oji ira como tal j ifera noble Legaciaj 
po'rque en taies juntas , los particulares de que íe 
fbrman3no reprefentan £er particulares ^ n i obran 
como taleSyíino como vna congrégacron inpoix i 
s -EnUxa- te?q por medianaq íca5deveíe'r eítim;idâpoi- mas 
d*5 ̂ cni ' q particular rtioderadoii talLcgacia fue la que las 
im~ ciudades protçl iantcs enbiarona Enrico Terce-
ro 5 i las rebeldes de Flandes al íeñor don lüan 'dc 
Auítr ia^como en. fo lugar diremos^ íi llegare la o-
ca í i on : i para que Jo entendais mejor y os pondré 
na exenplo. N o íeria tenido por Legado ningu-
no, que qualquier ciudad libre de íos Catones de 
EíguiçaroSjCnbiafíe a la Corte de alguu' Rei^ni co 
mo ral tendria el lugaiy las otras cor te íus que los 
Enba-
pêro íi todos los Canton es'juncos, en npabre co-
muñji rcpreícntádo la autoridad de tod-os^cnbiaí 
íen un Legado a Eíp.an^Ftax^ia^o JngWcrrijCQ--
fa es que m t pareceras .aoitifea^áuda l que Jc ru 
recebido •, i tratado, co^no riobifcfswo Ehhaxar 
dor > lleno de todas las.dtcuaftajicias. quehazca 
generóla una Legada, Los Pedales j íegun todos 
los-que tocan cita materia^-- t i m l o s . men íage tos 
del pueblo Rpmãnô;pet-o canbien lo? jí |ez^it4%u 
tadoSjporel 'conocimiento de l'aŝ  dudas'de lo i -^ i t 
baxadoie^. Numa^o Tu l lo QftiIio.(ai quien diga 
que.efte, i ai quien-aqüel) fundaron. ea-.RQmael 
Colegip5el Tr ib i ina í (d igamos!o '.áfsi)de los Eeçm 
les^a ioi? qualeã perteneció jufíificgr las razones de 
las guerras,i juzgar delas ofenfas délos Enbaxado 
res: duro éfte Co lég ioha f t a l a elecion dejos Ce* 
íares^i afsi füe él Çon íu í Marçò . A t i l i o y por orden 
del Senado,a confultar al Colegio délos Feriales* 
íi bailaria, para hazer guerra a A n t i o c o , denua-
ciarfeía a alguno de tus Pre í id ios , fi era neceíTario 
a imifmo; i tanbien, í i íe íes podía, publicar guerra 
a los Etolos, fin renunciar primero la amiftad an-
tigoa oife tenia-, i la refpueila fue^que a! primer ca 
lo avian reípo hdido ia otra vez 3 que íc le coníul - Orícjo ^ 
taron a cérea de^ii ipo M a c e d ó n i o , quebaftava i n f ec í a l e s 
intimar la guerra a íus Capitanes:! en e l í e g u n d o . R n;&nos« 





Si- is mjuffam£nreiide,mdlicu£s'íiere elfos onbres.ifut 
tafasal jiuehfa-Homdnotéftt^'ht'o name' dexes bében* 
a mi 'cafa t.: liicgo ^ehcfò V-a Gíi:la- ri¿ri"a- defosene-
»• i 'a'̂  toctos qtíantog:'delk 
feria las raiííius palabras 5iI^snif£&o c^ks-»pucr^ 
tas de ic'-s Jugáces ^ikiego €ñ.:íüs 'Gaííesi^plac¿is--:'X 
h dcjirro -de •freima''dias- AO Je-'íátisfacian.-lu-
s'emanda - bol via- a ' R ' c m á ^ 
ío 
DijcUyjêprtffiêrè* 15? 
lo hechô- i ícguda vez bolvia a! primero termino ConodenU 
i í imi te , i e ípcrando a que cíiruvíeíTen preíentcs, ¡0* 
. , 1 n . 1 1 ¡ 1 • RomanosU 
por lo menos tres ceíngos mancebos y Ies dezia: s 
¿¿os !N. 4n ofendido a los 'Romanos 3 $• merecido que íes yus crtcm̂  
hd.g¿íñguerraséBd os denuncio 31 mtifico-, i dicho cito got. 
arrojava vna lança Iangnema(que Jlevava para 
t>ci> 
iiera dciia^como 
ros del General del 
tan inporrantc en 
ta dcüvÍG3 eraa conpañe-
á ia -enpreía que ellos 
tocantes a eiía 
ue ei r-eciai era 
/V'/o f / §¡Í< 
m-aú es . 
nite* 
y a-denunciar ta guerra a los bar 
tes j ano deJios J i a m a d o P o l t u m ò 3 le hirió de un Xxfylo de 
golpeai àixo:Iõ foi Samnite y h¿nd$ e aíLegado $ ,0 -
mâms imfmpAle 'es la guerra, >•* /.-• C u í k 
aver advertido el lugar; pero no concluí! 
el SamniteJe Uamaííc Lcgadojporque demás , de 
que aebaxo dcffe nonhrc íuele .el vulgo) i.aun ai-
pianos c íc rkores , confundirias varias clnecics de 
Ja Lcgaciayel Samnirc,n© miro a iapiopncdad de 
iavQz^íiiioadeíahuciard la paz a íupuebio^i para 
coíemúrloa aver auebrât-ado el derecho natural.i 
cometido error meícafabíerlo 
Verbettarlo Fecial, que ai Legado.- L . 










nos unos pedernales 5 ua ierva i>erbena, aludier 





r í í i - í 
taffen con las varas delta ierva Saernina. o le acotaüen 
' — " ~ ~ 
mas a purgar el orror de 
del reo 5 para quien avia 




calió; correi ponde 
01 ai aeios v ceaores generales ae JOS excraros: 
cuío exercício es 5 d arfe de jo que íe haze 3 o La-
zer neim 
5 que no icio, la ben dee 
Dlfcurfo primera %c 
gcnciacpcro rodaiexvai ramos,dc que fc sdcrna* 
van anrig 
que no eral 




i f f -
m a „ ict ie man< 
te5 l ino 





cío Cartari5en iu tratado de 
nías de Jos i 
alaBer ;iaeaucee 
le lo; 
juegos, que el vencido ic mclxnava en t 
nación fue mas c o m ú n el ufo de coronar fus Lega ̂ [panoles 
dos con qualquier ierva^o lea Berbena^q a los PvO daya a fus 
a x a ã o 
yes, por m -modo , í in ihcava íu afe¿lo. L . La variedad era 
tan cierra entre Jas naciones diierentes/j los anu- ¡e^ ¡a Píe 
guos Eipaiioles hazian , que fus Enbaxadores lie- del ¡oh 
vallen loorc ei vema 
ficado en íu ícncimiento, era como culos Latinos 
los Berbenarios^ien los Griegos 5.los-Caduceato-
rcs: eitos llamados aísi de la iníinia d'e 4a oficio. 
3ue era c i t^aauceo de Mercuno7cma ismacaci 
jedaxlichaHervian de ir,dcípues d-t- los Fécialcs. 
- - n 
3 
tratavan de debkr 5 por quanto los geaeroíos 
ánimos antiraos, juzravan por obligación aviía-r 
primero q acometer:i 'aísi antes de hazer-gaena-a 
ios Samnites,Ies cabio Roma íus Caduce.?:ores5a 
ítarfeia, por el robo que avia) 
:onpañeros del pucbli 
f i l i po Ma. Ariítides referia, que Fi Jipo M a c e d ó n i o , no ufo ja 
cedonh^ i i^as deftos Caduceatores y porque afe¿tava por 
tifo d e C £ - cofa (jina de gloria^ coger defeuidados a los ene-
duceatores m j ^ a s . j q ü a n d o los Principesco Provincias fe co-
Í porque. . i j - r , . « 
• venun en alguna aiíerencra^exa por medio de.lor 
CaduceatoreSjdc cuidoficio l iazenmvétor- unos 
a HefiOjCCros a Ser tór io; pero lo mas cierto eŝ  q 
lo fueron ios de E g i p t o . i por lo menos es prova-
ble3que Seftorio,o Anco Marcio3losintroduxcro-
en Ro-ma *, íi bien Páícaiio parece que inclinaba q 
jQ¿<e i r t r o ' T i ú i o HoíBl io quinto Rei d ella, fue quien íaco 
ãtfxo el ofi çjfcç 0f¿c¿0 e n í a Republica:i quitara la duda'a to-
c h de ios j t - i r . í-
„ t A dos.un autor que lo ¿ tnouic a Numa í ' onp i to .b s 
gundo Pvci de Romani citara el lugai' en qio icio>; 
o l a 
i cur o prmtrfi* 
ia ant igüedad cfte oficio, cuios tcílrimouios aco-
raula Patcaíio^donde los podreis ver?q por ao ha-
zer aqui a propoíi to^no refiero algunos. Tan bien 
cm eípecic de los .Caduccatores: el-Prccôy que aísi Preconeŝ  
t o m o a los Nuncios no fe Ies concede íoíbcuír a// ofiao. 
Legados 3 alosPrecor 
de los Caduceatores: a ios cjuáles en el d i 
de ía guerra 5 les era de í tmado pedir todas aque-
llas coías que ion del dereclio delas gentes, affen 
tar tregua^redimir caurivos3pedir los muertos pa 
xa ir a ios que con 
í¿>^ Jueio con baten y como le. vio enere Ecbor^i Exeplosde 
Aia^Tancredoa Argante, refto l a h a z í a n c o n í a ^ o r 7 ¡ ^ 
.ad quedos Legados^porque de ver iax\ 
de aquella tal coíaJIani ís ima- C¥cdo^t 
mete,i e|.Caduceo rr íperado de las gecesv •/. (¿3^***°* 
ü e l m i í m o anor (írie-parece, qe kidajíe le guar- ^ 
al rámo. de oliva, que tanbien era iíi-ímia- có oliya, hf¡-
nanifeftaron, por ra conocí 
i de los 
enbaxado* 
[es?ipr ación. />. 
nbc^ai33Íiniad^los'dbife.ofi'oio" fuc'cl r amó de,e^ 
oii-va^por todaJa andgucd-adv' í aísi los Enba^add 
coronádòs' P-V/^/O de 
deoliva- ¿ quandafue a vera Pdanre, a Evandro ksL^ados 
EGXS le4aie.'aí ' .czmms^ler-^íemKt^qde va -mm6:{JiCjincus 
i eos? efccnulcr ia^tóMo-ea; qacll&Vâi 
B¡BnldX&d$rs 
ramo de la olíva5fi bienBOfalta quien íicnte3que 
íblofe adornavan defte.árbol, ios Enbaxadores 
que ivan a íbiieitar paz : enpero j i o 5 Jos que a de-
nunciar guerra^o a lómenos 5 cjue en el punto que 
por cauías ocurridas en el - difeuríb de la Enbaxa-
da ja denunciavan^o la acetavan^ en eílc m i í m o 
echavan de íi el ramo pacifico.; i aísiio o rdenó 
^ Ttt~ Eftado en la Tebaida, quãdo introduce a Tideo 
P O U K K - C Enbaxador de Polmice 5 que và.a verfe coa Eteo-
cle^lc pone el ramo de oliva en la man o., por tefti-
go de la paz que pretendia:pcrp quando no pudo 
o btenerla^i uvo de denunciar la guerra^como da-
dole principio,arrojode íi el ramo. Otra Legacia 
b l T T l ^ u^avan ôs ROI^anps(íirva cito para no .callar na-
„re e wda de lo que a efte punto toca) que la nonbravan 
Legacía l ibre; era y ngenero de .treguas que dava 
PvOma a alguji ciudadano de grandes partes, que 
por tener enemigos en la ciudad 5 fe queria apar-
tar della con i lu lke titulo ^ el qual iendo con el 
deí te genero deLegac ia /de íhuda de cxercicio>cn 
qualquíera provincia de las íugetas al ínperio,era 
cli imado : pero, no l e le guardavan privilegios de 
Legados-que a í lua ímenre íecvian a Ja RepEbli-
ca 5 fino aquella onróía eftimacion que a los que 
¿ala avian iervido.Tales fueron Canicie {de quic 
en fu epiítola baze Cicerón, memoria) i Scipion. 
Naf ic^qucporno íkber cípucblo; conocerle coa, 
eftc 
Djjcurfo ̂ rimerê» 
eftc titulo3fc retir-o a Pcrgamo r donde confumio 
ía v ida . T a i Publio Lenmlo ( ecclcnte entre los 
Romanos) que de Ja miGna forma fe deftcrrò 
a Sicilia, que juzgo io 3 qefte era un deftierro on-
rolbjHo por.culpas, fino por merecimientos-por-
qué lasRepubiícas que en aquel tienpo vivían íin 
la feguridad de tiranía , que oi los Reinos5mode-
lavan aísi3eJ valor de fas ciudadanos, que deíco-
liava entre Jos otros» / . En furna vema a íer 
entre ios Romanos: eíTe titulo , vano de Lega-
da j lo queentre- los:Griegos el oífaraciímo 3 cuia 
pena padecieron ArifJ:id.cs5 C í m o n , ! otros" famo-
íos varonesa de. Grecia".'. •/.• í podríale- averi--- . . 
guar quien fue el inventor de la primera enba- y 
xada? L F a c i l i í s i m a m e n t e d a neceísidad fue ^Jy^dl 
la inventora quando la diofa Pandora e n b i o a í 
mundo las calamidades i t rábalos 5 en vez de los 
bienes^ueJeavian-depoít tadoJo^diofeSjdeípues 
de aquel figio dorado i feliz , quando ia íos on-
bresab i tavanca ías , i dividían lo próprio, i age no, 
entonces començaron las enbaxadas,para cobrar 
la juílificacion^o poca íuerça de ios unos,ío que la 
anbidon>i maior poder de los otros les avia toma 
do,o pa-a con íegu i ro t rm deíleos i contratos *, i el 
prim-ero- que eiplico ia neceísiaad 5 por eíle me-
diosd¿zen3que fue el RerBello; los Poetas arriba-
k n efta invención a.Palamedes. /.. E o i d o , i 
aun 
aun icido 5 que z i g a n o s 
intentos por mano de mercaderes, o •Keljgioios, 
con p,reretto;.5 que eí t-raGcxde aquelíos > i abito de 
cítos. los diísiniuje. i qiíe a-nr^roaiadp ^J&tísfa*-
cion de] dueáç^ i eítos OMJbienepaiecen.Legados* 
si el T-de- L . Opinion madnroiiiente. cor j lderadâ es,que 
¡ W h c o f u e liccncia.'del Pontifice, ac puede.uíar eioíício. 
^ de Enbaxadorper íbna EcidküHca.en fexvicio ds 




R'—nesde ^i'í¿í^'i£ > ' ' i - ^ lOs.eicluie:, i lobre eiJas.aiegan ios 
¿ j^r;2 exenplos de aq.uclipsdoiS^cefdotesyÇiie correa-
y íosEcle- pidos con, dadivas de ViEÍge--,f;ReiG£aá0 (c©mó 
faj l icos m Pro.coplo cuenta): incitaron eí-ahimo' dcCoíro.e^ 
f v r i t n fer R ^ i fe pcríla ( a quien aísiftianj para que hiacflc 
euerra (ñera, coía aiaOieireJ Guilde den Julian) ú 
Enpcrador íuí t inoJuducnjo^Hcl i to-di^ne de ; t^ 
do c a ñ i z o , QUc.LÉJi•Eeieíía-fticoi •pcrítiada auii-in-
inhci.para que.^onip las armas contra un í-rmcipe 
Católico,-íi»iinque-nQ fticíic el íuio próprio j i nia^ 
l o r . por ; J :Í 
por ín teres^ • ! < • •• No,es.-menos cxtido.eírénpJo 
en favor de .efía opinion , el de aquel C b í í p o de 3 
;c le VJ ^7 i rannivania ; emo i 
serio de pyncnpre, cía Eíiati¿i0, onbre deimaia.vida ? i 
t r i t i o o- m u c x t c - j u c s ie c c ^ i o r e ñ c ^ a n d o : , l 
dc l ami í c i i co . rd i ad l .™. . . l v . J , 
cur Õ 
icrá t.nbaxatioi de Vngm3 acerca 
TI•**• Rei de l ' rá 
~ cia fo l id* 
\ *- , - • t* ( l íe la ètenpb" : í | i íeflegò:lahuevadclainfelí 'z rríucrte del pl;'}l'e¿€ 
R e í íua'n de Vhgria^a quien íucediò el Rei de Ro ;̂fí>7í2 //¿ 
manas 5 don'Pemando , ermano deí Enperador. me en fu f x 
p'of cibtrii lacion'eípreííáentre anbes: pues'el Rei ^ ^ "̂-̂  
de Fmneia-^ por inpedir, que coía tan propria delC3m 
Ò-rnoenírroíaííe iusfaércas rato, oor me» 
íeefte Dtien O b i í p o Eftat i l io, i d t otro Fníi 
iorge 'y Ô b i í p a de Vkdarin' (que era Teforcro deí 
animo acia Keina viucta, ptt-
via j i i f tapbííefsionque el Rc i 
. v i
o ellos, i 
ces^qtié -ti ' Turco acetalfcíu protecion: al qoal\\z 
màro í i 'CÍégâíTÍentc'5 fin advertir fa antigua.¿oí-
an es, tomo a baxò en per íona, ronpiò a 
Btida para í i , i echo- ala 
ctóplzr ¿ o í a d e l a s q u e avixpr 
p l io^ loméahos^oda lo que del eíperavan ios cucr 
L-os.Ni nido- t y^r^na'S 
gados de Nicolao Pon t í f i ce , que aviendq ido a 
Conft'.rntinopla.a Ja ca-CííVdtígnácio íu Obi ípo^ 
dcÍDí5iadò..por d 'Enpe rado rMicac í , faltaron a to' 
a la ' i i i l l ruc ion due He va van , i condenaron a 
agn; 
E l Enídxad&r* 
Ign acio 5 lo qual entendido por Nico!ao 3 revoco 
la íentencia, i le ab ío lv io , i dio a los Legados En-
babadores por injuftos: i poco diferentes fueron. 
Miíenoj i V i t a l y Obi ípos Legados de Felice Ter-
cero al Emperador Cenon3atratar de reftituir a la 
Igleíia a Acacio i Pedro y que avian fido erejes, l i 
conftaíTe de fupenitécia. EiEnperador los ípbor -
nò3i con eí lo Jiizieron tode fu voluntad, i no la de 
íu dueño-jporio qual el Pontífice, en un Conci l io , 
los declaró por Simoniacos, i prevaricadores. 
L . Todos eííbs cxcnplo^ pierden culpa •> con lo 
que eferiven cafi todos los iftoriadores úc aquel 
tienpp (que con terror lo leo^ i c o n verguença l ã 
Excplo de repito") de quado Alexandra Pontífice Sexto, defte 
^flcxadro nonbrc 3 enb iò a lorge Bucardino-, i a otros, por 
sexto Pon- Enbaxadores a Baiazcto Pvei de los Tan^ios ,par l 
J ' folieitaTlc (eltraña pafsion en el que çra cabeça de 
la Igleíia) a que baxaíTe aquel año con fu arma-^ 
da^i a deítruirlos Principes C n í h a n o s > todo a fin 
de ¡a tenporal confervacion de fu f amilia3antepo-
niendo el apetito de fu v e n g a n ç a f codiciaba ¡ a o -
bligacion de fu dinidad , . i aun efto aprieta mas a 
l a m i í m a feguridad de lo que deífeava ; pues,a 
bu cita de Jos otros (fiperccieífen) avia de perecer 
e t i los luios:en cuia carta le ofrccia(clau1ulaoiré-
dajcftrecí ieza, i aliança, inconpatible por cierto^ 
entre el íuceífor de San Pedro, i el Principe de los 
Turcos^ 
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3 enaei 
'4€ los E -
g o , que abiolutametc entiendo l íente mal quien — j y tc°s 
& * W1 - • , v , A pueden Ser 
tai l íente ̂ porque quien mejor podra tratarlos ne» l a x a d o » 
ROCÍOS de un Principe CiirilHano ( que no fe à de res i ' 
que no pueden fer Legados ios Eclefialticos *, i d i - 7^ 1 
 y que ab íb lu taméte entiendo fíente al quien c iCCr 
1 r*- . . v . ¿ pueden U 
partar de la razc 
^ "' eito 
apartar ae u razónJ que un Keiigioio docto 
y. 
o umanapot aondc cite proniDido antes iab.e-
mos, que no íoío en Ja I d antigua ib introducian 
tros del Tenplo • pero aun en las mi ímas guerras 
tocar alguna vez ias tronperas para acomete r: i 
Auguftin en el í egundo libro de. la Ciudad de 
me en ios teatros pubiicos repre 
tavan los juegos Scenicos^de que guftavan los 
diofes^no folo les pareció, que no ios devian def-
preciar en la ciudad 3 fino antes onrarlos grande-
mente^teniendolos por benemér i tos delas onraSj 
i cargos mas inportantes: i aisiJos Atenieníes en-
biaron (iegun el m u m o bantoj por Jtnoaxaaor ai 
Rei Filipo a Ai i f todcmo > onbreque reprefento 
tragedias,! a Efquinés 5 granperfona de reprefen-
tarias.Pues fi ellos por autores deñcf ta . (aunquc 
tan baxa)grat3 a los diofcs^eran dinos de los ma-
iores oficios i 
íer.eíciuidos ios k» 
niíiros del verdadero ^ -i.podí 
mas íacro , i levantado mini 
íb p ios , cntai 
5catoa 
t io cimo 
ros , que an abierto puerta a la^ 
pa Proyijicias remotas ^ en que 
tenia la idolatria; i.que an hecho 
i yaloivadmirables ctos:^.pfreçierido íii^paílos^ 
ias eftudioSji fus-yidas?al-buen fucefl-b dela Enha., 
xadarperdon^nme los autore^quG abíoluiamen- . 
te e ídu ic ron los Pve]igioíbs,porque íe engañaron . 
San Gregorio cl Magno> liçndo Diaççno^íue cn-
biadq por Enbax.ad-pr'delPapa.Pclagio Segando^ 
a Tiberío3para aplacarle de aver l ido criádo.Ponr 
t i S c e í i n í u intprvencion. Hizo lo mal Gregorio?; 
Quien culpara íu elccion para la Enbaxada ? n i la 
de San Burcardo^ i Folrado presbíteros^ Enbaxa-
Joros pot las: ciudades de;FranGíaa Zacarías Pon; 
t ifice, íobre dudas con Pipiuojxidre^-c^-i g?ari. 
Cario 
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Carlo Magno, fobre Ja obediencia^ titulo que Ic Le rdos 
avian dc dar , idccre tò Zacarias, cjue le JíamaíTcn ^bí/pos de 
Reí ; i elle mifmo Carlo Magno enbio por Enba- ^ / r ^ r ^ 
r a Coaítannnopia a ueieo UDÍIPO , a pc 
por muger a irene3i en canoio íViceroro r.npera- poxtifice* 
dor de Conrtantinopla^cnbió por Enbaxadores a. Legado o* 
Carlo Maeno.a Micael Obifpa . i a Pedro Abad, hlfP0 ¿* 
que Io hizieroçi con memorable e x e n p í o : i el er 
tce,a la ílepiabiica do Cèíarea, Re- obifaosde 
iigiofopues era AugulHno> mas quien íe juzgaría 'Enpevador 
indino de la Legacía ? Q u e í i bien í'an Pabla acó- ^ a r l o M a 
ieia,que n ingún tcienait ico ie meta en negocios 1 ° ' n . . 
Seculares3ale de advertir a Ja d i í tmcion i retpuei- Xeír^ ^ 
ta,porque ai nep-ocios con auien fe aiufta efta re- sorimo PÊ 
gla3i otros con quien no habla; i taíes í'on los que tifice* 
un Rei C a t ó l i c o , i pío 3 trata para íervicio de. la 
Iglefia^i bien dc fu"Reino^por mano de fus Enba-
;cs;i ea eílos, conrpropriedad fe ocupa la d i -
ao;o i \c l i£toio; í n o iolamci. 
lera am% elación la íu ia , pêro;íorçoía5iiel nego-
cio fugeto es Ecleíiaftko.Bien veo io j i bien creo, 
que no ftiera m u í a propoíi to no echar mano de 
Seglares para citas ocupacion"es,íinp íb lo de Ecle 
fiàfticos,por.minchas razones que fe pudieran ha-
ser 31 porque otdinanamemc? las materias iuge-
tas a la Legada, tienen mucho de lo que fe con-
padece ma 
tico s i n o i n p 
cm os dado ai 
pecho, i manos de im Eclefiaf-
ble en toao 5 con lo que aeve oDrar 
co: i íapueílo qlos tales ab ío la tamente lo pue 
íer y i que Jo íeran mui a propofito, algunas vezes 
en cafes particulares^ grav.es.,ibi de opin ión , que 
ocios el 
OjUo loniinDaxaí ¡erretas 
a los mercadantes, q j u m o prudente ies pudo le-
Si çlmerca vantar ' íerEnbaxadores^la vez que encub ié r t ame 
der es £w-;te faexen a tratar algún negocíòíPorqoe c lárame-
dor- - 'te í e infiere de los paíTos i ettilo de los dichos 
íer Legacía la íuia; i en efte parecer me opongo a 
los que lienten lo contrario, i digo que íe prueva 
coii las razones que diré. Lo que un Rei pretende 
por mano de êftos tales, es dar algún aviío1 fecre-
t o , alguna xar tá inpbrtañte ; hazer alguna vifitá 
ocultado aiguna dadiva no vií la ,a perfona, o per-
i en Provincia donde no puede ir pub l i -
laudólo '.y 
do de fer tenido por Enbaxador , que tendrá 
buen logro i efeto el intento por íu mano , argu-
mentando b ien , que no podra íer .tenido por lo 
e và a íer el que ella tan lexos de poder ferio: 
ue da ti tulo 
k Enbaxadorcs a eftos tales ocupados/e cocíale 
con evidencia q no io ion.Aiguna vez^dize ralea 
]¿o3c¡ íüeie íer inportante diligécia ¿ifsimular los 
pre S' co aoito ae mercaaeresj 
^ v vi-, 
^LilL.i.íii^J' ÍXJ «tlOl̂ i-̂ J-A Xil^^i^^vv viiAî ww-iw^ 
u n Enbaxador a ünguiar aciò i boiveríejpero fera 
dilíp-ecia pèligrofa começar con cite íinie'1 
LC ÜCJ 
dinarioídigo pues^para maior cíaridadj^Jatrasfor 
mac íó del trage enel de mercader^i en oiro qual-
por cite medio^dcliea coiegmr alguna cola jul ta , i 
no dañofa para el otro 5 como fucediò a Amelio EnlaxS. 
Enbaxador dcClodoveo } enbiado alatisfazede dor de c ío 
del talle í opinion de Crotildc hija del Suque de doyeo, di-
BorçonajCO quié tratava eatamicto.q no hallado namf:Te ¿ t f 
^ x i i r • hmula que 
traça como poder verla, porq iu retiramiento era^0 eS 1 " 
grade5envez del trage de miniftro publico i FvCaL, 
tomo el de pobre medigo^ con q laefperò en Vna 
Iglefia y adonde por una Tribuna, falia ordinaria-
mente a darlimofna:ei Enbaxador/atisfccho an 
tes de fu opinions entõees de fu hermofura^al to-
mar la limofna (como acreditádola ia por fu Rci -
i 
.ÍC reprenendio con candad;entonces 
reíio fe declaro por quien era5 i b reveméte efetuo 
ci matrimonio para fuPríncipc.Eneílc cafo es de-
D ccntC'. 
rente cl mudar trage un Enbaxador > i tanbicn lo 
íVra quando no quiera^eí a quien và3recebkIo5i al 
que 1c enbia es inportante qac-iooia^ como le íu-
cedió a un Enbaxador con el Turco3«>Hio luego 
d i r é , que uvo de veítirfe a lo Turqueíco^para te-
mer audiencia 3 i la configuio^pero ellos no fe po-
dran llamar mercaderes, n i otros tales que afecte 
pareccrlo,fino prudétes encaminadpres de fu ne-
go cio: i co todo es dura cola crecx3q (I và a perilla 
igarjiea bueno cite artmcio 
dar una carta, con que cl Rei que le enbia fatisfa-
ce íu reputación 5 como luego dire, i el que no lo 
. r 7 cruiere recebir tiene hechas diligencias,para q por 
O a amo -l. . t it . ? 1 ^ r 
m„ ningún camino pueda llegara íus manos-, enron-
tf̂ í" mzç<? ees glorióla transformación lera la del Legado q 
tmZnbaxa [o coníiguicre^porque dar la cartazo carteroxefe-
<?or3/ r i r í I rccaudò q u e í u Rei le mando, cs.íblo el-fin, i 
TXUUY q ^.fcuen-e'fetó- d d -viaje; pero para aver de negociar 
rs' refidente en la Corte , entraren ella a pelar de fu 
Principe^no íe que pueda fer bueno. Bueivo a de-
zir y que para dar una carta 5 i bolverle fin maqui-
nar contra el Principe5ni a^eeharle^iiimalquiftar-
le3ni levantarle fus vaífallos, mui jufta es la mu-
dança de trage, i l o fon todas las d i ¡ i ge ncias que 
haze un Enbaxador a cite honetto fin : i aísi 
Fe loa , i con razón , a! de Venecia ( que es el 
•^ue aora dixc) que diíicultandofele la audkn-
,cia 
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ria del Turco 3 i hallando inuníes m i l camino^ Zzenpfo 
por donde la i n t e n t ó l e viftio a loTurque íco , con delEfl̂ axa 
r /- - i i i i r r - ! • r T- i " 0 Í ' de Ve-C^lC le incroduxo donde deí íeava; i hizo lu bnba-
xada> q dizen no tuvo infeliz íuceíTo. / . Tan -
uen ralcalio3cuenta3 que A n u o c o r ^ ^ ^ itxeplQ a r 
ente enDiar a tártago i.egaaos, 
ius mercactenas, axeíle avilo en aquella c 
los de fu parcialidad5quc al tienpo que e* 
fe la guerra con los Romanos , ellos rebelaíTen 
Republica de íu devocioa cierto q me maravillo, 
como Paícalo 5 que divide en tantos mienbros la 
Enbaxada^no hizo eípecie filiadlas palomas3con q 
ufavan en Afia cícrivir a las ciudades cerca 
L . N o me fuera mas duro de perfuadir, q e 
eran Enbaxadores3q lo es5q la dinidad de la Lega 
cía la conprehenda el tratante,aunq eftè ocupado 
en algún negocioso en muchos^i de quáfquier ca-
lidad q íean-fobre q io dixera aísi , va l iédome del 
exenplo de Ant íoco , q aveis referido: q el q derc-
chamére và aun negocio defu P ^ d e v e fin duda 
procurar íu cícto por todos los medios vmanos l i ~ 
citos^mudando lengua,trage ^ oficio,i el pellejo, 
íi íuelTe mcnc í t e r j i a i t a eonteguir lo que de í lca , i 
acfte tal (íeaeí que fuere) nadie le negara. 3 con 
razón 3 las prerrogativas i fecundad del derecho 
'de los Enbaxadorcs j -enpero 3 me maravillo, 
D 3 cue-
que Pafcalio en cl cap. 7. diga, que el mercader 
que va a eípiar , o a ílevar car 
bciiones 5 lea i.c^ 
bre^con que íe niega e 
o 
¡tan con íus obras. 
ranea,! en ei bnbaxador 
íes íbli-
edej 
coger en azechancas^monnes, 1 tratos de enemi-
go, al que deípuesíe aviadel i i 
c larándole por Enbaxador, 
verdadera d o trina la que vais < 
guno que diísimula fu abito , í encubre íu perio-
r provecho: ie 
,oonbre publico , merece ler caiu-
0 — ¿ eite 
ooue 
exenplom Mucio Cebola)es vir tud, i valor, aven-
turando íu per íona en íervicio de íu Pvcpublica, 
en un Lnbaxador ruera traición, i na zana 
cíe perpetuo vituperio, luinlsimamente castiga-
ron los Romanos a Genofanes Enbaxador de Fi-
lipo de Macedonia5enbiado a An íba l , quando c i -
tava vkorioío en I talia ^porque aviendole prelo 
con íoípecba de lo que era, fingió, que no -era f i -
no cnbiado de Filipo al Senado: con ello el Gene 
xal ie-dio paífo para Roma ; pero torciendo el ca-
Difcurfeprtmer&. ' 
í,i coa la noticia de lo que 
cn cl exercito de los Komanos VÍO3Í iupo(meauii 
te la cenzilJez que fu engaño difpuío en ellos) or-
deno fus cofasjpero í iendo a lá*buelta cogido pol-
ios Romanos fegunda vez^ i averiguada por ios 
e eltrecliamente enbiado preío a 
r 
v i l disfraçado 3 arraveílo el P^eal dé los France-
es 3 que teman cercado el Capitolio 3 para llevar 
cercaaosda anal aniden 
ciaa transformación , íue eroica, porque la hizo 
aao privado, ioDiigadoa<iar la vida por 
¡ji nn cautela de dimdad3 que cogida en la ocul-
Te de repetir fu privilegio : i 
r i o es5deídee 
ue dà 
llevar el ramo de oliva cn la mano,i fer (como en 
vueliras difiniciones dexais referido) conciliador 
de las voluntades de dos Principes 3 no eíTaípera- domo d de 
dor dcllas^onbre pacifico > no fedicioíbá ais i juz- ^1)crfe e f 
go que los Enbaxadores q enbiò Antioco a Carta & 
go y merecieron mas ei nonbre de cfpias 5 que de 
Legados;porq5que otra coía es en unaRxpuhiica, 
ir a hablar a p o c o s y recátandofe de muchos? 
bta» 
E l Enhdxttdoy, 
N-ulie a v r à c u c aefte ralle de n ^ í 1 
Edzxaai niiniíiro( tirulo verdadero delEnbaxador)fino de 
res que ce? • n \ i - j r j ni inií tro de cautela i guerra: i ao deven íer cem-
cic d e l a o- r i i - i • i 
blh-acíon i ' d o s pot quebranfádores del antiguo derecho de 
l imita del las gentes 3 i privilegios de la Legacia5lo.s .que aze-
oficio, jufti cliados31 ofendidos (íi lo alcançaíFen a entender) 
pre vinieíTen la buelta al azecíaador j porq de ver-iican cl a 
47^;° ^ dad , i oí o aquel es merecedor de 
¡cíes '?a^f. ^ y _ i _ Legado_,que íe entrega notoiiame^te^ ím armas, 
entre las peas i alabardas delRei que va a afsíitir^ 
siibiíco 
pucí lo en ufo los Principes, que el dia que entra 
en íu Corte Enbaxador nuevo^ le íalgan a recebir 
con a p i a u í O j i oltentacion^bien que lea cortes, 
moftracion de agrado 5i orna devida al bueíped^ 
tanbien es3para que con mas brevedad í e a cono-
cidode todos, el que ade ferde todos aíTegurado 
i en ella cuenta de eípias con lemkacater de E R -
&xepl i de b a x a d o r e S j entran a m i vertios que los P lómanos 
losEvbaxa enbiaron a los Genovefes^como cuéta Livio? i los 
doresdeRo 0 ^ rcficre.ApianoJq tanbien los mifmos enbiaro 
a Ant íoco , con pretefto de conciliario con T o l o -
meo- pero d e verdad , con fin d e penetrar fus co-
- x t f a ^fas • i el a Lie FiSipo Duque de Borgoña e n b i ò a 
j j Solimán, con preteito d e querer vihtar ia tic-
ñores del 7 . i l ' . r . 
%)uazte de rra 5>^nta , i a faazer pazes con eJ Tranl i lva -
•Bor<?o?u. i i o j í lendo e l verdadero fin defta L e g a c í a , 
J 
âílegurnr al Tinco^ i p e ñ e r a r íus cofas 3 iTíienrras 
e í D a q u e iblicitavala*lig3 éntre los Principes Crií 
tianos, para Ja reirauracion del Sepulcro Santo. 
L . Lo raümo fueron (aunque mas pexniciotbs) 
losEnbaxadores que los Gcnovefcs enbiaxon al 
R e í don Alonib de Aiagon , quando tenia cerca-
da a Gacta-, los quales (mientras ios Genoveíes Exeph Je 
apreftavan armada, íupexior a la del Rei^con que ̂ os 
focorrella) trataron medios de p a z c ó n Alonib; x*<*0,W£k* 
£ . 0 lo qual conüguierOjpara poder reduziííos, uce 
cía de í i ab l a r ron los cercados ;a los quales dixe-
ron el breve íbeorro que les vendr í a , i esforzaron 
alarefiflrenciaji buekos al R.ei^ieefeufaron de no 
aver podido reduziHos; 1 con eftoji aver obíerva-
do las colas del exercito 1 arma-aa^dieron ia i 
taa Genova; d el qual engano fe fintio amargam 
te deípucs el Rei. / . De elfos exenplos ^ 
podeis amontona^ notados dé lo s eícr¿tores3con 
particular cuidado \ pero no reprehendidos: porq 
xjualEnbaxador dexa de cípiar las^aciones delP^ei 
que afsiíle 5 para avilarlas al próprio? o qual es 
mas principal cuidado de íü oficio que ette } o 
qual mas !idto3fi es para oviar el daño proprio,í in 
traçar. 1 diiponer por aquel camino el agenoí 
lu í r in ianoíe eícrive, que cnbib porEnbaxador de 
AlexandroaAmaLifunta> no pára los negocios 
de que luzo publica demoftracion ^ l ino para 
mimitros, caio que le íes 
'igencia^no podría ier culpa ole., ni ellos lug 
al caílieo, como lo Ícran los mercaderes , que 
que el oficio de Enbaxador les inp 
ieual la íeeuridad q el derecho de las gétes 
las eipecies dela tnoaxada^que al p 
mete Enbaxador. L . D c h 
¡el agravio 
.ü oncio5al mas tni tc tronpeta 3 que al mas iluít 
Toaas Us Enbaxador; i quan cierto lea eito , lo declaro e. 
e,penes de Oráculo de A p o l o , quando relpondio a la con 
la Legacía * , „ r , t /1 , . f - I T . 
r M m i f m [ ^ aue ia^e 
mo feruyo Qĵ e erii ^int ¿el cdñigo que le^endna^cr aVer muer 
(¡nc Lt L e - to a >» tronpeta del Reí Xerxes 3 Jim purgaba fu cu 
£TCltX entc' con la muerte de los mas nobles; i aísi Buii > i Sprcte 
rá' . varones claiiísimos de aqüellaRepubíica,vo[ 
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c r l nopeta tarumcn':e íe rueron a entregar a Xerxes, para 
wueno por dimir cí peligro de íu patria, de cuio raro exenplo 
Xerxes, de virtud admirado Xerxes, no íblo no los caíti-gOjCnpero onrados5i favorccidos^los reítituio a íix 
libertad. / . N o m e aparto de vueítro íent i -
miento en todo cPce vueílro vitimo diícurío • pe-
ro para otra ocafion en que os lo acordaré, remi-
to íocorrerlc con mas exenplos i razones, i>or no 
entrarnos tan adelante, dexando enemigos a las £¿mosic~ 
eípaldas; i í i èndo aísi , que íabemos que es Le^a- g**05]0-1* 
d o , i quantas eípccies ai deilos y lera razón íaber ^ 
quantos Legados íe pueden 5 o deven enbiar jun- m¡fma co-
tos. L . La Republica de Roma enbiava Le- fa. 
p-ados a las Provincias lunetas, a que aisiioeiien a 
íidentes^otros con titulo de Legados bona-
doreSjiolian ir a ordenarla rrovmcia, aeípues ael 
triunfo del que la conquií LÒ5O reduxo: el numero 
que fe enbiava no era confiante, vezes fueron cin 
co,vezes tres: cite numei-ò lleuò Cicerón quando 
fue proveído en la Pretura de A f i a : a Agneo Pon-
peló 3 por Ja leí Gavinia le fueron íeñalados diez: 
otros diez n o n b r ò el Senado para aconíejar a Ca-
io Celar en la guerra con los Barbaros;! veinte i 
cinco feñalaron a Ponpeio para la de los Piratas;! 
aun fin Coníu l enel exercito^íe Jee^que acabo T i -
berio muchas guerras por manos de los Legados: 
ettos últ imos de quien hablo fe liamavan Lega-
dos militares, i los obedecían las Legiones i A u x i 
liareSjComo al Generalji a vezes mas .-pero aquel-
5 
nueva üeita veraaa, que el i cito ae i^ivio ? 
tal refiere3que los Tribunos Lucio Sergio,! ^ 
:íavinieron en el eov 
res 
exercito que llevan contra ios Lavinios; i ílnrien— 
do los Legados del exercitOjCÍ daño que podría 
reílílrar de íü encuenrrojdize Livio, que los caíli-
garon, i reprehendieron 3 i ordenaron 3 que cada 
uno delíos mandaífe fu día en el exercito; de doa 
dele conoce j que ios Legados en ios exércitos, 
eran tribunal íuridico, íuperior a los Capitanes, 
Tothsrflos i aísi ufavan de los Licores i FaceSjConocidas in* 
mzs t r ñ j o finjas del Magiftrado, como Tulio teíliíica¡ de 
l ^ J ™ Verres Legado deDolobeía Proconfu! de Afia, 
de /w4uc io ttaduxera (íi era íbíojaceííor de Dolobela, 
•írritosfiO lo llamara Proveedor general , como los que 
a)»¡adas,(j nil en íus armadas i exércitos la Señoría de Vene 
exoaxado- cja. pero es indubitable 3 que no eran en ninguna 
us° manera Enbaxadores,cn quié aísiítia la reprcíen-
tacion deíla dinidad; porque dçmas de que por ir 
eíios enbiados de Ja Republica a mienbros de 
l~,s X ^ - l a miíma Pvepublica , quedavan confundidas 
dos de¿¡ffej.~s acioncsáinfícrcíe delniifmoautor3quc aunque 
fchsi-cme', ti T i r -. v i í- • 
, les ]¿ama Lccaaos. eran iolo Leírados militares, i 
ifi.irias d i noReaies,porq a íerIo3no. fuera parte de fu oficio, 
hs /loma- no íolo la afsillencia de la guerra} pero la mifma 
WW, n3 «rr pratica della3 que por cofa afTentada refiere Livio 
r.HjixAdo cn infinitas partes:^/Legado dio l a ba ta l l a , el L e g a 
-'••'f! t'-rati ^0í0C6rrt0 c m lâger .te de J u c a r g ó , &*e. En el libro"3. 
cuente U i^CC;^^ i .dizc, que dando la batalla los Roma-
¿verrj. nos a los Exqucs i Bioícos , la diipoiicion del 
canpo 
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í'a'npo CTãjtjtêe Quincio tsnia la muno 'die&Yd3 i ̂ g r i 
y a ¡aJtnieftraj la baulta âel mediafue dada a íí)cftti- ExcnpU 
trio L>ega¿'o;i el otro L egado TyibliQ Saificio^temâ-Cdr- ^ ¿ ¿ j ™ ^ 
go de-laj-CayallerGs 3 i refiera 5,<Jiíe en la-batalla, ¿ ^ t ^ ' 
Stdpici* hizs mdràvilUs-k zn.úXfo.é.ákzQ>q¿íe d Con-
•fuijunte mando fècretamente a Cernelto Cipion L-cva- , £x£fipJ0 
^ i ¡i i , i st rr t deCorneUtt zto , que en eí hzfvoy de la batalla ocupa e con ma Le - . 
gion un cerro¿¿j-ue eíla^a a las eĴ Ma-s de los'enemigos> o-ado,í Ca~ 
para dar en-ellos deffueŝ ccmo lohizg.TacitoTcíirien phun. 
do cl rebelión de Jas Galias.iolickado por Sacrò-
Vir, dize, que el Legado ^A-cúio ̂ mola desb.aratl a * 
los ^dniecanosyCon la Cchort-e delTreJidio de -Lugda- ^ ^ 
m : i quando Ia tormenta de ia armada de Gcrma ^/r¡^ . 
nicOjdizCjquc mientras cíperava^n la Moía, que 
íe le juntaílcn las naos y mando ãlLegado $ãio> que Exfplo de 
come (Te la tierra -de los Catos ? ifue con -íeis Legiones 's^ 'Lcgci-
11 j - i • • . r • i do si Cabi-de la gente masjuelta 31 truxo cierta prejja 3 ida muger { ^ r • 
e hija de^rp'MeiJelos Catos3ú.ox.YOS innumerables 
Jugares/jueíe podrían acomulaMie í la íuitácia; 
idemas de íer..elTo^ Legados miniftros de g-uerra, 
eran^nbiadosde íi 5 a i l , que es cuSnta-mui diver-
j*a,quc:dc íija-otrosjporque entonces, -ni Ton Enba 
x'adores;períetos, núes meneft^r uíar de grande-
za3ni auade ingenio ^ porque como no ai rieígo 
de cautela, -tanpo.co ai prevcneioiT de difeuríod 
no aviendo en einegocio pcligro,ranpoco;püed-e 
aver merecimiento: pero ia á c í l c e£rnero4e -Lega 
cía. 
M i * * * * * * cLi3dc fi a fi?o de fi a otros,cl nomeio ác Enbaxã-
j í f Lega* 4pi"cs3fi:e varío^í cimas numeroíb era mas maní-
fico^í vi&vcú Ja Enbaxada inuíitada, i mas remo-
rr̂  U í â cs ijrx duda la mas glorioía para el Fniicipc que 
ZnbAxi !-t la xecibcj porque arguic , que íufâma I grandeza 
E a í ^ i i ' o deSiJa, que le yinieflen Enbaxadoics de Ar-i 
reSr lace FvCÍ de los Parcos, porque fue la primera ves 
Veinte l e ' que los Romanos i los Paitos fe macaron a tratar 
cuenta ^/j^tosí los Anficdoucs^cn nonbre de Grecia quín-
Enbaxsdo zcdos Seitas veinte. Virgilio en el o&zeno de los 
res. Eneldos haze mención de unaEnbaxada de cien-
canago a to(voi provando no aver numero fijo en los Lega 
^JcLíll' dos)!osCarragmeícsdeipues de vencido Aníbal, 
drocnbih cnbíaron a Gipíon crcínca: Alexandre enbiò cin-
M m h c e - cuenta Cavalleros nobles por Legados aiSena-
fta so, oo üe Mamiacena : i los de Cartago enoiaron 
c«n*¿0 f" treinta Enbaxadorcs a T i r o , quando Ja tenía cer-
bio a r i r a 
cnUZrtf x cnbíaron mas de ciento ; Jos Atcnícnfes a Filipo3 
Rosta izo. pidiéndole país s diez: dos Legados enbiaronlos 
Romanos a Aníbal a Sagunco,icinco a Cartago: 
los Sagüntinos a liorna diezma ofrecer una Coro-. 
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na a lupíter: veinte Senadores fe enbiaron a Ma- -^-^ 
ximo Enper.idor, dcípues de la muerte de Masi- ^0 * 
miüOyi en otra ocaiio3enbio el bcnaclo cien l^ega- f ^ / ¿ ^ ^ 
dos1 aí Enperador Severo : i ios Nifciios treinta a rxdorSe-ve 
A"iexandro.:iIos Gbiipos Catolícos3fatigados por rodiento. 
los Arríanos , cnbiaron ochenta Legados aJ En- Los ^ife-
perador Valente. / . Superior .numero aí ma- nost*'emtii 
* . i i - i i 1 • > i • ? a^lexaft* ior de ios cjue aveis hecho memoria, e ieido, que ^ 
enbio Ártaxerxesa Roma, fueron epatrociencos Los obif-
Enbaxadòres: i djze ExodianOjíjue niasporlober^oj al En-
via3 que por neceísidad. Z,. No fueron todos pcrndorVv^ 
cíTos a negociar, porque era tan ufado en los anti- ̂ nte oĉ c-
guosenbiar júneos crecido numero de Legados, ^¿rtaxe£ 
que una vez viendo Tigranes el exercito de Lucu xcs a 
lo, i burlandofe de que era exercito moderado, m¿ 409. 
dixo'..EBos JLnbaxA.àores ¿even fe r} i afsi Ib refintio Tigranes 
Deihetrio Falereo, de que los Spartattos no Je en- llamo aleJ 
biaron mas.de un Enbaxador,i Je preguntó; Como £¿ 
tu República no me enbia mas que a r i f a r Legado? i 'laxantes 
reípondio.: Siauno fe enbia la Enbaxada > no basta 
um foto? L Pareceme, que ál paifo que.fuer.eñ - inferioré* 
déíigaales las pexíbnas que enbian EnbaxadaSjáf a fitperio* 
fi lo ferà,mas,o menos,el numero de jos Eribaxa- *"̂» fah*. 
Fores. L . Afsi lo fíente Pafcalio , i lo muef- ^ ^ ¡ ¡ 
tíra íeixtir Canonhierro 5 ianad en, .que de igual a rcsjmS0Sv 
feual, de fuperior a inferior, ,es; u'íad'o .cnlbiat U'ÍÍ 
¡o: enpeso de ihfeiíor a fuperior3 fe ¿é-
ven enbíar nias3í catre iguales (quando fe comicn 
algún negocio, baítarà un Legado lbIo)aIa 
conclüdon de] aconfejan , que vaian mas; i la ia-
zoa deílc coníejo cs^íeríeñaí de eñimacions tcC-
pcto3i amor3 cnbiar muchos J-cgados li aís¿a deí-
TxcKblo ícando la Señoría de Venecia hazer demoftracio 
dtrreitea* ¿c codo cilo3 cnbio una folcne Enbaxada de mu-
cm Sixto c|10s • c]ai-cs ̂ j a r ja norabuena de íu creación- a 
f i "i -Ir-rar S^to; i tanbicn k uno al principio del negocio , i 
d VV'JCÍO límenos qiundo íe concluíc es, porq G ai cornen-
i^V i r uno9 cario fueran machos, como varias en opiniones, 
i a. c s d e r r - l ç echaran a perder, o por lo menos la diHculca-
h wrjctpQff x a a ^ ç 0 m o prcfa entre machas garrasjaldria deí-
pedalado el negocio publico; enpero una vez aí-
íentado por uno 3 no le puede perder nada en que 
iean muchos a otorgarlo i celebrarlo, bien como 
tras ci imple dibuxq e,ntra dando vida a la pintU" 
jteffrttevfr jra Ja 'Variedad .del colorido. /. El miüxio ÍÍJ-; 
ftirmuchojecuavenieneç. hallo , en ir muchos al principio, 
Fx-ya^ih qaç^j 'gj-j. porque en la^conclufion del negocio 
cv xizi-un ] > o à Á \ x y à x \ i ; à i L à - dcJqs pareceres hazer ei mií-
c k t i i ^ e mo çfèfo.qjsJ^ prii^çipipii aun aura mas Qcaíiõ?por 
f i . -vrtpek íer nucílro.naruraljinclinado a aáadirjOqukar al-
H"&l- '• go çn-Jo. mas peifcfo., i deileoíb de tener parteen 
todíP íucdTo,. haraq.ju^giíé jos Eíibaxadore:s,qu% 
í"Uçrc1;deípuc^afipriiixeíOj-qjçcscoreo icrvifcio,-! 
cosca g í c i u ^ á a ̂ fofp, teílig-csí dcUo ^wc pero 
tiene 
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dene ía acabado;! afsi fuera de parecer^que c! pri-
mer Enbaxador efetuaíe el negocio, i que ii deí-
pues fueíTen muchos a executarlo3no ilcvaíTen co 
mií'sion de variar en el, ímo de otorgar con auto-» 
tidad lo concerrado. L . Comunmente fe ha-
ze eflb afsi; porq la multitud de las opínionés^trae 
multitud de inconvenientes; i dixo un moderno, 
que muchos Enbaxadorcs para un negocio, ion 
como los Medicos, que a vezes dilputan por í alir Muchos 
con í'u opinion, aunque fe aventure ejenfermo, i Legados A 
rablementcíc .conpara ía mulckud de Legados al piCSm 
cie topics 3 q porxener tantos, anda menos q otro 
animalejo; 1 ei Jecrero con ^ íe deve tratar los ne-
gocios 3 que es el fundamento de fu acierto > feria 
difícil de guardai entre muchos, e inpofsiblela 
averiguaciódel que le avía falfcado, i feria necef-
fario^que todos los Legados que fueíTcn jútos, tu1-
vieífen una mifma inclinación, una mifma bon-
dad, un mi ímo amor a la patria, una mifma fide-
lidad aí Principe , para que los conílituicílb en 
uamifmo de íleo, i una tal correfpondencia en-
tre í i , que muchos en numero fucilen uno en vo-
luntad; cofa tan inpofsible de fer entre hijos de va 
rias madres,como íe dexa ver, pues los de lacob, 





Tx-fl) í^q^c contra fu crmano Icícph Jiizicron3 i con ir 
^iil!j'}Scodos a un fin, dücordaion en los medios , pues 
c-Sc'lio co unos Jo que nan matar a nrciio ? otros cnpo^arle, 
tra fu er-i ludas aconícjó que 1c vediefl'ena losmercade-
in.tno lo res Iñ-naelícas;i Ío que mas deve admirar, es, que 
/V^- los dicipulos de Criílo (que avian de íer Legados 
c¡> o e j c ^ do trina, en el circulo del mundo) la vez q íe 
r̂ ;/y,J5 orrecio oirles lu parecer eñ la* riberas del mar de 
clmjlo N. Galilea, i en e! mote Tabor3íienpre le tuvicrõ en- . 
Señrjr. tre ü diverío.ícndo TemillocIes,i Aiillidcs a vna 
enbaxada?líegados a la raia ultima de iu patriare 
S V ^ T Í / ^ ^̂ XO Temiftocles(deviande íer enemigos {Dexe-
i TctKtjlo- mõS)0 vAnftideSi en nuesira tterra nmftraspajiicnes, 
cies, * concirnamos nueSírd enbaxada3 quejt ala buelta las 
quiseres coitnuar, aqui las bofoeremos a coger. I . Pu 
diera mui bien la Republica de eíTos varones^ de-
xar de enbiar juntos, los que conocía entre íi en-
contrados^ mas a acción en que tan ne ce fiar ia es . 
la conformidad,! no íe que mui juítificadamente 
pudiefle caíb'gar en ellos qualquiera culpa que na 
cicílc de íu deik venen cia, pues conocier¡dola5ío 
' r a l b e s aventiiiaron. L . Alguna vez es razón de cíla- . 
ra^o deef do cometer un negocio a dos que ion enemigos, 
tadt) come porque Ja dcíconfianca que el uno hará del otro, 
ter un nç- i i i i ! • i i • n. 
(r,¡c'na ios les obligue a snnos a mas puntualidad, i por cito 
f/w ette- íedevieron de enbiar Temiftoclcs 3 i Ariílides, 
-ar^oj. porque fjendo aTsî que rara vez íe conforman dos. 
cae-
cncmigos-,ílgacíc^quc no íc perdonará la menor, **'W7 ^ 
culpa el uno al otro como ib vio entre Lcontc i 'r¿'f¡'Y>Ci&s 
Timagoras^que acípucs de bueítos de una cnba-
xada a que fueron juntos 3 acuíò Leonrc al con-
pañero ante eí Senado 3 de no aver querido po-
lar en íu conpama, i de aver hablado en iecgeto 
conPelopida, a quien avian íido cnbiados , i i e 
julriñcó tanbien la aculacion, que fue condena-
do a muerte Timagoras ; i buelto Demoítcncs txcpU da 
de otra tal enbaxada, íc lamentava, que por las Ve^fte* 
corrupciones de Eíquino fu conpañero, ira me- "es 1 
nolcabada íu reputación. A la verdad, el dia que "0'-
no ir guarda la lei de Vclpaíiano , en que. man-
do, que no pudiejlèn para ningún caío ir mas de 
tr.es EnbaxadoreSjíè deve advertir mucho (eícar-
mentando .en Demoítenes i Eíquino 3 iguales en 
jurildicion) que los Errbaxadorcs que íe hizicren 
lean diferentes en calidades ¿profeísioacs; V i r -
gilio lo da a entender aísi en aquella íolene en-
baxada de ciento que enbiòaEncas, i de todos 
íe deve elegir por cabeça al mas noble} imas ca-
paz , con la abíoluta mano i juriídicion que 1 le-
vo Fénix en la enbaxada que Jlevò de Aga-
menon a Aquiles j i Xenofanes en la de Filipo 
a Aníbal , Fancas en la de los Eto'os a los Ro-
manes , Apio Claudio, en la de los Romanos 
a Macedonia , i Republicas de Grecia vi los 
Cbiipos 
•ntaxetaor, 
Obifpos referidos a Valente i Teodoro, porque 
en no avíendo entre los que van a ana Enbaxada. 
abíoíuta maioria, i indiíputablc jurildicion, fuce-
derà lo que a los Enbaxadores délos Aqueios3quc 
por í'er todos iguales,o poco diferentes, conpitíe-
ron íbbre juriídicio, i echaro a perder el negocio. 
/. Muchas deíTas.enbaxadas 3 i otros meníajes, 
que oigo bautizar con nonbre de Legacia,mc pa-
recen inperfetos, i folo dichos aísi por maior, íin 
atender a la propriedad; porque no todos los que 
van de uno a otro, aunque íea a tratar negocio de 
citado 3. fe an. de. llamar. Enbaxadores 3 i no es 
pofsibie que. dexen de. hazer. ella.diferencia los 
que efciiven;de la materia.. L . Tan menuda-
mente hazen la cuenta, que la quic brá, i dividen 
en mil números, imples j enpero como è huido el 
cuerpo a. otros puntos que lean ofrecido cnefta 
platicadonde le pudiera acomular mucho de lo 
antiguo cunofo,! no coman,atendiendo a folo lo 
pracicab}eiíuílancial;aísiencltearticulo,d¿zien-
do lo for^ofo , eícufare lo que no lofucre:no íe 
- • que lea mui ínportdiite para aven>uar entre qual •Entre qui e^x t r o i 
„eses per-cs perfeta la-enbaxada,dilnnguir,c[ue o el Seño-
fets h Le-xio es de uno_,o de pocos,© de machos, que el Se-
j ; - * * ' * - ñor fea Bueno, malo, legitimo, o tirano, fies 
mas poderoía poteítad la de! Principe , que la 
de L i Üepubiica, quanto mas abfolutamentcla' 
Hifunde 
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¡nfan¿e en íu Enbaxador aquel que efl-à, o fi cl 
Enbaxaüor de] Principe 3 íiiprcmo i legitimo, es 
tnim&TOji el del tiran^ffieryo; o Ci para íer Phnci* 
•̂ yç fiipíemOj.çs de inconvenience icr feudatario si 
otro Principe 3 porquéiblo fervixa c] atender mu* 
clio.a.eiio^de ahogar con icrva-infruciíéra,laíemi 
Jk prG>yecboí*a..La Enbaxada propriaiiKrntc và de Etmteñel 
.Principc-aPrincipc,, ixalíc à de entender ^ ^uien d e j ê d t o j * 
tiene mando abíbluto pendiente de íix voluntad difjídadc» 
ioberana: i no es inconveniente que lea uno 5c- . , , 
nor de mas tierra, porque iapotcítadabtoluta es.jor¿mi^ 
igual ea.cíta deíigualdad, i aísi io íintio Plutarco 
enla vidadeEumeneSide quíe rifiereyq.no tenien 
do debaxo de í u dominio mas que un Caílillo, 
quando fue ncceíTario capitular con Antigano 
Reí del Afia, Üegados al punto de prerrogativa, 
que Antigono íe-queria tomar , le eícriviò Eume-
nes , que mientras tuvieíTe Ja elpada en la mano 
nole coníèntiria jugar de ermano maior • ino To-
lo Antigono tuvo cíle dcíleo^que nuicbos que fe 
an reconocidaíuperiores en grandeça de Inperio 
i fortuna, an pagado cenfo a ella vanidad jdeíTea-
dojque con alguna demoltración los.reconczcan 
fuperioi-es Jos otros P^eies: ¿rnpero rauchas vezes 
quedaron desairados en fus fines3i .muchas conde 
nados de la prudente razón i juílicia, que a pelar 
del poder determíiaa Jo cierto. Dario fuperior,!in 
E 3 duda. 
Cartas fo- JuJa en eíla^o ã Alexandro, le e feri vio en el t i -
bcrisizs q de una carra, E l Rei Dario a alexandro • cl 
fe an eh vi . .. . , . i i - • i j 
to alnims of-ciidido, â e que cniguaá• uaifiidati pcBea-
jiciet dieíTe dcíssgual corteíia 5 l e^pond io ; ^Aiexdn-
Exfyh de Jro 3íei3a Ddrio^i ^n2.dio-y^4merddte^ue quando me 
T>XYIO a ^ f eferiitas^no folo me lUmesReiienpero tu íc^/.Coofroes 
^iTe^Me ^cpagava^c yanifsimos títulos j i aísi eícrivienclo 
xandro a ̂  Enperador Juílmiano, pufo ; Ceo/roes el divino, 
Dario. hu'em3d,ueno de la tranquilidad •> el fumo "Tnncipe, 'Ret 
Ve Coof- de Reiestftadofo bienhechor y Gigante de Gigantes^or-
vêts a l En. mado a imagen de las diofes. / . Quanto mejor 
peradoriíi mfccr3_n ¿ e e/fos tirulos los Enpcradorcs Ro 
manosyi î unca loiiizicron^antes fuero los padres 
de la modeíliaí" L . Están cierto eíTo, que 
aun ocafionado el Enpcmdor luftiniano de la ío-
bervia de Coofraes3no la uíò con el. / . Tan-
bien obfervan oi cíTe bárbaro eílilo , prefumi-
•dos de f i , los Reies de Africa, el Turco?i los Per-
-iksjcn cartas eferitas a diverfos Principes, en toda 
paz. i amor, en que tienden aííaz los limites de la 
locura; ra as no ai quie en íu esfera no deífec ufur-
par algo al igual. De un Marques fe contava,quc 
cfcrivicndo a otro5íinnava (queriendo fer conocí 
do por antonomafia)El Marques, i el otro rcípon 
díOji firmp 5 Orro Marques, ¿y. Elfos fon de-
feros de juventud, o de vivir en fus pueblos; pero 
iaíbbervia de eitos Potentados Barbaros.es fober 
tjcurjif pnmrye. 3 s 
via^crmanáda con ill lci,mas'cales qualcs fon en-
tre ellos (en rigor) tienen propriedad las Enbaxa-
das. / . í clía propriedad, en rigor,faItaria en-
tre algunos grandes Potentados 5 que fe tienen 
por abíblutoSjC iguales a los Rcies? L . Eltcnêt-
íe poriguales a cllos^no haftapara ícrío^i íi lo ion, 
aunque no lo oftenten no inportarà. ConfieíTo q 
ai en Europa citados grandesjcmulos de ReinoS) 
cuios dueños fon libres indepedicntes,quc coníl¿ 
tuien Magiíirados, promulgan leies, (as revocan, 
i limitan 3 tienen derecho de vida i muerte fobre 
fus iubditos, ínponcn tributos 5 labran moneda, 
juntan generales concilios; todo eíTo les conce-
do , i que íigan aíTomos reales en los títulos que ^ 
dan i toman. enpcro ím enbarffo. no es igualdad f 
. , i • r - n i l neint.wu. 
la luía para con ios Rcies, pero ius Enbaxadores, 
en toda apretada difinicion lo ion , i no es intro- tnbaxady 
ducion de uío.como alguno à eícrito, íino razón w todos a 
rígurofa; pero no que tenga conpetencia con el H"?1105 7'̂  
Enbaxador del menor Rei.ci del maior Potenta- y*n ^ J 
,r I 1 J J l N noesyaj a. dojporquc (íalvo 10 que de grandeza ícfts e conce- j¡OÍ¡eotr0t 
dido)ninguno de los grandes Potentados ai 3 que 
no tenga,no íolo reconocimiento al Inperio(quc Qv* h i q 
cito todos los Rcies lo tienen,menos los de Eipa- /™/" '^ -
ña)[ino reconocimiento feudal a otro ReijCn vir- r''sr!ns ^ 
tud de aleuna tierra que poíTca;! hiera deíle reco-
o - i r ' en i r - . . 
nocimienco ai ínperio (no como ios otros Reics x^Ures, 
E 4 que 
o tie-
e i trodu 
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Gfft hs íq^e Jo tienen, ílno con íbnbras de vaífaílaje, cosí 
{ j - lTa 'o cíuc ĉ CCiloce fc* íu grandeza limitada, i aunque -
t ro , puede abíbJata í'ervil, i no Real: Coníídcraldo de eípa-
criar Znba cio ienor lulio , i-veréis como- conprchcnxl'e cfta 
xadores. regla a todos ios que fe os pueden ofrecer,aipiran: 
tes 3.- la- igualdad. Real, /,. Luego-los Tolo-
zxfyhs ^meoSjXugurus3Herodes3- Mafiniías, iotros deíla-
&Ma(imfa c^a^ej ̂ í110 verdaderamente eran Reics 5 bien pu-
T Â m e o , } dieran cnbiar enbaxadas con igualdad, a Pirro 
vtros. Antioco, i otros Rcica taies-x aunque todos clloj' 
lo cran^con reconocimiento i feudo alaP.epu-
blíca P^maaa-f L.- Sí pudieran por cierto.' 
porque la dinidad-Re^i, aunque fe aconpañe efe. 
algún clèado feudatario, lio inclinapunto de fu' 
fer;i los que e dicho, que por fér feudatarios^ tie-
íien aííbnbrada fu grandeza,fon los que no fiédo-
Rcies-, ion feudatarios , porque íi los que en par-
te de fu Monarquia fon teudataiiosdellnpenOy. 
no le pudieílen hazer Enbaxadorcs3 pocos uviera 
¿ o h Ifpa- capezes fuera-de Efpaña •, la^ual fi bten por fi,no 
Sjípirfi^o reconoce j por los Reinos que íe an juntado a la • 
rsfijeta al Caiona,es feudataria a la íglefia,i al Inpeno;por-
jvpcniyen x |03 T ĉ;es j£ in£Tjatcrra dieronfè, i omenaec• 
tve todos ^} ^ ^ • I j T-r • i j T l 
;?í fc¡nos a ¡os oe nancaa-, ios. de hícocia a los de Inglater 
i t Crif- ra, i a! de .Noincgaj e-I de Dinamarca al Ihperio, i * 
t i ¿ti d id . eide Francia al Inperio, i aíalglefia: inoporfer 
fcudataiios, dexan defer Principes abiolutosjco-
xno tanpoco para fer ahfolutos, babaria no fcr i*u 
jetos a las leics (que es una de las maiores ícáales 
de fuprema potdtad) porque Ponpeio no la ce- Po/7í'í0 
Bia, i fue por cinco años eícnto. íno- íiijeto alas u"i0 
r r r r • i - T TT, amsefentq 
i'eies, como rehercPluíarco- eii-lu vida. / , Pues ^ ¡¿¿^ 
n que lugurta^ToiómeOj Tacfarinas, Arque JaOj lasleies. 
FilipaEcísi.Q£tõS'podian (íin enbargo de íer feu-
dacariosa Roma) hazer-Enbaxadores a Pirro ra 
Antíoco^ podrían hazerlos para Roma con perfe' 
cion?. £ . Iaé dicho-queiino-ruvieran mas re 
conocimientOjq dé teudo^íí pudieran -.: pero e líos • 
cran3íi en pazvaíTalIoSjen guerra re B el dé i aísi le 
Jee en Gornelio Tácito, q ninguna afrenta hecha 
aci^ni alaRepuBlica^íinriotanto Tiberio^como 
que el Rei Tacfarinas rebelde, quiíieífe capitular,, 
con e l , como igual: i en el miimo&UtòE lecreisy g€inos 
quan mera gracia del Senado era^lhonbf arníen fueron re-
to de eífos ReieSjpues el añad'c77o. de la funda- dundose» 
éion dé Roma^q muriero Arquclao Kxide Q 2 f $ f ™ ™ e t a s \ 
docia. Antíoco R d de Comaéena,! Fil-ipater Rci f íInPeno: 
l i o 3 r Romano.. 
deSilicia-, raeron reduzidès-eítos Rdfíos en ProJ ' 
vincias,para quitar con íus mitos , un tributo del 
Inperio: í eníin, nunca los Romanos dieron de-' 
recho-dè Legacía' a lós Reinos vécidos, o reduzi--
dos a Prouincia.Tábíen fópropriás laseiibaxadas 
entre Reies i Señorías Jibíeájilüítres i grádes^digo 
aquellas qno£cúlc a buícarfucía dèí i rneímas: 
bien que ai otras congregaciones i juntas,que;ne-
gocian por Enbaxadores, que en fu riguroía difi-
nicion no Jo fon s i tiene el ufo introduzido lo 
contrario, i a los que eligen fe les trata como a ta-
s i d i-irz- les. / . Tanbieajcgun vueílra regla, feran perfe-
t t i cn-i¡ser tAS Enbüxadas, las del que uvierc tiraniçado un 
^ j ^ y V * ' R-C1110' ¿ " I perfetiísiiBaSiporquc quien reco 
noce menos fuperiotidad que un tiranoí Los mas 
jiefeehcfe ê ôs Inperios^IuliOjComencaron de las íedicio-
qvc el tira nes,! de íinguiaricaríe entre los defave nidos, una 
no c r i i En familia,o un onbrc íolo, a quien aísiílieron natu-
bxxa-iar. ra|cza cün valor, i fortuna có felicidad; a ellos les 
llamaron primero ladroncs3deípues tiranos 3 i ul-
Zxeplo dê  £ i m ¿ m c L U C Principcs.La cafa OtomanaCeíle exé-
tomlna p̂ 0 baile) de menores principios le alaba, robò3 
'tiránico , ¿reina; pues eílos 5 i otros afsi (firmes i 
quietos en fus tiranos Inpcnos) que diferencia tic 
nen a los demás Fácies í o íus Legacías que inper-
fecion? / . Alguna deviode hazer Teodoíio 
Enperador del Oncnte,pucs no admitió los Lega 
dos de luán,, que el Hamava tirano del Inperio de 
Ocidente. Z . Eílb no fue por defeto de la ti-
ranía generalmente, íino porque era Teodoíio el 
lütcrcííado, i pretendia derecho contra el citado 
que Juan poílcia , i afsi fulmino caufa a fus Enba-
j . ¿ •* 
xadores, i los prendió, como tan bien el Confuí 
Opimio no admitió como Enbaxadores, los que 
Difoírfiprimtrt* - 3S 
le enbio cl pueblo (amotinado íbbre ia publica-
ción de la leí Agranajanccs ios prendió: ni tanpo-
co cl Senado admitiólos de Eípartaco^por ier de 
peifona que padecía el míímo.defeto. / . Se-
gúeílb rapocofaeró Enbaxadores perfecósalos q 
cíCondc de Vrgel enbiò al Rci don Fernaiado de 
Aragon 3 quando dada la fentencia en favor del 
Rei3 el Conde andava con aquellos melindres, 
•íbbre dalle la fidelidad de vaííallo? L . Bien lo 
conoció el Rei don Fern an d ô  pues quando íupo 
que venian eftos Diputados , les enbiò adezir, 
que no fe puíiefTen en mas demadas > que m dar-
le llanamente ia obediencia , porque de ocra Jua-
nera procederia contra ellos, como contra rebel-
des . N i tanpoco fue Biíbaxada la que el Principa-
do de Cataluña enbiò a íu Rei, aunque Zurita le 
dà eíle tituíojporque com© fe à dicho 3 i dirá, los 
vaííallos no pueden hazer Enbaxadores3 lino Di-
putados. En todo rigor de Jo eípecularivo^e refe-
rido ellas diferencias en i a Enbaxada; enpero íin 
duda, que eij lo pratico fienpre le atendió menos 
riguroíamente, de donde venían los Enbaxado-
res ( menos los de vaífailos rebeldes ) íolo íc 
miro 5 que venian con eí caradler de tales: xnasa 
o menos onra;íí íe deve hazer a unos que a otros, 
como íc eíliman mas 5 o menos íus dueños, o co-
mo es menos/) mas íu grandeza 3 que la diferen-
. cia dada per Dios, juíio es que la reconozcan lo* 
*c¿i* ¿y- onj3j.Cí. peto axcdcsíe les d^onojdc Legados 3) 
. ^ j . ^ dc tai;niarxcra _, <jac caenra Quin to 'Cara©, que • 
*QÍO$ hs q ayiendo íido Alcxandio herido en una pierna,ca 
vienen por la batalla que tuvo con unos veinte mil ladrones 
z n b x x a l i que ocupavaii los paflbs eíh'cchos de unos moa-
resfwütf- tcs rjcfpues le Iiizicro'n Lep-ados.para íblo viGcar-
pr/tar f i lo , ^ rr - r f • i i 1 i i 
fwperfet* ^ ^c cotCEnjo c iu rea'ji CÍ ios recibió, onrando-
meme. los muchoji les eníeño la Uagaji ellosdixeron con 
mucha ieveridad, como (i íuerafi legados dp Da-
ca 
' s i Z ™ 1°* togados de los ladrones que habitavam los Pi-
í/ro nnepi, que íe admmeíie.n; lea aísi veraad3 que el 
drenes fo - te gc-î cro dc légaeiaiiunca fe haze paí^ otro efe* 
raidos, to (i íblo para eíte íe deve ádmicir) lino quando 
tias algún delito, vienen arrepcddos i poítrados. 
/. I íi viniefíen en cierto rnodo arrepentidos,! en 
cierta manera conftantes, como los Enbaxado-
L i h i x a h res que ícà^kl-io^ac Tacfarmas cnbiòa Tibe^ 
res dc -vaf- no, pidiéndole tierras para íi i para fu exercito, o 
falhs rf^protcíládole lacontinuacíó dclaguerraí L . . Ref 
h h s . ponda íulío Ce far a-vueílra duda, que aviendole 
^ cnbíado los Ai caíanos a pedir audiencia paia fus 
"fV ĵ? / Lceados.lçsmandorefpondcrffactrascicrtacul 
eon los ^ í í Pa "c la caita deltotras) que íi ante todas coias/ex 
tuLtos* pefifta i eft ¿toan arremetidos^ yiniejjin, i J i m /w. / . Se* 
gün Io dicho, me doi por relpondido3qLie tanpo- ^ eH 
co fon Legados los que particulares a particulares ^ 
i . i - T - ! : - r cuUres. no 
cnbian: no digo Legados en el primer rigor eipe-^ enhaxa 
culativo 3 pero ni ene! íegundo cllilo pratico, ¿ores, aüq 
L . Que dello dieran Jos vanos,porque a fus cria- feS, degm-
dos fe pudieffen llamar Legados ? Ningunos ¿c+desfeñores 
líos lo íbn3ni los que particulares enbian a.Reies, 
o Reies a particulares: bueno fuera que entraran 
en cíle número, los que Siracufa en bio a Andró* 
nogero3i Gaio copaneros de Catirina a QJvíario 
Eliogabalo a Aminta-Rei-Cipio a Sifazj Luculo a 
Tigranes y Mario a Broco ;:Cefar a Ariovifto y el 
Rei de Moab a Balan Profeta j Dionifiq tirano, a Exepfosde 
Platon-,Dario aPolidamantejel otro'Rei de 'Egip-grandesre 
to a Menadro Poeta; Alexandra a SenocratCjMi-
tridate a Líclipiade: el Obifpo de Paíeílina.a O ñ - ^ t i C U 4 " 
genes; el Senado Romano a la Sioila Eritrea, i o-
tros menlages tales, porque e/hs diligencias no' 
conprehenden la diíinicion de la enbaxada, ni 
fon dignas de entrà- en cuenta entre la calidad 
de las Legacias^ni gozan aquellos privilegios,que 
faltando afrentan a la lei natural, i derecEo de las 
gentes;i es elegante argamento; de que íblo aque 
líos fon Enbaxadorcs, a quien fe les deve el dere-
cho de las gentes, que por faerça no pueden fer 
obligados a -^giina cola delas que fu Noluntad li-
bre, o iüítniciG fecreta ao les-diñare: i en aviedo 
A -L -J 
• nzcn juña para poder obligar a aigunacofaáíos 
tales me níaeeios , ííeucíe.cuc no íc-n Enbaxado*-
resálteles devedarctro rerbre 3 i eselqucmas 
Ies conpetCjcI de agcnte^diputadojO precurador, 
o criado clcClo para aqt:cl imple recado, o cere-
monia ^ porque íi los que avernos relendo (i con 
cuidado van cor.prchendidos rodos les que no 
ÍjcndoEnbaxadores llevaron recados de calidad) 
fueran vcidadeios Legados, uvieran los Roma-
nos (í tiro amen te obfervaderesdel derecho délas 
gentes)Likar.dc a el, quando teniendo en Roma 
los LegadosjO agentes de unas Colonias, tjaWcn 
doles mandado hazer cierta cofa, i ellos reükdo-
lojvaliendoícj deque no íe les avia de hazer fuer-
za, reipeto de fu oficio, dize Tito Lrvio, Que Jle/ 
orden el Se na Jo , ¿jue no los dexajfen Jai ir de 2ioma% 
baila 4>erío hecho , ¿pedido perdón de ¿ú>erío ¿lUtadox 
tj} i en fin digo,que Ci de un inferior a un fuperior en 
res ,j wosmucho grado,ide un íuperiora un inferior,- i en-
pefead-nes tre las demás diferecias de cíiados que è refeiidoa 
hicieron «fueran perfçtas Jas Legacias,íblo con tener nego-
C<C*JW/ "t ĈOS critrc ̂  H tratar. Legados pre fu míe ran íer los 
. r Z ' l t . í ^nes peleadores cnbi^ron a Celar, cirando en 
O.i 'i C C i L i i í J nos 
tas CM! ¿j . Corinto,! Legados los q ciertos pueblos dcTc íca 
d's en p.o. ,na enbiaro a Tibcrio3íbbre echar un lio por dife-
w*' rente parteéuc iva-, i Legados los u de varias ciu-
dades concurrieró cnRcmajíbbrc la çonicrvacio 
ca)eito abiolutamcntc-pcro oi ion tenidos por Ca; j¡,ler;OS 
]cs(i ce in o tales iiabiaiemos dciiós) los q canbieî  conyeme-
cnbian Potentados 3 (]uc tienen derecho de vida^ tees, d¿ r 
i muerte íobre ÍÜS vaflailos, aunq por algún dere- ^ony* ^ 
cho anticuo, íean tributarios de ouro Principe''"'V7Í^, 
Seglar, i citos (como ios de ios Rocíes) gozan de en j,fji¡c¡a 
una mifma preeminecia^ i q a todos Íes íean devi- es filo d i -
dos ios privilegios dela Lcgacia^es íin duda^bien p^ado , o 
ique a unos mas apricíla, ipuntaalmcnte,quea a$>ete> 
otros, porque en eíta-puntuaJidad, ocipacio , í c s r r r i 
da a entenderjque, a unos le les da por incroducio f¿ 
i corteíia^i a otros pôr fuerça^i obligacion^pero to con e l y t e 
dos alcabogozá fus privilegios,! es juíliisimo ufo, era Znba* 
por quanto (de mas de lo que Te obliga a quien fe xâ ',r-
da cita onra trac, menos inconveniente .dar ente- , , 
YCS fie di/c 
rafatisfacion de Legado, al que (en fu muior ri- ^ ¿9trJÍ 
gorjes agente, que poner en diíputa, fi fe le que- 'ñolas 
Ixanto y p no el inviolable derecho de las gentes, à t r iado, fe 
obferyadofíingularcceléciadcla dinidad)depo- eie:íC l̂rar 
Ikicos.i barbaros : en fin, en quánto a guardarles m' '0r 1"? 
j i o c oft el ta ¡c 
fus inmunidades i privilegios 3 todos d eve ir ler j:c~J i 
tenidos por Legados: el tratarles, darles aliento fifi ha l la f 
cu Capilla , i lugares públicos, darles ticuío cn.^ exenph 
Jos deípachos , o de palabra , ierà conforme frí ̂ H 
• wie-
a io que antes vuícrc hecho con la mífmaProvín 
cía, o paixícuíar; í ü fuere enbaxada nueva, i íiíi 
c x c n p l o 9 c l Príncipe verá io que deve dar, í el E a -
baxador jo que deve recebir, conforme al orden 
que rruxere de fu dueño. / . La coílunbre es 
loabie^porque poco fe pictdeen guardar el eililo 
deJ Legado, con eJ que Ja quinta eíjmcia de los 
diicuríiilas d i por agente. I q fe perdería mucho, 
fi el mundo ¿uzgaflc íer la deicorteíla hecha z 
Legado^aunque en i b verdad fueífc agente, es ím 
. dudajpero la caufa porque todas las naciojies los 
veneran, es porque ]a antigüedad mííma,que les 
dio el privilegio de la íèguridad^les -inpuíb el pre-
£ n b a x ^ cepto ¿c Japa2 i maiifedumbrc ,'i la incapacidad 
or que j e ^ £ra£ar,|as arniasjporq uíandolas^comete^rror 
uTlrmas, ¿ravifsimo^ de abojriinable,cxenpioii.bienibafta 
comete cr- aprovado el de aquellos tres Legados Romano?, 
YOYgrarve. que fueron a Francia a hazer dexar.a tinos pue-
blos la guerra que traían con ocros?que eran con-
Exfylo d<r fccJcra¿0S ¿ c l pueblo Romano, que no aviendo-
los Enbi- , , . . 
xxdoresdc podido conícguir,íe aunaron con Jos que ivaa 
Roma en á apadrinar, i pelearon con los que ívan aperíua-
f r a t a a . ¿ i r 3 violando el derecho de las genres con terri-
ble fentimiento de aquella nación, tal que aban-
donando la primera enprela ? movieron fu exer^ 
cito para Roma,i ronpiendo el del Senado, la la-
quearon , i cercaron íü Capitolio, teniendo ven-
cid a cafi ia vitima fortuna Romana. / . A mi 
me parecc3que cílbs Legados no ofendieron Ia ra 
zonde las gentes, porque no uíaron las armas 
contra los Franceíes3 haíta eílar deíenganados 
de confeguir la paz que ivan a tratar? Sin 
duda alguna: procedieron barbaramente (perdó-
neme la opinion de aquella gente) porque el ofi-
cio deEnbaxador dura mientras va^eíla^i bueive, " 
i íienpre por el antiguo derecho 3 con íeguridad 
de toda ofenfa;pues fi en cilada, ida, i bueíta3 no 
puede íer un Enbaxador ofendido^coino enel ef-
pació dallos términos à de poder eî meterfe a o-
íènder? / . Cierto que no fe como^afe¿tavan 
tanto ja puntualidad de fus aciones los Rorffa-
nos3porque leemos en fus efcntorcs(quiçá por def • 
cuido referidosjnorables exéplos de cofas que lii-
zieron, i confíntieron, que íi con otra nación les 
fucediera3encaramaranla quexa,i la fatisfacion a 
las eftreliasipues con fer tal eífe delito, que referis 
dé los Legados de la República,no cfcarmentaio 
en el los demás, pues años defpues}iendo tres Le- ^ y ^ ^ 
gados de K.oma al Rci Sifaz de Numidia,para fo- yes jioma-
licitarle en la ehemiftad cô los de CartagOjhalIá-woj fe en-
do lo q dcficavan,! dando la bueka los dos a Ro- h/eluen co 
' rmas 
getcs etcSifazjen gra beneficio iuio^pcro en grade' 
F asrravio 
E l EnbdxàdeVi 
sgravío de la Lega cia, por quanto íeguvucñra do 
ti ína?cl Legado mictras và, cítà3i buelvcri dà reina 
te a íu oficiOjCÍtà incapaz de uíar o tro,i mas el tan 
opueílojComo tratarias.armas./*.CoSeíTo q es de 
]ito3í nadie lo difcülparájpero fin enbargo, afséta 
damente goza fus privilegios los Enbaxadores to-
dos tres tiepoSjComo oficio eifuio^ecelíado para 
el comercio umano-a cuio ufo puede laRcpublica 
obligaral ciudadano q lialiare idóneo para eÍ5aüq 
lo reíilta: i qua to grangee el Principe que obíerva 
ella lei de. la naturaleza co los Enbaxadbres^mof-
'^Alabitfifa: traron los.AteniènícSjq entre las virtudes de Hir-
de Hirca- can o.Principe délos Sicerdotes, põderaron q era 
^ T i Ta ^ 2L^US ciudadanos^ r.eceBia bié a los Enbaxado 
Terdote*4 rcs,procurãdo q bol vieiFeafiaquexa 5 Luí urna me-
te el grã Homero; ení'eño. la . acogida q fe les deve 
da^quando in.trodüce3q la diofa Caíipíb no quie 
re oirá Mercurio Enbaxador de lupiter, baila cõ-
bidallo a comedi le haze.poner una mefailena de 
Anbroíiaj divino manjar de los dÍQÍ&s:iíin enbar-
go3q algunos Enbaxadores an dado grave ocafio 
de quebrárarlcs fus inviolables privilegios (íea pa 
ra mas afrenta íuia)no le aliecbo^íino concedido 
Fxtplo-de-^ i^-.oflcjos^íos 6 dcfmerecieron íus perfonas: fea 
los Evb* pnnier cx'cnplo.ueira verdad,ci de quie menos 
xathrcsde lc pudiera cíperar- Nerón teniendo Enbaxadores 
3jf Hartos. dcBoiogeío Rci délos Partostan atrevidos^qle 
pedían 
pedían la Armenia con amenazasj no por cííb los zxeph ãe 
dexò de onrar3íi bie les amoneUò Ia guerra: ni los ^ Lac^e 
Lacedemonios j&ltaron a cila devida cenplança, ^ ^ J ^ 
quãdo Filipo de Macedonia les enbiòEnbaxado- (i0YCS ^€f¿ 
res,<J con ja&ácia en las palabras3i en el íenblace, /^0. 
dixeron^^^f?dueno h>a d "vnd jôrnada^ era buena co 
•medídadgajptrJh exercito.forfu dtj}rm3q viejfe como 
les efkecva mejor^fuejje cerno amigo3oenemigo, i ellos 
i c í p o n d í c r o ^ u e d e m d m d m r a ^ i d e ctrail Artaxer Zxeplo ãe 
xc.s(cnbiandolcs Enbaxadores.q llenos déíbber- 1™L*C^ 
d ~ ^ 1 • 1 i- i . moflios con ixero.q íes avia de laquear Ja tierra. 1 quemar , f 
las cmdades)no rcípondiero otra coia, uno'.Oiie.a xae 
tu dueño^ue como \>engd3hdgd lo que juijteye, íin moí-
trarde obra3 ni de palabra enojo có los Legados. 
nos dará iluítre exenplo la primera R.e- Ex?fa & 
tea del mundo en bué govierno.Roma digo, ^ f^f0l 
a quien fueron Enbax'adores de Polonia i para q Enhaxada 
luzicíle mas la pureza de aquella Republica, fucc yes de Po-
dio, que algunos particulares ofendieron los Rueí ¡OHM. 
pedes - pero hecha averiguación de lo s culpados, 
los remitió el Senado a Polonia.para que a íatisfa 
cion los cafligaííèn. / . Tan bien íuelen al^u-
nos Enbaxadores, con valores mai íazonados.dar 
a la mano ocaíion de lograr con ellos, conceco3o ) 
ación airoía:tal la dio el Enbaxador de Cartazo a " 
Andrômaco, que pomedo Ja mano la palma arn- (i0ypocoja 
ba,i luego bolvicndola a baxo, le dio a entender, hio. 
1 
£ l E n í a x a d o r , 
t] ílao cchava de Taurominio los de Coiintio^ ^ 
anparava, <J ía ciudad q en fiiproiperidad ílniñca 
hi mano bucka àzia arribaje la podrían Jos Carta 
gmcíes bucina azia baxo^a lo qual nedoAndroma 
cOjValiendoíe de las rairraas íeñas,lcs dixo3quc íe 
paitiefíen luego?poniendo la mano àzia arriba, o 
que a ellos, i los navios en que avían venido, los 
bolveriaa como el boíuia la.manorpero paíTando, 
adclaatCj dezrdme ÍÍ corre la mifma razón de le-
s i fe deve guridaá con los Enbaxadores de Rei enemigo, 
la corte f u con quien noíe admite paz, tregua, o otro paào? 
i f igundsd ^ mjfma fcffuridad tienen.los Legados del 
al Eabaxit „ - - • L ! ¡ i E ^ -
dor delJiei lnas enemigo t bárbaro 5 quecl del Reí mas 
enemigo co deudo i amigo. Aquiles recibió dulciísimamente 
mo al del los Enbaxadores de Agamenon, con íera.c%-rimo 
enemigo imo5¿ mádò a Parroeío, q ¡es pre vime fíe 
vn baque te. /. Los Romanos tenia un Queítor 
^físfe /Jj Vi^ai lo3CL^0^00^cíocra cuidar.del hoípeda-
d e v c p i r e l F ^ c ôs Enbaxa'dores^i es la razón dfefta cortefia, 
dercchide^uc como quien íc ládano es la correíponden-
gemes, cia particular entre' ios dueños, lino Ja publica 
lei de naturaleza, i derecho de las gentes, no 
puede faltarle a ello, i no a aquello . La dife-
rencia 5 que entre diverfos Enbaxadores cabe,. 
es la que permite, i aun. ordena la razón , que 
ítii faltar a lo forjólo con el enemigo , o con 
el neutro íc eccda de lo oaltantc con el amigo, i 
con el confederadoj i aísi los Romanos(quc gene 
raímente oípedavan a todos íos Enbaxadores) ^ 
Jos de los enemigos los llcvava. dcrccharnctca íii 
deftinado alojamiento; pero á los de íos amigos^ 
Jos conduzian primero al tenplo de SamrnOji lue-
go los trasladavan a magnifico oípedaje, i coníi-
guicntcmcntc en el trato^como iremos notando*} 
•Avia tanbien diferencia, que a los Enbaxadores^ 
de enemigos, fe les limitava termino para acabar 
negocios, i no fe deíperdiciava con ellos 
con los ali racia, lo 
's "cgados a jen d o 
por fu dueño odíof®s a la Republica , les manda-
ron falir de Italia dentro d e precifo tcrmino,remi ísst con l<!$ 
riéndolos al Coníul Licínio, que con mucha' bre- ^ 
vedad feria con exercito en fu ricrra.Pcro tanbieny^i. — 
Laliaron los Romanos quien no les ccdieífc ni aü 
en el eftilo: pues dizc Livio, que teniendo los Ef-
ques paz con ellos, fecretamente convócalo otros 
pueblos,! movieron aparato de guerra; de Io qual 
advertidos los Romanos , les enbiaron fus Le-
gados a preguntarles fi era contra ellos aquel dif i -
mo, i juntamente a preguntarles, fi quedan coa-* 
íervar la paz; a la qual pregunta rcípondieron t;m 
equívocamente, que fienpre podrían difculparlo 
q'is hizieílbn,» entonces no fer entendidos: i del 
F $ miím©-
mifmo genero fue la rcfpueíla que el Rei don Pe-
dro de Aragon dio a los £nbaxadores del Reí de 
Tfjhaxad^ Francia^ellando para enbarcaríe en Torroía, i lia 
res e F)a zer|'c a ve]a con una poderoia armada que avia 
cía al Rei . f . ^ r 
donPedro juntado, Ijn que nadie íupiefle para que ereto: 
deiArarõ. lã.Enbaxadafuecon Aíexandrode BloeGa.i íuaa 
de Carcoaix, i la fuma d ella, Que elRetju Jpñor 
¿tota entendido el grande ¿tparato de aquella armada^ 
i dejjeaya Uher j i era contra infieles5 que pendo a^i^rO" 
gana a Dios fo r fu Vitoria-, fero que p í l e l a otrofin^ 
fufiejje 3 que quien tratajfe de, bazer guerra al Reí de 
Siciliafu no, 9 d i "f'rmctfe de Salerno fu primo ¡Je d e f 
pUceriagrandemente3i todo lo que contra ellos, Je kizief 
fe eñimaria como contra fu pe^fona i eBado, i algo 
mas arrebatadamente lo eíplicaron los Enbaxa-
Mefpuefta dores j a quien relpondio ei Rei con bien poqui-
âel Rei de tas palibras5i en fuítancia, Quefienpre avia tenida 
jÇtognn a por coflumbre, que lo que pretendiejje llegafje a efeto* 
Us Enba- f e„m ¿>ue nueftro Semr lo encammaffe a fu ferWcio» 
xidorcsd/ $ , J i r c j J r j r 
Francia 1 deciarane masóme ron con toda corteha det-
pedidosrpero aísi en la blandura de la reípuefta, 
Txenpln qumco al modo 3 como en Ja feguridad de la 
larbarodc buelra^devcn íer tratados como Legados dePrin 
sd jmt t j j á^z amigo-,i no fe canían las plumas de los eicri-
ç- /̂m un toxc<i ¿c jjjj-nar bárbaro de barbaros a Solimán, 
^^J^.,porque aísiitiendole por Enbaxador de Vngria 
flK GerommoLaico5 iicíiiiei^dole (enorden acón-
. . íeguir 
fcguir la páz que pretendia para cl Rei don Fer-
nando (prcteníbr entonces dela Corona de Vn-
gria) el gran poder i valor rdc Carlos Quinto fu 
ermano; cuio favor avia de tener certií'simo 3 de-
vio de eíTagerarip con tanta eficacia 3 que airado 
el Turco(porque tienen a-defacato los barbaros, 
que fe engrandezca a nadie en fu prefencia) lo 
mando poner en prifion, en <jue padeció muchos 
dias infinito trabajo^haih, que en cierta liga, por 
condición particular dellaje dio libertad. / . Ge-
til ación de un Principe por cierro; pero que mu-
cho que falte a la corteña, quien en la que profef-
fa falta a la verdadera Religion ? i afsife armaran 
jas plumas délos eferitoresperpetuamente con-Gevonims 
tra fu tirania, como íienpre íe ocuparan en la ala-
banca de Geronimo Laico, que padeció por cun- ^a^or 
plir con fu obligación, diziendo verdad; porque ^ 0 f ^ " 
el favor de Carlos Quinto era cierto en l a n e c e í - y ^ / ^ ^ 
íldad del ermano,! bailante a facade delia contra ma», 
el poder del Turco j porque nunca en la perfona 
de Solimán fue la potencia de fus Reinos igual a 
la de los del Ce far en Ja fuia, iafsi es diño defer paû 0 
culpado de mal men furador, aquel eíladilla Ira- ruta e ^ 
lianojque íe pcriuadio a que mutava el acierto de ¡os ̂ if}t0 
los paralelos de Plutarco, quando equiparó Ia grã /4 solimZ 
deza i valor de Solimán Rei de los Turcos,con el 
Celar Carlos Quinto , Si es licno(Áizc)kazer f or la 
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âfaerjiâkâ¿e-fie qsie eenitmyelTar&gen, que no íiall¿ 
R e m u e v a - otra 142011. de diferencia ̂  aviendo cantas eivk. 
fielfjlcur g^iidezade! annuo1 del Celar, a la delTercoj 
y^// ^ bien que valcroío,! afortunado Principe 3sfucire3f 
fuildaiíè cl buen Paulo Pamta(q.uc es el que lo cí-
crivejenqae aviendo fe hecho cal leva de gente.: 
de anb-as partes, i conducidofe con tanta difícui* 
tad a Viena3anbos igualmente efçu&ron i legar a,, 
las manoSjtemicndo cada qual'la potencia del ô ^ 
troji.no conííderòjGue no igualmente hazen/o cÊ 
caían una mifma coía3dos que tienen deíiguafes • 
FÍM'COSO razones ifundamenros Solimán láíio de Confiad 
Imm.que tinopía5ím obligación: de hazello^pubiicádo quel 
c r v i t fie aviare buícar alCefar ̂  i conbadr de poder a po-
inperador :̂Cr con ĉ  dentro deíu caía; itíaia- rxercipef la rga-í -
i dalle umemtCjde dos tanto numero que.Carlos Quintos 
baralU en eítava vitodofo, i alentado con los buenos fucef-
fn tierra, forque fus armas avian tenido en Vngría i Ger-*-. 
maniaxaminavaa.Viena como anorte fixo3i'an* = 
Teme Solí tes de llegar hizo altOjíabiédo que Carlos Quin-; 
a car to c{\tiya ajojado en fu canpiña ^ íi bien , no con.. 
'•' ^ "tan poderofo. exercito, ihn obligación de buí-
caílo^mas que de hazerk roPto, porque çl inten-
to defCelar no fe eílcndia a aventurar ¡a Criltiár 
dad cneJ faceífo de unabata!la3 íí ía laoeaíion. 
preciía no le obligaífcjcomo le obligara, fi el Tur 
co tratara de paífar adelante ;pero Solimán fe ol* 
vido que avia prometido' buí car al Ccíar en fu 
cafa,! pelear en-dia có d, i deípues reduxo a con-
í'ejo ib loçania jtbmando cl dei renegado, que le 
' dixo j que no aventuraííè en un día lo gana do en 
tantos anos 3 que teraieííèa quien con tan buen 
airefchaziaroíiro , i prefentava batalla, crelen-
do1, que fi falia vencedor della.Carlos Quirico,. VerJadc-
no pararla halla Conftantinopla , i defak-ada-"^1^* 
niente le bolviò,íin ver la cara al cnemiyo , a ret7r*a:l u 
J- - • . ^, . de Soltma 
ra. 
r • _ • - . u t r ¿vil) 
quien no: tocava masque elpcíar-. Icon atreví- fye ^ ^ 
miento i poca certeca^eferivio efe'Síítor, íjüc-te-'"c«r/oj v.-
niendo Ccíar refolucion de no ponerfe a conten-
der con Solimán, quando d Rei don Fernando- TxgaSoft 
cftava -trabajado con el x en guerra tan deísi--páfcío 
guái , 'como ¿ü- luílcntò , tomo por efpidience níta' 
tratar de la jornada de Africa., queriendo dar 
a entender al mundo,, fer mas neceílana aque-
lla , que otra enpreí a aigiina, i que no por eílar 
ocioíb,. o por. temor , dexava de dar íocono a-
fu ermano, fino por cila caula-; i engaño! e, o 
jnoítró eílarlo , quica por d refpcto con que-
tratan al Turco-en la parte donde Paulo Para-
ta nació , que- fi in voce en h conifera -'• 
cwti mas íacroíànta de la tierra , le llamáxr^ 7V, . 
algunos ac las Legados., d icnor Turco, a¡J0 P(n„ 
íjenpre-que le non bran j que mucho , que en tifcé* 
Jos eícritos. que an de coirer con publicidad, 
£ 1 Eniraxader, 
i llegar a Conftanrinopia 3 le igualen a lupiter, i á 
*ntefl*01° MarteíPero cngaáoíe(digo) manificílamente en 
I"'"- ar 01 fu diícuríb (fi lo crícoj porque el Ceíar folo trato 
Quinto HO , , i r X 
faorrh al de dcíci)ganar de iu favor a los Principes de Ale-
prvxcipto manía 3 para que fe uniçíTcn a la. defenfa común 
d Hei de Con fu hcrinano3que fuera fácil, ü ellos lo hizie-
Momtfws. ran^ j aun a mas qUC a defenfa pudieran eftender 
fus fuerças,reducidas a un cuerpo; i por otra parte 
trato de dos jornadas tan inportantes, como las 
que hizieron las armas de Eípaóa en Africa, pero 
poco felices cftas, i mal avenidos los Germanos, 
mas tremendo fin duda, deviera parecer Solimã 
al Celar, í¡ antes fe Jo uvicra parecido, i maiores 
rodeos de venir concia las manos avia de bu£-
car que antes, de buena razón afsi avia *le fer-, 
^ritoTde^Pllcs ûc tan ^i^^11^ ello, como lo avia fido lo 
fapafsiona ocroyporquç entonces fue a haberle roftro en Auf 
duhilUr.i, tria, i a prefçntarlç la batalla, aífegurando por lo 
dejdepir- menos, la gloria de aver detenido el curio delas 
ro, t>Me- fçiiçicfades deSolímaxn cuios exércitos avia la di 
X(,icnco»- fer̂ ĉ a mifma que en fus Capitanes^ el del Ceíar 
p a w cún. era inferior al del Turco en numero,pero el Tur-
affimr>$ de co en vaíorjinfenor al Ceíarj cuia invicta períona 
i^ftildad, mas digna mete íe equiparara a Alcxandro, o Tra 
en-vahr,! • Q q(COI1 tantos recatos en las palabras) aun. (i 
/(>*>• Í Í a r o r t u n a d o rnncipe, inferior en gran manera 
USQJ-ÍMO. enrodó !o natural al Emperador Carlos Quinto 
niieftfo 
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fcncr. L . Muchas razones hallo pa-
ra que Paulo PamtacícrivicíTe cflb, pero ninguna 
para que lo crcieíTcj delelc algún a Jicen cía a la ra-. 
zon de eftado > que es quieii inprimio tal diícur-
fo:i bolviendo al mio,digo,que a Geronimo Laí-
- co lo prendiefon3i maltrataron, porque pondero 
. l a grandeza del -Celar,! ninguno de quantos auto 
res refieren ella ación, dexa de llamar tirano.i 
bárbaro al Turco; i Amurates fu íucefTor pudiera 
provar la filiación con otro exenplo íemejante en 
la finrazójpero íuperior en la crueJdad.:tal fue ha-
zer morirá FedericoCrecobiz Enbaxador,del Ce 
1 a todos ius criados , movido 
del enojo dela defenía que el Enperador le ha- . 
zia en Croacia5fmo otra caufa publica, o afeda-
da. Bernardo Briíbnio refiere tanbien algunos 
cxenplos delire genero j , con poca alabanca de los 
reos3porque todos Jos que bien fieme ( i aun mal) £? trato | 
fien ten que losEnbaxadores an de fer grátame 11-/ê  d^U ' 
te rccebidos5nianificamente tratados, i fm refiíté ^ a íos 
cía dexados partir; i era tan obíeryado eííe prece- E^ 
to en la antigüedad , que avia crimen de audien-
cia negadaji buelta detenida; i eíle primero le o-
puíieron a los Aqueios los Romanos,quando an-
davan a buí car cauías para deíbuillos • en fin él 
Príncipe acertará eíle punto,íi hiziere con los Le-
gados ágenos, lo que deiléa que fe haga con los 
?axac 
res. 
• i-cn igualdad de buen x t ã t o , puede meftrar- dcfsi-
•Sm ¿gra- mjpJ'Jad de yoianrad j icítaes permicida (como 
j -P. cita oiciio iaEic:Iarnaxí¿hcíre. icípiiqiieíTias un 
hjx.z h r Rfi con el Enbaxador de ni confederadla quien 
rfe Âeiff? -deve buena fci3i buenas obras», •qued.d que no le 
amigi , f e £ s amigo ., o es enemigo; i en todo Jo que fuere 
puede ^ trtaciadeve tener declarada la voluntad conios 
f i h a r d c f I x m c i 0 S \ ™<pepucclaíer j.uíto motivo de .-que* 
jtei cwfe- -xa, en los fcgimidoS; porque deinas quccônèfto 
derado. afirma 3 i obliga, a aquel Reí , cuios Enbaxado^ 
res privadamente favorece, d i a encender a los 
*xê 0 ^-dcaías ^ qüan para cúdíeiar con d-emoílracicn 
\ .'"es íu aiTiiííad: ienefte punto (mui íuílanc/ai a mi 
nos co aer - ' - i •) • - , - , 
TOS amirosvcr ? para hâzcr amigp?) es admirable exenpio el 
fihs. " que refiere X^ciro s quando pre ten dieron onze 
•ciudades de'Afia cierto piivilegio del Senado; 
alegaron liis maricos tòdas,-i fi" bien unas repetían 
antigüedad grandevo fus piincipios, otras aver 
dado Ceíares a ?vornajotras fer el origen de don-
de íaiieron ios Plómanosji algunos vaieroías tfe-
que teniendo Sulla fu exercito en grande peJi-
aqueiia ivepí 
ra íoeonjerjos.: Los aniigos deven fercóndernof-
titacion •diferenciados de los que no !o fon, ¿ un 
fxinci* 
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Principe co a ios e nb ax a d or es tiene mui Jamo cã- -^-ÍPcaen' 
po cn cpe hazereita diferencia, ímque laloDra^;7/£>v/;jí 
coa ios imos, de motivo de quexa a les otros aEnbxxado 
quien íe dio lo bailante-i el Enbaxador de Princi- res. 
pe acreedor en beneficios a, quien le enbiiLpuede M~- tYãtf 
de suíhciaeíperar.i pedireíta diferencia-,|>ero qim'•l''cnt^ üe 
i» ir- i r i r s r i i - titrosE/tbz-
to ai hoípeaaie de todos, lera conromie a-la dim- x^rroyes(¡H 
dad deí dueño de cada Enoaxadoc, huiendo-con ddos hof-
aviío de no imitar a Nxceforo Enperadoi", q m-xn-^<¡^^n. 
do hoípeda?r a los Legados Latinos en caía de un & £noilx* 
Obiípo GriegpjfantOyi docto j pero abÍLÍnentiíii^ ^ 
mo el i íu familia^ a cuia orden i regla obligo los (ieuni{¡Q 
liueípedes j i /icndoles preguntado ai cabo de al- yuytdo fe 
gunos 'J'̂ '" " 1 c 1 " - - ' f "f 
de 
era grand ijsima,pues aim ajos huejpedeshazta.ãinnar. yT'™" 
Tanpoco.devc ícr detenido un Enbaxador r q tío 
fe aparra de la obligación de fu oficia, porq J I I G U - C ^ e/-Fu-
rriera el Principe q lo hizíeíle^cn la infamia q Au- baxador q 
gerio Gisleno atribuie a los Principes Otomanos-, «̂-V na?r' 
que haíiaque les parcce.no dan licencia a l E n b a ^ í 0 ^ r fu 
J i A /' L Í I tierra, de-
xadorque ies va, para que lv bueíva; por mucha:s 1:e ejPri 
ufar benevolcncia^cnpero co el q haze traíít&por^' . ^ 
fu tieira,q và defpa.chado a otro Principe, fe deve ^-'^ ' -•' 
obfervar los mifmos privilegios 3 que con Jos que 
aisÜlcn fu Corte. Dos exenplos de alabancaivi-
mperio íc me ofrecen íbbrc elle punco ¡ el harto 
HxrplG tn- vituperado refiere Zurita 3 fue en el año de i%%6, 
x^deFri tS110 cnbiando el Rei de Aragon unos Enbaxado-
cia con losxcs ^ Pontifice,haziendo pacificamente viaje por 
¿ r / i c L s Francia, fueron de aquel Reí prefos, ipueílos en 
deí Reí de Nadbonayco toda cftrechc^a,! ruin tratamiento (i 
^ i y ^ ' lo miíino lufamilia,halla que finalmente unos fe 
rcícararon, i otros huieron; i prefumo que fe Jla-
mauan Gílxbext de Cnulles 3 i Bernardo Guillen 
de Piliejs, nobles Ca valleros Aragone fes. El otro 
ñnftre ¿•xe foceíTo dmo de imitación i loa 5 refiere Quinto 
pío dcMe^ Curcio,1 fue, que ayiendo los de Tiro refiítido el 
x t n á r o co c c l c o Alexandra con çran porfia, parte por fu 
los Leva. . & jf ,5 T T 
dos de Car ^ntercs^ipartc^porque unos Enbaxadores que Car 
u r o . tago les cnbiò , aíTeguravan a los de Tiro, que fe-
rian focorridos por iGJCartaginenfesjdefpues que 
Alexandro tomo la ciudad , i hizo crucificar dos 
md onbrcs que hallo vivos en ella, no pennitio^q 
a los Legados de Cartago que allí eítavan., fe Íes 
hizieñe algún agravio, bien que no fueífen Lega-
dos venidos a e l , i bien que contra el uvieífen ve-
nido ; porque la Legada redra, o tranívería!, de 
tranfítOjO de propcíí to, fe à de venerar de todos 
igualmente. /. I no pocha ta) vez un Rei 3 la-
biendo la g:ara acogida que fe i de dar a un En* 
ba-xador 
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baxador, enbiar con el titulo de familia lucida, 
una oneíla tropa de onbres eícogidos, que meti-
dos en una ciudad inporcate^procuiaflcn una no- i*fe ¿ 
che alcarfe con ella, o con fu fortaleza? L . I t0 enl"ar 
comOjCS aísi que puede ler, i que a tucedido ia CL -.̂  £FT 
intento. Coírôcs Rei de Perfia embiò un Legado i axador*£ 
al Enperador lultiniano, i con el quinientos^n- te de gxe-
bres^con orden, que alpaíTar por Dará abrieílcn rya <i¡fíl -
denociie las puertaŝ para que enrra/Te otra buena miííâ a 
tropa que los íeguia, mas avifado el Governador tm¿c^n 
Je Dara^no coníintiOj que el Enbaxador entraífe j?x£pi0 ^ 
en ía ciudad con mas de veinte onbres, por mas CoftoesRei 
que fe querello y i dixo, Que agraVidvan f u oficio: i ^c Perfa-
quando el gran Duque de Feria don Gomez Sua-
rez de Figueroafue e íaño de lííio.a Francia a dar ̂ 0Jê a 
cl peíame.de la muerte infeliz de Enrico Quarto, ^ 
el Governador de Burdeos .no permitió a los apo- .f0 a¡ 
fentadores delDuquc,que le apofentaflen.dentro quede *<•-
i-z en de la villa, fino en el Burgo (pero cumplidifsima- ri 
mente) dando por efenía, que era fama que lleva- B'Jr&0. ^ ' l 
r -i • r • wàn la &¥& 
va tanta ramilla , que lemcjava un exercito, i una ^am[¡;^ -
recamara con baules, que pudieran parir defean-'//^^, 
íadamentc mil arcabuzes. / . Io tengo harta 
noticia de cífa jornada,porquc me halle en ella, i 
pudo muí Lien el Governador de Burdeos temer, 
ímo Iaincerior]Iancza3clexcenor.aparato3que era 
mui conforme al animo i cíiilo coque el Duque 
haze 
mzc ins .coias, de quien cipero que a de cele» 
brar EípañaCi ía lo Iiazc)iguaies aciones que R o -
ma. celebró de los Fabios, Camilos Cipioncs ̂  i 
Marcelo^. L . Pues digo, que hizo bien el Go 
vernador^porque las iítonas citan llanas de exen-
píos que obligan a recaro3que por lo menos, quá-
doxon lo& Enbaxadores ao fe cnbie gente <pe fe 
alce con una ciudad,fe íuelcnenbiar en trage fer-
viJji dcfsimuladojperíonas graves, i praticas, que 
^ehazen capazes al deícuido de lafuercajiíiaque 
za de una.ciudad,! deun GxercitOjpara bolver ío-
£»y<o sí- b le cj £on entero coflociniknto.de lo que les in-
fa:^*; tr*- porta;i afsi dizc Livio? que enbiò Sifaz eípias iiuí-
j r mi ¡>er- nç% en z f y t Q .v¿]jen compañía de unos Enbaxado 
«TJV fyer- rcsJíillc penetráronle Çaitago las fuerças, el cíli^ 
??, tpsnc- ^Q31 quanto ínas procüravan ocukar. / . Pues 
tnrUsfuer dad o caíb j que el £nbaxador,a quien parece que 
í" &Car aveis hecjbointaóto por ningún cafo del mundo, 
'y¿% en el tiepo que vo.^í 'úñ.cp buclve^trataiTe de ma-
quinar contra la •vida del Principi:, o contra fu c£ 
u d o . c õ eítCj o otro engaño tal,que fe devria víar 
con eí? I , . laerefendoji.cnlas ocaíiones que 
íé ofrecieren referiré, .que no iolo en rõdos ticn-
pos,i a tocias naciones, fue inviolable el E-nbaxa-
donenpero, que quando alguno fue ofendido, 
i uzeo la Darte aclora . q aouel agravio avia de la-
tisfrtzerie por mano de ajeuna deidad.cma ocaíió 
OUC 
Éjucfc qUiíicíTe tõmar afadsfacfon 31 afsi t n Egc-
íàpo .dizeErodcs-alosfuioSjanimandoIos a ]a ba-
taila cori-ios Árabcsjpaíabras en la fenrencia cqui 
ValcBí̂ cs a eftas: "Nne&ros enemigos ¡tn xentrayentâo Oraeionde 
n ía lei común de tôâfrs Us cnbrcs> ¿m^m fea» kdrédras, l'-*6^* * 
j&y<jite aun con ejlosfon itfvtoUbles los Énbaxdâores: i ^ f r ^ 3 ' 
ajsi deYemos ejferár del -ctelo les de el j uño ca&igOy -
{avian muerto unos Legados de Erodes) far que él 
delito es eal3^m ninguna lei wnâna+o diVma. le dexafin 
fenajfetlgamesa cenhatir3no for aumento de eflado,* de 
Jejfejssj mas por Id dhimyengançd; no por fatisfdzer 
iiu-ejlr'os défféosftno a Ujujlicta s hdzjendoU de aque- • 
líos que ofenden d los que ella, confiuuit inviolables: en-* 
ire las armas encontradas fin los Legados inB rumen-
ios le pazji no fe meten enel numero de los enemigosj i a f 
f i fu fahgye ¡fin ofenfaicauft^ertida , llamaràfienpre 
en nuejlros ánimoslayengançataprefuremosla baUiIas 
pues tenemos de ftueftra pane el Dios "vengador jZj nuef 
tr-os difuntosEnbaxadores,mejor que nofotros mifmost 
cercados de efquadras de deidades ¡peleara n de nueflr* 
forte. Pues íupueito que el Legado es tan inefeu-
íai)l emente inta¿lo , ranbien ineícuí able mente 
deve k r inculpable en ninguno de los cafos que 
en el fon capitales • ipucílo q no es caíb inaudito 
aver Enbaxador tan mco-nfiderado,! poco atent# 
a fus obiigacioncSjCfue de caula de que falte có el 
Ja que codos tienen de anparar íu oficio, diré las 
G diverías 
'Que fe âe- diverfas refolucioiics, que por grandes cabeças^i 
ne ha\er en varios ticnpos íe automado.Livio cuenta,que 
ton los En- jos tnbaxadores de i arquino tratavan en 
r j ~ íecretamete co algunos icdiciolos.i malcotentos, 
¿¡ve Jal ta- o 5- ? 
Í/^ ay» o- de levantar el pueblo cotra el Senado,; remtuir c[ 
lligacicwa. govierno de los Reies 3 Romari íl bien averiguaT 
(¡UIÍMH co- do plenamente el cafo^parecio que podría íer tra-
tra r l Pn* tados los dichos Enbaxadores como enemigos,! 
teCofwl- ^Gnbres priuados, prevaleció la opinio,de que íe rota fu Coy ic&guardaíle( aunque delios mal mereçidojeipre-
t t . vilcgio délos buenos Legados.El ReiSifaz enbiò 
cautelofamente una enbaxada a Cipion (quando 
E x f y h de ren]a cercadaía ciudad de. Vtica en Africa) a titu-
losEabaxa jo ̂  pr0p0ner medios de paz entre el i los Carta 
Tarquino. ginclcSimas el fin íècreto,para que íu Enbaxador 
procuraílè defquiciar dela amiíiad de Cipion a 
•Exeplo de- Mafinifa Rei de Niimidia,que le acopañava,! re-
losEnbaxa duzirlo a la amiíiad de Cartago; i caio q eíto no 
^9r^^Sí íepuáielTenegociar,, trataíTc por quaíquier pre-
S a Cl cloA ¿%uno ^e los familiares de Maímiia Je ma-
. tafíerel Enbaxador.hizo en publico fu enbaxada, 
i en fe ere to fu diligencia, dando todos los tientos 
pofsibles a Mailnifa:pero bailándolo fiel a los Ro 
manos,trato con uniiervo iuio la traición, i diole 
de contado eíptecio en que íe còvinieron, el cria 
do rnanifèíto citrato aCipion,i a Mafiniíafcomo 
icfiere Apiano Alexandrino) íin enbargo que fe 
jufiiiicava qualquier rigor que fe ufafíc con cl En 
baxador, ie dcípidicron libremente. / . Pues 
que es Jo que fe pudiera hazer con cl s fin atrope-
JJar el derecho de las gentes, que tan encomenda 
do5i encarecido tenéis? L . Es opinion de mu 
chos,que al Enbaxador a quic fe averiguare qual-
quiera de los calos dichos.íe le mande lue^o íalir c*ft'&°s ? 
del Reino, como hizieron ios Romanos en ellos ;J 
dos calos, juzgando por bailante calbgo lainfa- ^ ¿ J L ^ 
mia de la partida co tail mal titulo. Otros quiere, yes a an ecc 
que juntamente con dclpedillc, fe eferiva al due- dido de fu 
ño del Legado la cauía,cnbiandoícla jundicamé o^do. 
te averiguada; otros tienen pgr licito, que fe de-
tenga i caftiguc, como aonbrc privado, confor-
me a las leies del Reino donde peco; i que fe en-
bien diferentes proceífos de ]a culpa,i de la pena, 
a todos los Principes con quien ai correfpondcn-
cia)por quanto es cafo en que fe deve darfatisfa-
cion a todos.Cada uno podrá elegir deltas la opi-
nion que qui(iere>ajuftando!a a la calidad del de-
lito: i para que con mejor exenplar podais vos dar 
ia fentencia que adivino que vais forjado,os quie 
ro referir tres cafos, uno mui antiguo, i otro muí £*#/o de 
modernOji otro no tantoicl anticuo fue,que aísií osSPaytíI'' 
tiendo en Sparta dos Legados de Scio,por alguna j ^ ^ ^ ^ 
caufa oculta que tuvieron,olvidados de í i , i de fu res desdo. 
obligacion^una noche vergoncofamente,con el-
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crementos lucios mancharon las lillas del Efqro 
(principal aiuntaniíenço i tribunal de los Spaita^ 
nos) a la gravedad deltc caio3igualó la diligencia 
para avengua]lo,i:dclla rcíulEQ,<jae los Enbaxado 
res lo avian hechojeneróle en-coníuka para deter 
minar qual avia de íer la gran demoílracion que 
fe avia de hazer con.ellos, i la (entencia que (alio 
(rara ci cito) fue pregonar publicam é ce: Qve ajilo? 
oníres dkid cometido el deht£)xa^uzeer-a licita quâl^uier 
obra indicente ¿y^ci^.Admirable véganca, cúplien-
do con la maior piedad,! con el maior rigor,porq 
no icq otrafentécia pudieracaíligar mejor el deli 
ro3ni autorizar mas el Senado- El íegundo cxeplo 
txeplo de lo dio k.Republica de Ycacciaj quanda aviendQ 
U Republi aveRguaáo5que codos fus díímios los revelava al 
ca deVcnc ^ej_¿e Francu(i el alTurco en la ocaíiõ q le can-
znblxadí verf̂ )U11 Sccrecado del Cóíejo dc Dicz, llamado 
deFm- Aguftin Cabeça ^tratò de préderk^pero clhuió,! 
aconíejo lamifmo'á .•AgumnAbundio>agentc de 
Celar Fragofc(aquel que murió conRincon en la 
barca que nunca parecio)pero fiandoíe el Abun-
dio menos en la fuga 5 que en el íagra-do delá 
caía del Enbaxador cLc.Francia-, dandefeomo tan 
eófidenceael, i a fu dueño Fragofo ) pé-íò hallar 
todoanparo 5fe acogió a ella . El-Senado cnbiò 
denoche (por cí'cníar la nota) un AÍ)ogador(Ma-; 




Íos íaragidos que.l^hailaílen cojt eJ:pcro fue tran-
cado de palabra i obra dcícQjrççítncnfc, i ciiido de 
nxos jon-
bresjconáígunas barcasiarcillerí^icoii.cllosc.s-
biaroba Âlexandro Gpatar in, i Yiccncio Gnma-
ni,con orden de allgnâr ia calaaliEnbaxadorj pc-
to algunas psifenas principales > ÍOTídores de 
franciky ^¿ir^fcuíar íaofoiía dd fnèaxad.o^ i 
el dcfcrbdito.de Ja fa cion Fran ceia, i que decf^ 
to nacieífe cl deíavio 4c íos oegociospublicos, 
períüaáieron ai Enbaxadpc .«ntôgaílc aiqucGO 
podia defenderj -•eiqiial'.&Telbhdo-a crncsiegar-jò,, 
can prccipitoíà, i livianamente , como ávia fo-
mado ai piinciprp Ia-contraria deliberación,-
con Jo.qiial ú x ú Abundio, jorros dela niafa, 
fueron preibs 5 i juílificados^ - A Ptjcs anres 
-que paíTeis ai -texcer exe^lojCn que oiíparon de 
iiviano cn efíà ación ai Ènbaxador Frances? 
L . De avexanparadoun onbre tal, que qrafircr c'ffa<? 
ça , que la Republica lopEocuraiTc lacar de fii ça.-<fic™£en^ 
iajaojvlcr reo de deliró', porque no le devia vaie* £ * 
cl (agrado cortes dc Ia cafa del£nòaxadaj^ i por- 0̂). ̂  :fr$ 
que no aviendo duda endita decerrainadoa deí da. 
Senado, ia avia menos cn fer inrcíiíliblc el efceô  
; pucílo que una vez admitia .ai Abundip rodas 
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las cartas qué en aquel tíenpo íc eicfivferon en 
Italia íobre cíle negocio, quíílcran^qal mometo 
io echara de Venecia, i no liara tanto deI,reípcto 
que cteip íe tuviera a.ík caía-, porque file conieí-
•íáií'epór inorante de aquellas; coías que Íe podían 
anparar en ella3i le culparon, efe que ia que no lo 
cnbiò luego, pudiera quando el Abogadòr lo buf 
" co,aplacarpor un lado al miniílro , i íalvarpor o-
tro al reojo iaque no •hizò.Tcfto, afirma van las di-
chas cartas, qúedeviajquandoieíitiarpniacaía^. 
dar garrote al rctraidoji enterrarJo,/uzgadolopor 
de menos inconveniente s que la falta de reputa-, 
ció en quequcdoxl Sequica de Francia- / . Paisa 
al exeplo mas mòdernOjq no me atrevo a aprovar 
aora eííarcgla de Hitado. L . . E l otro exenplo ' 
Xxfyh del moderna íucedio en-Madrid,fue, que apedímic-
feifi/con to cÍÊparte^un AlguaziídeGortetrato de piender 
los E»ba- ü-ri.ojnbre i.qu¿ íe le retiro•éaCaía.del/Enpaxador 
xaJoresde de Veneciajbaíla cuiàpuertalo íjguíoja cite cien-
Vtvecia. po fe pufo el Enbaxador a una ventana, idixo al 
Alguacil , quexntraíTe alla-obedeciole , i al lubir 
poríá eícaíera haJloun gentrlonbre Veneciano, 
hueíped del Enbaxador llamado N - Badoai^ 
que con parte de la familia cnbiíliaal AÍguaziI3a 
quien quebraron Ja vara, i bizieron^maios trata-
mientosjel efeapó como pudo de íus manos3ifuc 
a dar cuenta al Preíidente de Caltilla.que mando 
a los 
aksíA'Icaídcs reccbir littoxmacion, i a bueltas 
delire, d^otreseiccHbsqiiccn cafa delEnbaxa-
Gòríeconrentiar^queposíeren.elkjosdiísim 
iava la jüfticiarmándaroaprcnderios delinquen-
tcs3i porque avo noticia,iqac en cafa del Enoaxa-
dor íe prevenían parala defenía -j por eícuíar lo 
que pudíerafuceder, fueran Jôs Alcaldes miíraos 
a hazer là ;prifíon;j. hallaron cerradas las puertas 
del Enbaxador, i pobladas las ventanas dé cria-
dos5que fe començaron a deíconponer; trataron 
los Alcaldes de foíTegarlos ? i ultimamente en-
traron en cafa, en ctiio patio hallaron al Enbaxa* 
doren cuerpo con efpada i rodela (indino trage 
de un rninilfro tal)que començo a rcípondercon 
delconpollura a los Alcaldes j los qualesie lleva-
ron a una cafa vczi.na3 i le entretuvieron .mientras 
fus miníftros prendían los culpados;entre los qua 
Jes fue el Badoaro; Solvieron al£nbaxador a & 
cafa con todo reípeto 3 dexandolecn ella guarda^ 
no comoaprefe^ímo como a mal fegutOjporquc 
el pueblo avia moftradoindinacíon: el Enbaxa-
dor fe quexò grandementCjeíTagerando que efta-
va ofendida la dinidad de fu Republica, i del de-
recho delas enbaxadas, añadiendo 3 que la in-
formación hecha por los Alcaldes era taiíà-,i-afec-
tad:a: el Reí mando al fu Confejo í'üpremo, que 
por mano de pciTona libre de toda íbípcclia,fc 
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h'iTÍcííc ¿ c ; r w c v a y ) k * p M variàpoco éala fliílah^ 
c i & à c L i prinrcrai con lo <jual coiiíiciera|itio la ea^ 
l iããd dei dciico-tan deíoc&ÜQfizáa , i la'diuidad r 
oñciCk-tkaí-iCpÁ /Id^avi^comecidb^: maiiá'Ó el iVe¿ 
<jucie¿iibiaílb eltprocci^aidon^'imgoifiec'^icn.^ 
dô ça Hnbaxador de Venecia} para <jae informal^ 
fc.-aquella Republica de la'verdad del.hecho i i 
profíguiêhdolc con là -cau&cní Mkd îdiÍpoi-;.i¿s. 
AicaUes,conáenaròivácortat h , cabera lupa* 
ricnteri' hueíped' Badoato-, i z ^ k ò t c a t 'algunos'' 
criados, i otros a açotes-igaicrasj pero aviendofc 
bitxado de la querella el Alguazil, mando eÍRei-
que nadais executaíTc j i que las delinqnentes fa^ 
lieílen del Reino,-i-efenvit a la?Rfpublicá-; í-;a]õs> 
lo 'oARei demás-Principes CtiHíános , Querrá-fuvolumaS 
don Felipe j ¿gjj}^ y.qu£ el. did^ne f u i E n í a x d d o r e s cometiejjen-
2L mando jefóFi? ifi¿inÉj¿jfArt4¿0.¿eJit j}Vófef?zón., nogezjtjjen ¿é 
hs Reicti ^ s ^ Y h i k g m í f r A n q t t e Z ^ i ¿6j i tof ic io .^ j tno . quifuef*-
Me^ttlnicasfin jxtgfdcs. por las leies del Reino domU ajStJlíeJJen* 
Acerca de /. Apenas íepodria-dar excnplojCn que u n en-
ftisE*bjx& teramenre íe aia Jatis&cho con todo 3 a la jní--
*l0*"ef- ticiaíareipcto., ?i Enbaxador fu dinidad,a la par-
te íu dcrecho:pero tan bien apenas fe haííara otra 
TKepo in- pnncjpe_cn rodala antigüedad^ como.el'Reidom 
u.'^ue^nn Y'cúvc I T . nucllroleñor. • Pues notad pata. 
u^dz-sdú conhrmacion ele eíra;vérdád3ió que todos los ifto* 
u - ú r . riadoxes reprehende a AntoniOj.de q mandó aço-
tar 
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car Ixjs Legados de Ccfar, porcj habJaro a Cleopa- Zxenph 
tra còmasíibeítad,! indecencia q a el ie pareció,^ wdtm^de 
a-taatà-periòn^^devia:- i- Afexaadro Severo-vi- _ exa ro 
tupesá:igu^hnsnce5por^.prèMro^nFrigia iosEn: /0J £n i : t . 
bkrxadores de los Partosj<j_-le hablaron poco a pro xadoresde 
poíko de fu guík* iii>grave iítoriador ilama malí los Partos. 
n& a Anciôeojpor ncaver íüírido'a Senocrac'es(ò-
nordelascícüeias de Grecia,! Enbaxador de Ate 
nas) cj le había algo Jibremente. /. Aun ea eíibs' 
càíbá ai mas tj-eiicenderjporq iiofueroa5a mi pare 
cer^delicos los ¿fpntiexan a-Antioco^i Alcxádro, i 
'AntoniOjdinos dt poner en cueca de injuria mere 
cedo ra de canta de moítracion3i es mui diverfa co 
fa maquilar corra ía vida^como los Enbaxadorcs 
de SiíaZji'eckra eí cítadoj como ios de Tarquino; 
icócra eJ reípero dela juíticia, como el cafo deMa 
drid;q habkr algosas alto de ton03i:pecfe en n õ 
bre de fu Rei todas las demafias del müdo,/> .EíTo 
es aísijpero por lomenobSevero^iAntiocoío mas 
ja&uncte vicaperadbSiq Antonio-ei qtial-auqp ur-
diera andar ménos gaían,tuvo mas oeaíion^porq, 
no-podia conprchenderfe en la obligación de lar 
cnba-yadajicécia-, o neceísidad défer déícorteles : 
i atrevidos con Cleopatra : mas -quando A11 copio < 
uviera ¿aligado èítos Ènbax-aíâoíès iínrazó-bíen-
baftara-parà-chfeáparlc acordámos , que quien; 
no reparo en perder parla miíma Gleopatra^el íer 
ícnor de Ia mitad del mundo, no tenia cjüe repa-
rar en <jue fc agravíaífen^o no,unos Enbaxadorcs: 
pero.en los primeros calos ? io ícria de la opinion 
mas cruda de las quatro3i me parece^que puede, i 
d eve un Principe prender un Ênbaxador, hazcllc 
cargo, i caltigarle como a onbre privado 3 la vez 
qxiç deicuidandoíe de que no Joes 5 maquinare 
contra la vida i citado del Rci que aísilte^ o con-
tra la reputación de (us leieSj o e ce diere de los ter 
minos de íu dinidad i oficio., divercido a otros vi-
cios , o inconvenientes dañólos a ía Republica, o 
biwdQres rança de que íeràdefendidodcjlajaãque le bucl-
rfr Pcrfia. va ai agrado 3 tanppeo y.ajdrà íü privilegio .al E a -
Ipaxador que íc jlalicre del a fer .oubre privadojaü-
^ P } 0 ^ que defpijes le repute cowo Enbaxador. L Ale-
-V^T3 xandrp hizo matara los L i a d o s de Perha. por 
co el nnbx Z . . . , ^ i 
x a h v d e ^ v e t íolícitado i u hija deAminta. El Duque de 
Venecit. Moícovia a un Enbaxador de Venecia Je mando 
clavar cl íonbrero a la cabeça con un clavo, por-
F.V^ÍO de qUC C Q N obílínapion no Íc hizo reverencia, í cor-
lo[ Laie-lc reha. :Los Lacedc^onios echaron en un poço los 
hs J ^ X ' £ntax'adorcsdc Xerxes , porque con loberyiai 
f/jf^lx-cr^^acaro 1c hablaron. EÍBaihoda ofendido de 
A-a. la defcoitcíia con que 1c hablaron los Legados de ios 
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íos Tártaros, de ciento que crair, manáò matar zxfyhdd 
los noventa i nueve , i al otro mui mal parado, le f4í̂ faĉ  
dexò Ja vida, para <jue JlevalFe la nueva, i todos j ^ " / ^ ^ 
Con juítificadiísimos hechos, porque quanto es tar0St 
maior la íéguridad concedida a un Enbaxador, 
deveíer por el merecida mas; i en íu díñidades i x r p l o de 
delito capital apartarle de las obligaciones de fu ^Alexad™ 
oficio: i los que laben perfetamente las que ion, 
J 1 j r í • ! • 1 b.íxadores no niegan eíta verdad, 1 que no los privilegia ei ^ x)aY¡ot 
titulo de ib ofício , fino el trato juntamente ,> 
que deve tener.cl que le uía, i afsilo ímtieron los 
que Dario enbiò a Alexandre, quâ-
íos maneto 
doles, que fino lo hazian con brevedad, los tra-
tada como a cnertiigos públicos, i no como a Le-
gados: a que icfyondieioniQue/ecMecerian en Jk-
Ttr de JfcCacedoni/Cji en ¿eziv aju Re¿ D a ñ o todo quan-* 
lo lesmandaba^enpert^ttefdrd fer maltratados no avia 
xaufa^m razón; mientras ufajjen comodeyian fuofàú3 
fin áilatarfe a ceja no devida, con que moítraron, . 
que,conocían que el oficio por fi íblo no obra,no 
ulando lo comoíe deve; porque a no fentirlo alsi, cotvato ye 
dixeraiijque no podiá íer maltratados(quierllief- ciproco d* 
fen buenos,o malosjlos Enbaxadòresji aísi como ^ ^atuva. 
acertaron en lo que dixeron cílos Legados de Dã lĉ a fi^yc 
\ í /* .-, p el Tri t iei-
no,erraran los que penlaren eltoti-o,porque entre* los£n 
el Erxbaxador í el Principe aâiílido^ ai un cõtrato haxad orei 
E l Eníaxaíêr, 
rcciproco,quc no pudtedo ci hnbaxador ler 
dido, Çânpocoádc ofender^ jJa t szoncnqueiè . 
fiind^j íer ii¿U> barbajo,! abomínabiJe^ el ofender 
ajos l^ibax^dorcs, es porque en ningunaoc-àfion 
iijieiuras í'oíií^nen el çaraãer d,¿í ©Kcío^ cita abi-
des , ni çgpazes dp trgtarJas armas, las.craidQnesi 
Jas azechancaSjiij otm aejon ofcníjvai i afsi cania 
$ honbres pa.ciíícos íbnrefpetados, que a poder 
milicar,o cavilar,no le les concediera tan gran le-
gundadji ningurio abriera la.puerta, a quien coa 
ucul<p de Eubaxadorí'eíepudieííe çanbiar ene mi 
gOyiel que fe diverdere ^ caijà de ler con e (te neí-
go q a nadiç-ÍÇ concede bolver a valeric del de-
recho que teiiuaciòj iel nonbrc que uno deíèíti-
mo aaceSjUO dpvc anpararle deípaes; porq es jaf-
ta cofa., que Jo que no fe quifo qaando fe pudo, 
no fepuedã quando íç quiera: i eftafue larazoia 
"porque VirgHio adorno con el ramo de oliva al 
Legado queEneas-cnfaiò a Ladno, comoiníinia 
manifelladoia Je paz, i íènziiícz, prpprias ar-
aias de un Enbaxador: i a cita caula 3 quando ua 
^ y wtf- Legado (rara vez) es ofendido 3 obliga a lu Princi-
¿vr.'f.? cft.i pe caíi iCOtt o.bligacion de íiionor, a lafatisfacion 
O/J//¿;,;.'J d ¿ ycngança3 juzgando la injuriaitutior, que hecha 
' ' ' " • 't1' ^ i i i - i 3 *••» i : /"íi*/» A r f l i it™ n ti /=»f-i n/ - \ \ r \ 11 i-?(T-i n t f>\ \?%À r'r aikí los aue acíra ra añera nò lo luzcan, í olvida 
ihnhs?*- d agtavio hecíj© ím^auíaaíusEnbaxadorcs, < 
^ lender mas el derecho de las gecesqles- mxínioá 
cncanv 
cio baílancc caulL-avcríe' oíiñada'qn lu;CÍLituá, 0̂ %ã̂ 0̂  
• N • t Principa d 
icomo;ao\poñ4cro'yQr'ínodeFnQ>^íJe^.mai©r lo 
fuera, matarle, oairçntarleiusLp^tíib-^<|ue re- d e n l o s ^ 
pre-íenc¿m ill mií'ma períonà• iáísíuna dc-Ias ra- baxadores 
zones-que los iftorkdores dan para aver dcípoja- „ . . -
do del Remo a Perico los Romanos., con meaos ¿ i 
cauía^ejue parecía baftantcy^ue Ja delcoiteíia que 'zeinotpov 
HÍpcon fus Legados,a.i-ninguna oc.ra;Pvepub'lica a v e r t r a u 
pudiera juílificár mejor çpie la de Roma , la L-0 mj- "-
ventanea que hizieílè de las injurias hechas* ã ms 
Legados, porque no íe -quai otra alsi trato Jos 
ágenos, i afsi cunpho con el derecho de las gen- LosRomcÜ 
tes en lo dudóla , quanto^ mas en lo aíTentado i nos e v l u n 
llano . Maltrataron en Roma unos Legados de *_ Cartago 
GarcagQ':»ihechala-avcriíuacion, seíiikó laxui- ctertr>j0*' 
pa contr^L. Mínutio, i L.Maniío5fueron preiosjt ^eron ju-y 
remiddos haíiafCarEago, ,para que tomaflen dc~ Enbaxado 
' ¡los íatisfación^ i nunca qpedaíTen con quer̂ . del res e» Ro-
pueblo Romano.-quien-hazia efta^bienpodia ha- f 
zerloqueen fu nonbre Celar con lõs Vénetos,}meüA%ui'' 
que íiendo clementiísimo entte- todoŝ  -los - Ce- CtfaY def- -
lares, porque le trataron malarias -Legados, ÇC:truiolosVe^ 
períuadio, que no fatis fazia íu injuria % menos> ^ ¡ ^ ^ 
que. tajando apíceas todo el Senado de aquella rojusEnha 
RepU- xadores. 
Palabras RépciblicájComo lo hizo^dizieíido: Quefdrd j M 
dm as de un fos btrkares fHfiejJen yue no Je ¿bia de Rielar el derecho 
^ef2r' de Us gentes 3 m refpopder wn armas^al ̂ ue difiuta^a 
cm razones, Lo iniímo hizo Alexandre con los de 
^ l l l b ^ U Ía^u4^^^^'3ttiiaccnaa que avie'ndólcs cnbia-
cmdad de ^0 cinquenta Cavallcros nobles por Legados^ 
Mimiace-* ellos Jos hoípçdaron j i en Jo profundo del íueño 
na , $or Jçs dieron muerte a todos 2 de que te juzgí 
U í»"^- fçndido Alexandre, que juntando í'us fuercas(que 
te de fus - j - - i - j \- j i - -
Inhixctdo ^enia divididas en el cerco de la poiiSji otras partcsjpulo erco a la deMamiacena 
tan çonfta.ntC j cjue aunque dize Quinto Curcio, 
que no uvo ciudad que .con tanta fortaleza como 
ella reíiftieíTe el fitioi aunque el fue herido de la 
piedra de una honda en la garganta, de que 
vo llorado de los luios por muerto; apenas le acá* 
barón de toma; la íaagrc3 quando bolvio al mif-
mo aíTaJtojcn fin gano la ciudad?que mando def-
D*W ^ truir luego hafta los çiníientoi J e] fanto Rei P ro 
«a /4/«>-fçrafc ofendí o tanto de que el Reí Amnon hizo 
na q ^Cm- raer ]a barba, i cortar Jas veftiduras a los Enbaxa-
non hizo a i . \ % i i r ' T I 
fesZnhaxa «ores , que enpio a darle el peíame de la muerte 
¿ares. de fu padrc(q.ue el, i fu mal confejo fe perfuadie-
ron, que por efpiasj que hizo la venganza que en 
el libro de Ip&Rçies fe lecjcruda, pero juífa : i no 
lo fintio de otra manera el gran Clodoveo,quan-
do aviendo los Godos ofendido a fus Enbaxado-
" "" " • ICs 
res,convoco fu exercito para Ía,veagançi>a (Juícn 
cn elegante oración dixo , Quefo lo e ran á t n a s de 
y e n g a n ç a las m ] u r u s hechds centra- l a Rel ta ton* 
cont ra los decretos s i contra los que ofenden a, los 
E n í a x a d o r e s i i el gran Carlo.Magpo,por pf ra.cau 
fa tai deílruiò de los Saxoncs todo lo que ai entre 
cirio Albis.i Vaiíuraii aviédo ios Sabaritas muer- Sentmci* 
ro treinta Legados de losCrotoniatas, i echado J^-0'^''-
los.cucrpos de la muralla al or.po, fueron del O- S{l̂ ay,tas 
ráculo de lupicer avifados, que por aquel delito 
les vendría una calamidad que deílruieíie íu pue-
blo j como íucedio. / . Ello es cierto, que las 
maiores guerra? que uvoen la antigüedad íe co-
mentaron por la Legacía ofendida, como fue la 
de Antíoco,! los Romanos, i la de la Odicea con 
los miímoSj por larauerte:dc Otavio fu Legado. pU(fl(.ya ei 
L . Los Megarenfes, por confentimiento de Q ^ ^ i C a t o l i -
cia fueron, privados- de los íacrificios, por aver- co ocupar 
muerto a Antemocrites Fecial de los Atcnicniès. ^Reino a l 
Iquando el.Rej Católico (opinion es .deiníines Rfí Na^ 
Teologps)no uviera tenido otrajuíHficacion,pa- ^ ^ ^ * 
ra aver ocupado el Ricino de Navarra al Rei don ra otras rã 
luán de la Bric f̂ino averie prefo aí Obíípo de Za- K 0 ^ 
mora3quc le cnbiòpor Enbaxador atrarar la con ^ P0 '*-
puffciòn de fus diferencias- era íobrado'de bucn ^ e / r c T 
titulo, pues no tuvo mas juilihcaaon David p^ra 
ia guerra de ÍosÀmonitas?ím enbargo q fe alegue xador. 
i'co- le avia s i' GV¿ 
emas que cr 
teifiojpero 
^atelico -tuvo-cíaiíajtjíla 
íió-es-ík ílcJugiaríü'aVcfiguatricii) quando .tirani-
çaTacr>ce3i.cõ coda "ôrjfiii-ticiájíc uviera hecho ânê -
So-.de Panpiona, ̂ -cviera clKci de Navarra darle 
íu quexa, -o intentaria âcícníji. o rccupcracioí^ 
enpero no raztrel mejior agra'vic dei mur 
LcgadojCjuc Jibrc de todo-er,haraço, como 
xo un Pocca-: Enfre ias arm-as correrk defnudo. 
L íp a L l̂cmeriLC 
con Flipo Rei de Francia, queviéndole enbi; 
mi Obiip.o z o a -ckrra-icgacia, e! Rei iopí-endiòj 
fio íè porque caula -(íèxjac ninguna h 
ficar) enbioie fégundoXegadd-cl Pai 
B t i de Frã dir -el piimcio 3 con ordejvj que fi Ha fe ío dieílc3 
hce. 
dicaflè 'el Reino de Francia a la ígleíia.poi la co.n-
rumacia.dcl Rei ^í-vioJcncía del derecho divino i 
'¿•i ngor 
de ç h m e n eíta ma ten a; porque dexadóa parteèlTeípeíodc 
de a t 
s a los 
>rí que van a faei'íitar- pacificamente cl u í o d e l c o -
^ niercio umano-paràiidlidíid dc los viuientcs5ia fc 
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dcxa ver piafes, pucs-cieii a fi, donde no corren 
con carica p r c c i C i o n geiieraJmcni-e h s reglas de íu 
jelpeco,-obliga a civiles preeminencias, i a canta 
coníideracion, como-cn-efte excplo que rcfcriréj 
lleno de rodas las drctínfí-pncias poísiblesje pruc 
va:mato urt Romano a liñ Enbaxador del Sena- Exfylo de 
dolantes de aver dado&ueka a lapatria, i en ella ^ ^ ^ 
razón de íaenbaxada: el padre deílc Enbaxador ™™"up¿ 
a via íido anos-antes coriáeíiado por traidor , acu- ( r u j yen^ 
ai órntems. dci-hifO^de enmen de omicidio^ac/o como 
* 
de Enbaxadorj^el coníeísò llanamente la muerte, S B ^ X * -
pero defcndialèjcon que por lei eftavan deíteíra- dor^w co* 
dos de la ¡República, los hijos del traidor,! ferper-
jRiiddo a qual quiera matarlos en dos limites del1 
ínperio , i afei el avia muerto un hijo -de un trair 
dor,i jno a unLegado.-demasdczia, que ei Lega-
do no era i acroianto -en fu patria, fino a cerca de 
Jos ea>emigo5,o eíh:3nos,i quetodoicltiejipo que 
cíKrvieilc en día antes departía:, -o deípues de 
bucltOyno era Enbaxador, fino cindadano,i con-
pañero : a cfto replicava el acuíance ícr licito ma-
tar al hijo deí traidor, pero no al Legado, i que el 
muerto lo era, bien quecílava de buelta en la pa-
tria, mientras no uvicíle dado la reípuella i aviibs 
que tenia al .Senado, a quien porventura el oirlo 
íc pudiera íer de grande inportancia, i que fin du-
da avia cometido crimen de Legacía ofendida,! 
H ultima-
E l Enbaxador, 
üinmamencc fue .condenado cl reo, i declarado 
el muerto por Enbaxador3i Ío mií'mo fíente Livio 
tratando, que los Tarentinos í'uditos al pueblo 
Romano,fe Icrevelaron^i dieron de feguro íbbrc 
una ilota que .avia de^Roma.eii el pueixo, que h í -
zieron grave eftrago en navios i gente, i añade, 
que Roma les .enbiò íus Legados (quç por íer los 
Tarentinosiuditosen cierta minera, no lerian 
fino en cierta manerataribien ,iiis menfagerosja 
darles la quexa yi la, reprcheriíion ¿í.a pedirles fit-
eisfacion del daño : los Tarentinos calaron la vi-
fera, i añadieron al primer hierro otro: maior(co-
mo dize el Autor) que fue acotar los tales Lega-
q dos, i echarlos He la ciudad, que Jo juzgo Livio 
los noma-por maior delito, queaverfe revelado, aver deí-
^ triiido la armada dé Romani muerte mucha gen^ 
Tarero detc a ̂  General: por lo qual fueron delpues 
la injuria co particular initrucio dela Republica,deftri?idos 
âejfsEnkz a.híerroifiiegoporÇJamiío. / . Pues como pon-
xadores. dorando Livio tanto el facrofanto relpeto que fe 
deve aios Legados ,1 abominando tanto eíle he-
cho délos Tarentinos, loa tan duplicad am en te a 
los Latinos,.quc enbiandoles a pedir ios Blofquos 
favor contra ios Romanos, prendieron los Enba-
xadores^.los remitieron preíosa Roma, a fe dan-
do amiiladi fincha t i dize ¿í Autor referido, que 
.fue tan^gradablc cite hecho a los Romanos, 
iQue 
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que mandaron reíHtuir 'ú los Latinos íeis mil cau-
tivos que tenían ên Roma, que nó íe como le 
conpadece aplaudir eíla traición, i remuncraríaj 
con aborreceria tanto i anas gente tan mirada, 
que dio aviíb aí otío Reifu éncíhigo 3 qiie le que-
ria enpõçonar fuMedico.i cñ 3á otra ciudad rebel 
de, reiHtuiò a los padres los hijos q el pre ce tor les 
hurto co engano?i otros cafes aísi, que les dio opi 
nionde jiiftosi 1 enteròs. L : Señor luliòfien- L o s R m ^ 
pre è tenido opinion, que el govíerno de los Ro- nos atedie 
manos era como el de algunos juezes, que con roff^0^* 
oílentacion i ruido bucfven a los ojos del que íe r ^ , 
la enbía, iárúente de guindas ., 1 el píáro de peras, ejia({0m 
í no los tejos de oro, olacaxáde |oias-. Muige-
neroía gente floreció tth aquella Republica j pe-
rolas mas de las bizaniás queeferiven dellos fue-
ron hechas, quando» el d exarlas de hazer no Ies 
inportava nada a íu negocio: demás, que por el-
fo premiaron con tanto cuidado fus. iftoríadores, inporupre 
para que,o en paz de ía vertado a fu pefar,ías ef- «/«r, i buf 
critos calificaílen fus aciones , i dieften vida éter- cart̂ GrííS 
na a fus nonbres: i defte taío de los Latinos, i los 
Blofquos, lo que celebraron, a mi ver, no fue el 
hecho ( que fienpre le tendrían por feo) fino el 
útil que del fe les feguia , pues ¡a horridez del 
cafo los alfegurò , que no podrían bolverfe a 
reconciliar dos partes : una deudora de tan 
ires. 
grande 
grande injuria, i otraacfccdora dé tan. grande £sr 
risfacion, i can licencia de. un dilcrero Autor, 
que pocoà inprimio, i íicnce lo contrario: bicr̂  
que Íera cordura, para ir a un Reino de enemigos, 
facar antes el íalvocoxiduro ^ ÜO dude ei Legado 
de ir a ei con fu Ei>bax:ada(íi inpoict^ i haze daño 
la.di|acÍQn)que mas que enemigos an de íer, por-
que feran barbáronlos que por no llevar íalvo-
^ eonduro maítrataren aqijeJlos a quien fe lo dio el 
si mipr in- antiguó-derecho de las ge t̂efc . IíiimPrin> 
à p ^ P ^ d * cipe detuykfíc5o malcrataííe a un Enbaxador, pa 
, i . dria el dueño deLofendido detener, o maltratai? 
fi púdrajtr alosEnbaxaaores dei oíeníor que- cuvieíie en ía 
yueí pre»- Corte?, ¿ j . En tal caíp es fio duda, que no po-
der en fa diafer culpable la fatisfaçion; porq.vengar la pri-
coneel&i m c r à ofcnfa.dc la Legacía, aunque fudlü en otros 
J c í p r i n - LegadoSibien dà a entendfr3 queno espondèíeíê-
¿ p e if w timar íus.previfcgips ¿.finopor. defenderlos,! ven-r 
fioat. garlos. Vncafoime ofrece Apiano-Alexándrino> 
moífeílirsimo ciertQ5Xdize, que teniéndolos Ro-
manos treguas con los Cartagindesaporto una. 
t x f y h áe nao ¿ e R0ma ^Cartago ¿dondefuefaqueada de 
hs Roma' \ o s n z t m z \ G S CipioCapira '̂omanOjno quenéda 
nos con ios % 1 t, r i . \ Í 1 
•de Cartas ônpC1' la guerra con€eve cama, enbíoia^quexa a: 
CartagOjia pedir la íatkfacion' del interés^ i d caí 
ligo de los culpados^ en vez de cunplir con afec-
u.€Íoacfta juíbEcada. demanda ̂  detuvieron loa 
£nbs* 
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Enbjxado res que la Íícvaron3haila q ôs ̂ c ^iir 
tago,qac cita van en Roma > vinieífen: viendo ci-
to HanonC Capitán 3 ipc-ríbnaprincipal entre los 
Carcagineíes) ílntiendo mal del acuerdo de íii 
Republica 3 procuró dar paííb a Jos Enbaxadorcs 
Romanos,para que huicflèna Cipion: enpero ia-
liendolcs al camino ciertas galeras de Cartago, 
fue muerto el uno de los Enbaxadorcs, i el otro 
apenas pudo falvar Ja vida, i llegar adonde C i -
pion eítava: lupofcluego en Roma el íuceííb, i 
pudiendo (ia fe ve, quaníin incurrir en delito) 
yengarfe enios Legados Africanosfque aun cita- MemoYa-
van en Roma) tomáròn mas iluftre íatisfacion, ^ extph 
düe fue mandarlos íalir luego de fii ú m á s fuzgan- ê íos^0a 
¿9 por mas ¿wa ación dela Republic d Rom and yobfer- mixnos e'1 
Vdr la let de la Jeguriaad i^uela de U \engança , rue- jr(.(r¿tfJ4> 
roñen fin en brados lÍs: tales Enbaxadòres a Car * 
tago3i los tienpos fe ordeifá'ronde forma, que vi-
nieron a caer en manos de Gípkm^ mui alegre fu 
ge rite j con laocafion devengar el rédete agravio, 
le peguntaron 3 fi hadan de aquellos Legados lo 
q enCartago íè avia hecho de los íuiosírefpondio 
CipiOj Gúe normes les diejjenpajfi ifeguridad^gene 
rofiísimo cxenplo,! lleno de circunda cias iluitres, 
entre quantos íe hallaran cientos ^ para que los 
Principes procuren ficnpre 3 aun perdiendo de fu 
derecho elegir la mas legara de las opiniones 
H 3 que 
q-jT hazcn licitas, o ilícitas las venganzas 
genero, por quanto es mejor quedar con ja que-
xa3c|ue íugetar a opinion Ja juíliciajporque íi baí-
taílen c-auias aparentes,! coloradas,! ícncimicntos 
afeitados, para poder poner mano en los Lega-
dos^rccelandoíe (i con razón) deíla afeilacion, i 
achaque , íe hadan incomunicables los Princi-
pes , inrcconciliables fus odios, i inpoísibles fus 
conpohciones. / . Mui bien fe elplico en eíTc 
o la piedad Romana; pero muerto fe quedo 
en Cartago, fu Enbaxadoi, i fu muerte fin fatisfa* 
cion. L . . De creer cs,quç ia hadan a las pren-
das, que del quedaífen , cunpliendo igualmen-
te con lo domeftíco qué con lo, publico j i tal 
,fe hizo con los Legados Romanos (como que-
da dicho) que demás de. aveí tajado a piezas 
todo el Scnadade los Vcnètos , en vengança de, 
la muerte que les dierpjrijlevantaron eftatuas a los 
Enbaxadores, quq por ellas vivirán eternos T u -
lioCíiviOjLucio Spurio AntiOjCaio Fuícino, que 
eran los Enbaxadores^dc quien haze Cicerón me 
rfi-xtns? h moda,cn Ia oracion-còncra.Marco Antonio: i L i -
Tantxdasa. vio, refiriédo que le revelaron a los Romanos los 
ZnbaxaJ-) de Fidcnas, por entregar íe a Tolumo R.ei de los 
res q-.fc rrnt -r, -•• j rr " ' 
. I r iioios.díze con pondcracionr b> manieron un gran rrero a? ter r ; / ;'• • ¡ i r -vicio d'eft Pecaü0 a'rebehsn,miíc¿indo los Legddos 'R.cr,-.anes, cu-
Mçjwhlica.iàs.. cilatuas dize que 1c pulieron en la placa de 
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Roma. /. Gran premio de aquellos tienpos Sztcf^ab 
era levantarle a uno dlarua-.pero bien eílüi conlo ^ hci-'Jl 
[̂ue hizo el Rei de Dinamarca año de 1)8^. que tlmac¿a(je 
detuvo en fu cllrcchodeí Zonte,mas de íeiícien- C0C{ÜS ¡os 
tos baxeles de los Palles baxos 3 íialiá-c]ue Ic rcíli- de U Pro-
tuieron un Enbaxador^tjue en ellos le avian detc- vttrcia do-
nido:i laíbk razonque dieron los Efguizaros, de fa*"™^ 
baxar con todas Ias fuerças-deios Cantones íobre xajorcs 
Milan el año de 15n. fue deíagraviar al Canton 
de SuitjCjue eitava ofendido ;ixoníígüiienrcmen-
ce toda ía nació) de qucpairandonn tronpeta fu- 'Demo¿r*J 
io por el eftado de Miko a cierta coJrni(siori3 fe lo * / 
avian muerto*, 1 aa^qii^iaVian Ü&a® fa-quexa ai por 
Reí de Francia íque;poífeia entices^aquei ella- les muerte 
dojno lê avia dado lá entera facisfacion a la Lega untiõpaa. 
cia. Tan bien el'Rei 'ée Francia Fran cifco, fmtío 
harto lá muérte db Rin^BfeEnbakádor^üé iva á Muerte ^ 
Coníiàntinopla; i auno rio lo pudó fuffificar eoii- ' " f ! ^ 
i r - i r \ '» « 11' pünül re-
tra nadie^íjepre íá atribuio s iós miniltros del En- " 
perador. JL. Alegróme que aiais traido eíTc 
excBplojpara Tefpòndei' a íua'n Bodmo r que lé a-
criminá gravemente : referire fus p'alábraá • d'izc; 
Ihajta los mi finos E-tM'axdácyes no eflanfegurós p r e -
gúntenlo â "Rinco**! 1 a Cefiâr Fragojo Bnbaxítâores del 
R ei de Francia 3 ¿jue fueron muertès for losmtniHrss 
del Encerador Carlos QwntèfíndWr hecho dcmoflra-
cion dejuBicia > en hfgar que íes "Romanas fufií ron en 
H 4 manos 
thanes de fes enemigos á Jitirntctoj JHamia, i otra ve z, 
a Fdbio>i A ^•4promo}pdrd hazellos morirá o que dijj)u~ 
jiejjevdelio s a fu-noluntad\ i efio ¿)>er ofendido l i -
gerAmente ¿i Us Snhdxadores-y ûe es Ittpena ordinaria 
de-la fW-'hafca aquí esdefte auror 5-a ^.uieixreípoja-
do^que ía gran piedad aos promete^que ella, pre-
gunta que dize hagan a Rincon, i a Fragoío,íe ía 
avrahecho ia^cõ queavra.íalido de duda, de que 
fi miniih'os del Enpeíador los previnieron > ni pe-
caron conrralaki divin^.uicoatra.eiderecho d-e. 
las gentes.Fue Rincón Eípanol, i natural de Me-





angeriíOj % traça\ que 
Soldán de. 
ac ninguna op 
dei; dita men d̂  
k i a fu patria) 
ícpaí íôal r 
vio-de. Ja co 
n o e r a p o c a ^ n a g ç 
PerfiajíinpconEra-fii'ki, Rei^ ipatiia^nendoínf-; 
m i mento poderoíb elle enbre. r de unir dos vezes. 
¿1 Turco 5 i Rei de Francia-, contra- el Enperador. 
Carias Quinto- íu; fenor-natural^/i-configgiente-, 
mente courra ía Criltianríad toda; eílepuesloa^ 
ble varon^en conpañia de CefarFragoíb-, vandi-
do de Gcnova(medio tanbien-,.comoc dicho em 
otra- ocahon, de que el Turco lupieílc los Inti-
mos iecretos de ja Criítjandad > para unirle con-
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trà ellos) b/ã a Coníb.nnnopla a folicitar que el 
Turco b-ixaílc aks coilas de Italia , o a Alema-
nia,i acufanílol-e in propria conciencia (us paíToSj 
Je hizo dudar de! camino cj lievaria^ pues avien-
.do-determinado otro, que quiza^lb fuera mas íe- -
guio, o alómenos no le pudiera fer. peor , fe arre-
pintió , i deíde Turin boivio a paílar los Alpes 3 i 
diícño caminar por el Teimo aiPò, ip 'oreta 
Veneciajaísilo executo, peio algunos jullamcn- Muerte de 
zc indinados de parte dclarazon natura! 3 o de a t r i 
parte del Enperados, juez legitimo de las caulas ^ 
i e í t e onbre, le Calieron en ciertas barcas, donde e 
fe junta el Pó con el Teí íno, i-le quitaron la v i -
xUi-cofi mas onorque el lo merecia: algunol die-
ion la culpa, o la gloria dei hecho a] Marques de 
Peleara ,,por orden del Ceíar; la verdad no (cà-
averiguado?pero conccdicdo a luán Bodino hai-
taJâ--uldiTJafiIabadeíufoípecha, en que funda cí 
delito, allí no fe faltó a la inmunidad del oficio^ 
del Enbaxadoijporque exa vaíTallo próprio, traní-
fuga3,por delicos dfe crimen-leílb, i cite ulrimoL 
en que Je aprehédieron lo era: pues en q léi, o era: 
q coítunhre hallo IUAÍI Bodino, que vaílhllo trai-; 
d or, palla nd oí c actro Reij puedefuíando del oH-
ciodcEnbaxador)pa(rarfeguro,íi-nas cotinuando 
co eíte.niiímo ofteio lasmtímas traícionesji infida 
iidadiLo cierto es,q BodinD habla-pocas vezes civ 
las cofas de Eípana3que no procure cargarla m ¿ 
no,* no pareciendo en ello nacido en Francia, pa-
tria de gencroíbs i nobles efcrirores^íinoíiníer-
lo vezino natural 3 i domiciliario de Amfter-
dan , o Coríftantinopla \ iafsi enfila ocaíion íe 
olvidó de lo que cí miímo tenia eícrito en fu Re-
publica, lib.i.cap.5 tratado/íl al vaífallo es licito 
conípkar conta la vida i eftado del tirano, íuílen-
ta contra los que «tienen contraria opinion 3 que 
no le es licito: i .entre otras niuchas xazOhcs fuias 
referiré algunas a la letra, dize : ¡no filo a^ueljub-
dito es culpado Je.lejfa Jxlagejlaâ, que aia muerto a fié 
Trinciçe^rm^valuponiendosq es Príncipe tira-
Vi.o)pno tdnbien^ne.a tentado3dado ocaj/̂ n^o tenido gal 
fenfamiento: i fib: en los malos fenfamientos{ &izc)uni-
Verfalmente hablando3no merecen pena for ¡as leies civi-
¡es,cómodoíjfo¡el que a imaginado de ofender laperfo-
na de fu Principe , defde aquel punto queda por conde--
nado a muerte3ajíquefe aia arrepetido3íobrc que trac 
exéplos (acedidos cnYxzcia>£uiosfamefos Re íes die-* 
ron la muerte a per fonas ¡quefoloayian penfado matar-' 
los3! alguno, que f n fer acufado de nadie 3 el con arre-
pentimiento fe acufo • Í alguno tanbien3 que era loco fu* 
riofi : demás deilo alega entre muchas iílorias ík-
gradas 3 la de lvalue o dono fo r , destruidor de Talefi 
tina i lerujalen.cuio Tenploabrafopiolando el Santua 
no de Dios, matando la maicr parte de fu pueblo 31 He-
Dtffurfep-iKtrs. 62. 
y A n i o cduma h ctya, /' con todo el Trofeta Ies qmib IA 
libertad de poder,% filo confipirar contra d-^ero nimor 
•muralle¿fcnViendoles > ¿jue rogaJjen a Dios diejje bue-
n& i dichojk Vidd d TSlabttcodônofir, i a fus hijos >i que 
yudiejfien reinar tanto como durajje el cielo. I mas ndc 
lance dizc : Tuesji aquel es empado de lejja ¿%l age fi-
zad divina i umana, que ofiende los Jfrlagisíradosfiola-
mente con palabras ¡que pena pptede fir bailante para el 
que fie atreve a fius Vidas: Ha lei de Dios en eñe cafio, 
^dize) es masprecifia i limitada , que las leies uma-
nas. L a lei Ittlik condena por culpado de lefifia \Mjtgefi~ 
tad 3 qualquiera que diere confie jo de matar a l Jtylagtfi 
trado 3 o al comififario que tiene autoridad de mandarú 
la lei de Dios prohibe iezir de qualquier fuerte mal del 
JxtagiBrdda: concluio ̂ dizc) con que el fudito, de nin-
gún modo puede tentar cofia alguna contra fin Principe 
fiupremoipor malo>cruel,i tirano quefeó.Vucs aviendo 
enícnadoefta dotrinaluaaBodinOj como culpa 
aver muerto los miniítros de Cefar a Rinconh co 
mo eíperava forcofa diligencia el entregarlos a 
ja íarisfacion que delíos quiíieíTe tomar el Reí de 
Francia, como, lo Iiizieton los Romanos en los 
exenplos qite alega para avergonzar cito tro? SÍ ei 
vaílallo que p cní'amal contra el Piincipe, es del-
de aquel punco Hino de muerte, hallo luán Be di-
no camião para librar de peníamicnto i execucio 
(cu ¡aparte que el pudo)a Rincon; paíTaríc.dc íii 
Rci 
E l E n í d x d i e r l 
Rei al contrario, con quien adhiaimente cftà en 
litigio 3 procurar ir.ejoiar íbs cofas coacra el po-
pno ícnoj , ícr iii íblicicador para -unirle con el 
Turco, para cpejbaxc a dcílruirJc: no^s pen far 
maiji executar mal contra-íü feñor natural i íbbe-
caliar quien era cite Enbaxador: no es la primera 
vez que ic olvidó Bodino de lo que mas en la me 
moria tenia, como tanpoco íc.rà la uitima que fe 
k íaque a luzia piedad i intención con quedexa-
va correrla pluma, pero íuera deita e ce c ion, la re 
gla general en mi crediroj^s^que la demoílracion 
maior, que íe biziere por la ofenfa del Legado3no 
podràecederala razón del fentimiento, porque 
Ja Legacía es çontr^tp de íuma igualdad como 
. eítà diebo : ci Enbaxador à de merecerei trato ^ 
íc le deve 3 i ei trato à de fer como a onbre que lo 
merece; i afsi el Taita en aquel fu no conpatable 
poema en el Jifero i . queriendo pintar dos on-
brcSjUno bárbaro i fiero, i fin ningún rcfpeto a la 
razón 5 i a la juílicía; otro atinado 5 i meramente 
capaz de toda onra i buena acogida, inttoduze a. 
,ÁictQ, i At gante, i a Ale to Enbax;idores del Soldán de 
ĵ V£ír¿Eff £n¿to pa!a Gofrcdo s que cada qual maniícítò fu 
b.-ixa.íires \ \ \ r r \ r r • \ i ; 
, / f n natural en cJ diicuno de iu Legacía; Jaqualhc-
yt i to caá para mas ponderación de íu he reza, olvido,! nmgua 
Difmrfo priynçrQ. 
cuidado áclaobIia;acj 
laze dezir a Airgantesque era el feroz. 
Vamos (id âef^ediâss-del ittoi&ty 
dixo al Cohga^mas ̂ or >aria W«3 
io kzialsrufalm, mh&çia.- Egite^ 
ia am la ofturidatt, t i * csn-el dia, 
no awk dondfrtu >dj^m de mi efcrlto 
neitjStâadyni Je ¡a iengua rma^ 
He^a m í a refpveíldjW dazero 
que aqui fe warn¡abándonaY no qmerv* 
isifít hecho, enemigo el menfageroy 
Jea ación immjx si i)?^ oJea madura, 
la razsn natural, i antiguo fuero 
fe ofenda^ no}m delh penftte atras s¡ utttnla 
L Bien que erro Argantc 3 i qoe íiaila rematai: de tomar--
fu Legacía na íc pudo entremeter en la- guerra^ tas- amas-
me queda de pxeguntar, íi íerú* licito en un En^ e" fir^'€3& 
baxador de Principe- amigos cornar ias armas . , * r, • r • i L afiij¡e3t;dH 
contra- otro Ennape enenwgo de aubos . yvJ0ccwct 
L . Menor reria , í}n duda, cí eeeíRn i lacfen- on>tj. 
ía de la jui l ida, i derecho de las gentes* per-o tan* z& «higu^ 
poco deve hazerío 3 porque el Énbaxa&r no es ^ ™aNer4 
íüio.ni dejus afeaos , íinode fus obligaciones^ i 1 [ a 
ae luán cloque es paz^-iolratud, i jümas I t aeve trat4Y 
as armas* 
juzgar incapaz de ícr paite de la guerra, porque 
en fbbrecícriviendofe un miniftro con eííe cara-
ter de Legado,es Jo milmo que declararle por on 
bre .pacificoi i efta culpa fe le dio a un Enbaxador 
Exhixi deVngrias que í'e halló en Trcvigi de cranílto, 
dor dcVn- quando aviendola defanparado el Magiilrado i 
gna culpa- gUarnicion de Venezianos,por miedo del exerci-
¡{o en Tn- J-Q ¿cl Enperador, Leonardo Drefina, en fu non-
^ ' bre venia a tomar lapoflefsion, no con otras ar-
mas, fino con elexenplo de Cremona, Verona, 
Viíencia, i Padua, que fe le avian entregado; la 
qual ia tomada, comécaró a amotinarfe unos fo-
ragidos3que poco antes avianfido reítituidos ala 
milma ciudadji en fin, como es tan fácil de diípo 
ner cíle incorregible mõíhuo delvuígo a lo peor, 
lo alborotaron, i íiizieron poner en armaŝ  co que 
Leonardo Drefina uvo por bien dedexar la ciu-
dad, echando la culpa al Enbaxador Vngaro,que 
ai IT d ò con fu confejo a la inclinación delpuebio, 
que era mantenerle en la devoción de Venezia, i 
^AchUt i l - conforme al citado delas cofas,no aiudòala paz, 
mente fue- fino felicitó la guerra, pues eranecefTario para 
<ley i rruta quedar por Venezia la ciudad,acudir alas armas, 
rae2.¡su¡a l p,ira quedar por el Enperador, no era menefter 
dw mate- ^ l i l % c n c l ã - y qucdexarias caer deias manos, 
riasdcv/ic huego no podra aver ocafiones en que un 
rra. Legado trate, i concluía materias de guerra? 
Difrurf i f rimers. C4. 
L . Sipucdcji fi ai cada diarero acidentalmen-
te fera todo loque fe detuviere entre las armas, 
como naníito para llegar ala paz que deíTa gue-
rra à de nacer • deíla manera me daré a entender 
mejor. Tiene el Reí de Francia guerra con el Eíbi 
do de VeneziajConvieneníe por fus Enbaxadorcs 
de Kazer paz entre íí, i liga contra el Pvei de Eípa-
ña^o Inglaterra: en realidad de verdad los Lega-
dos que concluieron el tratado de la guerra,pane 
tuvieron en fu;caufa, pero no fue fu Hn dar guerra 
al Reí de EípañajO Inglaterra3íino afirmar la paz, 
i quitar de la guerra a fu dueñoj en fin praticamen 
%£ no-an de trataria guerra los Enbaxadores, cau-
farÍa,foíicitaría, fomentarla 3 capitularla, por las 
cónvenencias de fu Principe con el fin delapaz 
o de ¡a comodidad maior de fu dueño , c i -
tóle es licito a mi Legado; porque fiendo fu ani-
mo(ccmo à de fer) pacifico, fu diligencia i inge-
nio i todas fus aciones an de fervir a fu Pvei. 
/ . Efíbesforçofo, porque fi íes uvieran de qui-
tar 3 que ni por acidente.trataífen materias de 
guerra los Enbaxadorcs, no íc a que otros ne- Diverjas 
gocios puedan-deípacharíe tantos ordinarios, i ncgouos a 
eíhaoiJ manos , como cada día oaífan de unos ye ''*n*n 
_ . T r-- 1 • 1 bax adores Reinos 2 oíro^? L . Sin aver matenas de sue- y , 
na íc ofrecen entre los Principes muchos nego- ^ 
cioŝ a cue es f tierça q vaian Enbaxadorcsj juzgad guerra, 
quantas 
X ad ores a 
acidtifs Ja.-





quantas canias fe ofrecen a un onbre privado con 
otros5a que, es inciicilcronbíar perfona a i dilatal-
do licita Jacsícía de los Rcies^van lps Enbaxado* 
tes a mil cu.npliinje.ntos íbrçoíbs,! a-o^ligacioíies 
preciías; unas íagradas5i otras profanas: las (agra-
das ion cunpíiryoros por íus dueños jCnfantuarios 
cplebrcSjdar obedieck a los Pontífkes3&c.i deíte 
genexófucla enbaxadaque el Enpcrador I uftinia 
BO-cnbiò.aJ Pontífice Juan Segundo, con Déme-
írioyi Patio Üb¿fpos,a darie la-obcdie-ncia, i a of re 
ccr a! Tcnplo de ían Pedro ciertos vaíbs de oro; i 
los antiguos Lizieron artas enbaxadas deftas, ca 
onra de fii-vana religion. Fiiipo enbiò Enbáxadot 
a Roma , a qne por cj ofr-cndaífe en el Tenpjo de 
Júpiter: el Senado cnbiò a Fabio al Oráculo de 
Delfos dcípues d£ la batalla -de Canas , a í'abeff 
con que coja íe aplacarían los diofes: i al miíníó 
Oráculo fueron otra vezenbiados Quinto Catul 
lojiPonpcio Matón, a ofrecer una corona de oro 
a Apoloj.dc los deipojos gsnados a Aídrubaljiío-
ioleniísima cnLaxada luzieron los Romanos al 
dios Eicj-dapio, a viendo peíle en el pueblo. Tan^ 
bien èdiciio, ^uc van Enbaxadores a negocios 
pofonos, icercraonioíbscunplimicntos, i rales 
fueron los de Cartago en Roma,adar parabién al 
Senadoj.de la vitoria alcançada de los Sannites, i 
a ofrecer en hazimiento de gracias una corona de 
•jôf rime ff» 
4 act?Vengâteri'ant>iciucign cnDiar. 
feaxadoxes medianeros a conpo.n^í dosPríncipcs 
«ncfiijgos^qafríiingtt^ la-esíkl Á é t é o del Errba 
^adfír,tíomo-ias&cjfeQ Memi^s, iCoc^ior, a' con-
|}ôiter ^psatecit í i ""SérMáo1 a-Díavio i Antonio^ 
d̂e cuia b&emitiaña•fcâcordò-Or^cio en fus ver-
fojliaUandod^ dos^tógosfaios que eílavau dií 
¿g^fdde concurrir3M^Bumíra¿ 
«ti « calamiéntoSjO a trataríosy i a-ceiícercar 
treguas, a capitular Jigas3que aunque aia Enbaxa- Znhax* -
áoies oxdinanos -̂efidiGndoy algiHia yez es nctet dorordtHtt 
qué vaia ún^íkac^iilfíMõ5 d e grande auto ^ u™ 
de giarf csfcílados^òrque fon diferentes ien ¡j ê  
enbaxadas launa, i la otra j i aunque al principio tnerdw-
deíla conuerfadon dífini el Eübáxador , pare- rhsyclteh 
c-exjue :•&$• deíle lugat e'fta eípecie de enbaxada, 
•q&e raIguiiDS: difinen áísh ^ / ^ rsjide- úr-di*> 
9í4rií> s es onbre ^ réúdo de 'Trincife a Principe» 
ton autoridad, de trate®", lo ^ue a <?nor sutilidad co-
"úun.'pertènexíX' t'¿¿ gi.eBraórdinario onbre tnbiaeU 
de 'Trinare & ^ ñ n c i ^ e , y ata '¿emoftraeion de ale-
gria o pefary a f n de confinar amigad. 




TlEnhxxa I . Pues ci Enbaxador ordinario que refídc ^ no 
dor ordina cíenc autoridad para enchir eíTas dos ocupacio-
neneau nes? ^ , No ai duda algunajimo que ning-un 
jos Principe quedara quexoio ̂  awquc un peíame 3 o 
f  un plazcrae Te 1c de portel Enbáxador ordinario; 
tjZ ™ los ni cendra de que reíiitirfc, que tratar un eafamiea 
esiraordi - to i cfetuallo, íca por mano del mifmo Enbaxa-
' ^ s b t i ^or or^nar10' Pero argumento concluiente de 
7i'ea aJ¿u' c^imacion, i de amor es, que teniendo períbna 
nego* tan decente cnla Coroe de un Principe,con quien 
vosyaiaa. hazer ellos oficios, i por quien efetuar qualquicr 
tregua,paz, o liga, fe le enbie perfonaparticular 
íblo a cite efe to ,5 de maior autoridad»i dimdad 
que Ja que le afsifte pora es cierto que afsi como 
loque baila nopibliga^fo queiobra, i ccede a lo 
bailante, prenda i cautiva parafina correípon- . 
denciaj pero enbiar Enbaxador^íiraoidinario al 
nuevo negocio, no es po^ fer inconpadbles ma-
chos juntos en manos de un folo Enbáxador, co-
mo lepare ce a ún moderno 5 i menos que fu opi-
nion me,íacisíazç el exenplo cch que lopruevajla 
quaí esyque aísi como ¿alta un marido a uíia mu-
ger,balla un negocioa un Legadoj porqlo cierto 
es5q un marido es;bien q baile a una muger î mu-
chos negocios no ibbran para un Legado, ílendo 
afsi, q los pueda tratar en una.ciudad; porqíiíon 
^n diverfas partes,auque le íobre caudal le Faltara 
o. 
: IO 
ic no es coniiaeraDíc c 
ticnpo,quc te unos negocios ^ 
iros. ' / . .' De todo lo dicho fe faca, que los cn-
basaâorçs iinbs Ibnicisbiados pasa ¡urbanos cun-
plimi en tosj otros ¡par̂ i dar» «oncluíioj 
que elEnbaxador ordinario téga traba 
laí negocio, que merezca;tanta ellimacions ^ 
eabie perfona mui levantada! a íu CXCCÉIGÍO^ i que 
los Enfeaxadores otdimúbs tküén plena autori-
dad^ fe fon comunes^aísi los cumpíimientosaco-
me los negocios; i qüeiel oGüh detodoSjno es o-
tro^qtietratarlas ÇQfks$iÃèhdç difponerlasen 
losiijtkdüb jes fiíirduda^hcíc I 
rao. mas 
t k v . 
ame uncicrupu-
l o r e s c o n - í i e / t ó ^ 
fay ¿e* 
nar mas a una parte que a otra, porque el medio ^ ;¿w<t̂  
diila igualmente de los eftremos: i por cfta parte "l™™. "f" 
parece locura peniarlo aisi, porque el Enbaxador >;ao J( 
devefer todo ddPíin cipe^cuio 
•Meta del 
i , :ro es,i cuias Rej $ ãfsif 
vezés íollitiáe^ i parece razonable, i forçofo?q fu tí-, f <d 
fin fea tratar losnegocios afolafu fatisfacio i prove P0?™: 
chojfin cuidar en alguna manera de la reputado i 
utilidad del otro Principe, L . de vueftra duda par 
iSets-cicrU^iiiarte.noJoí cierto esq el Enbaxador 




ior íeivicioipeío^anbic en 
rar el íbísiego del PriBeipe acjuii 
i un íüpucilo^uteáé apattiL muefeade* 
/ . Puesdb.qtie oMíg&emàlak ' ^ anm qi ' ^ í í kcm d^ 
DereelZn do al'Enbítxadoirclixañb! i^. dela de íu 11111*113̂  
^"^^^/oficio r •deiaaBhffâcionxiuc tiene c l medieo G^c 
/eáí- c/ fre res j r.ahcioii.'pamciimr ̂  o .toes ocul eos.-, iut 
ddqt íeaf- cunplir coala n à m r â h t â . de la Legacia^-.porquc fi 
es-clfin verdadero delkt/Mpâz:* (̂ i aaime^aniarà 
de repetillo) riá p ^ i l i a ^ i i ^ l « n r ^ , i a n ) buefto* 
afe6tos,i nó íe paeiferfMlkr^ Á id 'chctó^áo&Prin-
cipes, que cadaqu^dtíflee-áoifeakfcr^de.Haafid'al: 
otro* comopodra.elEAaxaá^^iosJiiiedi^l^iÇí 
car-paziquiecudii&'Ai^e^J^eJIi^itíff-bcbs 
d ò ^ le puede df íTea^ílíi^fíí^carnéf eia prcrciuc 
para el o ero Principe jDèma^que-fi el Eo oaxador 
umano fe dina-como deve3 de er^licai'fe eneídi 
vino: quie inora qescl olícia d ê te áingelés -( 
gados celeíliaJes) executar .kívirfunt^&itf tía» 







t ^ m á o x i ^ L c í t icjnaadajfíno <jqc(fin traición.) 
çrocuta con^adecerJacn cj ucil dçhoabrcjbicníc 
ligue que íeraobiigacío un Eribaxador (t mas íi cs ^ ̂  
Catolico-Jâ.mirado; mas.porqueabfolutametc cs ¿ J ^ ^ " 
deudor difeíesBtiísim^.aiu dueño i ícnor, i «deve eí ¿-̂ ^^^ 
ícrvirle porobiiçacioaJpor amor, i ¿1 Piincipe^ dor cuid&r 
quien aísiíte no mas, qjue por cúpiir cqn íu ohciOj rfc/ wf/Ẑ c 
<icvetquan¿do açontczcayquc eJ próprio^icl.cftra- ãeju Ma>' 
ño femdt voluntades divcifas,! dilcpides^noper t3'}mas' 
donar punto al trabajoi diligencia que pueda re- l a r ^ 
áaziries-convenencia 3 uíando para efte íin(den~yfoíy|;0?í ^ 
tro de los limites que luego dirèjtodo el aitcdela h^eignd 
m t f i u f i o n : J Í pomue todapeduafion .fe íaaze cou co» 
iuerçâ de razone^de-cxenpIos,de afctuoíos movíMZ?*1™ Í 
mientos, i atitoridad de coílunbres^deve eJ Lega-CAf^ 
do en las razones i exéplos.elegir.no íblo los mas _ - , , 
r i r - i ^ r i Exepío de 
tu erres, ím© ios mas gratos,de q laque alguna uti- ^ x^r9 
lidad aquel;por quien íe hazca, como íbeedio a indinado 
Alevandrojq indinado con los Legados de Corinco* cô v-
tOjdefpreciando el tirulo que le ofrecían de duda 
pío fe ufano tanto3quc lo admitió po r favor gran- ^ 
de3 lies hizo merced, i los Enbax adores de Frifia 1 . ^ ^ 
en H-ojmajCn riépo de Nerõ,q entrado enel tcar^o 
de PonpeíOj vició unos en ¡abito de elbrageros '{cni 
tados co ios SmadoicSji pregutado3 q qoic eradles 
T 5 * fue 
E l EnlaxdJoVi 
í n c diciiOj <jue aquellaonráfe'davá'a'iáSEnbáxa* 
dores de la nac ión, que en virtud í amiilád con, eí 
puebiô PvOinaftOjíe aventajavdt alas demasi ellos 
t f e n d e o » con cícIámacÍGfí dimoíi4- H e r e d e s que n i n * 
vrtJa cmr p m Q ¿ e l 0 S m 0 Y t d e s 3 p é r Vdior d e d t m a $ i fotón U t â ò * 
manosee nos f o â n d aVetoUjar^ iubicaitiente le iubiâ 
iron a a í lentat cõ los Senadores5que lo eíHmaron* 
i rccibieíonpO£ inpetu de buena emulación^ i an^ 
bos los Enbaxadoies fueíôn por-Nêron hécboâ 
ciudadanos Rórüáñós j que con eíle genero de 
exenploji con las aciones(ufando antes de las do-
mefticaSj que de las afpetas, que ion conpaneras 
delódiò^ipérfuadiéndõa.unWnííp&.quelo que 
le t íatâj íe iõ trata como onbre de-bien^prndencej 
í amadôr5tto menos de lo juílròjque dé lo Util, có^ 
lègukà grandes fmtosjporquecomòákò PÍatõní 
E s ê f i c d c i j ? m à l d . ú r t u â eonociddy pd fA eonquiBar ios 
coraçonès*. • /.'• -BíTe quefcft'taifbmiafea bailan-
te apeiluadiraun'deíganado à no fera mal ora* 
^ dor) E . A la verdad 5 no puede uno,fetbuett 
^^J^^Eribaxádoríin íef buen-'Orador j porque rodo eí 
diano õfrcio fereduze aperíuadir,í3 a difuádir, i efto-fia 
í a x a é o r / t copia de elegancia:retorica, i caudal natura^ n ú 
»o rs buen fe pondrá bien en praticá; i como dizeamuchoSi 
^í0r' de aqukiene origen s: queJos LatinúsJíamen co~ 
munmtáte Orador al Ênbaxador: Como pddr'a 
me ^ue teng,a;talladonaturalj-i breve eioquccia. 
•dilatarte-
Dífcurfi primer 6. 4% 
díktarfe quasdo convengas Alegrarfe, i infundir 
gozo en el auditorio, otníleza que íaque lagri-
mas a los ojos mas enjiuos?ello es parce precifa en 
cl Eni» axador Í3 xctoika; i bien lo conoció Mar-
co Graib, quando eícrivio gl Senado^que allá en- f te 
biavanlos de Atenas a Canieades,queic guardai- (*(!0™ar™ 
fen del, porque no era reíifiible fu eloquência: i Ĵ J™ e 
Pirro afirmó mil vezes, que avia^ganado mas ciu-
dades por la elegãda deCinea^que por Jas armas .Abono de 
de fus exércitos j i cenia razón ? porque demás de C"*™* & 
fervirle con buena voluntad, lo hazia con buen ^ ê 
d i Pirro, jmiento,? tan gran menxo îa5que avie nao 
ido por fu EnbaxadoraRoma^el fegundodia(di~ 
ze Conrado Bruno ) líamava por &s nonbres a 
todos los Senadores j i es tá cierto, que nada alu-
da mas a la retorica q ía memQna,como aquella, 
q ¡a dificultad q fe íe opohc; snips mas de'los ne« 
gocips^fiao la vence, la quiebra;} afsi cl Rei Anti- ¿CntipateY 
pacer fentia 3 que le enbiaffen los Atenienfespor fatia <¡ue 
Enbaxador a Dempftenes. por conocer, que a fu Muefíefw 
{©qjuencia no le podía, negar nada un verguea- ^orDemrf 
ça^i tan bien dezia, qué recelava enbiar Enbaxa- J J ^ ^ Í ; 
dores a Atenas3porque afsiftia Demoílencs en d." cloquee i a, 
quel Senado.I no péfò mal quien dko , que fien-
do los gigantes onfores tan ferozes,fe abland aron 
con la dulçura dç la praexonyque.es íó mifmo que 
dixo Ateneo y,\Oue con la dulçura regalada de Ja 
í 4 eloquência 
eloquenaa fe ¿bUncta Ids orojas, i-tnimcs endurecidos 
i aísi noto bien PaícaJio aquel vet ib de Enio^q dí-
zc3Que el Legada a de Jer la medula de Uperfuajím3t 
laflor delfmeklo j. porcj muchas vezes elKei aísííli* 
desobligado de la viitfud. de un Enl>axador5le ca-
Virtud tn cede- quanto pide;. / . Olgarè íaber q-esla q-aqui 
d Etíbaxa llamáis virtud? L . Llamo aísi en el Enbaxadoc 
tior, qual lina ¿n Juitna abíblura,aprovada con eí-periencias 
í ciécia civilj noricia^ímguJar de lasiftoriaSjinaca, 
ral eloquenciaj i conocim icco d e aquellas cofas, q: 
fe ¡e pueden comerer5i ulti mámete unaprudécia, 
q de método para hazer,© dexat de hazer lo q cò-
VÍCÍIC-aínegociò, q ÍKdo tal eítà•prüdecia, en ella 
abra las eípecies delibetativa-^ juadeatíva^i prece-
tiva^ue fe devé deflbaren el Enbaxador,porper^ 
teneccrala primera e! difeumren^proes^ icon™ 
Crasfobre ia-macemji^la íegtnldâ-jè-ífacar-en lia-
pio la rcibliacion que íc tòma ; i a••làíprè©ecivra.>po-
nerla en execution .* ialsi en los mandator precis 
fosj íblo tiene p¿me la prudencia precetíva: pero 
quaadb icòfrece parxedépédienté, deite prqcifo 
mandato ^ no contenida efpecialmente en c\\ 
entonces la djelibcratiwa-, ijudicativa tienen fu 
,lugar3i todo junto ello}cóíiituirà uii natural, que 
pueda{aunqué no;Ib. Haga) defender con razones 
una finrazó-d aísi es cierLd,que la antigüedad,que 
(ccitigo Atenas, rdligos Corinto3 ¿Roma) no 
con ce-
-concedia ú-Hsuiie laenbaxadujque no fucíTc Ora-
dor mui eminente^ lorgias •Loncinoluc mac has 
vezes a Atenas por Enbaxador, no porque fuelle 
mas noble delos-Lôtinos v imo porei mas cío^ t>no *ieJ* 
n y-r r por uefo* 
quente.. / . No tiene, vueitrodilcurio(a mi corto ^ ^ ' ^ * 
jLi2gai')duda3 porq todas las demas partes ion to-
lerables enun-Lcgado-, como-en la fidelidad íca 
•puro, i en ia eloqucncia'ejnineníCji'a mi-creer, es 
el oficio para q.menos es menefter-ler mui exerci 
rado en.otros^como tapocobaítarájpara^ fea un© 
bué Gove mad or, o buéCapitájq aia í ido bué En^ 
baxado^porqca'd'a:aficio í"e refiere a fu genio dife-
jGnte:cn elía cófbrmidad eítrive Plutarco de Ca^ 
io-^ÁaxiQyQ&anto biencaufeba-o-UjR.efubUc¿-enmn-t-QuSi* tiif 
go de guerra^por fer eminente Capitari) tatfrdano teh<p- hi^o CAÍ o 
zja en tienpo depa^parjer inútil Coyermdor^istqué Maria «l* 
no afiançara bienclq.alícgorarc--por bué-Legado Re^¡cci 
al que uvierc fido'büáGoverríador;porq¿para los ^ X l w * 
oficios de Lr Republica có viene mucho los pratî  ie t i ^ o d l ' 
cos:paraei de Legado con alguna pratica i fe pMe Horn el de 
maseípeculaciõ^auqdixoun mod<?rno¿q noobra ̂  i"**»* 
el entendimiétoíin manos3ni las manos ün ente-
dimicjitOjballate.praticaen-el'Enbaítadorjes me-
diana notíGÍa dios negocios civi]es;pero lo q noíè ' 
d.cve admitir, es medriano entendimiento, x me-
diana: oratoriaporque quien inora qíie I;a'ío* 
€ lición ̂  frafis, términos, iintenogaciones, iras^ 
cíela-
efclamacioncs?íumííjonçs,i piras Í B Í I figtiras, ion 
ias partes de que le 
eloquência la aJm^.de la perfuanonjiiapiriuaiip 
el codo .de íaEnbaxada- /• Claro,cita,.que;ni 
ip-digo, ni vpç entendeis s que entran en pftc nii-
Híero de eloquentes aquellos <jue todo Jo hablá, 
i en toda parte; por quien a mi creer dixo el Eclç-
íiaftico, el negocio multipíica fMakras, ni can-
poco.aqueljosqiie.no íabiendo hablar 3 tanpoco 
en çalí^r;que eloquentes,! retóricos, íolo creo 
Ton aquellos que faben medir, j tcnplai laspa 
Jairas .con ,el tienpp, i la.pcaíion 3 i en eitos .taless 
la eloquenci^ tiene fu origen &nç\ ic io ? i no ea 
los labios ; ella es l¿t que ej Enbax.ador -j uzgo i o, 
que à de tener 3 i no es defeto difsimulabJe, fi le 
íç. L , Es tan propria la eloqucncia a! En» 
jU,epienfo5que conocienâoDios tantas 
partes en Moliesparahazedc.fu Legados Faraõ, 
por po malograrías, le fupíio el defeco en Ja Jcn-
gu^jdan.dplepor conpañero a Aaron, que era tan 
.eloquente; j decindiendo amas familiares exen-
p.lpSj.notâ^ con quanta grandeza de numcro?i 
frequência de todas efías .fíguras(fuporiicndo5que 
la tragedia de Troia era notoria a todos) ruega 
Ihoneoii Latino, qde habitación ajos Troiano^ 
que caíi me acordare de una traducion que hizo 
d ella oración un amigo nueílro. • 
te IltoHe» 
Dtfcurfo primero. • 
ttdm<tfue?çâ Ae guerras efpareidas JEnUxaãt 
aian càrridõ etiUs T f ô u m s cdnpos 
por leí fangyientot i enòjddôs Crieges, 
ét cuias hadas uno3 i ocra orbe^ 
de B u r o ^ i ¿Afid concitrriero juntos-* 
molò ajuel3jue en Upobrera tierra 
sldervamadô Oceano te aparta.̂  
i âqudaqu ien U Zona dei Sol a/per â 
m mêdioMlds quatro mas lè alexa* 
DeÊeJttcejfôpuesypor tantas mares 
incagnttos, trdidôs coma en antroŝ  
pedmas a ios diofes dê tapdtriâ 
Mnapequend dbit&ctan aneBá* 
fmariherdjttâ perjuicio age na, 
and dgua,i m ditarfigura nueflrê, 
^a jerèmas dêfonrdpdrdèlReinôs 
too perdereis idfamdinimmfitrasy 
de hecho taljdgrdtitud decida ' 
fe torrara jdmds de la mêmorid, 
Jtn que d ltdíid lepeje en dlgun tienpô$ 
dê dver ddda dcogtdd d tos Troidnos* 
tPor los hddos-de BnèdS$ p&rfu Jtejír^ 
terrthle:3porfufe}porfuefperiencíd 
m laguerraj las armas, te djjeguroy 
que muchos pueblas^ jij muchas gentes5 
(porque no de [eximes que ofrezsdmoj, 
dfsi en tus mdnos j>tlmtdridmeme3 
de Us que >kf que ¡legan 4 rogarte) 
pojpiaieren quedajjsmçj cov-eRaŝ  
más Us hados e inferió de hs.âiofcs 
^ yemr a tu tierra nos óblirtn.* 
Que verdaderamente, íí çon las regias de ia ora-
ción quiíieíTedes eíTaiiíifw codas Ias palabras flef 
te difiejep^ ¿ el Diance a Eticas, quando viene 
âl canpo dc los Troianos a inpccrac (epoltura pa-
ra los mucrtoSjpoças cofesfe podran<{ez£r dei ar-
le de ia en bajada, de que nofe baile en cilas aí-
gun ycíiigio: i aunque alguna vez -brpea fobervia, 
no es iaferíor a ninguna oración 3 la que el Lega-
do de ios Cita? hizo a Aícxandro, quando eftava 
para paíTar.el río Tañáis, que refiere Quinto Cur-
cio. / , XZon vueftra Jicéficia', por opinion de 
^uchí3senrçndidp&^-a.qHÍ^nlpèQjdo aísi, no fe 
,q cofa maiorjdigo, no íe tq aia otra'igual,^ la ora-
ción que haze Alero a Gonredo, en el legando li-
bro d cía poema admirable: no-cs pokible Ludo-
vico,que.c.oíaí*up£rior aia^nl dc codo lo mas puro 
del arte de la Retc^ricajfe puede Tacar maiores pre 
cetos que los qae aHí Te leen, ni donde pueda 
auiacíbarfc mejor un Enfeaxadoni porque veáis, 
i acrediteás ío que os, digo,-çncl quadecnô que ei-
rá fob re elle cícrxcorio, prçfumo; que en-vre otros 
traba-
traba/os de u^^migP. ñii'eflrp^iU-fraáucido eíre 
pedaço de oración,! os lo tengo de iecr. £ . Ten 
go bailante noticia defpoemaji aun le tengo bal-
tante aiicioíi j íino es que.fe dcvc ^ezürreipeto, £ 
holgare cpe veam^s.vla traduçiQn. X Pues 
hailadola avemoSjiuponc que eítcEnbaxador de 
Egrto Kizo íu Legacía enmedio del canpo de Go-
fredo,deípues de .ávcrej ganado aA-ncicxgiía, i ce-
nido otiosJ3ueaQS.iücc4i.©& en Mdizj&izz~ 
0 jólo Jind abuela ¿jmen-fe í i n a ' 
dt 'e.giiQxê 4*s£KM*teh?Qfisi - .-v - t̂ a Gofr? 
quet^hXen de las guerras prexedentef 
recono cen l<x triunfasj los Z emoss. 
a ttímanhfcwr&A tus-eorifejos: 
m nml?r& c U r o ^ e pextfitfá tjptjfív • 
de ¿4íciáés?Us tãl^nas-M-efirem^' • 
llega tdnbien de&giro3iiíli U j a m & . 
dè tu ^akr ej¡>4rce. ilufires,me^as¿ • , 
,J¡P aid. en-idiitA latitud. algmOn > •  
que con id'fujpettfim no. las èjièck&u.., 
ijab jMele las rematas m a r ^ Ú m . . ; ^ •. -
Jtâas de mi Hei&e filo tu dlabanqfa 
co.n ejlujfvr íajjomhr&no es oidd^ 
.m4s talyezJê.pagpde^jwnieraJàay : •-
amando e n. n Ufut' otro mViJm.i teme. 3 
la pdzjik amiñddte ofrece >i pide9 
i que de tdl unten el medio fed 
id virtudzpues la feferio no puede: 
mas porque fdbe q apresado te hdüds 
pard echar deJUReino,al fesjit dmig$% 
^uefu mente los dos te declaremos 
Su mente es pues^femr^m fipagarte 
quieres ddgr4ndemíre>Mddqueridês 
que a ludeam tñokfe^ni httermims 
^ue tiene fu corondénpdtràà&w» 
i en recmpenfa ofrece affegurartt 
en tu malfirme eñddo^ que fuñidos 
>ms entraíoKs3quddoeí Turco ̂ ^effd 
efperaran coífàr lo que an perdid&t 
Señor en poco tienpo altas pr oezas 
as hecho, que ocultar no podran fglos, 
peBrado muros > i deshecho exercWoŝ  
fibrado eSorpoŝ  dtfmrridé pdramoŝ  
tanto ¡que a tu Mzjola ¿amedrentadas 
fon las yezjnas i diñantes tierras-̂  
i f bien mas inperio aqui&ar puedeŝ  • 
¿nyano afpiras a aqw&iyr masnoftkre. 
i¿4 arribado a mgloria al ftfmcçrados 
terras âuâofts efcufar JeltrUs, 
' tjfõlo e fiado 
mas el inferió ia aJtiuiriJej alta 
fama Jo perdes aldefinaftârimero 
juego es de lafortuna o fado i loco > (j&s 
cierto i mucho }arrejgar,por poco incier 
mas JÍ acafo confesos de quien juzgé, 
yue tras iotonyuiflado f conferee ' 
eljpn tantas enprefasfeliẑ çtfrfo, 
i el deffeo natural, que Jtenpre hier>Ê ' 
en el pecho maior .con maior llama ' 
Je nm^ús tributarios i VajfaÜéSj 
ie la p*z$or ternura 3te alexaren 
como pudieran de la cruda guerra^ 
cjfortarante aprofeguir lafenda, 
¿¡ue largamentejalrio.tu Âíçha el 
i a.nofníainar.ejfefamofo azfro; 
por quien toda vitoria fe affeg 
hada abatir la lei que dio, 
U áexar el ¡ta de$truiaas 
dulce cofg almr3engkno dulcej 
yue danos mil encubre de ordinaria 
mas filos ojos note ciega el ammô  
% ofufca ea t i de la raz&n la lumbre, 
"veras que ofrece el alma deHaguerrA 
wat râ pn de temer ¿que de efperanqâ  
^ue lafgrmmftn mejtrds é'QjfkfWm^ 
túfoezfc mnejtrt adverbial ^ezgyofyerd^ 
í a mas altor ¡tuelos¡Yeyentinos 
D ime sfifi p e l a r é en contra wiá ••• . 
Egi]}to3de <trm¿s«de confejoj de 0r$% 
fúteme'J dlsdguerrd renovajjen 
el Turco }el Terfajde, Ca(ano el hzja^ 
fjuefuerça 4 tdta ¿s de oponerf^dúdf 
pufcar1irGttr¿dAt#lreligrot: - . 
'P-cr dicha, te affegura elfalfo Griego^ 
£¡ue cmfogr&iõ fóBççç m çolçga?. 
*síi a qukft iapgriega d i fegmd 
Ve una trdetoa ¡as demm %e&dviet¡?g 
Q fig. en mil^ue miltexio traiciones 
contY.4 tu enfrefa aqueja genu infida 
QttienpoM à texontradixo elf>ajp>9 • 
f feligro maisrfe pòftdraaorà? 
Quien el camino que es comuna todo ̂  
difioíltOjdara la propria Jangrei 
¿Has tendrán por ^entufa la, efperanq^ 
librada t$da¿ft la famafaefqifadrA 
¿}Up en torno cine mfufremo aliene o* 
L os que yenciñe dmdidos¿unios 
prefutniras Vencer mn facilmente? 
Si ttp e?ceràto3en parte k deferec 'tdíe^ 
íV2 la guerra iírabaios s ta lifthes, ^ 
í ^ue táleriemjgofete aumenta, 
j j ca el Turco i Ter fa entra el Êgipcie? 
'Pero guando Çatal tu canpo ejhimes, 
t no fugeto a hien regida ef^ada^ 
ÍB lo concedo-i que el decreto fants 
dei cieloyfea f e l a m difcurfo-y 
^encérate la hanbre-. defe riefgo^ 
que refugio me d 'isque aneara nenes? 
^Bibra contra ella el a ñ a s ia la ejjjada» 
aprieta elpunofingete Vitoria, 
E l f e z^mfais tkne abra fado 
d provido confejo defus dueños9 
i en aleas torres J tobados muros 
guardado elfruto antiçipadam ente, 
(Hi que con ardimiento às conducido, 
tu canpo hafta aqm,de donde efperas 
mantener fus infantes i caballos? 
dirás', de effo enelmar mi armada cm*° 
del viento tu vivir pende enefetoi (da* 
tiene inferió foíre ellos tu fortums 
i a fu advierte los prende 3 o los defata? 
E l mar a ruegos i lamentos fordo 
fe rinde a los antojos de tuguíio? 
*Nopodra nueflragente en liga unida* 
con el Turco ¡i el Terfa juntar lenes 
que puedan a los tuios oponer fe? 
$ i donor de la enprefa ultimo quieres. 
ios Vitorias Jen c r > tefonforgefar, 
tuna perdida jolaje froduze 
yergue nçagrandest m menor peligro, 
p t r q f i nue flvd armada alcaca el tr ian 
en la tierra de hanbre m&ns todos^(Jo, 
ijtos vencemos en eanpanajnutiê 
¿e tu armada fera quâlqmer Vitoria? 
tnfin^ft en tal efiado refutares 
een el gran Ret de Egipto pazjo tregüé 
(deje licencia a la Verdad)no iguala 
conjejo tal3a tus demás yirtudesr 
quiera el cielo canbtavte elprnjamiéte$ 
f t a guerra affir a 3 i diñe lo eomvarto^ 
forque el ̂ Aftd refpire defus dantos y 
i el fruto gozjs dé-citorias tantas, 
1 tojotros que fots de los peligro*» 
i de la guerra futa conpaneros i 
no elfa^or de fo r tma os rohe tanto, 
yuea nue^a guerra; lo effort eis dgorXj 
mas como marinero ¡que del piélago-
el Una adulce puerto a conduzido, 
coger deweis las efparcidas "pelas, 
i n o f a r d e l f t l f mar de nne^o. 
L . Por cierto tod'.* Ja • ponderación quchizillis 
del alma dcíl^ oración i dif-curío, es inferior a íus 
ÍBCIÍCOS, porq'ac(com J n-^callis mui bien) es pa-
pel que fi lo CQijuífe- de memoria ua Enbaxador, 
no Dodria dcxar d-e hazcrlc elcírantc, i proílindo 
01 ador: pero atando cl lulo a nucí iro diicurío^ dl- E l prlr .a-
go, que toda Ja retorica de tin Enbaxadm* àdc ¥*l '<>h*'° 
aplícaríe (hazicndo Io juíto) a cornar por objeto d e t w j u o i 
dc íu diliecncia cl fervido i útil de íii dueño 1 íc- x*"or'í ̂ c 
ñor. / . I íi íucedicílc como pucdc , 1 iueie íu- Jct0 ^ y-M 
ceder,^ cl caí Príncipe que repreícncapretendie 1- ^¿-¿s. 
íe coíasinjuílas, i cí que aísiiie ias oneítas, deve 
entura el Enbaxador coap]accr3iícrvkcGn Ê>W â ? - , * 
a \ c r d l n 
baxador, 
íu eloquência a laíinrazon de Ju dneíio, mas que 
Íazon i julticia del contrario? L , F.navie 7 
do iansfecno ella duda ieavra vciiciao Jamaioi j0 ̂ e tY^ 
dificultad deíla materia, que como fea tan o id i - ta,je cnem 
naria cofa en el govierno encentrarfe lo útil con sra U -velo 
lo onefto, tiene eílc encuenrro enemigadas, i^dttrjfj la 
pueftas en vando las opiniones del mundo,fj bien 
nofe deve llamar (ni la llamo) opinioniaque ^ 
fe fullenta lobre regias i fundamentos políticos, afiifte, 
contra ios fundamentos i reglas del Evangelio. 
/• Holgare infinito faher íarefoíucion queen 
eíio fe deve feguir; i para cito iré haziendo todas ¡ 
las replicas q me ofreciere cl efçrupulo. L . Eifa 
pregunta pertenece a diferente facultad que la 
nú?.; pero 'o quemeaenfeñado eldeíTcodefa-
bcrlo q en ella parte fe deve praticados podré re 
ferirei para q ce mas credito i güilo looiais3os certi 
fico^q íerá cí fentimiéto deios.mas decios onbres 
K 
x l Zxbaxa ¿ c nucftrò fíglo redargüid os de algunos que fe pa! 
í i o r onbre je ^jl^o delffado:digo c u fin.que el£nbaxa! 
p.inzun r e í 
dtoien,yo> ^ ^ on¡:)re b i ê ( c o i ' n o f e í'upone que 1 de íer)no! 
peto um*- à de inclinar por a l g ú n re _ 
à defer â c l o ju í to^n i h a z e r í c executor, o inftrumenco de no 
¡npumen alguna iniqua inpiedad : pero en dos maneras fe 
*0> t7ljXe^ puede entender íer onbre de b i e n , unaabfo iu-
cutor e i í t t x ^ j no pUecje Jer parte de la R e p u b l i c a 
^mrno to* r^ ín in i í l ro dei R e i 5 fino quando fe 
rio. R e i p e r f e t O j O perfeta R e p u b l i c a . L a otra ma-
z l ahfilu ñera es , r e íbe t iva , que amara las cofas abfo-
txmetebue latamente ju i las ; pero en l a o p e r a c i ó n delias fe 
5̂ ^ ' í > ^ a c o m 0 £ j i r £ a las ordenes del Rrincipe.i ieies de l a 
tenerpz-te P^una> interpretando uno 51 otro en el mejor l en-
de la Rr-pu tido que pueda. E l l e ta l l era buen ciudadano,i 
. ^ / ^ ^ ' . t o m a f l e por objeto ú n i c o la .jufticia regida 51 
^rr/.í^ {eVeta ^ defnuda de otra c o n t e ñ p l a c i o n , í er ia 
Ctff¡?» ^ a b f o l u t a m e n t e buen onbre ; enpero no buen 
i'iendo con R e p u b l i c o , o miniftro , i tal porventura fue C a -
fim* vigi- t o n , o queria parecer: e l qual v iv iendo en la c iu -
de^t ju f l i ¿ e i^omuio , c o m o pudiera ê n la Republ ica 
gr is afnpa q pudiendo íer a b í b l u t a m é t e bueno por la gloria 
i na. 
â c íer famofo en fu oficioso por Ia utilidad d e re- ih%e caei 
ncllo fe contenta de ícr bueno con d i í t i n c i o n . fataprer? 
L . No es mas dura que l a de todos aquellos ^ V ^ ^ T 
que en el govierno civil le ocupan 5 porque n i ei y{enQj ret¿ 
orador abogado puede i èr juílo, ni el C o n í e j e i o yefe a ias 
de Eftado3ni el Governador3ni ei Capitán tanpo-yH-^a/w 
co, porque íi trata de í er bueno a b í o l u t a m e n t e , ^ ^nosde 
no t e n d r á por buen fin de Ja guerra la v i tor ia , í i - ^Jy^/J^1 
n o la vitoria onefta j la qual no lo puede fer5 íi la 
guerra no es juftificada. / . S e g ú n e í T o / i alga Ej¡QS t¡en: 
no en el fuelo deílea íer abfolutamente buenor ¡>osi fospaf 
rerirefe a la íbledad de los canpos, imite en la 'fidos todos 
contenplacion divina a los Angeles 5 o buíque(fi/,*íww': 
pueden hal íarfe) Principe j o R e p u b l i c a , que no , t' ! 
íàJga con fus diíinios delosjuftos términos de ^ j f / f j a ^ 
razon/jue entonces podra 3 fiendo onbre de bien rado de j t 
abíbluro, fervir los oficios dela Republica, u n t t pov 
L . Es cernísimo vueftro difeurfo 3 porque fi e n ^ n o . 
ellos t ienposfquc fon de la mifma cal idad que 
los paíTados^aunque mas nos endcchemosdeílos) H d l f r f t 
quifieíre uno imitar la integridad de AnfHdcs. no 1" K V V % 
tengo duda que l ena d e í c a r t a d o del ulo de ios perjetas^ 
oficioSjComo a q u c l l o f u c d e l a R e p u b l i c a j p o r l a quando los 
lei del Oftracifmo. / . Efíbs Principes, i eífas fa' 
Republ icas tan puras fe'hallaran a mi ver, quan--^^'0 íos 
do los F i lo ío fbs reinaren, o í o s Reies filolbfaren; * J j f £ Z 
pero dado cafo que no pueda aver Enbaxador 
âtóolutamente bueno , que es lo que el que 
K 3 d 
rewarcih 
Bttdiuct íieíTc^re no ícrnialoideve hazcr, quando fe haljc• 
.SutoY ¿--o- h e c h o ü lmo entre cíTos mareSjde lo uci J que deí-
.nno^-^o ^ [y ]^CÍ ^ i lo oaeílo que pretende cl.eftrano: 
/-" v ' " pues que (como dixôbim Talio) echaron aper-
í*-.dcr el mundo los que fepararonlo útil de lo oner 
mitoMdo to. L . Ei Bodino, Autor poco cíciupuloíb en 
a un Enba- jU2garlas mas vezes por juilas todas las colas uti-
f»rr *esi muchas diíiincioneSjpor no quitar de to , 
t t f a r d t l i * do [)ütó la maícaraeniavorde lo utiL A Me- ' 
V e v t e U n j o Y íe entenderán, la materia reduzida aexeplo^ 
hxxadora- i lea el primero mandar un Principe a iu Enbaxa^ 
-itêtura? U dor3que execute un orden^onocidamente injuf 
vxta^ffTcs t o c.uees ]0.que en till cafoíé deve.hazer? 
que execu- \ i . i ̂  i • \ \ T r I J 
t a r o r d e c o ^ ' Puede?i deve replicarle^declarandole lo que 
noádzme le haze dificultad 3 por d acafo no à reparado en 
teinj-aflo^i ello : pero íi le relponden > que fin diícurrir en el 
co«fm negocio lo ponga en execucion,es común opinio 
jnecetosde Jc ¡os que cien en a= c arço r elol ve r ella duda, que 
T)ns. i r * J J i ? r • -
panerasc* Enüaxador deve hazer alto enei negoc!o5aunq 
¿cEgito. indubitablemente conozca, que aventura el ofi-
Papinia»? do5la gracia de íuReí,i la vida tanbien. Traen el 
GV/í7¿//>^cxcnp]0 delas parteras deEgitoyque contra ei 
í0 " t ^ J ' mandato expreíTo del R e i \ libravan las vidas 
tía del ha.- i >• 
pendor , f inocentes queen íusmanos coma van en el mun~ 
¡A-VÍ da,por do el primero puerto : pero elexenplo quemas 
r.o execu. deve avergonçar a los que fueren de contraria o-
u r i m r d i p3nvjr\ (que fon muchos) es el de Pápimano, que 
L hendo 
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fiendo'.Gentil, i sran privado del EnperadorCa-
racalla^i lb ivlaiordomo maior, quiíoperderlo co 
do,! la vida con cllo,por no diícuípar una cola in-
j'uíía. Conocen los que ílenten bien,que es durif- D u r a k i ^ 
íima lei.eíbj para mpuefta a onbres de carne; pe- *•* inpucjU 
ro que es verdadera,! Gatolica3i mucho a de con-'20^"^ 
r n- í ; 2 1 carne,pero 
feiiar de mundo, quien por no perder lo m e n o s , ^ ^ ^ 
aventura lo mas,! intentan venir a i n e d í o s C c o m o ^ ^ ^ 
ellos dizen) i el que propon e n e s perder el alma de per-
debaxo de paJiaciones,i darpor juíto todo Io que d al-
vieren firmado de fu Rei , aunque evidentemen- ma* 
te fea inpio5i iniquo3oividando la opinion que ga 
xiò A^eíilao,quando apremiado de ill padre,para v r r 
que dieiie una icnten cía injuita3ie relponaio;/y^- „0 ^ 0 Qx 
J r e io a ^ r e n â i de t i â e f d è mis pr imeros anoss a obedecer bedecer a 
¿i la, razpn 3 i a l a j u f a c t a 3 i te obedeceré j t e n f r e que no fa pad ree» 
¿lia de torcer efta regla-^ pero rara vez (creo io)llegan ^ ma-[e 
amaños de miniibro de Principe Católico, cofas u Í l t l tnsu* 
tan crudaŝ pues leemos de los Atenicnfes (fin luz 
del Evangelio; pero con grande obfervacion de jrw 
la lei natural) que efeluicron cierta opinion de Te men fes t x -
miftoclcs(eomo Plutarco cuéta)provechoíilsima duiertidet. 
para el citado de la Republica;pero no jufta.i An t f t6P!"^e 
tisono dezia, P u e m n m n a cofa i l í c i t a es l i c i t a a u n 1emi-' 0" , 
_p . . r } n l " 1 des por in*. 
fpr incige, tjoto aquello podemos q ju t f ipcadamente pode jufla) ilcn 
woS' ^ 4 f i l o mado ¿ a p i l o quiero (&v%o un Poeta) es J a qmtylimeb 
i a í r a de t i r a n o , mds q de f r i n c i p e j diño fue de mas Pam e^0^ 
K 4 lus 
luz de Evangelio Io que eícrivio Vlinio aTraja-
. , . no: dixo cite Filoíofo: £ l mas al to grado (fencr) de 
Lztmlrí.zd r r . , j , , r . ¿ j w / 
del P r KC i JEI¿CL"A(* > es poder lo que je quiere; pero de granas^ 
t>ey idelef- querer lo que f e puede , fentencia que la oirá íienprc 
t z i - j , fe .t coa buen güito el Principe Católico, porque íi lo 
¿c lr.'/carc.Sj conocerá, que en ninguna minera fe puede 
ttcatro ^prometerloiiiju!to,i mucho ra^nos cumplilio,ra 
^^'^. iuporcarà, que e! fin a que fe encammi la a ció fea 
utiiifsimo a ía Republica, i a! Principe ; porque Í& 
utilidad del Principe, i de Ia Republica, fe deve 
X* mcí-ffbufcar dentro de los términos de lo one'to, i por 
de Vtrtata\0 menos no conocidamente locontrario ; i fi 
tan "f^deinjufdcia, iítarazon fucile a con paña do cite 
^ l ^ ' * "^utiljícriarepunitealbicn dela juíta Republica, o 
aprmS el Pr¿ncipe,cuio eftudio deve fer hazer a ios fuditos 
Senado, n i virtuoíbs i buenos; i por eíta razo aviendo Servio 
d m e l t r i u ' Cipion hecho macara Viriato por medio de dos 
^ f o r ™ " ^ traiciones : una matándole por azechancas: otra 
ver Afielo a For m'ino ^c âs confidences fold ados, el Senado 
srxich». Romano no aprovo Ia vitoria, ni le concedieron 
Fabnao cl triunfo 3 con aver concluido la guerra que m a s 
no acetó el Cüidadodio ala República en aquel tienpo^ i al 
•frenmim contrario ? celebraron haíta el cielo a Fabrício, 
sjcfaijwe- tpe n(> folo no aceto el ofrecimiento que le bi-
, zoelM-dico 'de Pirro i de daile venena, pero le 
f : c r u ¿jj-iiviío ae iupeligro, juzgando indina la vitoria 
bersevo. que portal modo fe cgníeguia, aunque refukaflè 
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en tan grande bcneñcio deíu Reino, como a" 
qticlU rdultara. dlsi que Lis ordenes inpias, c ¡a~ 
juilas que dan los Reies (rara vez jas dará el quc 
fuere Católico) quando íe dcn,no íe deven guar-
dar; pero a mi creer ? lo que mas frequememenre 
íuele (uceder 5 es cícmpuliçar (obre-ciertas ovdc- Materias 
nes i mandamientos, no re íu el ta de todo punto ^ d o f a j 
r 1 /* r • • * • \c cometen íu naturaleza, lino lunetas a opinion enqueue-' , ^ , 
nen mejor íazon Jos alicarios 1 medios de 10?^ 
niiniílros, que en el primero cafó de la conocida 
injuíticia, íi bien correrá aqui la miíma quenta, 
de no obrar contra lo que la conciencia recia-
tear* 
ma 3 pero ai mas camino de aquietarla; porque 
quando de dos coíaSjci Príncipe elige la que es 
en maior provecho i autoiida'd íuia, í iel Enba-
xador a quien le ordena, ie parece que es la de 
menos íeguros fundamentos > podra replicar-
le una vez, con prcreíto de no aver entendido XepU 
bien, porque Ja dilación mude los pareceres j , i o- e l t x h - a x * . 
tra dificultando la execacicn , pore i ineon- ^ f ^ ̂  í 
veniente que fe le ofrece, dando las razones que no r 
lehazen tuerça, 1 lera diligencia (quiza aJgunâ C(IrfoF 
vczjque al miniílro íe granjee opinión iap-iade--
• - 1 • r 1 -P r 1 & cimiento, 1 lienta ci que quinete jo eencrano,, 
que tarde creeré, que la juíUfícada refill en cia 
del míni íko. , effaípere el animo deí Princi -
pe juílo j i mas íl el minillro tieae opinion de 
onbrc 
-onbrc tie bien. Talle fu ce dio al Canciller cíe Fí» 
Jipo Segundo Duque de Borgofía^que pornoobc 
íiccer un orden injuito íuio, renuncio el oüciojlo 
qual viílo por el Duque 5 i que no leiva otro inte-
resaque el de fer onbre de bien, pues ninguno po-
día igu alar aí de] oír cio q doravaj revoco el mãda 
mi ero qavia bechoú quádo cito falte enel Princi-
pe (por culpa de fu condición) para el negocio 3 í 
para el Enbaxadoj, es mas íeguro que Te quexe, 
que no que fe ôfendaj pero citas replicas fe harán 
conforme tuviere el minírtro conocido al Princi-
pe j que fino es de delgado ingçnio 3 fera perdido 
trabajo amontonarle argumenros^covpniencias, 
i cxcnplos, íino de uno i otro > aquella parce que 
pueda gallar fu calor natural: pero íi el Principe 
fue/Te entendido, cubierto , i amigo de rumiar a 
fus folas ¡os negocÍQS, deve el miniího referirle 
todo lo queen ellos le haze ditícultad 5 pero la 
uno,! lo otro deve fer hecho con tanta modeíba, 
que é lites fea dulcemente diiponiendo, que fe ve-
ramente enfcñando.co que podra fer reduzirle el 
animo del Principe a la opimon deí Enbaxadorj 
i iba tal la induínia del que lo advierta, i la traça 
con que lo haga^que aunque en ía cíTencia fea Fi-
] o fofo, en lo intenor parezca popular, icíviljpor-
que ai Pvczes i Conícjeros de Hitado, que fe ofen-
den de acertar por advercencía agena , íi en fu 
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primera rcfoliicion ellos erraron 3 i reconocer íu" 
perioridad de ingenio, íienprc engendra odio en 
el Principe,! pelj^ro en el vaílallo . iceun re He reo c^«í0 4*1 
en eí cuento que paiso aí Kei aon Manuei ae ror , , „ 
tugalji ai Conde don L U Í S de Silvera; al quaí man 
dò , que íobre cierra reí'blucion que fe avia de Luis desd 
enbiaraRoma, hizicíle una carra 5 i que el mií--^^. 
moRei liaria otra 3 para quede las dos fucile la 
mas atinada-r el Conde r e d ó harto-entrar en là 
conferencia; pero obligado liizo fu carta^ i otro 
dia Dolvio con ella a Palacio: ia tenia el P êi orde-
nada la fura, mas oiendo la del Condecí parecíen 
dole mejor que fu defpaclio v de terminó, q aquel 
fueííe a Roma: el Conde bol vio a fu cafa,; i coa 
íerel medio dia(idizen que de íulio) mandoenfi • 
llar tres cavallos^i laxando al canpo dos hijos que 
teníales dixo, enfeñan doles el camino : H i j o s f o r 
a l i i fe VÍÍ Caj l i í iâ 3 cada uno de yojetros huf^ue 
J k y idd i j u e no tenemos i d para que w v i r en f o r -
t u g a l 3 porgue e l R e i conoce que j e mas que e l . 
L E l cuento es de buen airc3peio no es de creer5 
que en e! Rei haga efíe efeto el avifo prudente.de 
iu.Enbaxador3 que le encamina a fu utilidad. Los mw.-fi 
í s . En los miniltros cíla eííb mas cerca de temer- nos í S M 
ÍCjia por querer íuitcntar cada uno ío q acomejo, rlie/^(íerc^ 
(aunque fea contra el conocimiento dé lo m i s p o „ C y e } £ n 
fegurojia por invidiar Ja gloria del que mejor baxador. 
,nbdXddcr3 
¿ijsJcJtrú aconfeja s i efta paísion, o naturaleza de algunos 
a ̂ ' miniihos de Eliado 5 dclbuiò a Aníbal, mas que 
Mvautsmi |JS arrnas de Cipion. /. I íi todavia porfiare 
i05- ~¿ el Principe cotra lo que fe ic advierce en favor de 
Us armas íu primer orden? ¿y. Procurara el Enbaxador 
rff cipion. (íicndo materia opinable) deponer c] íuio, i con-
formaríb con el agen o parecer. /. í fino pu-
En Us ma- dieíTe falir con ello, por la dificultad que tiene o* 
tcrusdudo ^rar o creer contra lo GLie la proDria conciencia 
fu , aunque . ' t £ i _ 
^ ^ ^ ¿ ^ reclama? L . i rataraüecnpenaríe, en coníi-
dürpzre^ dcrar^que lo que el Principe ordena le parece ael 
ctiujrftast ícgurOji a fus Cólcjeros,i que a otros onbres doc-
deit? obede tQS pe j0 aviàparccído3i que es negocio opinable, 
ce i- l*s y afsi podra a ojos cerrados executar el ordéde iu 
defies q lu . *• .. , . . , 
R e í Ic die- ^CI' aunque en lu credito no lea comente, loao 
Ye. rcíilho a David el alarde que mando hazer, cre-
iendo que Dios íe deíervia dcllo : pero viéndole 
loxh ohede reíuelto, le obedeció ; porq (en materia totalmc-
ao a Da - tc no inpja) ai obligación de confbrmaife co los 
J! j aií^o decretos del Principerien cílc cato entra la regla 
/ « orden in ^ ^crcc"0 j t l y n c haze lo yxc eljucz^le manda» 
juílA. no obra dolo fame me ̂ o x c ^ i c c l inferior deve execu-
tar la f entecia dada por el fuperior, aunq para fi ía. 
tenga por injuíta:povq como no tiene conocimie 
to de cauía,íino íinple execucion della, fiendo la 
ínateria capaz de opinio ? deve obedecer corra la 
fu i a, i creer q cl q lo tiene a cargo lo miro mejor. 
J." Bicrrcjae ciío íèa afsi, con todo ai otros ofi-
cios en Ja Republica,.* quien fera. lícifgy aun pre-
cita) en alguna ocaíion, obedecerías ordenes del 
Principe/peio no cunpJirlas, íi las juzga efecos-áe 
íinieikaíinforniacion, o executar parce parâ xéi-
catar otra, romo fíente alguno, que fuera me-
jor que Papiniano uviera diícuipado en el Sena-
do la muerte que CaracalIa dio a íii erm.ino' Ce-
ta (como el feío pedia) que no reíponderle con 
ran fuma juíliheacion , Qu? masfácil era bazer un-
fratricidio,qxe defcalparlo^ozcpie de aquella mane 
ra,porventura, uviera téplado el animo de aquel 
tnonífaro^quç parecia , que aun de rodo punto no 
dcípreciava íu opinion^pues buícavà a ius errores 
diículpa, i no con negaríciaJe diípuíoal ultimo 
deiprecio de íu fama^con lo qual a efte fratriadio 
anadio infièitas-inuertes,i la primerala de Papinia' 
no^pero dexando eíle punto para qaié peíe3 qual 
ád'e íerel dañoqíe ovie, para con ten ti r otro nie-
ínor̂ i quã ala viíla á de citar cite de aqueíjpara íer 
permiísion juila,me parece,que de quantos minií. 
tros tiene una Monarquía a a quien menos tocan 
las finezas deitas coníideracioncs 3 es al Enbaxa- - • 
dor>el qual en las colas intenpeitivas, i no cfpera-
das , arto hará en tomar razonable camino , íin 
meterle a mas , i en ias conp?Hendidas en ius 
inílrucioncs, i mandatos, íolole toca la-pura 
execti-
Xíí 
S¡ i'OY ha- cxccucion, iiífsicrco,-quccn materiasr 
^ r h reph axinque jos mas icaa de orra opinion, fie ve el En-
parece baxa4or obedecer contra U füia. Z , . Devc ÍÍÍÍ. 
f i l u d a (haziendo primero las diligencias de la re* 
faffe (zoca pÍica)deponer lu juizio.i íonnar por lo menos, 
fi0*a' ^ que ü íç dixo, /, í íi el tiepo que íè àde coníu-
^ h ' - r e y d m̂ r ^cçe '̂lir '̂,-rneíli:c en î̂ zcr e:Tii replicas, i eípe 
ffffcjvi - ia!: 'd r^fofacio,craxcílè peligro ai negocio, de for 
¿or? m z 3 ^ deípues de iJcgado el à vilo fucile inútil por 
averie pafiàdo Ia ocaíiõ? L . E n caícaib^in re-
D e v c el En plicar dcvria el Enbaxador executar las ordenes 
h z * hy e- del Reí , inclinando fu voluntad , i cautivando íu 
T r i ^ Z h l ^nScn^0 a tcnes:¡as porjuítificadaSjO por lo menos 
^•/«f / Í / no defiercas de juftificacion^ue baítaiiranbicníl 
replicj.caif deípues de avcr hecho ia replica s fin poder cipe-
tiyzndn fu rar la reípueítajíe apreílaííe el negocio fugeto, de 
tngnno, ; foxTM,qac de aguardar le figuieí]e pcligro,deyria 
J r * f u ' f * t í executaria orden,.conformandoíe con ia opiniã 
d r ' m h - a h ^c ^u Rpii^eículpandola duda del cícrupulo coa 
tod-*. ^ cetce^a del rieigo. /, Con razón aconfejan 
Confcji es ôs políticos al Principe , q no execute fus dihnios 
d i haPrin por mano de miniílros que no íicntancon ellos, i 
-¡^...w., que 
5-/e yjo fie- niandò hazer del pueblo, aunque lo cunplio, fue 
txcQ f/iV^omo' quien no: aprovava el .negocio, pues de-
r 
to prtmerâ. so 
Viendo aíiíbr todos los Tribus, dcxòcl de Levi, ^ 
i ei de Benjamin. L . Conícpes eífc que dan * i s - • 1 1 J \ r» - D^a, ca-los políticos 3 que Jo deven tomar todos los ran-^ M¡) r>.¡í 
cipes que tuvieren voluntad^de que no te Ies pon- ^epf ^«.¿í 
ga freno a íu apetito; en pero los julios y €atolt-y;r/W> 4 /< 
cos 3 imitando a Dios (cuio exenplo tanco dc-wíW ¿ e l 
ven -eftiinarjqae oto, i íufriò Jas replicas deMoi-0'1¿en; 
fes todo lo que le vio porfiar bien 5 deven e í H - ^ ^ o***1 
mar mucho a los miniílros que Ies procuran in- ^ ¡ " L ^ ' L 
formar, i advertir de lo mejor, con cenziliez^^^ ^ 
de animo, i coraron polhado , no con altivez de ¿0 ei i¡e.n¡, 
ingenio j i difsmio particular; i mucho mas dc-poyvrpGY* 
vcneftiinar3a los que por no ícr mint1lios.de in- ft0 ̂ « 
juílicia renuncian las dinidades 5 poique íi tc-1-*^'1 ;-s 
jniendo eftos a Dios n o íeamrñan a obrat con- rf í?lt2í>es' 
tra un Rei cítraño , fnenos íe atreverán a fal- ni$ros f ¡ e 
tar al íervicio deí Rei propiio 5 ©fendiendo a a-Pentortn 
DioSj al mundoji a la naturaleza; ¿ais i es pruden-/^ grada-
te, i pío corJcio , para ios Reics,. que le a-uai'.-̂ '' nQ'i~l-t 
j i 1 r J V " turar la d* 
den de no parecer tan caiados con íu.opinion, 
que pongan miedo en fus mmiíh'os. 3: para que Lqs 'ji€-¡<rs 
no ofen replicarles, aunque ios vcauperderle por no an de 
310 caer en ín-deígrack, a-por deíauciar efe q fe ad »^ dffeon 
mira íu cófejo ; pero K O CS J U Í Í O qningü mniíího r;7l!iS 
de Principe C rufián o entre eneífa -defconíianca. K"-1'"si'os 
porq ei q mas aiperamente oieias replicas (como ¡os ^ ^ . 
poco a íe di:Í o)talvez a pocas palabras fazonad 
sien 
Z i £ n h x â à # ? $ 
• .bren.̂ rparsidas en íbs oídos, rinde Ja conttmia* 
K¿!'TÍ¿L ciLíjidiipone el animo; porque no íe que parcicu-
t¿ ;¿r - ^ r ] ^ nobleza tienen los Reics en íucoracon, que 
pues de a- . , r r Í J • j ^ r 
o'Ví Í £lLie mas "ei'0 relpiandecc, i menos da que eí-
Hani r l a- pci av, no íc devc apartar laerperancaide quien fe 
tjurlU m/puao tener menos que del Reí Balufar, qaando 
t w ^ ' - J J1' Daniel le declaro ío que avia eícrito la mano en 
1 a p ared í (n uc v a t an criíle para el) i con codo pre-
mio la verdad del Profeta con vcílido de p'acpu-
chTtczes t i t à j i cadena deoro. Cliíienes tirano'de'.Sicii-iaje-
rav.'jdeSki vaneo cítatua a un miniílro 3 porque fe le op.iíovi 
i i a íwzsba contradixo el triunfo de una vitoria, porque a !a 
rccn verjad(íi es que el encendimiéco no cílà tan cau-
.apt j.rj t ^ ¡ ^ pa^[on que no diílin^ue lo malo de ío 
ut t ' i aun bueno) bien qu& el coníejo, que íe conforma 
mimftn q conniielira voluntad, aunque íea malo, lo aceta-
fe le opufo moSjConocemos tanbien la vileza deí que ío da-, 
Cflf. Cicn* i al contvariojaunque nos eícueça^credita al que 
Uj ' nos cicíabrejporquea peíar del apetito que divier 
Jor-fs cl?!zc lirazon ) ĉ  buen conlejofe eflima 3 Comí ce-
huen cQH' feJégrá^-z (AÍSÍ lo Ham IXOÍ\ los Griegos en íu pro-
fejü. beivio) / co:no!;.i^ Je! emendi.-ntenro 3 con ^ue feef^ 
c»?? ío mejor (aísi io llamo (anco Tomas) {como un 
buen dviío que toma el onbre [obre las cofas dudo-
fasjdrs; ¿jue falgan bien^ iegun dizc la Ici de la par-
tid.i) pues elle coníejo fe deve oir de todos los 
que ÍU vieren obligación de darlo 5 i particular 
mente 
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mente del miniílro <pc'tiene entre Ias manos el 
negóc io , i l ã ç ièr executor dei. / . Eoidola Ql? 
dificultad que fe ofrece quando lo útil fe encuen- r j * - " * ' * -
tra co n Jo oneí to ; pero que íc hará quinao es la ^ r* t^ 
con pet encía entre útil, i úti l , o oneílo con oneí- Cl<i ¿e i¡s 
to ? i para declararme mejor pondré un exenpío. cafas % n a 
Mandaíele, a un.Enbaxador > que renueve pa-
zcs con baxos partidos , o trate caí amientes con utn> 00f!ef̂  
indinas condiciones, pienía, que fi libremente ^ 'J 
le cometieran aquel negocio, o eíèe, los calara 
mas onrofosjpara fu Rei3i Reino , o que no con- ^xenfl-il 
cluiendolos luego s la dilación negociara por par-
te de fu Re i , que deve hazer eftéEnbaxador? 
Eftà reípondido con folauna diítincion, fi Di f t in t io* 
el Enbaxador tiene conocido el animo de fu Prin H'ie 
cipe,que es amio;o de fer obedecido con prieííajO ^<er^En. 
que dnsimulado camina por panos, loío notorios 
a fu recatOjCn el primer cafo no fera fano con fe jo 
replicarle, i mas con perdida de tienpo-, pero íi le 
uvie fíe bailante deíde que recibe el deípacho^haf 
ta el día de ía execucioa que en el fe le manda3pa 
ra eferivir, advirtiedo lo que le dà cuidadoso de-
ve hazer3i con mucha maña; pero no por eifo de-
xara de caminar enel neçocio.como íi eíla dilipe 
cía no la nizieíTcjav iíandolo afsi júntamete , q f m 
enbargo de lo q advierte podra en efeto el ordc3q 
fe le à dado, llegada la ora de fu execucion, por-
L que 
uc haziíndCHQ de otra romia,Tio.aprovc 
replica que mzicre3li cclpucs: 
cunílancia el negocio , o con las miimas no m-
vieílc efe to ̂  p o dú a cl Prin c; p e que le defíco^viedo 
fruíbado eíie fcn, ponerlo a cuenta de'ia^iiacioA 
que el Enbaxador (por aver replicado) tuvo exi 
èxecutalip. En el íegüdo caíb3drl orden que reci-
be el Eribasador, hno le ¿npide la execaciõ fu co-
c ie n ciaj ̂ lingun a c oí a le haga detenerla > porque 
éfo deten- ja "maña ' i tino que conoce en fu Rxi, deve aíTegu-
¿ ¿ d í ^ rar, que mira lo que manda, i nias'íi de los incon-
^'^^'^vinicntes Gue al Enbaxador íe le ofrecen 'halla 
den que h . . , ¿ r _ -„ . , .. . . . ; 
dax.j;socs advertido a íu Rei3i de quaiqmcra dilación, o re-
tomrtcQn- plica'ícpodran'feguir otios maiores al:ncgocio: 
€ieci4tpor no tan Tolamente nojos deve dilatar,"pero :ni in-
vtras razg terpretallos que es el íegando ierro en que mu-
^ c^os 2n ca!Cíocon.granafrentafuia:i no hazefuc 
lacit>npKe-X2L ê 'nuéfbo'propoíjrolo'que refiere Gelio de Pu 
«V traer pe blio Cráfo Protoníul de ÁíSa; ei qual para batir 
%re° una ciudad en bio a Atenas para ''formar el Ariete 
por una viga que allí tenia¿íenaladamcnte>elAr-
quiteto a quien la cr^bio a pedir^infermado de la 
le í rroccnHiJi'i dcimeniagerorpara el e 
que la queríanle eiibio^ro laque pidió/fino otra, 
fccfyto 'T,a'.:CjuaJ juzgo íérmas conveniente para el xafo ¡ C Q * 
**' Ta que re cio'al Proconíul dina del granxái t igo 
«suele d lo 5 porque ai mírif tro k C Í mas dado e 
obedecer,«pe cl intciprctar: i aunque deíde lue-
go confiello por cruel el exenplo que refiere Sé-
neca en el libro, de. ira 3 eh parre eíprime nueítro 
concero.. / . De. los buenos exenpfos , i de los 
malos íé puede íacar utilidad, referid el que os pa 
rece cruel. L*. Gu.Piíon mandó,hazerjuíticia Txcnfi 
le un Toldado.poique iendo d ciertaparte con o-
cioaunCcncurícnjel qual'Ctenicndo iaelpacicn-
tc el cuchillo a la garganta) mando íulpender la 
cxecucicn^arentc a que de repente pareció el que 
cía. tenido por rcterro,. /uzgando el. Centurion, 
que íí'aqueiiaíoípechaera.la.caula,faltándole íbf 
jccha3i Fiazicndcic evidencia die jo contrario3fal-
tava Ja culpa». Gn-Jiícn íe indino de! dilcurlOjC 
interpretación de] meto executor,! mando hazer 
jufticiadç tcdbi tres:.de] pi ivcxxo-^ porque ia juti-
dicamentc era condenado a muerte : del fegua-
í l o , porque con averie eí con did o fue cauía de la 
fentencia delprimerc:aíCenturipn, porque íien-
<Jo fofo mero execuror c c c d i ò i fe tomo mas ju-
iidicicn:i bucívo a dezi^que aunque es exenpío5 
no foloindmOjpero inpio3íe de ve poner aquí, pa-
ra maior terror de Jos miaiíhos , que en materia 
mas dina de puntúa! obediencia que ella falcan a 
«lia: porque demás del ierro grande que í'eíuels 
cometerei daño que re ful ta en el negocio mucha sr 
vezes, apear demafiado el fundamento de los 
No es Leu 0raCnes cjúe penden de otro motivo, í reíponder 
^ ' " ' ^ ' ^ aloque el Principe no pregunta, o porventura 
vuar-lRei'^üieie encubnr^cria odiojporque es genero depo 
/WÍ jecre- co reípeto con los muiíuperiores aícançallcs ios 
tos. lanceSjia lo dixo Tácito 3 !N¿>fer licito, mfegurc ef-
cudrmar los fecveros d é l o s ^Principes3 i verifieoíe en 
S.v̂ fo ¿fe Tiberio,quando con íu caro 3 i paniaguado artüi-
í-cno- co C-Q rcufava acetar el ínnerio.que Tiendo inportu^ 
mSenador , , . „ , r r j . v ^ r • 7 
Jh i^ i l l a nado del benado^reiponaio : Que jennapacos [ m 
onbros p a r a tanto fefo 3 z que feria mejos dividir en -
tre muchos lo ocupación> z que un Senador (menos 
hódo, que para tratar con tan artificioí'o Principe 
era meneíler) replicó, Que efcegieffe p u e s , la p a r t s 
que del gobierno a d m i t i r í a ; a cuio partido, turbado 
Tiberio (que Jo deífeava todo) r e í p o n d i o N o ¡ e t 
l ic i to e j ' c o g e r p a r t e a quien no dejfe-aya.alguna, % l i l â 
ra replicar 
fin q fepa^'me en z u í a Y S í e ^ > fue porque "piejjes í a dificultad que 
felt-ocxfio nene efcoger tt-noj d e x a r ot ro , fiara q m e l l a te ohhgaffe 
ülne^ucw, a conocerDque el cuerpo-de la Ttepablica es u n o i uns j c -
d n - e e l B i i0 d que lo ha de gobernar : mas no bailo {di ze Taci-
•axa.iir cltorat:{sfacion tan a tienpo dada, para queta-
¡ i dai a vida no ie nielíe odiólo ; ennn las replicas 
£?3 
sue ene 
ujueaa. Jiccliascnla conformidad diclia, entretienen ia 
czecu*> 
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cxecucion de un orden (fin ríeígo del) dando 
tienpo a que Ú Principe lo pienfe mejor, o caia íu 
orden íobre los inconvenientes que el Enbaxa-
dor 1c aviía,quc íiendo conocidoSj-i grandes^ i al-
gunos tanfxeícoSjO de tal calidad, que puede pre 
íbmir que los inore íu P:ei, es diligencia preciía, i 
cuerda3con que fe d i tienpo 3 a que 3 ola razón lo 
mejore,o el tienpo lo repare, como íucedio a Pe- TetYcnia 
tronio Governador de Siria-con-el EnperacLorCa 0}™e™*̂  
l o , qüando le mando poner íu eftatua en el Ten- ria j j ^ l 
pio de leruíalen: z aviendoPetronio prevenido a J a C a w , 
íüs guarniciones para la execucion (tanto íentian and^yo re 
los ludios que tuvieíle efeto aporque fu Tenplo( i wf0 ? exe 
aun Tácito lo noto) no admitía bulto,o efigie de fr^ 
cofa alguna, los ludios de toda la provincia acu- ett° 
dieron a pedirle, que cedieíle en fu intento, ocre-
ieíTe que moririan todos en larefiftcncia, Pctro-
nio les relpondio, que no podia dexar de obede-
cer al Enperador,i llego el exercito a la ciudad de 
Tiberia,porventura, para amedrentarlos: el pue-
blo Hebreo llego tanbien Laña allí, haziendo la 
mifma inílanciaú pareciendole a Petronio(como 
dixo un difcreto)que conprava Caio a mucha cof 
ta tan coita vanidad, o por eftar relüelto a morir, 
(como dixo el Bodino)antes que derramar Ja ino 
cente íangre de aquel puebioyfufpendto la execu-
cion, creiendo, que con reptefentarle a Claudio 
, ? - los 
los inconvenientes oue tenia entre manos fu maa 
Tci'nhlc d ato, fe le haría revocar, enpero Caio,que era in-
Yc -^uefij paciente en la dilación de lo que apetecía, reípotí 
tu- C-ÍÍX ^ Q^e c-m cal?eça Juelenlos mimpros fat is fazer 
el tienpo que pierden en ¡o quefe les m a n d a d l o orde-
nóle de manera el negocio, cjiie la nave que lle-
va va la reípLicita de Caio5íe derrotó con Eormen-
talipot ocra parte llegaron nuevas de fu muerte^ 
conque avicrido cunplido í'u obediencia con el 
Enperad or, i íu piadoía cordura con el pueblo, íc 
libro de aver querido fatisfazerlos a anbos- i es re 
gla mui dina de obfervar con toda puntualidad, 
que en los negocios que fe confiereii3 ía có el Rei 
propríOjO ia con el afsiüidojpor buena efperanca 
que den de fi3no fe olvide el Enbaxador del reme 
dio que fe les puede poner de otra maneia porá 
faltando el eretoquefe eíperavade la orden del 
Rei propriOjO la refpueíla del aísiíHdo^ íe bailará, 
el Enbaxador en las manos del peligro, en q qui-
çá eílava la parte contraria,de que íalio en el tieu 
pOjq pad leudo le apretar fe gal to en platicas inu-
iíleSjiíucediera lo que Lívio dize, Decada 3. Que 
entretanto que tes Romanos paitaban el tiepo en enbia-r 
e¡ua,xaá¿s a una. parte¡i correos a otra^defeanfo la par" 
te ¿c .ytmkal.que esfava. trabajada,; hizo guardar los 
fue íh:$ neceffancs. I . Alguna vez,i vezes íucede 
ü L y deve cJ Enbaxador it advertido 7 taaco en eí 
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ticnpo que gaitaycomo lo que ciic nenpo le vaic, 
o Jc quita.-i en quanto a la replica de Pe cromo 3 o-
bligãdo aCaiOjial pueblo,comümente quien ios 
quiere íatisfa^er a todos s no gana a ninguno, pe-
Principes, íoio a íervicio dei propno a de mirar ia ^ 
replica que ci miniílro haze, i aísi le le deve agra- xaãov aU* 
^ceer snas, f i para JJegar ai efeto que con eíías di- ce & anhos 
Jacioncs íe pocura ^ fuera meneliex valcríe de la i>r<wr¿),r-* 
razón deeftado(que incluie comocfpecicsíuias a ^ J ^ T J a -
la íimukció,o mentira)/! es cofa q lo podra un En ^ J 0 ¿ j 
baxador ufar? L . El Sol me dize,deípidiédo- p n i i t i o d e l 
fe de ío alto de aquellos chapiteles 3 a quié hizo ía pmprio i 
Primavera viíira, que defpida io canbien ia mia, fi ¿c « t ™ ^ * 
pretendo llegar con luz a la ciudad. Demos pun- €S ̂ ^ 
toa la materia para profeguirla otro dia, comen-
çando porcíia ultima pregunta, que no es batalla 
menos dificultóla de conponer, que íapaííada; 
quede a vueltro cuidado el rcferilla, que al mio 
vàbolvcrareíponderioqueentendiere. / . Ace 
tò el partido,viíita,i platicaji para fentir menos el 
trabajo delabuelta, os podréis refrefear con al-
guna colación, i la admirable agua deíla anoria 
L . No tengo eftrañeza, ni neceísidad, a Dios 
io. /. Ludovico a Dios. 
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De lo que contiene e ñ e difcurfo. 
?x]§P^js) VdoWcâ buehe a ytjttar a Julio enfu lardin, 
^ hállale ce® elíi&ro/agrado dela 'BiíluJeH-
do en Uyida de DaVíd, U jimulacion ¡¡j ujo 
con el 'Rei ̂ .Achis. Tratafe 3 J i U mentira i 
difímulacion es licita para grandes fines. R efte/enfe las 
opiniones, razones, i exenplos de los que dizen queJt« 
Refutan fe, i prne^afe, que la mentira ¡fingimiento, i 
fmulacisnjiola ad?nite la Religion Crifianaidanfe las 
razpnes i exenplos que hazen por ella parte: hufeafe un 
medio ¡quefin declinar a eBe 3oa aquel eííremoy parece 
¿jue haze j ufo no entregar layer dad defnu da a quien Id 
efpera armado de cautela. Senalanfe las limitaciones ca 
que fe puede dezjr lo que no eSyi lo que-no fe fie me. Re fie-
re fe la diflincion que L i p fio haze dela prudencia chi l , 
que ¡lama mezclada. ^Aprtté^anfede tres parte ŝ en que 
la diside Jas d os,que fon la defeonfiaça {en quefe incluie 
la fimuUcionj la de ce pao (que es traer el un i a caja f i n 
fob citar el dorio agem s aunquefea por medio de a i gun a 
mentira) declaranfe otras par tes,de que fe conpone efios 
puntos. Tocafef fupueflo que es parte del oficio del En~ 
ídxdlorpenetraryc intjuirir.flesdecetOahrfepdrJell* 
del ingenio de algunas ruíigeres. ..A d^unsft Id diferida 
éju? ai entre dez^r io incierto _e calt¿r lo cíertoyila t̂ ue ai 
sntre m.â er el Shbaxadtir la flatted , eJer conducido 4 
ella por el'Reí jue afiljle ^AdViettenfe las difer'ecias de 
inítructones ^u.efueien ke^ar les Enbaxadtres 3 i com® 
an de ufar delias :âife uhafe p an dektr a la letra fus &r 
¿ems:áifwguefe31 refuebéfe. Dizefe, ¿¡partes à Je te-
m r el BnkaxAdorjque ecafenes} en e. a de ebrar com» 
$al:i mas en q fe a de preciar de onhrepnVadú. Oual & 
de fer el lufre i familia de un Enbaxadüyja edadq los 
•tutores deffean que tengaJ la calidad q esfuerça tener, 
t cj danos fe fguen âe ij m fea uno, / otro como déte: jue 
an de fer ricos de patrimonio 3i quantoú que íncon^emen 
tes trae lo contrariOi que dé)?en fer naturales de la ÍV¿-
Vmcia yue les enhia: que Ls autores quieren q tenga hue 
finido i agüero 3e I n on ére del Enbaxador: pero precifa-
mente q tenga buen talle i roííro^anade q tenga el q à dê 
fer Bnba xa dor alguna cofstbre de fuf r i r cafos adverfos, 
qprocure adquirir opiniíde onL're de ble ci el 'Principe 
q aftile ;igrandes utiles qfe faca deft o. Dizefe quanta 
coviene q el Enbaxadcr tega Valor3 para en la ocafo3m 
dexar cofentida cofa cot ra la reputacio de fuRe i j de f u 
*fos de Enbaxadores* 'Pide lulio fa 
tisfaam de nueces puntos qfele ofre ce 3i Ludovico lo re-
mtepard el dia fguíete ¡con qdiofnaUyisía deaqueL 
i cur 
¿jUáds ejl'u^e fo to , díxo 
un Filofofoj i Lipíio aíii-
ma3q dcvio dcdezñTe cí" 
ta íenrcnciacn aJgu jar-
din, dãdc cõ un libro de 
buena Iccion abierto (co 
mo os iiallo aora) no íe-
devria de hallar mal aconpaáado cl que lo díxo. 
/ . Mal acõpanado nOjpcro mui divertido^ cita-
va iOjpues haftaqo.i vueílra voz^no íenti vueilros 
paíFos,! no cs libro tomado acaíb cl q veis,fino en . ^ 
ei q ficnpre avia de eílar ieiendo cl Re^el Capitã, 
el CóíejcrOjEodos digo por^ todos hallaran en el 
todo lo mejor de fu facultad i profeísiã^co-t] que-
da dkho^quecs la facroíanra Büiaj i el capitulo (| 
leia,es el dela locura q David fingia delate deÍRei 
A chis, q luego me hizo acoidar de lá platica co-
meçada.de íi aun Enbaxador es íkko mêtir. def- Sl esl!e'Tt> 
hmam^i nngir3para grades hnes^como para cole x¡í¿or mg_ 
guir los íiiios lahizo David. L . El plazo de mi? rir por co*. 
deuda llegò5i la ocafíon de pagaíla es mm buena; fâuirgrã-
porqe/fe iniímo excpJó me hará la coila, i d<i ra cí^- ' /"^ 
quadro corra tãtojyjíimoan llenadolos pelicicos 






de poco valer, para no dclprcciar lo dulce de 
comodicíací, quando Ies inquieta lo agrio de la I 
conciencia, porparte de los meramente politi- I 
coŝ o eítadiítas^i por Ia dela flaqueza uman.a(que \ 
1c parece poco valeric de todo para-fus defíèos) \ 
fe alegan muchas razones i exenplos, que a fu pa- | 
recer hazen licito, i loable (que es peor) mentir,i j 
Profigue. difsimular en las ocafiones que inporta para con- j 
íeguir maiores fines^que la mentira 5 o fjmulacio, | 
d i z e n ^ Q w de m a n e r d , / atados t an cortos (como j 
j u a g a n que e ¡ t a n los Reies i m i n i í f ros j u e j t g u e n la cofi-
tante yeydad^ no f o â r a n j amas confeguír fines o n e f - ¡ 
tos3i razonables, porgue los lances / e r a n declaradas f o r 1 
l a m i f m a verdad Jos efe tosf ru j l rados 3 los f ios- i j u f f o s 
j u e d a r a n f i e n p r e f o r de/fojos de los a í l u t o s i c á n t e l o * 
Prafigue. y^j,mediante la deíigualdad de armas de los que 
pelean con las ofeníivas(que ion fimulacion, fin-
gimiento^ áftuciajconcra los que ufaníblo de las 
defeníívaSj que fon verdad, bondad, ifenzillez. 
Que a los dio j e s que no t ienen necesidad de n a d i e , no 
es heno m e n t i r : f e r o a los %eies i m i n i f t r o s , q u e U 
tienen de muchos 3/e les deve f e r m i t i r , i juzgan, que 
ellas tracas, i artificios, ion l a m e d i c i n a , i a n n d o - ¡ 
Pr-tfigne. to cont ra l a enfermedad a i ^ ¡ M ¡ M Á s u n enemigo f o - '5 
derr.fo, m e d i a n t ^ ^ g ^ Ê M t ^ È ^ e J J g u a l d a d , fe i 
^'^^H^B^Ê^^^Ê^^^^Êm^ a d u t o r , f r o - [i 
>eio ^fK^H^ÊKÊml^BSi^^n^lBta ' • a quten • 
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no armo ¿e garras i colmillos i con q cotrdpefdr lo uno co 
¡o otro^^àéjQuenoaicofagloriõfa^Jínoldjueesfe ' v 
gura 3 ifer todasjuBaslas que fe enâereçana ejla ftgti-* 
ndad3 ta la con-jervacioni aumento deleBado, acon-
ícjan , 0%e donde no llega la piel del león fe curça la.de 
la rapoftypor^ue el bien publico que dejlo fefigüe, es e f 
ponja, que chapa, i recoge toda la ponçmd que pitede 
ayer en tales medios: traen el exenplo de Ja Eícrrca- Fr(!flZf¡en1. 
la.en que loa a la mueer de Gcrico, Queanpdro a '*{f¿*ff^j 
r r r J J r r i • u i r /• ^pios de-tos ejploradores de íojm con la mentira ejprejja qm d i - ¡a 1 ¿ 
xoñ el á e l u á i c i Que quuo la cabeça a Olofernes con deGertco 
Qtra mentira tan calificad a,como dez$r3qm Dios le avia de ludic} i 
rebelado 3 que dentro de pocos días le entregaría la ciit- ̂ a ^ d , q 
dad;no olvidando el de David (que cftavades le- minti*ro* 
iendo) que hazia creer al$.ei^Achis 3 que los Jefpojoj í8"**^ ^ 
^ue le traia eran ganados en turra de òdul yjiendo ro-
bados 3 a los pueblos delmifmo Rei a quien lo contaya; i 
la locura que el miírnoDavid fangiodando hueltas 
fobre el cerrojo de la puerta fiaziend^ifajes ¡i dexando 
defcolgar laJahyapor la barba y i todas ias demás di-
ligencias neccííanas para eeganar a¡ Reí; i quiere 
probar^que efto no fue pecado mortal . Con que la 
JB-fcritUYd m refere otro de DaVid, que elde^Berfabe i . 
Vnas • i en efta conformidad hazen otras razo-, 
nes, í acomúlan ortos exenpios; pero fin en bar-
go , quien mora fer do trina ella errada, i que, 
o podra echar raizes eh pedios mal atentos^ í 
.Bi 
^!/rX""i en el ^lrae] divino aciibuto 
^echraf i ' E^^xador Jcve huir de caminar por eíla vcre-
^ ifiktxa- da , para no introduzir por cila los diílnios deía 
dar no pue Pvei; porque ias fen ten cias de ios Filoíotos, i los 
4e memw, excnpfosde l^Efcrkura 3 aquellas fon inpias, i de 
S1p'sgir i-J onbrcs auc no tuvieron luz del Evangelio, i ellos 
refpondeíc . * t i i r s-
ã las Ya\o^ m ^ entendíais de los que ios alegan^jorque Da-
BCS i exen- vid(fegun muchos); no pretendió poíitivamente 
pies q ale- engañar al Rei , o debaxo de aquellos vifajes de-
5* ^ _)0/,/" vio de querer dar a entender otra coí'a 3 i no que 
CÍ)f,"^eíl:ava:loco: i tanpoco tuvo obligación, viendo 
grlfrue.. c]ue ̂ e ^vaíl teniendo por raí, a defcnganarlos: i 
como íienten otros-, el temor de la muerte qúe te 
nía cierta,íi fe conocióffèn3pudo hazer licita aque 
i k diísimuíacion y fuera de que dan los Dotores 
otras mueftas íalidas a efte eaío x que no fon def» 
te lugar:baí]:c(¿eífo haze a nucííro propofito jque 
balearle íalid'afr,«es confeílar claramente que las 
à meneílcr, i queuyicra pecado David, íi pofiití-
vamentc fuera a engañar al Rci mintiendo, i fin-
giendo,! el hecho de las parteras de Egito, que li 
lamente lo alaba la Efcrimra 3 dizc un eípoíito 
froftnte. grave,^»ffue huemfor maior^ero no enlas circunji 
cus. Agrado a Dios (dize^ el Valor, pero no el enga n> •-. 
i forfes ckru de gran pefo} prevalecía en ella el mento < ; 
'htám a centra eí defeto en lo u r o : i añade ; Dina es. ) 
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firdon en m cuerfs beüijfimo an Imárfequino s pero 
^uc í*e buícaíque quando mas íc afana el ingenio 
en hallar i torcer íentencias en favor de la íimu-
lacion^engaño,© mencira3tiene contra fija tantas 
vezes repetida por Dios; i quien negará que eon-
prehcnde al Principe elle preceto?fidixo, Que m 
a l loco le quadrânlds yalahras conquepdsjti alfPrinci-* 
fe les Uliaj.mauirofisni.ai.bien.puHüco.que pue-
da juííificar una mentíra^pues el gloriòíbidifcre-
to Agiiftin dize ÍQH? no es.Hc 'm el mentir, n i aun en. 
enra ds Diss-S&t los Geatiles naifmos, los que ob-
fervaron las buenas reglas naturales 3 lo finticron 
afsi-CicerS Hixo3 :S¿yjolajfijtv el cetmino q for medio Profigsttl 
de ta virtud lleg¿ a la, enra ighrm-.i en fu politica ad-
vierte el Fi loíbfo,^^ hs Zetnos fe dejtruien.i arrui- Medl0 1!" 
f . •> J n i •tiene» los 
: ndn por pames i enganos tftm aunque amoxlta ao-.wr0.5í>iW • 
trina para fundamente de mis diícuLfos,'fé3 que utilidades 
ííendo la contraria la mas dañóla para la concié- publicasen 
cia, es a vezes'la mas útil para el eilado: iíiendo'frí ^ dQ$. 
Ia lei de Dios tanfuave, que juntamente ordena. eflrfmas^ . 
, •, ^ , . ,. i. demás in*> 
quede ral m2t7cra-viv.amosi>íen3 gue.no nosioíi-^ imĤ  
citemos clmaJ/ni perjudiquemos nueftros Here j; cen*jUo, i 
chos teriporaícs?(pues quando proliibiò.el liuftai wmQ fm 
cio por Jiciro'hazcríe uno.fausfecho enfecrero, caer7 en *• 
aunouc fea hurtado,-deJa canndad .que publica-1*'10 feP9 
mente, i en teía de «UÍZIO no puniera, íícnao alsi r^r ei ¥iep 
Qucfc 1c deva^ me peifuado fia duda, que entre^; defi^ 
eRos c/Iremos dos, de tratarlos negocios con fu-
mo engaño 3 o con úima candidez, ai la fenda de 
oro de Oracio^epe es un medio por donde puede 
caminar íin caer en lo deteílable, aunque íe falga 
ako de lo fenziilifsímo. / . "Eflc ñudo deífeo 
ver deíaradojino coreado. Z,. Puesfuponien 
d o,que el Principe es ja cabeça deíte cuerpo de la 
P^epublica3i que íu Enbaxada le foftituie en aque 
lia parte de negocios que trata5con mas iemejan-
.ça que otro ininiíh'Oj es parecer de mucíros, que 
deíanpararlo (traiendo el pedio de^riíral tianí-
parente) es no falo contra razón, pero contraía 
miírna naturaleza. Ciceron^que en ío'que aora re 
ferimos del 5íinno tan bien, de vio de hablar en ci-
ta medianía, en que voi difciírriendo, quando di-
'Lípfio no xosQue rodos debemos ejiar en U Hepublictt como en un 
halló ra%p glebo^a cvAo molimiento abemos de ejeoger aquella fdrte 
qucojigue ^ ^ conferyación delia nos behiere \ i afsi el Enba-
riIí.e/^_xaaor,enel manejo de ios negocios deluoncio 
¿o de todo deve quietar íu conciencia, quando en algunas 
pinto. materias mezcle el provecho con la onra, con la 
moderación que dixe,i ísenten los que bien íicn-
Confejo de lcm Juílo Lípíio no hallo razón baRáte que obli-
Liftio a os e a (lconfcjar qUC íe defanpare el citado de to-
Ra»T do punto,! aunque abomina las alegaciones polí-
ticas que c re fendo Juzga por razonable,! licito,q 
' "quádo no íe pueda tomar el puerto derechamête, 
í c pro-
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fe .procura: -alcançar Con m-cer alge U derreta, i tro- ^ ^t i^Ufr 
car Us Yâ/asi i cíic trueco i medio, cJige;haziend o u Fyl/de^ 
ante todns colas tres diltincioncs de la prudencia ¿0 (n tycs 
civil que el llama prudencia mezclada (i otros ra- p a r t c s^ge 
zones de citado) i parte deÜo me íâcisíàze, í i bien ra , media* 
parte no. / . El fentimiéto de Lipíio lera mui fí-'•> ' ¿ w . 
buenojporque tuvo eíle gran varon^imguiar,! pio 
voto en todas materias îcon eminencia en los de 
cílado, i íin enbargo de émulos (que jamas falta-
ron.al do¿to,i al bucno)fue juíto, ipiadofojirefií 
tio de fu %ío,i fas vczinoSjk miferia,! la porfia, ¿ ' g ^ i 
L . Lipfio divide eíta prudencia mezclada, en 
ligera,mediana, i grande > la primera aeonfeja,la 
mediana pcrmite3la grande reprueva. Ligera lla-
ma,-̂  la ^ue no fe aparta mucho de la yirmà,ji'bien eft¿t 
algo rozjada de la malicia: i deíla claííe juzga, a la 
defeonfiança i dzJs'imuUciondla.ma. mediana, a la que McdiañA 
fe ¡lega a los limites del "picio, i adjudícale concilia-
ción i decepctMjCpe es lo que los íuriltas llaman do 
lo bueno,teduzir a otro al provecho próprio, aun-
que fea por medio de alguna cuIpa,o mentira.La ^ ' ^ 4 
grande es, la abominable wjuBiaa 7 que aborrece 
Lipíio, i aborrecera todo onbre, no íblo pio, mas 
cuerdo, i afsi no trataré della, fino de cífotras dos 
partes. La primera, que es la dcfconfianca i difsi-
mulacíon, la apru-evo, porque la defconíninca es 
utilifsima, iforcofo que fe aconpañe con la difsi-
M mula-
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niulacion; porque mal podra üeicontiar co 
L a dvf.y-i- c-iaí{ qai¿ no difsimuíare que deíconfiazaísie 
baxadorno a de- creer enrcramente al Principe a 
baxari-r c]aicn âfsiílcjni a íus miniftros,ni a fus apariécias; 
imo ?.que]ío íblo que tocare con la mano: por ta-
ro,quâdo viere hazer levas de gentes,prcvenirar-
madaSjjúcarraumcíoneSjarbitrar dineroSjfrequé-
No crea ]âS audiencias de otros Enbaxadores, o Có-
' l^lo^íe )̂os ^e ^^a^0j>0 gt3erra5demas de los aviíbsjque 
¿¡•••ere»1 TO por maior dará de codoaíuRei-no creaqcs aquel 
dí)s,m d do aparato para la enprela que le dizen , o q tacita, í 
que i'icrc, mañoíamente le dan a entender, fino difeurra en 
lo que lepa e] ne(yocio,cxamine las circunílancias., doble las 
vece a yvi- /~ ) j i' C 
r 1 eípias, i vaiacon íoipecna de que íeiazona cotra 
ylw/7íc4 íuPríncipe todaaquciia prevención.! buen exen-
plo del recato con q entibian los Principes íus in-
tentoSjpodriaíTios refeiirde alguno deííos tiepos. 
Cafo nota que primero íupo jüta^.cxcrcico, i armadâ qae el 
ke de w^/£rib¿>xador que lo aísiftiaJo entendieiTe; pero no 
é y r!>:p-<s, r^c r m í o c[c t0 de la maña del Principe, como 
~ J \ defeto conocidiísimo dela capacidad del Enbaxa. 
m.i'/.zaeim , , ^ £ 
Prhidoey íiorjpero íu dicha fue gmde,pues a vied o Dios por 
tümoi!',rd uno de íus encubiertos caminos, delecho por un 
defa.-¡dode nicdio bié ñaco todos ellos deísinios.le dio lusar 
MI . j i f ^ a r(lIdieíle íuílentaríu opinion cõtra los q dilcu 
dor , f >r<73 1 í r - ^ . 1 . , 
•>or t! rv 'Han en contrario, i ahrmarq nunca avia reñido 
'dd. 1 fundamento la ruerna dellaprcvenciõjni el fin pa 
ra Que 
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ra que fe difeurria que füeíTeipcro coforrac los ni--
dicios^poca razón tenia ci-Enbaxiifgri curin es ar Cofimhe 
tiíicio ufado dePtincipcSjO. ehcubrii^cfde fu prin • 
eípio fus traçado entretener cõ anbiguedadà bue ̂ ¡ ' J ^ 
nascfperancas los qucíasíbípcchan, fiafta tener ^J^, .^ 
prevenido lo ncceílarío para declararfe. Tácito 
Aut 3r en quien fe halla todo lo que baílaa hazer peradas. 
enfeñado a un Príncipe, fino por buenos exépIoSj 
por los malos-de aquelJos,cuiasvidas eícrivio(que 
los prudentes de los ágenos errores facan fruto) 
nos refiere dos cofas bié apropoíito de Ío que v i 
difcurriedo.Sca el primero el de los Traces: ellos 
pagava ciertos tributos ai Inperio, e indinados de 
ios miniíhos que los cobravan, q fienpre era con 
agravios(í]endo gente eíta enfeñadaa no obede-
cer, ni aun a fus Reies,quando no quedan) enbia-
ron Enbaxadores a Popeo Sabino Governador de 
aquellas fronteras, rogándole, que no les hizief-
fen las que ellos juzgavan dcmalias j porque no 
lesfalrava(dezia el recaudo) arm as, gente, i rcfolu 
cion para morir,o alcãçar entera libertad : oída la 
cnbaxada, i advertido el Sabino,que en fus forta-
lezas fundadas en rocas aíperiísim as, avian reco-
gido frutos,i gente inútil,! la de provecho la tenia 
en canpana,agafajò a los Legados,! en demadas,! 
refpueítas ios entre tuvo,confiad os de buen defpa 
cho,halla q con íecreto difpufo íu géte, i cõdtixo 
M i la 
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h i de otros c6fèdcrados,enconccs a un riépo deípi 
dio los Enbaxadores có mal deípacho^i acometió 
a los Traces có felicidad; porcj al mas recatado le 
haze falcar en algunaprevéciõ qaaíqaiera e{pera-
da c] tãga5de qno la avrà meneíter.Ei fegüdo cafo 
£,\e-̂ /p de tLiejcjuádoCaíperioPvomano requirió de parte de 
lunfr, . ! - |a |^CpUyIca a Farafniancs, q íevataílb el cerco q 
ites con tos * - . . i¡ r 
Jlomanos tcniapueito aMitndatesjel lo entretuvo lintomar 
rcíolucio, enpero coeíperaçasbaftátes, dado tié-
po aq íu hijo5q ene! exercitoaísiília3le eílrechaííè 
tãtOjCj le gano el caílillo enqlc avia retirado^ i lo 
prédio.í enlos cometarios dcCcíar í'e ke^q cjuírie 
do los Elvicios paíTar por la Provincia deGenebra 
T x c p h del c ¿ çn exercitOjenbiaró Legados a Celar, q la guar 
Le^r con ^ava c£ e| ê ^oma aíTeg-urádoíe no hazer dano 
dores délos los puebíos3i amigos del Senado, fmo atravef-
Sccanos. far a fu vi a ge, ateto a na tener otro mas acomoda 
do camino:GefaF refueíto a no darles paíÍQjreípo 
àio .Que tenia necesidad de cofulcarlo cdj&getej fotos 
mímfírüs del Senado cortvezinoŝ  i el tíépo q para eíld 
tomojíue para hazer que fu Legion^iudada dela 
gente de la Provincia, hizieífen a toda prieífaua 
muro de altura de 16. pies, i una cava de 19 . mi-
lla1; de largo, deíde el lago Lemano, baftaíafie-
rra de I uta (lima que divide la tierra de los Seca-
nos , i la de los El vicíosjhecho cito, i fortalecidos 
íus ciíHUos, dio porrcfpueíta ados Enbaxad'ores, 
QUC 
.no; fõdU Jarles hi fajfo, -Que fedim > ni Jexdv 
fib Je defender ; i ios Enb.axadorc s, con icr una ¿ V * ^ 
obra can pub]iea,! notable^ija íupÍGron,ni gran- ¿ ¡ ^ ^ 
gearon: c|tíien ic lo i'cyeíaí]è:, .OJ90 cuidando para i n ^ x a * 
qae efcto era3k> dcxaron de âviifar a in gente,que dorer* 
padiera iabiendoío a tiepo, dar remedio a lo que 
dcípues no lo tuvo; Ã De ios Perlas fe JeCjquc 
detuvieron a Marrino.Enbaxadox Romano, en-
biado a pedir paz, álimenfcaiKiole de buenas.efpe-
sañ^as:5háfta aver prevenido la parte flaca <jire'en 
fi recohocianji hecho efto los;deípidieion,negan 'DiUriotrei 
doles J¡a.paz. I Teodor© Eafeâ cadox, d c T i b c n o i ^ ^ * ^ - ' 
Horininda hijojdc Gqfxpcs'j^ic ixiduítrioíàm^h.-
teUevad^con rodeo (porlaparíc qleenbiò a rc-> 
ce bir a Ja raia de fu Iiíperio) dando tienpa-aqué 
pudieífe JHormináa juntar fu exercito antes de 
oír la Enbaxadajdc que fabia que avia de nacerla 
guerra. L . No.vivieron menos deícuidados 
losEnbaxadores.de Nerón, quando Afdrubal en 
Efpaña, hallándole con fu exercito encerrado en 
fitio el}íccho,i fatal, Le ofreció falir de EJjjana con 
fu gente dentro de kre^e-.^iazp} p fe retirava : ace-
to Nerón,. i Afdrubal aquella noche reriròa lo 
lkno3i feguro parte de lu gente, i el ííguiente día rr^-iíh efe 
-profiguieró los conciertos, ifounade cuplirlcs^i t&bte, 
feñaíar Jos reheaes q avia de dar Afdrubal: llego 
la noche fmexccutai íe nada,i cóelbv losLegados 
Ivl 3 de 
ac Ncron cn el exercito de Afclrubaí3 faco otra 
tarra gente 2. la canpaaa, como la noche antece-
dente al tercero dia^a cerca de dar la contraíeña 
v • a Neron5parã toldar poíTeísió delos caíHIlos que-
Áíçlrubai poííeia en la provincia s acabo de íacax 
el reílo del exercito; i dcípues que fe vio, donde 
íin la ventaja que le avía tenido ei enemigo, po-
dia capitdar, dize Livio 5 Qtôe¡mtamenteíefalto el 
temcryi lâf e 3 para no cunpUr nada, - que fi los Enba! 
xadoresde Nerón vivièirá-n con el deyíd6,cuida^ 
do x tanbien uviera tenido íu eíperança el de/lèa-
do cunplimíentò: pero.Jdexa'ndofígíos •ç.macra-* 
fados ̂ decuios cxcriplos $ f o t la inorancia de fús 
drcunjftanciasf, iobagomenoá cafo, quédelos 
de nuGÍlros tiépos,dize Frañcifco Guchardino en 
en íu lingular iíioria, en que atendió a todo lo 
qucpodialfcrutil gara -adcifrar pilque la. leieffê  
ixitpto dd ciue Atando eí Reí Carlos Gtavddc Francia, in-
Reicati l í de terminable en la reíblucionique tomariai de 
>,/ M z e i paz con el Ponnnce, con cl Ccíar,i Venezianos, 
eir-¿atr. ^ ¿ ^ x ú Rei CatoJico quanta jsndiaja lafuípc--de 
r ra , co j7e¿ j¡0íl¿elpv£jcon aíTee-'urara. fuÊnbaxador que. 
aísiitia en Caí till a, que íus armas no íenan contra, 
cljbazicndolamifma diligencíalos Reics de In-
glaterra con otroEnbaxador de Francia en Lon-
dres , porque cítavan de concierro íosReies.Ca^ 
tolico, i ingles 7 de afectar ella amiíLid, para 
deícui-
defctíí ã í t nías i \ Frances j faMa dteclfe'pítfvfé-
nidos j í -afsj cíprcflanichtcd-izfe el-Guchardiho, 
que cl Rei de Inglaterra dixo ai Enbaxador de 
Lancia , Que el tió ¿£vi¿& confenttdo en la, íigd- que 
en % ama, -je hito cmtr-d j & -Rei ^ poique e&ava-dtf-
pueBo a confei^dr f u dini&àâ ; i en efte miímo 
tienpo el Legado dclPontiíicc tratava medios de 
paz ai Rei de Franciaj porque engañado con eíla* 
aparicaría}no fáyofecieíTe al concilio • que fe jun-
tava contra el Pontifice3fienda aísi verdad,como 
luego fe vio5que el Papa3cl Rei CarolicOj i de In-
glatcrra,en logrando la ocaíion que íes dieron los 
Legados de FranciajCÓn averíos creído trataron, 
de que no folo en Italia no tuvieífe una almena el 
Rei5pero de quitalíe de Francia lo que pudieíTcn^ 
/. Las iftorias de Italia deífos tienpos, fon íin 
4uda llenas de exenpíos utiliísimos 3 por la ra-
zón-que acabais de dezir , i donde mas íè ha-
llan jugados los laces de citado:i acuerdóme aver 
leído eneííe mifmo Autor, en conprovación de Zxfylodel 
lo poco que fe pueden creer íenblances , conjem-^í Carhs 
ras j ni aun palabras efpieífis, que el mifmo Rei Ota-vj^ A 
CarlosUtavo entretuvo otra veza loshnbaxa- , 
, . . . . . de Rcan en 
dores Venecianos con gratas audiencias: i el Car r-, „r»Ur* 
drnal de Roan (privado, i abíolato dueño de ins conhs ve 
aciones de! Reí) les dixo con juramento, Que ja- m í a n o s . 
m¿s el 'Rei Je apartaría J.e la antigud conjetteracion 
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con-.e-wos u n u , çcm que los Lcgadosde al 
ron>i aí]egui",3ron a iu Republica^ c]ue andava re-
quclbda dei Rei de Remanes, i del Pontífice,i al 
jiiij de jas diligeiicias que tedos hazian unos caá 
otros^reíülcó, que el Pontífice, Rei de Romanos, 
i Rei de FraijCiá , íc confederaron 5.i unieron, 
contra la aílegurada Señoría de Venezia^ que fue 
*Ja celebrada- liga de Caubraien la qual juraron 
Jos connaicntes, de tener por quarenta dias def-
pues de efecuada,ocultos los capítulos masinpor-
tan tes del]a:i todavía el dicho Cardenal dt Roanf 
i el miímo Reí de Francia (como dizc el Carde-
nal Benbo) ^ A j j e g u r n ^ n n i en ) w amento a los L e -
gados TeheztdKos, ¿¡ue no j e a p a r t a r í a n ¿ e f u a m i f * 
tad i i â i 7 e cl miímo Áutõr, queden Milan hi-
zo, que eíliajudicialmcnteíepublicaflcJa miíma 
jnuevs ¿c.cenfederaçwn'cen Vcnézía ,paia que 
dándoíc la m^no^lo íeçretò ç p c avilarían IÔSJLC* 
? r gadosyçoniopHblicoqeoneiíaefielexercítOjlo 
J e U y ^ n * €rc^cfl* m e j o r la Republicade Venezia.para ma-
«V v-eíc- iordañoíuio.. L . No quedó Ia Republica maí 
Q J , ifíief^ cíca!;raentada de eíie calo pues tratándole en 
u/k-*» ía c}ja de otro ne^ocio-dcíhi calidad -duo Andrea 
pie ¿ j e y ai Gntí(admirab-!c cabeça de aquella juntajhablan-
, do del Rci de Rom anos, i Rei Ca tólico • Ñ o me 
ayes j'jelc f 3 
texrr rv/Hs efj¡><ir'ta lo que tamas êzes Je áize oler tratado entre 
pilakras. ft r f l o j ¿os f r J n c i j e s ' j £er<¡tie es. e e f t m t r e de los de 
* • nueüra. 
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t w e l i r â e í à à entreteneyfe Ar t i f i cu f imer . t e í e s u ñ o s a 
¡os otros con yanas eff f r a n ç a s , i platicas d í j a n ^ í a f á s i 
i afsijdando orden a íu ErbaxadorjCtc aísiiiia en 
Francia3 de que mantuvieile s ^ i el Rci ei.,bi;en 
credito de que fe 'confederarían con c¡, ivan ellos 
entreteniendo Jes Enbaxadores del Er-perador 3 i Vrt<derte 
del Archiduque Ferdinando,halla que ios cliches tj/y-['c'cw 
j i * i i , i • i j . de Us Le~ 
EnbaxadoreSjVierjdo que ia diiacion dei leñado, 
en declarar con quien queiian colígaríCjera cipe- j aperador 
rara gozar el fruto cen tedos, hn 'correr lieigo có i * A r i l i d i t 
ñ!guriO,íé reíbivieron apicteftarai Sena^o,^»^ f'/e' 
centro de tres dias no j e deajarayaje ^ a r t í r i a n ^ á e x a n -
¿o m f e r f e t ã s todas las cejas ¡ c o n q hizierõ dos lídlií- - 'nt*a 
f:mas a íus dueños3aíudar a íainclinación q tenia taJjtí. ^ara 
Jo's.Ve nenian os a fu ami¿Lid(que aiuda mucho no e l i t . U x a -
moítiarneceísidadj i a vezes moílrar dcipiecio) 
i que no Ies coníumieíTe eí tienpo3el que icriain-
p on arte para pre ven h fe, cafo que fe confederai-- ÍXfPfo^ & 
ícn cen el Reí de Francia, i deven los Enbaxado- , , , t'/', 
xcs5quando icccJan rraudc 5 coiitrajninajic^cbh- ¿or̂  
pando a breve declaiacion 5 como en cíle excplo 
1c ve,i en el que queda dicho de Gneo Popilo^quc Txfylo del 
irciuio en el circulo a Anttocb. I del Duque de ^e idcPo-
]^oicovia fe cícrive,q traiédo guerra có c'í Rei de j co^ 
¡ 1 clonic,!c cnbiò Enbaxadores a tratar de pas, no r c , ( ¡ e M 6 j 
dr/IcadoJa en ninguna manera, fino énbai açarle tfl<y¡aA 
có. ella piatica aquel verano,para tener reparadas, •% 
o pie-
o preveni das fus coíàs 3 i el figuicnte dar Cohic eL, 
fuf icr arado a la obligación de la paz que propo-
nía: holgó el Koi de Polonia de concederla; pero 
reparo en la cortedad de ios poderes, i dio lugar 
Exfyh del ¿1 Enbaxador para hazer correo al de Mofeo via; 
Ra ie Fr.i pero no bolvíoa cienpo 3 con <juc íe conoció pro* 
aa cm ¡os vablemente el dxísinio del Moícovica i i aviendo 
/ .Mae ]Qgra(]0 algo3pues confumio buen pedaço de tic-
*~J'>Í po. fe bol vio. . /. Bien devio de entenderei 
Los ínha- i ' ^ f t t o del l^ei Católico el Rei de Fran cía, quan-
xailes de do e! año de «jo^delpidio de fu Coree a ios Enba-
i'cn rea- x.idorcs Caftcíianos3diaiendoles , QueelftbUque 
tc.zv f-jr_ Q . i4 ^ue tYat^an ¿e parte ¿ef^ %ei,m avia de llegar 
! / i r . ucn- ^ pj'etQ.^oyjtte aunque en lo eflerior el Rei don Fernán-
t o -tor- de moíira^a dejjearia,tenukelanir^o muidfartddode^ 
tjn.falo co U-âj ¿fii no quena confumir el tiendo j perder las ocafia-* 
firme pu- nesentre'temdo en platicas ^an¿s> miles ¡folo a quien fe 
¡ticr? ^ jcy ¿¿prevéala del ticnp» quegajtan s mientras 
derada fu devi0 ¿ c encender mal a la Reina Regente, ai 
Pontífice, i a codos jos demás de fu quadriíla, el 
Exf>lo dei ^«4Lie <íe Sella Enbaxador Inpenal , quando 
Vrfíftr de le pedían, que con el poder que tenia, ratifi-
seffe Enb* caffe parcicuürmenrc la ciauíbla del acuerdo 
xadar, con ^cncriJ) qaC contenía ¿ver de dexar el Enpcva-
. . dor ei t i tado ue Milan a ̂ rancilco Srorca • a que 
Xderadês & Duque de Seia rcípondio, Que la mente del Ce far 
femt, ¿ra ¡tneeri(?wd5i q ptiesiOia d ufo que (¡¿rdcmtíte .de 
ue 
Bifiurfo fecundó* . • 
(fue Frácifcô Sforçd <j%cJ.£tjJe caneldichs eBâds^sre- ̂  
a. malar abundawiiento 3 ¿entró de dos mtfes traería ra-
t'iji-cacion del dicho capitulo s que el 'Pomifice ordenafje 
Id d&ufuld d f¡* 'voíuntdâ., con que ellos todos áfje-gur&f-' 
JeniQHS en eBos dos mefes no je concluiría, id hgd ¿fue Je 
tratava entre la %eina liegéce¿ Yeneziams'.i afitmd el 
Guchardino 3 que el ofrecimiento del Duque 
Enbaxador 5 no*tuvo otro fin , que deíTeo de 
gozar eíla dilación de tienpo > para que e! Ce-
lar tuvisiTe mas eipacio de deliberar, i proveer en 
íus cofas contra tantos enemigos, caío, que ni un 
partido, ni otro no le pa^ccie/fe bien: aísi viendo 
que fienpre an íido unos rmímos los íuceífos, juz-
go, que de una mifma manera fe devio de fer tan-
bien ei govxerno del mundo. Notad eífas exen-
p!osde aier,cotejaJdoscpn los deaora dos i tres 
mil años.; i íes bailareis ja diferencia en los den-
pos,! en ios nonoresvpero no en la ai 
dizc^que citándolos Romanos,! los Savnnites pa 
xx darle una batallados de Tarento enbiai on Le- ZxepU ãç 
gados a ¡os Unos, i a Jos.otros, amoneftandoles, los de r a -
que fi no íccunveniá.favorecerian ala parteobe- rei2tocr¡ ôs 
diente.Papirio General dei exercito de Roma5rcí~Komai!0S° 
pondio,que tenia neceísidadde coníuftar a íu có 
pañero aquella cnbaxada; i moítrando íiazer lo 
' V Í U C contenia.entretuvo los Legados, i orevino lo 
neccíIanopara,darla batalla, deícuí&idoíc af-
iro 
ero con cRo los SamnÍLes3crciendo diferente efe-
co de ía diligencia i amonedación de los Taren-
dnos.Papino ilamo entonces"à los Legados,! con 
toda buena gracia les dixo : Enb'kxdáóres nnts to-
das Ids cofas nosfuceden prof per as, ¿os a g ü e r o s fon bene 
Volas Jas vic t imas pr orne tenfehzftteejf3 > perdonadle 
Exfyh de j~£ ia fCnai ¿£ acometer,i con la mifnia arte(como 
V i w C a p i qaien la avia aprendido en fu Senado) engañó Si--
rscufx con ^ a ̂ os Konianoŝ  quando haziendole Enbaxado.' 
hsinhaxa res par a que no paíTaííe adeíanecron fu exercito, 
dores de el,1 o ofreciò3i capitulo-con lo qual, bolviédolos 
Vcmcmo. legados mui contentos ,^ila lo quedo de que le. 
t-rn' uvieííen creido3i marcho con. fu exercico, que haf 
taque dio el aííalto ala ciudad no fue ícncido: i 
cnbiando Demetrio tirano, Enbaxador a Zara-
^oca de Sicilia^ a tratar de pazes con los de aque-
lla ciudad 3 Dion General del exercito de Siracu-
ía lo entretuvo con largas refpueítas , i dificuitó-
las partidos, haíla que uve fortificado una parte 
de la tnuralíajque era fu maior rieígo i temor;en-
tonecs refpondio a los Enbaxadores , los Sira-
t á j a n o s nofe-psaietn conyemr cón Demetrio J i d e f p u e j t * 
• ¡a t i r a n í a no fe contentaba con quedaren cierta meds-
Zx?pio del rãClon d é eUado . Pues demos un falto de dos mi! 
V " ^ e e a ^ ouelesíucedio a!os riorencines con elDu-
Mtían con -i , . 
h- h-lwn- q:-iC de iviiian ? quando deüeando incorporar en 
ñnes. ía Hilado l#c¿! idaci de Pifa, i halkndoíc libres 5 i 
BO incluidos en una paz- gcaeraí.q fe avra hecho, 
cnbiaron Enbaxadoreŝ  al Duque de Milan s pi-
¿liendoje, que no tomaíle la protección de Pifa. 
Lo que jes íucedió -fue 3 qncciDuqiicoioIaEn-
baxada • i bica que mvieíle hecha: re'iblucion por 
fu razón de citado, de cítorvareíle logro a Flo-
icntines^por vencerlos mas a íu 'alvo 3 aííeguran-
dolos rcípondio. Que ¡o h a r m 9• porytte no ÁejjedVd. 
gusr rd3 p n o p ã z . j i p a r a que-c o m á i c r Jegur ídâd: - lo c r e i e f 
Jen.3 g u & t f v a de -defpedtr ciertas tropas de gente que t e -
n i a levantada; los Enbaxadores FJorcntinesle en-
carecieron el affradecimienro > i ¡reconocimiento 
de íu Repüblxca^el Duque,par¿i rn.vs fegurifdad de 
fu diísiniOj ddpidio la genre , r dio orden íeercra 
aFrancifcoEsforça, para queria bolvieilè aílol-
dar en Parma, i con voz de que iva para, eí Rei-
no de NapoIeSjdioen Piía, donde hallo d cía peí-
^ebidds .de cal acometimiento a los Florentines, 
qtie la tenían cercada-.hizolos retirar,i pufo la era 
dad en libertad Jacádoletanbien el çovierno de-
lia de las mañosa PauloGuinííi • i íí devemos 
creer al Çoneílagiô en nueftra Eípaña, dizc?que Exeplo de 
ic entrecavo un .Legado a Latere , con pre reí to ío ^ J * ' » 1 
de reccbirle con la'íolemdad aue íe acoíhinbra J 
regalándolo, iíir/iendolo mucho, haítaque el-- .•r,.-./0 
tuvo hecho a íatisfacíon elnegocio qticíe í.ibía j ^ e r c . 
que venia a tratar: i fegun aRrma G&c}urdin'o.$ 
enÜano 
f v -.f.ío üe engaño niAníficílo fue cl quchizo'Borbon a luán 
.>•,-,.>),! con r$^uci:0 f.nbaxador de Vcncziacn Fianciaj por-
dw- '"s leve 0íãQ e^an^0 IZ i'eí'uclto el Borbon de paíTarfe al 
- I C C L J . íervicio deJ Enpcrador,antes de dexar a Paris3deí 
i cando que Vcaezia fe confederaííè con el Enpe-
rador,haziendo mui del Frances, dio a entender 
al dicho Enbax'ador, Qtte aquel ano s mpajptrza, ni 
enharia el exercito en ¡(alia el %ei fu primo, con que 
aífegur and oles defta duda^no la tenia ei cóvenir-
íe con el Enpcrador los Venezianos, I maravilló-
lo exéplo esjcl de los Enbaxadores de Lacedemo-
nia en Acenas^que aviendo perfuadido al Senado 
a entrar en cierta liga con los de Boecia i Corín-
Extph de to 3 Alcibíades, que por particular intención fu-
Mabia- u ,o por creer que fu Republica acetava lo que no 
Hestolosínle clíava bien , deíTeava remediarlo en el efe to, 
aunque el medio no fueiíelifo , dixo a los Enba-
xadores j Que f i esn la audacia que avian hablado a l 
Senado hablaban al pueblo 3 la plebefober^U no conferí-
tirid en ¡o qm e&avan de parecer el Senado 3i ehajii que 
porfoli en arle mejor la Voluntad al vulgo,propufejfen ft¿ 
demanda menos aclivamente, cubriendo conprudencia 
la autoridad que traían defuTiepitblica .para cocluir la 
hga3q defpues elSenado reduciría al pueblo a la utilidad 
común: los Enbaxadores, dexandoíe llevar deíle 
coníejo, le íiguieron en todo, aviendo antes he-
cho inviolable juramento de guardar fe ere to al 
tal 
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tal aviíbji aGi habíaró al pueblo con grade cuita,! 
inorado los Senadores Ja traçi; i vi¿do i a diferen -
cía que avia entre lo que dezian los Enhaxadores 
al pucbloji lo que ellos les avian dicho, in'dinava-
fe ñera mente,! eípueblo por otra parte íe acebar1-
dava:cõ lo que,no lolo no llegó a eteto el fin dqía 
Legacía, enpero íucedio todo al reves,porc] fe có-
federaron los Atenieníes con los Argivos, i otros 
pueblos,c6tralos de Lacedemonian líabela Rei- &xeHs de 
na de Inglaterra, con.pretello de que avia peñe Ĥ€inÂ e 
eñ Pans, dilato admitiriosLegados de rrancia, conlosEji" 
fabiendo que venjá ainpedir la muerte de la fan- baxadores 
ta Reina d e Efcocía. Pero que exenplo antiguólo de i r ã a a . 
Biodcrno podrà igualarle al que refiere el Benboj 
i cita Tomas Porcachien la líuitracíon de íaiílo-
ría de Italia de GucbardinOjdel Pontífice Inlio Se ^T1'0 ^ 
gundo, grande por la claridad con que le refiere, ^ 
grande, poi la dinidad de la perlón a de quien íe 
cuentarespuesjque eítando^masque comoPaftor del-Ettp 
delá ígleíiajindinadojienemigodel-Reide Frán- dor ivene 
cia,i confederado con el PceiCatolico^on Vene- %~ta-
zianos, i con otros Principes í diíponiendo la ma-
ior guerra que Pernio Italia eti muchos figíos, de 
repentCjllamò^a-los Legados de los^onfcdcrado's 
dichos que íe aísií}un,i íes d ixo,Que e l f e a ^ i d con--
^emdo 3 2 hecha paz^ ( como era verdad^ gone! K e i de 






ánimos,perqué el no mudá^i punto def í lmala ^otmtdcí 
ç ç n . F r a n c i a 3 j } n o f d r a d e f c m ¿ 4 r U s 3 1 dar é,egolpeJo.hr0 
ellos, que el cerdean que tema en elpecho r̂.̂  Bfpdncl^ i 
no Franges, Pues í] en un Pontífice de la Iglcfia, 
lli ele aver efta poca íeguridadj<jue ^vràçnios Prin 
icipcsicglares'í que en -Jos. no Católicos í queen 
ios infieles;' /. En die exenplo devlo de fundar 
r.xtyh de! fu difeuipa otro fu ce fíbr de lulio Segundo, que 
èÚJfçú co avicadoíè :coiií-ederado con el Reí de Francia i 
fans^t- y^nczunQS ? P01'lílcdio ¿c Alberto Carpí Enba-
r, sador Frances, en liVa ofenílva, i aeíeníiva^con-
Venecia,, era cl Enperador Carlos QuinCo, como refieren 
el CapeJlaJoviOj 1 Guchardino, Fue condición,que 
4̂ .14 de eíitr fec?eto eltrdtadc^hdjla que al Tontijíce le 
parsaejje tienpode I4, publicación-, pero creciédo por 
Grande a-
algunas caulas, en lo* miniílros Inperiaíes ia fot 
cierto apecha que íienpre tuvieron deja doblada fe del 
/ O J ftiinif- Pontífice j enbiaron al Marino Abíaíd de Ñ.agcra, 
**** ^"'ComifTario Genera] del exercito ínpenal3a íupli-
* carle que íe declara íle., oér.ccie-nctdlç por una par-
te aventajados partidosifiaziendoie demolha-
cio.n por otra, Qge lieges fliQJáry i elZei de Fran-
cia d la, fíltima quiebr̂ -i nopcdri-a-el £e.far:dexar de re' 
putar' por enemigo i ajos que ubiéjjen fido neutrales^ç-
ro el Pontífice £ como imo tuviera cfecuado el 
erando de la liga ia dicha dicho) rcfpondio 3 Que 
ninguna cofa cumas indecente ¿fu- d'm'dad\ oficio 3 s 
eblfg4-
ebligâ-Cion , q dexdr de fir neutralen lusgHerrâs entre 
'Principes Crijlianss ,porpsde? jtenpre t r a t a r Upáscoa 
maior autoridad i mano: pero no íolo no le ere ie ron 
Jos miniílrcs del Cefar3enpero fe recatarõ d el, co-
mo de enemigo. L , Ello es grá ierro creer de li- E ! Enbax¿ 
gero a nadie,i en nada î indino de unEnbaxador, ^ es el 
con ^uie ÍLiPrincípe vive deícuidado de codos íos ^ f í ^ d o d e 
peligrosq le pueden ib b revenir dela parte donde^7^' 
le cienej en confiança de q allí afsille un Argos de 
todo íli Reinóla quieiijafsi como le aprovecha fu Co™i} A ^ 
cuidadoje deítruie fu defeuido, i el credito mal e i ^ ^ A • 
dado c¡ diere a las efpreílas, o dudofas palabras q ¿QY al>¿ 
le diKcron de propoíiro3o acafofq lo caído acafo, fisq lc <tiy 
es a vezes mas de propofíto) cóíidere un Enbaxa- o las cofas 
dor, q no folo Ja cádida cezillez fe rinde al delfeo ?Me e/ ^ 
día malicia agena^pero muchasvezes es caufade-
lia, porq conbida,! aliera a la miíma malicia q ci-
tava deícuidada, para q fe eftienda a mas logro q 
ella mifma pretédio en fu principio-i aísi deve te-
ner mui en la memoria elEnbaxador, la ientecia 
de aquel Fiíoíofo. VeladJ acordaos de no creer nada, 
porq eflosfon los nervios delaprudexaa,i dixo dilcrc-
tamente Flinio 3 de unos que en fus mifmas obíc-
quias tunciales aviã lcvãtadofe3idexado el ataúd; 
Tan grande es nue f t r a mifena^ue m aun la muerte ¿el 
enbre fe puede creer l o n j e g t m d a d . I . ' Sc^uncRa 
dorrina, tan aventurado veo a un Enbaxador, 
N de • 
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de no afinr.avíe en lo cierto 3 como de no creer So 
falíbii ordinariamente ion tan danoíbs los dema-
ílados ce mores, como las fobradas confianças. 
i^ual ierro L . Igual vicio fuera no creer aaíguno,que crcer-
jnera. m |osa codos j porque como dixo el Sabio: E s de l i -
íreCr* *£e'r bja.no coraçon J a r luego credito a l o ej oie-, i un d ií ere to 
hs Itodos:, cõílderòjíí muchasvezes no fon de.una mifma Pa 
rrochia la légua^i eí coraço^ntes muidiferéces en 
Zxfylo de trc fi.El Pontífice Caifas cenia el coraçon lleno de 
G jifas P t - de íleos de ía muerte del juíto, i en la lengua aque 
S!fice\ Ha profecia tan verdadera ̂  Que congenia ¿j uno m u -
E. * I d r*eff i P0-r ê  í u e ^ 0 3 Í o r t j u e no m u r i e j j e n todos j i San 
$ Pedro e ^c^ro â  re ves j que teniédo el coraçõ dolorido, de 
ver maltratar a Criíto, la lengua diabólicamente 
jura vano conoce ríe : i afsi enelEnbaxador3la regla 
j t r - r lz i ece àde íer no creer a nadie3i la. ecec iOjSolo a aquellos, 
don en- el de cuia fiâçlidátdje t engntpremi l jas^cr ôí?ligdâosbo m -
tUr credi- rerejTados erAa u t i l i d a d del m f m v negocio > oen^emdos 
en íCvcr dado otros aVijos yardaderos^o por o t r a s f reten-
j i cnespar t i caUres^ i júntamete haga diícurío un En 
b.íxadotjdc codas ias coías q vé^o oie,o íe avifan; 
cõndete qu.iles fon las mas próximas a la diípuíi-
ció del citado preíciitc3i tiepo que corre-porq afsi 
coiTíO ninguna grãtormcta viene derepéte fin dar 
premnTas de por inítãtes ¡a va acreditado; aísi 
ninguna grande ació puede íer tan íecretamente 
fabricada, q a la diligencia i diícurío de un grade 
to. 
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Enb axador no fe rinda, ílno cn to d o3 cn parte., qias 
maiores cofas an meneíleralas mui baxasri aísiie vkho <Ui 
íiercn q dixo eí Rei Católico; foco fuede e ¿ j puede foi c*?0-
masques ia no bafio a coâuzir tjj. mhrss a otra ^Pro^in ^c0' 
ciafin cj lo dia. de fdber^âefde elmoço del t ibor s ha [ta el 
Cemijptrio q los d de l l e M r ; i en Jos aviíbs que cl En-
baxadorreciba(i mas3 íi cl q los dàcs prime rico) 
cuide mucho íí ai cautela de fu parce: o íi le diero 
a eíle íanueva con artificio,para que el la dieífcjq 
es la mas delgada manera de engañar 3 nodarfe 
por entendidos con los que fe conocen traidores, 
ííno enganarloSppara que ellos engañen con bue-
na fè a los Principes con quien fe correíponden, 
que el artificio umano fe eíliende a valerfe, para 
fu feguridadjde los mifmos medios de íu peligro. 
Harto tuvo defto lafagacidad de Demetrio 3 no- Gentil af~ 
table Principe de Moícobia, que teniéndole Bo- tuda de 
ris tirano ufurpado el Reino^tuvo avifo5que âlgu- Demento, 
na parte del avia confpirado contra el tirano;con Pny3yPe e 
cuia amda Jos de Cromo(cmdad que tema cerca-
da) le avian falido a inquietar enlas trincheas:go-
zó Demetrio ce ia ocafion5 i efcrivxo a ios cerca-
dos agradecido 3 i que ia iva a íbcorrerlos co 40 [f. 
onbres, íicndo la verdad 3 que folo enbi iva 400. 
foídados; pero diípuío eí viage dei correo ranbic, 
(ia fucile engañandole3o iade acuerdo cõcapara 
q fucedieíTe afsi) que caio en manos de la ge te de 
N x Boris, 
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Boris,que juzgando ia los 40[j. onbrcs deDcme-
tno a la cíp?Jda3iIos de la ciudad a la frente, uva 
de defanparar el cerco antes que fu gente le defan 
iiarailc a el: por tanto ella mine mas que vulgar-
mente el Enbaxador los avifos que llegen a fus 
manoseo ia por defeuido, o ia de propoííto s por-
que a los Reies es tan común valeric d elle arte 
con los Enbaxadores eílraños^ que à ávido quien 
aíinandalo>alos propios à engañado i no la 
ccnzillez de unas cofas afiance la mifma en o-
tras, que eita tan delgada eit 
a dado por regía, Que Us 'Principes comuniquen co-
fas de iftgortanctd > i de verddJ? con les mifmos *? quien 
dejjean enganar en otras : i eftc orden llevaron 
los Enbaxadores del Rei de Romanos, iDuquc 
¿r í txado ¿ e Milan, que iendo a Venezia a concluir la liga 
7* ̂ ^^que fe hizo contra Carlos O cavo PvCÍ de Francia, 
¿ara ¡¡nos ^£varon cartas para el i en or de Argcnton Enba-
h-oMÓ. xador por Francia en Venezia, de fus dueños, i le 
comnnicavan algunos negócios, a que le deííea-
van pcríuadir que venían, por deívelarle del priu 
cipal, i verdadero: i aviendo llegado de Efpaña 
Enbaxador j al miímo tratado que ellos, le pre-
gunraron al Frances , Que J i f a l t a a que "pe ni a* 
"" . ' psrnaeles daVa cuidado fu ílsçada í Afsi diíjo, que 
r. ud>s feion niLU pocos \ 1 eitos raies ion los que le an 
¿decreer, de creer a i en todos íc deve examinar el origen 
de íu 
â c fu ayifojpam conocer íí trac danada la raiz, pe 
io con la cicmoilracion ¿ todos 3 fe à de d ar a cn-
tender3quc le creCji ello de tal fbrma,que buelva 
cngañado^el q de propofito vino a engañar; por-
que no ai cofa de que mas fe deva un Enbaxadot 
guardar, que de que le conozcan I# deí con fiança, 
i recato ,porquc temiendo fer engañados, dieron 
muchos ocaíion para q los cngañalFen: i Tiberio 
no eftimava ninguna propríedad íuia^comola na 
sural diísimulaciõ que policia,i ninguna le aiudò 
santo a reinarjcomo dize Tácito.En íin3de varie-
dad de afetoSjquc conozca en varios íugetos3i tié 
pos el Enbaxador, examinados con maduro leí o, 
i difpierto ingenio , àde haz cr una regid ciertas un 
¿rce de entender palabras, i penetrar intenciones, porq 
deíle modo tuvieron las ciécias fu principio en la 
prudente confide ración de Jas cofas particulares, 
porque obfervâdo los onbrcs lo q en ellas ordina-
riamente fuccdia,i lo q tan bien fin ccrridubre3vi-
nieron a diftinguir lo neccífario de lo contingetc, 
i de aquello hizieron ciencia î deílo opiniõ^o có-
jeturaji della mifma forma de atencio3deias dolé 
cias particul-.reSjfacaró los medicos los pre ce tos, 
de íu artc}i hizieron las dottinas umverfales3i aun 
para aquella admirable figura de Venus que hizo 
Zcufis, íe valió deíle mifmo, copiando difereiv 
çcs faicioneSjdediferentes rolhos hcrmoíifsimos3 
con.que hizo3caíi íUperior a la naturaleza, fu 
zclji dio un nuevo exenplar de belleza: afsiel En-
baxadorjoien do amucno5_,viendo mucho,i con-
Noes pm- fj¿erándolo todo , i no creiendo nada, i dando s 
aere En'ja- j r j- \ < 
, , . ente nder.que lo cice. venara a atinar con lo eier-
co„ lose/e- tOjporque eípexar a que fucedan las cofas para ad 
tosfedefett vertirfe , es toda la miferia de la Legacía j (juc 
gzw. como dixo Quinto Fabio , E l faceffo es maef -
tro de necios , que ejperan para iefenganarfe s Ver 
con ¡es ojos )> i tocar con ¡as manos. I . N o í è ç o n 
to do eílb 5 quan libre de culpa obre, quien total-
mente nodeí^errare d^íiis aciones, i palabras el 
£ » U -vida. fingimientOj.idifsimuíacion? L . ConfcíTarialo 
}>rtu<zãa,no [Q ea Ja vida privada;pero enía publica lo negaré, 
w/rc/ío elporquema| podran tratar biea de! govierno los 
«11 difii* que na í upieííen difsimular 5 i fingir,partes referí-
mulacionyd3,Sjia. porproprio atributo de los Reies>de tal ma 
pero enelf nera> que âi quíe pieníe. Que no es bueno para reinar 
gobierna, auien no [abe fingir-jíos. que tuvieren tanta parte de 
es muchas }^CpUblica a fu cuenta, como un Enbaxador, 
$ofo " ^ü^0 qíapucdaq dar buena , haziendolo de otra 
fuerte, i eíto no íc que lo niegue, o pueda negar 
alguno^que fepa medianamente de fa naturaleza 
de los negocios de eílado^i arte de governar, par-
ticularmente con algunas naciones, o confian te-
men te enemigas unas de otras, por odio hereda-
do, o por mal conformes en la Religion, i ellos 
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últimos^ ordinariamente fon macílros dc todo ar 
te d e aumentar citado, i no con efta moderación 
permidda^íino <]ue mejor abraçan Ja tercera cipe Profgitt. 
cie que reprueva Lipíio^que la primera que çalifi-
cajafsi que aíTegurada Ja Criftiana Teologia, que 
eíta es la manera de governaríe la maior parce 
del mundo ( que digo la maior ? de íeis partes las 
cinco) como podra prohibir a los Principes Cató-
licos , que viven eíie angrilò brdve que qucda3 i a 
fus mimílros^quefe defiendan con ¡as mifmas ar-
mas con que los pretenden ofender?(fupuefto^co 
mo è dicho^fer eftilo î cofèumbrejporque de otra 
manera 3 apenas podría un buen Príncipe valera 
fu Reino entre tantos cautelólos obfervadores de 
la mas cruda policiajporquc a la verdad, ran ave-
rajadamente negociarían,fi a fus azechanças, i ca 
bilaciones cntregaílen la fenzillez, i bondadpu-
ra,como negocia elnoturno, i aftuto lobo con el * 
fenzilioji manfo corderojque otra diferécia uvie-
ra entre elios?folo fer cftos irracionales,! aquellos 
no:pues quien inora,que la vida,¿4iazienda la pue 
daio defender, no folo íimulando , i fingiendo, 
(con fer un individuo) pero con la efpada, i a ve-
zes con la muerte de quien pretenda quitármela, vrofivu¿ 
fino ai otro camino de defenfa?Pues que fe le per-
mitira a una Repubíica,con quien fon tan difere-
tes las permifsiones, por 1̂ . diferencia de la inpor-
N 4 taucia 
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tancia que ai de un particularla una Kcpublicâ r i 
no lo mega Arias Montano en uno de los Aforil-
'rof%iie. mos de Tacito,donde confieíTa^pues no contradi 
z C j Que ejla tan lleno de enganos e l t r a to umano, que m 
da lugar a que en todo ujert los enbres de bien^ de l a na-» 
t u r a l l laneza: i aísi no deven los onbres(a quien ls 
clpericncia, i aun el elcatmiento à avi[,RÍo)ícr de 
peor condición ^que los animales biutos que fia 
diícurío, fino con diftincion natural a ia confer-
vacion^no íoío eícarniientan, íi una vez caicron 
en el lazo., o otro igual peligro; pero de ver caer a, 
otros fe amaeíhan i aperciben : i quien ai tan me-
dianamente eíperipicmado, o leído en ellas ma-
"igue* tcrias3qLie inore el poco cuidado de la conciccias 
con que la tratan los mas de los que las tratan? 
Tttes afierobafea U defenja el mmiftro Cató l ico , que 
thVipre a f u cargo e l negocié fMic9y i por los exenpios 
pa/fados adivine ios fines, i las tracas de los pre-
fentesiporque como dixo Tácito: Otros f o n los on-
br esmero no f o n etras U s coftunbyes. I . En fin 3 q 
paralólo Ia de£pnía aprovais el ufo dela fimula-
cion i fingimiéto. L . Solo en eííe calo hablo 
grvwl t ^/porque inenur,fingir5i fimularpofitivaméte para 
tinción de dañar a otro^no Jo rengo^m aigun Católico lo te-
Âc la cone i dràpov licito. /. I en Ja íegunda eípecieqfc 
]jCga mas 2 ]os confines del vicio, i le pertenece 
Ja conciliación 5 i decepción 3 ai 1¿ miíma lifura,I 
' V'ifcurfo fe ganis. g ®f 
I fcguridad^uc en el ufo dc Ja deiconfiança^i fimu 
, lacion? L . El oficio dc la cóciíiacion^cs atraer 
' a ano del ageno fervido ai próprio, i llanamente 
I me parece que fe deve tener por íicito^con raí có- ^ 
dició, que no iba por medios ilícitos, ñipara fines 
I injüítos-bien podra un Enbaxador atraer, i ganar 
a un miniiho del Principe que aísiftcja la devocio 
' delqueiirve^mediateiaperiaaiionj i las dadivas^ /Cvji.^ 
I como el fin Cea, no para bufear la ruina de aquel í ^ ( S v ! 
Principe, íino para poder m ?jor obrar la propria W © ^ / 
I en m ichís ocaíidnes^q advertido por aquella ma 
I no las repara; i fin enbargo que del daño que uno 
poreíte camino efeufe a íu Principe, refultcdano -
I al que afsiíle, bafta para no cargai'la concien cia, 
que el fin feàdeoviar folo el peligro propriOjpor-
I que los acidenteSjni ie d even, ni pueden prevenir; 
I i el Enbaxador que cfto tratare, lo deve hazer co 
grande deítreza, iiccreto , particularmente fiédo Lets fZ** 
I níui puntual en efeto del as promeíTas en los fitua- ̂  fitli*'Í7S 
I aos,i colinaciones,! muí liberal en ellas, con q le- ^ , c n j-cf 
ra dueño de los pen fa mi ecos del Rei q afsÜle. Bié nwipuiu** 
I lo entendía afsi Filipo Macedónio,quãdo fabien-
do, q a un cafhlloq tenia fitiado podia íubir una 
! cavalgadura cargada deoro^dixor^ÍM esU citoria-. 
I enfin citas correfpondencias fe deven coníervar 
macho,! el camina me/or es,ni baziédo oftetaciò 
dc amiíbd, ni enemiílad , porq ai algunos que íe 
en de una vulgar diligencia, q c& fingir odio, i 
ene-
m i d e a - cncxniftad con cl que tiene por mas amigó 3 leí 
jeetar un error grande, porque es meneíier dar a los ojos 
Enjsxa - JclpUeblo cauiapara cfte odio, i enemiltad5ien 
aYj fajando mui urgente, es Vehemente indicio.' dç 
tad, o ene- t> > 3 
miftadcov que tocan arma raiía que íuve de delpertar ios 
los mini/- dcfcuidados,que malcaicran en cJio í̂i corriera el 
tros del Reí Enbaxador con aquel miniílro confidemejComo 
fie aPfle- con los demás; aí si no deve conbidar a cerner mi 
nillros del Reí que aísiftc 3 íblo encalo q uvicíTen 
venido a fu caía a negocios del oficio^ fe uvieílèa 
dilatado tanto,que la ora de coiner, o cenar, fia 
incomodidad de la buelta y dieílè legitima 3 e in-
afectada ocafion;! acabada la comída5fc deve di-
vidir la junta. ^ /. Pues parece, que en ocaíioa 
que el Enbaxador celebre algún regozijo, tal co-
mo coronarfe fu Rei3 fu cafamiènto 3 nacimiento 
de Principe, o felicidad de vitoria 3 o publicación 
de pazes, deve conbidar los minilltrós, iperfo-
Quando es nas graves de la Corte que afsiíte, i procurar rega 
jvjh,ifQr- Jarlos, i fellejarlos con todo agrado, i efplédidcz, 
f0/̂  s^ue i;no íolo lo an de gozar las paredes de fu cafa3fino 
, ,. laCortc toda.alunbrada cõ íus fuegos.re^ozijada 
de, ree-ak, con ius chirimías 31 iatístecha con Ius banquetes. 
ifeflege. L . íesíínduda, de verlo hazer de eífa forma el 
Enbaxador j porque la ocaGon tan conocida, i el 
conbitc tageneraí,afsi como quita todafofpecha 
de lo que vamos temiendo 3 pufiera grande nota 
cnel 
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en el animo del Enba.vador, íi Jo Jcxara de hazcrj 
• pero eltrechar amiftad con uno,o con dos minis-
tros 5 dará julios motivos de recato a los dcmas3i 
íiendo poco util para ios negocios^icrà de gran pc 
ligro para ios minillros, i aun no ganará nada el 
credito del £nbaxador3que tanto fe encarga, que 
procure íuílentar có el Principe afsiftido, porque 
le miraran con cuidado alas manos, i le contará 
jos paíTos con deftinadas eípias d el los, i de fuSpa-
labrasjcomo los Romanos lo hizieron con los En 
baxadores de Perico 3 que aviendolos mandado 
bolver^les fuero í en alad as pe río nas q no los per-
dielíen de villa, halla d exarlos hechos a la vela: i 
Caton pufo eípias a los Enbaxadores de Atenas BfpUs que 
dentro de Roma; poi que teniéndolos por poco prf'?™ mu 
ienzillos3quifofaber el Senado lospaííbs que an- ^ a ̂ os 
duvieífen^para inferir dellos fus-definios.Los Ate 4 7 
r i • • i •/* r T i reseue les 
nienles hizieron lo milmo con ios Legados que enka-vã, i 
Xerxes les enbio con grandesprefentéSjpara f o i i - j « e , 
citarlos a que fe apartaífen de la liga que todas las 
ciudades de Grecia tenia hecha entre fíjalos, qua-
les defpidiendoíos 5 les dieron guarda>queno les 
permiticífe hablar con ningún a pcríbna en fu dií 
trito. /. Seria fin duda, deítruiciondel nego-
cio publico,conocerfele aun miniftro correípon-
dencia particular con el Enbaxador- porque fuera 
de! deferedito que cobrada (que no fuera peque-
no clano)cI caíligo que fe hada en el miniftròj tf-
carmentaria grandemente a Jos demás, i Ies cria-
ria canco recato 3 que el mas codicioío del interés 
que de/IeaíTc 3 no Je pondrü en igualdad^ con eí 
peligro que temieíle; i juíliísimamenté íe haría 
qualquier caíligo de rigor 3 i exenplo en el minií** 
tro que revelaííe al Enbaxadcr cítrano cofa con 
que dañar a íu PvCi proprioji aísi lo íinuo la Repu-
Ve&cU ca blita de Vcnezia có un Secretario de un Enbaxa-
&;go cope dot nUC revelo al Turco la ultima largueza de fu 
nt de muer • n • n- ^ . iníímcjon , poique no le contentaíie con meno-
te a un mi- i ! / - - - ! - I I - -
miniftro q rcs partidos,! depoíito el miícrabíc íu íecreto tau 
rehcCa un bien, que cfcaícando el Enbaxador con ei Turco 
orde fecrclo que !cpedia3dixQ:£?^ efeafeasaltes ta Secretario 
to4 Tm*mek ¿¡chequetrdcs orden âe concederlo \ Coftolcla 
COt vida al Sectetano3porque diísimulando el cafo el 
Enbaxador hafta la bueka, dio cuenta a Ia Repu-
blica j i hizieron juílicia del3en la plaça de S.Mar-
cos: pero feñor Ludovico . feria li cito.i diño dela 
1 . ̂  gravedad de un miniílro, parahazeríc capaz de 
dov dc-Jiic- ¿ígun;is colas, elegir ci poco Iecreto, o la mucha 
ñar poYin- cuiioíidad de algunas muge res? L . Supueíto 
decente el que es el fin de la ación,inquirir,! penetrarj i eftar 
Ayifo ¿¡por ¿ncño de los motivos del Pnncipc,idelos minifc 
^ r , tros.no íe dcvna culpar un bnbaxador que cami-
ger fe Ir J . X *1 
¿¿ opuejç naíie a ei3por todos los caminos lícitos, antes co-
i t r . ' metenaerror elque demaíiado feverodeídeiíaíTc 
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1 e fios buenos efe ros i por ícr venidos por mano de 
muger, pues por ellas í'e anpeaccrado, i dcícu bier 
to(como afirman tantos exenplos)Ios mas graves 
íacramentos, ks mas ocultas conjuraciones, i Ios-
mas inpenetrabics tratados,^ en muchos íigíos fe 
an hecho; ¿juntamente concito, Te a eíperimen-
tado capacidad varonil 3 para refiílir en tavor de Cah día 
fu ooinion Jos mas crudos tormentos r ia \a vio el ochenta ta, 
inferió de Caio, donde la conltancia de una Li - 7 f.w a ímíi 
1 1 . 1. - , . Libertina, 
befema (como dizeSuetomo) en negar en a t r o - ^ m̂Q 
ciísimos tormentos, im delito que íè lê inpato a "^ahr pava 
fu amo, obligo a aquel fiero Principe, a-darle- o- negaren el 
chenca talentos en premio de-fu valor: i en aqae- ton^to mi 
iia mal lograda conjuración hecha-contra Ñero, ^ c ^ t 0 " l ^ 
fe vieron dos raros exenplos para nueih'O propo-
fito ea dos mugeresruna que-la deícabrio, avien- Vnimuger 
dolo admirablemente pen erra cíe;: o tr a, qu e- fa bic- qfrpolaco 
d^ la conjuración defde fu principio Ja calló; il*r<tao co-
mientras me iecreta.rauando piiolica Ja nê o en , ' 
los mas crudos tormentos; 1 íicndo íegunda vez paYa ve,¡ÍLt 
ilevadaa ellos, en el caminofe ahorcó con fu fa- lia. 
xa, de la filia en que la Jlcvavan : i la conjuración' . 
d'e Catilina, quirn la defeubrio ? una muger fue, Vn a muger 
llamada- Fülvia:i la hecha contraAlexandro Filo- fy^bno 
1 n /• 1 • Jí i • <oniuys¡. 
tas la raanitelto a- íu dama, 1 ella a todos: 1 es ccr- / ^ 
tílsimo, que en Vcnezia rue una ramera Jaque tilina*. pubii-
publico cl trato que el Prior de Capua tenia he-
cho para ocupar aquella ciudad; porque lo fupo 
de un Alferez:i G los mas notables negocios3tan-
bien por norablcs caminos jos alcanzan a íaber 
antes que otros3Jas mugeres, no deve elEnbaxa-
dor defdeñaríe de alcanzar por mano de qual-
quicr muger ia noticia de un negocio, tan bien, 
como por Ja mano del mas advertido Cortefano, 
i aun mejor i porque eíios podran dar apariencia 
de verdad a qualquierdiícurfo que finjan, apro-
vechédoíe come cnbres, de la noticia, i eílilo de 
ícmejates caibs,i aquellas no, porque foío ía fuer-
za de Ja verdad en lo que vieron, o oicronjes da-
rá locución, i eftilo, i mas fi fueíTe muger propria, 
o dependiente de algún miniftxo, o priva do :i ílr-
va por mil exenplos el de aquella gentil dama, 
Valerofiyi quefue dueño del trato que elReiEduardo to-
pmdete da mò co el íeñor de Clareza fu ermano^defpues q íc 
ma fra»- rcrir¿ cn Francia de (pechado co el R.ei,q inportó, 
c'a' no menos que todo el Pacino de Inglaterra, que a 
auererlo revelar ella al Conde de Varuich, total-
menre íe trocaran losíuccíIbs.Cs/S dm/? denotaren 
Pehpe de Comims, loque defpucs en fus retiradas 
confideraciones deve hazer cí Enbaxador^cs, elfa 
mmaríes íiUidamctos délos unos avifos 3 i los o-
tros j cotejándolos con el eHado q tienen las mli-
mas cofas que ie aviían 3 i conforme a lo que fe 
ajuílare 
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ajaftare mas a lo poísibie, p 3dra acreditar eílos^o 
o acjuelloSji raras vezes errara el blanco quien hi1-
zierc ais i Ia punecria. /. Huelgo me mucho 
de veros tener c emítante mente ella opinion con-
tra los tan croes, que juzgan baxo madode ne-
gociar , introduzir en ias materias mandes . la 
corta capacidad de las mu geres, como íi uvieíTe 
meneííer mas fu fi cien cia que la que les dio n atu-
raíeza; la parte para que en eíta materix las aveis 
juzgado a propoíito:. 1 demas.de los exenpíos que 
aveisoidoj. io certifico queoi deziraun. varón, 
còílípjido ertmas que mediana dinidad Eclefiaí-
tica,i pariente hartOjde don Bernardino de Men- M m c r 
doca Enbaxador en Francia, que aviendô  dado -fue una de 
Enrico Tercero orden ícercta para matara! Du- ^ çr ine-
que dcGuifa, i rccelandcío la Reina madre; por ra5 
íbfpechas atraíTadas.no lo oud'o acabar de verifi- na* ^teíH" 
r / - i 1 - - piCYon que 
car para dar avilo al Duque, 1 ciertalenora de me a^i^ema 
diano portejo penetró, i fe Jo d ¿yo a don Bernar- ta> alvuq 
diño de Mendoça, poco tienpo deipues de dada ~e Ghifr. 
Ja orden,i poco antes de executaria;! el pretendió 
dar avilo suego al Duque en vano - íegun lo qua! Xeprueva-
me paree-: q tan bien podían íer con proprièdad, A f>pi»io 
Enbaxadores las ni uteres? L . Eíta limitada '? l̂t̂ e f *" i'-̂ es a las 
r.rocsr'iie 
juridicion de aciones, es la que las concede ni' pu ' 
recer.pero no como inferis (ni como crciòPafca- ¡íc lcr £n̂  
lio, de queme admiro mucho) ( 0 1 en darles la J N baxadores 
n i L i d 
m â a â de la Enbaxada, por íercoíli que a pocos 
juizios ocurrió jamas, i íiendo tal el defi:eautor3 
me haze, fino mudar de parecer ? alómenos refe-
Pnfóue. dr el m í o , con poca confiança; dize Paícalio3que 
una deíavenencia entre dos Reies^íuegro,! ierno, 
í entre dos cañados,quien ío podrá conciliar me-
jor que hija i ermana? i por cofa liana devio de o-
mirir el exenplo de Cornelia 3 que mientras vivió 
áuítentó Lrpaz encreCeíari Ponpeio,íucgro, i ier-
no-, pêro rrac el verlo de Ovidio en la epiíloía 3. 
donde Briíèida dixo a los Griegos, Q&e la enbiaf-
Jen par Enbaxador a f u padre, ílevaru mezcUdos ios 
ámsrofos befos con los defpacbos. Trae tan bien en 
conprovacion de íu opinion,que las virgines veí-
taíes fueron enbiadas a Antonio por Vitelio coa 
caitas, de que infiere 3 que eran perfetos Enbaxa-
íloresji pudiera tan bien referir, que por Meí aliña 
fueron enbiadas las iniímas virgines a Claudio, 
para que la conpuüclicn co el: 1 
manas que fueron enbiadas al Enperador Confía 
pregue, cio, a íupJicarlc alcaífe el delhcrro a Libcrio Pon-
tificc.Tanbien pudiera dcz¿r,quc mediante Ja vi-
f ta , i diligencia de las vireines vellalcs, alcanço 
Celar perdoa del didador Sila,de aver íeguido la 
parcialidad de Mario. Refiere el luccílb oclas 
mujeres que puíiero paz entre aquellos dos ardí-
cad os pueblos, i que Alicarnaíeo, cocando ella 
iltoria^ 
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itloriajdixo en figura dcValeria^que hablava con 
Venturis madre de Coioliano (quando el hijo 
movia a derruir a Roma) Si truxeres a tu hijo paci-
fico a la ciudad 3 alcançarás una inmortal gloria por U 
libertad de la patria, s i no/otros no la tendremos menor 
con los yarones 3 quitándoles guerra que ellos no pudie-
ron apartar}i/eremos juagadas por "verdadera poBeri- Tvofiguel 
dad de aquellas mugeres, queen tienpo de Romulô apar 
turen con fu enbaxada la guerra délos Salmos y &c* 
rga el lagar de tierodoto, que por la diageaa 
fe " " 
Pariandro: i el de Plutarco,en que ref5ere, q Bcle-
íofonte perdono a los'Xantios por la intercefsion 
de las mugeres Xancias j pero aísi como al princi-
pio fui tan de parte defte íexo , en concederle ca-
pacidad para penetrar con agudezâ o con ruego, 
un fecretOjt dezillo, o guardallojconforme fede-
termina, afsi le niego, que ni aun pueílo en dif- Profigttfí 
puta deve íêr5 que merezca, ni deva confeguir el 
titulo de lá enbaxada, queinpctraràmucho de 
un Rei íü hija quando el eílc mas airado co el ier-
no j quien lo duda; pero no por ello llamaremos 
Enbaxadores a ios hijos del Enperador Claudio, 
quando Meíalina lü madre fe los enbiò^para api a 
carie,al camino de Oílía3aunque Pafcalio diga^ 
fe puedEHamar tales: porque Hipfipile eferivio a 
lalon (ea Ovidio) Dos hijos } pando que irán por 
O Enba-
'•nbdXAaoYy 
, Enhaxddcres en lugar Je ¿a madre-, i es íin duda^quc 
liaran mas podcrofos efetos las lagrimas de la hi-
ja^ la preicnda.de ios nietos con el padre,i abue-
lo y que ia oración de Demoílenes con Filapa; 
pero fera comoliijajiio como Enbaxadorj o fino, 
Prof ig ;^ coníiderad lulio, verterá lagrimas un Legado?! 
quando las viertajablandaràníobligarànHerâpo-
dcEofas enlaprclcnciade unRei iadmado? dezid 
mCjlas diligencias de un Lcgado5cautas3 pruden-
teŝ negociadoras, bladas, i cal vez alperas, fonias 
que una bija ufará con fu padre? o una ermana co 
fu ermano ? feria en cftas culpable (como lo feria 
enel Legado) la omifsiõja nDÍê a3i el fcnumiéro> 
pues la mifma razo corre en las mugeres de Xan-
toyías qualcs3no como Enbaxadoics negociaron, 
fino como damas bizarras vencieron, i fus varo-
n £ S 0 i a conpkieí}do con armas., ni có razones (co-
m o los dueños de Jos Enbaxadores an de coperir 
en algún a- m añera)fe acogicronal previlegio que 
naturaleza dio a las mugeres, para merecer có los 
onbrcs: i aísihiziecon eílasíu diligencia, como 
grofigne. Abigail de próprio movimiento5falio a defenojar 
a David: i Hilera interceder por íu pueblo con 
Aílneio: i íi todas las hijas, i ermanas que an con-
íonn.ido íuegros^i cuñadoSjCon ermanos, i mari-
¿0S3Uvieran de contarfe por Eñbaxadores,pudic-
íaP¿ícalió acomuiar-mas exenplos 3 porque oívi-
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¿ o infinites: i aunque es afrenta de la razón apo- Cy :¿h /^e 
iar i-naseítavcrdad^aítviertOjqticiacnbaxadapa / ^ ¿ ^ ¿ 
ra íer perfet'a, à de fer dada con autoridad de Prin yu C(trta Jp 
cipe,, o Republica 3 con poder bailante, i carta de CYecncî  
creencia,pues aun Cyfto, que fue legado de íu pa 
¿.tt3 exhibió cíla carta 3 quando dixo : Quien cree prGfgrte; 
en mi j no cree en mis fino enayuel que me enbiò-j. en 
otra parte ; Qmen me}e> ye aquel jue me enbthy ¿apa-
labra que aveu tido 3 n$ es mia ? Jine del Tadre que me 
enbto. Pues fi Crifto dà tanta lacisfacion del poder 
de íü Legacía 3 como Pafcaiio acredita por enba-
• xada la de Venturia a Coloriano ? fi Plutarco re-
fiere en boca de Valeria, Que falio e&a muger a 
bufear a fu hijo a l camino 3 fin decreto del Senado, i 
ia que Pafcaliq no pudo dezir, que Venturis lle-
vo eíte poder, que di fer a la cnbaxada, pudiera 
autoricar fu opinion , con fuftentar igual valor Prefiguel 
en el poder que fe da antes pata una cofa, que 
en la ratihcacion que deipucs 
cílaíi tuvo la jornada de Vcnturiai porque def- Efatu* l ¿ 
pues que redujo a Caroíiano, mando el Sena-^" '^ 4 
á o 3 que en el liiear donde le hablóla madre Se * *° nn-
erigiejie un altar a la fortuna mUger j pero elle fue ^ J 
julio hazimiento de gracias a loi diofes, i al valor 
de aquellas Matronas, fin acordarfe de acreditar 
por elle camino fu Legacía.Todas las vezes q cõ-
puíbPopea a Ncr-ó co fus émulos,Enbaxador fue? 
O % elle 
trr. 
E l £nbdxdl<2rs 
T-npcra - cílc noubic podremos dar aia Enpcratriz ác Cof 
'\̂ e c¿/cani:inopla 3 q u e vino a Eípaña a pedir ai Rei don 
tatmnopla ^lonfo el refcate para iii rnaridoii enbaxadahizo 
rr f j j l ã poco dichoía líabela muger de luán Galeaço, 
^Araron. -Duque veraadero5 lino Dizque eteavo de Milan, 
quad o fe echo a Jos pies de Cario Víí l . pidiédolc 
miíericordia de Ja caía de fu padrê  enfin muchas 
cofas fe declaran co eJ nobre q no tienenj porq la 
metaforaji trasJaciô fon parte ¿lúftre de la cloque 
cia.Ecelente Piloto llamamos al advertido Cava-
llero., q fabe governarfe en las dificultades de la J 
Corte5efcoJIoSji baxios a jos peligros della^cafi es. 
commv ciégate modo de hablar, llamar Enbaxa 
dores a los q lleva q exibir recaudo, como un Poe 
ta fajeirico a las terceras 3 amores, fus abogadosjpc 
ro no porq pueda averEnbaxador muger cnRepu 
blka á varones :iü cõ algúexéplopudicra fortificar 
Frcpgue. cita opinio Pafcalio, fuera cò el q Felipe de Comí 
nes refiere (de qia è dicho algo) de una dama que 
Motahleen el Rei Eduardo anbiò a Francia, donde fu erma-
baxadadel no e| Señor de Clárenla fe le avia retirado3en co-
Uei de i n - ^ ^ (̂ oncje Varuich, a pedir gente a Lu-
s dovico Vndecim'o, para bolveradeípojanedel 
Reino ría qual en el camino fupo engañar tabic al 
Governador de Cales(que era de la facion del Va 
ruich) que le diopaíTo, i dcípues negoció de tal 
man era enFrancia, que conformó en fe ere to a los 
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dor erma nos, con t ú firmeza, epe bolvichdo con 
hgentc a Inglaccrrajíepaí'só e] de Ckicza al van 
do doLPv.ei, quitado aquel dia cl Reino, i las vidas 
al Gonde de Varuich, i a los íuios, mediante eRa 
reperina novedad;cn fin cinendo mi diícurio, are 
diendo al conítáte cílilo de ios tratos amaños (ia 
fea entre EcleíiaíHcos, ia entre feglares) me pogo 
de-patee de laidetcófiança^ifimulacion,q es íapri 
mcraLdi-ftincton,con algunas condiciones; i de la 
íegundajC admitido la conciliaciojcon ta! grava-
men5qae fea un Rcijuíh), i bueno el que íe firva 
dello, por medio de fu Enbaxador, contra Pvei3o 
P^epublica qac le pretendan danificar • iadeíer 
A ufo deílo'para beneficio de fu Reino.i no de fu Si e^n^a' 
particular guito,i con Reí que encamina a ius del cree ^ eí 
rcoSjfin deíecliar ningún medio injuíio por dóde ^ ^^¿y: 
los pueda coníeguir; porque fi indubitablemente t e ^ i d i p -
fe períuadieííè un Enbaxador , que el Rei , o P̂ e- ^ ( U . n i f n 
publica con quien negocia, apartan de f i , de fus S6*?1 
r . . ,.,1 • & j i r r r lo q no es, ánimos, 1 diligencia, todo Jo que no rucre len-^^,^ j}ã 
zilíez, iliíura, i igualdad de jufticia, no fe po- ^ c r l o m i f 
dria,a mi parecer,en ninguna manera ufar contra mo. 
ellos de ocro eíhio.fin íjrancarsro dela conciécia. 
La decepcio, que es la íegundaparte de la íegun-
da diítinciõ dcLipfio,eí la dàpor buena,! dina de 
prancarfe, a mi no me íícva entéramete tras íi en 
rodo 5 como a el, i para darme a entender mejor 
O 3 lo di-
E l Enhtxtiwy 
Slcsmetir lo dividier a io deita manera , íl el mentir es a 
como dc^i'' principe próprio, i con preceito de buen fin,i fi fe 
lo faífo c¿- mjencc Jizicndo lo falío. o callando lo cierto? 
lUr lo cier ^ » \ « 
/. Della manera os entenderé con maior cía-
vidad. E . Diziendo lofalíb3por ningún acón 
recimiento fe puede juítificar, ni diículpar,por-
que es crudo mentir en fu maior rigor 3 i la men-
tira no ai cola que la abone porque el hecho de 
David,de Iudic,de las parteras, i otros que queda 
referidoSjíos que tuvieron a fu cargo cenfurarloŝ  
no los dan por libres de cuipa,con íer con tan loa 
bles, i grandes fines caufados; pero aunque no íe 
reparara en io que a la conciencia toca,por lo 
toca al e ole rtal ae negocia-
la mh'iYx cion^porlos notables peligros que tras íi trae: en 
rfciofr U callar lo cierto fe ierra menos, i a vezes no fe ie-
y e ^ yuefe n z f i cs Con fines de maior provechoji cite fegun 
ufe,es mas jo mQ¿0 fe podría tal vez ufar, pero con recato: 
para de fu r . i . . r r r i 11 
perhr a i» poique, íi bien la mentira oncioia iuele llegar a 
feriar, $ al ícr comoda3es mas para ufada del fuperior con el 
entrar io. infcrior,qiie al contrariorpero porque eíte d ií cur-
io no conprehende Jo que al fuperior es licito mí 
dar, fino lo que el inferior es forcofo obedecer: 
no haré mención, de íi es bien que el Legado lea 
añal, o perpetuo :del modo de recebimiento que 
fe à de hazer al Enbaxador • que refpueíta fe le a 
de dar a la cnbaxada por el Principe a quien fue7 
10$ 
i ¿ilo-unas Cofas que alguno toca, que no eiH de MucLosCa 
parte del Enbaxador lu execticíon Jmo dei Princi/^f-^J 
pe:i boiviendo a la mentira oficiofa, digo 3 que ia ?̂ 
fe que muchosCapitaneSjdiziendo lo que no era, hrar0¡¡ jus 
libraron lus exércitos de peligro evictéte.Muchos exercitosj 
ores j con lo <miímo quietaron íus Repubíi- muchos s?. 
- ccpêvjti l in 
iora 
Se 
casji afsi aconíqan muchos a los Principes, que fi nadovesfu* 
pretenden engañar a otro , comiencen por enga- Rê lt<:as: 
nar a íu mifmo Enbaxador. Seneca en Tkfi-es lo ^ , .„ 
dixoji Terêncio admirablemente. Que me) or per- muĉ os ^ 
Juadirà uno lo que creeqtte lo que pretende dar a creer, principe > q 
afsi un Enbaxador, como podía fingir mejor una quando pre 
cofa que creiédolaíFilipo Macedónio trato de en tencia enl& 
ganar a los Atenienfes, i para lograrlo començò 
por fus EnbaxadoreS, ordenándoles, que acetaí- TCT  
len la paz, que no peníava guardar, li le entrega-
van diez varones de fu Republica,que igualmen- FiUpo de 
te eran Oradores, i Capitanes; i el primero, qüe Macedo-
eta Demoftenes3penetrò el lance, ¡como a f u ke- "ia 
puMicd aquella fabula del lobo, que affenco pazes con elfus m3fm°* 
1 s JJ r r i 1 • i /?• • Enbaxadv faster yC o que le entregajje los perro ŝ mzpto a l f i j muer- ref 
tos los quegmrdavan elganado^uefácil comerfepaf- nemofie-
tor i orejas, que aplicándola a la demanda de Fili-prrjha. 
pOjlahizo negar a los de Atenas: enperopor otra à e a f u R e ' 
Paite veo,que encubriéndole al Enbaxador el ver PMcacon 
daderointentOjquelelieva^ítamuiapeljgro de 
dar con la nave ai traves, entregando todas las faUda. 
O 4 veías 
Pelaros q velas aí viffiitqquc^uzgaproipero,: hen do clmaS' 
tr.ic tovji- coíitrario-ai âl nia-¡dcinegocio^ con qu¿ en vez de 
d-jy. cha : i íbi <Ie pareedr.,; que ItipaeíiQ qUiS los En-
baxadores fon iníkumencos animadps, fe les de-
los £»- xe obrar con libertad, i con cierto conocimiento 
bxxadores (]e{ que íe pretende.-í en lo q es métir el maior 
/é/fí dexe aj meaor. bien QUC Daralel negocio es dañofo.-Da-A""" al nonc 
obrar cotí' . . ~ r f 
tfxfar/ ¿ t - c o n c i e n c i a es mas licito i legurormas i ic i tOj 
íhles cier- porque no es verdadero ménr:íegutò5porqtie eo-
t* ciencia mo es dueño del provecho3 puede íer caufador 
.delfín aq gjgj daiioj pero el menor aí maior, ni fegarojni l i d 
fe camina.. r j • • • > "j j 
to es como ieguro,iO licito?;temerario modo de 
*tn€f>* nel íervir íi,ío Jlamar-ia ÍOJ iclc q íe deve guardar'mti-
^Ifréaxl- cho el Legado, iquaíquier genero de miniíbo, 
¿/or (í/w/"- porque íe perderàde credito, cõ fu Rei(ía vez que 
fe lo m ]e cogiere en ello) ío que no llegará a eíqüitar, la 
er.t.cYtien- Qlíe conociere 5 que mediante eíla.diligejicia,.-à" 
do qveafn j^uido an gran efeto / . El fecundo rno-
m&enÃh ^0^c callar lo cierto, demás de amenazarme-
C.T/ ̂ - .Z// nor peligro, pudiendoíe /icnpre diículpar cõ pre-
ReihqeS) teftodeolvidQ^oinorãcUjno es taiTodiofb, i par-
P-7—^ ticularmenEe^quádoconinílaciajiablaRco deter 
mAS %aiV minado,no pregííta el Principe aquello q fe le ca-
, / .. llanero íi dio imoj io otro k pucdeaDitener.ac-
A , ¿ 1 ( 1 Ir t/r-s ' i * i ^ 
dorfeo-
lo ero 
üc!. ve uzcrio-.p r f-aana  acierte eJ Da; 
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logro de grandes 'fines) cl a ver dicho Io <J «o era;o 
caliadojlo q era3avrà hecho buc íervicio a íu P̂ cij 
pcio no í'etvício para alegarle en precenfiõ dc pre-
mtOji Cl ierra ei negociojpotrvcrura eíi ía o m i í ú õ q 
Idaveriguaré (qfesaver callado lo cierro) fundara 
toda lajculpa deiUiial ciertoj"í fcníin/iendo mas cá 
P 
íêai-pef-igi'0?íin eíperâçadc glonaji ío mas kg uro, 
buelyo a dezir, es referir lo derto al próprio P rin-
pe3{in alterarle a la verdad elfenbláte, pues Dios, £0 mas^„ 
Principe de los Principesjdixo, Que obediência que- guro es refe 
r i t m a i qmfacrificio: obedezca el Legado el capita T¡rel 
tóde la inítrucionjO le manda dar avilo de lo que xâ or ^ 
i - _ i cierto a na no arbdtrie, aunqlea para mejor: baftale a R ¡ • t0Jdo 
un miníftroci3plirbiécoíuoh*cio3fin querer mas, [0q p^¿^. 
pbrq fe pondrá a rieígo de q le digan lo que a uno ve, 
qfe|5ufo enGEira fia enfermedad, para prefervarfe 
eniofacuro^tenferiTiòj que merecia mar bié eílar 
malo, quien avía precedido eílar mas que bueno-, 
porque la dòtrina de Xenofonte} i Piaron , 'que 
ficncen-, queporque el amigo no padézcalo no í"e 
enpeñe enío q le puede eírar mal5e.s juílo engañar 
fejCs mil leguas aiítâre de nueíbro propoíico;por^ 
allí fe mira al particular de uno, 1 aqui al de la R̂ e-
publica; pero cafo q alguna vez el rieígo d omitís 
una coík>í*ea cuidé ce nactç ningunojiel provecho 
1 Pucd3' 
sin Je^ir puedafer grande, podra elEnbaxador caminar 
mentira3m con taJ arte en e] ncgocxo,c[uc Io requeria, que fin 
Cj frr /r" d czir mentira, ni callar verdad dè a todo buena 
d i d j e fue- . r • i - - j • ~ 
len ha^er íâlida: porque alsi comoenJa jora de vanaspie-
*fãdes efe dras,aunquc ellas íjenpre lean unas miímas, i no 
eos' muden color,taívez co feguiría iuz qué las hiere, 
parece que hurta los viíos a la Efmeralda el Topa 
cio,tal el Zafiro al Diamante, i el Giraibl al Ama 
tiila-ji tal vez lo parecen todo- aísi igual men tejas 
aciones politicas pueden, íiendo unas Qiiímas, te-
ner diferentes Jados, íegun la agena opinion las 
coníidera, i íucede, que un rnií mo caio paiece,a 
unos loable ,3 otros inpio 5 aunosgeneroío, ao-
tros perdido^ a unos bizarro, a otros cruel: i efta 
variedad confífle en las circuñftaciasj por lo qual 
£ / ê n U x ^ cj Enbaxador deve imitar en efta parte al Orador 
0L ' l ,e abobado, queíideílba cunplircon el decoro de 
lAboo-ado, r 0 r r • • r 1 1 í • , . . 
qutdo alte lu proreísion, i ier onbre de bien (condicion,quc 
re» en AU es neceílaria en ios tales) no deve a* 
", dos diícurfos. que íolo para falvar al inocente, es 
Ier para ha . * 1 , r . 5 r . 
^ e r b i a í , i menos derendido cite modo de retoricar, alsi 
na mal. quando el Enbaxador, o otro miniítro (rara vez) 
lo hizicre, repreíentando al Principe alguna cofa 
con otro color que el verdadero fuio, deve fer,no 
paradaáo ageno/mo para beneficio del Principe, 
o del 
Dtfcurfofegttndô. n o 
o del Reino,i digo del RcinOjquando no /iga dei ^ ittpofii-
bien íuio algún dcícrvicio, i daño al Rci. / . Co- €n ^ 
ía es que parece inpoísiblc, fiel Principe es j'uík); ^ / ^ j - ^ 
porque igualmente el útil íuio y lo es del Reino^i t{e ^ 
el ¿el Reino es ucii del Principe. L . Por ven- -s«w. 
tura fue eíTa ía razón porque Omero llamo a Aga IU. 
HienonpattordefuMs} /. Toda eíTa dotn- ^ 
na es un cafo de los de vueftra diíHncion, que es *^CamL 
quando íe habla con el próprio Principe, mas íi es n o ^ t r ^ 
con cl eftraáo a quien aísiífe, a que fe podria alar i * j ai pro 
que no lo ruelíe i que en mltancia es mentir- . "y 
ie,coniolo hizieron los Enbaxadorcsdélos Eco- w¿¡'¡¡¿^ 
jos con Anrioco, que por inclinarle mejórala ĵ?^? 
guerra con los Romanos Je dixeron(bien que era ^ »//r¿». 
invención fuia) QueFitipej otros "Retes, i Republicas, na ™wr* 
efutAn prevenidos para lo mifmo > en començavdo el a feí)U^emt: 
declarar fe1 L . Effafiie dilig-encia de grandes ̂ l7'* 
J l i \ i - CAT. 
circunítancias, indina de Enbaxador noble j i íu- j r atados 
puellojque por fin on elto,ni bueno,ni grande, fe los m i n i f 
deve, ni fe puede mentir,ni librarle el que lo hi- tros>imas 
ziere, de pecar mortalmente^ i fupuefto tanbien, ^ ^ " ^ f 
que ir atados a la fenziliez de la verdad , fe ria fin y^// /^^ 
duda^dar con todos jos negocios en el peor íueet- ^ >ffrc/4̂  
foji con el efiado al traves>quien mas deffea con-/m> pev-
padecerlo uno con lo otro, haze eíla diíHncion, êY t0̂ ss 
o el Enbaxador mueve Ja platica (cofa que deve ^ "e¿0 -
Tiift'mei» , efcufariporque quanío en día dixère,es obligado 
ft d hnba- a ̂ Lie (ca verdad̂  olvidando todoi'cfpeto umano 
xaí,.-> mué ç ^ tiene alo divino)©ej Principe la comienca.i 
c¿ o el R?i le introduce en la parte3i articulo iooi e que;c:ae el 
¡¡apijlc le menurie^prcgunrandoíeydirecia.oindireelamen 
meu en e- tc^de forrna^ae íea fuertja, o refpeco, re (pond cr-
lUpfcgun- ]crp0rqUc es coa ios Principes fuerça?lo que es co 
t'Xril otros cor tefia) en el primer cafo de comentar eí 
M ' -viendo Enbáxadork piatica^mentir encareciendo rique 
U platica zajdeícaníb^i poder deíu Principe, ñ el no íoerce 
el Efibaxt afsí, no lo puede hazer; porque fera ira engañar 
í.'ô /e pofítivamente:pero podra con maña conieguir el 
de '.uyr co m i { m o intento de engrandecera fu Re i , alega.Ur 
.an.,j.ios. ^ contra la pujança , que el e iban o íiniScaí-
Caminopor ^c pode îfuerqa (en f ¿ de que fe prometicf-
HoJe d i n íc buen logro de qualcíquier demafias que inren-
Uxadorjh raífcjquan mal íegutas íbn Ias confianças de for-
ff«w,/>3-tuna. quancospeligros defeubrieron las enpreías 
art c y f i - Q n [u mitad. que en íu principio. o no fe vieron, 
w3 util de 0 iC JwzgAion raci!es:podraieie dezir, que haze la 
Urr.entíYz. c uen ta có fu poder afolas, íui advertir que fu Reí 
es tan amado de iu Reino, que en ocadon de fu 
rcpucacioiiji güilo, juntará fus fuerzas para íeivir-
Icipodrà exagerarle quantas 5iquales fon • i para 
cíle efe to podra coníídcrar en una la de todos 
íus vaíFailoSjí governaríe en la platicare manera 
que ir¡du'¿g,i nus íoípccha con loque apuntare^ 
no 
ño proíigtilere con la mas profana y dcrra-. 
mada ponderación; porque machas vezes c 
íileucio rendido , paífa pLtça de recaco í a til-
fecho ; i la parce epe hallare en íu Principe 
dina deeíhmacioñi terror, podra ampliaría 
deform i, que ocupe coa elí-i loi vacíos de le-
rnas fiaca. í quando en cít^ cafo, obligado 
deprcgiiQtas apretadas dci.Rei, le refpondic-
re elEnbaxador todo aqyelio que baile a re*-
fitlir defeco de Ja dañada intención conque . 
lò pregunta , íera licito i honefto, con que 
en fu mente de conpoílcion (que es la que 
llaman rcftrkxion algunos) a las palabras, i 
al difeurfo, que en algún fe n cid o las haga. 
Verdaderas , aunque na íca en cl que ei Rei, 
a qnc afsiíle lo pregunta. Forque aunque la 
re^puelta en lo exilíente no pare fea verdad, ^ ^ } e i 
es licita, con que ios equívocos en alguna de rubias 
finificacionj aunque fea miíKca, tengan ver- oculta U 
dad: como lo mueftra el cgenplo cleei An- verdad % 
gel fan Rafael Enbaxador del Cielo, que pre- fc l r Pr€l 
gunrandole Tobías el moco, que de que na-
cion era : reíponc'io, que Hebreo : i repre-
guntándole Tobias el viejo , que como fe 
llamaua, i que linaje era elíliio ; dixo, que fe 
liamaua Azarias, i que,, era hijo de el grande 
E l Eni 
Àznrias, i refirió cl Tribu i linage : déla <juaí 
refpueíb j í¡ íbk ra ente íc mira a jo exilíente, 
mentiiaíiic, porque ísn Rafael era Angel? i 
no fe Uaniaua Azadas cemo dixo, ni tciiia 
padre, ni T r ibu , ni era del linage Hebreo; 
pero atendiendo a la ímificacicn miilita de 
los términos, que fue la en que el Angel reí-
pondio, en todocixo verdad . I cite reme-
dio de la icílriccion , que los Teólogos daii 
por licito i permitido, lo tengo por mas à-
certadoj para mejor logro de los negocios, que 
el de vaieile de rodeos anfíèològicos, i cir-
cuios en íns reípueftas: porque eilos circu-
ios i rodees, es lo mcfmo ^ i aun con mas i 
maióres inconvenientes para los negocios) 
que cor.&ffar.abierta i llanamente^ / . Mui 
conforme a toda buena razón es cílà rcfolu-
cion de les Do tores y porque G ai p recría o-
bíiracion de reíoonder al Rei afsiíüdo (co-
mp es verdad que la ai) no Ja ai de que vn 
Enbaxador defcubva aquello que feria en no-
table daño i detrimento de el íuiopróprio* 
1 ais: es íaludable medio el de la cocpcíjcion 
de las pal::bras i cl diícurfo, como acabais de 
dizir, c yo alomeilos , íicnpre que me viel" 
íe en tal eíhecho', es ímduda que aíiilo hz-
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I ría^creiendo que no me apartava de las leies divi- v» ̂ «Vs 
;ias;porque íi ai Dotor que afirma, que a vezes un ^ T ^ f » 
Remo adquirido, aunque lea con mal titulo, no „ . 
deve refniuiríe deípues con conocido detnmen-^ rcjtm¡t^ 
XOyi daño dê ios otrosjcjuãto mas ra2onabie,i Elá- fo con nota 
do parece reíponder Jo que no es, por e í cuta v el hU den i* 
míi'mo detrimétOji daño, que lo feria muchas ve- ment0 dg 
zcSyO las mas5fi fe confeílaífe k flaqueza q fe del- otra' 
feafaberdé oidodezi^q quãdo luán ckVéga fue 
proveído de cierta grã enbaxada a otro oñeio3íu- ^tf^fo 
cedió en ella don Diego de Mendoça3i alcanzan- Iua}\ 
d o k an tes que falieífe d e la Corte3 dóde aviando 40n 
JEnbáxadoí, entrê  otras confeíencias que tuviêíõ de Mendo* 
para dexarlc inllruido^le dixo; V.S.efte a then i do 3q , anbos 
à de hallar foca Verdad' env ft* Corte, parque los-print i - £"baxado 
fales deüa no la ufan3ni tratan refpond'io do Diego ^¡¡¡^ 
de Meii'doi^^^es encontrada an cmiiormd dè£u. ça--
fatõ-, f&r^uefov una mentir a ¿píe meik;ga;n>3 les fèrtyire 
ton dozientas-, z queje refpondia- íuan de Vega: 
¿frttjor camino e Jegmdo io r que a todas jus mentira* 
srejf andido con otras tanrasyerdades; con lo qual \ 
p d i i o vencerlâs^cpe ft ellos no íè ias creianjfue fe-
ll liz camino de haFar el efetoque dela mentira' 
íe deííea, fin el rielgo que de la conciencia fe-te-
rne- JL. Tan lexos de fu diniíiad, r obligación, 
j -hallo que era el mentir aquel gran Enbaxadoc 
-!uque de ¿.ella, que muí diferetamente dezia 
E l Bnhâxaíor5 
Vkho ad Qm los y alios de ¡os conjifíionarios, ns fihid 3 fdra qut 
mirabledd o ír¿ c$fa fefudiejfen ¿ver indent Ael*, que para confef-
Dufte Ac j - ^ ^n pecado de mentira y juzgadopor inpofsiblc;, 
^ ' (ral io afeava) que cara a cara fe pudieíTc hazer: i 
Arií bóteles dixo harto bien. Que ejjo gana nn men-
t ir ofe > que quando dizç verdad no merece fercreideii 
fuera délos caíos dichosy i con codas íus circuní-
Cancias3nofera licito enel Enbaxador mentir^ pe-
ro en ellos,! con ellas^ionolo dudará de hazer co 
toda fegundad idifsimulacion. / . Pues dezid-
mcjfera nientir5no referir el Legado a la Letra las 
ordenes de fu Rci ? i cafo que no fea mentir, fera 
in f tmáo - prudente modo de negociar > referirías a la letra? 
nes deEn -L . Dos modos de inífrucioncs prefumo que ais 
baxadores j dos opiniones tanbien^ que aunque declaran 
ellas mifmas, fobre que fe pretenden fundar^picn 
cuando no lo que cada opinion habla de fu ínftrucion difere-
fcrU falta. tc . ai di «"O enbaxadas; de cuia ínftrucion fera el 
leer a u te prjmcr cãp[ni\o3 que fe execute a la letra lo que fe 
JUJ profigueeneikj i eíla mftrucion 3 fi a la letra fe à 
de executar^ferà cordura para no errar algún a, lee 
Eecadospit Ha a la letra^porque a vezes fe cria un Enbaxador, 
tuales para queíea foi amen re eco de la voz del Princi-
tred Enpe pe.¿ delia calidad juzgo aquellos recados tan ef-
/afr ^l'l t,ma^os^ prevenidos, que fe refiere a la letra,cn-
ge¿ 'FraK. tre Carlos Quinto nucílro feñor, i el Reí Francií-
ejeo. co de Fiancia3 donde fuera gran falta faltar una 
letra. 
truc ion. 
Istra, i aunque a ellos recados de ira, i enojo3 íe 
enbian mas vezes, Araldos,que Enbaxadorcs3t¿-
bien íuelen ir, i tales fueron Jos q el año de 1576. 
enbiaron los Eílados de Fiandes al íeñordo luán Enhaxad* 
de Auftria 3 quando fue a aquelgovicrno 5 cuiasíci(ia alPtc 
palabras por efcrito contenían , Que fttienertta 
que venia f Que erden tmtd del Ret ? 1 que la mosiraj-. ^ ^* 
Jê:i aunque no es inportante para aquiyen alaban- ^ ai ^ 
^adc aquel gran Principe, i Cavallero, referiré la mv d o h ã . 
blanda rcípuefta de tan defmefurada pregunta, 
àixo^Quien era , qWvenia a gobernar dqueüose Hados Rcfpueãa 
en paz,que las formasj i poderes del Reí tenia en el fuio3 ^ fe"er 
• 7 J • r I r r • T - 1 M r- don luán , $10 mostrar ta pendo netcjjano. I ano de 151©.los hn- ^CYCmê  
Laxad ores de Inglaterra, junto a Bolonia, die- mente ten-
ron por efcrito al General de] exercito de Fran-^/W* q ¡a. 
cia citas palabras, como refiere Elmocenigo en E^axada 
fu illoria : QueJi los Francefes no âexa)?an de molef-
tar el Territorio del Tapa ^ que la union cjue entre I n - Lo\ Tn̂ a~' 
1 • v • • ! r i i i xinores de 
flat err a , 1 r raneta aüia capitulada, la declaraban por I , 
deje chareto fuera deitas tan executadas comiísio ielCron, i 
nes s íueien ir Enbaxadorcs aun pláceme, i aun dirmn por 
peíame,! llevan eícritas las palabras con que à de <fa no / « 
íinificarfc uno, i otro, i las coitefiasquean de c™ni}ie:t: 'l 
hazerj porque el miímo cuidado que ai acá ¿>ba- /v/Te/ rfc 
xo entre los inferiores, llegando con cite a tan-^p^naa, 
to,i a tanto mas con aquel, ai entre ios Principes 
P • ií'cflo-
* • E l Enbaxaâory 
i ícTiores (obcranos, que los unos pretenden igua-
I.idc, i los otros no fer igualados, i deílos puntos 
iolo es juez 3 i calificador el miímo Principe 5 fus 
fines íceretosj fu voluntad, i iíi potencia: i aísi un 
Enbaxardordcvc'obfcnrar-Éi iníhucion, no lo lo 
ablandando,o encrudeciendo las palabraŝ  aña-
diendo o cercenando correíias : pero íi le fuere 
poísible^qve entonar la voz de íu Principe,! imi-
tar fus aciones.Mucbos.quiexen ceñir mas cita rc-
glíiyíinctendoj que el Enbaxador en todos los ne-
gocios^ de referir a la letra íu cabalada. Omero 
omero 'hi* fLie deièa opinion, i hizo referir en lu Poema to-
K* refenr das las Legadas a la Ierra: i lo miímohizo Virsi-
* 1; ^fr*lio, quando lupiter cnbiò a1 Mercurio por Enba-
j ' ' xador de Eneas, que le di¿íalo que à de dczir 
con palabras eíbreíTas: lo qual executo, fin alte-
rarlas en mas, que hablar en primera 3 © tercera 
perfona. I Tito Livio alaba grandemente a unos 
Legados Romanos, que refirieron a la-letraíu 
Enbaxadaji ai vezes 3 en que es inportante 3 i aun 
preciía diligencia; porque íuced-e3que de mudar 
unaíola psiabra., le mudatodaía {"cntenciaala 
%?*%:-::::a oracionii por eíla paite efta ja puntualidad con q 
*'; Finges rchiic la íuia a los Tribus deRube,! Gaad, 
i el medio de Man ales, íebre la erecion del altar. 
•'[17 Sí í ¿•h I-//.?, i an bica los Enbaxadores de quatro ciudades 
proLeí-
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ptot cft̂ nres de AiGni"¿tnia,i cinco Potentados en- ^os r?/ti-
biados a Enrico Tercero de Francia, fobre cofas **forcŝ c 
de Ja Religion, le pidieron, licencia para ieerle a ^ C!"u£~ 
la letraíuinítrucion,i alsilo hizierpn : pero ím €l0cs 
enbargo'dc todo eíto^idelpqae mas fe alegare t e f tÃte^re 
por cila opinion ̂  en los negocios comunes, i co- firievo a U 
rrientes, leria terrible, i ridiculo modo de nego- I f t r a f u w f 
ciarjporqueen -l̂ s ̂ aterias, noí oral mente rotas, tr!<CÍ'jn' 
bien que la íuftançia del,ípráen que un Legado 
lleve fea aípera, i terrible, e) modo de ¿efcrilla ¿ . 
fuele fazonar mas, que efafperar la íullaricia, i fe y^adores 
puede diíponcr de fuerte, que no omitiendo na- na a-.! de re 
da de lo que fe deíTca,' obligue mucho el modo í m r fr5.üV 
con que íe diffa;porque de otira inanera,rererir las . 
in 1 truc iones ala letra,i maniteitarlas a ios ojos de ma!1ij'rji-ar 
todos, fuera una mifma cola,quc leer, o oír leerj i h s jamas , l 
pçiofo. e ICon fe jo que todos dan ai Enbaxador, pYnei>sfc,q 
que fea fecretifsimo en íus intentos, i que fus or- ^ ̂ €inases 
denes fean ocultos a todos , fino fuere orden,tan- *^¿cwí£ 
bien comunicarlas, o parte delias con alguno. I 
deque no íe an de comunicar las ordenes con 
otro , fino con el Rei a quien va un Legado, 
i con ios miniítros a quien cí íe remitió 5 i no-
cen otro Rei, o Potentado ,: aunque el mif-
nio Rci afsiflido lo ordene , fin orden parri-
culardel.dueño próprio (porque ira dar cuenta, 
a otro Principe , fuera multiplicar cnbaxadas) 
P x k á 
fera buen exenploel que Francifco Guchardino 
ñoco en ci tercero libro de fuiíloria, que aviendo 
¿nk ixa t fo hecho Ia Republica de Florencia Enbaxadorcs a 
res de Fio • Maximiliano Ceíar, pidiéndole Ja reftitucion de 
^cr lhr % â ĉ lT â̂  ^c Pita (raiz de todas las guerras de Ita-
^¡¿üdos'd ^Ja ê atluê  tienpo) i queriendo el Cefar vender 
D u f i e de al íiado ella cíperança 3 i que de contado enrraí-
M i U n , no ícn en una liga que fe hazia contra Venczia-
U cjuifert' nos ^ uvo varias replicas en el negocio , hafta 
p> opeaerfr e cnlyárcán¿0{'e cn Genova el Enperadondixo 
recado J i - 1 , . _ j ^ i , ^ ^ 
m oir folo a ôs Florentines 3 Que del Legad® del Tonnfice, 
fu refpuef jue ¿¡tieáává allt 3 entenderían fu yolmtad, el Lega-
ra, do Íes dixe. Que acudiejfen a lDu^m de Jsli lan, 
que les dana reffuejla 5 ellos.fueron a aquella du-
que. Jes llego un correo d< 
cilos defde Genova avian avilado de ¡a:remiísion 
del Ccíar al Legado Ápoílohco "y i del Legado 
?ÍDilCjüc) Con orden- exprejj¡$\ deno comunicar na 
da del negocio con el Duque, fino jue diejjen U Suelta 
aFlsrenaa: pero llegada la hora de ia audienciSj 
que avian pedido , con. gran primor convirtie-
ron ía demanda de la reípueíbi del Cefar > cn 
gentiles cunplrmicntos de cortefia , Unificando 
al Puque j que aviendo de dar la buelta a ia 
r'ania , no avian-Querido dexar de rodear 
aqrdks pocas Icíiuas" por hazeiie antes dè í a I-ir 
de 
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•tie fucila ao,].! reverencia conveniente, i clevidíi 
aía voluntad q'ue-cntrccJ, i íuRepublica avia, 
cofa que dexò al Disque enbeleíado ; porque 
fabiendo ia que venían por la reípuefta deiCeíar5 
-afe îando grandeza, ialegrandoíc de la calami-
dad de Florencia, avia convocai 
Ciencia todos los Enbaxadorcs que 
i. c r» • • • r íi M i l a n , •diver los Principes, anee quien penüva oí tentar 
fu eloquência,de que era preíuniido;i no pndien-
do encubrir lo que interiormentefenria y: Jes pre-
guntó ; Que reJjtHefld avían .tenido d ú Cejar en-' 
U Legada que le avian hecho ? a que refppndieron, 
Que fegun las leies comunes, i partistiUres de fu Re-* 
publica ,no podían tratar fii -cemi^ion^ fao ¿en el T f m -
cipe a quien eran enhiados: a lo qual turbad o replicó 
el Duque : 'Pues f i o os doi la refpuefla 3 que fg que 
el Cefar cometió que os dieffe, no la oiréis i Los Lega-
dos di xeron : E l oirnofe pnede efe ufar y niinpedird £j$as it¡e¡ 
otro que hable, ̂ ^/(dixo el Duque) io os quiero n f fon cemu* 
ponder lo que el Cefar manda j pero es neceffario para ves ¿todos 
e ñ o , que me refrais lo que a elle dixijlis • i replican- ôs RCÍ'l0í° 
do ios Legados , poder haze rio , por la razpn 
alegada , i f r fuperftio tanhien , pues era precifo3 
que el Cefar uvieffe refendo f u demanda a aquel a 
quien uVteJfe cometido, la refpuefta 7 íe defpid ieron 
i tac pmdcnte orden la que enbió Florencia a fus 
P 3 Legados^ 
Lcgados^iunquc no uvieííè caula particular ÜC re 
cataiíc del Duque_, íino por lo que es provechofii-
íimo el recato i íccrcto de las inílracioneSji deípa 
chos j porque la mifma ventaja que tiene el que 
juzga,íi velas cartas del contrario,ticne eí Princi-
pe con el Enbaxador que le aísi!le5íí en los lances 
de los negociosas de proceder&Jeiendole los capí-
tulos de íu iníirucion; que fue lo que le fucedio ai 
Tiranladel Turco con el Legado de Venecia, con que aven-
Turco, que cajò tanto fujucgo s que al primer lance le obligó 
f e f h r ' ^ f o a conce^er aqudlo, que para la ultima defefpera-
tlfiwchK cion Uc va va orden de hazer: ila mifma diligécia 
a Í E n b a x a hizo el Reí de los Iiiricos,con Ponpcio Enbaxa-
dordeve- d o t de RomâjCon ruegos5í promeíTas^antes^i con 
Kecíá- amenazas,! tormentos delpues s porque interpre-
taíTe la cifra de una inftrucionjO defpachos: pero 
Hecho /«-Ponpeió pufo el dedo Ibbre la llama de una vela, 
mofí dePo i haokndó-cón fii mifma fideíidad,dixo: T o ñ p e t o 
Pei0* p n m e r ü re ¿ s é e r ¿ f i h e y v n c é ñ i z & , ^ u è f e r t r a i d o r d tm 
Re¡?ubí ica3V2\oi : que je dio libertad^ deíTeo al Rei 
de tener amiítad con pueblo que tenia tales mi-
niaros. / . Deíla manera avían dé guardar co-
dos los Enbaxadores íus iníVruciones. De-
ven bazerlo afsi3i las materias que contienen 3 las 
deven tratar de memona,eíl:ando mui bien ente-
radoSji capazes del deíTeo de fu Principe,i los me-
lilponerlos con fu ingenio j porque demás 
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ouc el tai oficio (ufado tan Jitcralmcntc , como Sl ÂS !¡¡f-
cmieren los que íientcn que íe refieran a la letra, í,wc/3WÍ'í/f 
/ i . .x 4 . 1 j -i - t i • Mman de ks enbaxadas) tuviera mucho de civil, i piebeio, ieef.a¡a¡e 
no fierro mas que un finpic relator de fus d cipa- tr*, tu-vte-
ellos, no tenia needsidad fa elecion, de confide- ra mucho 
rarfe, ni el de fer prudente, previílo, eloquente,^ p ^ ' * 
confiante, noble. rico. de buen aípe^lo, por- i ^ 
que en íabiendo íeer3 todos ios nacidos ienan ^ 
aptos para el oficio 3 que pocos délos nacidos lo 
ion. /- Pues c leído mas exenples que los que ^/W A .̂ 
aveis referido de Enbaxadores, que an Icido a la cios i cW« 
letra fus ordenes. L . Enbaxadores y no feñor ceatores es 
luíio,Nuncios fi, i miniftros dei Caduceo, qtie a l"'f° ^ 
eftoSjComo no. {on Enbaxadores, ni fe les permí- jus QY¿^ 
te y ni dà general adminiítracion, van atados a la »«. 
ordenji fu miniílerio,! naturalezâ{íegunPa:í calió) 
no es otro. Lívio dize3que enbiò" el Senado a Ma- Caduceato 
cedonia los Caduceatoics, a pedir cierta reftitu- resa Mí!ce 
cion j i a infonnarfe de la voluntad de aquel Rei ^"'^ €n~r 
en fu a m i g a d o r d e n o , que nc ecedieffen a m a s e i senado* 
labras de aquellas,que par ejerito fe les dieron. I buen 
exenplo de como los Legados an de tenplar ías j f r p a U T n 
ordenes del papel ala lengua, fiie el ruin dclpa- baxa h r , 
cho de Arpalo Ènbaxador de Perfeo, que obíer- t,or ĉ<!r̂  
vando la puntualidad de fu mítrucion í fin fer en ^ cn̂ fu 
r i - í ' aelpdcbo 
ocal ion preciía) dixo en'cl Senado fu Tieihol- echó a per 
^itna qríe diejjen crédito a la fatisfacio?!- que de fu parte derafuiici. 
V 4 traía 
tYái¿ Je c'tertA juexd\pero q qu2Jõ afíinofaceJíejJess 
biíjcaffen caufapara rcnper conel3q ¿tjpuejlofe hattava 
X-.iitio.lo.de a defender fe, con que indino ei-Scnadc^qaato por 
nL'y'' iu mal conoció Perico * i pudiera daríc eí.|p reca-
c^iyavoi t atinqu.e en la fuítancia fueííclo mifmo.enel 
ra l i ftfjfo nioao ran direrenrcjquc animafle la paz de la Re 
cm ddU. publica con í u Rer3a quien no devia de eílar mal, 
pues elibrava làtisfàciones > que íl para la defenía 
luia 3 para armar ítis exércitos ,.fortalezas, i ciu-
dades, fuera parte inportante dezir unido con la. 
íatisfacion el defgarro,juila 3 i prudentemente fe 
a vria hecho; pero no firviendo para elto3 i dañan-
do para la paz que fe venia a pretédcr3mui efeufa-
do fue enel Enbaxa.dor. / . Todo lo referido es de 
io interior i cipeculativo de la materia, de lo cite-
rior, i material de la Enbaxadadonde no tiene 
menos canpo, que elle nd críe el diícuríb deífeo 
laber vueíha opinion, porque íln duda, las acio-
res mudas,i eiteriorcs.deven andar mui ermaiia-
das coalas execiicioncsintedorcs,porque mui de 
ordinário dan, o quitan el credito que eí ingenio 
à merecidojO deímerecido- porqueiaavràávido 
Legado gran negocianre,fun!,i atinado^ í de gra-
de diicuiío en los papeles, tan olvidado de íi, 
deíu familia, i de íu oíí-entacion j i tan corto en 
.iub ocaííones,que aia malogrado, todo lo que in-
ícriormentc era diño de eílimacion i aiabanca en 
' cL 
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clji otro tân cunplxdojluíhoío,! efplendido, de t í 
hue arte, í agrado en todo lo que es para los ojos, 
que aunque aia dado en e feo lio (como dizen)con 
muchos negocios, no fe la aia podido pegar mala-
opinión. ' ¿y. Dezis mui bien, que el pueblo c& 
el primero voto, de las coi as, i como es teítigo dé-
lo que haze un Enbaxador,¿no de lo que dize^dc 
las apariencias elleriores, ino de los primores o-
culcoSjjuzga fienpre en favor del luzido, i cípJen-
didori de lo que pertenece ala períbna del Enba-
xador, os diré io que deílean que tengan los que 
eícriven deíla materia,! lo que io juzgo, que es o-
bligacionprecifa deladinidad.Dosperíbnas íon.Vosperfi-
las que reprefema el Eabaxador: una la de fu Rci3 " u f i " 
otra la fuia propria, i-aisi tiene dos diferentes ni o- f!C re^rc' 
t r . 1 . r . r j fenta el Un 
dos-de negociar,! por ta ríe,que -como en ia trage--^ ^ . 
dia,elqnea.AÍexandro', lafcn*,. o Ciro r c p r d e n - u de 
ta,mientrai ella en el teatro con ornamentos zea-fi/Uri otra-,, 
les,, procura imitar enpalabras i:aciones a aque- ^/^"3» 
Ha pedo na que íupone ^ mas luego qne le retira al 
veíiuario;, fi bien de los ornamétos no íè deipoja, 
porque eípera bol ver afahr al teatro , con todo 
obra?i habla ea íü íigurajprivadaji particular; tal 
el Enbaxador c-n jas íolenidadcs publicas , en 
Jas audiencias, en las juntas que íe halla , cerno 
miniílro deve íaiisfazer La autoridad , i deco-
ro de íu Principe ^ i de íu oficio 3 mas fu cía; 
de 
J-r co- dc alii ca eí trato domeítico, en las vifaas priva-
ei' irte daSjCn los conbices familiares,en ios razonamien 
a uc pzie- cos ord£narios, bien eme el mifmo Enbaxador fe 
prtTj'h ^ucdíijdeve renplar d decoro publico, con la lla-
neza particular, deííeando mas parecer el que es, 
que eí que parece, de forma,que fin declinar a lo 
dcfeílimable^parezca apacible^facií,! merecedor 
de íu dinidad : i eíta regla tiene verdadera fazon 
en la pratica de las converfaciones, i dependen-
cias domeílicasrque en el modo de veftir, oípe-
dar,i adorno dela familia, íin duda deve eceder 
la obligación privada, con diferencia conocida,! 
cíplendor manifíco ; pero no igualar (aunque por 
Como ¿ de gran patrimonio Jo pueda una vez hazer) alguna 
-vejltrelEíi ación de las reícivadas a los Reies-, porque afsi 
baxador, t c o m o [c moílrariarde animo vil, iplebeio, ü cor-
tratar fu ^ ^ ^ ^ proccdieíle en las ocaíior^cs o-randes.va-
no, iiobcrvio parecería, í í íotan apartado de íu 
Enbidia I citado, como la grandeza Real3quifieílc en nada 
fuelc» te- igualado imitar3aunq.ue fueíTe por unavcz,i cau-
íicr ¡os que (ara mdinacion a la Corte del Principe que aísif-
anfcpndo rC)j enbidia a los miniítros de fu Pvei 5 particular-
u n 9 / I C Í O , A mcnre a aqacllos rt;|,lc- C11 ¡0^ itiíimos oficios uvief 
los q lo I ir- . , 1 ! i • 
T f dcípucs^en l í v i d o menos íuítroíamente- i porventura eí 
cotí TetiU'tos lo efeureceran, porque no llegue a noticia del 
7*-r- Rei,donde ade tener merecimiento la obra, o ca 
fo que llegue, no lo tendrá. /. En elfo no ha-
llo 
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lio regla cierta, porque codos los Enbaxadores tic 
nen una miíma obligacion3ni caudal, ni todas las 
Enbaxadas demandan una mifma oílentacion,i 
cíHlo. Si pero todos tienen esferas5dentro 
de cuios limites fe pueden igualar los grandes, i 
los medianos^ las unas, i otras ocafiones. /. Bié 
que fea verdad , como fea de poner limite aun 
Enbaxador gran feñor, enbiado de un eran Pvei, 
en ocafion de un peíame,o un pláceme, que todo 
el acierto de la acionjConíiíte en amontonar grã-
deza a grandeza, lullre íbbre luílre, i liberalidad 
robre iiberaüdad? L . Toda regla tienen ece 
cion j i de lo general hablamos, que en eíl 
dondepor codos lados concurre tanta grandeza, 
que el fin de la ación no tiene lances ocultos, en 
que ía mana, i ingenio del Legado tengan que 
merecer, finó que es unademollracion de gozo, 
o pena, para afirmar mas la amiftad de aquel a 
^uien re finifica,quanto mator fuere la demoíha- l a s tnha-
cion,quantas mas baietas, o quantos mas borda- x ^ ^ p ^ -
os, tanto mas bien íe coníi^uína einn. 1 tanto / 
1 ! ! • rr • r N 1 n , . ômo fon 
mas Joable,! neceiiano lera el eitraorainano apa- ¿e me¡}0S 
ratOj demás que las tales jornadas, fien pre fon de dn ración , 
breve duracion,i aTsi puede Ter tolerable elgaílo; prten'e» fe* 
pero en un Enbaxador ordinario, cuia ocupación ^«"'fi 
r i- • • • r v i r went? 
es ím ¡imite cierto,! que íicnpre a de coníervar, o 
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•que tiene m aísilicncia ocros lanceai piimores en 
que merecerlo, fuera délos de Ja iobrada mani-
fícenda, a diferente cofa le obIiga:p.ero regla co-
mún à de icr para codos,que el Juziniieuto, libera 
iidad, i aun dcipei diciOjie dará opinion có el pue-
blojf-aciJidad cô i los miniflxos,! dicha con los nc 
gocios. /. Pvato a que os quiíe preguntar una 
duda que todavía tengo j en pie 5 en que no con-
prebendo al Enba^ador ordinanQJque en quanto 
a eI3¿o me do¿ por rcípondido , fino que a íolo el 
cíforaordinano mira; es pues mi duda, que íi aca-
íb un Enbaxador eílraordinario , q fue a íblo dar 
un pefamCjO pláceme, o a otro Innitado negocio 
de caíamientOjO Ijgajentendieíle^quc en aquella 
Coite fe trarava algún negocio (bien que diitin-
nfsimo del fuio)contra fu Rei 3 en largo2o inme-
diato modo j o ja en el Confejo del mifmo Fvci3 o 
ia por Enbaxadores de otros •, íi devia efte tal En-
baxador eftraordinario introducirfe en la platica 
para fervir a fu P̂ ei con afsiílencia 3 i iblicitud > o 
cumplia con acabarei negocio de íucar^o.i bol-
veríe; L . Tan lexos e íbnade ferculpado, u 
fe hizieilc daeño del negocio intenpeftivolque lo 
feria mucíiOjíl fe abRuvieíTe de tratar del, i le dc-
xaíTe deíanparado ; porque el poder q lleva qual-
quiera Enbaxador, bien que no lea bailante para 
alfentar negocio no efpreilado en el , eslo para 
contra-
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íc2Ír3 i defvkr todos aquellos que puedan 
fer del perjuicio de fu dueño3 como Jas diligécias 
particuJares que hazen Jos procuradores con po- £"^x'a^ 
deres generales, que ü fueren en provecho las ace rcs ^ 
tara el duenOjUi en contra, las repudiara : cito lo ci0par?u¡t 
conocieron bien Jos Enbaxadores de Atenas, que Ur , entcn-
aron acalo enLacedemoma, quando ias nienao en 
ades del PeJoponefo acudieron a pedir ^'"^ Lacecíemo 
a aquella RepubJica conrra la de A cenas: las qua- " ^ J l * ™ 
les ciudades 3 por fus Enbaxadores fimficaron las ap j i^õ ' a 
razones que tenían para deílear la deítruicion de el. 
Atenas, i las que en razón de eftado podían obli-
gar a los Lacedcmones alo mifmo; ío qual ente- . 
didopor los Enbaxadores de Atenas, aunque ef-
tavan de camino, fe detuvieron s i reípondicron 
por fu Republica en el Senado, deshaziendo en 
quanto pudieron las razones de fus émulos, i el 
principio de fu oración fue 1 'Bien fabeis Lacedemo-
Ties, que nuejtrd República nos enbio A tratar negocies, 
bien diferentes jue e{teyperf agiéndole entendido3nopo-
demos dexdr de refpt-nder a las querellas • dadas contra, 
nuefira Republica.con que queda rcfpondida vuef-
traduda. /. I aun fatisfecha feñor Ludovico: 
peropafiando de lo eípecufativo, a lo mateviai, 
qiicedadesla mas capaz del ufo deílos oficios; 
porque con no aver tratado mucho de la materia, 
ion cncontradiisimas las opiniones que en cito é 
oído. 
flveioj^o. ¿ . Opinion ai, que quiere que clEnbá 
4c tc jcr cl xat}or5que fea de treinta años arriba 3 i que quan-
iLu-.-ixa- j0 £"e en bien dos juncos . el uno fea de menos de 
trcmra , i el otro ele mas de cinquenta , porque la 
frialdad del viejo tienple la íangre hirvicnce del. 
l a perfeta mocoj i la loçana mocedad anime a la mar chitan 
edad ferd, vejezjporque prcílandoíe el uno al otro lo que les 
laqrec-li:: falca ccn atrevida madurez., íe obre mejor qual-
gem?, t c,,/qU¿cra neo-ocio; mas la perfeta edad es Ja que el 
tabres acre í • Ü L J C 4 
'¿'taren in¡rcnio , i coítunbres dieren porperreta; quede 
viejos avrà incapaces? i quede moços inficientes? 
el Tallo dixo de Dudon General de los aventure-
roSjCP el primer canto de íu peifeto Poema: 
Efie de juventud gra^e, i m a i u r d 
Tiene en jrefeo ^ igor fefo con canas* 
I por eíra regla los PvOmanos ib movieron a ad-
micir perfona's mui moçás a los oficios que luego 
Fwftgue. diré,que hallaron mui ancianos defpues en e! va-
loi",i prudencia:! Anllorelcs reprebendia a los La 
cede mor.es j de que ilenavan de lolo viejos el Se-
nado ; i como mas fabia que todos, avia dicho la 
Sabiduría , Que ¡os fentidos fábios del on¡?re fon ca-
nas yer dad eras 3 i no Us de l peio, Franciico Gil-
Gnch^, dt' c[-iarj¿no (como advierte el Porcachi en la iluítra-
doy de 3̂ clon c*c luiítonajno temaveinte locho anos3iruo 
años. criado Eiibaxador por la Republica de Yenczía, 
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paralas maiores5coíss: de aquelrien'po: -iparece 
que juzgaron por bailante citaedad^ para coías 
graves los Reies Católicos , quando en la prcma- Vrenutic* 
tica hecha en Barcelona 3 fob te la edad3i citudios ^e t6s Re' 
d i - t r - j C atoll-e ios que avian de íer juezes mandan,que el el- cos j ^ . ^ 
JÍO fea de diez años ̂  i la edad de-veinte i leis ¿ i ê â  
uvo Dotores que les pareció 3 que de diez i ocho 
años podía uno íer juez ¿ pero losmasleslcñalan Vet^.auos 
por edad perfeca veinte i cinco.! Quintiliaiió ñn-P7 '^? fir 
tio^que dcila edad puede fer uno Coníejeroriíoi mo CoHíe-
Romanos haíla eib edad podía efeufaríe de ace- ' ¡ ^ . - J ^ ^ 
tar el Magiftrado, aunque fueil'en íblicitados pa-
ra el, aunque Cipion Africano fue criado Edil de 
menos edadji de veinte i tres añosfa'e.Có-íul Mar apion fue 
co Valerto Corvino, i hizo coías in/incs^ i Polino c i i l d e iz. 
Emilio fue electo Enperador de veinte años de <l,l0S' . 
edad; i de Nerva hijo de Papinianoíclce , quede 
' - Í" R- - - Marco Va-diez i fíece años relponpondio publicamente de ^ . ^ ^ ^ 
derecho j i infinitos exenpíos de las divinas; i hu 
eCo 
jfti iie i j . 
manas lctras,pudieramos traer, como. í ere mias, anos. 
Daniel, Da vid, Salomon; todos cítos anticiparon 
côíus ingenios.ía perfecio de fus anos-1 aísi có los 
•mui favorecidos de naturaleza, decntendimiéco ^ - y ^ H 
Húndamete rcnoíado.i vivezadomeílica.cuhiva- '^V' 
dos co leciòji noticia de cofas, no fe deve obícrvar 
la cuenta comú de los años,; con ellos es mas inía 
libic cita reda^i aísi dixo Ovidio, Que los nabíes 
reípíandcccn eñ la vircudj i Taponan antes de tien 
po : i Valerio Maximo, Que eftttpd fdzonado yar* 
la enra el noble mandato en la Virtud> fin atender A 
mas edad \ demás,, que la vejez fuele ditar indi-
nas refoluciones muchas vezes , i aprehender in-
te npeíli vos temores, con que fuel en turbar el ani 
mo j i foíjiego de iu Principe 3 no con mas funda-
meto, que por los q le dio fu fria fangre fin caufa: 
i de un Enperador fe lee 3 que fe indinó de que 1c 
enbiaífenun Enbaxador fin barba^ i dándotelo a 
entéder a el mifmo, reípond io. Que délos onhres no 
fe aVia de jttzgar j¡*r la. bdrba^no por ehaler-^cio fin 
duda que à de fer varón maduro,i hecho, eí elegí 
do para cite oScio. / . len quanto a la cali-
dad del Enbaxador, qual es la que para cunplir 
con fu reputación deve elegir un Principe, i para 
Lacalidad cunplir con aquel a quien lo enbia? L . Plu-
pzrtes d de taixo fintio^quc para Enbaxador fe avia de elegir 
tener el En e] mui bueno de los muí buenos, i el primero de 
Uxador. ]os pnmeros. Hifpas Sofiíta fe gloriava, Que avia 
ftdo encado per Enbdxadgr 3 como uno tfcogi-
do entre los ejeegidos . Ciro dezja , que afsi como 
para los ínpenos craneceílariobuícarlos muiilui 
tres,i nobles, afsi para las Legacías los efeogia ta-
les.El edificador del Ilion llamó a Aiax Telamo, 
i a Vliles Bnhaxadores de ^Agamenon s como fi di-
xera«o ta 1 P̂ ei no podia enbiar menos claros En-
baxa-
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babadores: i roda cftaconíídcracíon es menefter Mos q pe 
hazcrde un onbre, a quien íè entrlega el negocio tenâen en* 
publico; i verdaderamente, que ia cjue con algu- baxadtsto 
nos otros preteníbres de oficios (aunque fean co- iiî 'nas?ar 
t T , . . , n tes, nejola 
nocidamence indinos deíJos) le puede contenpo- je ics ^ 
riçanpero con ios que pretenden e nbaxadas3 mui de y pero fe 
cláramete, i fin rodeos, fe les deve defengañar,fi- lo* de 
nuacio, ola raudança^de los que coníultan^favo- âr 
recieilen tanto al indino, que vencieíTe, i íaheíle Cafi todò 
uiiTnoníiruOji el remediopara anbas cofas i es el ^ro^pre-
defengaño con rienpo. / . Cierto, que íegun te"̂ e e"̂ € 
las calidad es.i partes recientes, que à de tener un j " â Sin̂  
. - c ^ r r j diño pora 
Enbaxadoi-jque por el miímo calo que uno lo pre mucj¡ya ^ 
tcndieüc fer í̂e dana id por indino; porque pred- nifad en 
famentc incurre en inorante}i fobervio: inoíantCj ^ e r de ft 
fino íabe las partes que requiere el oficio: fober- t*nta'Par~ 
vio.porque fi las fabe^ías cree de fi * i fe le pudierar:eí£omo r* 
r i i - r i i i i amere cío-
reiponder a qualquierpretenior dc enbaxada, lo^c/0i 
que e! Enpersdor a Adriano, a uno q le fnpiicava Refpueíla 
le hizieífe íuiifcon fuico, E]fo el fr'wzife lo A de dar, cteUntt de 
i nadie lo k de pedir. L . O loque Àrcbelao reí- ^"g'ft - a 
pondío a uno^ue le pedia un vafo de oro, i no fe Mrian3' 
Je Jio fino a Euripides-í^f ai mas f u f cíente ratón R(¡r!íe^a 
ra negártele^que el mportunarme, m a ejlepara darfele, rãYa ê ^ 
1** el no pedirlo: i no menos bien Africano [a uno chelao. 
que 
jRrfpaefta que íe pidia Ia enbaxada de Aíía3 con quexa dç 
de uífftca^ C|Ue no |a conccdieílc) dixo: "Ro te admires de m 
PJO, a uno q c m t^ prefenQôn p8raue à mucho ¿¡ne âefíeo que 
le oedtã u - J . , 1 J. 1 i ' J-
naEnh^xa recl^a e**a Legac í a , que pretendes , unonbre que es a l -
¿a% ns de m i ejiimacien 3 i no le ^udo pe r juad i r a que la, 
reciba. J. Solo la virtiíd / i méritos deven fer 
'Mas an de padrinos deíVos oficios, i el juzgarle indino co^ 
fempemia mo Jeremias > que enbiandoie Dios por Profeta, 
áosí^mt\csep\iCQ. o S e ñ o r s quem fe M i a r mía fue'una 
ha-adoreí criattira< Eíioes ceitusimo, i^ía cípenen^ 
ciaà molhado, que nunca íe an. exercitado bien 
Calidad oñeios adqucndos por otro medios jaí'si mzs an 
d? hnxge de fer apremiados^ q admitidos los Enbaxadores; 
^£a^x^porque aunque uno por huir las incomodidades 
ôri de un oficio fe puede efeufar del fin culpa, tan-
z& ^ dixo bien fe le puede hazer fuerçapara que lo acete. 
^A'ndjjl de /. Profegui, i dezidme, q genera de calidad à de 
«mos indi-tener ei bien elegido Enbaxadorl L . Deve fee 
vos lega- j i^cc porianffre, iírualaía mejor del Reino que 
dosd-cfvRe, i V - r i ] a • J - - r 
publica ^0 c r i ^ i a 5 Í JCI: de otra manera electo, indina juN 
tamente ai Principe que fo recibe.. Anibai dixo 
lAlexadro a Cipíon: Q u e l i e n fabia que las Xomanos aVidn 
utrgo a,unos-negdd* cierta faz^a f u R e p u ú h c A , p t r la indecencia de 
Zcgados 171 los. legados que U f u e r o n a pedir . Los Ateníenfes, 
^"'Z'^ ^.f pretendiendo cierta gracia de Alexandre , en-
3>QS couce- biaionun Ebaxador, no tai como devieraferr i 
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no ib lo no ía concedió cí Principe de Macedo-
nia., pero a r r o j ó cJ me moría J por el fue!o con des-
precio -y la qual merced le bol vieron defpues a f u -
Íslicar, por medio de Focion, iluftrifsim o entre os Griegos, i con facilidad la coníiguio: e igual-
mente no pudieron reícatar por ningún precio 
ciertos pri/íoneros Atenienfes tjue tenia el Rei 
Antipatro s unos Enbaxadorcs (indinos de ferio) Âtitipatr* 
que lo fueron a tratar, i Scnocrates bol vio, i los concedió A 
refeatò de balde, como a otro propofito referi Senoo'ates 
aier: i íi es parte fuftancial en el Legado tener ha- U 
zienda en fu tierra, porque con efto lleva grillos ^ a ^ ^ 
para obrar bien, mas fuertes fe los pondrá fu no- baxadores 
blc2a,cuia perdida es maior, i fe pierde totalmen -wt&w* 
tc,faltando a la fe, i obligación; porque como di-
xo S.Geronimo: E l f tie deve mucho a f u [¿tngYejrae 
ftenbre l a obhgdaon delate, i no le parece posible f a l t a r 
a Á i i e f t a nobleza íèrà mejor,fi juntamente fue-
re heredada,! adquerida,noble por abuelos, i no- Nolk t̂t 
ble porobrasrdixo Cómodo Enperador : Luego a hcvcinda., 
r '• Í c i l • T- . / /* j - icêntiiiva-
fdlio el ò a l m e y i o n b r e , t b n p e r d â o r . como k dixera: , . ^ 
J r . , . 1 • i i f i a ^ p j ' r n 
"Nunca j . m p a r t i c u l a r j pero no es maior alabanza ia^)C ,,fí0 
fer noble por fus abuelos, que aver merecido al- comienza, 
goporíi,que como dixo Seneca: E l que !caf ;¿ p ¿ -
d r e j d b i t e l f i c o f d s ¿ g e n a s h á ' ) porq fin duda q es mns 
propriinoblczaloqfc adquiere porvítttíd,i valor, 
que 
ma: 
que la que dexaron los anteceflbrcsji dixo aguda-
mente Ovidio,J?^" lo que no hizgrnos mfotros , 
nas lo podemos ükwar nuejiro, i en realidad de ver-
dad, <jue ios. méritos del nieto ion la piedra en 
'^g'-fiv que fe aguça la nobleza eredada delabuelo, que 
man< ^>^^n clilicrencia feria un pedaco de azero,inútil 
entrar ene! pa-ra cortar: i divinamente dixo ex Poeta iarinço-
lifvgr délos. Que infurtan las imagines de los CUttdios a/cendentesy 
mblcs Ls- iUsejtatMds carcomidas de ndrizer, de los dtBadores 
gahsyz u ms paJp¡J0SjJJ eres tu por t i r m n ^ o ç t i ia ti rico dixe^ 
»o que rr;leiimjenJorne Poeta juftifícado.le llamo. Buelva 
Libertino. . . i s 
al camino, idigo^que ía indinacion jacios Prin-
cipes reciben, íi Te les enbian perfonas comuneSj 
á 'híchinesC" omnc*c>¿ j'ulh. Auguílo Ceíàr mandòaque cier-
rtpLhctt -tos Lega<:los quc eran del genero libertino 3 no fe 
diedo. U i n Ícnca/Ten en elOrcheílraj quc era un lugar noble. 
U n a eleciS concedido a los. Legados, Èíchines dixo en í'u Se-
de los zn- n;ulo(aviendo negociado mal íu pretenííon unos 
*x* ons' En babadores que avian cnbiado fuera delRemo) 
, j . "Hanes maravillemos de no çonfeguir cofa que preten-
Ludovico . r i r i • t f i* i 
Qâ cno es ¿¿wosj t enbumosfuera âe mestra ciudad for Enba* 
luípxdo de xadores > onbres (fue dentro de fus cafas no Jupterenvi-
tidoslos ef)>ir3nigownarJe.l Ludovico Onzeno Reí de Fran-
crltorcs^eci?h6ãC mui mal quiílo,! opinado por algunos in-
jv9 r , asnos. Legados que elisio , porque mucho uenpo 
xxdms f l C ^rv^0' ^ ohcio de un barbero íuio, ila-
d e g ü . mado Maçílro Olivero 5 i eíle fue el que en bio 
/ dcíjUCS 
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Jcfpucs de muerto cJ Duque de Borgoña, a tratar 
platica de caíamíentos del Delfín fu hijo,con hija 
dei Duque muerto : i íiendo conocida fu ordina-
ria fangre (bien que iafuefíe Conde de Onaula-
no, pero eílo que inporta para los cuerdosíno To-
lo no fue bien recebido en la villa de Grand; pero Z/Ff!(*> 
' , ^ r r 1 q alonas 
afirma FiUpo de Comines , que íi íecretamente Re¡3l%Ucas 
no huiera della, por coníejo de un confidente ¿ebuecre-
fuio, lo uvieran echado en el rio. /. Pues de dito eligk* 
m \ ú grandes Republicas (cuio exenplo puede te- «•» onbre* 
ner fuerca de razón)è leído s que para fus enbaxa- Vt/ka^es , 
das echaron mano de on ores (a lo que íe puede xa(foreSt ' 
inferir de Jos Autores)de mui taílada calidad.Los 
de Rodas,quando mas floreció fu Republica,en- Maefimãe 
biarò por Enbaxador aArchelao Precetor^i MaefG^w^/-
tro de Gramática. I Eumenes enbiò a Rorna por r* 
Enbaxador a un Medico íuio. ISoha muger de 
j emoio por Lnoaxaaor a i eoaoro Me(fjc9} 
nianOja un Medico llamado Eftcfano: i afsi no íe ^ y ^ ^ 
como Filipe de Comines haze tanto elcrupulo, res. 
de que Ludovico enbiaile por Enbaxador a fu 
barbero ? L . Es meneíler entender la dife- Refioâefe 
reacia de los tienpos , con un poco de mas ef- * ̂ re'^1. 
pació en los de Eumenes, i los de Sofia, i Re- ca' 
publica de los Rodios, la maior calidad de los 
i . , c Vtfcurre 
onbres ( i no indinamente) te hindava en dos a f ^ y ^ 
ramasfolas, armas3 o letras, fin cnbargo, que Usletras. 
0^3 otros " 
i ocios que nacieron ricos, i pocieroíos,la alcanza-
ron con el tienpo por tiranía: por anbos eftos dos 
caminos fe coníeguia la fuprema calidad, i efti-
macion; porque de los do ¿tos, o los valerojfos , fe 
hazian los Hnperadores, los Principes, i los Sena-
dores de las Republicas j i aísi los Filoíbfos, los 
Medicos, los oradores, codos eran dinamente 
eftimados j porque mientras eílas ciencias no íe 
redaxeron a oficios venales 3 quien duda 3 que no 
íbío no abatían 3 pero iluftravan el maior í'ugeto? 
como oi no feria deslaílre, fino autoridad, i caula 
de maior elHmacion,que un Rei^un Principe3i un 
eran Cavallero fucile eminente orador, eminen-
te Medico, eminente Filofofb, eminente Marc-
matico^parafervir con ello a fu eftimacion, i a fu 
calidadjnopara curar, o abogar por premio: i aísi 
enbiar una Republicano un Rei,por Enbaxador,a 
un onbre noble íii Senador, o fu miniítro 3 i por íí 
c ce lente Medico,o Filoíbfo3no era ofender Ja di-
nidadjporque ( i el (fin ella parte de ciencia) fuera 
capaZjCon ella(ufada3como fe ufava enLÒces)mu-
¿xeplos de dio mas lo íeria, i nadie haita 01 à culpado a- An-
onbn-s de tonio^que enbiaílc por Legado a Otaviano a Efro 
lctras,qan nj0 Maelrro de fus hijos, ñique los Atcnieníes 
¡1*0 En**- ¿iejfen elle ofício a un Sofiíta llamado Atenton, 
enbiado i Mitiidates, ni que Atalo R e i , bizicíle 
fu Legado para el Senado a Crates Gramático: 
pero 
xadares. 
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ero ía que los tienpos fe an ido adelgaçando tan-
to3q lo q era una calidad foIa,Ce à repartido en le-
rarchiaSji las ciécias fe an hecho oficios,! deítosfe 
an ido unos, mas que otros, desluítrando, no po-
dría un Principe, i una Republica valerfe con ala-
banca3de los exenplos de aora i[j.años;porque en 
ninguna manera arman î afsi es juicamente culpa 
do Ludovico, de enbiar a fu barbero a una Lega-
cía tan grande, i a materia tan inportante; i no ¡o 
niega Pafcalio(aunque lo efeufa como puede) di-
ziendo. Que ejle Ret, 0̂co conjiddo de lafegundad de 
aquellos que pudiera enriar por Rnbaxddores (que ef-
to quiere dezir defeonfiar de los principales)^ v^-
Üo de la lealtad que tenia efperimetaâa en aquel onbrei 
pero durifsima cofa es,que añada Pafcalio, Que no uApapiwA 
desboneftl>3ni ofendió la dmidad del oficioSiznào fen- ^a 0pIfíl@n 
tencia común de quantos tocan eíle punto, que p Pafca' 
fu dinidad mifma ofendiò:i que inportara que no 
lo íintieran afsi los Autoresíni que Pafcalio Jo de-
fendieifejíi la razón dà bozes; Bien como fuio es picho &d~ 
lo que dixo Seneca hablando caíidefta materia: mirable de 
Que por ningún camino pudo Dios disfamar mas las co Seneca,, 
fas mundanas que permitiendo fe diefjen a los indinos, 
que es lo mifmo que dixo Tito Livio: Que el minifSenteci^c 
o J i - i tit ir i i 
crudamente corre cica cuenta en el oficio de En- jufia. 
0 ^ 4 baxadí 
E l Enhdxaclor, 
tíviilio baxadoresa que en codos los demás de la Repubft 
PnfcQ dtf- ca^os miniílrQsdomcíHcos dentro decafadexa. 
K"*3 el daño;pero ios Legados ácnt io^ t fuera:i bien ad 
como fe a- virtioEivídio Prifco5conio deven fer ios Enbaxa-
•vu de de- dores, quando difputò en el Senado con Maree» 
gir L s £«- i0 ^ Qj^e f in enhargo que todos los de aqueüa congrega-
baxadores. a o n eran mm ¡,uen0Sj ¿e^M elegir fe entre ellos, el que fi 
avia de enkUy for Enkdxador a l nué)>o Encerador Vef-
Vn " J ^ p a f i ^ ^ x o for tear fe.Tanto indina a los Reiesu Re 
t.í q fu 'hx- publicas, ¿jue le les enbien onbres, menos que de 
de fu a- genecaíà i*angre3i partes, forque es razonable argtt-
mijlad'tfor memo de la eBimacivn que de uno fe haze -3 la calidad 
el Eribaxa- je ¡a ̂ eyfona que f e le eniia,! deraas deíto5fuelenlos 
^tnáJâ * on̂ 1'es ^c pocas pandas querer deíkiensir l'o que 
fueron con lo que-Ion, i por eíto íienpre andan a 
«Aionbres, câ a= de defvanecimicntos, que ellos juzgan di-
y- aun por nos.de las períonas grandes a. por donde pienfani 
atfjicftes que {eran tenidos por rales, íín advercir5que ellas-
ncjjcartjer ¿t^ZOpOXC^n^.áS cftimaciones, caí!íienpre ion, 
mas deitruíeíoíuia^o 11 ie logran algunavez,es co 
nifpm on- d daño-de Faetonrpero es cierto^q ai ingenios tan 
hre bixofe mal fazonados^q deilèan fer famoíbs,aun por def 
¿rftruió en dichaSjicftos tales caufan fu deíhuicion,ila de la 
truitcl in- pU'to de fuceder a Roma. Efte onbre de baxafuer 
yeno. te^íubido a Ia privança de Tiberio f̂e governo ta 
info-
iniolenre en la gloria de la Monarquia,q la avien 
llevado tras íi quãdo caiò^ porq ordinanamétc es 
íbnbra q acopan a al ruin cuerpOjlavanidad,! mas 
d õde uno preiume no íer conocido,, i quiere q íeá 
teíligos de Ias pruevasde fu calidad, los efe cos de 
fus deícorteílas-ielqdeíde la cuna no nació para, 
ícr eílimadoj.raal lo llega a fer defpaes, como ta-
poco dexa de íer infolentc en la prosperidad,el q 
no la comen-çò a tener en la cuna.Cuenca Cuchar 
diño, qnoíatisfecho el Árçobifpo,i defpuesCar- E l Cardei 
denal Gurgenfe (privado,i primer móvil de lavo- Gvrge. 
jucad del Enperador Maximiliano}dc aver varias-^ En̂ Ŷ ' 
vezes tenido publicas.iíecretas aadiencias de En i r r > gerador,je 
baxador con el Papa íulio Segundo;,! eíras ocupa- p¥t^ terr¿ 
dolas con íu acoftunbrada arrogancia^para el dif- Memere en 
curio délos negocios q traia , le íeñalo el PontiR-^^"^ 
ce tres Cardenales con quien los cofirieíTeji repu-
tándolo a poca etonaciõ el vana En baxador, en-
biò a la junta otros tres criados ítiios, q afsiítieííèn 
a los tres Cardenalesrtno pondera el Autor tanto 
la fobervia de Gmgcníe 3 quanto . Que la concita 
don del Pontífice, TTIAI enfeitada a fajr ir mmores rí-
fasJt j i imítLj í} e&<t. Vitima mente Salomon dixOy 
2 í̂7 ¿toer cofa, queajfi t r a l h r m el mundo 3 como elef— 
díty» hecho fitmr. i cerraré a cilapartCjCO dezir?q.ue 
el Legado de buena í'angre, buen caudaí^i teme-
IOÍQ de Dios ? hallara mas caminos para, acertar 
que los que fe Ies pueden enfeñar., por documen-
iHogni'tlo tos de Jos que mas delgadamente tratan la mate-
CI:¿IJÍ k s í í . l :cóforme a lo qual in juicamente íe quexan los 
O/Í/^TÍ ^^p^n cipes dei mal acierto de fus En bax adores, can 
ra' los ' ̂  -ía^0 ̂ e^as coftumbres infameSj i baxa calidadsíi 
a os m a i o - ^ o s los eicogieron tales porque íolo haziendo 
res. menofpreciodeíu Reino3i vaíTalíoSjíe puede lia-
zer citas eleciones; i afsilo acoftunbrava Elioga -
Atinada búo y que para los cargos maiores elegia ios mas 
h i de lace raines en calidad;! dando a entender eíla torpeza 
demoma, dieítramcnte Jos de Lacedemoniaj hizieron una 
lei. Que no pudiejjenfer acufados for ¿Cper ejxerci-
tado mal ningún oficio de 7íepublica los Gladiato-
res , Etriones, i otros tales • porque no fe pudo ejP-
perardeilos mejor cobro quando los eligieron. 
si ferian o-1. No. íe como fe a de mediar efta dificuJtad, 
diofosinba porque tanbien è oído afirmar, que fe erraria eu 
xaaoresde en[?iai: Legados de gran fangre, i eílimados-, por-
f 'eflllor á cíae â ^ua^a^ con los onbres primeros del Rei-
¡os delRei- no adonde van, podría engendrar emulación, i 
no dSde an traer inconvenientes? L . No porque uno fea 
a\liíliY*¿]uftrifsimo Cavallero 3 ien fu rigor tan bueno 
como el que la fortuna tenga en maior altcza^íe 
podría llamar igual fuiojdeclarome mas: no por-
que de Frâcia vaian al Inperio, o de Efpaña a Fra-
cia, o del ínpeno a Inglaterra Enbaxadores, cuia 
antigüedad de íangre, i nobleza fe acijeide de los 
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primeros Reies de fu nacion î aunque fea deriva-
da deílos niifmos Reies, feria odioíb por igual ai 
maior í en or de Francia el Cavallero Eipañol, ni 
ai maior potentado de Alemania el Cavallero 
Frances, nía Ja primer períbna de Inglaterra ei 
Alema, enbiar un ermano, o un hijo íegundo^o 
un hijo natural, cualquiera deílos Reies, por En-
baxador a otro • ello íi podría íer peligroíb modo 
de negociar, i por Jo menos dificultólo; porque 
allí los'inconvenientes que nacen de las conpete-
cias, eran mas inmediatas; i tanbien lo feria en-
biaraunode Jos a quien fe enbian Enbaxadores 
fin fer Rei, uno que fueffe grande del Reino que ^ ^ ^ , 
le e nbia, o una períbna conitituida en isuai din i- , I 
dadjComo íeria un Cardenal a un Reí; i tal íe de- c^copac^e 
bio de coníiderar en el Confejo de Rilado de Caf co fe dexh 
tilIa5quando (como refiere ei Coaeilaxio) q̂ uifie- de enhur 
ron enbiar a Portugal pdr En babador, a cerca de Z70̂  En â' 
Enrico Cardenal,! Rei ultimo de ios de íá cafa de ^7//»or 
Portugal j al Cardenal don Francifco Pacheco, i ^ ' 
aunque fe ponderó, que pondría en gran recato a 
aqLíeÍPrincipe,paraeltrato de ios negocioy', en- lagurta fin 
biarls períbna de tanta opinion en ellos, como la #o f los KQ 
que el Cardenal tenia en el mundo, mas fe re- n̂̂ ĉeih 
paro en el inconveniente de lerieio-uaí en ami- , JJ , 
dad de Cardenal(coíainpaciéte entre Principes.) (¡e unt,Q̂ e 
•I grandemente fe turbo íugurta, quando ^ioque [o. 
h 
B í En íaxddcr , -
!a Republica Romana 1c cnbiava por Enbaxado-. 
res onbres de tanto pelbji dinidad s a quien el no 
podia tratar con diferencia; infiriendo, Que los 
enbiaban mas d ordenarle 3 que d rogarle: i eíle gene-
ro de gente, igual en diaidad , i en todo, es la que 
deve eíciuirfejpcro la privada(bien que fea nob i-
lifs¿ma)no. /. Que riqueza es la que vos def" 
íeais en el Enbaxador, i que genero de riqueza à 
Hxijetida de fer? L . El Enbaxador conviene que lea ri-
decece que CQ [ en eíla parte fe deve hazer poca cuenta de los 
adepofjeer £{¿0jcos qae dezian , Otee fob las bienes del ani-
el Enhaxa- ) .3 ^ ' . . , 
¿or ¡fe yá mú eran vienes 3 t tos demás ejcona ; 1jentian, que el 
pammonh fabio mas feo que Terjites 3 era mas bermofo que 
adonis j 1 el mas mendigo ecedta a Crefo en rique-
za', pero citas fon fenteneias buenas para la ef-
cuela de Epíteto, no para platicallas en las Cottcs 
cíkangeras; iafsibueívoadezir, que el Enbaxa-
dor conviene que fea de fu patrimonio rico, por-
que no ííendo]o,mal podrá adornar,! vertir fu ofi. 
cio,como es j 11 it o, ni tratarle con la efplendidcz 
que es neccíTarioa tan bien, porque al que es po-
Quáft ieY bre, en jas coaílones que fea meneíterintcntarlc 
inAictu de Con interés,fe le acomete con mas facilidad,! aun 
foj»rno en CON ^5 fçlicidadii qualquici indicio de ruindad» 
el pobre,co . _ . . . . /• 1 . V i n r 1 • 
hrafuerças1 í'indelidad que le apoie íobre cite fundamento 
i credito, de pobreza , cobra fuerças de mas que indicio, I 
da con la;opinion en el füeio:i por cita razo dezia 
Cipí 
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Cipion Êmilianb > como refiere Canonhicrro^ Sulfidn, i 
Que n$ ¿ m a n fer elepiios per Enbdxaáores Sergio %^',rtit0 re 
J à> 1 . pro-Vados 
na effd»a hartad los Romanos, i Atenienfes tenían ^»r. 
per común íencencia 3 que no fe devia llamar al Los 
Miçiílrado onbre que no tuvieífe caudal: ePor~me!tfrs *\ 
^ue par mara^zua daerta a hazer el áe^er 3 que ia Mavjftra 
pobreza (como dixaia lei de la partida, Trae a los joalpúhe. 
£nt?res agran codiciet3jue e$ raiz^dc todo mahi mui di- L?¡ dt U 
no defte lugar es aquel dicho de una murena Vwida. 
- r Ti' li ^ 
quien le pre(;unraro5^«í? ¿jual era mejor en el onbre) vtcno ae 
jer nco3o Jabioii relpondio 1 Que mas \ezes >ia eUa ir ^ o 
¿osJabíes a la cafa de los ricos x que los ricos a la de los a^erduho 
fabios; i Tiberio prohibió a Caio ermano de Gal- Séneca. 
vafque exa pobre) que no fuera a governar las Pro Crfio »oJ*e 
vindas j por el juíèo re caco que le deve rener del pwwdo 
que lo es ,1 mas G le acongañavanidad.La media- ̂  ft*?0* 
na hazicnda es la mas c õf or me a elle oficio 3 por- L¿(nr90 or 
que fe efeuía de lo luperfluo î vanOj fin faltar a lo denó ĵ mu 
neceíTariOji decente; ninguna coiàde mas inpor^ Linda* 
rancia bizo para fu Republica Liçurgo.(fegú fien- d***0/'^* 
te Plutarco) que oxácnJi^Que r.wgu ciudadano fuef-P* ' e>"t ri 
Je pobre ¡ ni nctypcrtjue igualmente jen ocajionadas eflos ot$p0yfo. 
des ejít emos a lospehgrosyi waes. A Otón nada le o- m¿lr>¡ete po 
b!;gò a rebelailc a GaJva , i a intécar el Inperio3fi~ breJe rehe-
riolafumapcbieza:niluhano conpròel inperio,¡0 trKtr* 
- 1 1 r.„„ Caha, 
mente dañoíbs a Ia Republica, a un mifmo den» 
po les dcípcrrò diferentes vicioíbs afeitos, la po-f 
breza, i Ja abundancia: la mediana riqueza, es la 
que labe hazerprudentes efetos; cíla aiudada de 
los adherentes del oficio, baila cimplir con fus o-
bligaciones; 'Pero lapebreza arrojada d Reino eílra-
tyotfs por mil caminos peligrofa^no pediendo rendir >ipt* 
¿íendo fer rendida 3 fin ufar de liberalidad como fe 
XjetosdeU gran ge ar In jiberrades ? como fe tendrá frequen-
p o h e ^ > o ta da Ja caíafdexo otras fuperiores correfponden-
'"nZfílJxl C^aŝ e los curiofosíde los atentos, i de los necef-
' f a ' fitados condutos por donde llegan a noticia de 
los Legados en borrador los principios delas co-
fas, de que el podra con diligencia inquirir los fi-
nes,! íacarlos en linpio. Que tras los principios es fa~ 
cil toda adicioTiyComo dixoel Filoíofoj i ellos lefal 
taran /icnpre, íi íh cíl i lo es corto, fu animo eítre-
choji fus aciones eícaíTas î antes vedraen delpre-
Venus f/c cio (como todos los pobres ío vienen) con gran 
• h (¡elEtth* pci'}uizio 3 i daño de fu Republica, i de los nego-
' • ¿ ¿ i h r g a j ' cios que. trarare;porquc fin duda,que demás de U 
• tapar cuen parCG quealRcitoca deílos gaílos, i donativos, 
ta 4ciRe¡} j £n[)axajor fc ¡e pC^7í mucho, que ádc fatjsfa-
• perla juta T - , . , r t? ' i . . 
de^e oaf- zeraeiu n.izicndaiacniaSj que iin anticipado lo-
tarmuch^, corr©si aínda de coíh^no podra partir^llegar, i aí̂  
fiírk donde le fea nccdíirio; Lai quié qiiicre^quc 
curf^-fegunàó. \ 1% 
citas faltas corráis por cücta' dei Enbâxàdór,-aun-
que-tenga por.dilculpa ,.quc no3e an deípachado ^ 
de lo neccílario : i refiere a eftc propoficoCice~y''/"':*'^'e 
ron. Que¿»ien¿oIOJ Rodtoj ele&s Bnhtxddcrespd- J - = " 
ra. ir a n t e n a s 3 i no adiendo partido el dza ¿efermi- <. 
nado, fueren âcufadas toma reos en el Senado s icô-el £nl'.; x-.-y 
rrieron peligro como tdíes-. porque dezia eí 'acuía- ôr> *¿y?e 
dor: Que pòr neplivenc id * i efpacio de los.&nbdxado-"0^ 
rr 1 1 1 r ¿ i , - ticrol.<kve 
res 3 era palradv el tiente opoft&n&'i Í la oca ton táVard- - ; . 
kle a Us mgõciôs : ¡os Enbaxaaores dilcuip^- ¡}a^r 
ton. Confine el Te forero m les avia dada el dinero raalfie^o-
t^fie del E r k r i o publico feles ¿úiid de dar, iquee í ío los cio publico, 
detenid-^à que los acufadores replica van 3 Que ejhd̂  ' 
72¿? erd Sfeulpa, porgue eddd uno erd obltgâdod foazfr \^x^p^» 
fu OSCTO , que (i el Te forero- cunpliendemal ton eí feto aj. os ^ 
tos detenta 3 jtte fspar adam ente Jerid tanbien deujd- -znbaxa-
do? cañigado j enpero. 5 <jue ellos ¿ú>tau_ incurrido en de- ôr j ^ j ^ 
litO;pár¿jue fas 7^egddos}eJ dia ̂ e reciken los defpachos 
fon obMgddos {[m juzgaríe por di-i'ímlpa lasque da-
d avan) a fúplir del eduddi próprio las dilaciones , dn~ 
tes que aventurar psr el inconveniente particular > el 
negocia publico, d qmen fe deye todo' do. que 1 $<tdc¿ pvfi-- ¡ . , , 1 -
feenii fi tu caudalno-era^ íkiicipntp fcft^dcyieibn -. -
'derir los acafadores)iaesdeiitó aver acecado of i -
cio que lo à menefter, o "de vie ras ayer amoncRa-' 
dom pobrezaaltienpo del aeetario^ i íurdud^ 
..fuera. 
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hiera cita la mas juinhcada razón; peroio pn 
mo,quc uvo mas en cila acuí ación , délo que en 
eite Auror íc Ice^porque no era cargo biíirante pa 
sin Uceda ra correr riefgo enjaÍ2Ío,eI que hazia el acuíador 
dcfuRctne a los Legad os. Tanpoco deve fer pobxe3por eftar 
I ! ' f l c ^ h mastxos de receba* regalo confiderabledelRei 
él £nb*x* quc anille j lo qual no Io deve hazer íin licencia 
dor deitei particular del fuio; porque el obligado de uno, 
que afíijle. íienprc eílà por razón recuíado : i por lomenos> 
aunque digamos,quc mas obligado eftà a fu Kei^ 
£ / Enbaxa patria y i reputación, puede íer que fe interpreten. 
der ¿ de mal fus aciones: i ur>Enbaxador deve dar í atisba-
^ o t T ^ ñ C*0n ^C ^,aun a ̂ os ru^nesii taí vez ias dadivas que 
/ ' reciba del Príncipc.Ie harán íbfpechofo con el fu-Aun a los r 3 r 
mdos. iojj con iu Reino, particularmente íi algún nego-
cio fe maíograífeeníus manos,! entre otros mará. 
Vecretode^ villofos decretos de la Republica de Venezia^es 
Venczja^ tino ̂  quefys Enbaxadores no puedan recebir al-
l'axadorre guna co^ ^ Principe q afsiílcn: i afsi Herm ola© 
C & J nada. Barbaro^varon admirable de aquella Republica, 
Hmmlao ûe defterrado della,porque fien do íu Enbaxador 
Bárbaro, en la Corte Romana aceto un Obifpado del Pon 
por^ered tífice: ijuílifsimamente le devierapromulgar lez 
biou» o^/femejanteen todos ios Ricinos que fe preciaílcn 
pada fue i i - - r 
J a J de buen ^ovicrno, i executarle con eran rigor; 
de vene- porque es tin duda, que eí que abrió la mano pa-
íyj. ra recebir, diípuíb fu animo para conefponder, 
porque 
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porque el don es tirano oculto, que todo Jo avaf-
falla, i iupedica- i es coníejo del diícredísimo Se-
neca 3 Q u e ¿¡uien ̂ uijieregoz^Lr fié Itbertdá, no reciba 
agem beneficio. ElEnperador íuíliniano amone!-' 
ta a los juezes 3 Que no reciban dones s que q u i t a n ¡a. 
libertad } ciegan el entenàimiento , inclinan las v¿?~ Contra tos 
luntades 3 e tn f i tmdn Us onras: i a la primera razón mmftros | 
de fer rices los Enbaxadores, fe añade, qu Aego- r^en díL-
cían afolas con el Rei 3 o con fu privado : pues en 1 as' 
ías cofas inportantes 3 que duda ai que avrà Rci3 i 
privado, que deíTeen conprar a qualquier pre-
cio el avifo delEnbaxador, olaremiíion? por-
que hallo gran rieígo^ de que fea vencido del in-
terés el animo necefsitado, imas creiendo, que 
àde ferfecreco,iafsipuespormcrior3nofepuede 
dar feguridad a cada coía, por maior feledevc 
procurar, eligiendo perfona en quien concurraa 
las partes mas incontraítables al parecer, que por 
lo menos5mas tardará en fer vencido del ínteres, 
el que fõlo por vicio lo ama5que el que por necef-
íidad lo deííea; i mas lexos eltà dela traición el 
noble^que el.plebeio: afsi lo verifico Filipo, que a Tilica fi-
todos los Enbaxadores de Atenas (aquella Repu- homo to-
blica conílituida de varones tan celebrados) los ^ s h s L e -
conprò condadivas/mis^ Socrates. í jun tamente^J^^ 
avia de inponerfe íbbre los Enbaxadores leí invio cet0 A ^ 
lable j con pena inremifsiblc, que íes prohibieíle crates. 
R rece bilí 
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reccbir del Pvci afsiftido dadiva de precio 3 ni de 
sufto, auc fí ella tuvieran losEnbaxadores de Fi-
T.nh.txado- j|po9quando fobomados por el hijo-de Perico en-
res de Fili cegaron el de Demetrio a los Romanos, çcmtra 
r j j3ú0ma cípreífo orden, porventura lo dexaran de hazer.. 
/ . EíTa lei devia de aver en Grecia^pucs Epicra-
tes fue condenado en cinquenta talentos5i Calías 
•Enhixado a miarte, por ayer recebido del Rei de PeríÍa(a 
re* czpg* quien fueron por Enbaxadores diftintos} ciertos 
d&s por a- dones; bien que el primero libro a fu patria de un 
^d*' ^iave a^eck0 ? i el fegundo concluio una paz. def-
' feada. L . * Verdaderamente qu^es tan indi-
ciado el interés-, queen ninguna ación en que 
fe entremeta, aunque fe aia acertado, fe libra de 
íbfpecba, i ninguna que fe erro Cm efta prefun-
cion, pudo dar a fu autor peor titulo, que de po-
j¿hritio. eo afortunado.. /. Dina de imitación fue íst 
f d Eírb-í- entereza de Fabrkio Romano 3, i diño fu valor de 
xzdoy. alabanza, quando avien do ido por Enbaxador a 
Pirro 3 le deíleo fobornar ; i no furtiendo efeto 
fu diligencia ^ le quifo dar temor, i para efto or-
deno, que incenpeíhvãmente le puíieíícn un dif-
forme Elefante al lado, hizo fe, i fonriendofe el 
Ramano,íinalborotarfe dixo : t i d i e r me Venció e l 
oro, m d la ke&U. L . Pues de la mifma mane-
ra que los Enbaxadores no fe an de dexar vencer 
del ínteres, an de cuidar mucho de los medios q 
eligen 
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no digo io ípohagã)poruñees tâgrade el útilq 
alcãçaràn con cl acicrio, qüaco el dano q íe les ie-
guirá. del ieiro3a eílos^i a jos negocios, cierto es3q 
íodo.pielago no furcado3nene mucho de lo aven 
turado i dudofo, i que no feri cordura afiançar fu 
xiefgQjpero alómenos, tales puede íer Jas noticias 
-dcHiarcacioneSjC indicios,que .aunque fake la ef-
pcricncia,alicnte ja eíperancaj mas lo que toca aí 
pilotOjes ir prevenido de ia dcfènfa neccííaria pa- " 
ra los peligros contingentes, i fon dar los puertos * 
antes de tomarlos: q concito q o bferve el Enba-
xador 5 no fe hallara con el defairc que el de los 
Samnitcs,quado ofreció fuma coíiderabíc de oro ^ ¿ x z d ® 
a Marco Curio, fin prcmiíTas de auc lo uvieífe de vei ^ 
acetar,i afsi le refpondio: Samnite necio d i k tu Rt- a fobemav 
publica, jue Jfádrce Curio mas quiere mandar a neos, çm premíf-
yue ferlo.M 'nad qual quedada efte Enbaxador,i el fas de huem 
de los Etolos,que a titulo de poco íbbrado3prefen íHCCíf9' 
to a Quinto Tuveron una baxiíla de oro,quando 
Je refpondio : BnbaxaÀor > ¿i a los Etolos, que m de Ge"̂ 11 reJ' 
r . r r \ j , 4. j phcjt¡¿ de 
•una mijma manera j e a de tratar la continencia, que la g0C¡Qn 
pobreza: i no íblo en los Romanos uvo eíla eícue-
la; veafe lo q refpondio Focion Atenienfe a Ale-
jandro , enbiandoíe dos talentos grandes de oro. 
Preguntó eílc famofo Griego al Enbaxador: Í V -
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que me haze ejha merced ̂ Alexandre artnifilo entre te-
¿es ios del Senado ? FvCÍpondio : Torque te nene por 
mejor que a todos. 'Pues dile (refpondio Focion) que 
f ermita que lo fea , idefpidio alEnbaxadoríin ace-
tar eJ preíente. A Jos Keics a quien van, ü es jufto 
j f t i l a n o que lleven los Enbaxadores prefences 3 porque 
reccbta E» unos huelgan con ellos, í otros fin ellos no admi-
babadores ten jos Enbaxadores, afsiio hizo Atila, que no 
"ÍL 7fn/re- H11̂ 0 reccbiI-a Apolonio Enbaxador del Enpera-
fenra-yã J ^orí fi primero no le traía prefente de íu dueño : i 
go. PedroMarrir refiere délos Soldanes deBabilonia, 
* Q2e fi 0fen¿en del Enkaxador, cuia acionprimera no 
esprejemarles algo; eílo es licito^i forçoío : porque 
como pocas enbaxadas llevan otro £ñ3 que abla-
dar odios,© continuar amizades, para nada daña 
el regalo de la unción,i entre los Reies, i republi-
cas deven fer dones confíderables, o por valor.o 
por /ingularidadj i mas ordinario es efto, q aque-
p-scfcxics Ho. Aitavano Rei de los Partos enbiò a Tiberio 
<]<•/€ fe fue- Ccfar un onbre íalvajc , de grandeza de ílete co-
len cnhizr ¿os: e[ Rej don Manuel de Portugal enbiò al Pon 
!os , .acs. t:̂ ce ej primcr Rinoccrcte que vino de la India: 
LecneSjTigres, i diferctes animales de caça,ordi-
nario preíente luele íer entrt;Reics,i de qualquier 
cofa que fea es judo que lo aia, i parece q lo enfe-
fuYsrgiliOjpucs nunca ínrroduze Enbaxador,̂ '?? 
que line prefente a la parte dondeyk. L Pues cierto 
que merece mui conforme a razón 3 que â ios in-
haladores los omen tanbien los Principes con d; 
divas, 1 preieas, 1 quccjios las recioan. L.« J-a 
verdad es^queiaocaíion haze licita, o ilícita efta 
acionjporque aísi como feria argumento de bue-
nos rcípetos, que un Enbaxador que à cofeguido 
de un Rei quanto fue a pretenderle buelva agra-
decidoji inFormando bien de fus cofas, como los 
Enbaxadores de Eneas lo hizieron con el Rei La-
tino, obligados deldefpacho que-en el hallaron: 
al contrario feria mui foípechofa urbanidad bol-
ver un Enbaxador, que noa alcançado nada del 
Rei a quien fue,mui cargado dejoias,! mui encar ^ ¿ 
gado de fus ncgocio.s para con el fuioji juftamen- de», i quU 
te le fucederiajo que a ios Enbaxadores que el Se ¿0 m > ^ 
nadoenbida Antonio, quenoaviendoalcanca- êr̂ s fn̂  
o del aio que ivan, bol vie ron encargados de tus efjCar(rij,,s 
pretenfionespara con el Senado,! fueron vergon- denc^nios 
gofamente reprehendidos de Cicerón. / . Cía- del Raque 
ro eíU , que bolver agradecidos ios Enbaxadores aH afíifl* 
del Rei que afsifticron , i recebir dones de íu ma-
no, que à de feuen ocahon libre de todo eferupu-
lo. L . Pues con ella nadie ácelurado eífais acio-
nes 5 porque de creer es, que los Romanos (cuios 
exenplos mueñran, que amaron tanto Ja pure-
za de las coftunbres) no harían loque enloso-
tros juzgavan rorpe 3 c indino, i dieron a los Enbs, 
R 3 - xado-
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x Adores de MaHnifa cinco mil dineros, i dos ve 
tidos de purpura a cada uno,! a los conpañeros de 
0 nor, que traia n coníigo a mil dineros,! a vellido: 
1 a los Enbaxadores de Sagunco>que llegaron a o-
frecer una corona de oro a lupiccr, íes dieron io]j. 
monedas: i a los Legados de Antonio, i Cleopa-
tra monedas: enfin es fin difpuca(aunq la aía 
íobre cilojquepuedcji deve cÍEnbaxador recebk 
lis dadivas del Principe que afsifte, con las circuí 
rancias dichas , i eíhmarlas con agradecimiento; 
porque a dificií reíiítirlas fin groíTeria; pero deve 
cófiderar el eíírado de las colas, i la correipódécia 
de los Principes-porque fi enere ellos ai defavené-
cia conocida,amillad dudofa, negocios equívo-
cos, i no aíTentados, haria mal el Enbaxador ea 
recebirnada, ajuílandofea lo que Plínio cuenca 
de íi (aunque no hablapnintualmente en eííe ca-
£o)Oue nunca que trato negocios ¡recibió frefente simas 
faltando cíle eícrupuloio tienpo,i eíiando las co-
las en duicepaz, es precifo acetar los favores que 
por eíte c a mino haze n los Principes; pero con bi-
2 arria, afe ¿lado en cite a¿k>, en que fe fu ele mof-
trar codicia,gcneroíidad,i definteres; i efto le ha-
, s ze cnLiando m u í premiado, i íatisfecho al potra-
M BibL <*or pr£^ntej acordandofe el Enbaxadorfpa-
.̂35» de12 > i condenailo) de aquel Legado de Are-
lAzcnzs» n.aŝ qye enbiandole Dionifio tirano dos vellidos. 
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para que rcmafTc dcllos uno para íu mugcr3 icí-
pond\oyQue anbosfe los (levaríapara ¿jue ella efcogief-
jc. /: Por cierto Dioniíio anduvo miícrablc,! 
el Enbaxador codicioíb. L . Taiibien fe du- sil*s 
d.i, íi los dones que (c dan a los Enhaxadovcsfon /̂J f,efe 
, , i . t i r da a los !.& 
verdaderamente iiucs, o ios deven entregar a íu ^Xii,̂ rer 
PrincipCjCüio baíhnteprcmio5i gajes llcvanjpcro f i n j u n s ^ 
reraelveíc oucían de los Enbaxadores, a cuia cô- hs dc-vc 
t e n p u n o n í e dan-porque lonperíonas iíDres3qu 
pueden adquirir para íi j i porque ia donación no afiãe:* 
íe adquiere para otra pe don a,-que para aquella 2. 
quien fe haze, fin o íèeíprcffa en ella: pero aunq ef 
co ícaaísi, el mejor eíiilo es el de los Enbsxado-
res de Venecia, a quien es prohibido recebir na-
dâ  que no lo entreguen a la Republica j bien que 
rara vez fe lo dexa de dar:cn fin el no poder rece-
bir un Enbaxador del Rei que afsif!:e5 i lo que reci 
be no ier fuio, halla que lo manifícíta a fu Piinci-
'pe3i fer obligado a gaítar en eJ ufo3 i adorno de üi 
-enbaxada , no folo fus gajes, fino fu patrimonio; 
cito pues todo, juíliHca Ja parte de] Enbaxador 
contra fu Principe^ obíigacio precifa de an parar-
le fu cafa,! familia,que por eítar firviendo]e,dexa 
fin patrocinio, ni adminiítracion, acudiendo.no 
ib lo a las necefsidadcs que le reprefentaren, fino 
procurando faberíí tiene otras, que por modeília 
le eacubran^íin defdeñarfc de acudir, ni aun a las 
R 4 in a 
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he ted a ja.. 
E l Enhaxaâor , 
mas menudas 3 ni de dar conpañeros al.exen 
del Senado Promano, que eferiviendole Reguío 
íu Eiibaxador en Africa , Que avia fabiJo; ^ueel 
arrendador de una hazjenda que tema en Roma era 
muerto i (m dezir maSj el Senado mandó;, que 
deJ publico fe tuvieíTe cuidado de la buena admi 
níílracion de aquella hazienda ?. / , Enfin , de 
la del Enbaxador , qual eíti.ptefenda en vuellra 
eRimacion3Iaheredada3o la adquerida? L . La. 
riqueza adquerida: credita la induílria del dueño, 
ies preíunción en favor de quien fabe governar 
fus negocios, q no dará mal cobro de los ágenos: 
pero fi la hazienda heredada fe conferva, no íolo 
entera, mas con aumento , aunque fea en menor 
cantidadjle doieí primero lugar^porque la rique-
za, heredada de los abuelqs, acredita mucho al 








ninma es mas a arae OI; ÍC-
ro muchos cuerdos efeluien las eceísivas,por ha-
líailas íugetas a graves peligros, i abraçm las mo-
dcradaSjque pueden aiudar alavirtud^fuílentar 
ladinidad.:. i fuera, fia duda-, mas illuílre cofa en 
los Principes de Italia, que uíauan enbiar con fus 
Enba-xad'ores ccíorcros.q le hizieden el gafto (co-
mo dize luán Andrea)'elegirlos de bailante cau-
dal , para' que ellos lo hizieífen por fu cuenta, o 
d.c. bailante c iedkopara que fe íes pudieíTe fiar 
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laadminiftracion j i gaito dc la jornada, ^ Ü C no 
incurrir cn cantos inconveniences, como ofrecia 
el cal modo de Legacías; porque demás que las 
diferencias entre ellos ferian grandes, i cócinuas, 
era maior la noca dela defconíiançaen que el En 
baxadarcaia3fuera3de que canpoco íe aílegurava 
la buena cuenca, fino era dando ocro Veedor al 
Teforeroji ocro Veedor a eíle Veedor : i fin duda 
io tuviera por grande acierto e.nbiar por Enbaxa-
dor al que enbiavan por. Teforero . / . I en 
quanto a fer foraftero, o natural(que aora po co à 
apuntaíles a dezir) que fientenlos eferitores, que 
me parece que no lo dificultó mal quien lo difi-
culto ? L . Que diíputa puede eíTo tener, o *?\ax* 
r " J J J i - r dora defer que maior razón le puede dar, que de Ja miíma 
i . t > í J ! natural de 
naturaleza, i Ja fiança que haze del amor que ca- ia patria q 
da uno tiene a fu patria, que auque es verdad,que Uenbta. 
alguno la vendió, es nacer un monftruoj pero no' 
porque faque un muchacho la cabeça de puerco,, 
otro cuernos como buei, i otro dos cabeças de 
lobo,fe dudará la certeza d e los partos felices,! na 
turalesjporq rara vez fe dcfconcicrta el orden na-
tural: lo jufto es , que el Legado de Eipaña fea Ef-
pañol3eI dcFraciaFráceSjcl del Potifice, Romano, 
el del Enperador Alema,! delia íuerte Jos demás. 
Mételo deílcando el buen fuceilo délos negocios 
de íugurta,procurò,que el Legado q le enbiavan 
fuelle 
M.~tchí?í/'fucíící'eííiangcro5i no Rofnano,porquc feavini 
fe? que ^-.fe .mcíoi* lupurta con c i ; -pero ci Senado refpon 
?uyt¿CGvro T D ^ n J'ú.- " ' • •* -
âelscn id® ra d é È t x t d ^ C T t p c i o no por-eílú texícluic el- vaíía-
popwfi u- Ho de Corona heredada, o coqui í tad'a de m¡ 
¡so ow;j*£icnpô,- que no à-dado mal indicio de fu fide 
ge , . r â ] * C G n rebdíonesso £uniuhos ; i toas fi en el cal vaíTa-
lAdmir*. ^0 c o n c u r í c las d e m á s parces j i í o b r e codo es o n -
l í ea texc iõbre de btenjporque- ía virtud en qualqtiiera n a c i ó 
iu - f l ' t r f t a que fe h a ü e / e à de eftimar. A n í b a l dixo i Q u a l -
>cniao ¿jH:er foldado que hir iere ¿ t ienemigo , f ea dedonde J t¿g~ 
ü r £il̂ f Y€ ls t£n¿r>£ pcr -Ctrtarinesú T a c faro Cica .d ixo: 
vales hs b&jtjuzfncs de a ande jenn ios omrcs doctos, lemtfttntes, 
nsMlos i e Iwjte jue lo Jem. L T a n b i e n quieren muehos> 
otraCorona que el talle del Enbax^dor fea parte ftíftancial de 
heredada, lacnbaxadaaaan^que el nonbre fea d^buen font 
me-itel-n ao¿1 no ^c -os q^c ic pueden íacar aguer^porque 
fftflada. iGndo por Enbax'adór a los Samnios Egiftrato por 
Se-ntencin íu orden , lo rec ib ió Lenc iquio , ipreguncandole2 
l , , ^ , re raicaho. Nohaí io el mifteno deejüc 
^xtJor* de cxenpio, porque en ia iultancia 5 equivocOjOalu-
\fcr de hzen í ion, moro en que pueda alentar a buen agnero el 
\ fmd3. nonbre de Egi iha toñ !o cierto es, que muchas ve 
l zes íe eícrive eoías^que el Autor reconoceiu poça 
1 ' íüftan-
njcurj'j fe 
aa , i lo haze por no aexar naaa omdado* 
/ . ÂUíi^ac aora no hallemos lo íjue tenia de 
bueoOjO milleriofo eíTe ncnbre, paxa fci: deXdiz 
agacro, Paícaiio lo devio de alcançar^ i porven-
tujajCodfoirmc a aquel cienpo^bjilengua^dcvio 
de hallar algún lee re to que inora mos; í por lo íiie 
nos íc í abe, q ai nonbres de buen o, i mal agüero.. 
L . Quien lo devia de hallar fue Lenti quiosque 
como dezis, en,- fu tícnpo de via de valer lo que o i 
no fe a!canea a í àbe r : tengo para, m i , que algo ai, 
allí miílerioíb, pero Pafcalio, que lo noto tantos- ^ 
centenarios, de anos del pues-, creo que no hallo MuinãSCê 
Í fu 
rara la duda; porque comunmente dize.: • 'Papl tuvieruniif' 
eBg, ie&o, irefpondíole eft*, i efíe^^tteej comefí ai~ -tem, i •/ 
xeraeft;sje&<!,i declaraíeel nulmo-i aqui tenien- m-f€ ^sa^ 
do harta necefsidad de declararle,, paísòdelar- C4*íf' 
. 3 t que tes re-
go. / . hnio poco qu'e.os replico conoceréis êr€ ta„^ 
1-a razón que os coacedo :!o cierto es, que uvo,i ai colehdia. 
muchos Ronbres de infeliz pronunciación, por-
que finifican cofa- torpe,o tienen aiuíion con. ella^ 
i afsi avia quien, diga, que en Italia no fon felices 
nonbres MaIateíla,Vríino,Ganbacurta:nicn Ef-
pana Hurtado,Lcon,LQbo,Ladron3i otros apelli- T>k̂ Q ^ 
¿os gencroícsjí de iguales equívocos. L . Mas p̂ ?Hfs ^ 
^gudamcure me parece Io q dixo Flauto de uro t i r ú ^ 
que fc Ilamava Lico j Onhre quefe Rdmd Lies 3 jae 
fuede hazsr í i a mi parecer, no miro al agüero del 
buen ta- nonbrc^iino ala diminución dehiíi eílo es en los 
lie , parte noiibres de conílderar, quanto mas tendrá en los 
effcncialen igWcSyipropoi'cioífès?cs fin duda5quc la eí^aturasi 
j õ y " ^ a X a >̂uen roftro adornado de Magcftad, fue íienpre 
Inportante en todas las aciones^i de grande cuen-
ta para todos los oficios. Mui en los principios del 
Los de he mundo, quando por ef derecho de las gentes fe re 
talle fuero partiéronlos canpoSjilos ganados(dizeLucrecio) 
jienprepre ^Atendían losjftezes refartidores 3 al roflro, i talle de 
feridos. ca¿d mSj ¡ conforme almas, o menos bten proforciena* 
do Je adjudicaban menos3o más cantidad', i dizen, que 
Satarno quito el Reino a fu ermano, fojo porque 
tefiia mal roílrorr David fue por fu buen talle ele-
gido entre los minillros Reales: i aun los Barba-
ros (como Pafcalio reííere) no juzgan diño de 
gran lugar, fin o a aquel que tiene buen roftro, i ta 
lie: i entre tantos Reics como mudaron en tienpo 
txenplos ^e Tiberiq,! Nerón los Armenios,! Citas 3 a titu-
lo de mal tallados repudiavan unos, i a titulo de 
fuertes3i bien tallados, levantavan otros. Omero 
dixo de PriamOj Que f u afyeBojyerfona era dina de 
I n f e r i ó e n Etiopia fe repartían los Magiflrados 
MxenpUs. en los de mejor talle, i ro'ftro : i en las leies de la 
partida tuvo cuidado el Rei don Alonfo, de en-
cargar a los Rcies deCaftilla, que cafaíTen con 
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jmugercsdebucn.roftro, Torque hs fijes que uyie-
re el Xetfeanfermofos, i dpxeftos ^palabras ion iu-
2 as, i añade J L a <jue condene mucho d los.fijos de Re-
les 3 quefenn tales^ que p¿trezc¿n bien ¿t otros omes\ i en 
la cíecion de David dizc un grande efcritorj que Exenplos, 
dàã encender íacfcrinira, que fe avia deíleado 
defra manera, porque refiere del: E r a David rojo, , 
i degraciofo af¡>eBoyi ro^Bro ermo/o-̂  i deípues dixo éí 
Efpiricu de Dios al Profeta r No dudes de ungirle^ 
que e ñ e es elegido pára Re i ; i como nora Paícalío 31 
antes Jo dixo Seneca: Entre las dhjas efcegenfien- ' 
prepara Rei la mas ermofa y i de mejor roSlro: i Jos MxenpUs. 
Enbaxadores de Polonia, que vinieron a Paris3 
deípues de aver éJegMo por fu Rei a -Enrico de 
Franciajle dixeron: Que lo que aria obligado a aque-
lla ele c i on a los 'Polacos, m aviafido falo fu gran "Rei-
no ¿on quien unidos ferian anparados^ fim fu gentil ta-, -
lie 3 iprefencia fthuena conpofiura; i afsi Úlios llama-
ron a eíla conforme union de mienbros, Tacita 
recomendación, otros Fraude callada, porque íin ha* 
blar pcríuade j otros Reino fin armas, porque íln 
fuerza tiene inperio. / . No ai duda de eíIo3que 
fe và aprovado,porque fon principios llanos, que Vx+npU's 
la gentileza del cuerpo inporta niucho,porq acre-
cienta la autoridad,i credííOjConiolodíminuieJa 
fealdad bruta: i algunas Provincias antiguamen-
te, no folo no cncargdvan negocio inportante 2 
onbres 
E l Enbaxador-, * 
onbresdcmalafpc&o; cnperolos juzgavanpor 
Z x e r f U t i incapaces de acicp, grandejigcncroía,porquc pa-
rece cciKvcnientc, i.razonable 3 que la virtud del 
animo fea correípondiente al vellido citerior que 
le dio naturaleza,-i fe lee de los moradores de Me 
roefisk del Wí!q3que eceden en largueza de vida 
caro tanto a las demás gentesíque no elegían por 
PrincipCjni preítavan obediencia.aqmé no fucí-
t íMef i* fe de geneil difpofició î fortaleza adornado: i los 
^deffeaencl Lacedemoncs privaron del Reino aArchidamo, 
Znbixa - por aver cafado con jnwgcr'con- eft re na o peque-
dor, i no U ña, temiendo no engendraíTc en ella hijos de ba^ 
ír;>i belle- xa difpoficion. L . No ai duda, que en igual-
dad defangre 5 de ingenio 3 i de coífrmbres3 deve 
^ckibia ĉr prc^ei'ido el de mas buen talle; pero fe advier-
íkí, i De~ TE3 (]ue ella regla no fe eítiende a deífearla belle-
metriogen za de AlcibiadeSj o la de Demetrio,eíte afreta de 
ttlipimos ]a pintura, pues nadie acerto jamas a retratarle ta 
tr.oncebos. perpeto conio era. j aquel conpetidor del tienpo, 
, . c » pues en el que vivió. jamas lo menofeabo punto 
Los y fuere \ c ^ - J I • r j 
de vrZjui-í:lelu rar¿ union demienbros j nitanpoco an de 
zjo, ipar- fer cfcíuidos por el citerior menos bucnojos que 
us, no an- en lo demás fueren aventajados,porque Agefilao 
'â era ^C cucrP0 diminuidojde roítro ruítico, coxo, 
Us ofdos t̂â 3 ^ ^'f1^0 maridó, Que no le hizjejjen ef-
por ¡defitQtíírm í parece que deifeó negar a la poíleri-
4e talle, dad fu mal talle) i fue varón cccicntc 3 i de prove-
cho 
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cho para todo: ide Ce non dixoun Poctn3 Que no $x?phsáe 
•tenia alguna, buena apariencia fu talle j pero en a- ^r^es Per 
quel íuííeto avia un valor, que isualava a los -maŝ 0*̂  » ^ 
avencajados. 1 nteo rocía,! Capitán,rue morado 
por los Lacedemones dc.lu fealdad i codera, pe-
ro deípues que venció la batalla^conocicron, que 
fe devia bufear en los onbres, mas que el buen ta-
Ile:a Ariílocele.s nadie le negara luficiccia, i dini-
dad para la maior Enbaxadâjpues defetuofiísimo Vrofigyel 
roílrOji caííe tenia:i el Eclefiaílico dixo: "No hss a l 
onbre en fu talle s ni le menofjfreciej enfu- \ñHa : i Dios 
parece que aprovo íegunda vez ella opinion,qua 
do en la rcprov.ició de Saul enbio a Samuel a buf 
car f .iceífor en el Reino, i llegando a los hijos de 
Ifai, le robó los ojos, i voluntad el buen talle del 
maior; pero lo voz de Dios le dixo : te aficiones 
aí-d* buen tallesque m nos-kfucedtde-tan ken coelgen-
tilenbre^m dio tan buena cuenta de JÍy el^ue llevaba a ta 
dês la cabeça&irtudes bufeo en sBa eleciõpara, dar Res 
a mi pueblo i quef¡ a lo que A t i te enamora uniéramos de 
ate der,focos fe hallarán como Saúl: i ai quien faca de 
fusdifeurfos filofoñcos, que naruraieza procura pn/tgèà 
fatisfazer con dones eíleriores la falca de los inte-
iiorcs:Homero no motejo a Tieftes de coso, csl-
j VOji xivsâOyfno de-yaladronjni tuvo por defeto va-
Ironil el de los miembros j pues introduciendo a fu 
madre ds Bulcano^que acaricia^regala^i lifongea 
E l BX&4X&ÍÚ?S 
*>'•,'%!**' aliiijojlcdá el epíteto de coxoj peronoenbargâ-
t C j es ím duda,que íe deve huir de los que tuviere 
eitos d efe tos : i no iiamo cen eiie nonbrefaanque 
Paícaiio Jo quiere)ai caivo,porque íuiioCelar no 
hizierarnal Legado j i para encubrir ía fakardel 
pelo, ufava las coronas de laurel, mas que parala 
detenía de los raiosjpero unos defetuofos de nam 
Razyacs q maleza, que cauían mofa, i rifa dencro de fus mií-
ba^e* có- mos iugarcs a los propiios parientes,! amígos^juí-
tra les rffftoesaucnovaianaencrecencraloseftraños.quc 
fa ers ^ fin duda fon los Leo-adoslamuefaadelosonbres 
tito!os. , , _ . 0, . , . , . r 
deia Provincia que ios enbia: i bien es hazer calo 
deita opinió3pues un mercader para darfela a una 
pieça de paño, iiaze demollracion de las dos, o 
quatro varas primeras que tiene tundidas, i bien 
acondicionadas^ alsi muchos Dotores fintieron, 
que por la mala fifionomiade uno fe puede to-
mar general Jndicio 3 de qtlc cometió el delito 
poiq era aculado'i por eílo hablando de Terfitesy 
dezia Erafmo, Que e l cuerp& fea es domici l io Je r u i n 
internoyi aFranciíco Garducho^íupremoGoverna 
d or de Florencia, por fer tuerto, i de mal talle, le 
Prrfgfe. juzgaron indino del oficio: i en las leles antigua^ 
de £fpaña , donde ie haze mención de los C a va-
lleros de la Vanda,íe dizê  Que onbre de mala cata-
¿ur&nQ^uedeh&zer busnAs ohms: ide S. Gregorio {? 
k-c.que viendo en Atenas a luhano antes q fue fíe 
EnDc-
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^nperador de fu mal talle, pronoíHcòk ruina, 
que avia de ícrpara la ígleíia;! lo miímo dixo fan 
líjdro nueíko Obifpo, viendo la torpe figura de 
Mahometes;aísi<í devéíereícluidas eíhis, iotras 
perfonas raies 3 de los oficios de ia Republica, 
particularmente de las Legacías ; i es de ad mirar, 
que incurrieííe en cíla culpa el Senado de Romaf 
quando enbiò tres Enbaxadores a Bitinia a con-
pone rias cofas-dc-Nicomedes ? i íu hi;o(ci Cano -
hierro trae ei.ê.xenpió, i.antes Jo avia eferito Car-
ios Palca lio: i en ias apodemas de los Griegos fe 
reSere}el uno de los Legados tenia llena la cabe-
ça de cicatrices feifsimas 5 eí otro era gotoío,e in-
pedido^el tercero onbre de gran bondad, i ningu 
na traçajde los quaíes burlando Caton,dixo: Q u e Znl&x-aia. 
Ajueí la enbaxadd era j i n pies > cabeçá^m c s r a ç o o : tan- ê ^ ^ ^ i -
bien fue mofado en Atenas Leon Vicentino, de ' 1 
onbre enbeleíTado, i mui gordo; i ai quien lien- niapirt^a 
re, queaísi como Dios repiueva paracífacrifi- heç*tnic9 
cio del altar cl defetuoío de algún mienbro, alsi r¿ef0B-
íe de vieran cícluir para Jas eSibaxadas; i íeñala 
particiilarmente a los mui pequeños, porque no 
Cíiuíen ía ría que lacobo Qittelo , íuriícon - ^ '7'"'''> 
fuito Bolones 3 enbiaaao al Papa Bonifacio 3 cu- a,\cqui. 
ia pequenez iuzo dcíconponcr con rifa a! Ce- cuerpo. 
ÍCLJÍQ de 'os Cardenales . Eícíuie tanbicn n! a^c 
nene el roílro venueofo , al de nariz Lirim. 
S disivr-
dxstorme, i torcida. los labios grueíios, i cáidos3 
Profigue. TuertOjCorcobadoj i trac los cxenplos que refiere 
AulogeliOji AJicarnafeo 5 i que ninguna donzella 
era admitida al Colegio VeftaJ, que fuclfe balbu-
ciente j o de mienbro m e n o s i ningún coxa a Ja 
adminiñracion de la Republica: enteros, i cavi-
les deven/er todos los Enbaxadores, paramof* 
trar en las ocafiones enteros, i cavales àfc&os, 
porque univerfal eminencia pocas vezes fe-ve eít 
talles; defetüoíbs. Pero btrasdõsicalidadeideílea^ 
ra io en los Enbaxadores 3 i las juzgo tan neceífa-
rias, como las que avernos referido, i de que fe 
olvidaron todos los que an adornado efte fugeto* 
z l j -nbáxa /. Quales ion l que me parece que no le puede 
dor á de te faltar nada>fegunlo que fe le à dado. />. Co£-
xereo í tun ftunbre jargadc fufrir adverfa fortuna interior, 
re e c a - ç aver-noítrado el atiimoaella: i juntamentè. 
j-0St capacidad de tolerancia enlas eltcnores incomo^ 
didades^eftas dos cofas,no las conprehéde el exer 
cicio^o pratica de negocios; porq bien puede fer, 
que aunque uno aiaftratado müehos3en todos aia 
tenido feiieidadj enfín lo que pretédo a (Tentar es,; 
q contiene q el Enbaxadox(cn quanto a Ja prime 
jpropgt/e. rapaite)aia padecido en la navegación de los ne-
gocios pubíicoSjiprivadoSjtal fortuna, que igual-
mente le aia hecho prudente,! conloante, porque 
íin duda ios trabajos paífados dan maduro arbi-
v á o 
j j t/turfefeguni 
aio a los negocios prcienres, \ ae las 
mentadas, nos quedan mas fixas en la memona 
las adverfaSjque laspxpfperasji confíguientemen-
tc j mas a la mano el fru to de la cíperiencia, de-
mas, que el que íienprc logro, la avrà blanda de Propic-
ios favores dlhadoipoco lugar pudo dar al mejor 
acuerdo de las cofas,i pocas eníbnanças tomar de 
la duda de fus efetos j porque quien no á fido tra-
jado de la fortuna, mal podra difeurrir bien en las 
adverfidades 5 o que dificultofamente podra ha-
zcrroltro a una procelofa tenpeftad de daños no 
efperados3o fi eípeiados,no podidos o via r, el que 
íienpre vio en bonança, i tranquilo el mar. Feliz 
ilamò uno a la infelicidad, porque de aquel pri-
mer daño íaco eíperiencia para vencer otros, I fin 
duda de los notables Capitanes, i Trmcipes, a<jue- Profî ue-. 
¡los tupieron mas de arte , / de "valor , que tuvieron 
menos de dicha. Infinitos exenplos lo pudieran 
provar, a Vlifes fu trabajofa peregrinado le hizo, 
no folo famofo,pero mas dinamentéfamoíbjquc 
la profpera a los otros Griegos.No alabo io en un 
Enbaxador que fea infeliz por fuerte (pues la que 
. puede aver en los aíl:ros,a que cada uno nació íu-
geto, la acreditan tantos exenplos de felices, e Profigue. 
infelices;! efto, no folo en los racionales, pero en 
los animales brutos pretendeirhalíar muchos ef-
mifterio: digalo aquel cavallo Seiano, 
S z 
que llevo cl carro tie los aparatos trágicos a ro-
das 1 as cafas donde fue) ni quiero tan infauilos 
Frtpgt*. ios Legados ^ pero deíléo los onbres , que en fus 
aciones privadas aian guftadoaíino mas, tanto de 
lo advertb, como de lo profpero, conaac faben 
hazer roítro a nn mal encaminado negocio, fin 
rendirle aíu dificultad, iíacar eíperança3ianimo 
de iacoíiunbre antigua de trabajos, parapoifiar 
a mejorar la fuerte. Si íulio Ceíar uviera fienpre 
vivido d ebaxo de la tutela de la diofa Felicidad, 
'mal venciera la batalla de Faríaíia, mal lograra 
las dificultades que fe le ofrecieron en el viaje de 
Amiclas;ma¡ íc aííera deefperancaqtan bié fe le 
logrò^q a mi creer5en àz7À .ú.c,Lafortuna deCefar te 
Aconpana,, no le quifo dezir la dicha, fino el vaíor 
trabajador^no rendido; porque en aquel eviden-
te peíigro5menos parte tuviera fin duda,para alen 
Vrofigue. t-arie> ei habito de dichas nunca vencidas , que Ja 
coílunbre de trabajos nunca vencedores. Efperi-
mentado en "adverfidades deíTeo al Enbaxador^ 
porq. delias ficara íerío dcípue* en buenos fu ce A 
ios. L I en la fegunda parte q pertenece a la to-
leran cia (afsi lo dixiíHs)de incomodidades eílerio , 
reSjqcs ¡o q os parece qalaciperiécia del Enbaxa 
dor es necesario? L . DeíIeoIe,con muchos qan 
aprovado midifcuflo5pocoatento a la pu,tuali.dad 
íic íii regalojCÓ eíludio particular de la fazo de íu 
mela. 
íTianiñco s pero no goioíb, como ai muchos pre-
ciados de dclcuhrir irxcnnvos al apetito iuhi-
mámente 3 ni preíumido de lo qaedixicre como 
buitre (como dixeren cíe EliogavaloJ ni que bcve 
como e] Eílio (de que fue motejado Gisleno) i no 
permkicndo ninguno deílos dos vicios 3 el que 
mas códeno es el ultimo del bevcr(cíaro eítà que 
íe enciende vino) poique el primero, lo lo en tor-
peza la perfona, pero el íegundojpeiícna^i difeur-
íbjbanquetee el Enbaxador enlas ocafiones decé 
tcSji dexeíe baquetear en las miímas: pero có en-
carecimiento Je aconfe;o3 qtie haga habí rode no 
bever vinoco por lo menos entonces; pues quan-
do achaques particulares lo pidan, notorias, i co-
munes íbn ia aguas de tan admirables imples,que 
foftituien aventâjadamente5Ia parre q puede aver 
en el vino faludable; porque íegun nos dan vozes 
los exenploSj^/W/íí» i fiâo el medidor donde muchos 
llegados Je han perdido, / for quien 4 muchos angitm-
do ¡osenemigos. El Enperaáor Bonoíb teaia gran Svaofi 1 » 
cuidado de procurar enbriagar los Enbaxadoresperadae» 
que íe ivan; aísi para Tacarles los fecretos mas in- knaga-va 
portanccs3como paravcr.fi en aquel ticnpoueífa-
van mera de i es podía obligar debaxo de inltru ^ ^I/7 " 
mentó publico,! lo que íe eliava bien,i lo miímo 
hizieron los Tarentinos con los Enbaxadorcs Ro 
manos, que los cnbriagaron en un banquece5i fu-
S 3 pie ron 
picro cícJIos quanco deífearo^i av icndofe moftia-
Tnbaxado ¿ 0 unos Enbaxadorcs dc Arcadia ,hafla entonces 
res que fe fcnos (jc fa 0&c' l0 c n e{ banquete q les hizo GI R C Í 
enbr t a ra - r 3 A t ^ i - - | -
AncigonOjie encendieron tanto del vino* q olvi-
dados de fi, dexaron los alsientos, i aconpañaron 
nej e a unas mufferzulas d 
el Danauete3i co baca 
deravaakfelicidad dei Rei Àntigono5que gota-
Va de taívidaji aunque el exenplo q diré en afren-
ta de los que doblan la rodilla al dios Baco , no es 
en cabeça de Enbaxadores, valga para advertir a 
los que lo fon?del daáo qu^ el vino íuele caufarres 
pues el cafo, que defpues que el ArchiduqueMa-
tiasganò aNovigrado, plaça inportante délos 
Turcos,antes de partirfe losBelherveies^queefta-
van en elíaíporque fue pa¿bo dexarlos ir libreme-
te}los conbidò a comerei en el banquete^perdidos 
del vino, defeubrieron fecretos inportantiísimos 
del Confejo dclTurcojparticularmcntc,qíie el ib-
corro que pnblicavan eíperar dc SinanBáxà, no 
podia venir por faltada vitualla en aquellos qua-
tro mefes ; con lo qual fe alento el Archiduque a 
íitiar mas píaçasyi difpufofus cofas al cotrario de 
lo que avia ordenado quando creió tener a Sin an 
Baxà a la efpalda; i para que un Enbaxador^ador-
nado de Jas partes que en el tal fe requieren, huia 
defte vicio;baíte(dexo a parte ellos rielgosj fer bi 
zarria, 
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'zarriajCalidadji oltcntacion de Jos Barbaros, ave-
tajaríe a los otros en comer i be ver: i parece, que 
algún Principe que con eíle ardid venció a algún 
Enbaxador, le dava la vaia dcípucs con eítos ver-
los que dixo Tibulo,i traduxo no fé quien, 
Vczgs mtl con el \>ino te d i fuem3 
Izo en fu^ueHos yuifos, Mitoriofe 
en yezjdeljolrriamente agua, beVia&c* 
I por lo menos, quando el no bever vino, no na-
xera otro útil que el defenbaraço con que fe ha-
bla j es grande; porque en un aguado, el coraje, 
conílancia i i valor tienen méritos en la ocáfion,! 
no podrá fer defquicíada fu alabanza de la pre-
función que en tales adiós z i contra los vin oíos. 
/ . Mucho tienpo à que tengo creído fer neceíla 
rio, no íolo en el Enbaxador no bever vino j pero 
en qualquiera miniíhxv afsi railmo^q es vicio en. 
ellos la demaíiada afectación de íu regalo ¿ pero 
Íer eíperimétados en trabajos5pocos dias àq fuera 
calidad nueva para mi, porque à pocos que lex el, 
breve, pero íazonado libro de Fred, Marfelaer, \ 
concurre en cita parte con vueítro parecer. 
Z . Cierto que no tenia noticia de eíle Autor 
quando tenia confiante credito deílaopinion, i 
quedo mui envanecido aora de averia tenido. 
/ . Dize eíle Autor, que tener uno por madraílra 
a la fortuna, le haze mas fuerte en las advcrfida-
E í Enítdxdioi 
Seteei 4 fedes \ ias qualcs mas cnfenan que dan an, i track 
M 'MJZ- fencencu de Mitridates , Que quitándole la fortuna 
^ r r l dad mti'c^as wfas ytte d)fÍ4 prete&dido, le d)>idenjenado el 
enhe t ra u f i p e r j m d i r , L . Demetrio liorava for def-
hzj-is. dicbddo d l que nunca tifo o de j i i cha • parque, m fe c o m -
cerd df?i3ni eftark engracia de los d iofes^ài tes mpor-
tantes de un Eabaxador. /. Parece que el co-
raje repuna la.paz, quietad 3 i manícdunbre, dc 
que aveis adornado vueítro Enbaxador, mas que 
de alguno otro atributo,! eíle le halláis útil en al-
guna manera,, pues le hazeis uno de los efetos di-
nos de loa en el Enbaxador. L . Es afsi, que 
deve fe r man ib, quieto, ipacifreo para la Corte 
donde aísille el Enbaxador.j pero de tal manera^ 
M "Enhaxa 
^ queen Jos negocios encontrados que no pudiere 
ft-y a p x á eicuíar,íe goviernc co tal-prudcncuji tnodo, que 
'bUiimafe, en ellos mifmos fe vea, que a lo que ufare de alpe 
pen) e-a/jj.rOji encero,le obliga fu oficio, i no genero de pal-
bcajiviesq ¡ioa-porque afsi fera Lscil de confegair/que el dií 
fe.'¡¿"¿j.güilo ofrecido de la ocafion pare en el niiimo ne 
6 5 / w r % r S Q C I O 3 I nopafle-a Japeríbnai pero file diefscoca-
h av t r / i : íionsno alu perfona^no a íuonc30,4eve ufar del 
dad de f u coraje,valor,! conítancia^aísi con el Reí afsiílido, 
R'lyjitndz como con los Enbatadores de los .otros Prin cipes 
1 enê n c5ciirretes,fatkfarales lo primero dé íu bué zeloi 
ffJxaJor. j f ' - l i ! i r 
luego no dexar.inenolcabado.ei onor delu patna5 
ola dinidad defu R.ei5haíla pe raerla vid d̂ q en tal 
cafo. 
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cafo, no avra fido qacbrãtador dei dcrccko dc Ias 
p-cces "ílao defeníbr del mifmo derecho i ler nam^ j>ie"!' * tC 
r a l , ^ /fW permite 3 enpero obliga a que nadie 
f e r j ud ique Jt* derecho. I . Quiíiera entenderdimdaj 
por esenplos-, lo que me dezis. L . Deve uo no fa l ta a 
Enbaxador mientras cítà tratado Ibs negocios de l*p*K' 
fa oficio, fer ¡nodcíLimente libre, i no elcuíar de-
zii i hazetj lo que aí on or de fu Rei i patria i buen 
cobro del negocio convenga. I cierto Autor fue 
de parecer5que los negocios dc tal ffeacronque no ^ t i e ^ 
tienen el aeÍDachc que los demás, a de procurar , i li 
r L JL I ? • - - a rfe P™™' un Enoaxactor tratarlos con los menos^nmutros r a r e ' ^ r ^ 
que. pudiere, fino con'el Rei a quien aísüte : por- xz-Jor tra-
que íi como deye hazerlo¿ le tiene fatisíèchoel tarlos con 
de lalüura dc fu celo ,1 del deílco de fu íervicio, P0CQs™inij 
en quanto diere. War el dé íü Rei 'es fin duda frOÍ' 0J^0 
que muenas colas conpondran entre los aos¿ que l̂tjS!j¡e 
con los mm litros Rieran difíciles de aííèntarrporq. 
al-Rei le es permitido diítinguir có el Enbaxador Efetos ? w 
que le aísiítc,eí ofício de la períbna, i muchas co- hx^eaum 
as fiará d.e laperfona, quenofe-íuekn fiar del-ofí Re¿ pl h? 
:io; i muchas fe otorgan aun Enbaxador por ei,q cre}ut''i 
no íe le otorgaran por lu Reí .LUÍS Onzeno de Fra • » r-r 
- n • I T • T111'10 aJs'-! 
cío; Í muenas íe otorgan aun -enoaxaaorpe. . . .^ , 
que 
ciaonravat cítimava mucho a Jos Enbaxadoresre. 
de Eduardo Ríi de Inglaterra, Quanda (corno re-
fiere Felipe de Comines ) le contrãdezjan 'mus h 
'^ue¡rotendu • i e í toíegana, fiendo ta! el que lo 
haze¿ 
S i Enhaxaior, 
L^zcj que obliga con el deíTeo, quando no con la 
obra; pero de tai fuerte digo,que efta blandura no 
íirva para perder ei negocio o La autoridad, í m o 
para ganar anbas coíàs, o para dar juílificacion x 
ios lances que fe ofrecieren defpues. í pues me pe 
d is exenplos, d e algunos que a Enbaxadores ies 
an íucedido, íèa el primero el de Polino, Enbaxa-
f0^*^" dor de Francia al Turco, de quien dizeei lovio, 
de Frãcia Sue "n ^^argo de aver lido muchas vezes ame-
tlTurtQ. nazadoj fi pedia audiencia, i defpedido otras tan-
cas de los Eunucos, intentó otros i otros caminos, 
i no furtiendole el efe to aventuradamente. Mudo 
el traje próprio en el l 'mquejco , ; fe metió dentro 
del Cerrallo, donde hablo intenseííívamente a l T u r -
co. I aviendo Dario entrado en la Cuia , i hallan-
dofe falto de vitualla,cnbiandola a pedir a los 
de la tierra, ellos le hizieron Enbaxadores con ci-
ttotablcev re prcfenre. un paxarO) un copo, una rana, i cinco fae-
laxada ae L . _' i v J 
los scitasa tM-Dar10 ̂ e ^olg0 mucho,interpierando,que por 
x>ar¡9. el TopOi le ofrecían la tierra; por la Zana 3 el aguaj 
por el Taxaro, los cavallos; i-por las Saetas, el ren-
dimiento general de los moradores; pero Grovia, 
uno de los Enbaxadores dixo, ^ lo interpretaya mal, 
i con conítantc valor lo conftruio 2£ú:ePerfas3flnõ 
bolaiscomopaxaros, o oshundisenla tierra como t6pos> 
o en ¡os nos como ran4s3 con eíías fastas fereis muertes, 
ftnbolyer a yueflra ̂ /rw.Siendo enbiados Enbaxa-
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dores a los Capitanes de un exercito, Ac 
los LacedemoqeSj i preguntándoles íi ve x ^ 
blica, o privadamente, reípondieronj Si confegut- ^ ^ 
m<rs lo que pretendemos, fMicamenté', i fino, come on- Cff£¿fS(0(S¿í8 
hresprfaados. Libre i generofa reípueíla, como di-
zePlutarco, e indicio de varones fieles, i amado-
res de fu Patria, a quien negociando bien, holga-
ban de atiibuir la gloria dc la Enbaxada: i a fi la in 
juria de la refpuefta fi negociaíTen mal No es me 
nos iluílre el exenplo de Quinto Fabio, Enbaxa- Eftkaxa. 
dor por Komi, a los Cartaemefes. que fiendo pro d6r ¿€ R** k T i Í ü • r J m** Car-pueíros por el dos Dreves,enque ivan cientospa^ 
lentemete o guerra-, los Cartagineníes le dixeron, que dexajfe ¿ 
el que el qmfiejje, qwe ejfie tomarían ^ el incitado de la yolerofr. 
generóla reípucíla, emulo de la gloria que con el 
devio de ganar, les dexò eí de laguerra. Vaguifc 
Enbaxador de ios Parto's,enbiado aI foberbio Cra 
fo (que con el exercito eflava en la frontera) apre Valiete ref 
guntarle, qtte fila guerra que les començata a hazer, pxefla del 
era orden del Senado, o pullo fuio particular? porque p e*b*xador 
r r ; n i ^ • • n . \ 1 .J de i os Pra-
era orden del òañado, era injujra3f ues teman f azes j u - tõjaçr4j-9 
radas, que nunca por fu parte fe atoan quebrado: ifi era. 
por gu ft o juio, que podia ocupar fu tejeẑ  en mas gloriofk 
enprefa, que defaltar al juramento hecho. C rafo reí-
pódio: que de todo daria la refpuefta en Seleuca(Cov-
te i Metrópoli de los Partos) a que Vaguife con in 
pulió nobiiifsiínorefpondiOj moítrandole abier-
E l Ettl<zxdácr¡ 
ca Li Djlma de Li vnaxxo^mira C r t f e . brimewndcer** 
dj.'H cabsllüSj que fd yeas los muros de Seleuta., I dina 
T,nhAxa4j dcík" jugar fue Is rcfpneílade ios Enbaxadoresdc 
res í/e los ]OS A ndrios 5 cuando de paite de fu República 11c 
^"'ir 'n/ izaron apedir a Terruílocies (qu.e andava con fu 
¡d^c-.íto's, armada haziendo conmbuklasis^s.dclAichipic 
lap-o) ouc ios'cxibicíle deíte crib uto», alegan do íus 
razoncáj Te rn i í loe les íe lo nego díziéndo, que pa-
ra no bdzerlo traia dos dio/es ¿e f u parte > que eran U 
perfracion i lâjuerça.h que replicáronlos Enbaxa-
dores: quz fu ida tenia otros dos en ju.defenfa > que era, 
Etibaxa-^a f 0 ^ r e ^ t i 1 ^ defefperacisn. í no es menos gencro-
dor de Ge excnpio 3 el de Vberto Efpinola Enbaxador de 
itova.-vslo Genovaj a el Enperador^ ílzplicancoie que man-
yo^ ende- d a fíe determinarla controverfja, que fu P^epubíi-
fcnfadeel cajía¿cPifaceniaDjfobrelaprerenfiondela isla 
aeree ote ^ -Qoxccpa ,el Celaríaue devia de favorecerá !os 
fu f a t r u . & J* , sP . , 
Pílanos) rciponalo,^^^ libremente dexajjen el dere-
cho de Lisia a los de rpija. Mas el Vberto hizo con'f 
cante reírílencia, no dudando dczir al Enperador 
que era ¡npeno mtqüQ elfmo y i que le afrmává que los 
Cenote fes fe refohian a efponerfe a todo Image de muer 
tejantes que obedecer algtma apafionad-a ferKtencia^qus 
ld-caufít fe derU decidirpsr términos jurídicos 3 a 'cuta 
equidadfefu^etMn losCenoyefes de buena eand.Qtco 
Enbaxador de Genova, llamado Francifco Mar-
qucSj ¡cnbiado a Giícaco Duque de Milan .s no pa 
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diendp en-muchos dias coniegüií au'diccia, aun-
que Ja avia" pedido. Llegado el dia de San luaa 
Baudíira, procccèòr dela ciudad'de"Genova, en- Sz**^ 
b i o al Diaqae"un-vafo de-oro, lleno de unaierva f<i;igenero 
olorofa llamada Báfdiearel Puque inorándo^i los f* manera 
queconelèílava'n5àae miftério tenia aquel re?a- . * * 
r r • 1 Í n - çt*r' lo j unos cien ven qt»c ie enbio a llamar, onros, que 
a preguntar ál En baxadòr. Que que fnificaya aque-
Báief>M ? ã qüe el rcfpondio: Que por la inclinación 
farnculdr que tenm al Duque, le '¿cñfad , que ¡os Ce-
ñoVefes tenían igual proPried&d con aquella ier^a • la 
qualfi Manda > i regaládamenre la mano fe a.fen 3 de-
rramari* a d m r a t í e fragrancia-'^ >mâs ft fe refrega-
yá iOpi fayãfmgendraya Veneno fe s-sfç-^rfiones. Á vién-
dole gapâdo la ciudad dePreverne, i timándole-
del negocio en el Senado, íobre ciertos capita-
los de concordia,! paẑ  an Senador prcgnnrò a un 
(filio queremos quefueílè Enbaxadorjco miliario 
de aquella ciudad rendidayque caítigo-lc parecía 
qáe merecían fus ciudadanos \ i el'con admirable 
enterezareípondíòt E l q merecen aqueRos q fejuqga dadav&d"? 
linos-de mferfugemú. replicadoJe el Senador^ osprehene 
fesdoitóJtfio.'ique p azeff eramos tener con^ü.fútros? Fít¡3t mp,i atina-
prpetua {reípõ dio elEnbaxadoi)y/ ¡tuen&nosla diere da. 
descerofi?nala,ni de unfslo 'du-}. no menos atinado 
anduvo Leo Vifancio5quádo fue a.Atenas por. Le 
gado^a cóponerlasdiícardias^iparcialidadesdias. 
eiuda-
E l Bnídxdcior, 
ocafttUe ciudades <3c Grccia:c]<jual caufò dcíprecio, íriía 
voy d add a| Senado,víendò]"e gordiísimo , c inpcdido, mus 
í 
dor. 
Efwzx* - cj c ̂ e grande juizio 3 e ingenio era, fe valiò dc 
, . la ocaíion, i Jes dixo: O ̂ Atenieníks burlais de mi 
LejrítdQsde r . » . i i i 
L€cedem> ¥or¿¡ue Jô gordo, pues mi muger Lo es buen pedaço mas 
trixaLigd* f »e w*1 guando e&amos en fazjoahemos en un lecho mui 
ma tirano. IreVe. Avicndo ido Enbaxadores de Lacedemo-
nía a Ligdanio tirano, dilaravalcs Ia audiencia co 
pretefto de indifpoficion, i eJlos canfados dc una 
repulikjiotra, le enbiaron a dezir: Quejur&d» 4E 
fus diojèsi que no yenian a jugar A Ia pelota con el, ni a 
orro exercido quefuejje menejler eftar le)>atadoyijuer-
Beltranea te3Jinofilo a hablar. Muí juííificado brío, i libertad 
"elaJ Enj* quiere Zurita que aia fido el de Beltran Canelas, 
„ • Enbaxador de don laime Reí de Sicilia, a dou 
jReidoIai- i r i* i 
me deSici Aíonío Tercero de Aragon íu ermano, quanda 
lia. a viendo el dicho Rxi don Alonfo (quiza por no 
poder mas, i con animo de no cumplirlo, como 
dize dicho Autor) hecho liga con el Papa, Reí 
de Caftilla , i de Francia , í apartadofe de ja 
obligación natural de favorecer al dicho Rei 
don laime fu hermano, contra el Papa, i Reies, 
que bufeavan fu deftruicion, antes avia ofrecido 
de felicitar a fu hermano, que dexaffe el Reino 
n y j j o - (jc sÍC1Jja a Carlos Rei de Francia. Beltran Cane-
/«CÍO dejte 
Enhjixa- las, con mucha libertad,le dixo : Que aquella paz. 
dfr. que ayia ajjcntado era mui yergonçofa s c infame, par 
ayer 
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gú>erfdCddo delia a f u madre} i hermanos j ipffrlil?rarfi 
a f i j a f i t Reino,los dexa>den la carniz^ria,tonfedera-
dofe para maior torfeza^cmfus enemigo sú que pues er& 
yerdad, que el Rei don Jaime erafuermano, iencafi 
ûe_ muñe jje ¡ln hijos ayia de Jkçèder 'en' la Corona de 
^Aragon, fegnn el Rei f u padre lo déxo ordenado 3 que 
como podia el prohibir a los naturales s que mfuejjen a 
ferVir dique era legitimo fucejfor de aquellos-S.einosf en 
lo qual fe mojlraba que les quebrada fasfuertos > í m ios 
niejor4^4'como era obligado>pues erd nêtorio.i que podia 
i r a f e rVt r a quté qt^ifiejfenfin licencia dei Rei de ^4ra-
goni i oicndolc cilas 5 i otras onroías palabras, i de 
igual bríOjdiZG Tàmiz^Quelosdefpidioii un Enba- ^ 
xador ÉfDañol ,.cuio nonbrc no devio de faber él - T ;Çi 
Canonhierro(cJaro eíta^ptics no lo dixo)enbiado co} mofirò 
al Turco por el Enperador Carlos Quinto nuef- de donde 
tro feñor5;nomoílró menos valor, e ingenio queera en fa 
rodos ios referidos j porque aviendole llárnàdo a ^Karna-
la audienciáji no dadole afsiencoji viendo que no ^ 
era defeuido, porque nadie tratava de remediar- ^ t 
10sic quito ei ferreruelo, 1 le lento en el , c intrepi- ¿elMei 
damente hizo fu Enbaxáda,derpidiofe al íin, i lié Católico al 
dole advenido que llevaíTe el ferrerueio, reípen- ^ deC-ra 
dio con buena gracia : Los Enlaxadores del Cefar > ^ 
no acoBunl?ran'det>a^fe confino los afilemos : i Juan de 5° 0 
/era Señor de la cafa de Veraji Comendador del ocarwn̂ j-e 
MontijOjfiendoenbiado a Granada por Enbaxa - le ofreció^ 
Jor al Pv-ci rio (quando con Fadrique dc Toledo 
governava cl excrcitOjiguerradel Andabicia, en 
aulencia de los Reies Católicos) no moílrò me-
nor valor, i zcl&'de Ja P^eligioh, que otros dèlo.s 
masfamoíbs que nos diere el tienpo antiguo, o 
moderno.Fue el cafo, que áviendo un Moro Abé 
cerraje cõbidadole para la Mezquita a cierta fief-
ta^i a-viedo el refpódidoj^if los criaios del 2teiCdt9, 
íkó na dftftttbrd^n entrar en ellas de paz. fino a derri—, 
éarfifs.rdoks^eLMoio agraviado del brio,o caaía^ 
do de tanta Religion y quifo vengarfe dentro de 
Jos términos dela iiiatcriajparalo qual(alsilo re-
fiererí Fernando del Pü!gaí,i las rclajcio^diarcsc 
. del Cura dclosPalaciosjhcchaspaíair.ertbiandQ 
alós Reics Católicos por fu mandado) íiizo que/ 
el renegado de Antequera aqueíla.nocherdefpues 
¿c cemymovieíFe platica, de 1 a R cligi on, ix o men ? 
a dudar en elk de la fien pre- puriísima Virgi--
nidad de nucllra Señoraje! Comendador luán de 
Vera les pidioí^f' d.exa£en acuella materia ^ue tañ 
málentendían, r puíoíeajíigaralas tablas-conel 
Alcaide de la Áihànbra, los Moros depl-opofito, 
proíiguieron en la d'eivetgohcada platica 3 i.íuan 
de Vera, a la fcg-unda amonedación, fin eceder 
los limites del oiicio; i ctmpliendo con,fu obliga-
ÇXGXKJ&CQ UefpaJ(tsi fnrio'-maLmtnie a l ¿¡ft'ero Vence" 
rrdjcjijigttio aire-segado \ que fe le.¿tcogí} üor j>¡ej ¡ t a c 
trran-
grande el ruido a que acudi© el Rei viejo, quan-
do muchos moros pretendia quitar Ja vida a luán 
<ie Vera (que eidefenclia bien) el Rci fue informa 
•do de Ja verdad del hecho 5 loo la hazaña del Ea-
baxador, i luego ledelpachó con guarda j por-
•que los Ven cerrajes no intentaflen contra fu per-
fona 31el 7Í€Í Catolice !e hî o mercedqmndô emendm 
el/utejf 'óú-el cxcnplo de Antonio de Fonfeca, que o€nmi® 
igualdad hallará entre los mas encarecidos 3 iíin- deFonfic* 
mulares.que 2;enerofidad maior?que bizarría mas W™^1 
P. * . r , * t . . m e Enba-
bien manifeirada? que opinion mas bien merecí- ¿úr^ciRe¿ 
da?Fue efte Cavallero por Enbaxador al Rei Car CMolko.' 
Jo de Francia s para que íe defjílieílc de Ja guerra 
con el Pontificc3por quanto la liga que con el Rei 
Católico tenia3 era Íalvo la autoridad Pontilical, 
por eípeíTo capitulo: hallóle entre Roma3i Veli-
tre, i en el mifmo canpo le dio la carta de creen-
cia, i proteftole, Q u i J i m dejifíia de Uguerra de 
Italia 3 favorecería el Rei Catolice la farte que el iva a 
efenJer,cl Rei Io fmúò3id ixo:Quea>iaf ido engaña-
do en los capitules de concordia, i amijtadqm hizo con, 
el Rei Católico^ fues con d?finio délo que entonces ha-
zia3 avia metido con mana aquella daujula 3 en que re-
ferYáva a l Tapa, fara inhibir fe de fu ami&ad con aquel 
color 3 quando a fus negocios cominiejfe: i fundava . 
eíte diícurfo con razones, que parecían colora-
T das* 
das,! diligencias que fe avia executado, en orden 
a fazonarlo: Antoriió de Fonfeca procuro gene-
ra/3i particularrnente fadsfazerle, ajjegurando U s 
Jincerídad de ammo defu T&eî  i ê ue d\>er ecetado a l 
Pontífice eñades de la Iglefia, i de Ñápeles én la liga, 
fue lo f rimer o 3 por la confíame obediencia que el Re i 
tema a la Jglejta s i firme refelucion de fer^irlafienpret 
lo fegundo • porque atendiendo a la defenfa del Reino 
de "Ñapóles} atendia a la del de Sicilia 3 que era fuio: 
demás , que el tenia cierto derecho a aquella Corona^ 
no la queria yer en po ffeedor maspoderofo - i que fiel 
tanhien la pretendia, que mamfieílajjen fus derechos 
por pleito j i no per armas; el Reí de Francia fe refoí-
vio en pafíar adelante con la conquifta, porque el 
gaftoeílavaiáhecko3 ielenlcaliaj quedeípues 
de conquiñado el Reino ele Nápoles yendriaen 
quefe- deterrninájTe juridicamente a quien, per-
tenecía j i-qàcíbbrtí rodo' enbiaria Enbaxador a 
à fcfprtña; emontes: Antonio 'de'Fonfeca 1c dixo: 
Que pues determindia fundar CÔH las armas f u j u B i -
€ia3 qüe el tribunal ante quien fe aVia de amenguar a^ 
quel tafo '5 çra el de Dios; i que le proteBa^a, que el Hei 
fiifekúr quedaba lihre de fu aliançasi amiBad: i deía-
Mi^rrohe ^ . ¿ ^ U ¿c\0^ Je íü Coniêjo/acò del pecho ias ca-
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tonhdcFo pK'Jiiciones de paz referidas 5 i las raigo con 
feca. tanta bizarría, i aliento, que aconfejaron aí P v c i 
que 
jDijctíYjoJ*¿ 
que lo prendieíFe; pero, tomando ci mejor acuer-
do, lo mando partir luego i dertc genero no juz-
go fuperior algún íuceíTo, al que con otro Rei de 
Francia, que fue Enrico Qparto ? Je pafsò a don 
Pedro de Toledo Oíbrio Marques, de Villafran- V a n P e i r » 
ca5 Enbaxadorparticularde la Mageftad Gatoli- de rdeds 
ca don Felice Tercero nueftro íeñor, al dicho ^ 
Rei ; con el qual tratando un día eníus negocios, ^ -¿tiUx* 
- movió el Rciplatica del Reino de Navarra (poí- ¿ór ejiríí6¥< 
tema que cria cada Rei de. Francia en el coraçon) dinario e» 
diziendoj Que fe le tenia ufnrpaâo el Rei nitefiro fe- Franei** • 
nor,per o que f el vftiajo fahria cobrar: el Marques le 
reípondio lo ordinario,i baftante^para la juftifica 
cion de fu Rei , Que elogia, heredado aquel Reino j la, 
fujlicia có q lo pojfeia fe lo amdaria afujíetar^ el R.ei le 
replicó: eBien3l/íe3io admito la razón baft a ponerme fo~ 
he Tanplona s entonces Aeremos quien me la defende: 
don Pedro de Toledo íè levanto, i haziendole fu ViUeñtr, i 
corteíía, acometió a tomar la puerta algo acele- atlf,*daref 
xadamenteia lo qual le pregunto el Pv'ci, Que don- ̂  pe{¡*9 
de ha con tanta priejfa ? el reípondio (bien como ^ rolei» 
hijo de fus padres, i dueño de fu valor) ̂ 4 fanplo- al Rei de 
na a efperara Vue&ra MageBad, i a defender felá. Francia, 
i . No es pafsion ( aunque concedo que lo pu-
diera fer 3 por alguno de eífos quatro exenpios de 
Cavalleros EípañoJcs) pero me parecen llenos de 
T 2. toda 
soda Ia bizarria, i buen aliento que íè puede def-
i "car, i que no íe pudieran mejorar fobre mui me-
dicada coníideracion. No es menos dino 
de íaberíe, el pre ceco que dio a los Enbaxadores, 
el que el Rei de Polónia enbiò a Enrico Quae-
to Ênperador, a tratar de paz entre los dos y ide 
ia libertad de una ciudad que el Enperador le 
tema cercada : recibióle clCefar, i metióle en 
luíala, donde avia juntado un gran teforo, idi-
Ge-títil ref-xolciEpe domara a los ^Polacos-^l Énbaxador, qui-
fziefta d d tandofe una íbrtija que traía en el dedo, "con iluf-
^orPohcozxc ĉlprcĉ &^aal'ro)̂ L Ibbre el oro que allí avia, i 
a! -Enpera- á i x o - ¿ 4 m d a m ó s or& a l o r o . l q cofa mas biendicha, 
í/oj-z^r/Vo quela que Pedro Andrea refiere de un Legado 
QUZYÈ<K Eípañol, que aviendole el Principe que aísillia 
amenazado, con que le avia de cortarla cabe-
Din/ t vefo- ^ ^ refpondio con defprecio d ella: M i cabeça :e 
^Cj0^ tínhará makrguerra muer tas f u e -pfpa. L Elegan-
temente j'tan bien, refpondio el Enbaxador de 
áoL " el que el vulgo llama Tamorlan, que aviendo-
le pedido Baiaceto , Rei de los Turcos , con-
diciones infolentes para efetuar ííi concordia, 
^ el Períà le reípondia : Oue no era y en i i a s fina 
Ttejpve&tt ^ ¿ a r l e e l p a r a b i é n del repudio de tres mu?e -
j a tmes a 1 1 . ; r \ . 
{fewxiia fi res 1ue' temdo \ arrenta Ja maior que iien-
UYVÍÍI* te aquella nación ) i que heche efto f e !?ohia 
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cl precio, i valor de cilas refpueílas, fe lcdàla o-
po reuni dad, i ocaíion.-cítaes Ja que fc à de procu-
rarei lino procurar admitirjporque el conecto agix 
do,o valerofojcs de maior eficacia 3 i mérito, reí-
pondicndo,quc orando-, porque en la oración el-
tudiada pueden tener muchos parce, i en la reí-
pueíta intenpeítiva, folo el que ladàj i íeis paia-
bras encaxadas enia coiuntura de un negocio^ha-
2 en mas efe to en el , que feis pliegos de papel de 
conveniencias i conectes eícritos fuera de tie n-
pojpero otras refpueftas 3 c oido de Enbaxadores, 
que fino an fido de grande inportan cia, bailaron 
a Tacar del afán en que íè hallava a fu dueño , co-
mo fue el luceíTo del Pvci de Fez con un Enbaxa- indir.agva 
dor de cierto Principe CriíHano, que agraviado de un 
el Moro j de que le dava menos titules en la cor- ^ú**** 
t e íu de los que el defícava, dixo alEnbaxador: 
^Algunpuerco le dewo de notar efia cdrtaa m duenol 
i el icíiponàio:SíJênâr3por^ue no la coma V. Jxtagcf-
tad. L . EíTas mas fon bufonenas^que palabras Gradasde 
dinas de un Enbaxador, i de eífa caíía ai mi l ad- Enbaxada 
vertimientos en los Autores, que los ponen en res>í í>ertg 
fus ílloriai j como los eícollos, i baxios en la ma' 
carta de marear , para que huíamos deilos. El * *sBrif0' 
Reí don Pedro de Aragon enbio otro Enba- eii0,\ 
xador a A f r i c a i íiendo alojado en una picea, 
i k a men te alhonbrada , i tapizada , por no 
T 3 efeu-
E l Enkaxader, 
cícupir en las colgaduras, o aIfonbras3 eícupio-cn 
Barhíirdi.n cl roíbo a un criado del Rei3que lo maiordomea-
hxxa lor. Vtl: l no m en os inorante, fino mas acre vido 3 fue el 
del Enbaxador de Atenas^ con Fiiipo Rei de Ma-
cedonia, que preguntándole el Rei en fana paz, 
Qjie cofa podía hazer ^uefxejje grata a Us ^temen-
fejfcl Enbaxador reípondio, haziendo del donai-
Kcí¡o Zn-roío; Cratifíma les feria que. yueftra MageBadfi 
baxadorde afoorcafre. pero efte genero de defeortefia. en bur-
» . las, m otros atrevimientos, en veras, ie pueden, 
ífo. i deven ekuíar^poiíerindinos, i peligrólos, imas 
Jos de las veras j donde como la materia es mas 
inportantela injuria es mas eftimada-, i los unos, 
iiosotroscuentos, fon afrenta.de laLegacia.i de 
los Reies j , i Republicas que eligen tales Enbaxa-
dores. Los Autores refieren muchos exenplos def 
tos Legados, donairofos, que ellos lia man bufo-
nes: i para ma Iquilla ríos con eíle modo de nego-
ciar , no fe indinan derefefirel fuceífo de aquel 
vitima b/e Enbaxador, que citando en una audiencia publi-
fonena de ca, por dcfconcicrto de e í lomaga hizo una def-
un EnbxxTi conpoílura natural, i riéndole el mifmo2bolvio a 
'̂Jt' mirar a tras, i dixo : Siyos ¿fuereis hablar 3noínporta 
qu.e 10 calle.. / . Yo me d'oi por advertido deífas 
groílcrias, i afsi os pido no acomulcis mas exen-
plos, pues ninguno las puede íinifícar mas, ni ka-
¿erlas mas odiólas. L , . Otros donaires an vfa-
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â o Legados dinos de Íu oficio, porque íc conpa-
decen con la maior gravedad 5 âísi por la i airan- jcVifaUs 
cia de Ja materia,! modo de eipJicarla, comopoirár4£*/^ . j 
la fazon con que llegan aferdmos de codo aplau-Ç";wor"'^ 
^ - j ! fe pueden 
í o , porque vienen a ier unos conceros del en t e n - ^ ^ ^ ^ 
dimiento, de que no íe deídeñaron los Socrates, con u fe-ve 
Plutarcos, Sénecas, i otros varones venerables, ra diniaad 
íean exenplo los Enbaxadores de Lacedemcnia, ̂  J*^" 
os aAtenaSja quexarfe del edito qu~ --" - Xã̂ Qr' hecho,de que no pudieílen íurgir en íu puerto los 
.^^^^leSji a robarles que le 
nienfes,que verdaderamente eílavan poderofoSj 
i Pericles3quc los governava fobervio,rcípondie-
ron : Que conforme afus leiesjos edueu ma yez^ffM-
cadosj colgados en las tablas delas colunas>m je podia ^ 'repf¡r¿e 
quitar de alli jama sopeio ios Enbaxadores, con açu de un En* 
deça lacónica replicaron :Que ellos no pedían que las haxador» 
sabias fe quita jjenfno que fe bohieffen^ que fue pru-
dentCjbíanda, i apretada replica,quanto fue pof-
íible; i no menos aguda la de un Enbaxador ita-
liano , que acerca del Enperador, pretendia para 
íu dueño el titulo de Serenifsimo, que en aquel 
tienpo mifaio dio a muchos Potétados de Italia, Scnt'mien" 
i Alemania: el qual no lo pudiedo confeeuir: to- to€oyt:Jme 
^ ¡. . 1 . r r & te dado a 
mo licencia para partirle en una mañana tenpeí- , 
tuoía de truenos,! reíanpagos,el Enperador íe d i - u t n̂hu 
xo : Que quepriejpt le oí?ligava a bazer jornada en tan d¿r. 
¡iXíí 
mal dia yd r c í p o n d i o : t J t di que temer ten^tftdíyfe-
ry.r y qn anclo yueftrd JM. age Bad Cefarea à llenado el 
irando de táiitd. feremdad: i deire genero fu-e lo- cjuc 
Tnháxa- Antonio Facio Enbaxador de Florencia, dixo al 
íhr de i-'lo- Duque de Milan, de quien no avia podido alean-
r'»a^r7»?/car autJícnc¿a 5 aunque la avia iblicicado con d i -
tc r iigcncias i porque el Duque governava todas 
fus aciones por cierto Aílrologo 3 que Je adver-
tia las ovas propicias, o adverías 3 enemigas, o 
senevoías a lus negoc!OS3te 
recebimicnto eílava ofendido, quando le avifa-
ro n de repente, Qxe a tal ora en puntofuejfe a la au-
di encía,que le efperaria el Duque, el Antonio Pucio 
reípondio: Que no podría ir a aquella ora, parque el 
or&copo que en ella favorecia al Duque de Jfâilan 3 era 
contrario a la Republica de Florencia : i agudifsimo 
dicho, i en buena ocaíion, fue el de uno dedos 
•£¡jh.ixái'> Enbaxadores que los Peruginos enbiaron al Pa-
res de los pa Vibano Quinto; el qual Ies oiò3aunque ella va 
Terrinos en casi-ia cR^ermo y el uno (fin tener atención a 
* l l ^ a ' la dolencia del Pontífice, a quien no era cordu-
ra ocupar íobradamente con negocios) le hizo 
oración tan larga^ipcfada, que en los Cardenales 
cue allí 1c hallaron, í en el Pontífice, fe conoció 
claramente el caniancio; el otro Enbaxador5que 
era mas moco^i bien mas arinado3no ¿upo como 
enmendar el ierro del conpañero, fino ata i ado le. 
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¿ diziendo: Sârttifítmê TaJ.re, comisión traemos 3que 
filftiejlrd He&titttâ no nos âe[pacha. Impo i i bien y í u e b a GÍK' 'z útiC-
r ' 1 J-f r * f r I I tieupo* mtcon^amro a referir el dijcurjo que a hecho j lo c^iai * 
caià tan en donaire a codos , que olvidaron el pri-
mero enfado. / . - A Jo miímo ¿miró el Maeíiro ^ 9''*'̂  
Martcio, <̂  aviendo llevado coligo al Procurador xo ^ 
de fu CoventOjpara^informaííè aí Res nfo íeñor mo cn oiJra 
Felipe II.cerca de una merced q los frailes le fupli i¿ual ©ra-
cavaríji hablado el Procurador cn el calb,prolixa>iton' 
i deduabradarnéte3Mácio corto el hilo de fu pla-
tica, di ziendo aj PVCÍ: Y. JHagejíad ms haga la mer-
ced ¿>%e lefitplicamúS) 0 bobera- mi conf antro otra Yeẑ a 
informar a V.Mageftad, que a noaver ellos dos cõ-
pãáerosprudentes reparado la pefada manera de 
negociar de los otros dos-necios. 3 fuera inpofsible 
dexar de ir mm mal deípachados, o aíotnenoSjCÕ ^ e f ^ ü e t 
macho delagxado, como Jos Enb-axadores de los- jvft* de los 
Samnios a Jos LacedemoneSj que fuero tan prolí- Lacedem» 
a unos xas, í largos en fu propueíta- y q para d árlelo a cn- ^ 
tender les refpondieron: L Õ . prtmero que- âixiííe s fe r''^7'írasen. 
pos a omaado jo otro naio-entedeinos,por<j Je nos smdo• ̂ yolixos 
lo prtmerOyi lo miímo íucedio a los Legados de los ^Trgs Rci 
Abderitas^q z otro•pefado razonam-iéco les relpo de ¿acede 
dio Argís Rei de Lacedemonia, Dez^da^spra Re m^^^c[^ 
publicatodo eltiepoq a&iíilíis hablar e'hmmos efett- P0rt'e^^ 
f 1 A ' ÍL 1 r j 1 ^ merece Le-chando y 1 Arütoteícs reipoaaio-eceicntemcnte a 
uno que Je pedia perdón de averie caíiíado có urir/oj. 
os ne-. -i 
E l En íàxadc r , 
Tazonnmic fc topyo l ixo : / / ím4»03»0 tenets àe quefé* 
Lo / ^rif- ¿nme per dorp, Porque todo eltienpô que ateis hailadoè 
í óreles di- e; i \_ r l r • ! 
estadopenjando en oiro. ceja: i a otro que igualmen-
Xfido. ^ te 'e avia íido molcílo hablando, i ai cabo le pre-
gunto : ÜNÉJ te parece e&e ^ue e dicho dmo de admtrd-
Otra talcionÚcxcfyonáio-.Jitds me admira >que onbre que ten-
refpucíta gaftes fard poder huir te efpere. L . Seaelulci-
de^Arifto- mo cuenl:o ¿eíle genero (no pa?:a entrar en elnu-
• "mero de ios bizarros,! prudeiHes.ni de los donai-
troneao. > f , > 
rolos,!agudoSjfmo délos terribles,unamos,!ioí-
pechofos) el que refiere Zurita en el I ib . i . tom. j . 
de un Enbaxador Frances 3 que inítava al Pcncifi-
ce por la enbeitidura del Remo de Nápoles, i ta-
Ratonil-to deyio de gaftarfe de prudencia , que le vino a 
mies to de d e z i r : ^ f penfaffe, que el Rei de FrancUy confederd'-
utt Enbsixa ¿0 (comeeBata) con el Rei de % órnanos^podrid Jer f¿r~ 
do* al Pa- ̂  ^aya prfy¿Yle de la dinidad TomificaL no filé con las 
pã,CD>i que 1 r J J • r J~ •;-
V L J armas Jt no por der e en o j razón .convocando Ltncilio pe-
je acaba de -J í ^ 6 
poderar la nerat, donde je le podría próvar ayer j t do elegido con j t -
fòrberttia,! mema ^ ¿ que allende de jer profano en fu W<¿4, i coftun-
la defper kres>era infamado de algunas muertesJ que le podrían 
opener que era hereje. I . Gran defconpoílura 
cierto, para contal p e r í o n a , i tan def iguaí por fu 
dinidad(de todas las del mundo,con quien elref-
peto,i amor an de hazer tal mezcla,que aun el co 
nocido agravio à de fer finificado con íumiííon; 
porque los defetos de onbre, an de íeralIi,no co-
mo 
'ijcurfofegUndo, i so 
m o a onbre zaheridos, fino como a Pontífice re-
prefentadosjmas paflaado adelante a nueflro in- tó.? p>c: 
rento, íeñor Ludovico, IioJgaia íaber otras co-&!*"ta otrüS 
las menores, que ala Legacía pertenecen . bien ^w*'0í ^ 
aísi,como lo que deve hazer el hnbaxador antes. ^ 
de Ucgar adonde và aafsiilii: ? con que genero de-
carta a de avifarque và?i a quien? que deve hazer 
en llegando allá 5 que inftruciones-ade llevar, o 
que deípachoslcomo i d e ufar dellos?como íe ha 
ze mejor memoria de Jos aviíbs que le an de cn-
biarri quafes devenícr los aviíos? o con que períb 
nas fe à de correfponder en materia de negocios? 
i quales negocios an de ler? qual á de fer él eftado 
del negocío,quando fe pueda dar por cnten dido 
de que íe le niegaíhaíla dond-e (fuera de los nego 
cios encomendados en íu inftrucion) podra alar-
gar las íntercefsioncsparriculaies con cl Rei,o fus. 
minillros ? el modo de elegir las audiencias ? que 
eítilo, i converíacion íe deve tener en ellas con el 
Rei, íi acaío^íbbrando tienpo^paíTaíTe el Rei de la 
platica de negocios,a la buena converfacion? co-
mo deve un Enbaxador cóíervar la autoridad de 
fu Rei, reputada enXu dinidad ? i la preeminencia' 
de fu oficio, concurriendo con otros Legados: i a 
quanto podra llegar licitamente ene í i eca ío íu 
aliento, i reíolucion ? que forma íe deve guardar 
en el tratar una liga > o ronperla^una paz, o. eltcr-
varla? 
varia? pedir un focorro, o ofrecido, no acctarlol 
que diferencia à ei^íeñado la eíperiencia que fe 
cJeve tener en el tratar ios negocios en eílá Cor-
tejo en aquella^ cpforme a la naturaleza de la ge-
te,© larga coílübre de obrará h , BaftaIulio,que 
tuvieran harto q ha^er en la fatisfacion de todas 
eíías colas Pafcaíio,Parata,Alberico3Corado Bra 
íiOjHermolao Barbaro^Xenofonte, i Ariílotelesj 
i íi bien a mi no me faltada algo que referir, de lo 
que fobreello fien ten alguno deítos aacores3t¿en 
po, íi me vendría a faltar; porque íi entretenido 
a vaga viíta que ofrecen en el Ocidente a-
qu ellos zeiajes perfilados de oro, no fe para el 
Sol que los caufa 3 no podré llegar con dia ala 
pofada. / . No fe que tiene eíta converfacion, 
que juzgue que acabavades de llegar,i es afsi,quc 
de aquel mas alto laurel fe defpide Febo ; i quan-
do del laurel fe defpide, poco íe detendrá en otra 
parte, L . La variedad de las materias,que in -
cluida perfecion de ¡aenbaxada, íolicitavarios 
difeurfos/i exenplos, que o por fu virtud, o por fu 
agudeza j iilongean a los oídos; i tal vez llegan a 
agradar al en tend ¿míen to^eíla es la caufa de con-
fu mirle el tiçnpo íin echarlo de ver, i la principal 
feñor íulio, fer vos tan aficionado a las buenas le-
nasjafsi el taur eíta relançando los dados folo co-
o^acabado el juego,el uiufico repite en 1 
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ginacion el paílb de garganta que oiò. El dieílro 
cicla efpadaà mcneícer corregir fus movimien-
tos, para-no acometer intenpeítivamente a la exe 
cucion de las linias que fabrica; en fin codo aque-
llo que es agradabje por acidenre 3 o inclinación, 
abrevia las oras: doblad la oja para otro dia 3 que 
como vos na olvideis ias dificultades que propu-
íJílis^me atreveré a reípondeios algo en cada una 
dellas^quc fea razon3o opinion de algún diferctoj 
o por lómenos 3 de alguno q como la pluma en la 
jnsno para eferivirfobre ello. /. Bien dicho eftà 
aísi,q no todos los q efenven cõ diferetos. L . Si, 
pero no bin hecho que no lo ícan todos* A A i 
obra Ja afición propria, i la falta de buen confejo. 
L . Pocos lo piden, i menos la toman 3 enpero 
tratemos hiéndelos que efe riven 3 por ü acaío el 
ocio del jardinai la ocafion, os pufiere lapluma en 
t amaño para fingir un Enbaxador. / . Lexos-
cíloi de effa tenucioa. I io mas de m i 
alojamientoiaDios IuIiov L . A Dios. 
Ludovico, que os guarde3.i 
bueiva a eíta. ca£u 

V D D V I C O frnehe dljtrdm de Julio> i d 
la platica del Enbaxador. D izefe quan mal 
hark e&e oficio elfobrddamente dijcurjtBdy 
ft es dpafstonado de fu parecer; enfenafè lo q j ie  ¿tpafsi Jü er* enfe aje 
dê e hazer el Enbaxador antes de llegar a la Corte pa-
ra donde parte, ¿conque genero de carras deve ¿pifar q 
y>a i juanio i.porgue de)>e de -aprejurar f u llegada 3 i los 
¿anos (juefuele caufarld dilación del y taje: que a de IU 
)>ar Carta de Creencia^ i el riefgo i de fair e que fue le f u * 
ceder a quien fe ohidadella.Traenfe exenplares deCar 
tas que Principes an dado ¿t Jus Enbaxàdores. L o que 
a dehazsr el Enbaxador llegado a la Corte donde ^a d 
fer^ir: quefarma de yefíidos le es dina, i los indecentes 
quanto an def-creditado a los que los an ufado. Que de" 
\ei?azer en la primera audiencia, i en que lengua à de 
hablar, en ella, aunque fepa la del 'Reino donde haí?lã* 
Errores grandes que an cometido algunos Enbaxado-
Y*sa enfas audiencias que an tenido, i turbaciones -n tra-
As, ê k s 
E l E-nLaxdJor 
Mes de otros. Como fe an ele lleyar entenaidas i efcntds-
las tnsfcruciQneŝ  i exe.n l̂os de algunos ^ue dn recheado 
d.fi Reí, par & mejor entenderlas. EÍJecrero con que las 
iníhruciones t ordenes fe dn dJegudrddr5 teñer, i execu-
tdr\ íeirecdto que d detener délos Enhdxadores de-
otros cPrinciçeSj dunque dos o tres jumo f concurran dfe 
Ltcttdr und mifmd cofa, por losgrdndes reyefes que fk* 
fuelen dar urns d otros. Como d de d.dr los d)>ifí)s d En-* 
bdxddor a fu Reí en Id fuBdncia, i en el mod,a3j)drticu— 
láKffiente en los negocios que tienentrato facejlfoo. Qu& 
infortate es Id cifra baya muchos negociosa quanta, ddd' 
nddo U jjuUicaao de dígmos^or perder fe los defpdchos 
f i n ella.- Como deVe tener tnfaxmado dl Confejo de EBa-
do un EnhdXddor yde las cofas co.nftderahles > i aun me 
dianas del Remo en que afifte,particularmente, las de 
fr gobierno ffuere a, i correfpondencm^ i en esio fe loa el 
cutdddô de los Enbaxadarej de Venectd. ^Awoneftdf^ 
tjno por anticipar agradeamíeto de fus-obras, d̂ e el E n 
bdxddor-pw hecho ningún negocio que no lo efíe, duque 
le' falte muí poco, .La correfhondencia-que a de tener co 
otros minijlros de f u Rei. Quefuele fer de utilidad, que. 
el Eníaxadorpor alguna razen particular.} fèa afeão 
d el Rei a.quien ̂ a..Que familia de^efer la de un Enb& 
xa d or3 i Id dec ion que a de. hazer de l id . Que tarde.fe ¿ 
de dar per entendido en el negocio que trate, de que fe le. 
mcgd-.efeo para co el Rei q afiifeesmpara çcn el propria 
d-^mena de dar aMfosfrequentes i puntuales. L a faz?-
Dtfcurfo tercerJl >• t 
q a âe hufcarpara tratar lo q dejpd confegutr. Que m 
à de fir Ufonjero con îleza^nifevero ton aborreamteto. 
,Qne ai tienpos en q e lSnbaxaâor a de trdtdr como on-
hrepwJ.o^i el'palor q &de tener qpdnâo tratefoírre ccr 
^etencias de Bnhaxaior- L a buena torrefpondencia q 
¿ de tener con los que afíiften en igual o fido en la mifms 
Corte. Hablafi de las precede c iaís i de pajfo fe diz? qui 
to es deViíoA Btpana el primer lugar entre los pr inc i -
pes Cri lhanos, s configuientemete del mundo. Refiere ft 
el modo que tenia un 3nbâxador enganar la gracia & 
un Principe que apfliú:; como deyen en las cortefias q 
.hazgn í titules que dan3 de palabra i por efento > ir ata-
dos a fu mfrtuion. Como à de hazer el SnbaxaÁor los 
^fciàs per Principe encomendado por elfuio. I el recató 
i atención quê  depe tener en los fahocondutôf quepidie-
•TCpara alguno3 o diere en nonbre de f u Hei„ o de otros: 
.tfuanefeaffosandefer enprometer eflrajudicialmente 
nada en lei de creólo de afrmama. Elfe ere to grande q 
.¿ de tener en todo quanto trate y i grandes danos que de 
lo contrario an fucediio al 'R.ei^i alRnbaxador. i quan 
éienparece con e#e fecreto afeclar facilidad; lo qudlto 
do fe procura probar eon razones i exemplos. 
/ . ^ ^ w - j ^ , , i n r s c y a s o a y k 
iadcfconfiadé dc viicí-
J tra venida, fcñor Ludo-
( vico, i de puro confiado 
defconíiè, porque apre-
hendí conltanceméte Ja 
ora a que íaidnades dei 
1 lugar^ideíde cila medi 
cl cienpo con la .di í íanda , tan.aílcgurado de la 
cucnta5quc al punto proporcionado con el fin del. 
viaje, fali arecebiros a aquel corredor, donde no 
hallándoos, i cíparcicndo la villa por eíTe capo, i 
noviendoos^paíTè dei cftrcmo deíeguridad,al dc 
la dèfcõfiança. Ninguna cofa ai en el mudo 
- tan íujeta a acidente,como nueílro ^ifcurfo a to-
do gene rode engaño- fed vos exenploavos pro-
prio,pues efi un miímo cafo creiedo i dudado , os 
cnganaílis ¿guaímente:creiíHs q venia,! tardé-, du 
daiHs q llegara,! vine. / . Pues q deílos vivé en el 
mun dolatisfechos dc íu difcutnr,i hazen fu caprí 
cho finca infalible de los fuccíTos. L . De eífosle 
puede enbidiar la felicidad con que viven, hafta. 
Ja ora en que mueren 31 digo morir, harta la ora 
del coílofo defengaño ; porque entretanto lo-
çaniísimamente ion dueños dc todo. / . An-
tes pre faino, que lo fon de nada , pues aun 
en íi mifmosno tienen jurifdicicn, por averia 
vendido 
Dlfcutfô ttrcty&i 3 
vendido dc porvida 9 aia fácil pafsion de fus dei -
ícos, qual leria Ludovico, uno Mc efles pagados 
de ius difcuiíbsjpara Enbaxa dor? L . A propo 
li to cierto, para traer loco a fu Principe, i íin tino 
a íu Conícjo, co aviíos iolo acreditados por íu fx 
cil imaginacioDjipues nos hallamos dentro de Ia 
materia) hazed memoria de Jos puntos,,de que 
deíTcavades íatisfazeros, que cuplirc m i palabra," 
notábien como un abogado de nudhos tiépos, 
que íe ofreció en un examen que del hizo un gra-
ve Tribunal, a dar de repente TeílOjO autoridad 
iobre toda matenaqueie Je coníUltafle^ de las fu 
getas ala facultad, i locunplio varias vezes, que 
intenpeíHvo fue cogidopara algún negocio,de q 
tomóla primera noticia en Jos miímos ^lirados. 
/ . Varón diño de gran loa, i diferente del medi-
co que íe ofreció a dar razón de rodas Jas enfer-
medades que en tiépo dc Galeno c Tpocrates fue-
ron conocidas, íienprc que de repente fe le con-
íuluaífe; i tomándole la palabra un efhidiáte dc 
Alcala, le pregunto 3a caula porque Jas landres ía 
lian henprCjO debaxo de los bracos3o en las cuer-
das de las ingles? el medico relpódio, que porque 
cía ufó i co í tunbre : pero dc vos efpcro con ma-
ior íatisfacion toda la luz que amen elle r la ino-
rancia con que pregunto. Fueron enfín primero 
i íegundo punto (que los dire por fu graduación, 
Aa 3 como 
E l BnbaXitilorl 
como quic defdc que os fuillis los a recapacitado 
varias vezcs)cjue es Io que deve íia^er un Enba-xa'*" 
dor antes de í i c ^ a r a l a Corte donde a de afsiftir; 
i con que genero de carta o cartas á de avifar cor 
r mov-a-. Z/. Deve coní lderar , ÍÍ entre los íiegí> 
QK? eve c.os ^ ¿nflrucion ai alo-uno de calidad, que íu 
xnbaxa- orevc llegada mporte, i avicndolo, a de caminar 
¿o»- co, con cuidado i pneíTan pucdcfuccdcr que en el ea 
menudo m m o íepa, que algún negocio que fe creia iva de 
Juyisje. efpacj03 fe aia anticipado en la Corre adonde va; 
i en tal calo deve añidir prieíTa, por alcançar el cié 
Si ¿i neto- i • j • I • * 
. * £ po'que pudiere, para acudir- ai uegocio: i entoíir 
camhijrco hallaríc a día i ocafion; con que no le íu cede rajo 
friejjjt, qU£ a }os Enbaxadorcs de Gilmer Rei de los Van 
^ j dalos, enhiados a tratar pazi l iga con T e n d í P^ei 
r « <¿' /"« ^e ^os Godos, los quaiesfcuipa de íü í losedad|mr 
Vándalos, daron tanto en el camino, que una nao que íalio 
por/n txr ddpues que ellos de Cartago, aviíò a Tend i , que 
dança die- avja llegado ibbre aquella ciudad el armada del 
ra» mala £npcra¿[or Iríliniano, i !a tenia apretada: pues vé 
fv comidió n^os a Ia audiccia los Enbaxadores del Gilmer, 
T e n d í les pregunto, que e l íado t en ían las colas 
de íu Rei; i ellos inorando las preíentes le relpon* 
dieron, que prolpcrarnente. ElRci les d ixo , que 
bolvicíTen a Caitago i lo verían: cola de q no en 
ten* 
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tendiedo el niifredojo atribuicron i cnbriagucz 
(avia celebrado aquel día un íblene banque-
cc)iaísicípcraron otra audiencia, en que uvo-
la miíma demanda, í Ja jnilrna reipuella. En-
tonces mas adverados los Enbaxadores, entra-
ron en íoípecha de que algun nuevo acidente a-
viaíbbrevenido a íuRepublica, de que ellos ei-
ravan inorantes i no el Rei; i fin aver negociado 
nada dieron la buelta. Tanbien deven íer breves 
ç n Ja exeçucíon de fus viajes los Enbaxadores^ 
porque no les íliceda lo que a los de Trola veni-
dos a Roma a dar el peíame a Nerón de la muer-
í edeDru fo , los quales tardaron tanto en cica-
minO j que uvo tienpopara que el Enperador di-
tuvieííe mtii caníblado (fies que avia tenido al-
gún •delconfuelo del fuceíTo) i en Roma olvida-
da efta muerte, i ttocados los íentimicntos en re-
goziios, en ellos pues eílava Nerón., quando lie- v ^ y * 
L r rí • f \ • n ' 1 , cedido a garon a nazer lu legacía (claro eíta que con el 1 ^ ^ ^ 
trage que ellos ufavan para maior demonílra- dores de 
cion de fu duelo)iaisi le dieron íh peíame. Ne-Trow,/íor 
«ron burlándole del deípropoíito del tienpo , lesia tar¿Ai* 
dio por reipuella} Qu-e iixeffen a fu Ciudád, yue ^eíini^c. 
el tanbien fe halldvd con-mucho fznttmHnto J,e la aeí- ^ .r 
• J 1 r ¡ r- ! I " FT a E-'/a-eit, ürdciada 'muerte de u buen Ciudadano Hector. • r . , a 
/ . Eílrcmada refpueiha porcicrco 5piies apenas d? Nerjn* 




pero co poco menos donaire,fi bicco mas teplan 
ça., fe cuenta q rc ípondio pocos anos à3 lua de Ve 
laico Cõdc í l ab l e de C a í h l i a , a un cavaÍiero3q en 
nonbrc de otro, Grande fue a darle el p e í a m e de 
aver enviudado:, t a rdó le el ral gentilonbre algu-
nos días enla jornada (a que t á b i e n í e junto , que 
C uto en ĉ  Conde íèab íe para aí legurar como devia ja íu -
trcelCon- c e í s i oade íu caía, trato brevemente de bolverfe 
dcftablc,} a calar)liego pues clEnbaxador a M a d r i d lano-
tíu criado che antes del dia en que e l C o n d e í t a b l e fe defpo-
deorrogrx lava, i aunque l o fupOj madrugo a fiazer fu viíita. 
f é X e J ^ anCeS ̂  c l C o n d e í t a b í e dexafle de fer biudo3co 
fitar en fit 0 ^ ^ a p a r e c i ó que fe cunplia con t o d o : mas-fue 
uotibrc*. fu defgracia. tal^ que entrava con. íü Toba i los de-
m á s adherentcs. Fúnebres , quando el delpofado 
baxava por la efcalera vel l ido de amar i l lo , con 
cuía vi l ía e í c n í u t a d o f c turbo de manera,quc no 
acer tó a hablarle otra palabrajOue dcz i r l e iE lDu 
que mifenorme enbiaji paro. EÍ Condeftable co 
fu natural blandura le alento diziendo: fe ãfli->-
j a V» m. juc no tieneculpa el Dufue en la tardança: ia 
foi el que la tengo, enferme dado ¿emaftdda. friejfa»-* 
L . Por huir de los dclpropoí i tos 3 en q haze caer 
el mal gaitado tienpo, i por no faltar a otras v i l -
tas que fueran apropo í i to , deve caminar m u i cui 
d a d o í a m e n t e el Enbaxador^penetrando p i é l a g o s 
m> navegados^ fuperando mótesho l l ados jamas 
QUC 
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que efla es ía ob l igac ión de íu ofício-, tomando 
croico excnplo en los Enbaxadores d cios Bojos i 
Moíacos .que b u í c a n d o a AnibaJ.arribaron cnci- . , 
ma d è los Alpes, con admi rac ión grade iuia?pues ¿nijS E„^a 
en la o rac ión q el m i imo hizo a fus fold ad os, e ípr xxdores, q 
tandolos a parfar aquellas ciadas dificultades 3 d i - alcança™ 
2C s que imiten aquellos Enhaxaieres- (tanto m o n - * . ̂ "w* 
. 1 t r J • • r ! foore los ta) queglenojdmente las yenaerony porque n e n cí\j;ipfS ' 
denpo que ai nece ís idad de que el Enbaxador fea 
diligente:, camina con palios vagarofos^padecera 
fu op in ion , lo que la de ios Enbaxadores de Ro- o:h culp* 
ma, enbiados a los Lacedcmonios y a foíicitar fus hiede unos 
armas contra F i l ipa , que tan a efpaciofueron, i E^txado 
tanto tardaron deípues en proponer el negocio, res Rom0m 
que dixo Demollenes, jue[in otro argumentopo-
dian jer conyenciâos aquellos Enbaxadores. 71 órna-
nos, de que hazian las fartes de Filipo: pero efto t ie-
ne íu mediania , porque quando, va un: Lega- xlufiyeex̂  
go a negocio particular i executivo, ade hazer lo-pi0 ̂ ara 
que Xenocrates en Atenas^quando fue al refcate hsEnUxa 
de ciertos cautivos de c o n í i d c r a c i o n , que eonbi- d0¥es->™ ̂  
dándo le a cenar Annpa tro-Principe dela Repu- ê 
blica, le reíp ondio, que como le avia de faber bié 
la cena3halta l ibrarlos conpañeros porque venia? 
1 ella buena di l igecia, aconpañada de no menor 
. fortaleza, la manifcito bien Marco Emi l io , q u m 
do en conpañia de otros dos Enbaxadores, iva a 
dar 
crapes. 
cfarcierlátiiiexa del Senado a Fi l ipo , iafaber i l l 
reíoluciòn i obre cila; los conpañeres en el cami-
no coní idcraron epe cénia mucl iodcpel igro íu 
vicjc , icon mas miedo que razó^deí learoa no ha-
de ir folo 7 como í u e , i eípreíTòllfecnbaxada con 
todo valor. I cn. eitos cafos fera cuJpabililsimo ca 
m i n ¿ r c o n ] a s comodidades de la l i tera , con ro-
deos por mejorar los caminos, o por viíi tar p e r í c -
nas de cbí igacio^goza de lugares f a m o í b s , o co^ 
í iderar í i t ios celebrados pordeleite o an t igüedad ; 
i les caería encima ju í l amé te a los que e í to hizie-
ran , el caílip-o que los Atenieníes dieron a unos 
Legados que cnbiaron a Arcadia 3 porque dexa-
ron el camino derecho3e bizieron tales digreísio-
nes obliquas: perofakanelo cfta preíente i^eceí-
fidad,puede ideveelEnbaxadoi 'acomodarfeen 
el viaje, aísi tomando tienpo baí la te a coponede 
antes de começar fu camino, como defpues para-
, , proíe£iiirle:i claro ella ó a de llevar Carta de creé 
Msihaxa • i- . O i . 
>>• »o es clJ- > p0i:cíue ím ella aunque ie aconpanen.todos 
cva'Jj Ün l o s te íngos ' ip rovancas del m u n d o , no es obliga-
carta de do a creer i in Principe cn negocios publicos^a mn 
ereenaa. n-una per í on a privada, por grande i c íc la rec ida , i 
Lat̂ r's es 
a 
conocida que fea-, eceptando d c í L i r c d a al Lcffa-
ereni j a do a Latere, q por p ierogát iva Angular es creído 
cxru. por 
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por í i mifmo. Todos los ciemos an mencflciCarra 
de crcécia, ella apadrina i abonadlo q dcfpues tra 
tare el c] la lleva¿ i aunq fake o añada en la comi í -
í ion5todo corre por cueta de aquella carca:e ir fin 
ella,feria (demás de no negociar nada).dcxar foí-
pechofo al Principe, o P^epublica, de fi fue inteco 
de fraude o menpíprec io , como íuccdio a Franct í 
co Portanaris Enbaxador de FÍorécia al Papa C íe 
mente . V i l . q no aviedo Carta de creencia, í írvio 
fu viage de confirmar alPoncifice en la mala vola 
tad q tenia co aquella Republica. I los Enbaxado 
res deiDuque. Tafilon^enhiados ¿1 Põtifice A d ría 
no3para q ailèntaíTe lá paz. entre el dicho Daqiíe3i 
R e i de Francia, fueron tenidos por cautelólos 5 i 
poco feguros,por no traer Carta de creencia,i aísi 
los defpidio cõ aípereza.'i dixo a efte propofico C i 
ce rón , no aver cola mas deíaí rada, q un Senador 
fin juriíHicioji un Enbaxador ítn Caita i poder.i a 
m i parecer anbas citas coi as í inif icavala vara de 
Moiíes3con la qual provo fer verdadero Enbaxa-
do r, bol vic d o la vara en eulebraji reíiituiéclola de 
culebra en vara.Poder i Carta es m e n é í t e r q lleve 
c! Lnbaxadorjq pare perjuizio a fu Príncipe en lo 
que aílentare en in no ubre; porque introduzidos 
'otros menos feguros i n í l r u m é t o s , fuera infinitos 
los errores i daños de las Legacías fiiip-idàs: i aun 
con cítos^nOi ios advierte a millones las luoiias-, 
D c í b 
E l EnbAXtíof 
/o/ ?n*<t̂  j ^ c^e genero Je Enbaxadores faifos fon los Ere-» 
***'J'CS c* crCS do«?maticadores, que procuran dar íeñaics de 
89 tic-van í? i i r- % r j 
creen*, fe cnbiados por Dios a predicar, í i endo íu verda-
tnp.zrm adero d u e ñ o el d iab lo , a los qual es n i le les à d c 
lesZrcjcs. creer3 n i oir . / . 1 eíTas caitas dan intento a ios 
negocios <jue va a tratar el Enbaxador, o por ma-
ior dizen ío jo , que va a negocios^ J L . L O que 
eílas cartas contienen es, d a r á conocer a Ja perfo 
na que las lleva, onrandolasj ac red i t ándo las , i re 
iniciendofe a lo que ellas d i rán : inven enf in , lo q 
lospoderesde Jas partes, a los procuradores, en 
los pleitos que fe íiguenven cuia v i r t ud puede u t i -
lizar i prejudicar alus dueños : ! é n t r e l a s epiftolas 
de Benbo eílá una carta de creencia del Papa Leo 
Cafu del a ]os 5uiçOS j prefuino de m i memoria, que dixe-
h< i f Hifz ra cn Ca l te luno deíre tenor: ^Jt os enbio a 6 oro mt 
vos, * cnaae, de qmen tengo grAndefattsfacion, para que ef-
ranjo en yueBra wnpama haga oficio ¿e Legado, i me-
dianero mio far a con"pofotros: ajsia lo que de mi parte 
os dixereje podréis dar el credito que a mt n.e dteradet 
Carta, de j7cfluüicraprejente Tanbien os podra íervir de exc 
VUdtíUy p\0 otXã caI-ta de un Ladislao Fvci de Vngria,cuia. 
He: ^ ^ ' ' m í l a a c i a í u e n a a f s i : ^ ^ ^ Bergamo mi criado ce 
enlpto con mis poderes 3 darás entero credito a las crjas q 
de mi parte te dixere, las quales per la amiHad que te 
tengo for. para mide gran cuidado , ten fa lud , i tenme 
¿miñad. pero mejor exenplar nos da rá la carta del 
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Ke i nucf t rafc i íor a fu Santidad, que es del tenor 
figuicnte v M u i fdnto-"Tadre,pende el que e&a c9ecnr.ía | 
sLComendâdor maior de Alcantara don L uis de2JÍ¡-— iie~¡jQel Co 
wgds de quien io hago tama conpanca3que dirá a v. San menâadar 
trnad lo que le se encargado i'mejor que àquilo podrid io waior al 
efcrmr^^o fe.mdra^tlUra^.S'antiddade quefea bre-^ont¡S^e' 
\>e, fues folo à de fer^ir para fuplicar a V. Santidad le 
ere a.como, ami mifmo, en todo lo que de mi parte dixe--
re, i fenaladamente-en le que toca al cuidado quetengo i 
"e.detener.penpredemirarporla autoridad- de fu mui 
fama per fona y que en eíl» no podra jamas V. Santidad 
prometerfe tanto, quanto es mi deff eo, i lo que. entende-
ra del Comendador maior. I en quanto a las cofas que co 
'vienen al buenpr ogreffo del Concilio itanbien fupluo a 
y. .Santidadle crea, i que todo lo que hago acordar i re-
pte femarfokre ellas i es molido del zelo que tego delfer 
vicio de.nuefro Señor, que con larga ^ida conferee a v.,^.^ Carta 
SanttdddenelgQWeynodefuuniyerfallglefaj como to decrescia 
fe. lo fuplico i dejfeo.Pcxo antes de uiar deitas Canas fe da en U 
de creencia (que Ja dára el Enbaxa3or. en la p ñ - primera a» 
mera audiencia; que pocas vezes ai mas que ha- ^ ^ ^ ' d 
zer.en ejla q eíto) antes digo de llegar a la Corte i¡cí/ar f¿ 
algunas jornadas, deve e l É n b a x a d o r e ícnvi r al EtZaxa-
Rei a quien va,por mano del Enbaxador a quien dar ala cor 
fucede^íí ei luvíerc todavia alíi3 o por ¡a de aigun £e ^ ^ 
miniíbroerave de el mifmo Reirc iaro^f tá que He ^cl'e e/'n. 
• r \ \ \ 3 • - i • ~¡'n' at 
varamui iab iaos los non ores i exercícios dé los „ • . , . , , 
E-l Enbdxaior 
... • r 
mo íecrcrai io cfcrivira, que antes de llegar, cjuie-
«e pedir liecn-cia a íu Mage í l ad , a'vifandolc cl dia 
que llegara aTervirle, que le íupíica ponga en fu 
teal mano aque í l^car ta , cuio cí t i lo nos dize me-
jor que otra alguna autoridad 3 la carca q ípol i ro 
^fo^JJ'l Cardenal de Medicís eícrivío al Enperador Car-
¿ arhs v. íos V . n u d h o íeñor;i-edo por Legado a fu Ccfarea 
jedole por Mageiladjla íjual i m pedir lícécia a m i memoria. 
Legado, t i {{> que ts de í le tenor: ¿ 4 hondddde nueñro Señor a 
Cardeml̂  ^ueYirlo de Binarme por Legado a V . M . Ce fared, fefo q 
^ ' f9-^ aunque fu Santidad me a querido haztr diño deÍ3 le re-Mediets. h J , i •. , ^ 1 / 7 -tonax^o maior que mis juey CASi& íe eácetade con obedie 
cía Voluntaria, particularmente prefumienio que en ello 
çoncurré*elferwcio de Dios , i el de V. J^tageílad. E l 
¿efféo que io tenge defennr a V. JH. tde}i»ir i morir 
m ¿tbaxo de fu protección, ).uẑ go queY. jfyt. lofahe; rue-
go a Días 'me conceda gracia de poderlo lograr^ confor-
mefon el,.* mu obligaciones iquanto antes pueda folicito 
hallarme en la Real pr e/e neta de V. J%í- a quien mml-
Lo a í de msp-te befo la mane 
hx{cYc\en /* la cenemos aiiueicro Enbaxador en la Co t -
laxador t c d o i i d e á d c negociar, que deve hazer luego? 
¡íc^do a con que principio à de continuar fu oficio? L .Re 
uCvKcdo 00rar4; cn ía cafa aluímos dias ((alvo fino viniere 
(¡ei.-xzfcri- . ^ j , ; r r 
a neirocLO-, cue convenga dane coDro un íacua i r 
Dlfcurfo tevceyà. K 
c l p o l v o ^ h i d t íca lcar iascípuelas) recibirá VJf i-
tas, recònocera de v i l l a los mini i l ros , que ia 
por í i onbre traerá conocidos , i advertira m u -
cho , que aísi en las primeras-viíiras que reci-
biere ? como en las primeras que hiziere5cs don-
de i . de come near a. ganar o perder crcdico, por 
lo qual era un d o â o de op in ion , que devia el 
Enbax^dor uíar de un a a gradablc afabilidad, 
conpañada de pocas i medicadas palabras, pro-
curando divertir las materias i platicas, de que na 
fuefíe muí dueño jporq muchos o todos le v i í i t aa 
con mas curiofidad que amor. En í icdole í eña la -
do dia í ora para fu audiencia, ira a ella con el ma ^ 
ior luftrc Que pueda en quato a fu famil ia , que en . e 
quanto íu aaorno,deve icr m m facjl,generoloin- weraavdtc 
afc¿i:ado,íinpio,nuevo,i de ícu idadamétecuk lado cia c lEnb* 
íb ,porq como dize çl Enperador Adnano,"f¡eopre xador. 
Jos deíaílèados íó torpes de juizio: i la lei de la Par SemencTíi 
• ' i - 7 / ; * " • f j <-! • ! ¿elEnpera tina aize. I^os nobles traían mantos Í todas Us le tf id u , . 
ras mm Impíasj aquestasJegu. el ujo de jtsslitgtres&cz* ny clntrx 
Seneca aconfejo a Neron,q viítieífe c ^ í a dia pre- / „ defeii?-
ciofamente, i lo mi fn io avia eferito Ai i l ío lcsa nados.. 
Alexandre j pero en cila oçafion (para hair de -
aquel vicio) íe deve acordar ei Enbaxador, à ú ^ " P g * -
ca contra el R c i d c P c r í i a , el quaj íc vift io c o n ^ yejlir. 
tan 
fan afc£fcado i luxuriofo adorno, que uno de Los 
Senadores Elpartanosledixo: Que enfutierruM/-* 
tiejjcdj£ij no.enJEfydrtd,Mô&âe.difpenU:Ios.animosj>a~ 
r&.aborrscerl€3 inégarlc.todo le qm pretenRU. l ^^tO 
mifriioatendio C á t o n ^ q u a n d o l lcgaadoaRoma 
tres Exibaxadores de los CreceníeSjde cd í lunbres 
lacivaSj i de trajes indignos^ dixo al Senado 3 
Sentencia J ^ a n ¿eíbacharfe muiaprieffd aquellos J^efddosii po 
trj¡ ¡ o s ^ c a s v . e z e s l e d e i p a c n a b ien , z quien l i a amor ie 
tides Iaci- dcílèa deípaclrar aprieíTa. Pero d e m á s de l a onel™ 
-POS. tidad del traje, íe deve contidcrar mucho en una 
menudencia, que confeí lando todos que lo es3c6 
m ¿ de-ve fíeíTan aísi m i í m o , que fe deve cícufar^quecs v c k 
^ f r ^ d e t^^c ê  ^cgado(pajxicularmentelos dias públ icos 
col'»'od¡o- de regozijo o audiencia) de color odiofa a aque-
f¿ i apre- Ha n a c i ó n , por coO:unbrc?o por agüero (los Tur -
ra parg U eos le tienen tan grande con el color verde ., que 
parte dode un moderno afirma que cebaron con defabr ímié 
ajsisle. to un Legado que vií t io elle color) En t ra rá en 
Los Tttrcos r r i - • T i • i r • r • 
tietâaoue- " n en iu auaicrj.eia , i con ia devida lumiision i 
m cdfítl co c r i ança , dará íu Carta al Rei \ i fi va a enbaxada 
tor ̂ erde. particulax, 1c referira lafuftancia della, íi es de pe 
lame, o plazeme: i íi es de ncgocio,lc Íuplicara lo 
^ntoTe^a rcin^ta a per^:inn con quien lo trate: mas Ci va por 
primertau Enbaxadorord in¿ i r io , le referira cafi lo m i í m o q 
dicr.cia. le avra eferito, encarec iéndole el defleo con que 
viene de ha-llar ocaí iones en que pueda igualar el 
íervic io 
'Vifcurjo tercirdt > 
ícrvicio à c fu M a g c í t á d , í c l á c f u R,ei> qaelp 
cipara en Dios \ i en la gran Gií í l ia í i^kd vde 
anbos, i de £u bacna dicha d « l ; -que por taí t en -
d rá , que íe halle fu Mageftad m u i fervido de í u . 
aísiílencía j i efto à de ÍCÍ dichQ^enla lervgxia na-
«ural del m i í m o Enbaxador , ijorqtie: m u i ra- ^ f ^ f ^ 
r i i . * A i dor si de 
Tas vezes ninguno í a b c t a n b i e í i o t í a , como la ^ ¡^ r^a¥ 
ína te rna : i rabien porque es grandeza de ¡m Prin h menosU 
cipe j-que fu lengua corra toda parte . Eftc frimera 
era preceto obfe rvan tüs imo entre los Roma- W 
BOS3 ¿por cílb eilendierdn la lengua Lat ina en to fe, 
ú o ú Orbe con tanta ••brevedad, i a las mifmas *pjjjq*¡€ 
provincias ínjetas Disc un moderno, que deU^ue^ 
n i aun las reípueílas davan en o t r a , que en la fifle, 
propria fuia, i los .capitules i contratos fin admi-^0*^0^* 
t i r duda, eran todos cfcíitos en Lat ín > lo qual fe »0**0 0M* 
advierte al fnbaxador. / . Bravamente era »% J„r * 
¿a an ague dad atenta aun a las menores parrci dey^ len^n^ 
í u g o v i e r n o i autoridad., miferabie vergüenza de 
n u e í h o figlo, que por tantas cofas paíTa. De Ca-
t o n C e n í b r í n o fe de r ive , que eftando en Ate -
nas, con laber excelentemente la lengua Gric-
.ga , olgava muchas vezes de perder la como-
didad de las converfacioness cor no hablar fino innrinv-
en Lat in . / . Se^un eílo neceílarjos í oñ los tes jo» jar 
'5 
,^,111 f i l o 
interpretas, porque no todas las lenguas purde PJGSCOLOS 
R T Ffíbaxada 
laber. 
res. 
l à b c t u n í n b a x a ^ o t e (aunque fdera bicn que las, 
fupieífó)s ni.todps lo^Reies 3 garaen tender lós ; . 
h , . Sonncce í í a r i o sgo t e í í a razon^ iporque es atL 
to r idad t l e lRc i oirpor. tércerá peiTonavquecn-
riHad del fi^ paffiíwlo pp t dps critbles, l legará mas puro'el. 
ne ttnbte* de Alcxandro, que ní 'aun los de fu, lengua ola í ia . 
o¡r por i*- interprete, que le repitiefle lo que deziá . Los R o -
tervrese. manos.cnbiando aGrecia por. Enbaxadbr a.Caio. 
xUlósmif*11™1010* C icerónjque le. dieron un in terpre t 
mos'-vzjfa- te : ; i cnbiando; a Sila por Enbaxadot a BOÍCO R e í 
líos ota fin de. Numidia^le d ieró dosu.Garneades.Gritolao, i 
interprete; DxQgenes;Enbaxadores de Atenas en Piorna, u f a -
r o n de interpretes en el Senado.. Los Átenienfes; 
ca í i igaron a Tinragoras í a E n b a x a d ò r ^ por.aver-
hablado al. Rei de.Perfia'en.otro idioma, que c l : 
Griego: i Caton reprehend ió a; Alvino, (q es mas, 
- apretada cofa) de aver e ícr i to en. Griego las- i f tp- -
rias Romanas; i el f in hallar difculpaxpidio perdo-, 
a que Caton replicó: <jue-.porqMe¿cm querido mas^e-
¿Arperdonrf carecer desculpa? Ã. í eitos interpretes . 
deven íer acreditados por el Pr ihcipcjOpor:eíEnr-
baxadot: por naturaleza, o por prendas: que dexé 
en lapacna í que ai mucho que atender a eílò5 por; 
ler in í l rmnentos tan aparejados para qualquier. 
mal i t raición, diziendo lo que no les ditando tor-
nando lo que no les re lpòden? L . Buena carga fe 
e c h a r í a 
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Acharia el Enbaxador íbbre í i , í¡ cl fiaííè efte ge-
nero de gente: cJ-PrincipeíéJosaiiandará darji tâ-
•to por la feguridad,de-ÍQ dicho/Gomoporla duda 
de hallarlos deípuesydeveJlevar ios :naturalcs de 
la patria íi e spo í s ib le , opor l ó m e n o s de íde ella: axaf?(s 
porque deípues como digo, feria polsible no -ha- rc*. ¿e ]oi 
liarlos cnel Reino donde va3 como Jes. jueedio a .Muaiusna 
los Enbaxadores Milefios, que b u í c a n d o interpie MUroin* 
te para darfe a entender , -acudieron -a D e m o í - terprercat 
tanesj el qual n o l o qui íb íer, aunque le davan u n ' ^ - ^ ' 
taleatOj no por íer oficio a f ren tó lo , quenob i l í r s i -
ma cofa es íabcr , í ino porque el tanbicn obferva-
va fuílentaríc en fu idioma.:: / , . I en ella p r i -
mera audiencia, n ò á de tratar cofa tocante a o-
tros negocios? L . Ia e dicho 5 que fi ai nego-
cio de que aia de en biar luego t a z ó n a fu Rei , po-
dra luego proponerlo; porque el Enbaxador nò . 
v a a otra cola que a negociar, i como el Principe * i * i n e g £ 
TÍO fe canfe, todas las oras fon apropofito : pero cm^P0JtA 
r • • r r J n 1 tede q def 
paraconieguirquenoie enrade, e s inenc í t e r m u - jeel.e¥el^i 
cho tiento i deítreza; porque es grandifsima la d i - ç0 e] ¿ucm 
ferencia que ai de llegar quando el Principe por del i-nha-
gufto acer i ,que quando po rco r t e í j a no niega, àw, podra, 
Entonces e n c í difeuríb d é l o s negocios 5 deve ei J ^P™"**' 
Enbaxador ufar de palabras, ni por vulgares hu- cia (j'a!ei 
mildes, n i por efeogidas afeitadas, í ino u n eíti lo principio. 
diftinco j gencrofo iapaziblc; vozes ( c o m o d i x o 
Bb 1 uno) 
trno) tijas de buena fangre 3 porque fía duda ío t* 
indicios de ios án imos j los t é rminos conque ca-
tenqueef ¿a( juaI feeíplica. / . N o lera mencftcr a í ivcr 
t t h d e y c nae{^ro Enbax^í for , que eícuíe lo que fe 
XÍJÍ-^- cuenca dcuao , queen íaprurrera audiencia- pi** 
À c r d A e L Ò i o dcbcbcr l L . . Canonhierra lo reficre^i pop-
ventura de turbado fe le. pego ía lengua.,, i-uvo 
VnEnb-ã-xz xneíieíler con pseciía. neccfsidid. umedecerJa^ 
í & r Porclac en grandes onbres fe a vjíra fio efpera-
U p l ^ m e ^ ^ turbaciones:. Fxlipo de Comines f eñorde A r -
Audscnda genton, tmo de los diícretos onbrcs de ÜL edad^ 
obrando^Kabiando, i e í c r iv i endo , íaendo Enba-
lelipe de xador por Erancia en Venecia, i gno ró totalmcn-
€omi*es tc el tratado de unaJiga que aquella Kepublica-
d ^ d * ? ? " ^ z o COQ otrosPE^nc^pcs3derechamcnte contra fii. 
€UÍ en Ve- > Jl , _ ¿. f f . 
.siíc;4?psr* boca del.Duque de Venecia 3 curo repentino. 
dh Ume- avifo l e iu ípend ío^ f penetro tan to , que avien-
-moriade basado la. eícalera de l palacio D u c a L uvo^ 
rúente. ^ pg^j j g-Jgran Cancí l leF(que por t i tu lo ,deo-
nor le lalia aconpañando) Que lé refrkjfelo ejut-
el Duque le avt^ dicho, por^fte a la ijerdád el m fe 
acordíCva dzuna.t&n folk palabrai L DcCorvir-
l io MeíaJa cícrive tanbien Plinio^, que una gra-
ve enfermedad íe dexò tan: robada la m e m o -
l i a , q u e b a í t a í u m e l h a o n o n b r c fe le o lv idó; 
Lee 
Dífcwfo tercer?, i i 
í de k mifma caufa le ¿ c v i o de proceder eííe efe-
to a Felipe de Comines; porque í in duda x's graa-
<ie enfermedad en un Enoaxadorpenetrarta cor-
tamente, que en to-do íe le pafle por alto un trata- , E'^ t™-
, , * m r • • J dor df ITw 
<lo tanlargo como elle lena 3 i en que raneas ac- , 
xnand as i rcipueltas a i ordinariamenre. De c h e z l a a r * 
•otro Enbaxador del Tu rco le eferive 5 que en la diencia de 
primera audiencia que tuvo de S e ^ i í m u n d o R e í <•? Jtei de 
de Polonia^ admirado de lagr-an ' .Mageítad Ac***09?*-
aquel Rei , e n m u d e c i ó totalmente 3 i fue forçofo 
í a c a r l o d e aíli, i diferirparaocra audiencia lacn-^ 
baxada; pero ella fue a d m i r a c i ó n de grandeza, i 
n o fentimiento de dolor. I en la presencia delRei 
de Francia, aviendo Luis M i c h e l Enbaxador de 
Venecia, c o m e n ç a d o una elefanteoracion.o rue , , rr 
mor t a l tu rbac ión (que ie cerro jos caminos ala reí }1cclíl en ia 
piracion) o apoplexia inrcmediable, allí le i m p i - audiencia 
dio el a & o totalmente, i deipues a pocos dias le del Reí de 
calilo la muerte: aunque otros que cuentan el fu- jr^'afer 
ceño como eí ta dicho, afirman que eí lugar en q ^en^0 ^ 
le dio el acidente no fue en Francia ? fino dentro 
de íu raifmo Senado, elfando orando. /• EÍ 
tjaarto punto de los propuelloses3como an de fer 
las inírruciones q a de llevar un Enbaxador i el 
modo en que a d e u í à r delias? L . Las iníh'U-
eiones (eran como íe las dieren 5 i como lean de 
dar mucho mejor , íeñor í u l i o , quç io lo íabre 
B b i ente a-
cnecnekr, Io Litara pláticas qual quiera qaclo rén* 
gaac?.rgo;.clenia-sque nudt ro argumento noes 
formar ai Principe en el mando 3 í m o a:! Enbaxa-" 
dor en la- obedienck., La jnl irucion es una' carta 
de márear,- por donde à de ir guiando el Enbaxa> 
-dór íti derroca 3 i a í l i la Hamo bien T k n o a d e l na 
esmo fui- vj0 U:11 di-lcrero; efía í'e dà en dos-maneras, inftru-
icTt-jtr CIGn aJ:â<Ja rqoees para los negocios conocidos: 
-con limitada j-iííifdicion)-© m í h u c i o n abierta i l i -
bre,. pasa quê òbse en todos negocies, confon-
• ine ÍÍÍ ineenib le ditare-, poniendo íient>re la nar-
i a en el í c rvk io iuckidad ae íu Principe, t entre 
los Enbaxsdores, dize Fafcalio, que. ion eí ios-Jos 
todo pode'roíos ^ bien- fe verdad-, que a< pocos 
negocios- que.- ño. Lean perdidos o caíi perdidos, 
í e d a r i a c a í genero de comiís ion : pero ia fea c i -
ta a b í o l u t a , ia aquella linceada lueie Jíevar el 
EnbaxadôE dos i n í t m e i o n e s , una. afeiérta-, q i ie 
<2¿ftr.:C>M (NC]C declarar el" aimar.de la Enbaxada deíc 
saftruÓQtr príncípio 3 otra cerrada, para abriría en cal.dj 
¿ e w J a . en tal l i t i o , i deihs cerradas utô Álmicar , quan-
do aios pilotos maiores de las naves de. íu a i m a -
^/»:'fífj-(3a',!e«>dio unos pliegos, que en .ninguna rnane-
¿niHih*-^ aVxan--de a b r i r h a í í a llegar x Sicilia ? fino-ea 
calo que con tormenfaifuGÍTen apartados-de 
¿ 3 a los- 1H 2 . rf 1-
^ la comerva aeU-arrriada.; pero anos a que noc 
a m a ú . Icido^nicii.Cf-i:didb q caleí ia l l rucionesíc d^n;p-or 
VifcUrfi tsrcètâ; 
líl! 
. „ . ™ í p L - -
ci'qual íe contienen todos.ios .peníamientosydd. ^ ̂  
que enbia la enbaxada, conv ienea í abe r , de que i f ¡ j inc t^ 
manera quiere o no quiere que trate el xhcho ne-
gocio 3 con las advertencias panicularcs de el 
Pr inc ipe^ara mas puro conoc in i ien tó de íu deí -
í c o i f i n . Tan bien a ellos fue lenaconpañar otros 
deípaçliosj aun mas puros qu exonrienen el- mi í -
t e r i o , que íbio al Legado es licitó í a b e r ; i ellos 
deípachos no an tie ir fugeics a otra llave 3 o a Oí''0£f^ 
otro cuidado que aipcciio de i próprio hnoaxa- c-an •* j 
dor3poi íe'r aquel íu verdadero eící i tor io, de don-
de ñ i p a r a leerlos, ios deve Tacar, í m examinar an 
tes la íeguridad del apo íen to i i larazon que io ha-
llojde qaia efta diferenciare defpachos í recatos, 
no es otra^fino q tal vez convendrá acomeí:er(co 
¿no con uftimo d e í p c c f i o j a m o í r r a r u n a inl í ru-
c ion , con que fatisfazer 3 guardado otra, con que 
fe governar: pero una i otraJas deve llevar el En-
•baxador m u i entendidas, i antes de falir de l&Zasfofoig 
Corte, coní i i l tados, i de ímenaz-ades con íu Rei , chnesj^ 
• o confustniniRros, todos fus puntos. í í b i d e l ^ ^ ^ 
parecer QQ graves Aurorei , en quanto a one de- "j _, » * 
ve e í l^ inc ipe dcicu-Dvcrt.irnénre 3 í a blanco [c-cfirt.íidus* 
ns lado , mahifeí lar ivts interiores al Enbaxador, 
f i Scifcaquc acierte, auier preteda ensranarx/uier 
BD -f no, a l 
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no 3 al orro Principe, a quien le eiiBía 3 i la verdad 
. _ ^. de codo lu. conecto, dibuxelacnla in l t ruc ioa í e -
^ ^ y /ff' cieca,(queNeftornahiz.ootra.cafa,quando- aios 
favho de deipach.os.q_ A g a r n e n ó dio. aVlileSj. a ñ i d i ó unos 
vhfcs ^^a .viíbs-delalina ,de aquella:accion5para.queentea 
imiruuon í_|^a j-nqor de aquel í-agaz. GriegojtuvieíTè mas fa 
• ^ ^ ^ ' ' " c i l i d a d e n di lponerei animo feroz de Aqui les , a 
ulrm^e 4u^cn ivaEnbaxadoiv Ta lvez fe enbdaun-Lega-
go, footra iní t rució; j.que lo que de palabra fe le. 
otmmodo advierte, i e í to es. eaoca íTon tan apretacTaj-que nL 
de i n j l n u auaa j a cifra.fc pueda.confiar, l i no íblo de la leal-
UÍ>Ĥ  'tad de] Legado; ia fean oneí tas .ordenes , iana3 o 
dudando q lo ícanvDixo, u n dií creta deftas; orde-
nes, que íoalas ; que de parecer de Cleonte R e i de: 
Tebas j como.no fe. pueden eícrivir , n a í c devea 
executarjperoaorade lasdifecnciaideTasini iru 
clones hablo, no, de lasque ft. Je ven obedecer^ I 
porque fuera puoceder ca inf in i to , prevenir en las. 
Cô í>:íí ííeiiníhucioaes.tQdas.ías.particulares, eircunltancias. 
enttdcr el » ,. r , / ,« r j 
enbaxador- *os negocios-, le a.dc acLverta?c[ue no lo io ie o r 
las r - ^ -denacae l l a s Io e i p e c i a J m e n t c e a í u a a r r a t i v a c o -
ciofíes., te¡iído5i¡no tanbiea loquela cof íunbre tiene aP 
fea ta d o3 como í! a uno. íe le ordenaíTe hazer pa-
' zcSji no. íe efpreíaíTealaspenas para los.q las que-
brdntaíl 'en, o los rehenes miétras í e cuBpIian5cia-
xo ella que lo puede i deve añídir el'Enbaxador. 
L Coacodacf lQiConwdo Bruna abomina de 
las-
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las inibiicion.es fecrecas: de los Enbaxadorcs . L .Es-
m u i ajuftado autor Conrado, i qualquiera" que c f 
to efcrive^ haze bien en no poner en duda *la pie^ 
dad de íu credito; pero no í e í i í o per die ra en d i l ^ 
t inguir efta parte aísi ^ ordenes injuftasjíceretas. 
opubJicas,no fon buenas: ordenes lècretas 3 i de-
centes i o n bornísimas; porque no es r a z ó n con- mfilngtte 
eiuie n i fatisfkze, dezir,quepor la maior parte las h s ordenes 
inftmciones fecrctas contienen los mandator tor íecr<:tQS~ 
. pes e ilicicos, o aimenos tienen andado mucho pa 
ra íer juzgad os por ta lesporque llenas ci tan las 
iiiorias divinas kimanaSjde ordenes dadas con íu 
m o íecretOj i fuma juíl ificacion; i í a ío lpecha que 
d a í a í i lencio, mas arguie prudencia, que m a l u 
eia; porque que co ía l l cgara al deileado cunpl i -
miento, por Tanta que íeaj í í con publicidad íe ne. 
gocia? q u a í n o tendrá, inconvenientes, in&pera-
bles, que de ív ien íu cííecucioa? ia porque ía cer-
teza de nue í t ro di ís inio^ en la parte con t ra íen-
te encarecerá el precia, o ía p o r q í o s enemigos la. 
eftoiban quanto pueden, por obviar, el d a ñ a . N o 
•alabo, md igo qúe e í Enbaxadoradmiraordcnes: 
inpias, comoJo h ica Servilío Enbaxadbr de R o -
ma a A n tio co, que con p ie te í io de otro, negocio 
publica ^1 levava orden íecre t^ de Iiazer matar a 
A n í b a l , quea í'uanpaqD íe avia retirado. / . T a -
poco de vio de íci í ícica diligencia la de los Pcornai 
nos-^ 
E l BnldXdlç? 
ttosj fajcco? ia los Cartagineíes 3 i Macedonios yi 
divididos los "Etoios,no teniendo otros enemigos 
en Gre t í a , fino los-Aqueios, enbiando Legados a 
los E í p a r u n o s , en lo publico a darles cuenta de 
fus ílice/lbsji en lo íecreto a dividirlos en bandos,: 
íi haflaífen ocaí íon ; i de la mií'rna cafta fue la en-
haxada de An t íoco a los Romanos, atratarpu-
blicamente de Ja paz, i c o n maña^de ganar la 
dejidad de C i p i o n , apreao de todo interés. 
L . Ene í lbs dos exenplos no hallo evidente cul-
porque tales circunffcancias pudo aver,qise los 
úzieíTe j ic i tos , que COJTIO queda>dic'ho, muchas 
vezes io es reduzir a otro, d el fervicio ageno alpxo 
priopor medios razonables: ideifear dividir los 
A<jueios,no íolo no fue inpiedad del Enbaxador.; 
pero no íe que otra cofa pudieilc ajuíiiarle mas co 
la obl igación de fu. oficio: i ení in , íi el Enbaxador 
deve íc r ía execudo de ios acuerdos de m d u e ñ o , 
ai to haze (pero lo que deve) en rcíiftir los ordenes 
conocidamente injuílosjíjn apurar con o í l inac io 
los dudó los . /• Enfin, ellas ion las jnftruciones 
q u e í e dana Íes Enbaxadcres? L * Otros d i -
verlos modos de dcípa'chos, e inílrHciones podra 
inventar la voluntad dej Principe ;.pero todos ios 
deve llevar rnui d ige í tos , i en cedidos jantes de ha-
zer íu jornada ei Enbaxadorporque mal podra 
lacilicarie usía carta la duda 3 que no ie facilicò 
antes 
jy'tfcurfo terce fê* 
'antes la viva voz. í o v i orieinal una fe juncia i n i -
• iordcj \ lcantara,queIcenbiavapor Enbaxador j ^ j ) ^ 
eííraorciinario a F^oma, là cjual 1c a l cança en Bar- U - . r e f í k ^ 
eclona, donde hizo ako^ ibolvks a deípachar a d?- i ' j^ i f -
í a M a g e í c a d c o n l a mi íh ia iníh-ucion 3 advimen-^c/;,? ^ e í u 
do las dificultades que fe le oí recian en ios eapir -. 
• míos deííaj los q u a k s b ò l v i e r o n Satisfechos con 
claxidadj.de la m i í m a m a n o de i ü M á g c í l a d . 
/ . Enere los pode í es que el Enbaxad or l le-
va 3 que diferencia? halláis ? que é oido'dezir, 
que n ó í o n unos i in ímos íienpre y n i en una m i l -
í n a fuftancia, i de un mifrno valor. L . En 
ios poderes antiguos que Ücvavan los-Enbaxa-
res, i en ios modernas que l levan, haJío m u i 
poca diferencia ., f todos fe redi:7en a dos e í p e -
c íes , que fon , poder l ib re , i poder atado; el pvi-
' mero conprehendJe tocios los negocies con {u 
M a g e í l a d \ el í e g u n d o aquel calo individualmerv 
te declarado:: bien que ai quien d i z ç , que para 
que el Principe quede obligado a ló que el E a -
baxador agentare , na baila poder general pa-
ra codos los negocios, íí en el-3 o en la Carta de; 
creencia no íe>haze m e n c i ó n del negocio, pero 
lo cierto es. que llevando c i Enbaxadot Carta 
• ds. creencia 3 en qnc íu i i e l declara que le enb í a 
alus, 
E l EnlaxdJsVr 
a fus negocios, i poder para a í fen tar los , qseda o-» 
Xnqticfor- i j j j g ^ Q e| principe a io que el tal Enbaxadorlc 
ngo obligare, i a í s i l o eícrivio ían Leon Papa a N a t o -
xador a fu l io o b í l p o deConí la i i t inopÍa , í í ia no fuere en co 
principe al ía tan en perjuizio i d a ñ e del Principe,  que 
a,f}plir»t€- te Je| dolo e í n o r m i i s í m o e n g a ñ o - c o m o ranpoco 
M ^/? con eí ta conocida lefion podra perjudicar el pro-
J curador a lu clientulo 3 el tutor a fu menor ^ m el 
marido a los bienes gananciales dela mugen i ai-• 
fi aviendo Marco Clodio aíTentado unas capitu-
laciones infames para el Pueblo Romano 3 no las 
aprovo el Senado, antes remide ró a C l ó d i o a los 
de C ó r c e g a , con quien avia í ído el p a £ l o , para q 
E l Senado le cunplielfe en la parte q a el le tocava; i no que-
aprobó foq r iéndole recibirlos Corços , juzgando los .Roma-
fuJEnbaxa- nos^quc íi le admi t ían en ía ciudad 3 fe obligavan 
dor Marco ^ cunp]imiento de lo tratado, mandaron matar 
- r r aC lod io . í deí le exenplo, i de muchos en ella 
fsonbre. conformidad referidos por VaIerio,P]utarco,i T i 
to L iv io , í'e advierte al Énbaxador , i l o s Reies con 
quien negocian ranbicn, que aunque en íus pode 
res e inftruciones aia ciauíula que diga: L o demos 
fiamos i cometemos d i'ueBraprudencia, pdra que os da 
mos poder cunplido^ con Ubre i general a dmimft ra don: 
q_ucnoieles da por ello poceítad-, para cofas tor-
pes, ilícitas, i conocidamente dañólas-, n i para ar 
bitrar en l a lu í t anc i a del negocio, fino para to-
mar 
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mat por norte el fervido de fu Reíj i quando mas 
fe atrevan, fera a variar en algunas circunftan^-
ciaSj O medios inímuaclos en la mftfücion,3cj«e 
juzgue en la ocaí lon p re íen te mas apropoíitój . 
p o E í p e ellas ordenes libres , tienen mas de auto-
iidad5que de licecia^i aviedo t iépo de comumeai 
al d u e ñ o la dud23el modo deaí íegurarla es hazer™ 
l o , particularmente en negocio nuevo^enelqual 
c a ninguna manera obre por fu parecer el Enba-
s a d o r ^ n dar avifo.i tomar orden'. Los poderes a-
tadps^que es la íegunda-, efpeeic^.fe dan para 
an peíame, , o un p f a z e m e , i n n m á r una guerra^ era 
•carun caíàmiento^i enfin para otras, colas í ingu-
iares^i eftc poder fiacfeferde-cfos r a z v x v z s ^ n z â f Poderes 
d a r á n d o l o que a de Iiazcr^i como lo á de hazerji atadas* 
tal fue la enbaxada que Mercuik^ ÍIcvo a. Éneas 
del í up remo lupiterjCn que guarda ala letra la i n f 
t rucion. Otra es quando al Enbaxador fe declara 
el fin de la âc ioa , i íc í e fian los medios^ tai fue la-
enbaxada de Eneas a Lat ino 3 el fin era coBÍeguir-" 
hb paz-, pero los medios fe dexaron a cjeeio del En 
baxador.. A Pues algunos án tenido q baila, qe!; 
Enbaxador d-é te í t igos de que es enbiado por tal,, 
pata:.q.aunqfc,ie aian perdido los despachos,.fea 
cre ído en la Corte donde va, i pueda negociar eo! 
m o Enbaxador. Para facar la-verdadera cocía-
fio%íilo ¿d i f i cu l t ado alguno^pero exeidolo no^ 
E l Enldxador 
porque no ai cofa mas aíícntada^ni mas pucftarn 
razón., que aver de llevar el Enbaxador podereSj 
para íer tenido por tal., i para que el Rei a quié va 
íea oSligado a negociar co él todo lo q pertenez-
ca al que je enbia j íi otra caufa fuera de la l i g i t i -
FaneasZfí. mac¿on ¿ c ] . l perfona no Jo eltorva,! aísi los A p o f 
bxxador \ r j • i i- • i i 
¿/p-v? los / ' o t o ^ lienpre que enbiaron aJgun dicipulo a quai-
rfírejc^òr^uícrlcgacia, le dieron Carta de c r e e n c i a i q u e 
me a losneella i poderes eípeciales í'ean m e n e í t e r , fe vio en 
godos, R o m a 3 q u á d o a Fane as Enbaxadox de los EtoloSj 
deípues xle aver reduzido el negocio a particula-
res, le dixo el C o n í u l con quien lo t ra tava: que 
bienfe c»n)>mie'r4n3dtraer poderes farttculares y far a 
djjeñtár aquellos ̂ articulâres medios : a que replico 
el Enbaxador, que por que los tvAia, los profoma}i ha-
ziendo nianifeltacion dellos 3 fe a í f en tò^ l nego-
cio. Buelvo a encargar al Enbaxador aquello m i f 
m o que en la fegunda feísion f eferi5de la inpor rá -
c i a d e l í e c r c t o , i el arte con que fe à de ihczclar 
en el difeurfo de Jos negocios, que i í l e ferde ta l 
forma, que parezcan los medios de que ufare, ele 
Secretoma gidos de repente,i no premeditados. Defta f onna 
ñofo de los de negociar, dieron admirable regla los Enbaxa-
Zvbaxado ¿OTCS del PyCÍ de Aragon, que en conpañ ia de los 
ns de^fra paDa Benedito fueron al Concil io de C o n í l á -
vpn en el , ^ r . . 
Codlio de cla> ^ quien re here Zuri ta , que procedieron con 
Conjlancia tal ddheza ifecreroJ que con icr los Enbaxado^ 
res 
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res del Pontífice teftigos de íus obras, no pudie-
ron Ter efpias d^ fus diisinjosr i po r eíèa rázon ad-
vierto ferigiialnienceinporcante^qiie íaberíe reca 
tar d e í o s conpanerosj íaberles penetran fus reca-
tos, porque laaftucia umaaa no tienerpicça^. de q 
no juegue enel .3xcdrcz.de la cautela'. Muchos pa Medias 
r à encanar a otros fe taizieró fus amigos. muchos P°r 
irntaron.agenas voluntades , pa ra íaca r a t r u e c o - ^ ^ ^ ^ 
d é agenadefeomodidad , maiot-utilj i aísi es me— ̂ ar lfno & 
n c í t c r m u c í i o j que ef Legado coní idere filo que otro. 
en: conpañia de otros Legados píde5 eí là bien" a to^ 
dbSj/í la acc ión en que í e e n p e ñ a , aunque parez- ®ette 
ca común- , puede íbrdr particular comodfdad o ' ^ ^ J • 
d a ñ o a íu.Rei, i con un exenplo que.la cifra todo, ^ a i ^ e n 
quedara.advertido qualquierprudente- j u i z i o : el eonpfhU 
R e í de F r a n c í a , e m u l o g r a n d e delEnperador Car deotrosEn 
Iòs.V..yeiava c o n t i n u a m e m e , t r a ç a n d o como ha- haxadores 
•zermenos-poderofo íu Braco, ia fueíie. enbidiaa- !̂íe 
i r 1 r i - '. - afnte ,con 
aoiuvalornatura/ jQia temiedo í a p o i c n c i a j i c n - ^ . ^ . ^ ^ 
tre: las coías que mas íbliciròjfuc apartar de í u d e - (enramen 
vôcion a ia Republica de Venecia, ello lo in tcn- te mi l del 
t ò por diferétes. caminos i torcedores (algunos no fuw-
fe v dinas de u n Rei.CriíHamfsirno de Francia )pe Exg*™ de 
xo.noíur t iendoíe efeto unos, Ldcívancciendoíele tt}} En̂ axâ  
otros, díípuíb el. lazo de forma , que (1 no lo ad- or ^ l f í t 
V í i T i e í i e e i c n o a x a d o r del imperador, ca ic í l e de .(e ¡]a-,e¡. 
ojos en el: fue pues que aviendo enlo í e c t e t o íoli- ami jUd. 
citado 
£ 1 BnbdXdior 
citado la union de Venecianos con e 
lo publico hecho d e m o í l r a c í o a de con trade zii> 
lo , i d i cho , que para elte efe to y con zelo de Re i 
Cr i íHano y era conforme con el defíeo con el En-
Orden da- perad or, teniendo noticia , que el Senado ella va 
do con c m reíiíelto en no hazer la paz con el Turco : i viendo 
t eU de par perdidos fus intentos, antes q el decreto falieíFe en 
te de fmn pU.})]iCOí0rc|eno3q fus enbaxadores folicitafenlos 
delEnperador q proteí laífen a l S e n a d o , ^ » ^ ^ / ^ ^ 
Irritofe U rd iõr j d - de Francia le maniauan-y que no tratap-
K e ^ u b U c a ^ f i ^ ^ n o t r o ningún ^rinci^e Jin faherlo e l l o s ; i bien 
i dedarofe que porlos minií i rosInperialcs le diíícultaílè algo 
cotra el En e í lapropuef ta , hafta que d Senado fe declafafíe, 
Pera^0^^ como no deícifraron el largo intento.que iieva-
^endi l^e l v^fueron con facilidad reduzidos por el Enbaxa-
R d de Frã dox France? 3 i afti fe hizo la notificación^ con ¡a 
eja, qual(eomo iva mandando)fe indino, i eábandâh-
zò grandemente lá P^epubhca Veneciana, mof-
• iMisVa? trada a no fuftir fonbra alguna'db fervidumbre, 
l í n b t x a 0 * ^wxeton ccafion ios Senadores confidentes dei 
dor de ye - ^c Francia, para pcríuadir fu opinion, dizreh-
necia a l do,quc fu libertad no era coníervadají i fe obliga-
Turco, con uan a ella neceí sidad :razon tan bien ab raçada de 
orâe aeha çOCJà la Republica, que luego tras un Enbaxador 
¡?rr tjHt-̂ QMç t en ían en 'Confiantinopla , enbiardn a Luis 
con qui l , i , . . . . • r*l 1 ' " 1 - 1 
f i c r i cS- »adl í^r 3 con c o m i l s i o n reioluta de coclujr Ja paz 
d i f í i n , ç o n el Turco ? aunque vinieífeen las mas duras 
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• condiciones que le pidie/Ten, que .era folo Jo que 
ios Legados de Francia avian defleado 3 aun-
que por jnedios que en lo citerior fe aparta-
van dclte f in . / . Mucho ílipieron los Enba-
xadores de Francia diísimular ios antecedentes, 
o poco advertidos 1 recelofos fe moiHaron los 
mini í t ros del Enperador: i no le porque no lo 
eftavan, pues tan larga eípericncia tenían d eia 
mala voluntad de jos Franceíes ; demás que ai 
cofas que íin otro d i í cur fo , que lo que la fuper-
ficie delias ofrece ? hazen notor io lo mas h o n -
do del centro. Bien pudiera fer que io no die-
ra con el puntual intento dé los Franceíes- pero 
í m duda que no me per íuadicra a q ivan fin algu-
no.particularjporque bailara para hazerme foípe 
chofo en una cofa(aun que parecieífe útil a m i ne-
gocio) ver m u i aficionado a ella m i própr io ene-
migo . I enRn, regla general feria en mis acio- . . 
nes, no aborrecerle. pero no creerle. Aunque ^ f 4 e r e 
i - r • l_ r r n 1 i n " val * defer 
tanbicn í i n i r a buka r cita cautek en ios e í t ran- nofar del 
geros, en los naturales íé hal la , que entre- tres enemtgp. 
o quatro Enfcaxadores de una parda , fe a V J Í -
to ia alguno que vendió a los demas^ i e n nego-
cio publico, que es peor. T a l fue Merico Enba-
xador de otro Mer ico , Pretor de Acradina, que 
lendo con otros conpaneros por Enbaxador a 
Marcè lo (que eílava coa el exercito en la Co-
• C e 
marca} fin que los conpañeros penctraíTcn f a c ó n 
tratOj le dexò hecho, decntregar la ciudad a Mar 
celo una noche lo qual tuvo efeto, porque acu-
diendo Marcelo, a i plazo con fu gente, i dando 
una puerta Marco , gano la ciudad. L . N o al-
t e r a r í a comiís ion el Enbaxador, es tanbien i n -
violable prececo.pena de caer en morrales incon.-
Nifalter¿» venientes i peligros-, todos contva íi s porque íi a~ 
koomsfííQ cierta contra orden, es d i ñ o por lo menos de re-
es precet.^ ^ t h z n i i a n 3. i h hierra, de g r a n d e . c a í t i g o : por-
*p-ir-i h ¿ a r £lue c o m o í i e n r e Duro de Fa í co lo .no ib lo obran-
t iadarde i do contra lo que íur. -inJtrucion ordena, pero an-
"Exbax*- • pliandoía,- ibhciEajiiftaira eaelRrincipe. / . . EÍ 
tíor mtit quinto í í c ñ o punto pregan tan, qual es mejor rao 
precifo. j e c{'cl:jvir- los avifos que. íc dan : a í lcntan-
'.Oj'/^.^l d o primero qualesfon.los merecedores de dar-
Z z b j x a - fe) i a que deva eftàr. atento un Enbaxad.or? . 
fíor.i como L . De el m o d o material digo que no deve íer 
ios a de e í l end ido en fu carra,trasladando^ Ja letra el dif-
curio que aboca íe tuvo , porque e í r e i e r i a .ps-
•¿conpjSefa^0 c i ^ ^ l ^ o d o r p e r o a lgún periodo oclau-
^¿ .v-^^ . íu la iuÜ'ancial, dicha o-íadsírechay es muicuer-
yue lo que da -i neceílaria coía referirla.- /..- I .aun avi-
dtrino /*^{ar por dicho. ? lo que- fe .de vio de sk , i que-fe 
^ ' ^ ^ u v i e f í è olvidado-, o.no d icho , aconíe ian aliíu-
"• 'I /^c}1105' ^UC^0 h á g a n l o s - E n b a x a d o r e s . L . X o 
eri-vz i \ u > A o loquc.no es dezir-verdü-d^no puede fer buen 
j e o b r o a j i i con-
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confcjo, ^ni io me-ácrevcfia a aprouatlo por caí; 
pero en los negocios particulares y £|ÜC no tienen 
traro iiicefsivo , hallo grande inconveniente en 
c ícr ivk mas que el. recibo de la carta 3 i el íuceí-
fo del negocio y porque fe pone por defeto-de 
prudencia aiudar cíperanças Az cofas taninfta- ' 
bles3 como las que de ordinario fe tratan en Cor-
tes de Principen: lo que mas veo.acreditar, es 
•que fe reduzga a capítulos de carta, i en cada 
uno fefuisfasa un punco, atendiendo ala f u f - c e p i t a 
tancia, i di l l inguiendo con mucha claridad qua- " 
\cs coks aviía pordifcurfos 3 quales por de te?- crel;¡Y eJJ 
•minacion: -i-para las5 que aflegiira determinada- enhaXador 
mente , no á m e n e í t e r d a r c a u f a , n i otra razón , 
anas deito es cierto j porque como dixo un Poe-
t a , el Capi tán que g a n ó la b a r á ü a , noamesef-
t e r í a t i s f a z e r J a c a u í a porqueladiOj porquepo-
d n a f e r ^ l i e í i e r e caufas, i indicios, que parezcaR 
-nienos autoriçados al Principe para darles cre-
-dico, que al Enbaxador le parecieron para aver 
-creídopor ellos lo-que afirma, i rerncuniria en 
-el inconveniente que advir t ió la L e i , quando 
• m d n ã o - q u s no pudícíTen dos Tribunales dif-
-tintos conocer de una caufa •mefm-a 3 previ-
niendo que no fe encontraren en las lentencias. 
Para lo que aviía por d i í cudb , es fucixa refe-
r i r í iépre las caulas que le produzen i alimentan: i 
C e z !para 
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para poderlas dar m cjor , deve ci hnbaxador te-
ner en un feerecií simo manual codo iocj à hecho, 
o va haziendoji tiene a cargo hazer; i aviíe jún ta -
mete, con lo q va intentando3Jo que efpera,i por-
Lopaffado e ]0 eipera; porque dar avifos de lo paíTado, 
i prcíente, 7 , i r r r 1 l i - r 
todos lo pu1 cieioprelente, es lo mas ciado i corto quepuc-
edenfaher, de íiicedci' 2. un Enbaxador i i la a labança i ga-
h futuro.i Hardia de ingenio nace de antever Ja tenpeftad, 
de procu- qUC viene de hazia Oí l ia (como dixo el otro Ro-
r¿r eateti mano cn ]os iacelíos de Mefal ina, que refiere 
bax*do>\ Tác i to ) i eí mejor camino de dar los avííos, es en 
afra- i mas fe encarga e í lo , quando lo que eícri-
Los a-vijos ve es de inportaricia 3 tanto por la calidad del ne-
ixportãrcs, gocio 3 como por el íecre to devido al d u e ñ o del 
f e ã de dar avi{"0. porque ie deve piefumir ficnpre lo peor 
enctjra. cje j0 connngente3 i por aíTeguiado que vaia un 
correo, puede íer desbalijado, i con buen o mal 
t i tu lo , una vez hecho el deíavio , fe manifieftan 
las puridades que l leva, i folo la cifra puede a-
_ Bancar cite r i e í s o , la qua! tiene inmemor ia l an-
d c U cifra, tiguedad cn ias cartas de Reies í m i n i í t r o s . H a -
zen a los Egicios fus inventores, que con varias 
figuras i carateres eípl icavan fus concetos,-Me-
cenas fue grande artífice de í ta ciencia: lu l io Ce-
lar, CaiOjOpiOjBalvo, Corné l io la uíaron en to-
• dos fus deípachos, queriendo íegurarios de futu-
ros contingentes, ide ípues acá en Jos mefmos 
caíbs 
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tafos fe á ufado ficnprc deite prohibido remedio, 
cl qual a Jlegado;en :nueíixa ^edad a í k maior pr i -
n i ' o r , a í s i d e í a p a r t e a ¿ t i v a 5 ; c o m o : d e lapafsiva, 
puesno xantas-dificiles notas decifra ^el ingenio 
umano , tpantas c íenuevo i n n a t a ;i -diíículta:cl 
mi fmo , fin perdonar que Jos n ú m e r o s (can letras, 
i l a s l e t r a s á i c i a n e s i q u e l o s nonbrç s próprios fean 
•ncgociosparticulaxes; los animados de una í in i í i -
cacron^i los no animados d̂e .otra ¿ i demás def-
t ò íè entregan llaves a ío s Enbaxadores, que 'fin 
averiguai fus guardas, fera inpenetrable fu fecre-
to: patrones i c udan afsim iíino3 que manífe í land© 
a quien los conoce, lo inportante 3 encubren lo fu 
perfluo, fiendo afsi, que a quien .fin ellas celofias -
mira re] a carta, leparecera toda mifteTÍofa i con-
fuía: pero rara "vez {íifeucnartificc la formaj pene 
trarixnas.Es cnfininportate par teó le laLegaciala 
cifra, i a^vezes es el todo de:una grande adon , i fe-
i a en los tienposprefentes'tanmal íegnros, culpa-
ble confiança, o pereza, fiar negocio cuia publ i -
cidad puede traer inconveniente , menos que a 
m u i acrecUtacla c i&a, iaver lo prevenid o a^pi el Po 
tífice Leon D e c i m o el año de 515. no l o Uvieran. 
pagado deípucs fus difsinios: eí lava el Pond fice 
-colegado con el P^ei C a t ó l i c o , contra ei -de Pran-
cia, cnpero ocultamente rraia con el &s platicas; 
ieftando el exercito de Eipaáa . en la ribera de l 
Ce 3 Po 
pò? par;\- defender eJpaíTo aí dé F r â c t a ^ bãxávà a 
a,../- .í . . . [tâ]1;a ^ c co l ido Cindo criada dei PohcíHcG.aá-
rvff'*tcs ^s ^er conocida, i aviendo Indicios concsãé l 
'Ao con í.«.dcípiies que Io Ri&.Ie bu íca ròn los dcfpackõs^pdír 
defpatho, los quales ie nramifeítòel poco' candido asâffio" 
q hs^o n o - ¿ « i pana. Pues no fue menos éèík iiierre para Èíi^ 
. ^ rico Quarro (entonces tJrinciDe de bearneVju me 
t m i f t c 4. nos deídicí iada para los Catól icos^ topar con -o-
R e i d e F r ã r t t o - correo, que avia tieíde Paris deígacíiado3d:¿l 
cia coglo Legado Àpoí ío l ico aiPapa,con c l atfifode cotoo 
corr<ro- laj-unca-íeercta i grande de los Cató l icos , avia a* 
'ch tyofto ecCa^0'Pcr *?''ei ai Duque deGuifa^i de todo Jô  
lieo, ¿¡fue c p t en c^c ca íoav iapa í l ado j ím enbargaque a-
granparte- tendiendo a la inportancia del fecretOjlos de Ia d i 
para ende- cha junta., con íbJenes j uramentos íbbrc los Íi¡-
reçxr ¡us {^J-QÇ ío avian prometido : todo lo qual via 
m¿-'-Jj- p0r jas cartas el Principe de Bcarnc, como í i pre-
í e n t e í c uviera hallada, por l a qual íe dio-mu^ 
c h a p r i c í l a a c o c l u i r l a a e g u a q u e d i l a t a v a , q.fac 
C4iídí/e inibia reilauracioix; -r a na ave r coeido-el corteo, 
j í n t o í n o _ . i * i; r "í- ^ 
^ x ^ . j csljnduci-aqucle hallara e i r i e i g õ i i n preveneia:: 
¿ á t n b i x a * i ílfi4S"-a e ldc ípacl io :en cifra,-*cifra buenii,'ifipor 
d o r á e R o - tara p o c é aver cogido un cor-reo ígnGrantCjni un 
ma 7 cog í - ¿c fp jcho no entendido. I íi tanbion fueran en.ci¿* 
tas^rio*. £ Jíis Garías 0ile cogió e l Lugarteniente deiPon-
h i ñ e r o n tince3ae Antonio'de Lciva,p'ara el-Dnque de Se-
ha)'nda.fo ía Eubaxador de. R o m ^ n o uvie tañ negociado 
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can avefitajadamenre aquella vez. í t anb í cn las 
del Margues del Bafto, para D o n Vgo de M o n -
eada, en la m i í m a í u i b i n c k , / . . N o í e que c o ^ ^ ^ 
tuvieíTen. L . Aviíavanles ,dcla-mala d i í p o í k i õ ^C7P}S 
-cuerdo que íe iratava, haziendo inílaiicia en que nxrios. 
feles aviiaiíeli iegodel-efctp 5finificando ¡e-lgran 
•peligro del-exercito Inpexial,. con lo qual jugaron 
.acartas vifcas, í capicuiaroaa l ü f a b o r ^ g o z a n d o 
de la ocaCon.. 1° Tanpoco d e x ò d e hazer ar-
t o d año a la parte Frac e í â  el pí i ego que el Carde-
n a l d?e Medíe i s cogió al correo que el Cardenal 
defijokerraenbiavaal R e í de Francia, animan-
•dole a. liazer guerra en el Pveino de Sici l ia , para 
.que acudiendo-a ella el poder del Enperador, 
deíanparaí íe . el cftado de Mi lan \ que tenia pue-
fio -cís.graiide apiieto, i e lDuque de Sé fía Enba-
xadorde Roma.', a cuio poder llegaron las car-
tas.3 advir t ió al Pontifice, de quan mal in t rodu-
z ido >e|í:ava el dicho Cardenal en los íecieros i n -
ititnosde-fu.Santidadjpuesde ellos avia tog ido r ^ m à ã 
l a razor, de eilado, que aconfejava en la dicha Cardenal 
carta : Io qual- fe r e m e d i ó luego, apar tándole ê BQUcr~ 
: de í l en ef i rechapri í ion. En fin los aviíos inper- Uh c&u* 
r ' -i fi - r • - r r 1 i por cttar-* 
.cantes íe an de dar en abra., i en ciíra íe an de ^ 
\ Ce 4 tener M r d k i s . 
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tenerlas ordeneSjquejwrca.es Bien que í è p a o t r a 
que el Eabaxadox^fiiLenbargp que alguno eí-
c r ivã , que tie^pa. de. peligro 3 la incergretacion 
Z¿i < uien í116 fe pUS.dfedàr èlPrincige injufta', queie toma-
halle peli- reJosjcafcsidèigacKos; i ao íñporta.eLexepío de So 
gro en U ci liman-, , que, cogiendo ia cifraba un Ehbaxadorj le 
><>/^3«'hizQcauía^dc . ípcmaquiñavaxont ra .c l . . , Zs.- A— 
Soiiwã ar- o c ^ f i õ n i í o miChaKizicta^.ff fevièrair a conpo-
jrtHQ a «anc i Jac Igad i -O ' l ádága iacufa 'ndó lc .quc ló . queria. 
'j&ibajca- matar;.quc quando.•un tirano, déíTear.ocaíioa.i no •. 
dw; que Ua i juftifteaciouque; E a í f c í haporqueTibieriQ dio -
djra f ^ - l a ^ m u e u c . a . C r e m u c i ã C ó r d a i porave t alabado 
l íe í lhò er:i-unos^nafes:iluaftc^aluz3^ MàrcQ^Biate^íe-
era traieiaT& pe l igroí í tocupacion de. onbrcsLdòvStos.crnKeir-
wHtmtlí. nos.bien regidos; J^dcieicriyir^nicfc'riviendo^ cu 
plir.c.onla lei deiftoriador; que es repartir la ala»-
banca, i el v i tuper io conf6rme.¿razoa;í mereci-
mientos rrafsi que no-, fó la me parece:: Bi ier tufácl , 
de lá cif raj fino. preciÍ03 para tener.alg^n-as^orde-
nes, i para, dar algunos.avifo&i. L b a f c a t ^ a r g u m é -
to fuera para concluir ^ o í i m a n ^ d é . q u e cs j.Lilta, i 
neccííaria Ja cifra , dèzirlc,-^queavia Frineipes tã-
bien barbaros, que bazen m a m f e í l a t í k t n l í r u c i o 
a -unEnbaxadòr (como, e l lo í s i z a q t i a n d a h a l l ò la 
cifra) contra quien no, ai otro remedia , ímac jus 
que t ópe lo que no entienda; Las d e m á s colas fue 
ra 
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i a "de k s m m gra^esy iranr fin e i fc^ pcio cfcxivieBr-
d o í c codo^vamtepõnxèndb>lormas-: inporcantc a. la 
ocafíoinprefcntc^ i negocio* fofore que fe vela, i q 
maxcnla^oticixdci 'u .Reiiel tá .* i íi a cLEnbaxa--
dox lê. uviere í 'dc lpemdb" alguna. íbípecBa: eLvecá *. 
menudo^juntasdcíüfedks3cíb :aordimna^i idietL. 
cíasde-'Enbaxadéres^ correos que fè a í canccunos 
a otro^con de^aclios5cuia í'uífcincianQÍ'aie, a luz 
lüegOji co ía^ femejan tes : o f i p o r aígum avi ía le 
advirderen^quefc trata alguancgpci6gf^vc3de-
v a r c f e r i r l a a í u R e í , i lasdllígeneias: que. aplica a 
•fii averiguación, i i iazei rmucí iàspara ello; ia.razo 
es^porqnecon cflaossprincipios/.podra--fer-.quc-. f u . ' ^ ^ ^ 
Rei: loraverigucLdpenetre^. jümaiiidólos ; .con. o-que ÍÓS E * -
tros^ que di&rentts-mimftios:i'-En6saxadòrc&lé.fóxtfáor« 
dèn'y gorque en las.Gortcs deotros Principes trae- «» ̂  ayi* 
i a la m i í m a diiig.en"cia,|pEvenrura;et;biiiTianego/iirio t6̂ 0t 
cio.. A eí iepropofi io .Haze, ef cuenta dé l Duque -
C ò f m e de M e & e s r , i í i t É n t ¿ a x a d ó r e n E í p a ñ a , q 
aviendo fucedidaen la G o r t é u n Caí'o de poca fuf. 
tanckyJolupf fe lDuqucímaar i íSr fc là f iLEnbaxa- -
cEor-j i efcrmole, que como n a í e a v i a : d a d ò c a e n -
ra del :;cí Enbaxador i cd í í cu ipòy conque.era co— 
íkápar rada de fus negocios, i por fi mifma: d e po- -
ca inpor tanciá : a;queje replico el Duque'; "Necio,, 
ejĵ -icafg de^ca mentaiiuntaeamotros; dc^ueio m os? 
U '¿¿i-, )?Mnm dhkzer grandes efe tosque., y os i-inorais... 
Mas > 
^ -Mas'iitiándcribiieltaí a íhucf tro . .Enjbàxador r'dc^ 
e ve tener inform ado, i - capaz al Confeio de Eí> 
k í x a d o r za<¿0i d e las coia^ ma lo res de la Provincxa doade 
informado rdisiííc, ja:s;diíforÍQne.s.icG¿pfetciicias; dé l a s -'pee-
aíffCofcjo ioHas grandcsrdcik.', i f i halla -forma c o n que-po^ 
dclftado, der reduzira-"ucikdaâ propria eíèos odios inter-
dcUscofas nGS . jeye ¿ - ¿ j ; Ja abundancia, o ellerclidad de 
maiores, i . T . ,> . 
rm7« t/fias "quezas aeHvpino, i eoías a.e jguaí mporraa-
Uparte do cla^pero-de tal; J í iahera, queno parezca í"u -carta 
de afsifie. gazeia-de^Roma, o Aiemama: i fouia como de la 
coía más peligiOÍa5que es afirmar por dèrta3 nue 
va coní iderabic j no fiendoJo de todo piinto,pucs 
referiria co las.calidadc^ious lá oie baíia.j-porque 
Na a â e c f demas delo^pioco-quejjanauno, de"que a i à íucé -
cnuir por , . , , , ¿ i TD 5 i . * , 
cierta, co- ú l á o ia Coía que el no hizo íucedety i Io mucho 
fe M o f e . que pierde en fer cogido en facilidad de credi to, 
puede aver maiores daáoSy -inelinaftdo,. 0 .dixirtié 
do el áñ i l no de íu^Pwndp:è3-deílOj or.dè aquello. 
XOÍ ^erriíEl Au tc rde l aRe lac ión¡de i eiiado de M i l a n i n -
deVeticaa biada a Genova úcon eíte nonbre corre, i con ef~ 
cfcriifie/ò tc ja_c¿|-ajjJoS.Aucores',modernos) refiere que a-
^m-^1 fe foe" v^cn^0 agentes de Venecia tenido audiencia 
ch.t / i j n c de D o n í c r n a n d o - dé-Gonzaga Governador de 
¡rsir/a a!- M i l a n ^ i hablado de Ja guerra que los Genove-
bjv-t.id? * íes t ra ían en Córcega ,. avilaron a íti Republi-
qise; avian penetrado de el animo del dicho 
D o n femando•Gonxasa; que. para a&ffurarle 
del 
touxIt.iLia _ 
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àcl e í t idoàc- Ôcnova,-.<jueiiii:h^zer derWfortar-r 
Icza eu un {¡rio,-que -eraiugò pata aquella Repu-
blica : iCi bien' fue p e n í a m i a i t o r id icu lo , - i co-
fa-no imaginada-d<;l -Boa^ iE€i-ms¿da -Gonçaga. 
.Concodo y como¡los.-juiiáos:fan- vasiòs,- fae creí-
do de muchos en GenoVa>i en toda I t d i a j de 
donde (af í rmalo el Canonhierro) tuvo princi-
pió la deíconfíanca tic.la) xiasbd ;de íGenova, 
quando Hegò a ellá el feniue^mieuor. •:/...De-^ 
ínas- de lo queiei "Eabskadas a <ie'eícrivír,ai e í t t -
l o acreditado deiifcndmicncoicomun, de como 
lo a de eíciivir ? Ir áunkjac-. elle- ámenlo'• parece 
iHírab mas areglas do: fecrexana, - qac de enba-
•xiadà y ínic parasefqEKírisç prcc i ía - 'ob l igac ion del 
Enbaxadôr3 fàbcr 3 -i ejecutar aquello que mas 
bien puede dar a enteader 3 i mcaos;ierras le 
puede1 ¡apaíaE^ ::-LÍ :.::IvluGhdsi -picíícrds :de; ct-
'émky à p a n t a r ^ r c e s r a r , , i de ípacha r lascárras^ 
ai r que d e r e c k a m e n c é miran al ofício de] Se-
cretario : perQiel%d:ei"Enhaxador¿sgenérico, que 
lo abracadcoi ipreí í íeade . todo, ¿ -no f e á d e d e í -
dtínar-'de :íer íecrerario de ias úimnas. aciones; 
pues ai vezes > que a otro • Recreio' qae aí 'pró-
prio fu io , • no le puedo ¿ i d e v e d i a r . . / . 1 Pues 
que colas- i o n , Jas quje la^cariofidaíd, i e^er icn-
cia á prevenido, 'o reparado., dejas, que pertene-
cen a e í l e punto? - L . S in -o rdea i re re f íx ie r ido jo 
que 
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que en diverfos diícuxíbs á ido e ípl icando fin e l k 
la oc a í k m . Paia maior daxidad dé los de ípachos , 
i mas facilidad en ^encenderlos los .confejos.don-
A c fe inbian3 fe aaedi tapoi bueno, que iaxiit i ína 
•carta dcl£hbaxadoi ,acuíeÍas:precedenrcb;rus avi 
ios por maior, i,fusfecbas5 a q u e m a e í t r o s d e pof 
cas íé r e m í d e r o n , i porque agentes fuios^ i añidir 
lo que en laptcfcnte Xe oíttc-icrciporque como es 
f o r ç o i b (porque unasxrartas afiancen .otras)irxe-
vclando ios avifos^ csxanbienfacilim* :niucho Ia 
inteligencia d¿í quejee s í i ín elmatgen con raias, 
íe poneen cada cartalasfecbas/vg.Halla veinte i 
cinco de.ErtetOj avifandopor o m d e .diez-de Fe-
bL'e£o:con:Io.qya3.fe ente¿iei-a;Con£ici l idadí¡ .es 
recebida o no,.fin obligarfe a lecrJa a la^etra.. 
Los d u p i í c a d o s fe l u z e n p o r maior ;cautela5 j[ 
por maior feguridad 3 quando ai texnor , ' quepa í* 
ikndo Jos coraos por tierras deencJnigos .3 puedç 
í e r d e t e n í d o s y o quando el c a m m © es iaigo^ranto 
que el folopuede fer.bailante peligro del correo3 
o q u ã d o ,ai varías ocafiones de defpachai por vias 
dífcrejttes3Í.cs-.biçn q u e p o i t o d o s d i c u e n t a defi 
el Enbaxadoi.-pojque aunque no ,aia cofa nueva 
que avilan deve elcrivir e l £ n b a x a d - o r con todos 
los íCrdinaiios, aunque no fea mas ¡ que lo i a av¿-
Íado-,i tanbien porque con los duplicados fe repa 
i a en la íuf tancia al inconveniente que rcfulta de 
inbiar 
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cnbiar una carta por otra,ierro notablcjpcro pof-
fiblc: 
Quando aeacce refcrirfe a carta o papel agc-
no, íe íiiele enbiar la copia • dei ^ la.lccra, i eu cl. 
lugar de afuera un í u m a r i o de la caula porque íb. 
remire aquel papel, 
Aísi m i i m o es buen el l i lo no meter unos plie-
gos en otros3 quando la carta o relación eslarga3: 
imo efereviríe cada uno de por fi, i ajuílaríe por 
fus números , 1.1.3 ^ c . 
Teniendo íbfpecha de a lgún correo, no íe de-
ve dar a entender,antes afeòtar credito^i detener-
le algo para el de ípacho: pero efte tal a de íer el q 
deífee ver publico^ el que inpoite,o remitir lo por 
otra mano , o bazer íobreferitos incognitos con 
letra vulgar, para q de unospaíTe a otros, para q íi 
no inpoísible,rea a lo menos, menos fácil l a l o í p e 
cha de tales pliegos. I quando fe an recebido m u -
chas cartas de diferentes fecbas3en un mi í 'mo de í 
pacho, baila ímacufa r menudamente las fechas 
dezirré recebido la carta de tal data^con todas ías 
queen ella fe acufan, & c . , : : 
En las cifras íe deven hazer raias entre los ren 
glones d ella, porque fe eche de ver q no íe á aña-
dido nada, i porque no.fe pueda añadir^ i citas ci-
fras eícrivaníe íiépre en oliegos dií t intos de la car 
ta, porque 11 mportarc, no comen mas noticia ios 
E l Enhaxaáory 
dcícifradores de la prcciia. N i ea las. cartas de ne 
go c ios efe Je el Enbaxad or n i n g ú n particular 
k) . • Vna cifra es mui galante, -para que fe vea 'lo 
que íe eicrive, para que íe cope con ello3 o para «J 
ijegue en íalvo5es3 lade iosiellos difearences; por-
que {era contrafeña inaveriguable, dezir tal carca 
era íeílada con efte íelío , i cal con el4nio íecreco. 
.EÍCfivafe en la primera plana del pliego, aque 
l io que juzgue el Enbaxador por mas dmo de 
í a b e r í e , i í ienpre que le íbb rc t ienpo, eferiva lo 
que fe ofrece, porque fobreviendo delpues a l -
gún d c í p a c h o c o n muchapriclTa, halle ã.piínto e í 
fuio. 
Las cofas de que deífee breve rcípuefta , aca-
felas, ifolicicelas con raias, i íeñales en.el-mar-
gen j i nunca a c o í t u n b i e a raer loxícrico3fino reí-
telo de forma que fe lea , i.enciina e ícr iva ia ea-
mienda. 
I de todas las cartas que eferiva, dexe copias 
puntuales en íu l ibro : i de las que le .vinierenile 
©tros mtnilkos o perfonas traníVe-rl ales, dexe íicn 
prelos originales, i enbie las copias ÍJ inporca-
jor no divertir íe a (obrados difeurfos, demás de 
los que acorde jan los Autores referidos^ de que i a 
í c a iiccho mención* 
/.Pues 
B i fewfo tercets. ¿4 
'/;. Pues de que genero an de fer las relacio-
nes que é oido dezir que traen i deven traer he-
chas los Enbaxadores de la Pioviocia, - donde 
an a ís i í r ido , para informar bien a fu Rxi i Con-
ic jo? L . jDc:cI-mifíno genero que cfTôCras/âl 
voqfte las enbiadas-no an de conprehender ran- . 
or 
inclítiacion^ v ic ios ,v i r tudese l titulo con que delas cofas 
credo, el" amor con que íc c o n í e r v a , los mmit- de Uparte 
tiros de Eí lado^ i de Guerra que hallo 3 -los que J ^ ^ ^ " » 
á-quitadoj o-aaadido,ilas inclinaciones de todos,-^ l , ^ atl 
qual í e p a g a dela liíon|ay-quai-de íer-juftifica-pfras-% ¡as 
do 5 qual de libre 5 qual de cudicioíb -: que'pnva- que fuccfsi 
does eldefte R e i , í deil-e Drivado quales ionios vanseteira 
privados-, que ^caminos ar. o-:-'puede aver de ^ i - e n . í ^ 1 0 r 
r ? l i i i j • if * . , 0 msetra-íef-
naries la - voluntad a-cii a elfos ^ i de. que oíros ̂  ^ ^ ¡ u 
Príncipes foKi-ílreros í penetrado, one Dor mano • 
de.ios .Enbaxadorcs an entrado por-ellos cx tn i - : Cofaswe 
nos i en que forma: en que confiíce-la fuerça -dei deve traer 
Reino-i el, de-que Provincias' conl la : que forma tdttemcTas 
de eoviemo civil ai en cL que-puereosde mar p o í ^ '1,3b*Xa 
lee, i oc que capacidaa uortakzaj que nos nave-
gables, i que útil íe íigue deílos al:Reino,quc tier 
ras. d-efcrtii'coiccha ion celebradas en e l , i que 
montes, que cantidad de gente le puebla,! quan-
ta ppdra juntaríe - en un cafo forçoíb a la de-
E>1 Enhaxador, 
fen fa coman , que rentas rinde el Reino al Rei-, i 
en que eí ian fun dad as5 que talle,umoraipi 'ofèísi5 
la de los naturales de cada Provincia, cmalfue de 
ciencia, qual de conqui í ta , i otras cofas dinas de 
advertirle en cada Reino, de que no fe puede dar 
reda mas cierta: el lo fe deve reduzira una di í t in 
* ta relación, no ran fucinta que no venga la fo lu -
cion junto a la duda ^que como tengo d i cho , de 
paíIo,en llegan do (no para danificar al Principe al 
í i í t ido, i ino para ícrvir mejor al própr io dueño) a 
de advertirle menudamente de quanto le pueda 
Penida *En íei vir en toda oca í ion : i para ello es neceífano te-
baxador nerle capaz del Reino donde ella. Penida Enba^ 
de M e x a - x a ¿ o r Je Aíexandro para los Citas, llevo orden ( i 
i * , o no era menefter parucularizarfelo) de coní iderar 
orát de co r . > . 
f i d c r a r U 111111 bien el í juo i diípoí icion de toda la tierra:pe-
difpoficim ro entre todos los Enbaxadorcs 3 ningunos otros 
ã à a tierra atienden tan cu idado í amen te a eíla ul t ima d i l i -
delosCitas ^CÍXQlz ¿ c {\x of ic io , como los Venezianos, a los 
. , quales demás de fer naturalmente trente atentaji 
Tnbxxado *• , , r i ? i í 
res de Ve- rcpâraGOra guilde colas menores 5 les obliga el 
rec ia f r í7Tprcce tode íuRepubl ica , inpue í to ala Legacía , 
hs a c r c ^ j porque de qual quiera que uno baclva, a de traer 
eíla relación, i entregarla al Senado/las quales to 
las nació-
.fin v j ate (|as c o n i o t e í o r o pubhcoJas guardan i coníervan 
ti f imos , t , , Í i i i r r i • 
hrcc* de cn-ms archivos , de donae en la o c a í i o i i i e advier 
los fiemos tea de l o que d e í l c a n íaber de qualqtiier Reino; i 
enere 
fcurje terceft. i | 
éntre las que i o é vi í to dc Eabaxadores Je aque-
l la Republica-, que a n í i d o alguna^ Id q-hizo iaan 
Micael,huclco d e i a r c n t a x a d á d c l n g l a t e r r a rezie ^ ^ ' J f 
caiado en aquel Hemo D o n Felipe Segundo nucí ^ 
t ro Señori i la de Bernardo Navajero, ò o í v i e n d o chactEnb* 
deTerEnbaxador aÍPondfice ' i^ai i íoIÍIL ion d i - ^ ^ r dc 
nas dc leerfe, i alguna otra mas moderna^de otro ¡ % U t e n $ 
Enbaxador Veneziano, no m u c l k a p o c á a teñe io 
i malicia: i es cierto q los efedeores 1 udefeos afir ^ * r " ft 
" ' I r * • T I - / ' t- • j n •myf-ltBeY 
ma q el botero i ozios I Calíanos q an el en to deKe nx'r ̂  N ^ 
publicas eftiagcras^lo an trasladado todo deitas r » . 
ReíaeioneSj ias.quaies aísi por aver venido a vax-htxxhrd 
nos de muchos, como por fer indecete q los a v i - ^ V ^ 
'fos públ icos Jos vicios Idoleacias fecretas dePrin 
cipes'i miiniíiros, aciden ¿n m a n o s d e í v u l g o , Jas ' ^ T T * * * 
an por decreto publico prohibido e n t o d o e í e í í á - ^ ^ Je 
do de Venezia, para que no corran fuera del Ã r - ' i x r e h c h -
chivo de la Rcpablicarpero de lo que el Enbaxa- nesdcl s u 
dor prudente íe deye recatar mas, es de no Cu-tero * 'tr*s 
"diciar tanto los agradecimietos de fus obras, q u e - ^ " ^ ^ " 
por anticiparlos, o por poco informad0,0 por de- ^ f 1 ,fe y 
mai l ado crédulo , dr por hecho lo que n o l o 'ei\í>^i>i a fure 
aunque lè faite m ai poco a la execucion , ' ien cita p W c x h s 
confianza fe cnpene cnefcrivirlo¡ porq es hueftra E^axt-lo 
naturalezaincoiiftantejnopuede proitiecerfe íe- rcs ê Vc" 
guydadde-Tcoíaq penda de voluntad dc onbres^i "e*'t4* 
menos de los elementos: No à ¿tedia do fu náve jr t czo 
D d - ' '(dúo 
fd'i'xo un Poeta."- Elmtpio q. nu k cogídb ¡d yeid-dehyiit-
yuete^meipuefcwi.QtfQ. c o m i c p - d i x O i ^ ^ dela mano 
a la kfica.ai riefgaxmilcomarõ Ja pluma para firmar 
lo que f in firmar. íe arr.epint:ieron3i fiarle para coi a. 
que inporta ^-r tanta coxa'O e í los avilb^Je regla-s-
, gensra lc^buçnâS palabras 5. ipromeíras^í iatener 
la.cícrimra firmada cnelienOjCs cntreg.arréxicbal 
de al menofçaho delGredito. C i r a p rome t ió a fus 
foldâdos lasiriquczas no adqueridasq fe áyían.d'e.-
ganar.en la batalla. 3 cuia-maJiliceíTo Jeadvir t ió : . 
quan poco íabios íbi iaqueHoSjq e n c o n S a n ç a d è 
getoRoma c o í k t a n m ú S a b l e x o n i o depo ifortuna,afTeguran: 
mejcn^w naja._ peto Caoican Promano efcrivio .aNeron 
no adfjiri ia v i t o n a M a a q a a i d a ; , por.quien díxo Corné l io 
'da * Nero, T á c i t o , yue- en. ̂ Rj^it-fi -teyappjCpan are^s^i en el Capitã 
porias pre liofuntmfôs trôjeúsanado.e® ^ r m e m a ( a c m triu^p 
mi ¡jfas me Je kdzja^efláva laguerra masjangrteta q npénçayàciiQ 
devto dete e í c 0 ] ¡ 0 Jeve clEnbaxador de ív iar iu navio i isual 
ver delia. * " , ' r . „ 1 r 1 1 i- - V mete de otroermano íuio5.q es dar i obra da elpera 
j^ í - f^-rr , j - ^ . J - Í Í Z Í ' : ' — ,/AI 
go-vierm ê to menos los uviere a i íègurado 3 tanto maior•ala.-
el Enbaxa baiiçalogra'3i maior aprecio de lo que k de vio de 
dordarm» c l fa^j- ^ fi lc ^ m j 
cba t f pera J ^ Í I J I I r - 1 --' 
fa del ̂ . p c quedara ouriado deias eíperaças en que le avia 
godo q tra pue í to .n i elEnbaxador í*cra culpado, porque no 
u ? iporl, es ob l igac io i í iu ia hazer ios efe tos de las cofas a 
medid?. 
£)tft#rjõ-têrcèffc I s 
a medida del deí ièo^ fíno a medida -de lo poísi-
•blc^iprudencial; denias<ju^èl j r f c n p r è d i í p o -
juendo l á . m a c e n a - í m facilidad e n d ^ p r o ^ é t e ^ 
n i artCj-encJ d i íkukaivpara e l buenOjO ma l ruceíTo 
-aprovecha - .El enfermo que .aíTegurado, m^üeíio 
é c Jos -MedicoSjamanecieíTe muerco;, / i n . di ída 
daria mucha caula-p^ra burkr .de íu.Çficaij pe- ^ 
so' í l n u n c a uv icñeá l íTcgurado ib iaiud'-i antes te*, 
anidóla- 3 poca injuria p o d r í a padecer fu arte íí 
tnüLieíTe: pues lo m i í m o es carar un .negocio gra-
v c , i no i on otra co ía que fus medicos JosJEnba-
xadores que los tratan. / . I fuerade larorref- > 
pendencia con él Principe, i í u Confejo de El l a -
do., podra s aunque fea por maior, dar quenta un Cow ÍOJ <¿ 
£ n b a x a d o r a otras per íbnas privadas de] nego-tros 
« i o q u e trata jodckf l - ado que tiene? T o - x a ^ m ^ 
-áos Jos Enbaxaaoresj de un K a que aJsalten a ^ra ¿ ¿ ^ 
otros Principes 3 es bien que tengan entre fi co- c&trefpoHn 
í r e fpondenc ia , para advertir ios unos a.los.o- derfe utio,. 
t íos las cofas , que en la Corte donde cada ' b á h k y e t i 
•qualaGifte. fe le trasíuzen de las otras, que es &s m&9~ 
\ c r i c i -r- . V/*" " • «wffeníw 
cierta cola laoerle mas de Francia en ElpanaJ ies* 
por el Enbaxador que reíide en Venecia i Ro-
ma que por el mifrao que reíide en F r a n c i a i en 
Alemania, de Efpaña por el mifmo eíl i lo; i en to-
dos Jos demasReinos corre afsiu Ja razón es5porq 
como para obrar u n R e í contra o t r o , ordinaria-
D d z mente 
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mente procura aíTegurarios de/nas^antes que pu-
blique ia reiblucion contra èl .quç á, de íer ofendi-
do^p i ev i en ' c l còn íuka íò so t ro s confederados 3 i 
ellos como n ó tan interefladosiguardá menos íe-
creto que el d u e ñ o de la acion:i aísi viene a íaber-
fe de Francia po t Inglaterra^ de Efpaña por Vene 
«ílGríye z^vljmas q u é p o r l o s mifmos Enbaxadores que en 
U a-vtja a ^^Pa^a 1 Kancia afsiften. Efcrivefe que los bados 
Trxcia d c f d z Anboel'a eran públicos en Inglaterra i Alema 
¿eEfrañay n ía , antes que los contra quien íe hazian en Fran 
U conjura ciafupiefFen nada,i que con íer entre mas de diez 
u r d i T e ^ 1 * 1 ^ períbnaSj el Cardenal Grávela fue el primero 
Trancia, 4 ^ i o las nuevas defHeElpaña, Lá cõjuració de Pe 
lopides^para echar deTebas a los Lacede m u ñ i o s , 
Lacoxjura primero íé divulgo ca Atenas^q enTebas3í de íde 
x h n d e T e a i i á í e aviío a Carnea C a p i t á n de los Lacede mo-
^ h ^ c f ü n^os ^ c v ^ erífin corrc ípoder íe todos los Enbaxa 
fa*lacede ^orcs cn âs col*as genera¡es,pero no de las paiticu 
^mowostpri de la cemi í s ió de cada uno, tal como avilar 
.zKerqfede/nnOjtt ' c a í smien toq trata, o la tregua que ai'sié-
t v b r h e n t a , o el partido q ofrece, falvo en cáfo que algo 
+Aten3?) q fjefto d i e pendié te en alguna manera,del Reino, 
enxc AS. 0 Republica donde eí otro Enbarador aísilèe, i q 
rentra orden de dar cueca a! talEnbaxador,i de va 
"leríe de fu aviio^ diligecia í cofejo: iqualquier avi 
foqfea^deve darle en cifra, i tener grã cuéta en q 
fu familia no eferiva cofas tocãtes a k enbaxada. 
tijcUrJe terceyoí %j 
n i difcurfos de la Coree donde áfsifte,porque po-
dra quando menos (pue í toque en el íat ir izar i d e ^ 
zír m a l , f ú n d a n l o s mas el donaire i valimienco ¿qy^"¿^ 
de fus papeles) deíacredicar i malqui í t a r a fu due- w^c^0 ^ ̂  
ñ o con aquel Rei , i aquella Cor te ; cofa can con- fu familia. 
traria al b u ¿ n logro de los negocios} como fe de- "0 ^fin-va 
xa ver, pues es particular confejo que fe da a los « l * P a t r i i t 
^ . . r a r , , r ' J Ji cojas ZOCA 
Principes, que enbien-per lónas en alguna mane- t esa iaen^ 
ra afeias al Rei , o a la Corte donde van^ i aísi es h a x a d a ^ i 
cofa que generalmente fe va a c o í i u n b r a n d o , pa- difcurfos 
ra ganar las voluntades ai pueblo , veíHríe los En- ^ ^ ^ 
baxadores aí ufo deja Provincia donde reí «den, i ?̂?we tf" 
dexar el d # í ü natura!. I quan neceífario lea que l a e , l ^ a ' " 
p e r í o n a q u e vaporEnbaxador a un Principe, le seaconfeja 
fea por alguna dependencia afeólo ( ía lvola fide- aios Retes 
l idad a fu fenor) io advi r t ió bien el Senado Ro- enbie» 
mano, quando enb iò Enbaxadores al pueblo que Perfin!ts i 
r - - j i A - * t • • 1 - Por Enbá-
i c avia retirado ai monte Avent ino , por la injuria xajQresí(^ 
que Ap io Claudio hizo a V i r g i n i a , i c o n í e r t r e s f ^ t a s a l a 
Confules, bolvicron íín reípueííra, ¿ pidieron que Corte don* 
fueífen Valerio, i M . H o r a c i o , que porfer gratos deyan . 
al pueblo,boIvieron bien defpacbados I Geroni 
mo,nieto de Gercon Rei de Zaragoca, enbiandc^ 
Enbaxadores a A n í b a l , porque mejor negocia í -
íen , eligió a Hipocrates i Epicidcs, que por parte 
de fu madre eran Car tagineícs de linaje, I aísi lo 
e n t e n d i ó Leon X . quando enb iò por Legado a Ja 
" d i Re-
co. •í:^'pvCpll|:,|jca de Vcnez ía al Cardenal BeBo, taí i i jo 
bw por Le , . í , . . , . , ' , 
gado ÁF£'de"aJpai '*<iue*aPrc,eura"eaParI:ar°-e i ^ a m i í r a d . 
¿f^/V, a- tic e l-Rci de Francia-, i-ia-, unidle con: e] En-
•ytenâoU parador, deí 'c jüalLegado e n e í l a ocaííon fe Ice. 
menejter, u^a ora£¿OR hecha- ai Senado de arto buen j i d -
talBeXõ z ' 0 ' ^ m ^ m o üío con el dicho Pontií ice el R e í 
(fe U mef Francifco de Franciajlüego que eredòj enb iádo ie 
mu dudad f ò x Bnbaxad or -a Antomo.Maria Pata vefiao-j po t . 
per íbna (como advkrce.ei Guichardino)'" q le era,. 
bien a í e í l a , i el maior argumento que el P^ei de ; 
^ r a d o r le P ^ c i a iizOy.para inferiria dfrccheza.ckI .Enpc-
ettbia el ^ - à o t i el Pontificé.3 i dé lo q deíFea va^grangeaiic 
Papa Lega la vo¡uníad;fae ver que le Enbiava p ê í Legado a l : 
ã o q lesera Cardenal de ^nca Graznan tiguo fervid or de lCe-
^ l ^ - T r ^av3^aP'a^s^oíia^°PQr í i íg randeza . í aquel gran 
hi^'e lRet ^e ^ r í lgon D o n Alo-níoeí Quinco,para con-
D D n M o - l^g^ií la enveftidara del Reino de Nápoles j que 
/ J co el p.z tato deílco deí Papa Eugenio líXí.le enbiò per £ ra 
P a r a 
r a de V a - P01^]^ eñ 'a guerra «3c Nápo le s > uendo api can 
p9ies,eftbi ^ c l Reí D o n Pedro de Aragon , avia f á v o r e d d o 
andolepm prendas cercanas del Ponci í ice: i entin a u n q u e í c 
Enhaxa- ofrecieron dificultades, facò el dicho Mar t ín de 
W / F T Vcra ía enveftidura para íli Rei.. I es tan a ju t 
va anti*-* ta^ar í l2Pn dia ,a la de E í t ado , que fue t e ñ i d á p o r 
f ery tdw buena elcciou la deí medico, que enbio por En-
del P a p ^ basad or 
Dlfcurfi teycffà 
I feaxaáor luftiniano a Cofroe, qae par leaver «cu-
rado una grave enfermedad, le era grato, que co 
m e n ò s circuní iancia no Jo fuera. I los Latinos en-
b ia í>n por Enbaxadorde Diomedes a VcnuJio, 
por í e rpor íu madre de nac ión Griego ¡ i por eíla, 
caufà j u z g a r o n q í ' e r i a g r a r o a Ennejpe.qae lo era. 
Ies genti 1 'razón d e Eftad o bu fca tpe r íònapa ra la 
Legacia5 ei i quien fe haíie (con-las demás calida-
des neccíTarias) la de fer grato al"Rei3 i a la Corte 
dode á de ir. I feria noEabilifsima cuipa.q el Enba 
xador pcr.íi o por fu Familia,oi>rado.5o c icr iv iédo, 
fe hizieíTe odiofo en ella. / . Ia q aveis llegado a ha ?el^;¡-m 
¿ l a r de la familia del Enbaxadorg anadi que cali- ¿e . m ^ 
dades deífearades en la del que os cocara mu— bẑ údoF-* 
•chpj i quales deven ler las que todos les deífean? 
Z/. Lo primero ( í t ipueí toq en el numero de los 
criados) i of íentacion de trato 3-el luílre i m a n i f i -
algo mas) en quanto a jas calidadessde m i pare-
cer es, q deve procurarfamiiu m u i fiela m u i cuer 
da^i m u í a g a í a i a d o r a d e los uefpcdes, porq como 
noto el Autor d runa Relac ión de la cnbaxada de 
Roma, d l g u n f c n o r p i e a l l í a{ü$i$ mui ler.evolo, í i -
beral, í'a^aztble y ¿ e s i n á o a l e a b a fu- c p h ú o v > ^or ¡ o s 
m â l o s c j t e t ã i e s ¿jite t e ñ i d en f u cafa. 3 poco cortejes , 
Joco a m a b l e s , f o b r a d o mofadores , i c en furadovt s 
D d ± de 
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dé ios c[üe acudían ai 'cortejo de fu amo , fin ad-
vertir que ellos ernñ íos qoe obligavan alsi í t ien-
do, i fiólos (|i.fè que d av an. obligados por aísiltif a 
la fáb la del Khbaxador, porque con aqueilaSre-r 
quencia de gente i lu ihe , d emas de t o m arfe n o t i -
cia del d i a d o de las cofas menores (gran parte pa 
ra acertar bien los efetos délos maiores]iconierva 
el Enbaxador autoridad i op in ion , que fe pierde 
córi la f o l e d a d í retiramiento, Tanbien deven fer 
los cri ados que eligiere, de eftiío i coftunbres co-
"jCl agente n0c^asj1 q^ien fe prefuma que fe ajuftaran a 
r u i n , fe U las de la Corte donde van^íín ler m o l e í t o s o oca-
intime de í i o n a d o s . I tanto deve procurar e í to eí Enbaxa-
mtfiado^el dor, que negociará en ello, l o que a el foío con vie 
carater de porque las.Icieslc obligan a la fiança i fatisfa-
ta inmuni- . 1 , A T , T i r r i-
dad Í^/^C1011 de todas las culpas de íu ramilla , i conpane-
da j u oji- ros5 que prudentemente pudo prevenir: i porq en 
do . ía gece de pocas ob l igac ión , es a quien por íi fe les 
deve menos cor te fia, fe inprime mas; que a la 
benemér i t a , el carater de la inmunidad,! en fe de 
la libertad que fe les á de pe rmi t i r , fon mas info-
1 entes que libres : deven íer m u i apercebidos an-
tes de recebirlos, de lo que an de hazer, con pre-
cetos inviolables, fi es que el Legado pretende 
dar buena cuenta de fi; porque es m u i fácil aun 
ruin í i e rvo , aventurar la opinion, i aun ía vid a de 
fu amo, V n criado de Gripon Enbaxador de Fran 
cia 
Difcurfo tercero, 19 
cia acerca de Mauricio £npe rado r de Coi i í l a í iu - . . 
i . , . , 1 « - ^ F>; criado 
nopxa, avien d o cogido con buena mana cier:a ca c!^B¡jJJZXa 
tidad de olores a uamercader Griego,! delapare- ^or & fYg 
cidoíc por cnronceSj fue otro dia hallado de ia üi &T>tnm 
ligencia del acreedor, i pretendiendo cobrar del ro U-v idai 
fu hazienda^ fe cravo enere los dos cal q u e í h o n , q w d ' * » de 
el F rancesn ia tò al Griego, i la ciudad ib alboaorò Ç am° \ . 
de manera,que cercaron la caía del EnDXXactor, i n o ^ 
mataron algunos della,i G ripon apenas pudo íal-
var íe . I un carretero del A rçobifpo l u i P iceréb io , 
Enbaxador de Segifmundo Rei de Polonia, a el 
Enperador D o n Fernando, ma l advertido, o de í -
v e r g o n ç a d o , cargo un carro de ocho cavallos, de Vn C4Yret€ 
leña en un boíc juezi l lavezino a,Viena(reiervada yo d d E n -
recreacion del Enperadorji encon t r ándo lo el m i l haxadorde 
m o Celar en el camino (porque aquel dia iva a ca p̂ oí7ia ta 
car) reparado en la m o n t a ñ a de leña quelal iadei 0 im Pay 
* X x . , i . . que priva* 
coto y tomo juízo coraje, i para mandarlo caí t igar ^ (jc e¡Efl 
hizo íaber cuio era j fu ele dicho que del Enbaxa- g r a d a r . 
dor del Rei de Polonia, co lo qual dexo de hablar 
en e l l o , perq no fe libro de culpa el maiordomo 
del Enbaxador, de lo mal que prevenía lo nccel-
fario, n i el A rçobifpo>de tener tal maiordomo. B a \ e j u f l à 
Otros criados hazen ridicula i defacreditada la o- confeyten-
pinion de la ama, porque no es mala confequen- c'a ^ Te 
• - i r i - c 1 • ! tales el ü' 
cia,q t a ñ e r a ei amo ver que coíerva rales criados. , 
I T C 1 i ^ ' i mo guales 
V n apoicnudor ae un nnbaxador, que venia a j;m i05Cria 
Caíli l la dos. 
Caíl i l ía dc un Pacino no mui d i i l a n t c j í e g ó a una 
ciudad de Eípaiia, donde ia juíticia trato de aco-
modarlo a labor, i den do para, elle efe to pregun-
tado que gente traía el Enbaxador 5.reípondio el 
"^^P* criado, que en . todas e r a n m i l j ¡er . fends 3 U s ¿ j u m t e n -
áft / , t a s f è m e i á n t e s a los dio fes 3 i las q u i n i e n t a s a los on-
afrenta- . , / , / ? . , 
ífer â c un ^rss- t - l Covregjaor del lugar que .conoc ió la ven-
Enhaxa- .tolera, l e r e í p o n d i o j fucs amigo ,.las quinientas 
àor- f e r f i x a s f emejantes .a ios diofes \ 'Paian/e a l a iglefias 
z ¡ a s otras, j m n i e n t ^ s f e m e j antes a í e s onhres^ 'va idna l 
e f p t a l y i afsi deícuidò-ci oípedaje q le p re 
prevenia. I 
fa acaío quando para Ja jornada fe recibe un cria* 
d0,1 deípues llegado donde lo avia defer ,, faliere 
d l í c r e n í e q f e e í p e r ó ^ m e n o r d a ñ o í c r a q u c e l En-
baxadorlo buelva a enbiaraiu natural, que con-
ícrvarío donde le pueda íer de perjuizio: porque 
(como coní iderò un cuerdo)!! el C a í l o r í e enage-
na de una parte.de fu cuerpo, para cícuíar el peii-
gro del t odo , el Enbaxador lera juilamentc v i tu -
perado^! con íc rva re fami l i aopue í l a aios buenos 
i cipe tes que deve tener la de un nxiniftro t a l , en 
D'ocvmetQ P^eiiio c f t r año : i a-ísi dio por documento a na 
de x:;lio Eiibaxadot de Roma l u l i o Claro va rón cele. 
CÍ&TJ acer l-^rc y -Que l ie^ajje c r i a d o s a f a z i ^ i e s 3 i bien a c o n d i -
Cit. V "í" clonados ¡.que fepvffenj a uifie f f en a p a f a i a r i entretener 
cnad-js cie J " Tf ^ J i J JJ ¿> J j 
. T..I l a ¿ e n t e ã ¿ c m i e f f e a fu antee -amara , / a fu c ó r t e i o . Por 
¿>t cito deve en Enbaxador llevarlos taíes^q obl igué 
a los 
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a lbs ueípcdcs,i algunos que en la ocaí ton Ic pue- ^ ^ 
dan aconiejar3íino en los negocios de fecreto (q m^aaKíí 
eitos no azvde*íèr comunicados) en otros aciden- for cri** 
tales podran^encujo bué acierto lude i r adezir el dos f i e U 
de los primeros v Laconíe jar ia io , tj el E n b a x a d o r ^ ^ 
piudence aho r r a í l ede una alhaja bien eícuíada.q a,¿>!no\ 1 
f I i i f i r 1 en OCa ton 
iueien muenos elegir en primer lugar, que ton tru ie^€¡a 
han es 3 por fer prendas m u i ocafionad as pava ¿conjejar. 
maíqui í ta r a íu dueño3pueito que eí í a n d a m e m o 
de fu donaire confiíte en la libertad p rop r i a , i N o f o n x 
i^en cl defeto ageno que í'atiriza: i en legando lu- ProMit:> 
gar ei el dio aiados naturales deia un ík i a tierra ^ ' " / / ^ 
donde fe eí tá exerckndo la Legada, porque co- ̂ / '^ 
,. , . . o ^ 3r . i . dos por un 
m o d í x o uno b ien , e ípenmen ta ra en ellós tan- ^ ¿ ^ ^ 
tas efpiaSj quantos tuviere, / . Eí onzeno nu- rfor. 
mero de ia minuta pregunta, que citado á de te 
ner el negocio, quando un Enbaxador íe à de dar Criadosna 
por entendido de q u e l é ie niega fu pre tení ion ? i t ? í r h e s de 
•entretanto aunque lo vaia conociendo;, â cftilo à ' m^m^ 
de tener3paradnponera i ro íanae t£ e í n o darle por ({r ¿j-^y 
entendido? L . DeíHe el principiofi lo deílea, lo. e l L u U x * 
a.de ir remiendo, í m o l o d e í l e a e ípe rádo , ida í ido dor^of in 
a-vi ib de Jas cauíàsq fomentare cite t e m o r o e í p c - aProP0jif>7 • •janea: pero en el ícnblantC; ci terior, i pa r axon c l . 
P r í n c i p e q aísilte, c e m o e o í a l l ana . i de c] v ive con 
fiadiísimojo à de tratar, porq.es cierto aquel pro -
yerbío nuc í t ro , q e! que pzde,cuíefía a. dar. D e ve 
n 
E l Enbaxador, 
UP, E n í > a x a 4 o r í a g a z ¿ p r u d e n t e t o m a r e lpu l fo en 
lu diícurfo al negocio que va t r a ç a n d o ; porque co 
Conr>a™fc mo à i x o n n d i í c r e to , tienen gran correipondeiv 
los xepa- - • r . i • i • - i r 
^ , eia i íemeiança los negocios políticos . l i a s enrer-
ctos a Us 1 3 ^ • I I F 1 J i . " j j 
enferme- ^ ie í iaaes3jL>orque ai en eiíos ialucíjenrermedad cu 
dades. rabie, i enfermedad dciefperada} i a ís i es de c o n í i 
d erar el denpo del p r i n c i p i o , de l ai írn ento3 del c i -
tado, i de la decl inación. I citando capaz de í los 
pr inc ip ios , medios , i fines, i de los acidentes que 
cnpeoran o m e j o r a n el dia,hara clEnbaxador í in 
duda p rono í l i co las mas vezes, de la c o n c í u í i o n . 
I aunaventajandofe alapoteftad dej medico (las 
mas vezes buelvo a dezir) t e n d r á en fu mano el 
í i a de los negocios arbitrarios, e mdifcrentes^por 
que quien duda que es gran parte de el íuce í ío , fa 
ber mediante cfta prudente m e d i t a c i ó n , quando 
es tienpo de que duerma una p l a t i c a . quando de 
que haga exercício, quando de fatigarla con i n i -
tancia, i quando de q fe quiete. Suele un Principe 
no re íponder luego a un negocio, juzgue pues el 
¿Ttevcicu Enbaxador con buen íe fo3 í í pudo íimficara que 
p r e a f z c n í i l e n c i o hallarle concluido dela r a zan , o dudufo 
el tmtaxa ¿ c ]a jufl-jcia: íucle c a n b í e n rcfponder luego a lo 
':0r.l/*>a q í c propone, íin e í p e r a r c o n í ü l c a d e m i l i l i t r o s , 
' „, note el Enbaxador c ó la m e f m a fagacidadja cau 
fe le d iz? , fa de l ta ace le rac ión , íi es indinacion de la d e m ã -
•v 
río i .^n tc^o odio anripiio cue rebientafin ar:e, 
o que-
ente 
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o querer tomar caufa de quaíquier cofa, para de-
elararíe en otras/o darla,para que le elaiperéjque 
lera no m u i difícil de averiguar , con í l de r ando ia 
naturaleza del Principe (como ia cita encargado 
que íe haga) 1 de la materia en q u é fe trata de pre-
íen te . í entre todos los documentos caros a un En 
baxadotjfcale car i ís imo el de no darle faci lmen-
te por r e ípond ido en la negativa q u e f e í e hiziere 
S \ r r 0 " A 1 • No acetar en la cola que deíleare 5 porq aver acetado l a . - u n a ^ . ^ 
reípuefta, haze muchas vezes 5que fe perle veré en ^ fíí 
c lh-j i dar a enrender que no fe a entendido,da lu -
gar a que íe pueda con mejor acuerdo mudar de 
parecer,! a qae el tienpo trueque la diípoficion de 
las colas de forma^ que aunque no quiera^ fe le ha 
ga mudar; i afsi es pr imor de la Legaciano d arfe 
por.entendido de mas, de qu? le d ihcu í t an la peti 
cioii j pero no de que fe la niegan ; i el lo para tener 
caula de hazer de nuevo razones i diligencias por. 
fuparte3.i dexefe fien pre la platica dulce 1 Capaz. 
de bol ver a p ro í egu ina en mejor, oca f ió , moí t r á -
dopor iMdmaconc luf ion , que fale. comento de 
aquella cefsio, de ver que jas razones q á refe rido 
departe de fu ífuéto3]as apuello en oicfosi animo 
qles dará verdadero valor, i q h a i i a q c ó efpacio 
íu Santidad, Mageftad, Alteza o Serenidad las 
aia meditado, no acetará la reípueíla que enton-
ces efpera tener m m buei^a: i quando el negocio 
mpor-
inporte mucho, i aia inpofsibilidad cíe corííèguix 
por otro caminOj Jo que por aquel fe intenta , no 
deve pa r t i r f ea i r adõ^ i m o í i r a n d o c l e í p e c h o i f e a 
nmiento, antes fatisfacion -de fo-bien que lo de-
xa affentado; porque con dií atar las -coí as de que 
fe tiene mala e íperança , fe fuele mucha-s vezes 
coníèguir , que liberalmente fe conceda 3 lo que 
obftinadamente ne nego. I enfin en ef manejoAt;, 
"okanfofe los i iegoeíos , no tiene mas ciencia x que pra t i -
concede al carj qUC aprender a fufrir comraftes, i a navegar 
d̂or̂ Que cpnrra Y ^ n r o • pero quando fe le concede l o 
que pide aun £nbaxado£3 deve (no con m o k f -
f a c a r t o n tia^pero con íol ici tud) procurar la brevedad del 
brevedad i n í í r u m e n t o o deípacliOj pordonde confte i fe fi-
por efcYitô c c] contrato: porque aí-si como para no acetar 
d f ^ * ' 'a m ^ a refpuellajfe deven efperar acidentes que 
la dilación cria, aislantes de tener aífegurada la 
palabra dada, fe deven temerlos mi lmos aciden-
tes que la muden, i el odio i diligencia de los ene-
P é r o l a s a- miíj0S(qÜC nunca faltan) que la le t i ren^iul t ima-
preuaas 0 * . 1 j r 1 1 
v? o . mente en interpretar mal ddpacho . o acetar xo 
haZjjs Í-/bueno, ule de la regla de Derecho, que los ravo-
ünhzxa- res fe deuen anpiiar, i los odios ref r ingi r ; pero eí 
dorfmcan t0 fcr4iin cpbrar opinion dcTobradamcncc nego 
/ i r , ni jer ¿*crja felieidad.fi lo pudieífe lograr co 
~c nc*-?áa dcmoltracion de ocio: porque ai vezes, que con-
dw* viene -no folo di ís imular çi Enbaxador lo que ha-
ze. 
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zc , ífno canbien Io.que íabej .porque la mana t ra -
ça j - i cito.que fe l l ama re íab imien to , de los in fe r ió 
res en in geni o es enbidiado3 i de los iguales en ar-
te aborrecido. Pero cafo .que cito no le pueda c o n 
fesuir, a Jo menos no abrcíurc eLnenpo al neffo-
ciOjUO-ie bu íqae mas de Tengan o qtte c i i e dara^ 
porque en eí lo haze dos utilidades grandes, una 
entretener el peligro halla q í'e ie prevéga reparo: 
o t r a , qafsicomoaiReies que fagazmentc-ocu.-• 
pan.aJos l n b a s a d o r e s , í ] n t o m a r r e í b l u c i o n , h a l -
ta aver por otro lado confcguido Tus diísiaior (co-
mo tantos exenplos lo an provado) aisi puede a-
ver Enbaxadores que c á l m e n l a s tefoluciones de 
los Ricies que aís i í fen, hafta que fus dueños c i -
ten prevenidos i reparados de lo que les falta, co-
m o lo hizo Temi í toe lc s Enbaxador de Atenas 
ro para confeguir cite l o g r o , es m e n e í t e r í a g a -
cifsimo t i n o , p o r q u e - n o í e 'Je:déícifi^ el inten-
t o , que una vez avcr igua í io , canbia o r d i n a r i a - ^ ' « ^ / ^ 
mente, en maior dano^ que pudiera íer el pro-
vecho: como fucedio a-Cyneas Enbaxador deen T'j '* 
Pirro, en •Roma , .que . í levava orden de g a ñ a r ^ Í V / y (Je: 
t ienpo, i afsi antes de tratar ei ' negocio, con mas üa . 
Cipa-. 
acío que cf que devierajComenço a vif icir a t o 
¿ o s los Senadores; lo quaLentendido por ia Repu 
bl ica , le mando dezir luego a lo que venia.,! al 
m i í m o p u n t o ñ e g a n d o ' í e l o , le mandaron íalir de 
Roma. í£l otro uril es, no icr fatigador de Jos m i -
ni í l ros , n i pefado d l Rei afsiílído -/peto ã c í l a . .íc-
gunda uti l idad, la mejor regla íe la dara la condi-
ción delPr incípejporq íi es dado a fuspáílàtiépos^ 
Lacondt- í u c i r i n f s imamen te le Je an de prononerlas mace^ 
cion de el , . ... . ,r- ^. . . ;¿ \ ... ^ 
Principe nas3le"Sir ocaiio^no q le mpidan. imgi i í tos^pero 
af í f t idj que conpre elxienpo que el negocio lepueder ocu 
dará regla par, aprecio de la liberalidad de concederlorpero 
al Enbixaj] c] ̂ .gj es maduro, cfpaciofo, papelifta 5i amigo 
" de que todo corra por fu m a n o , nária mal el 
o inj!onu-&^o en ceñiríe de;maíiado,ífinpxliktaríe l o con-
«a. ''veniente5i dexarle.capazmuciias ve zes de lu deC-
feOj'i otras (que no es bien que lo penetre) de lus 
;razones: i procure no le í 'ucedalo que a los Lega-
ios i - ^ - dos de los Samnios,i delos Abderitas, que de pro 
dos de ]jxos merecieron mala reípuel la , CÇHIIO queda d i -
amos por^ j n i a ;]os de otra Republica, que fe dilataron 
tnpartmos 3 .. ... .. t . ^ . . r ,r :, 
rfpA-dro" ífc tanto-en la A ü d i t n cía, replicas, ;i üiícuno.s3que ie 
dixo el Fvei: ÍS1; V Í / noefUtseanjaio de hablar} to ¡i de 
OiwEnh-i sir.. O como otro, que t an de efpacio t o m ó el af* 
xxuoresfĉ  fjencoj que uno deja Camara entro a dezir ai R e í 
' I /•3Í, (para echarle dcaUi) q u é era ora dc tomar l a acof 
depacha- r < , r ' i i ' 
¿¿I m n b r a a a p i n a i i a ¡ D c y c a l s i m i i m a í e i t a a d a poco 
A o mu-
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0 mucho en lás audiencias, apreciarfc pe parecer 
mas íu i tanc ia í al Principe, que l iviano, curioío, o J ^ / ^ " ^ 
. aetafi í ico, i huir de hinchir ios ratos que i b b r a n difcmfJel 
en las audiencias a los negocios :5 • coanufcVas^i' enbaxadér-
chi ímes , p o r q ú e n o i e l lamen como a un Enbaxa ^ ^ 
dor en Roma (cuio n ó b r e n i pama refiere Cano- d^cias. 
hierro autor deí le cuento) el portanuevas del 'Pa-
^ r e n p e r o i e r i a p a z i b l e . i a c o m o d a r à f c a di ícür- oa e e 
1 . ' j1 . . . -i 1 L -\r i uar menas 
n r e n i a materia queai Prii tciperuerè grata , na-.-a;^w- Ĥe 
ziendo en toda'ocafion e í t imac íón põderab le de'ajlifte el 
la grandeza fuia,'He fus partes perfonales, nqueza ^¿-Wo)" 
de Pacino, claridad de íangrCj i felices hazañas de 
fus maiores: i en qirantó' alas materias libres ,'en 
q u e p u e d a f e r v i r t d a r g u í í i o s ] Reí aís i i l ido, deve l™a-"e¿* 
u n E n b a x a d o r n o i b l ó í m o l i rar facilidad, íirio prõ¿:principe g 
titud i largueza 3 pero tenplado de tal m a n é - Us cofasq 
ra, que n i parezca en e í lo vano, d i en j o .pnmeiro.-¿^. 
plcbeioi ifqponiendo queno ignorò jqáe dixo So 
crates, que . U M M O T enfermeddd de1'un H'éi, esfa^Ñ^toquec^ 
l¿irfe de aduladores', i que oiendofe adular de uno, guiador 
dixo a bozes: 2 ^ lo creáis 3 que es un UfotigerOy'i que e tySP^** 
defeftimò el Sénado de E o m a á-Prufia Rei de B i -
tinia^porq el parabien quede dio de la vitoria avi- drfi 
da en Macedonia ,7* dijj/ufo con una oración lifonge- eftim'> a 
u : i que dezia D i o n , que era mucho peer el adu- > r'Jfta P0^ 
Udor y que-uj alfar 10: i- íer delito. Capital "entre ̂ y ^ . ^ 
ts •Àceaicofesi, Ja.^duUcimz i que a úmlo/à&jiamimo^ 
adul^der-deDario 3 condenaron a Timagoras,- 2' 
u]timamente,cpc Tiberio (que no defdenò n i n -
gún vir io) no olo-pagaríe de la adulación^ iicprc-^ 
ttyms(c<> ] i e n J Í Q a quien ana vez le I k m ò f e m r , t i tulo que. 
?/ ^ «odia daren&oma-. i í upue f toquc iéqüan» 
pwcr o aun r _ _ « r T. . * 
¿ M a d o r , aborrecida cs.dc Ja Eícntura ia.voz de Jiiongero^. 
i.qua prometidas Jas ruinas ai Principe que.los ad-: 
micejdigo que no Ib lo no resbalado a í o indigno, 
pero n ia l comSdela.adulacion (tatodelTeo íaear: 
de las m tin os a .elle, nobre, ía íuí tacia del hechop 
s i n f i r a i u parte deí}íbi de.parecer ( í i l v a o r e n í a d e ReJigiõ. í 
h d i r , p r i - d ç tercero) q cl Enbaxador q á menefter aquella 
^ r e e i £«- voluntad •.eonquiíVadaJiiic!inccn todas fuscefsio-
gadof i s }* neg j o j j ^n f i r ro .que a lo l i ^ i d o . i afectado, 
¿¡Príncipe gozaf idòi jcnprè ia íazon delnenpo 31 adviruen-
í c u x i n g u ? dQ>queledifinievon marav i l lo íamente^ los qac 
na mane?* á i x e r o n , ^//^. ^ opor tun idad en U. y w f i h a z s -
f e a f i v e n Ariftipo-.que á mene í l e r a AntíO'C03 ie agradece 
t^jeajitra. dciábr ida repLi]&¿pon ce barí de a los pies 3i 
culpanlè los mui Eftoicos, deJifongerojieiponr 
^Xriftipo <̂ e • fe**6 ^^^Í?" Í/^/?^ A d u l a c i ó n ^ j i n o ^Ant iâ-r 
ügrzdece cp, que nene las. ovejas en las píes- , A-í Negocio A r i f 
m-tr-taU tipo? L . Si. / i Pues grande cujpaaykra fido la . 
refytiefia. í a ¡ ^ ^cnl:ro j e loxitmices que Jo íue ^ no^u viera 
í i do j i í bnge ro , p o r q u c í i n d u d a : quando pregun-
to Fijipo.dc Macedonia a el E n b a x a d ò r Atedien-_ 
fe) Q u e p o d r M . io h¿Z£r.3 j n e f í t e j j ' e ^ r d t p í » w Z e p u b l i -
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içai i e l ( m ó c e n t e ) lerefpondiOj ¿¡jorcarte (queta 
l o G referid o* en ütra ocaí ion) fuera m á s diaa írd- ^ ^ t 
pue í t a : h-azerpofjilrfe fenor 9 me .feAmos ms laffa-* ry 
Í . , r T J , J r J , r 1 • twc&a de •Jlosenel ¿feto? como íojGm&s er^d amor 3 que 11 Dien ^ ^ . . ^ 
fuera reíptieíla fumamente l i í cngcra^ ÍU> fuera d0Y ^cjftc 
i l imamence necia, c o n s o ^ í i o t r a , porque aun fín n&s « FÍH-
reíponderfe eftos desa lunbrami í i i tos ^ í lno co- f^ 
fas m u i prudenres0 peroiccas 31 enceras 3 íè exaf-
pera uia Rei ? porque t ienon iodos por naturale-
z a , i per alimento Ja íumiísiGn 3 ipoftracion de 
^quantos alcançan a ver con los ojos-, i mas fies 
icn ocafionmal iazonada^ ¿a la v e r d a d e n t e -
das deve un Rei fer tratado con tanto r e í p e -
í o 3 i íer fervido con tanto-deíTeo de que lo que-
de (d igo en las materias .libres) que rengo 
por iap@fsíbÍe que halle nadie .3 en fu. con-
ver íac ion, la mediania entre B á r b a r o , i J i&mgc-
ro j porque en faliendo lex os deite s í e d a en a-
.quel; i el tan c i rcunípecto Enbaxador, que no 
perdonare n i aun una í i laba . (como aquel que a- í*-^**-
viendo en una reípucíla que le dava D o n Fer- ^úrgram^ 
fiando Rei de Romanos, cometido un. folicif- t¡c/>arf^ 
mo, te Je e n m e n d ó ) hallara la rcipueíta que íe a ei 
dio , que fae: Sie&pre crei qttf !?a!?Ul>a con un fedan- Rei dcfo* 
tSyino con m Enbaxador, l de D o n Diego de M e n - manos. 
•doça, jnucílro grande Legado i poerA^c v i í loa -
femar a varias relaciones 3 que í k n d o Enbaxa-
Ee x d o i 
- - E l BnL 'axaá¿rz} 
dor en Venezia^ceiiíurò rigidáraeçe.una ación de • 
acuella Republica, que no le tocava, i la puíb en; 
j 7f" condic ión que fe liiziefTe demoftracion con el. I 
dor de Po- . 1 - 1 1 
Unia for.^Ibenio .EnDaxaaQr.ae . .Mpni*my^^ià^xoiTio > 
no ñefgo- peligro de lá yidaipor aver iuerá de rienpo; feehá-
de la -WííA-çadQ ia palabra ai í l e i ; íi bien Jue dejos Polacòs ¡ 
Por deípues con ponderac ión celebrado. / . Pues co > 
f 7 a?7f^ mo fue celebrado de ios fuios.íi ecedio de f u o b l i . 
de Vno-rU. ,gacioní o. como.nn e c e d e r p u d ó correr .rieígo de 
]a.vidá; q me parecen cofas encót radas , Z/;. Por-
que ssi án imos ¿an altivos, que í ienpie tienen 
mejor opinion,Ja mas cruda:i xosl-'olacos de ven e l , 
s ^ j i f i ™ 0 • tiirtar que igualmenteen ladevida ocaí ioOji enla; 
1 r u efQUÍàble ,niue-í}reííenprefaEnbaxadóribberbio 
je ^ ' ^ aliento. : /.: Ello es lo mas cierro, quando lo q 
ocafion. no fe pierde noes mucho, n i publico, difsimular con ; 
j e r ç o f a , i e pre te í to de no entender^poiquc íi el Principe que : 
$ rana mu ocafJona;-.fc;períliade a qué ei Enbaxadorque o í s ¿ 
Vaxador ' ^ ^j1?"3?110 la entiende, no puede defeftiraar fu , 
valor, i fi cree q en tendiédola difsimula,no puede 
dexar d c . e í l i m a r fu prudencia: i (paífado aquel 
primero movimiento) tanpocO'puede dexar .de, 
quedarle agradecido. , L - , . Enlaparte que aun 
E n b a x a d ó r le toca como a onbre privado , fe-
ra, m u i loable, coía hazerlo fienpre afsi, por-
que, no enpeñe (por .no d i í s imula r ) lo que i n -
gerta .-mas > por lo que vale mucho menos, que 
es 
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es la diíiicíad del oficio que le haze onbrc publ i -
co, i configuiencemente Ja autorkiad de í'u Pvci. í 
dixo un difere conque íe avia un Enbaxador de pre 
ciar tanto de ferio, que avía de procurar íin otro 
interés que ;ei de Ja Legada, fufrir i di ís imular to 
do lo poísible, porque no fe íe vinieíTc a liazer i n -
jur ia : pero q u á d o JapaJabra o el Jiecbo mira mas 
al o f i d o , que a la pe r íona , diferentifsima :regla , 
* • J c 1 J r • eos-corre,porque laes derender cada uno lu j u n f c u - y ^ . ^ ^ 
c ion , i aes íüñen ta r ' p remin"enc i¿ i r e p u t a c i ó n : i dhndadde 
por qualquiera cofa deí las deve el Enbaxador-en- fu oficio, 
tremarla vida a Ja colera, o a la tirania . 0 al Con- deveclEn 
fejo del Rei que afsifte, como infinitos exenpíos, t"íxadQra* 
q u e n e n e n f u e r ç a d e r a z o n y l o a f i r m a n . / . Mu-j*™*¿*r 
cho me holgara q iníinuaíTedes algunos cafos3pà-
ra que ellos hagan camino al entendimiento, por 
donde •vaia con menos trabajo â conprehender 
lo de m á s . L . Deve el Enbaxador acordar íè 
de aquellas dos períonas que reprefenta en todas 
las ocasiones de fu oficio, i fer tan fácil i liberal en 
cedercomo onbre pr ivado, quanto dificukofo, i 
eícaíTo quando obre como mini i t ro . Con e í lo fe-
ran m u í deículpadas todas las enterezas qae e n í á 
ju i la ocafion tuviete como Enbaxador, pues cu i -
da tanpoco de fi como onbre privado:! es afonf-
mo d i ñ o de repetirfe/q quanto masfácil fuere un 
Enbaxador en las cofas qac a ei i alo pertenezcan 
.Ec.3 (que 
•a fu din-iciadã.cíto fc*ño]?IiíÍio3con mucho mas-va 
d o i y p a a d o íc pretende a í l cn ra t a defender^lgun 
jiue.vadeEechQjO.prccedcncia. Veaife q.uanEQ íiHr 
-ccacaroníoi Romanos •quaiquiei g e n c r o d c . a u t ó 
•rioad, aunque. caufailenicJ encuentro faciliísinias 
ín,aaX4do'CQÜA:i acordaos de quando Ant íoco enb iò çier-
pestlevE» os JEsibaxadoces .alienado-, que aviendoios oa-
...Scna<k-'ietAAo nMiçiio, cnquanto, a oírlos los-remineron & 
Romjr QuíiiciOjCon quien traraíien fus negocios 2 i q les 
re ípondieífe, poique ocupar fe todo ua Senado co 
' - ? unEnbaxadorj paieceiia muciia cofa; que-como 
diz:e TUIÍQ*i Los.Romanes m cuidaban. menss-de 
fu am crida ¿z que. cUfu utilidad. I . . Los .quemirar 
ron poco por i b autoridad aijfueron losEnbaxado 
xcŝ  queimo perdieron (cola que no dilputo) no 
ganaron cn el lance.. L . De los cxenplos buenos 
i malos, fe faca lo que íe hizoy o fe^dèviera hazer, 
para eníciiança del que los Iee:pudiera m u i bié e l 
E n b a x a d õ r de Ant ioco, íí venía a rogar,dMponer 
que la primera audiencia-le oieia el Senado toda, 
; i defpues mañea r de forma el•negocioy quedantes 
pareciera diligencia 2 inílanciaXuia averie feñala-
do uno con quien negociar (por .negociar mas j 
bien) i no que parecieíTe fe vendad 1 maioria, del 
-Senado; i auadtfd.eei principio viendo que fin 
oirle, 
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'Oíric, le remedan a Q u i n a o , pudiera el fnpli-
•car, que porgue traia varios negocies i e ípacio-
' i b s / l c remitieilena un Senador con quicfi tra-
'Târlo? j i v e n d r ñ a íei* pideion Tuia) Io que fue dc-
-crcto'dcl-Senado.: pues notad como í ab i an - t ro -
carlas cabeceras los tales Romanos 5 quando les 
-importava ? i como eíHmaiíe íus Legados con o-
^ros JlGies: fea e^enpio i b l o entre m i l que pLidie-
ara'referir, el de'Perfeo cõ los Enbaxadores -Roma-
lios^q av iendoíe de j í í tar a hablar, viédofe d iv id i -
dos de un riojles ¿ i z o difieulradjqual avia de paí ' 
j a r anteSjò Perico a bufear los LegadosjOJosLega 
-dos a bu ícar a Perfcp^ e l alegava Ltdinidadde 
l a M a g e í l a d Reai , i los J jegádos la cíe íu P^e-
•publica Reina del m u n d o , i que a viendo el Rei 
ped ido , que le enb-iaíleii m i n i í i r o s , con quiea 
^(Tentar fus diferencias, ei làvat ob l eado a paf-
far a c o m e n ç a r Ja platica j ̂ qué ̂ n alguna mane-
ra imitaron lo que Ar iov i í í o . refpondio a Ce-
l a r , quando e l l e enbio a citar para tal f i t iOja 
platica' de: con venencia y i re ípondio , Qm f d 
aft: era menejrer hdblar. a Cefrr le ha [car a „ que fl 
Ce far tema gantt ¿c hdblarle a el? €¡uc le kífcaffe, 
Pero bolvtendo ala diferencia deios Legrados, i 
de Perfeo, de que iva-mos hablando, tuvo dificul-
tad fu coBvenenda^halfca que uno de los mifmcs 
: fE>l EnbiZxa.Íors 
Enbaxadores ? que fc llamava Filipo (nonbre que 
tenia Í u p a d r e de Períeo^ con quien cõpet ian en-
tonces) dixo a vozes: acabe zade ceder el moço al 
"viejo, i el hijo al padre; a cuio confeso fe reduxo 
Perfeo, como m o ç o i como hijo de un Filipo, 
cuio nonbre venero en el que le tenia, i no quedo 
mal el Rei; i el Enbaxador3 fi tuvo valor en coa-
enjufaje c- cuvo faaacidad en oHiear. A c u e r d ó m e 
pio de Per• aver ieidoejie exenplo en m u autores, inenprc 
fio. me cueiia rato de penfar ibbre el, en que parte de 
Ja ac ión e í luvo el valor o primor 5 el pr imor no le 
entiendo, porque dezklc'yieJa eUnjo.aljtadre, por 
llamarfe Filipo.como el Legada, elpadxe de Per-
feo r es la mas ridicula cóía que fe puede penfar3 
q u á t o mas efenvir: Jo cierto es,que el.Ehbaxador 
devia de í e r arto fanai buen onbre ¿i Perico arto 
obediente i apazible mancebo; i es fin duda^que 
a todos los qüe íeliamaíTen Fihpos doblada la ro 
dilla5i befariala mano. A c u e r d ó m e de.un cuento 
que refiere el Comentador de Dioícor ides 3 que 
•ounloco tenia tan aprehendido que era h a l c ó n , q 
* obl'>ava a que le tuvieífen.con cadenas- .una vez 
fe i o l t ò i l u b i o a un tejado, para boiar deí de a l l i , i 
un (a pariente (o lo quero] le dava bozes que m i -
raíle que fe haría pedaços , ! otras colas buenas pa-
ra dichas a un cuerdo; l legò aca íb uno31 oiendo q 
refpondia el loco , no os caneéis ? porque no me 
aveis 
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a veis de engañar , "foi i ia lcon5ié de bojai- cleíde a-
qui3remediò el peligro co dezirlejven acá,noci:cs 
tu u n h a l c ó garcero deI.Due|ue de .Àrços , qanda, 
perdido? réíporidio el Joco m u í ale'gr^ fi: pues, io 
íoi el caçador (replicó el pero) i te ec í ip el capiro-
te^el loco cruzó los braços, inclino la c a b e ç a , i íe 
.e í luvo.quçdojhaí la .q fubietó i Io atarõ.-qíiene ar 
•z% ü m ú i m & c p n h v m có -
.pcí i r los Legados.con el í t e i aqu i ' en ivan¿ (obre 
qual aviadepaíTai-a veralotro5"no esmenos pueril 
ac ión ? pues_no.iblo ande i r los Legados, i llegar 
¿óndee l l i e i e í t á j1 enpero feguirl.é.40.adc,'q»ierâ. 
que fuerè, como fienpre lò l i izieron tpdos los Le- -
gados Romanos, fin que otra -igual ad uda íe le^aen 
fus iftoriadores.. L ; . ' Aísi lo tengo creida,iaun 
jurada io,qiie eftos: mini í i ros 'Rjomsnos ivanexer 
c iendò otro oficio diferente,:íjue eLHe Legados-.i 
en otra dificultad que fe íes ofreció deipuesrdeíla, 
íe conoce mejor la.verdad deile diícuifo mio,fiie 
pues, con que gente avia de pallar Per íeo , el que-
na con roda íu C o r t e ó l o s Romanos no acetaron 
•qac fuefle coñ mas de tres, i ÍI queria pallar con me?'aeo1m 
irtaSj tes enbiaí ie rehenes,: porque ü e n d o ellos ta- E f l ^ 
to menos en numero que los de Pcríeo, devia pre-xadores, 
vcnir.qualquicr lüceíTo: en el lo cõnfintio cl F^ei, i 
rentregàles à;Ipia i Pantauco, do? de las mas claras 
íperfonas de ííi Corte; i aunque dize Livio,que no 
le-
E l EnláxaUcr, 
pidieroneftos rellenes pa ra íuTcgur ídaá , fíno por 
qac canada tuvieíle eJ Re í igualdad con íus Hir-
baxado-rc?j con- í l i búena i i eenc íá j .pud ie ra dfczir 
íg i í a ldadcon lã Republica, < juè ' e todev ian de i t 
a repreíèntar aque]ios: miíii í lros , . n õ - c o m o Le-
gados (que como é dicho, repre íen tan a un rica 
po friífmo, la perfonafMe ík Re-i, i la propria , l ia-
s ié i idb 'a í s imí fmo coripacibics Jasdife^nrescm-
téfia^fiíiG abfi&Jur*imé'Ee <rtímò todó^cicuerpó-dp 
la" Republica, "dftado cri aguei Tr ibuna l^ i-más . 
fueron viftas-aplazadas --entre dos Principes, -que 
L e g a d a , p o r q ü e qüalEnbascádor p'idiorebenesj 
í5'-¿slli -ofició -pettètrJr defitrmadà "enWe •hs -armds, 
íârharâs naciones,iúijturrirfayiefgo tntrt Us fan-
gri-entds enemi&dàes i N o íciíor l u J i ô , no , -Ge-
neralcs deaquel los erercí tos j o'^Govemado-
ires de aquellas5 Provincias eran los Roma-
nóos ; i aplazando •viftas' ecu ¡Peífeo, para íus . f i -
nes j pudieron -juftamente ronpet i r en Ia pafíà-
-da deí r i o , i dudar en Ja íegur idad que con los re-
llenes facilitaron. / . Por ciTo deí lco io faber, 
que d e v e h á z t r u á E n b a x a d o r e n Ja concurren-
cia con otros en la pretenfion de algún negocia? 
que es donde tiene lugarei ingenio, i aun ai quié 
diga, que las nranos cinbien. L+.. Lo que deve 
iiazex^es tener con rodos JosEnbaxádjaccs-dcPxin 
cipes que concurren en la Corte coa eí , mui.graii: 
corre f-
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corrcfpoFidcncia i c o r t e í i a , i ecciicijos c n regalo? 
cie ios.negoçiQS3mpenor eátimacion,.quada.tc..tra î lXacior? 
te dellosdaísi .-podia.conícrvarla autoridad de Ta cwcurri&n 
Rei, i ia de lu dihidád; coo. -aplaufo comunique. H do ca otros 
an.viílo ("objçe eíLi conpeteiacia, grandes eactien^ 
troSjUnos defendiendo Jo que íe Ies deve^t ròsna 
queriendo conceder!o;perolea el r m d o í lance?eÍ 
que fuere, que ej que uviere cauíadala íjnrazon^ 
lera èl íblo: d«eá^5Í4 ía cuipajqae^irduJcare :ipâT 
raaveríguar.Quaídafacaura^esdeadvcrcirqiie at 
í l en tan los AutpreSj.q.aç;bien q.todos íeá Enbaxa Cô priẑ  
dores, cie^Reies isxtaies en eJ nobre: de RreLno dcv T l ° V1*re 
Nt entre l i t r a t a d é i g u a í m e t c en ías.;í:orrdíiaíi5pQrr-' 
4'«n gcánl-íetbñck Êí jmà^Eráci^oxaíBmvin.c ia^ 
con orro Enbaxador/qae no íea gran íeiior3bi5 q 
g rancaya l l é rò i i i o í ca í i de t r a t a r i gaa i i nece - / . Si 
-no es;p0nicdoun,esçplò>Éialo;acer.raréa:entê_det 
Z;: liizenalgunbs,que.fimAlémania:aoncíivrie' 
xanpóriEnbaxadores eíDuiquc de .Fem^q mü i io ) 
en Nápoles i e d ã a ferio eífaordinarioai Inperio): 
i:ua cavaílero Frances, aiMidque f iraranobáli ís imo, .• 
1̂0 poriei-Enbaxadores anoos . ( í i ç u e í l o q en los-
aos avia t an tadef igua ldád de dinklad i eííàdo>fe ; 
avian detratar igualmenre, claro esqueci Fran-
ces l lamaría al Duque .Excelencia , i.el Duque 
al.cavallcro Francés 3 Señoría ¿ i el que mas aprie-r 
E-l EnLdxaier) 
ta en la c o n c í p o n d c n c i a dizc , que Je podr ía Jk-
mar el Duque Icñoria ijullríísima^poique la d in i -
dad de la cnBaxada no haze mas que levantar 
los fu;etos igualmencqjpero.conservando en ellos 
la deí igualdad en que los halla, deforma que fi la 
elecion.de Enbaxa Jor de Francia 'halíò a uno con 
íeis grados de calidad i cantidad, i le añade otros 
feis, le conít iruie en doze grados: i í i hàl lò a u n 
g r a n i e ñ o r de Eípaña coadoze grados, i íu elecio 
le .añade erros ieis, como al Frances, le-con'ftitui-
ra en diez i ocho grados, i antes parece que efta 
c u é t a h a z e poco las parres de! Enbaxador^que es 
gran íeñer , p o r q u e e l i i n e í o f i c i o goza defa exce 
J e n c i a q í e J e dacone l j i el cavallero n o d e i a S e ñ o 
ria q fe. le:c6cede'porfEnbaxado-r 'i aunqiea Ticu 
Jo queda c o n e í p o d i d o fobradamece añadiédoJe 
la illu'ftrilsima. I Í5.un Enhaxador de Inglaterra o 
Francia con.ciirricire.enEípañax:on.uno de Venc^ 
.zia,'Saboia,'0 de feis,:o.diezx:¿udades.,pror¿ftan-
^ tes de Álemania,aLii}que el Frances nofue í íe mas 
D eye un ^ _ i i i i - r r r 
Zwbaxa- q un Baron noble , bien que el VenezianoTUeíle 
dor imitar e lar i ís imo,! el SaboiaBoXimIo5Ia de í ígua ídad de 
etilos otros [as dueños avia dehazeria entre í u igualdad de-
lasoartesj }¡os-, Ei^0 es c o m ú c n publico i-íècreto,'en q u á t o a oue fon na i r l i A T 4 - , ias corteí iasienpero en los negocios deve un i,e2a 
teoue afit/do c ipu rmuchoen los d e m á s ¡as aciones, nos 
.teñ. inovimié-tos^tato para ver Jas q i on gratas en ellos 
ala 
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su; là. Corte i Rei {pára imitarias fin a f c à à c i o n ) 
como para huir Jas conociere que ion odioí as. 
En el concurrir.có elfos es inene í íe r el ul t imo cui 
dádò jpo rque i ín enbargo que no Ldc dar a nadie 
ló que íe Coca5ío deve ofrecer a todos. En lós luga 
res í è r a p u n t u a l í s i m o , ! ia digo ofreciendoló a t o - ^ 
aos.nucaJo dexara tomar a nineuno, antes Jo i u i . / 
- \ i r re • i - r n - i - tost lí/^a' 
te tara por Jos melmos paíios Í por el miimo.el t i lo r,s WCaii 
q í c Jepretendiere alterar.Vea el r ebo l to íb como ¿ado á de 
io.intenta^i para eí^o devear ficnpre pre venido de tecerei i» 
fu razón5 i acónpañado .de íu familia; i acpi ié lo- h^ador. 
gra mucho Ja.gratitud del pueblo3i Já abundancia i 
de obligados,' porque en conpetencias.- e í l rangc- -
ras. claro. e i Ü q u e féra con k opinio ny i con-J a f ucir 
ça a iudadò el mas bíenquift^): i aun:quando el fa-
vor que los naturales den no fea: declarado, en.el : 
modo, de-.medianhaze-.grande diferencia, entre--, Noac{e 
unos i otros 3 la buena o mala voluntad. Enhn c f ^ y ^ el 
Ehb'axador déve no.bolver a l a p o í a d a con elcm- znbaxa* * 
puló n i remordimiento, e í k r i o r^ de aver dexado dñcon-ef-
nadapor- dézir, o hazer,: n i traer anfiadey e'fi ime- ^ é o ' d c 
ra. dicho. -, l •fi- ímem-. hecho-? la primera cofa que f'1^* ' 
en la.ocíiííona deíat isfazer , es afu m i í m a concie c ¡ e ^ ¿ ¡ ^ 
cia^ confulte fu caula con la r a z ó n , i con la 'obli-^c/o*. 
gac¿Qn>.ipongaíè con buen aire ala puerta.de la 
fortuna: i para mejor inteligencia de lo que digo, . 
rediiziré á caíbs e á a , d o m n a i . q u e -rentie muchos • 
CXCIIDIOS 
excnpíos di lcrentesalguno fe a ju í la râcon la ne-
ceisidadj Ia vez cjue la aia. 
Eu Ias audiencias ordinarias, tiene íicnpre d ía 
f eñá ladocada Enbaxador:) o íi conviene d arfe-
las en uno raílinoâ Les dividen las oras.: íi i o n los 
dias diíHn eos no ai cania de concurrir , i a i si no la 
ai de conpecencia fobre nada: i íi conviene darles 
las audiencias en un dia 3 ole les ieñalan oras dif-
íkitaSj -como é d i c h o 9 o como van l legando, las 
van teniendo 3 fin fer de na as o menos autoridad 
ilcgar anees, que defpaes, porque íi è i l u v o e n fu 
mano del Legado ancicipaifcj no es o&nfa del 
K e i que fe pare a oír al que llego primero,ni a i ra-
z ó n de detener a e í l e , nafta que guile de Jlegar 
aquel: í aisipara no eíperar con deíake^es pruden 
xe modo de informarle dcfdc aigun ílcio decente 
vezrino a Palacio, porque afsiílk con indecencia, 
o fuperHuamente un E n i m a d or en alguna parte, 
No a d**Jçs mui contra ¡a autoridad de ík-oficio j i l lamo fi-
^def-irh'ltHti0 ¿n^ec^nI:e 5 no i b l o el material, fino la afsiítca 
enb fixador pia donde no es meneiler , i donde por acidentes 
.en fnhin- ocurridos al Príncipe que afsiíle, puede fer que fu 
gece/ités cor re ípondenc ia fea Eoxa^o d-eicuidada. En quan 
toáí*silHreiípaxce¿nd¿naí-cs<eI maior c a p k u í o q 
í i le p u e d í poner a l Enhaxador, íTiaiormente 
quanto mas fuere c o m ú n a -la juventud deí l rai-
£ ¿ , porque íe le p o d r í a n aplicar los ve r íosde l u -
venalf 
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venal, que porventura íc armaron foBrcotro fu-
jeto como el que reprehendemos 3 porque los1 
Poetas antiguos íienpre íiizieron cimiento de íus-
coñeetos , los vicios de los onbres mas conocidos 
en la Republica: / . Los v e r í o s m e oigarç de 
oir^ L . Laxradücion que dellos hizo un aixii--
gOj me los da-a la memona3 fon cí los; : 
Tfufca al Enbdxdiefen U tdüernd,} 
enh'ueitolehdlUras conomicidasy 
mezclado entre, ladrones i ^irdtas^, 
cdrniceroSji artífices deguejjds: 
i entre los mas vulgares mttnmentos: 
del FranceS) ¿j can jad6 duerme i rened: 
donde es igual U. libertad j dónde 
cama î afo es común^ i les admite. 
la me ftj in >emaja. # grejldencia». 
K B k n diferentes paííos de los que Túvenal pin ¡ 
ta en eíTe rerrato 3 devia de dar fan Gregorio^ de: 
quien íe eícrive.^ que conpufo el libro de ibs Mo-
rales,, mientras duro la Legacía que llevó, .de el i 
Ponrifice í ú a n , a i Enperador Tiberios L . En ¡ 
quanto a no afsiftir fuera de íazon donde fu oS- • 
cio no llama a un Enbaxador , dio buen exenpío • 
Pubiio lu l io , que lo iva a fer de Roma a A n — 
tíoco pq llcgaadp a¡ mifmo tienpp que íe le avia : 
muerto > 
congenien 
E l Enbaxddo r 
jfmierto.a! Rei un hijo, de que eftava con grande 
ícndiniei ico, viendo que en aquella ocafíon n i i u 
of ic io , m í u p c r í o n a pod ían ccner.divido'lugar," 
cipero en una aldea el tienpo que juzgo eonvenic 
ce . i no tuvieron, diference opinion los EnbaxaHo 
^ ' d T p 0 rC'S ̂ P s P a Bcnc^to? idzl Rei de.Aragon {eitos 
res n • , eran el Goifpo de Zamora Pedro de Fa lcheã don 
pa i Reí ac .C ' . 
j f r a v o , ! - luán de Ixar) enbiados ai Enperador i Conci -
t i e n í e n a l iode Coriltancia Añcr de: 1415.• que llegando:a 
m p á r a r e G o n í t a n c i a , i fiendojes íeí ialado por: apoíento 
lu&rJew^ Gonvencodc los Fra í iesMenores (que ioe f í a -
va para.Don PedrodeLunajpor no 1c l í amarPapa 
Benedito, como el fe intitulava)-no le quifíeron 
acetar por,noconceder:(aun en tan pequeña co-
la) que tenían aquel, por verdadero lugardel C o 
cílio, i íe retiraron a Cafufa / villa quatro leguas 
de C o n í l a n c i a , hafta que f cxonpu íb la duda, con 
la renunc iac ión que íúzo el Papa . luán . I eftas ate 
.ciones3taísi en unos ca íb s , como en otros, fe de-
ven tener, tanto por ia c í l imacion propria , como 
por la comodidad agena, iporconfcrvar la reci-
proca corteí ia j porque i i un Principe ella en-
baracado con fus domeí l i cos fen t i miemos j no 
es juiko que el Enbaxador íe valga de la corte-
íia que Te Je deve , para ferie pelado , obligando 
.2. dar audiencia a quien deícanía con eftar ío lo , i 
,a mesclar los.negocios,con las Jagtimas.; iafsifue 
iuíha-
cartes. 
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jallamente loado A r m a t e ^ cnbiado de M a u r i -
cio Enperador, a Caga n o , que hallan d ole Jaíh-
mado poriamuerce.de dos hijos^no íe qaifo ocu-
par m.iSj fino dar cienpo a que/u dolor inenguaf-
ic , cuio re ípe to-adve i t ido de Cagano, le okecio * 
facili:amigableaudieneia, Que" A r m á r o n l o í t e e - Reítimsf*® 
\ - 1 i .! t enha.xa.ilQT 
toy reminendoie para quando con mas'tcnpiado 
dolor pudie í íe tratar de negocios: i afsi como pue 
de eJ.Enbaxador por ' tan jui las xon í ide rac iones 
detener íü llegada a íu vclütad^deve no darle por 
lentido de que el Kei a quien va por iguales cau-
las j fufpenda el recebi rio. Enfin y d e i d e í tio de-
cente podra eíperar a fer informado de la ora a 
que podra i r a negociarei las :audiencks el-
traoidinarias, q u e i e piden por algún acidente 
que fobrevengajai negocio quc íe trata s c por al-
g ú n correo que le llegue al Enbaxador , que le o-
bi ígue a bablar luegoal R e i , ' tanpoco ai ricfgo 
de concurrir con otro Enbaxador, porque cafo 
que fucedieíTcquerer alguno audiencia el mi fmo 
d ia /como fe pidan c o n x i e n p o / í e podra dividir la 
ora del uno, i l a del o t ro , i fe vendraa tener el m i l ' 
• m o ••eftílo , que en las audiencias ordinarias, 
dando lugar e l que J legò ul t imo , ai que acu-
primero /porque la urbanidad i^corceíi'a, q u i -
haz£r.entie;iamejdíà ^defigualiad, cíia igual-
da4- gcomctrica a quando- c'i ccncbr r i r es-
c o f o , i mas peiigroíb es , quando para algua ac-
gocio junta a una audiencia miíma el. R e í , t o -
j^-tíía ¿«dos los Enbaxadores que le aísiíien: allí íbbre 
Zubmczdo clj;cnt¿r¿c3 i fobreel hablar priiacro 5:fueksp^ 
. *«. ^« .',rfrcccrfe altas d i f icu l tada ; i a eño dudo qt¿c'de 
ren jorque 1 ' 
/ojyWr.íe/c*11-1^ ^ Principe j que fuere prudente1 i bueno, 
RÚ , pudierxdtD oidos.aoras diferentes3 a en.dos ící-
- f i l o n e s , dividiendOjlas enere quienia fe labe que 
c í H la conpetcncia. .Pero calo que el Rei ios j un-
te todos j i les proponga, a lgún negocio c a q u é 
aian de íatisfazer;, concediendo, o negando,.a 
remi t iendoíe a. lo que fus. inítrueioBes le. d i t i -
re 5 i.aordenes quejes vinieren, cada qual deve ^ . no perder í l ü u e a r : i Ci (como alguna vez a í'uce-b.-szer cíen r o ,v * * v , 
tóá'ií)r,*diao) algún. Enoaxador , arquien rao lctoque3 
ijuien per- refpondiere tan aprieíTa, que no lo pueda pre-
tenece el. venir y. el que fuere verdadero dueño de el l u -
f""^ ^ gar, en que ei otro íiaDdo , acve. atajarle en -ms-
felelnJc! 0 ^e*a difeurío, i dezirlc, que quanto a .ha-
blar fuera de orden i lugar, í ienprcfue mas fa-
cí f al de mas efpedída pronunciación r pero no 
al mas decente j i ím áeixar-le prolcguir , ocu-
pe íu lugar, i vez^ que delta- íu r r te lo - an he-
cho coa- dina alabanza , muchos grandes-Èn-
baxadoies ; i ea defenfa de fu derecho dio 
buen 
buen c í è n p l o de cuidado i ;reíoíucion 5 nn fa-
mofo -Enbaxador de Venezia , .qüe aviend© r, / 
madrugado^ i- tomádo- fel -logar'á m j?afecer cré¿ dor de 
vido a Til Republica, en èiertà 'fiefta / donde co- tte^ia de-
dos los Enbáxadorcs coheurrian, o t rò -Enbaxa- fadee! ^ 
dor de un Principe , pre tendió (aunque avia líe- £ar ^ 
i t / - 1 1 i Í r • i pareció fe-
gado de ípues j eceaerlc 3 el Veneziano n o i o £ ^ 
confifítio^i la por'Sa'Hegó a noticia del Cefar Car-
los Qu in to^ i íín çnba rgo que*con íevexidad en-
bio adezir a d Enbasadof de Venezia , que es-
dieffe9terpondt> con gran vaíor, Qnefii ^ í á g e í i a â 
Cejare a Hè mandajje quitar hi cabeça, forque con J a 
muerte, faltaria -una fcrfma privada : mas no -de-
sear Ju lugar s forque quedaria menofcahada la refu-
tación de f u %€fiibliça a i daría cauja que caieffe de 
l a grandeva de^nimo 3rheáiante el qual s fe avia le-
vantado Jobré tedas las otras Hefuhhcas. 1 en C-oní-
tantmopIa.¿mG de •mil i quinientos i ochenta i 
dos 5 concurrieron grande cantidad de Enba- ^ ^ 
xadoi'es. Òq Eípañ 'ai Francia, Pedia, Polonia. ^ V "„ « 
Fez, Tartaria j Moldav ia , V alaquia ,4 otros de cra-nocotf-
diverías oartcs de^ mundo : i en unas l o l c n i k i - amceul** 
porque ios ce^iaen maior eftimacion'j o "po¿qne c¿-hs v, 
F í % < ' los , 
i luego a 
por ao* ce 
g a r a l d%t E n p e r a d o r 
lo s QCrps j p e i o e i ^de 
C e í a i * ;, f c í a l i o j i no,: 
i fin n i n g u n a d u d a m e r e c i ó . el : F rances m a s a l a -
D a n ç a , q u e e l , Jbnbaxador . d e L i p a n a 5 q u e o c u * 
I IPapa co p ò l u g a r e n . e l l a s , n o i i e n d o e l p r i m e r o . . / . M e -
fujo cbgrA j 0 r Jo h i z o . G r e g o r j i a O t a v p , e n e l a c o n p a ñ á m i e n - . 
pnmor^ la t o figu{ente a f u c r e a c i ó n , q u e fe h i z o a f a n l u á n 
conbeteaa t T . t J • í i r i - i 
delsenado cie i j C t r a n > cll?e a y i e n d o n a c i d o d i l c o r d i a t o b r e 
Romano^ / j o s l u g a r e s , enc re . l o s .Enbaxadores . d e V e n e z i a i 
/ o ^ s ' a ^ ^ í S a b o i a c o n . e t S e n a d o ; . R o m a n o 3;e]! P o n t i í i c e l o 
dores.. m ç d i ò f u a y e m e n r e ( c o m o t o d o s l q 
v e n K a z e r t ò ) m a n d à n d o a í M a g i f t r a d o q u e fe f l i e f 
fè p o r ocra c a l l e a a g u a r d a r a l C a p i t o l i o , q u e a l l i 
Ü a l l a n d o f e e n f u j u r i f d i c i o n ; , t e n d r í a siias p r e m i -
n e n t e lugar5 q u e l o s d i c h o s E n b a x a d o r e s . . L . l a 
é r e f e r i d o q u e lo s P r i n c i p e s : d e v e n e f c u f á r las o c a -
í i b n e s q u e í o n d e c o n o c i d a , e m u l a c i ó n , e n t r e l o s 
^ . ^ ^ / . E n b a x a d p r e s ; . I p o r q u e a i . P r i n c i p e s t a n a t e n t o $ 
«nnosVyin ^ f u r a ^ o n d t E f t a d o 5 q u e e n l o m e n o s y i e n l o 
a$es9. mas ; n o fe a p a r t a n ; u n p u n t o , d e l l a , i í i - u e j g a n q u e 
los , E n B a x ' a d ó r e s fe, e n c u e n t r e n e n t r e í i 3 p o r q u e 
efte o d i o p a r t i c u l a r fe. e f t i e n d a a c o p p r e h e n d e r 
]as . v o l u n t a d e s - d é í u s ; d ü e n q s 3 R e i e s ¡ o F v c p u -
b l i c a s :5, d e v e e l ; E n b a x a d b r p r u d e n t e c o n í i d e -
r a r fi f u d u e ñ o t i e n e n e c e f s i d a d d e c o n f e r v a r 
a m i í í a d 
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amiílrad con aquel Rei o RepubiÍca3con quien vé 
que á de armar la c o n p e c e n c í a : i íi l a riene, aunq 
fe prometa onroia. falida de cualquier k n c e , po-
niedo los o;os en ei maior ut i i de íu R e i , h a r á m u í 
atinadamente en efeufar íiri nora el c o n c u m r j C n 
j a oca í ion que puede ofrecer Ja diferencia; porq 
afsi fin diminuir fu dinidad 1 repu tac iõ / iode f agía 
da aquel a quien á m e n e í t e r tener contento: i def 
Ta manera Jo l i i z i e ron , i no con pocaloa, m u - E»baxado 
chos Enbaxadores de Principes, que tenían neceí yes ynepor 
í idad de la gracia de N e r o n . c o n í i a t i e n d o que les ¿ g r a d a r a ! 
ecedieíTen en Jugar i bozios Enbax adores de A - '̂"n'j6* 
c a í a . inferiores en dinidad ; i el P.ci de Perfia dio ^ 7 *' / ; 
. j , ? i 1 ceclteroms 
mejor v é z a l o s Enbaxadores de Tebas, que a ios ilfírííreSa 
de muchos Reies, por efperar menos util idad de 
ellos, que de aquella ciudad, i por ella m i í m a ra-
zón lo confínt ieron los Enbaxadores:i ío que l ia-
m o conícnt i r ,es que o no fe concurra en la junta, 
o hallando en ella el inconveniente, con califa ó -
n e í l a f e d e í k n p a r c . I n o a p m e v o , que Enbaxador 
de Principe, a quien de juílicia fe deva un Jugar, 
convenga en el medio de fortearlo , n i me haze 
fuerça eiexenplo de G e í a n A m o n i o J CraíTo, que Ceícír^,t 
íor tearon los lugares, porque entre iguales comoy-0 j-0i.re3ys 
ellos lo eran; no tuvo inconveniente eíVe partido, fas ajiietos 
enpero fuera de grande m : n o í c a b o , para el que 
de los'tres alpiraífe a laprimacia; i m as-que ̂  for-
Ft Í tear 
.ípar los.onarcs, me acomodara a d ív iá i r los i coa 
igualdad, coino alguna vez lo hizicton los CDÍV-
íu les3mandádo adias^ pero qua lqo i e r co í a delias. 
deve medir can grau íeío e l í ,nb3xadorJpeíandoH 
ias con e lpre ícme eilado de fuRei^coníiderandía 
•que íe r ix&l ra .de prudencia avenmrar el prove-
chofo ímzo..del citado., por ia vana flor de las con 
ppteuaas.jponiendíDÍe a con pe circón aquel aquie. 
íe ckíl'ea grangear^ cjue ion aciones encontradas 
e4icre;í]5i eacon.tradas.cpn toda buena regjá de ef 
tado/i ip cj íe puede.deíFcar en el Enbaxador es3 q 
en tal calo dé fazo al conocimiento de íu neccísiT 
dadi i al grado ,de íu eílimacio^ , acordãdoíe q del 
t>ip] 
t ru idò jqp id iédo lepaz^dixo^yf Uc enczâer ia- iferQ 
íQmolosyencedcresjelaGtargan.dhs^enddos. 1, Para 
provar çj antes fe i de pecar de Jiíója q de ¿everi-
dad co aquel a quie íe á rneneí ler , n o í o n ncceílar 
' r íos muchos argumíços^ni exéplos àc, Enbaxado-
res, pues los tenemos de Reies;, qnc la necefsided 
les obligo no iolo a ceder a otros^ pero a valerfe 
de valíkllps-ítiios, talfue Bitigis Pvci de Italia, que 
cone í -Enbaxador q u e e n b i ò a l Enperador íuíH-
nrano^cícrivio a algunos criados/del mifmo En-
perador, que fáyorecieíi'en íus negocios: i "enfia 
la regla mejor defte puto^esííaíva la auiondad de 
*' "" • los 
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. los-cr i r ícos^aíargarclpiea mediJa^dela í a v a i i ^ 
refrán Eipaúot3cuia autoridad igualo a las apete^ 
mas Griegas., i cuia filiíòíia avécajo axodo l o que 
HOf cs:de.;fe Enfift.CGJi-cIpoder deve nieâiivíus ah> 
Eojes-kipmdmcia.'.Yitigis ".procedió concia xmálr 
dad que d i x e ' p o r eílar inf erior ;- al contrario de 
Gornelio / que i cndoa Roma cercado deias le-
fo-padrosjjSiyofwrAt' no'ld\ hijieteá'es 3:aqHélh4s:,Ar*\ 
masioharán. y L ? . : A la verdad todas lasdifeteh 
cias que fuceden entre-En.baxadorcs, las podra 
eicaftr con facilidad; el Priocipe, i ] tuviere deiTeo 
á e iuze r lo : •Sífaz-recibío a Cipion. , i a ÁÍdruhaJ , 
aquel E p b a x a á o r R.cní amelle deQarta^o^cyia 
venida era a folicitàr cada qual para fu-Republi-
ca el animo de aquei R e i , que deíTcavamas con-
po.nerjosj-que declararíèpci . ' ninguiK}; i-e.n-ofdeg. 
% ti ár principióla la union de a n b a s i l i e p u b l i c a S j C © 
• jpen^ándp por la de íus Legados 3 los diípuío^ é a 
tanta có fo rna idad icor re ípondenc ia j que conii.e-
t©n-i ajòjaron juntos. 1A\ bien Lípaz de fus -RepUr 
tiieas n o i u v o c.feco>la b l á d u r a d e Cfpió j 'q jue à§ 
los dosel p r i m e í o q cõced io quát<) S í f ^ i eHTÍadò . 
en orde a l a fioxrcípodécia co Aídrubal i lé obligo 
E a n t o ^ J ^ g a i j à p ^ r a ^ R e p u b l i c a ^ q .csexenp!o,q 
í iabíaigualmpte c ó losl^nñcipes de'b*tí6íí?Í0?c<>i>i^ 
'CsOiiiosÊíibaxadpxcs de búeiíavoiutadrpeip-ca-íi^ 
F f^ que 
E l EnhâXóiors 
que fake eílá conformidad en todos5 m u c h à par-, 
te de los encuentras de los Enbaxadores falcaría, 
íi los Principes tuvieííèn afíèntado en fus Cortes, 
c i eftiío. de la del.Pontífice, donde rara vez en las 
audiencias pueden.los.Enbaxadores encon r r a i í e ; 
/ . Que aís iento íe à cornado en R o m a en efta, 
para contentar aios Enbaxadores de Efpaña,i Frá 
cía, que es en aquella Corte la^ diferencia de m a -
ior.cuidado: -L--.' -ElMa'eftrcwJe- Camarade fil 
Santidad, repartcias dias de las audiencias a to-
dos, los Enbaxadores, i en UH diales divide las 
oras, ¿porque ea tiempo de Pió Q u i n t o 3 fe í n t ro -
duxo que todoslos Enbaxadores fuefííèn â aüdien 
t i a los Viern-e^el Enbasador de Efpañ'a eligió pa-
ia la fuia el Sábado 3 con ocafion de que el Vier-
nes por partir fe el ordinariode Genova, era para 
él dia mu í ocupado.Peracanbien fe ofrecenotras 
©caííonesjcn q esfercofo cõcurr i r3como fon al c ã 
p l imien tò q i è haze con el-Goíegio3quando mye^ 
í e un PonriBce^en la guarda del conclave i falida 
dc l j ehe l darla obediencia, quando fe ofrece j el 
dar gracias, i dezir: Te D earn fauitânus, o hazer íé 
procefsión por alguna iftòriaa.o buen íuceffo^ pei 
ro fi es de las pertenecientes a Francia, va fu Enba 
xador3 i no el deEfpaña , i íi es de las qué a Eípaña 
tocan, va el fuio, i no eí Franccs, como entienpo 
de Sillofucedío3-quando lá enprefa deNus3quc 
fueron 
fuexón a-diígracks-a'Jáigícfiar'd^:Santiago I tan^ 
bien-eilos dos Enbaxadores traen cuidado, en n õ 
concurrir.i uná vez que eide Francia defeí l imò ei f̂ ***'̂  
t apruaen te ,manera -dé co t r¿ íponaenc ia3en .nen- c¿a^ue^¿ 
p o de Pio Q u i n t ó . íralio defairàdo. porque topan-i defeirado, 
do fe en e í Palacio í ' a c r o , ei de Efpaña ecedio al quenendo 
Fráces en el lugar, no í a b i e n d o a u n difsimuiarel depropofi-
Fs-ances e l - c o m a i í e n t o . / . I en íiis c a í a s lost0 encon' 
Enbaxadó í e s Guando le v i f i t an , como, fe t r a - 7 / r n „ 
tan? - I s . ' Los de Eípaáa i Francia (e preceden ^ , 
cada ano en la caía del otro^ i lo m i í ' m o harán co 
los dé los otros Réies . / . Pues buelvoal-efera En fus en-
pu lo que-me í i a z e elpart idode cGncurnr3 es po í -Zf ^¡fr^-
í i b í e q ü e e f e no perjudiqué-algo al derecho 1 au- ^ í 0 ' ? * ™ 
toridad del Enbaxadorde Eípañaj no concurne-) ,v„j„v„t 
do eñ la Gapiílà. con el de Frai^eia^ L . No ,por a otrou 
que qisandol D&n Iuan: dé'-Zuñigá. C o m é n d a d o r 
•ráàiórde Gaft i l lá , íc pardo de K-omá' refeimdo ^ ™ afiij 
de Pio Q u a r t o , i:fè en t r émvo en Liica.-i-.Genova drã los ae' 
a ñ o i medio háí'ta que mur ió eílcPórmcCji fue ele ^ j ™ ^ -
to Pío-Çkdntój b o l v i o à Romae l Gomen drado^ i ^ e r e ^ ¿e„ 
fuM-ágeftád-Ie r n a n d è q í i e n ò cocüirrieííe.en n in- el % falt*¿. 
g tma^dp i ib - l ÍGOj iencorc rvac ionde fuderecho 
íe í acó an Breve de Pio -Quinto f. en que d e c b r ò Brn,e^:' 
q tener fu 'Ma¿eí tad Catól ica Enbaxador en Ro- ^ V, " f -
Riáj i no côneurar-ab!Ía<Ta^ púb l icos , no fef err ¿ , r< . / ;ó^ 
¿udicaíTeá! dc'rtófeo qtie'tcniáVó'poífcfforio-' t pe- £/^/^.(. 
citorio^ 
t i t ^ õ sk^.;pí«cççliçi|^fl^çojÈi4o .qua l ,» xonicrva-
CÍOK de el Derecha np fe p ierde , i ias mollinas fe 
e k u í i i V i l ^ q u a n d o ^ s finfait.a.dc repu tac ión , i 
'' e \ \ £ & ? í § é $ > w k b ^ lo d 
' ^ p i « L ^ Í ¿ . i ^ l ; b ¿ ( 3 t í : . d c ^ a Çri.ft&ndad, c s - m á g n a n i -
ma^fiÕíidçEaCiQfircnpçro.cii-oEra qualqii icra Cor 
tc,.í-c devexoníidexar miicho ia forma con que fe 
eícii;&:Ge iip¡cor]qunif un.Enbaxad.or^ porque fi 
Ar> - ^ « « ^ las ocafioí^es; de juncaríc ron.frcqucmes, eícuíar-
ffrjienpre, [as nepreíerád.aí^vidéceXoípecha^c deícoíian^a 
^hno txen p topr iM^icícufandofe-delas juntas volutarias, 
íaSaAT* íieve d Enbaxador acudir a todas ía§ .ptecifàs, i a 
dor que lo t o á o - u b y i e^^icíOr4eii^ofic¿9-,;tó#ipatid«p fenr 
h i ñ e r e , pxe fu-jugar.Gon mucha coütcba, pero con.mucho 
valoi': i íi con ptoteíías i .requerimientos íe ló pre-
tendieren impedir otros legados ĵ ppsr los mifmos 
ülo's deye reípondter i .confcrvarlo : i f i c o n -fue-íça 
' . lo inceatare^ .vencer^cqn fiierga deypa'cpeleiia: 
porque fera mui defairada cord^raTpi-BkiT ala p l^ 
,. mala fatisfaeionde] agraviO;que fe hizieron- coa 
Vientes las•m.aíio^ i ̂ sf^sj-t^lanio/^Ipajclo e] bç thp^de l 
ct ibfxzhv primer C.§>ndp4& Q i í m m f ^ J ^ ^ í^^%ide-;.SfiIv.ái 
d- L f p ú j , Eríbaxador dpLF,ei -Doa } uai^ A 'S.-egando^pa el 
topiofil-: '- Concii-io deBafiIea,donJe.C0n^urn€íoh.pPr En* 
'•7':-> <!'BtnãS Uiuoh^. cus^fa: pues.^Sii íucedj&ç^el Enl>¿ 
p i ln ie f 
pr imWlagâí^- jpfâádi-Dô-íuãide Siiva'.rracodein 
-formarle cemoaCaíiiMa perteneciókqiasl lugar^ 
.pero vied o <í.fepefdia,i gran part&de] dciecho à c 
fix Fvcijíl reaiiticíFe àjaisio^<0Í-n"cgek:iò:qdc:bara}a 
4e:q*aitàel lugasr̂  i i e pnfoe tó i , CÔÍI gaádèiSÍborQi • 
to de toda Jaeogicgacionji de la guarda q aísiftia 
-a hi fegaridad. Tratarõ de proceder- cõt ra D ô íuá 
dê Silv^per-oel meiaradam^ré sê íe rvòfepueto i . 
iprcgutandoJceJ oppeíidiaãl "-©ònciiíO^rf^^Wíí 
ofkàô^onet las m&ncs èn ta mbíe•Bnha.xddor'-de tãgr& 
'P.rineife , .rcípondiò.: quandopadecewdencta IA 
r£tzpn3m le deyen.fahfr-júcWâçan mâms±/EnflTi"."d cí^ 
câdálo ccilâji EípanaíqueáòjeG-iiiídewiua pesí^ísier 
qaquel dia perdiera, í iel Enbaxadoi'diiorara.q-lá . 
cordura qíe-Je á m b n e í i a es cêJimitc. /.: En ocro ; 
G õ e í k o éJe ido^aam&ácu-ccqaJõáeJq^a otro Eii i 
.baxadoxdc:Eípaáàieiieedí0OixorraÍ£rofo: ca íb . 
.Será çl qfucc'diD ai Afcáidcjdc íés^ôzreíçs, i a • 
D ó D i e g o i d c Anaia Arçobifpo.deSevájla. / . Ale- -
gíOíBe q tengáisnot ie ia del}porferderiipanoies, . 
pues tantas hazanà&a^eisreíeráid d¿;o£ras 'nación -
nes; M \ . A q u e l v a r ó n , Ii i l ío^çs-nâturalj iqtíe^s -
báicno., i "(.como prcflimò qacrej&ri el otro dia} 
dixo -Anibal- d i í e rep í s imamente^ Que -.alfoidado • 
quefeleajfelfkn-y lètendril-fÂ>'Gartàgihes. .Siia-odio.'-
Oiamor ico los. efcmar.eki dcla ixtiírná fornia c â i ' 
mo a losonbreSjibien es verdad ¿jue va i deíícán^ 
do que los de m i patria, i entre ellos los de m i l u -
gar, i deí tos los mas cercanos míos , obren bien, 
pexo.ni alabo íus vicios, n i antepongo Fus mereci-
mientos,, aorros mas d inosven ta ja que lleva l a 
nac ión E ípáño la a tbdas ¿.particularmente a alga-
na que i o l e , que con enbidia eíct irecelas bazar 
ñas de otros-, pe roE ípaña con gene ro í idad da a ía 
vkrud eílrangex^íu lugar. / . N o es para d i -
cho porparentefjs eííe punto., daldo.a el d i ícur ío , 
i referi cl exenplo citado. L . Fue pues, como 
Te lee parte en la üloria de eí Re í D o n l u á n , parte 
enlo&manuíc .ritQs antigiios q al Conci l iode Col* 
El ^Aksi t£inc^a í'J^1011 anbiados pox Enbaxadores D o n 
de de hs Diego deAnaia A r ç o b i í p o d e Seviila^i D o n Die-
ãõHteles,i go Fernandez deCo-rdova, Alcaide de los doa-
el lArpbiJzclcs y ali i lobre la precedencia de ios lugares ta-
f / E* i8™' v^EOn,encueríCro coalos Enbaxadores de Tracik 
j ' c In^iarerra, íi bien el Inèíes qu i ío tomar í'olo Ja 
dores d e l / ^ , - • j ? , . 
pÀãaJinos demanda^ intencaado con reloiucion,! no jjor ra-
drmitaciozon, averiguar el negocio. Eí buen Arcobilpo vie 
•i-ha. do que c rae l cu í áda otra retorica, va l iendoíc de 
lasgentiles fuercas que devia de tener, a r reba tó 
del ingles , i mal grado fujo lo llevó levantado 
del íuelo, haíla una bobeda que avia abierta en h 
•igleíja, donde. ím poder defendeiTelo, io-a-nojo. I 
bol viéndole aí Alcaide dé los donzelcs, íe d ú o : 
U 
nc por cieno que los eav^ll.ejros Alfaias; aãadiero 
dçfdc,entonces a íus Armas¿(qu^^Íbau£5 eimdo 
partido, el medio de abaxo roxo^ i en el àkó arms 
ñ o s negros en canpo de plata) quatro bandas azu 
les en canpo de oro.,, que eranias; áTO-a^ de urt c i -
c a d a que"tefliaJa bpbeda dpBde^iTOjQ allngíe-si. 
las qüales bandas íe via. civ las puertas dehCóIer 
gio de í a n Bartotom^ de. Salamanca^ fundación 
desdicho Arçpbi%Qa_ien:láfepukbro^queeÍ}£en s 
eíçlauílio.deliaigi^fiá vi.e/a.í-; •/. . : . - D Q A T • à $ S ^ f i ^ f ^ 
Zuñiffa G o m e n d á d o c m^iQf d e È a l B l j a , t u v o w ^ ^ l . ^ a í 
larga í bien particular i i to i ia en PvOma3íiendo En ê ¿ ^ ¿ ^ 
baxador en aquella Corte , íobre la precedencia ènhàxxdor 
de lugar con-Frapcia^ d é que íeaeííèrçnmuchos.-dé Efpáñú 
c í e l o s de ç r a n caudal deíte cavailero ' J J . EleKjioma' 
Dotor Baldes en aquel n abajado- diícurl'o.de h ^ ¡ ¿ ¡ j e ~ 
dinidad d é l o s Kciesi Reinos de.Eípaña, refiere^ i^ares 
todo loque le íucedro ai Comendador maior en can ¿mei-a -
eíTa oçàhon , i me parece que pudieraio de s^ ino • 
r ia referir con puntual idid laríliílancia del cáíb-. : 
/. Pues en que oca fio ñ mejor f íuplicoos que no •• 
os caníèis de;con-unuar ja materia. L . . Coiné- -
ao , euia í u m a conteuia, que ¿viendo fu Santidad 
prometi 
prcxifat ido ( e n la conpe tcnc ia que E ' í p íma , i 
FrMít i 'a t r a e n , -fobte precederle en Jos aí 'sicrt-
tGS^-d^ d-àrí<âi''Erfb'a^ador de Francia la poíTeí-
í jue 'd íe í l t ava j eft Ja f e í t i v i d a d ' de ;PcnceCoí -
t"es¿ :c i -áuo (piet ífo) d e ' m i l í p i m i e n t o s i í e í e ñ t a i 
q i i á t í o . i i i á n i ò a los Ca idcna lcs , P i í an i5Ce í i Bor-
1 
làjgjfet&a t&tififr'jl Heiâeiprâncta) danifi •aide E J -
_ , pdKdf'oáa btic-nA-fattsfa'cion. ConH-r ioíé^el -ncgocio , - ! 
Mcâios dc firo^^^j-^pje dos medios : i m o . q u e í e le d ie f íe l u -
Znbàxado Santiditdj a I a c á b e c e r ã ' d embanco de los Diaco-
de c£fia nos y algo-mas arras, £ n que íe aíIentaíTe el Enba-
^ ' / ^ . x a a e x - d é i E f p a f í a i Cotí efte p a r t i d o á l f e g u r a -
v á n Ids CardeUa-ies? afei tos a E í p a n a , . q ú c ve i í -
d r í a fu En-ba^ador; i a i m q u é d a l i a a efeogerde 
e í í o s dos lugares al E n b a x a d o í - de Francia ; p e -
¡. . . r o advimo-í lc- .yíqi ie ^c-mas de- que • el-Frances, 
p u e í t o c i i ' J apab-b ra ' - c ¡ i i e : t emade l -P ,on t i f i cCj n o 
vend ria enns-câ-os-, q u e c o n e f t õ - n o ce-íí-a-va dé- t o -
do punco IA d i f i c u l t a d , -pue-s íe le avia de •ofre-
ear- 'Ja i n i k « : i en' c! l levar la f a l d á - a íu Santi-
dad , al ^gr lo i ' í igua i ' a m a n o s ; q u a n d õ ^celebraí -
-/¿í / ; . - - ,! •  •p i íme ío 
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pHmc;ra: u n ^ ^ u g Q&p^•!cou-.-ldí|Ujftl;íe• v i n o a 
cesienclo cl t m o a w í r q j ;p -CÓJIéunicr»do -JUÍV 
tos' .pcro-clccdcrno-íc'a-via^c íiazqryiclderiar de 
. cócuri ' i i 'no íe acc tòpar -d ichcs Cp.idcnalc."..pí cãr 
-poco q c l in cie. ufo fc&eílç, dando acodos I03 En-
ba?raçicres del büi ico 'd ie íboj-háík cl ukiíTip,c[uc 
escj de Florencia, i luego fc-paíIaíTe-al lado í i-
n i e í l r o , donde cñariaJbió.el de EíbaÍ5a--.porv]iie 
i t iceníando por-efte osáen^ era evidencia que no 
le. guardava r¿mgiu5a^nicl lo. i nadie abria > que 
preíumieílè , que íi íe guardaran preceden-
das-, fe d ie raé l inc icnfo . i paz primero al Enba-
xador de Venezia, i Florencia , qae al de Eíu 
paua .; El^Enbaxador-de .Fraaciay i los Carde-
nales, quebazian íus parces, canpoco/venían en 
cito .(tanto los envanecía 3á palabra del' Ponti--
.fice) í ino dezian , que el-íc avia de aíTentardsf- -
pues del Enbaxador dcl^Enperador y i el de EC-
p a ñ a delpiies-dei: i qxis elle ínifníb orden fe a- »• 
vía tan bien de guardar en la paz 3 e'incienfo. 
El Pontífice íc canfò á t verlos tan -diftántes de 
conveni t j . i fe'cree quedixo' (epiça governado, 
d e b u e n e s í s e s íecretois) -Que {¿cr,?¿híPMn fipznfa- „ , , 
>Mn jer patroms de fu .CápilU^ ¿jue aquel dia el no que- ^,,,7,./,,/ 
ria i r aVifjieydSiPeyi, ¿vs pará la maHimfi .Jig&ktas eftu Tom-fue. 
; E l E n i ax adò f 
• ' cfVavicfifc-h tefucícos en Jo que uvíeflcn de hazer, 
J o s C a i ' d e n a t e s í e ' i d m c í i e r o n ^ t r a t a r e i negocio^ 
cada parcialjdad con íu Enbaxador ? Boncmeo 
con eí de Eípaña, i e] .Gardcnaí Ferrara con éí Frâ 
ees, el quáljrcfolvio-: -• QueJuíSdnñáad--le a\>ia f ro -
metido eí primer lugar^que el tendría d Vi/feras a td-
marle^ i no a àiffutÂY.^ue el Enbaxadcr ¿¡e.Efjjíiñai o 
no yiniéjje, ofe fentdjje fmefcú>dwente tras e l : ; que de 
nofir e í h afst,-el je guindo. djdfefartiriâ de. la Corre 3 i 
fratesaría fer.far a fienf re el Reino deTrancia ¿geno % 
fep&rddú. de laSede ^Afofi&hcd };X6n odicinflacable se 
wreconahalle. D e l £ n b a x a d o r de JEípaña í e i a c ò 
por ulcima.reípueí^a 3 ¿jue e lm -Ma^de^acetar, a^uel 
jjdrtidc , n i ju iní^rucun[elo fermitid. Goi i íu l taron 
íob re rodo afu Santidadj i bolvieron con refpaef 
ta a DjOü.íuan.de.Zumga «Ccmejidador :maÍGr de 
\CalHIIa, ^ueiuSantidad renia .réioIucion.de dar 
2{cfpticft>t al.Enba^ador de .Francia e] lugar c¡ue p r e t end í a . 
de EíComenMador/maior í re ípondiOj Que'fifuSmti-
dc zjiñrga dadtratafíe.de hazer a^uelagravio a.Ejfand^lzracd-
sl Papj. ¿e^a^eyie uriafretefta , ^uetraia emetfeno-orde-
nada. "Fuelc.preguntado de -parce del Pon t i f i -
c c . i i aviade.acUídh'.Ja í i^uiei i te^mananavala Ca-
pilla:' aqu c. pon d io , -Que karia -lo ̂ teefa Xei le 
miefijC -mandado , i quinto a fu-mor ¿miá&d cm-
^imejfie, .dandointencion que avia de acudir: en-
icesJciue ndüficado-.dc-part€ del Eoci íke. , que 
[ i v;-
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tònces le fue notificado de parte del Pontíf ice, 
Que jt yimeffejj'uejje conJolas ¿os cd)?allerôs3 1 Us go-
tarios 'necejfarios 3 para qudquier requerimento qm 
que quipejjehaz$r. El Comendador maior no reí-
pondio a ello : i recelando grande maquina de 
Í11 íiíencio 3 le mando llamar el Pont í f ice , entona 
ees con t e í l i g o s , i Notarios 5 i con fuma reveren-
cia i umildad 3 le. i n t i m ó fu efciitura i p ro te í t a . 
/ I en fuí lancia , que contenia? que papel tan 
prevenido por un Enbaxador 3 i tan recelado por 
el Pontífice 3 algo fingular devia de contener ? 
L . Pedia a los Notarios le dieí íen por fe, como ¿tcD.ium 
prote í lava a fu Santidad, Que el Rei fu fenor de- de Zuñida 
Vtapreceder4 todos los %eies dela, CriBiandadpor la alPap*. 
Corona de Esfpana i fu potencia s como por los muchos 
Reinos que a ella fon Jngetos : i aft mifmo por la deferí-
fade la fe, que jtenpre k tenido 1 tiene acargo: i que no 
le pueda parar perjuizjo a fu derecho qualquiera decla-
ración que fu Santidad haga) o ata hecho > de palabras 
0 por eferitt, no folo fenalando precedencia al Rei de 
Frdcia,enpero igualdad con Ejpana: todo lo qual en fu 
nonbre comradezja ^para que enpfueffe ninguno 3 i de 
ningún efetoi t quefi eBmieffe hecho algo contra efo3 
lo de'via reponer por notoriamente injufio 3 e invalido , i 
que como tal, qualquiera aão que fu Santidad aia he-
cho 3 no lepudiefeparar perjuizio: / repetía la pre tef 
id tantas guantas \>ezes fuejje necejptrio. I que hallan-
ron el debido acatamiento} i dolor cíe \>erfe necefsitd^ 
do a tal. diligencia 3 gretejtdva que udos los grandes 
daños e incoifpenientes que en toda la Crifiiandad re f u l 
taffen de aquel negocio ¡ f ^ J p n a f u cargo ¡que podrían-
Jer tales 3 que ferturhajjen el animo defu Santidad*. 
De todo lo qual > Por que f u Santidad nunca ^udieffe-
dezir que no fue advertido j ni del dicho Enhaxador fe 
dixejje 3 que conjintio en tan grande agravio de f u 7iei¿ 
fedia a los "Notarios frefentes fe lo diefjen for t e fmo-
ñio3para confería don del derecho defu Jítagejlad, i fa 
ra difcargo del dicho Enhkxador. Su Santiaad res-
p o n d i ó : Que el no ay>ia inoyado en nada y de como â iet 
hallado los lugares de los E>nhaxadores,ni al de Fran-' 
cia aVia dado nada de meyo.que le ofrecia de cometer U 
caufa a l Colegio de los Cardenales, sala í? ota, far a que 
h.izjeffen juft icia, que f u animo era bueno para contei 
fiei de Effana, i le danafienfre lafatisfación i guBo 
qye fudiejfe 3 porque. le amava . El Comendador: 
maior l e r e ípond io : Que f u Santidad fe ¿pU q u i -
tado conejo la libertad de poder hazer ninguna mey-. 
ced a fu Mageslad: coi a que íintio el Pontifícc 
{fcgun afirman) terriblemente. / . , Enfit í ia cau-
fa quedo indeterminada por entonces? L> Si, 
pero dcfpues confervò en íu poiFeísion a Francia, 
«onfeñando j que las razones que Eípaña tiene, 
para 
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pkí*apreceder scodos los Fieles del n iündoTon ta 
les, de tanta fuerça i p c í b , que í ienprc que íe der-
duxeíTe e í laGauíàeajUízioiàci i i tar ian Ja fencen-
cia en íu favor, aunque-Francia-tanbkn preten-
de acomular razones de fu parte. / . O t ro lan-
ce pues uvoene l Conci l io de T ten to , entre las Concede 
mifmas partes . fendo el Conde de Luna E ñ b a - Lunf€mf 
» 1 V r " ' J xadoY de 
xador. de hípana^en que anauvo pruaenre;como Eĵ aí¡a 
finouviera andado briofojíbxiofo como finouvie tmiejir^ 
ra / ido prudente . L . J tanbien lo refiere grã W o ^ 
el m i i i n o Dotor Baldes. / . N o è t e n i d o p a r t i c u - iprudecit 
lar noticia del, folopor maior ¿ o í d o celebrar Ja 
gentil refoíucion del Conde de Luna. L . A u n 
por los m i í m o s taJianos fe conficíla afsi, porque 
en unacarta que enbio de Tren coa Roma, un Pre 
lado Romanes,a UH Cardenal: refiere {palabras 
fuias Con)q anduvo.gemilifsimo tlfemt Code de Isisna* 
/ . Que fue e l luce í íb el fuma? L . En fuma ílie q 
como eí la diferencia no eHà a í íentada , i los Enba 
xadores preceden mejorar, o almenes -cófervar fü 
derechoj-erdendo todos los cougregados-al C o c i 
I io ,q eftos dos Enbaxadores efe ufanan concurrir 
en los actosjpor no.enbr jaçar lo í con las copetcn-
cias q allí no avian de quedar fcfucltas,oiiiejora-
dasporalgunade las partes. Eftandoenla Capi-
lla del D o m o affentados ia los Legados Apo&>-
icos , Cardenales i Prelados en gran cantidad^ 
Gg-x i-los 
£ / Enietxalor* 
i los otros Enbaxad ores j i a viendo comentado k 
Miíía el O b i í p o de Abol la ,Enbaxador de Sa-
b ó i a , inprov i íamente feviofacar dela faciiíHa 
una filia de terciopeio, i conduziria el M a e í h o 
de ceremonias ene! lugar que dividia a los Car* 
denales , de los Patriarcas, inferior a aquellos, 
i fuperior a ellos, cofa que íe e í h a ñ o , pero mas 
quando vieron falir al Conde de Luna de la faenf 
tiasi fencarfe en ella. El Cá rdena ! de Lorena Fran 
ees 3 i los Enbaxadores de aquel Rei Crif t ianiís i-
mo , fe cornençaron a alborotar, i a enbiarfe re-
caudos, t e m i é n d o l a precedencia deEfpaña en 
las ceremonias que efpexavañ tan próximas , de la 
paz e inc ien íb . Algunos porque no crecieíle el m 
m o r , i tras el los inconvenientes (de que tan fati-
gado avia í ido aquel fanto Concil io) p ropon ían 
que fe firvieíTen dos pazes > i dos incenfarios. Los 
Franc efes pre tendían preceder; el Conde de L u -
na no devia querer igualdad^ i con m a n f e d ú n b r e 
í valor continuava fu de te rminac ión , deí feando 
la ora de las dichas ceremoniasii afirman q ocupa 
dos en e(l:o3no fe oiò Epiítola niEvágel ip; íübio al 
pulpito el Predicador,] los Enbaxadores de Fran-
cia dexaron el bãco d õ d e afsiftian con los d e m á s , 
i íe ret irarõ a la facrilHa, dcfde d õ d e iva i venia la 
negociaciô ' ím q a todoefto paraííè el predicador, 
n i f u e í f e o i d o . A c a b ó l e elfexmon3 dixofe en la. 
miffa 
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MiíTi el Credo, hafta la mxtad, i allí Ft UVQ d e í u r 
pender el divino Oficio 3 por el albor-oto grande; 
el P. Fr.Luis de Granada a n d u v o ' m é d i e n ü o ei ca- ^tL^sff' 
COA i econ 'c íu io /que por a a a e l i a m à n ã h a rio u v k í 
* . ' t i . 1 procura 
fe ceremonias de pàzyo"mcLcmo, conque por en- me4¿ar ¡€ 
tonces íe aplaco el rumor , 1 fe cont i i iuò lá M i i f a , diferencU 
pero el Conde quedo con el lugar, íi mejor que el 
que Francia, reniajuzguelo el prudence l . n í in , no 
concurrir es coníejO-fãno,i n^spreciio'quando ai 
nece ís idad depaz3 i de no oca í ionar : pero llega-
dos a la oca í j on , l o mas útil no es mas confedera-
ble que lomas onrofo ¿i afsi deve no ceder, n i el 
lugar, n i la vez de iiablar: i fupueíto que íe encar-
ga como es razon, la cdiceíia con los otros Enba-
xadores^i el rogarle con el a ís ienro, ! con la vez al 
hablar , fea con tal m a ñ a 1 apercebimicnco de no 
perder,^ no aventure a que -el otro acete /porque ^ 
cí los orrecimicntosilionras que fe hazen a los i i i 
fenores3a de íer en orden a que lea maior íu teco-
nocimiertto, i no fu d e í c o r t e í i a / p r e í u m i e n d o q 
leles develo qfe lesotrece:i tanpoco hazen buen 
diícuríOjlos que dizen que no íe pierde autoridad 
en que hable antes eí u l t imo c infenor,porque no 
todos de í l inguien la opinio de la íuítácia, ni ebra 
con el ingenio, í ino con ios íentidosr i muí m a t t -
rialmenred viedp que uno í-e í ienta, o habla el pr i 
mezo, juzgan que lo deve de íer en calidad^ i gra-
' G g 3 deza5 
, ^ El&nl .axadàr) 
áezà^i -hái iàn-dq por. grande GÍle.íncoUVeniea-
cc j . n o ajQets:ò D o n laan de Zjtniiga.en, las dife-
rençias. en R o m a , . e L p a r í i d o , de. que d i n d e j i -
í b i_pa2 5_ÍA dieflTe. primero al Enbaxador d'e J i o -
reneia.y que.a.el.;.enyirmd de <JJÍC la dd igua l -
dád. de anbas Legacías, affeguraya.que no-fe 
atendia orden.o- gEaduacion. -1..nunca alaba-* 
%nhax-ado r^ n^ucb0: a ^os Enbaxadores P lómanos , que en 
res de üo-e^ Senada.de los ídolos dieron primer lugar a 
ma dexan los de Atenas y fm enbargo que la. razón.q,ue les 
habkr py¿movio:F]xc:. g?rfíte dirían tale* cofas ¿e~FÜijr(t rffte 
mero â 0S'inftamaJJen. en- ira para l4\gmwar3 a Us Etoíos^ qm 
úèjCtenas erai ^ ¡és %omanos^xetendían.; p f r a eitOí miL-
rrro fe eonfeguia hablando; eniegundo lugar^ui 
que perdieíTen lbs- Romanos e t íú io^ : i íi bien 
antes que los Ro,maaos con los Atenieníes^uíi-
ron eí la manera de .negpciaç io% los Corintos en 
el Senado dclbs L a c ^ d i e m o n e s d f e x a n d ó hablar 
primero a Jos Enbaxadorcs dé las ciudades de G re 
d a , fin d ipu ta , & inferiores i íubord ínadas^ 
no-pudo dar regja .aí c a í b d ^ los.Romanos i A -
íenienlès.j porque efos eran coiípetrdotes fin ce-
derle 3. i ios Griegos no- eonçe t i an con Corinr* 
to , i aisi entro bien la induflria de dar lugar 
primero a los menoces i afligidos 3 pata, poder 
luego patrocinando íu cauía } mover m e -
j o r el. arrimo da las Lacedemones contra Los 
(tur] o tsrvtrti. | i 
Ácenienfes j pero l ibxe defira x i ccun^anc i ã^^ue -
muda la c ípec ie . L o que devio hizo un Enba- j * " ^ ^ / 
xador de E í p a á a (cuio. i íonbre Canoirfi ieíro que 
refiere el-caíb^Tio .deviode í a b e r , pues lo ç m i ) i r i o f u w 
el qual en la audienoiaÜe •el Rei de .PoJ'ojiia .no:àiencla pa _ 
qu i íb hablar (vorqu-e u n Enba;cad.or de Frártcia^*6'™^11 
ant ic ipó fu oradou) juzgando el Eípañol , que de-
^carde. -habJax a i l i , i dilatar í u£nbaxada_ , nafta e i ^ F r a l 
elegir otro dia, ora, i í azon , era íer fuperior en d* (en po 
la inf tancia , pero íbeed-eren orden con fu ©ra-- loniafó** 
clon a la del Legado Frances^ era eoncedede ac- « h* 
to de maior ia . Leí Enbaxad©r ( a lguno ! ávido) ^ a r t m c 
que à tenido coní tderac ion aia vcneraHe edad5 
o. a la-grandeza dela perfona, o a las obligacio-
nes pxoprias'j para confent í r fçejora en fu á e -
xecha^a ore© L n t a x a d o r . á errado 3íi "bien pía- „ . , 
T r ! ? n R J ParttctHa* 
d o í a , barbaramente^ porque aquella esunaaa- ^ obiio-a. 
minif t racionde onor i reputación, de que-en po- dones % l 
co o en macho no puede fe? prodigo un mmtâ- enbaxadar 
t ro j í i no^-van í s imo: i efta es la diículpa que fe *0fro»co!t puede haliar en V i r a l f o , i Torcato T a í f o , a ^ w f 
r • • T> L i i J curradle 
Eneas i « o n e m u n d o , aquel de aver muerto a aK ê ^ 
T u r n o , i efte de aven querido matar a Argante, ^ faltar 
quando jen duelo í lngular los r i n d k r o n , i Tur - en nada de 
no pidió mifer icordia , i Ârgan te eftava en c f ^ negocio 
tado de pedir la , porque íi aquel d eia fio tuv2e-^A'^/ro" 
m pi igen en fu r azón particular : , fuera ac ión 
4 i n d i -
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indina de un cavaiiero, matar.fheas al que rendi-
do Ic pedia la vida, i acatncter Bohemundo a ca-
valJo a Arganre,que_ por falta del íuio quedo apie; 
pero que hendo u à d u e l ò par t ieu la r^n .c t i io íuce í 
fo e r a in re re íÉdo .e lonor detoda.la.nacÍGn3 reme • 
t ido al valor i confiança de aquel ral cava l íe ro ,no <• 
pudiera^Eneas menos que culpablemente, perdo-
nara Turno, ni Bohemundo aventurar elíuceíTo 
delabatalla^ ufando.cortefiascon Argante : i l o -
m i i m o ie dize al Enbaxador,que es un Capita pa-
r i f i co , que pelea con ingenio por toda fu nac ión , , 
el qual no. eleve ufar cortefias particularesvq pue-
dan (aunque fea alargo modo) recanbiar en da-
ñ o publico, i c o m ú n dei i ipatr ia . I ellos puntillos 
de que por ventura.ha reis poca cuenta3lon tan c õ -
ííderabjesj que no leemos otra cofa en los A u t o -
res, fino cuidados de Enbaxadores.^ por mejorar 
íu derecho en qualquiercofárafsi enlos que no ai 
recelada conpetencia, los lugares fon conocidos, 
i firmes, los que no eílan injetos a e f t a r e g k , c o ñ -
ierven el lugar que u vieren tomado, o el difeurío 
Etihaxa- aquvierendadoprincipio^noincurran ene lde i -
dorde ¿Jrjr-Cui¿0 tant advertido de los iítoriadores.; en q caio 
/ T " aqu^l Enbaxador de Portugal, que un dia de pro-
dto el lu- y • • r i j r * i - r v 
varqwte eelsion .íoiene3 tomando, oca í ion de ir reipondien 
ma por jv do a Io que perguntava Carlos Q m n t o n u e í l r o . í e 
defcfiido. áoi^le tac ganando el lugar un E n b a x a d o r c f ô p o -
lon ia . 
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Ionia, fin que-defpues Je dieíTe c ó m o d o , ticnpo de ¿ ^ " j * ^ , . 
b o l v e r l o a c o b r a r . i d e i a n c e . d e e l m i í m o C e í a r j U n nít tomóel 
EnbaxadordeSena3 Je tomo el Jugara! de Geno- lugar al de 
va, no por madrugar mas, fino por tener mejores Genova. 
puños . Aís i . (aunque no es de í le lugar ) es con- ^ ^ ^ 
ic io que fe da a los Principes , parala elecion de , 
los Enpaxadores, que aunque no an de 1er vanen- ¿ ¿ . y ^ ^ . 
tes, lo ande aver fido.. / . . Vna duda fe me o- dites^ i an 
frece en eldo delas precedencias,' que íe le ofre- de ¿verfi-
cera tanbien a rocíos los Enbaxadores ( i í i adver -^0 ^eíí"*. 
t i ia juf t i f ica íu entereza, do i por una guerra per-"*' 
pecua, e inacabable la íiiia) fi cada Legado como • J . 
dezis, deve.coníervar fu dinidad i grandeza; i lti-.-> T™1**' 
g a r q u e . a í u .Rei iedeve; porque t e í r amen to de derecho 
Adan, o porque Conci l io , o porque conpromif ío ^ / « N / C * 
citan graduados los Reiesf5 para que teniendo.ca- unos pr¡u-
, da ano lu^ar conocido, lea jufto eí confervarfo^o ciPes9yefe/ 
i _ i*" r i i r ' J rir a otro/. 
ci tomarlo a.otro: porque íi cada qual le a. de gp^ 
vernar por las reglas 'de ib .'aficióny claro es que la - / 
Reilepareccra enere todos Josde ln iundó^e l mas "jiejf^efi^ 
d iño delaprimacia. L . Algunos m n i adver- a u d u d a i 
tidemente a n p u e í l o cíTa dificuJcad , i Íareípueí}a dando al. 
dellaTíO íc quanto concJuirã a todos, pero juzgo gunasra^o 
có el parecer de muchos, que es Ja que en èíta ma nes. P^rtPe 
r j i i a puede tener m á i o r probabi l idad: Es fia du- CcSJJ¡,'r/JoS 
da que emre los Reies Criíirianos, ninguno niega aotros. -
el pr imei lugar a los Enbaxadores del Pontífice, i 
: del 
E l Enháxdâor, 
de! í i iperíojfundadí) eíie-deixjcbo ran to en ía Re-
l ig io i i j corao cn ia. razón aporque fonxí tas d in i -
dadcscn ios cuerpos dcftas dos M o n a r q u í a s , co-
í n o Ja cabeça çn los u n í a n o s : i bien que el poder 
(¿otras ¿¿ra iní iancias) lè halJe.en.algunos d c ü i s 
mienbros .çon mas vigor i a t iv idaá que en la cabe 
ça?todos huelgan de reconocerla; alsi que Jas con-
peten cias í ienpre íbii de otros Reinos entre f i ^ i 
{>arncularmcntc.entre algunos dé los maiores, co a grandeza de Eípaña,! tanbien otros enae íi m i f 
mosrio no trato de graduarlos,^! de fundar fus de 
rechosj que.bien conocidos p r e í u m o ^ a e J o s t i e n e 
jtlguiías c| mun J0 3 ÇQ]Q a á a d o a Jo que en fâv,ar de Eípa-
Yâ^nesya ^ ^ e í cn to algunos, q ü e c o m o es l í ano enbuena 
nadidas a . „ . r r i t 
Us ^»ej^^Qio{ia,'qu.e en lugenero lea xnas no-bJc .aque-
3, dais for lia c o f a q u e en mas agrados íe ave zinc a l o que 
mtic'ho*, es fupenor en ella, como entre los diamantes; a-
, pvt quel fera iTtejc^ y que jnas quilates roque, rnasgra 
de tfpava, r jnias fondo deí'cubja- afsi la.eftrmacioii 
pari dever , . r \ ' 
I p^ceder a de los PyHes entte los pmdences, aqueí ia toama-
tàdoslos í o r j í m a s juíUfíçada, que tuviere por fundamen-
I reinos del ro mas iluílres prindpioSjmas cominuadas i a z a -
I -"wnio, ¿aSj) firme rejigionjmasjatitudd .e ínperios^ 
mas valor de va£faÍk)S.,mas abundancia de rique-
J zas, i ü k i m a m e n t ' e , mas dello entero > i en fer al 
tienpo de Ja-con peten cia. Pues pregunto io^qukn 
I m e l b s í o í a s ^ u n t ^ o en cada qual dfyidida^pue-
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de.nadigo-eceder fqae es inpoís ibk) í ino conpa-
raríé con la Monarqu ía de Eípaña? las iítorias nos 
cuentan, q u e e í Enbaxador dei Rei de Aragon 
(que apenas Io era de quatro palmos de tierra)fun 
dava cada dia ju i la conpeteneia cô cl Legado dei 
Ing íes , ide l Frances: i e l de Caft i i laobmvo varias 
vezes la priinacia en diver- íascongregaciones^or 
comun aplau-fo delaEazcynfXGn ellos m e í m o s Le 
gados^qaando tanbien Cai l i l la era un Reino m u i 
moderado . I el Enbaxador de Portugal preíi i-
mia-íer igual á-Ios de mas dctrnundo-^ i íuper íor a 
muchoSjCon aquella limioada jur i ld ic ion q tenia. 
Pues OÍ, que en ía Corona de Eípana íè an agrega 
do Aragon ̂  Portugal,. .NavarEa3 i - íodo lo bello 
•iflorido de Italia,FlandeSji Lonbardia5las í n d i a s 
Qíicncaíes^i Ocidcncalcs, ocup^ndo con t iè r ra i 
• .marproprios, eí continuo curíb del Sol 3 que ape-
nas es perdido de vifta defta Monarcpia/uperior 
en eftados dilatados iopulentos, í l íperior enrique 
za í nunca igualadas-de las de la ant iguedadj íupe^ 
-nor en^ valor3e intrépida bizarria devaíTaliogjCn la 
lealtad i fè para co fus Principes, i én firme religio 
i obediencia nunca negada ala Iglefia^no hallo ra 
zon q me detenga abazer defi ioítracion de que 
el Enbaxador deEfpana juíliíica íienpre en i o -
da parce lapreten/ion de la p r i m a d a . C õ losEnba 
xadores d e E í p a ñ a hablala dotrina qua avernos 
E l Enhaxdâor, \ 
dicho. Los de otras Provincias hagan juez de fu ¡ 
cauta a lu prudencia, i pelen íu poder i íu r a z ó n , i 
aípircn a conpetir, o prèccder como fus c o n v e n ç a 
cus, acaerdos? o coí tuñbres les ditare, que la du -
da de í u j u í l i c u , les podra dar. éfta l ibertad; pero 
al Hnbaxador de Eípaña fe ía quica para poder ar-
b i erar, la certeza de que no ai Inperio en el Orbe, 
a quien no aia de prefetr, concurriendo ala par, 
( ipudieradezir . fobrcvir i íendodcfpues) i per e í ta 
razón íe jul l if ica quáiquiera medio que elija, aun 
que íca a ípero , no bailando otro para mantener 
íu derecho,! anpararfu ju í t ic ra : i nadie podra en 
e í l e c a i o culparle de que eceda de ía mode íHa , i 
pacifico eít i lp, tan devido i encargado al Enbaxa 
•dor, porque la Hefenía es j unificad a iforçofaji en 
tai cafo í e p u e d e dezir .{como í int io de la provo-
cac io i íyunDoxor de laIglcf iâyTuwes ¿4:cti¿pa3qxc 
pro^Mâ jle> m miâ^que cenjttílfo-fktisfago'i repelo la in-
juña* Acuerdóme.aver leido,q en la Coi te del En 
petador M a x i m i k a n o , ; c õ c u m e r o n a una juta los 
È n b a x a d o r e s He Eípaña, Francia, Inglaterra, i D i 
namarca,dondc íe vio vivifsima,la dificultad del 
precederfe, i uvieron de alegar íus razones, el D i -
namarquespretendiaporias íü i a se l primero l u -
gar, diziendo a los Franceíes, que íi aleeavan que 
cía íuia la primacía, por la antigüedad de l a K d i -
;gíon Católica, q u s t a n b i c i ^ d e í u s JTÜÍÍUO s Anales 
le 
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era fuia la primacía poi la ant igüedad á¿ la Rel i -
g ion Catól ica , que tanb'ien de fus m i irnos anales 
í e p r u e v a , que antes que uviefle n ingún ÇriíHa-
no en Francia, avia Reies q io eran en Dinamar-
ca, con que al parecer quedaron cocluidos. A los 
de Inglaterra opuíieron 3 no íer r a z ó n , que Re i 
que pagava tributo al de Dinamarcaje precedief 
fe, i e í lo era porque los ínglefes í ino pagan o i , pa 
gavan fetenta m i l angelotes al año a los Reies de 
Dinamarca. A los Enbaxadoies de Eípaña d ixe -
ron, que porque avian de preceder a los Reies de 
Dinamarca, aquellos que fe preciavan de decea-
dirdellos? í eíre argumento fue mas fácil de fatií--
fazer que los otros; porque re ípondieron los En-
baxadores Efpañoles, que por ia mifmarazo que 
los Legados de Augufbo Cefar preferían al Sena-
do de Tioia^ íin enbargo depreciarfe tanco de fu 
aceadence Eneas, porque la precedencia es un ge 
ñe ro de duda , que íe deve al eftado prefente de 
las cofas,ino al paíTado, aúqae Eípaña por el paf-
í a d o i el prclente puede pedirla, alegando anti-
gua nobleza, poder^ Religion,, i prcíenre poderj 
Religion i nobleza : i c i tano es opinion corta-
da en favor de Eípaña a medida del eftado pre-
fence delas cofas, pues Erodoto dizc y que Ja pre-
cedencia que antiguamente fe daván unos ella--
dos a otroSj fe fundavà en potencia prefente^ i no 
ea 
prefcncio i ^ m.critos paífadcs: i prüevalo con-que quando 
de a.Repu ]as KeDablicaá Griegas íe aunaron contra 
^ los Peruanos ̂  los de Fegcapretendieron prece-
der a los Atenieníes, imanteneríe enia poilef-
ílon antigua 3dc Jíevar uno de los cuernos en í a 
bataUa (pre vilçgio concedido a aquella Republi-
ca., por todos los pueblos de Ia Morearen onor de 
íus antiguos increcimicncosjenperolos Atemcn-
íes aunque .pudieran alegar muenos antiguos orto 
res íuíos, juzgando que las cofas paíTadas no eran 
tan próprias como las preíenteSji que mucíias Pro 
vincias que ia fueron en grande reputación i pre-
cio, avian caducas por fu antigüedad 3 cedido 
íus glorías manos de otras, .qua de nuevo íe 
levantaron con el valor.dc las arrnas i maioria de 
el Inper io , trataron í o i a me n te de fundar fu de-
secho fobre la ultima batalla que tuvieran è.n 
*cl c¿inpo de M a r a t ó n ^ donde alcanzaron ellos 
íblcs vitoria de treinta i le is naciones juntas. I 
para foífpgar eíta encendida conpetencia, fue-
ion j&ezes losElpartaiios/íos quaíes fentcncia-
'$<-ttt*#ci¿t XOn 5 m4¿ ̂  fwfintts mentôs de Atenas, que 
de los Spar ^s &e 7~?¿£4 "• i por ejlâ de\>U ejla F.epu&li 
taños enfa câ cederá- áqHellâ enlértzsn deJu tonf etencU. I no 
•vsr de los riifsintio deíèa cpiniofiOmero3quando en la ília-
vfteniêjes Jaj ] ^ Z Q , que ' d prudente Ncí lor (juez en la 
diida de Achiles i ÁgamenonJ decía te que Aga-
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j mcnon deve ferpreferido a Aquiles ¿ firque tten; 
que eftefuejje bijo deunadiofa , i for fu ̂ erfina m¿ts 
yalieme e inportame , Agamenon era Trmcrpe dz 
mas gente * Pues íl ellas í bh razones que dan la 
pr imacía i íliperiot-idad juáguefe por rhaiór 
i po rmenor , quien puede contender con ¿Has 
con Eípaña ? quien en numero de vaíTallos i ei-
rados la conpite Í3 quien en riquezas con diez- -
partes le iguala ? pues en valor de hazañas ? dí-
ganlo los Reinos quejas dé los E ípaño íe sa jun -
tado a íu Corona > las conquiftas admirables 
que an hecho en Provincias remotas i opulen-
tas, tanto que nopudiendo negarías los eíhran-
geros (algunos digo ) las diminuien por eítra-
ñ o modo_, cwfeffííndólas fobrenatural 3 i reduzien-
dclas a 7niU>rYo. Pues fin duda que tan notorias 
ventajas, deven en lo interior de períuadir a las 
mifmas partes 3 a ceder í ienpre a E í p a ñ a : i a los 
Principes a mantener en fus Cortes a l u Enba-
xadoren Ja pr imacía que fe le deve. Particular-
mente deve executar con mas fu crea eft a obliga-
cien ? eJ que fuere luceífor de fan Pedro y i Piloto 
de fu barca, confide ran do tantos ferv icios hechos 
a íu Silla, tancas Provincias defunidas, por mares 
i difiertos inméfosj-q Ja reconocen mediate la fé q 
los Efpoñoles 'an p iá tado en ellas. Mas para q nos 
ca íamos?^cofa almas cierta^fino q en todo tiepo 
^ ̂  E l Eníaxddôr' 
ç lPa í lo r divino, q u ç g o v c i m r e la Tgíefia, ¿los q 
Ia an govcrnado(cxaja Jo dixêílcn) todos c o n í c i -
í a ran (taiva paz dc ami í l ad jdcudpj o interés con 
Fíraçia^o con ocra Provinpia3bien. que a l i i íb lo iea 
la conpecenda eiure Eípáña, i Francia) que t o -
do afán fulo ide iá ígieíja^ei norre dondean pue í 
to los ojos.con verdadera legundad de hallar Jo q 
ía rteceísidad pide, a í ido Eípana. Eajque cofa co 
nocida es par todos3 que bien que juncamence a. 
otros pida el Pontifíce íbeorro en tus trabajos, de 
Eípaña Tolo lo efpera}como de hijo gloriofamen-
te vinculado a iuicrvicio^vafc pur i ís imo de un ío 
lo color,que es verdadera Re l ig ion , í i n . m e z c l a 
de otro interés, íin mancha de íuper íHcion o ere-
gia, que por .cõlervai íè caí3i no dar í 'onbra depcr-
i n il'sion a algún error en ofenía de Ia Fe, no io lo à 
aventurado eftados e í lcnd idos i maiores que pa-
trimonios deotros Reies, pero gallad o-mno m e -
rabíes te loros de lus rentas, i derramado infí nica 
í a n g r e d e fus hijos por manrener alalglef ia en í l t 
devida autoridad. Oe que otro Reino fino de Eí-
paña , deque otros Reies5que de los de l la , fe po-
dra contar ello? leaníc ias l í t o m s de m i l i quinré-
tos años, reí ponda el mas.vedado en ellas, i en o-
pof idon deí la verdad faquen a luz las, pazes afire-
itofesque a vi ere heclio efta .Corona 3 por utilizar 
fusintereíes. con los inimigos.de la J^íeíia : diííá-
me 
(turjo'twcPTi. ff 
die, a que Pontífices án: ;pr¡e^hdidó lqs Reks dç 
Eípa^a. defpo^ir dé fú d i a i 4 i ^ c o n violentos con-
cilios, itargos. alceados, o comb algún ifiroriador 
ê à i ^ ^ p ^ i ^ - ^ o x ^ t ^ & à c s & ^ e ^ Q t ç p L ^ para íus 
p r ^ i á i o n s s i ^ n p o ^ ^ ' X ^ p V e z ybqae R e í de 
Elbañíi poriíaSsíà?2Ci^tó: odios privad os,'!!amo en 
fu favor;ai£Forço;'coh <jàe-Etibaxadas'llenasde fu 
M í p t ó o f c ^ ^ . e i i b í á ^ e n fus armadas a los puertos 
dc-kíJglefia^o ibs exércitos á Alemania ? o otros 
GonSnesVmas como íe podra eí lo dezirde Reies 
4e Eípa í ía ,n ie l los haredo? que d e m á s de fer i n -
diao ab/f i i 'Kdigron,Ibera indino a fu grandeza. 
E í p á ñ a p o r f í í o l a con fuerçaspróprias, i no m e n -
digadas, puede t í a b e corííeguir lovefetos que def 
íea^fabe refiftir a fus é m u l o s , i caftigatlos 5 i a los 
mihn[;os Turcos, o ia traidos por otros, o venidos 
por íi m i í m o s , los faben en tierra i mar poner fre-
no: i con reípeto d é l a ígíefia i gloria íuia , levatar 
el eftandatte de la Religion (obre ios- caftilios de 
las^armas de Eípaña^a quien fíenpre velan i guar-
dan fus Leones; bailantes razones, b a í b n t e s íer-
viciosji bailantes caufas para q el Pontífice íacro^ 
aventa/aíTe en amor, i en ib Capilla a EÍpaña con 
demoft rac iòn. í enfin corra ellas razones, otras q 
conuiiferéte caudal i pluma andado eñ las ocaí ió . 
ues,los q an tenido a fu cargo eita defenía. La ma 
H h ioi" 
l o r que â e pártc de F.ían^iziCe-s.lcga.iãcxo cvtbmk 
da la ponderada am^uedad . Re l ig ion , inaza^ 
üas ) es u rs a .3. que bieii: que la refirió, i u Enbaxas 
dor , i p r o t e & ò p õ r efedto^^^ 
fe Io ardíjuíleíiy-i raasjraas^aque-rafiíifb.eíecmaí?» 
fepor ios Cri í l ianirs ímosPvcdesdé Fráncu:3:e5 t a l 
la r azón j que merece ella dudà" ¿ poique tal es 
dezir, queji eí, Ttntijice Jtejpr lafrÀi!Àací^.A-:&Jfm 
n4.3fi ¿tpdrtaria de U I^íeJia ^arkmdiA^i^ui&^fm 
"Reinc^iharía un- T'dtr'urca âe U Galicana:, c o & t e i ^ 
rible para oída 5 pero bailo para.bazer - rancha 
í i íerçaen un Principe, de. almas, cosiip;lo dt 
Sumo Pontífice .,,para" no aventurkr í porJo me-
nos ( inmaduro acuerdo ) codasla&deaquel Reí-, 
no j a.quien. como primer m o b i í , arrebacariala 
xeíblucion de nn Rei m a í acoiifejado, o í i r io a-: 
confejado , mal refueko. 1 es tan d iño el R e í 
n n e í k o í eño t d e l vencimiento defte. p le i to , i Ta, 
padre lo fue tanto5 que avien d ole porventura po-
dido coníeguir con facilidad algana vez ,noan-
querido conprar tan corta gloria^ a precio de lde f 
con íuc lo jq a ellos m i í m o s c a u í a r a el cunplimieu 
to de aquella amenaza(tanta es fu Pvcligion) i v c r 
caídos en la miferia a que fe ofrece, a fus vezinos^ 
que en un tienpo fueron paite tan luzida de lade-
íei^ía de la Fed aísi fe an contentado de mandar a 
Pifar/o tenéñ: 
Tus Ênbaxado tcs , c]ue no .perdiendo, í?onteaporí -
Eenji den lugar a que Dios guie, -como cí íabc ha-
zerlo, iamaioi ' exakíicion de;Eípana5 par:odos ca 
vcúxxos, : Pues 6"^cnrreJos Et íbáxadtxcs ,por^ re-
preícnca. ^fus-du'éáós ¿ ú efibs pucos, por cíía m i í -
«lá- r a z ó n cendran, cbn los Reles a quien van, í i -
-iió puncos ^recaios,j d k m p afsi-cJ cuidado en Ias 
«brcáías4, : i c e í e m o A k s qíitccon-cllos- u í b n , í en 
•los tirulos -ij&e' ' Ids tóicédar i* - L . Forço í a m e u 
t e a d e fereifo afsf^es c ò í a q u e ' n o l a dexan los 
Rè ics a di ícuríb de fus Enbax adores, porque cn 
las' íníhííicicmes fe -Íes da forma dc tratar a ca-
•^a und". _ í o bí dezír dé c ic i to Enbaxador , que 
quando bablãVa con un Principe a quien afsií-
'Ua3nenpre que era en negocios como Jbnbaxa-^- ¿aa 
dor 3 le 'llamava Alteza ; i eií paíTando a p ía - cutyMt, 
• tic-^privada, que n ó era dela •raateria de la en- deunEhU-
-baxada, i e l f e m a v a M a g e í t a d ; i en bolviendo a X9^oy' 
los negocios, le b o l via a llamar alteza. / . M a -
-raviilome 3 como eílc Principe ,(ia que le r i n -
d ió a tan gran li-íbnja) habJava cone í lb Enbaxa-
•dor en ncgocios?(ino en colas de buen gulto5pues 
tan bweno fe lo hazia el t i t u lo de Mageftad. 
L . T a n i i e n l o noto la curio/id ad agena3que afir 
m a , que de ordinario m u í a íatisfacion del En- • 
" b a x a d o í j i con m u i buen efeto de fus pretencio-
'i&cs, le remit ía a m i n i í t r o s , con quien tratafíe los 
H b x nego-
negocios , i en lo dcipas-Ie comunieavai familiar^ 
mcnce^ <|ae mira a la mal ic ia q apuntaisrpera b o l 
viédo a las coiEeíias^deve.qjjádo n a b l a t C ü ó i o nj¿-
Díílro eÍEnbaxadQr3o quiidQicapUJulapox c íc r i ro , 
^ . ̂  e no eccdcr una letra..dçl ord.ca'^ EEáevíí^uatoíerr^ 
cf Ur cien c[uien haze otra coíajii-os ady ie r t , é - ç [exep ío d é l o s 
hxx.t-hr e LacedemoneSj q c a í t i g a r p n í e v c í a m c n c e aun En 
/ai «fíe- baxador íuio^pqrq iav¿a;íalud?adQ;cá j i tufeHe.Ma 
ywí/ geítad a Anngono hijo dplB^eiDeaivXrio^m^ en-
h s ^ i a I ^ ^ J - ^ Q ¿ e aver inpetrado úná can t idad de ffrah 
coífuietra no q i v a a pedir a aquel R e í . i 11menta Enbaxadòr 
ra, f/f/o/, de Atenas al Rei de Pedia, fãe.(í^ar/ablei"ner,LG 
den de fa0 c a a í a b i e ) celebrado de ^ Gedo adver t ido de ios 
ttfflructo. j-njniftros de lPer í ianõ3 ^ í é in.cíiíiaíle con'adpra-
clonantes de comencarle a hablar 3 el (llesada la 
ifmeniaen r , r • /- i • - J r • • r 
/ 7 ocation) hngio q íe le avia ca ído una i o m m - , i Hi-
loadodea- pitamente c o m o iiizieíie Ja cprtena epe elpera-
cow van j fe baxò por ella, con que dio íansfaoion a 
teefiufado Ja van idad de aquejRei q avia m e n e í l e r tener gra 
Ia corttfia a la dinidad de íii Republica. / , In ju í ianie te 
•* * os caíiía la alabanzaq dan a l í m e n i a , porq hal ló 
quando t u v o neceísidad de aquel Pveijforma con 
ql i íbnjear loj í in o f e n d e r í u dinidad* L . Conce-
d o que en aquel cafo le bailo para ganar el n o 
perder 5 pero todo Enbaxador pierde m u c h o en 
alterar las coí lunbres de fu patria 3 aunque no fe 
ufen donde va , pamculaimente.,enlas coiteí ias 
Vifcurfi feycers. 3 ? 
I c í lo es lo que fe culpa en los que h i z c o t r â c o í ^ 
no el hazer cortefia umildifsima, í iho manife í ía i 
cfta umildad i c r i a n ç a con'ótrás ceremonias,quc ^ 
con las-de fu patria. I alsiios Enbaxadorcs dc M o i res ^eA1^ 
couia, venidos aí Papa Gregorio Decimo 3 admi- c01//í£ cyca 
rados de aquella Corte., (donde rara vez fe avian fan ka^er 
- v i í to de aquella nac ión) repararon mucho en be- smi'ltaciojs 
far el pie ai Pontificej porque a ÍÜ Rei no fe befa- í ^ f o p * : 
Va, l í e convencieron con que era Principe de al- r J 
mas. / . ' De los Pattos e o í d o grandes colas en 
r a z ó n de lafevexidad de fus ord.enes, i de la ob-
fervancia de fu d in idad : pero menos confidera-
^ bles fon fus exenplos, por fer de gente Hera e i n -
- domita . fL .~ ' Svpero naíion^csjqu'e a tenido Va 
lent i ís imos Capitanes, i celebres Cõfejeros. í por ^ / o ^ ; 
lo que trabajó i ocupo la proíper idad del Roma^ ^ degolU 
no ínperioj dina de tenerfe en mucha cuenta: A r - ^ » ? 0 ^ ^ 
face fu Reiy hizo degollar a Ar io bar203porque fu *t0' m ^ r 
(no que^Sila (a quien avia ido por Enbaxador) fe^0 
fentaffe en mejor lugar que el . 1 los Ã t e n i e n -
fes (cuio exeplo vale por mi l ) condenaron á m u e r ^ m ^ m 
te aTimageras,por'averfaludado a Dario a la coCcSdcmdo 
tunbre de Perfia, inclinanclofele, que es lo que re-'<* muerte, 
paro Ifmenia, co i íe l focorro de la forma que de- í>or 
xo caer. Tanbien deven los Enbaxadores procu- _ . , 
r Vano a í& 
rar encaminar, ^que entodas las eícr i turas que o- cotfUf!i,r(. 
torgueni o capitulaciones que f i r m e n , lleve fien- de P e r f a 
' .3 Pi e 
£ 1 Enhaxaclor'y 
pre el primer lugar el nonbre de.fu Rei 3 porque 
tn todas j - papeles que íliekos o inpre í lbsxor ren í ienpre 
las efcrim , f . r / . r •' • f ^ ei mundo, íes conveniente que Vaianaisi, i ion. ras q otor- 7 3 
gueuxEn- inhnitos los que juzgan(i no juzgan maí )que l ien 
í?axador,d pze.el quc dito la eícritiira 3 tuvo por íupe-rior al 
de prttctt- que mejoro de lugar en el la: i el credito dcfte. 
^ y ^ ^ ^ f o l o f e d e v e cobrar i grange arlo para í í j i e f t o í e 
^odlTd-e P0&ia- confeguir facilmente,.antes recibiédo que 
fet&ei. dandoordenadoslos capítulos^ porque el que los 
ordena3iílenpxe (en leí de buena cor&efiailfe toma 




, j¿¿ .mendádo el lugar q u ^ á i e r o n a fu Rei en elía^que 
¿•«o. ¿r /a í aunq-tre parezca depoca inporcancia, para la fuf-
aotorgar a tancia del negociofcomo é dicBojlo es de mucha 
f f j ^ p a r a c l j u i z i o d e losatentos: i ò í a g r a n d e s c a b e -
ai£íes' ças culpar mucho a un miniftE^que confiiit io (o 
n o reparó) que en cierros .tratad asirodenTos 3 í*e 
puíicue.en primer lugar el riobre de otro Rei , que 
el delihio; i afirman fer^eílála r azón principal de 
no aver llegado a xntero .cunplimieato Jós tales 
capítulos i porque ün duda ninguna tiene har-
tas razones p o r í u paite, quien afirma que igual-
mente íe deve atender a l axoníe rvac ion deia au-
toridadji de lo q aca domeiticamenre llamamos, 
fue dirán, que ai maior aumento- del Hi tado, i 
D tfc urjo tercero ¿ Z<i 
que tal vez pueden ícr tan lebradas las condi-
ciones, que nos pidan¿que iea mas prudente e i luf 
tre iclbiacion perderle del todo, que acecarlas;clc 
q nos dieron eroico exenplo los Ro m an o s, qu ád o 
en el maior aprieto que puíb Aníba l aquella Re-
publica, acudieron a los de Capua a pedirles loco 
i ro ,enfe de las obligaciones qies tenían : los Ca-
puan os fe le ofrecieron,! naaior que fe 1c pedia,c6 
tal condicioquefuelTen obligados los Romanos ^ g " - ^ -
ú t allí adelante a efepr cada dno} de ios dos Con-ma ^ f ^ * 
. o ^ r r 7 i n TáCio delie-
Juks que .criban 3 uno ^ue Jftejje natural de La- aí(t¡}r;ja([ 
•fuá: pero aquellos maduros viejos, que no avian ^ ios JR^ 
perdido fu autoridad)1 bie-n que eftavan tan cerca W-TZÍGI, 
¿le perder las vidás i eílado,mafidaron falir del Se 
^nade a los Enbaxadores Capuanos,que avian he-
cho la prepueíla,ieñalandelesun macerOjquc los 
-facaííc de la ciudad,i les n o t i í í c a i q u e io mifmo 
• hiz i t f ik ix de '«fus - terininos-: i no m m i o cfte e f t i - - ^ ^ - ^ ̂  
l o de autoridad cdn el Senado, pues cati en n u e t ^ J)Ci 
j ' Í Carlos 8. 
itros dias-^yirnos, que renrandoíe Carlos Ota v o ^ ^ - ^ 
de Italia a Francia,, -i eltand o fu corto exercito i cl 
cercado del pdigro que el camino le ponía, '! de t e â e l a li* 
íeis tatito exercitòude-la^iiga de Efpaña , Napo-Js.' fij7™ 
les .Venecia, i Mi lan , la maior dificultad que''''"! 
r y- . - R R À • csmeçtr lx 
i ç o r r e c i o pata i a p a n q u é íe tratavajtuecontar-',iat¡'ca {fe 
fnarfe eri quiei^ avia de comentar la'platica de e l ' ^ coder-. 
a c u e r d o p o r q u e iadiga dezia que Ja dinidad^*-
H l i 4 de 
E l Exhaxddor, 
s Ge ilis d u e ñ o s , era íupc i io r , i el Frances alegava, 
qac fu pe i íona venia en eí exercito, i en el de la Ü 1 
g a í o l o mini í i ros de fus dueños 5 i aunque Filipo 
de Cominis advircio que eran ligeras ceremonias 
paraenbara^ar canto ef-eto.pcr enconces ío enba-
raçaron.Enfin?CGn llevar Ja mira en la autoridad i 
ut i l idad de íu Rei , con no eceder de Tu inf l rucion 
en las .cortcíks i ciculos con los Fácies, n i ceder en 
preñe min ene ias con los Enbaxadores concurren 
tes, ío primero inviolablemente, lo í egündo coa 
prudencia 5 íegun las circunítancias i necefs idád 
mucha o poca, de íus d u e ñ o s , no herrará dema-
í u d o elrEnbaxador, en lo que efta parte' toca. 
"Quuntoáe I- I quanto deve enpeñarfe , feñor Ludovico^ en 
've unEnbz el patrocinio de aquelfas perfohasaque íe le encar-
xxdzrenpe gani porque la iegurida.d deTus p e r í b ñ a s , i logro 
narfe en el ^e {'us ¿effeos, pendcmucho de eíía u l t imá amo-
de alwnas v>d™Q03 iaclto>gEa.-partc de la reputación de oh 
$>erfQn4s. _ c i o i p e r í b n a . : ; Deve encargàrfe de negocios 
ágenos poquifsimo , como diremos en.fu lugar, i 
eftos^qfuere for^ofos'pór obl igado deTu oficio, 
devc.tratarlos,fin penfamiento dé acordarfc del 
útil que le crac eí conejuiríps ¿ fino por Íblo la u-
til idad que faca el fervida de fü Pvei de acabará 
los ; porque, errará "infinitos negocios, el Enba-
xador que enbolvíere pafsion de a¿ni í tad,obl iga-
cioa de fangre 3 cudicia de ínteres > o otro afeto 
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\ igual, Con cí fervido de fu Rei. Eíle folo à de pro 
curar, i de rodos los otros refpetos ddnudarfc. í 
de cal manera no deve un Enbaxadorponer la m i 
ra en otro un í , que en el q le viene de fervir bien, 
para felicitar por medros no rrabajofos5o indecen 
res,, lo que deífea j que aun quando por fu Reí fe 
íea mandado que haga algún o f ido bueno, i que 
pe ríe ve re en el útil de otfoPnndpe3cal como que 
ie le rellituia Fortaleza, fe le buelvan rehenes, fe 
aísicnten pazes, o fe proroguen treguas, lo deve 
hazer el Enbaxador con fuma prudencia i recato, 
de forma que el Rei por quien fe intercede, i fu 
Enbaxador, conozcan la buena voluntad d e í u . 
. Rèi,i; fu diligencia; pero no e n p e ñ a n d o en la acio 
prendas que le hagan aventurarla gracia del Rei 
a quien ruega, i con ella el curio feliz del fervicio 
d e l f u i o , como le fucedio al Conde de Car ria- -
t o y Enbaxador . .deERei .Ca tó l i co a L É n p e í a d o r CoxdccU 
Maximi l iano , que apretando al Cefar-íbbre el cu'CarrUm 
plhuie'nto del tratado de Milah,"que era todo'ca- ^ ^ a ~ 
i i enfavorde V è n e z i a n o s . ^ a f l ò k paciécíaal En - , 
j . - ir - : ' .N - i • & • rr •••• r ' / r pana 7 de~ 
peraacr, ipbiJgo a que ica ixe l íe , quejegun la meu mafia4o o-
namon que le conocía, alas cafas de-Vthezia> tnas- dtfna feiofojen 
fer llamado. 'Enbaxador fuio; jue del'M éi Católico, (¡ue. 
I . 1 cne.I í a í v o c o n d u r o j q u e d a i pide para i i , i p a 
ra otros Enbaxadoies^q'ue devcobLerva'ríporq'ae 
como es ado'en:que obra tanto la autondad del 
Principe, 
Principe, i es eflra la cjuc íe incerpone, dando, o re 
dbiendo, feria terrible cafo falcar, o falcarle en 
ello. L . Muchos caíbs íe an viílo de an-
bas haze-s, que pueden fervir de exenplo a un 
Enbaxador, de como à de tomar ia palabra ,1 
ílívocoaduco que le dan 5 para la períona que 
apadrina, ico ni o Jo á d e acreditar e l , i aun de 
como lo deve ícncir, fi le fakaílen a ello / . -E 
oido ícncir a oribres entendidos i doctos 5 que 
íi bien a la reíolücion i poderío abfoluto no ai 
refiítencia , pero que las mas vezes los Princi-
pes ( bien que como tales conílgan fus ¿acentos 
violentamente) deíTeanporió meaos.jtiftl(icaria 
corteza de los negocios, por no incurrir en la infa-
mia publica, o en el rieígo .de dexar indinado ai 
Principe, a quien fáltala palabra (que tanto .mon-
ta quebrarla al.Enbaxador ? íi fe la dio en úi nón-
bre) i ai sí es advertencia •fs^'.cònven!ie.ECê,que en 
Bélivccia co^G ^Ivoconduto icarta de fegurõ, que peten-
yue fe de-te aicte, para tercero, .no le .cqntente.c'on- claufulas 
ÍTÁ êr en generales > iano.que.parncularize loè-càíbsxõaos, 
h i faho- de que puede fer reo.í í i ie aíTen taren "los tales pac 
condutos, tos j COilcierros cò otro-.Enbaxadoro perfoBafeia 
da para aqüella-diligencia ,ínireíclc mai :bien e l 
bailante poder cue-trae,-que es deícuido aue íue-
je cauf?r grandes inconvenientes, i dar dil-culpa a 
quien cauccioíamente 'anda procurando tal es.su-
jidades 
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liãàâcs a fus contratos. I n ó t e l e elexenplo delos, 
Romanos ? i Samni t é s , que no quer iendo pai-
far aquellos por cl condeno que avían h^cho-ios ^ 
eon cicoSjfus Capitanes en-aquella t r a b a j ó l a jox-gtMnoi^na 
nada de las horcas caadrnas 3 . a legaron Que no cunphr 
fms les ayia faltado poder , gard -capitular per el Se-un C€trat0 
nado ¡.¿fue lo cnnpliejjen ellos con fus perfonds. 
L . N o inoraya.eifas nulidades del Derecho 
eJjpontificc-Lcpn , quando aViendo dado íal- . 
vocondutQ , i palabra de feguro al Enbaxador Sal-vocodu 
de Eípaña . .para que pudief iè ven i r a la C o r - ' e ^ 
J V , / - i • ¿ * • i • 1 • pee Leo al 
- te-5, el C^ rdenai A l t o n í o Peíru em 3 q u e n o i o a vi a Car(iefíai 
ofado el h a z e r í i n ella palabra, aunque tenia faU petmchi, 
y o c o n d u t o . Enfin, en yixmé defta gran íeguri- q defines 
dad i, d a d a p o r e i Enbaxador d e j E - í p a n a J I e g p a ^ ^ c u u " 
Roma, donde luego fúe mandado detener en el^0e 
Carrillo de San-Angel ; i íi bien con di l igencias e f 
t r a o r d i n a r i á s - i dinas del c a i o j & é por e i Enbaxa-
dor íbl igcada fu í i b e r t a d j a l e g a n d o la palabra i fe : 
de lPonnf ice^nodadaae lcomoa parncularj frno > 
como a Enbaxadof de Eípaña firl;eal)ãrgQ.np Je^.. 
ya l iOjporque-ç i pontífice díxo.jQgewmgun f4l--na 'Jl 
qwna contra la \>idd del "Tmtifice y fijejpeciaíe .indi" 
yidwalmente 3 i conpaU&ras efprejfas y_no efpécífc^ 
íTíí/SJproíiguicudo cçaJà cauía^fue privad' 
la t in idadporfcntencia jur id ica , ¡ d e g r a d a d o lo 
relaxo al braço feglar, que .ia noche í iguicnte Je 
dio garrote en ía cárcel. , l o no efamino Ja jun i f i -
cac ión de l hechoj que la de vio de aver ^ l í i n ma-
ior conocimiento de. caufa , aísi deve' íer creidpj 
pero advierto i pondero el grande de ía i re i falta 
, de reputac ión con que. qaedana el Enbaxador: i 
no íé íi me alargue adezir, que la nac ión toda ; o 
• por ler tan pocas Jas eíperanças de íü brio 3 qusfe le 
iaítaíTen a la palabra dada, .como a: minif tro de 
tal Rei , o por averia el e n p e ñ a d o j fin coní iderar 
fi jn í l i f icadarnentele la pod ían quebrar, o no,que 
ü cl Enbaxador juftificara fu quexa^con l a fultaa-
. cia i derecho de Ja na r rac ión del. lalvoconduto, 
fienpre pudiera hazer ev iden te ' demoí l r ac ion de 
que l a fuerça i violencia del. Pontífice, avian. cau-
í a d o aquel éFetOji no pudiera fer culpado el Eriba 
xador, porque a el no le per tenecía mas, que po-
• Notefc' n.cr las cofas en ellado3 de que fea él qus/e le ha-
, ze3 agrayio n o t ò r i O j que deípueá a fu Reí perte-
. ^necelafatisfacion de l . Na.fue,menosraro 
^ ^ ^ c a í o . e l d e Lorcncocie Med ié i s , que avjendolepe 
iâfihoco ^1^0 ^ exercito de Fran.cifco Maria.yfalyocon-
</ài3[alça diito5 para que^piidieíTe, i r a .cljcl Cap i t án Suarez 
f**** fv<t- Eí'pañol,: i los que lievaíTe : e n . í u r o n p a n i a , le.rdio, 
/ ffie- trejcr!¿j0 ( ¿ e z i a el defpuesí)que era el Capita.Sua-
^z3^TJO del raiírno nonbre,.con que.Lorcnço de 
i CIS 
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1 Medíeis, le propuíb el ã i tho Gàpiun:fffcferi<*É>*e 
f̂¿e las diferencias q&etâiA entre el 1 FrÕ-cifcô Jfyt^rid 
(¿quetanto fatigaban, d U Republicd) fe. rsmutejjcn a 
hdtalU entredós âçs , O'j,e.^oçosa,'^ô£ps^ Lorenco de 
Medíe i s mando pender al Çapkan Suarez î a los 
que con el-vinieron, ccyi ocaGon de aver andado 
.atrevidos: i aunque deípues.los í o k ò (por coníejo 
de las CapitaneSjque-je in t imáron el guve delito 
qae a la.Enbaxada íe le hazia,i al quebrantamien 
to dej.ialvocondato)a Oracio, (UÍIO de los conpa-
neros del Suarez) lo retuvo en íu poder, diziendo 
que en e l í a lvocondu to no venia coprèhend ido : i 
hizQ mas abominable eííe principio ei fin que le „. 
„ ' i i r f • Momma 
dio,queque mandarle atormentar,, para que co- ^ ^ / ^ 
m o fecretario que era del dicho Francifco Maria, don de zo 
dieíTe noticia de Tus diísmios 3 i declarafle Jos va- renco de 
ledores que tenia de íecreto. L . Cierto que Medica, 
deve prevenir toda malicia , amae í í r ando íe mur ^ 
cho en eííbs exenplos ,qui tándoles alos que tan fa ^ Ee}, axa 
l ' r 1 Í^- I I L rr1 -.X-dardeye 
Climente ralean a Dios 1 a la palabra, ella poca d i i enios 
culpa o juftiS.cacion que in té tan alegatji obligar- -¿ocodutos 
los a que fe declaren por in ju í tos , fin rebocar íus que recibe, 
finrázpnes ^cpn falias aparências de razón-, que Ci pni/emrto 
en el falvoconduto íe pidiera fecundad para Sua- Ías as rn¿&-
i o ». - r ¡iciíis oue 
rez ipara íus conpañerosano con claulula ta a b i e r ^ ^ ^ 
ta, fino nonbrandolos, con íus leñas, i con íus oilbreyenir* 
cios, para ir i bolver, i tratar íus nego cios, alegan-
' do 
'EillZnèdXdiôyy 
¿ 6 zoâo lo que Ies paredefíeconvenir les- , aunque 
fücííe contraia autondad.eftado i.vida, de Loren-
zo d c M e d i c i S j no pudiera el d¿ir las dos difeaípas 
Oue 3 tj&eecedier-m de c^mífii&n3 i t jae no- era- conpre-
Itenâtdo-en eljahôc&rt&uto-el-Orac'i&y fecr-etário de-Fvdn 
cifco JsZaria. í í o i B Í Í m o le íucedréra al Enbaxa-
dorde E í p a ñ a en liorna en el cafo de l Cardenal 
Pecruchij. íi fuera cíauíula delíalvoconduco, aun-
one fe le j}ro~)?£ijJe\d dicho Cárdeml 3 que (tviá-ccnfpir-á-
âo contra la vida dei cpòntifice3 con venenoconoir^ ar 
musfecretds: que aunque parece que es proceder 
en infinito querer prevenir iodos losporcillos^por 
donde íc pueda mecer l a malick, muí pbísibie es 
iendo con ía.maíicíapreviíta de antemano. Los 
Fftraug?- otros antiguos hizieron pazes, con q ellos a aque-
ma notz- ]los Ie avian de dar la mirad de fosnaos/iafíem-
ronlas todas pormedio (que no las avian meneí-
xer pam nada) i canpl ierün fu palabra, fin da-r ar-
ínas .ai'enemigo. Los de Acaia hizieron treguas cõ 
los de Trác ia por diez dias, i a i a í e g u n d a noche 
dieron fobre los á e Ácaia3 e í c u í a n d o í e , c o n que 
[os dias fobs erãn ccnp-ehendidos-en Id rsegua. X q i u n -
ln'n*i'Xle ^0 e Í^a£ | ae ¿ e M i l a n Ludovico,eneí acuerdo có 
CarlosOcavo Rei de Francia,oírecio darle en Ge 
nova dos naos,con q focorrerel caítiHo de N á p o -
les (que aun fe máncenla por el Rci) i aviédoio d o 
íunpiir^queriendo ios "Franccíes mererfe ea ellas, 
¿ i z o 
D i fearfh tener êl ^4 
^xo'bfue:ehnfff&diaJexar meter Fracefis en fits mos-,, 
n i tâ l tCvid ofrecido, fino Us naos foUs.3 i q d l i Us da^a.. 
A i o qEerefpondio-cI Argenten (Enbaxador d e i 
EaáhdeíFiancia) acuella celebrada r e í p u c l l a , Q ê-
Jk-ecef cion i t furecia redicula, ̂ .or c j f lep efemaffe una,--
mtilajarú f a f f ar IGJ montes, / no le conjimieffe fuUr en. 
MUjabriápdâ m frefeme de mui foco fruto fava el. AC 
\ &deve .Tera i ra rn iuchoc i :Enbasador los ía lvocon . 
I dutos q u e t e d b c p a T a í i . o p a r a o t í O s p o r q u e c i m a 
doeílà:tal3que:eoi^cílks e feu ías p i e n í a que fad í ; 
mze. I porque es de Ia raiínia ca l la de {"aciiidad 
un é rxá rg rañ í í e^en qac incunfen aJgiino$ Ênbaxa; 
I dores^leadverdre de paífo^ es que con el def-
[ feo dé'bfetuar él negoc io que tracfi entre manos, 
I Cjpi^a más por hazerle efeco de íu diligencia^que 
I pòííícr.vir a íu RCÍ5 íuelen d e m a s d e l o q u c p o r e f - ^ tfre^ 
<âícòfeapicuían-i'afirman3 aífegurar de palabra al- ^ depaU 
' gana^-eoías-o q no las p ienían cunplir,o q no p u c - ^ ¿1 £ » . 
I d ^ p o r d o tocar a fus oficioSjCÕ lo qual no íbío no^3^0*"^ 
I remedian diftmftos prcfcntes.pcro losfienbra cn_míí'í^^ f 
r 1-, - • 1 11- ? - r i - 1 enloscapi 
I tre iu Kei 1 los otros para adeíace5 tales q iueic dar'tu\os 
copio íb fruto. Eíte coceto íe eiplicaecelccemenie^sfe/cnfr? 
por un excnpk>,dc d ó d e podra cada qual íacar Ia 
dotrina cj le c ò v e a g a , ^ es tal el q referiré, que tur-
bo baf tàncetneme las cofas dc la Crifttandadjcnia 
liviana cau ía la atribulen todos los que e feri ven 
c l caio a eíle principio,! a unLegado q de palabra 
ofreció 
ofreció mas de Io que creia, o d é l o qiscf i rmò:&c; 
que t r a t ándo le concordia entre el Papa íu l io Se-
gundo,! Ludovico Reicte Francia?por;medio.deÍ 
Cardenal de Pavía Legado,Apoíloi ico^nnkdeiiaS 
condiciones deJ arsientofue ¡.yae Us 0èifjradçrqHe 
Él Carde j,acajjen en e¡ patrimonio de Francia Jos itorejje de prv-
nal dePa- VÉer ei ̂ ^^Sucedio que vaco uno en Provexica,poi 
TÍ a ofrece . , /-si -r r J - r> f 
tacitamca muerte nn QbiipQ que rcítdia ;ea:Koma')y i x i . 
te mas de Pontífice Jo proveio ^porqiaüayai 'difercipLcia-dé 
la que capí .a ver .muerto ¿I O b i í p o en Ron)a,de fa .niqrít ia en 
tidò, Í lo q fu O b i í p a d o , el Pvci.aiegò que aqueJío avia í ldo 
v^t0 ^.contra él paâ io 'a/Tentado con .el C.acdçíiaí de; Pa-
vía: porque í i bien no fe declarp \ çox . é í çn iq^ que, 
el Rei tuvieíle el m i í m o r d e r e c ^ o a Ja ^toviíi<m^\ 
muiiendo en Roma el Obifpoyque en Francia^cpi 
todo privadamente fe lo avia declarado 3 pro men-
tido i aíTegurado el dicho Cardenal. ;E¡ P-©ntifice¡ 
dezia no aver dado tal comifsjon i i el Cardenal, 
negava averia el tomado; pero el Rei j o afirmava 
confiantemente. Deite pequeño f undamento q 
dio a la pretenfion del Pvci, ía í inpIe proi-neíTa del 
Legado (qui^a con zelo fanto 3 por concerrarlos 
entonces) le cantaron los movimientos que deí-
pues uvo, pues iuípendio el Re í Jas rentas Ecleíjaf 
ticas de fu Re ino , i trato con e íb añaíb l ic i tud , de 
juntar Concilio* para obligar al Pontífice a renun 
ciar ladinidadj i io dudando^como-dizen algunos 
ií toría-
Bifcurfo terceyf. 
iftoriaclores, ¿e oponerle ¿élitesfingidos s i pr&varfehs 
con teftigos fobornaâas: i eí Pontífice por otra parce 
declaro al Rei , for ci/matico9cônde3iandelo en Us fe-
nas de los erejes ̂ rtpolo de fus Reinos , i dio facultad 
& lõsReies de Effana, e Inglaterra, de ocufarfelos: <| 
efte (entre otros mui graves) es uno-de los dere-
chos que jull ifican en la Corona de Eípaña , la re-
t enc ión del Reino de Navarra. I porque en elle 
lugar rae parece que tiene fu veidedero engalle 
ctroefcollo,dino de advertir alEnbaxxdorJo l ia-
réj digoercollodinodeadvercir ,no que por drf -
cuido toque en el5 fino que de p r o p o í i t o n o quie-
ra tocar.: muchas vez í s fe fuelen juntar dos i tres 
miniftros de u n Rei en Provincia e l l raña , -condu-
zidos de algún negocio inportante, ia fea en Ro-
m a el Enbaxador, con algunos Cardenales de ííi 
parcialidad/ia en otra parte, con el Enbaxador or 
dinario el trafordinario 3 que llega acafo particu-
lar; i bien que todos devan afsillir con todo fu ef-
tudio i cuidadora lafol ici tud de lo que fu Rei pre 
tendei deííeaj fe à vifto algunas vezes por m í f e m 
de nucí l ra naturaleza3que (o ia el Enbaxador or-
dinariOjprocurando atribuiife folo la gloria del e-
fetOjdeípues de ido el eftraordmano deíè íperado 
deljO ia eí Cardenal por poder efe re vir q eí lo h i -
zo ím el EnbaxadorjO e í E n b a x a d o ^ q lo cofiguio 
fin aiuda de los Cardenales.) íüelen hazerfe m a ñ o 
famente tan ID¿OS oficios^pretado ias diligecias 
I i donde 
E l Bnhdxaâory 
donde no ¿nporcan3i relaxan dolando de era necef 
íario darles calor, i aun delViando có arre, las que 
juzgan q vencerán Ja dificultad,coque o ib pierde 
rfc lh de i 0 ^ - r - r i • rr t j ~ iOÃnegocios3 o 1c coligue cercei^idosien paliada 
Xuwllzn- ccafíon.Elíre es eJ efeolío q íe Je pone deJEce aJ En 
ba.Kadar. -baxado^para q pena d'e incurrir en infidelidad, le 
huía con todas fus fiíerças 5 juntãdoias a Jas de los 
pañeros3i comando por fundaméto de í'us acrecen 
ram.icrosjel íervir con fineza en toda ocafion que 
pueda liazerlo-, porqucrpaí ladala q el t iépo le die-
re en cópañia de otros, pedra fer q le fake la q c i -
pero ío lo , que el vencer co poca añida fe queda pa 
ra]os Gedeone53guiados iinediatamere por Dios, 
i aflegurados por catas fenaíffs mif tenoías del Bué 
luceífo. E/te glorioíb Capicã deípidiô treinta m i l 
fold ados, quado iva a darla batalla, quedádofe co 
folo rrezientos, porq alli la. falta de copa ñeros i n -
porto, para maior onra de Dios , i aqui l a copañ i a 
En babador en todas fus aciones, q esel fundamé-
to defcdiSciOjcI t imo de la nave3el freno clclcava 
IJojicl hué eícto délo q í e p r c r é d c i i aísi en lo q in 
porta mucho-guardarlo, acoíejava un Enbax^dor 
C&sfcjo da. ¿cRoma,a otro q le íucedtOjír/^ h fiafíe A IÂÍSSJH 
duaimEn • ¡i • rr r - • -t J t 
b • xa-íor 'd nô íu^tejje enpt wídmíporçj- es increíble la rc-
acerejt. dd putacio q cauíael fecreto en los negocios graves, 
fccreto. al q lostratajporq denias de no fe poder prevenir 
bien 
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hicn las cofas c¡ íè inora, citan ios onbrcs aroniros 
iÍ4JípcnioSjCipcrando-'cl-cj fera: i es loable coniejo ^ 
acoüübra r í e jos raiñ'iftros â-cdlít-.no fololofirçojo, *0}-jeJd H 
jierô todo íó^ue nofuejjc necejjariô deztr: i deve icr cal ?w (r ̂  f ^ 
t í gado ccn lèv i r idad efminiftro a quien ie avcvi-^4.v<f^0W 
g u á r e l o contra rio jporqae, q es maior infidelidad rtc^c* dd 
q.reveiar d ÍCcreto del Principe > pues q inporta u A '̂*' -'9-
con de ícu ido o m a í a i n t c n e i o n í c haga^íi Unte un 
m i í m o daño en e! efeco ? íolo eila diterecia de caí 
rigo-hiziera io entre e.-teiaquel.q no fueraaheto 
ib eí que peco de inoranre^como lode ve fer el del Not efe. 
traidor:pero anbos d e v é í e r caftigados con ícveri 
dadjporqes merecida roda•dcmóftracion cô quie 
cae cntrulpa^h bien tan gi*ande,tan fácil de no co 
metexfepues nadie inora q aun los medianaracrc 
en ted idos íopa recé mucliOjobrado cocilécio5j)OT 
q el feíb pide mas obras q palabras,! muchafalta 
nuieíbra tenerdeaquellas quié es/obrado en eíèas 
V l t i m a m é t e el fecreto es .el alma de losnegocios, 
i el q del Vi a la prevención concraria, i mal puede 
ier advenido de cola mportante (por Jas eipias) ci l¡ej í̂t„c¡d 
Enbaxador maí .aa íedi tado enguardailcjporq ím fe perdían 
dada q tiene mas parte efla fegundad en la trai--en w-, tiepo 
cionagena queeíznreres . quefe eiperadelJa : un- í^w' / ,or 
Autor f ranees eícrivio q ^rs fu tienpo íè perdia ca cLP:)C0 
r * J i - i i n - 1 • cntt> dríw 
U todos los negocios de aquel Reino por aver mi ¿e ¡os m^ 
niihos q maniñeRava^lo q en las cofokas íecrctas niíiros, ' 
I i 2. fe -
E l EnStáxalor, 
fe reiblvÍA,pero la R^cpublicade Vcnczva à inerG-
ckio glorioía aíabanca en cíle paicicalar p.or íii 
(/e Kc- bucngovicrna, i el c o m ú n amor de la patna, i no 
ue^a, 6/c por íú fortuna íbla^o el cafo: porque fi el cafojo l a 
gpuo'nad* fortuna fueran autores delta felieidad^unOjO dos, 
en clfecre Q focz negOC¿os la lograran, i en otros tatos pade-
to defmmi c |er¿u }a comuapublicidad de otros Reinos; pero 
J " tan continuado íilencio i fecreta en fus aciones, 
pruevaes de gran govicrnoj i de í'aber elegirlos q 
an de entender en eí del eftado. í bailante deniof 
ttacion haze de í lo aa c a í b m u í noroiio de aque-
Zxefiphra ^a ^epiiblicaj. i que largamente refiere Pedro l u f 
rodclfecre tiniano en Tu i í lor ia : que aviendo aquel Senado 
ra de Vene entendido que C a r m i n ó l a , General d e íus ga1" p 
eras., por entenderle ocultamente con los Tur-- 1 
crf0 cos, era reo capital, lo m a n d ó venir ala ciudad, a 
Carmtatiia \ •, r • i r r • 
t i tulo de conrear con el colas tocantes a m ohcia 
(fi bien no era í lno para quitarle Ia c a b e ç a , coma 
ia qued.ava determinado} eí C a r m i n ó l a dilato fu 
viaje ochomefes enteros a con diferentes eícufas; 
Wotrft. por andar la armada enemiga por fus'mares, ia 
porque el tienpo le uvieíTe fido contrario para & 
navegación; i en todo cite efpacio la fentecia pro 
nunciadafuefecretifsima3confermas de d u z k n -
tas perfonas las q votarc^i muchas delias cercana^ 
en íangreji en ami í tad al C a r m i n ó l a . Enfín el lie-' 
g ò a Venezia defpues de tanta d i l ac ión , i fue 
recebido magaificamentc,! llevado a ofpedar a 
ana ca í a ,Sonde iuego Je li iandaron Jerencr^i de-
t r o de breves días le facaron delia a corearla ca-
.beça con mordaça . El íov io d ize , flue fe ex ecu- Mlfertcr¡e 
Co c i ta í en tenc ia , no tame por.deittp- que je le: \a>?-
rijruajje como f)or conjifçarle trecientos mil duca-
dos que tenia. La verdad fe quede en íu lugar, que 
-no roca a e í l e íu aver iguación, íu io la ponderada , 
de can bien-guardado íecrc to . / . • N o fe como 
.encareceis canto elfecreco del Senado Venezia- ^ . 
• ' - Obyecto d 
n o 3 pues es notorio que n q u v o cola mas rota ç z - ĉyeeQ ¿e 
íi en nueítros tienpos ^ porque íi haze is memoria, U ncpubli 
en codos los buenos papeles de. la era del £ n p e r a - ™ de ve-
dor s n o ie lee otra cofa, fino partos fin tienpo 4e 11c îit 
ias re íbluciones del confejo fe ere to del Senado; 
confiderad codos aquellos cuentos^ de que era fa-
raute CefarFragofo5 hijo de Otavio Duque que ^ 
fue de Genova, eíbel ido Dor ia parte adorna de a- ^effr*ia' 
quella Repuolica, quando me reduzida a iu líber ' ^ / ^ ¿ ^ 
tad por el Enperador: e í r e q f e paíío a fervir a Ve- los 
nezianos con una banda de cavalJos ligeros, cor- aoferdos 
l onp io de t a l manera Jos án imos de algunos Sena de Usepn 
dores-c con dadivas i efperancasídado uno i otro a )llCl1. êV,e 
tienpo) que de ora en ora en tend ía lo que ie ha- bomanio 
ziaenel Senado, de que luego davapuncua íes no /0J mmfc. 
ticias al Rei de Franciajque fe aprovecliava delias trts.. 
con la mas cuerda r azón de eftado, que fe puede 
creer de un Principe tan grade; todo a fin de apar-
• I i j tax 
E l Ení t iÊader 
tar d animo de acuella Republica del fervi cío 
del Enperador j i entretanto por todos caminos 
tenerlos en ^an baxa fortana ^ que en alguna o-
caí ion pudieíTe intentar liazerfe d u e ñ o del cuer-
po de Venezia j o de parte de fu e í t a d o : i ei-
to lo fazoFiò de forma (guiandofe por la regla 
de fus intentos fecretos) que uvicron los V e -
í iezianos de bolver con el Turco aia platica arr-
tigua i aifenrar pazes , con los mejores part i -
dos que pudieíTen, i ai u l t imo trance 3 conce-
derle loque el pedia j que era dailc a N á p o l e s , 
PvOmania?i Malvaí ia en la M o r c a , i en contante 
crezientos. m i l ducados. C o n e í l a c o m i f s i o n f e -
c re t i í s ima, enbiaron por Enbaxador a Luis Ba-
• ^ ^ . d u a r j pero Aguf tm Abundio3agente de Ce far Fra 
~jthn% indi^pio (que de íb orden repartía gentil fuma de diw 
sosttepri» ncro a.1 ano) fnpo luego efta comi í ^ ion , de Corv£. 
cfcs €r!f-izntm C a b e ç a 3 íecretar io de Coníej-o de diez 
tísnos, cs e¡ Magiffoádo de la maior auíot-idad i 
poder) iconjbrevedad dio cuenta al Fragofo, c i -
te al Rei de Francia, i el P^ei al Turco 3 para que 
con menores condiciones de las de la in í t ruc ioo . 
no conccrtaí ie la paz que Yene^ia pretendia*3. 
MiféraMe * u^mamcntc ê t^em0í con a f r e n t a i d'efdichá 
fJzide ve gran<^" ^e aquella Republicai que con tanta ilu-£ 
ne îa- cmll<¿Sangre ver-tida por íus-iTraiores-y avian cor>-
é^JS0'- ^ v a d o acuellas p laças ; ¿: coa n@ menor.-mew 
a o í c a b o 
hofeabo tanbicn dc la r^mdcza de ei Rei <3c 
f rancia. I no fue folo cíèe el d alio 3 que pox 
eí ta fa l tade feci ero de íos mini í l ros Venezia-
nos fucedio , que. por igual teputan la muerte ^ í u ^ ^ & 
de A b r a í n Baxà.; porque ¿v iendo el cícrito una ^ ^ - ' " ^ f 
-carta a la RepubJica de grandes ofertas, advir- ^ ¿ f * ' * 
tiepdoles la manera que avian de tener en go-
h e m a t í e con cí Turco : i teniendo tan bien la 
Republica noticia de ía inteligencia que entre 
el dicho Abrain5 i el Pontifíce Clemente , i o-
tros Principes Cri íHanos avia y í ò b r c que ie ba-
i l a v a abiertamente en Confejo de diez; por vía 
-de los mini í l ros fobòrnados , <jue en aquella Re-
publica tenia el Re i de Francia, vino a íw po-
der la carta del Abra ín Basra, i juntamente la 
re lac ión de Jas corre ípondencias que tenia con 
el Pont i f íce : ía carta i avifos los enb iò al Tur-
co , o con deí leo de congrac ia r íe le , o poique 
Abra ín era eftorvo a fus difsmios, baftc faber5 
que el Turco lo mato p o r í u m i í m a mano,lue-
g o que recibió el d-eípacbo de el Rei de Fran-
cia . I lo í i i i ímo fe cree que fue la caufa ( m e - C á ^ / r ^ f 
^noriales de aquel tienpo ¡o afirman) de la rota tiar^rrQ-
que Barbarroxa dio en la Pre beça, al Principe de x'a 0f'JC™ 
- - - - batir to el Oriajporque fe díze3que avien d o Venezianos Princi^c 
. ^ d? Or ia e.. 
^onbatiefle ^ ie & € revelado a í Rei Francia, i U 2ro-v?$& 
xiado porcoioifsion efpreífa a fu General c¡vc no ^ 0y¡a f}l 
i -àc Francia, i 
a 4 e l 
E l Enhdxador, 
cJ eí^biò la copra dei çklireto aBai baríOxaaeI quAi 
con eí ta corteza íb arròjò a con batir. E alargado • 
e ñ e diícuríbj i acomulado eítos excnploSjporcjue 
creáis que en codas partes^ i ea codas edades ai de 
lo bueno i de ío malo. Venezia t e n d í a grandes 
miniítroSj i entre ellos puede aver uno no tal , que 
los védaj, i no es de maravillar,pues en doze Apoí 
Eoles de Cnílo^ uvo uno que ie vendió: i aísime 
maravillo 10 haito, que enere tantos Senadores q 
íupieron la fencencia reiüeka contra Carminóla, 
falraíle quien la revela l íe ; mas quica fiaron me-
nos del, que del FvCÍ de Francia,o eíperaion de fu 
traición menos premio.que el que renian del Re í 
i de Fragofo?i lo cierto es.que la Republica que aí 
canea miniíhos de íecrero.no Tolo lo^ra fus in ten 
tos, pero los haze con autoridad. L . Valerio 
^ fcweta Maximo da por principal caula de la eílimacíon 
^ ^ ^ ^ q u e c o b r o e l Senado de" R o m a , eleran fecreto 
de llomt, 1 • i r j ' i - ^ • i 
fie quien Sae cn c guardava, que era t a i , que aviendo-
tnnior ivtrjí'- tcíiielto en ella guerra Punica3encontrò Quin-
ri Ix i k to FabioaPublio Cafio(Senadores anbos)icieien 
do Fabio 5 que Ca í io fe avia hallado en el Senado 
ai tomar ella refo 'udon, le hablo abierta i conié-
remente en la miter ia , de forma que le hizo ca-
paz de lo que inorava: por Jo qual (íabido del Se-
nado) fue ca í l igado con feveridàd.1 " I pondera T i -
íi'áqiidSenadOj yue 
t i » . 
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por grdnles diligencias que hizjeron hs Ènhdxdâo-
res de CrScia , t ̂ Apa., fard averiguar lo que en e¿ 
¿ú>ia dicho el Rei Eumenes 3 contra f'erjeo 3 jamas la 
penetraron. Pero el arce con que fe a de Lizonar 
cile ícereto en eí diícuxíb de los negocios^a de ter 
tai;, que no haga foípechofo i de íconHado al En-
baxadoi, aures 1c pcr íuada enelcredico commi , 
por pe i íbna tan Jifa, que los medios que uía en ias 
ocaíjones, ellas m i í m a s i e l o s ofrecen, fin llevar-
lospremeditadosipcrolo uno i lo otro hagafe coa 
coníu l ta del entendinuen^3 i no con Ucencia t o -
mada, de laiengua. í afsi noto un dilcreto (pon-
derando quanto inporta el fecveto , i quanto 
fe dcv.e atender a las palabras que fe caen) que na 
í? maleza pufo dos venas en la lengua; una que ca-
inmaa l cerebro, i otra que corresponde a] cora-
ron j porque lo que ella lie vafe de el coraron ala 
1 IcngtTa. n o Jo puL^iique ella, fin averio confuítado. Pará ctfev 
por el otro camino de íu comunicac ión con el ce- ^ici0^€el 
rebro al entendimiento, q tiene alíi fu a b i r a c i o n . y 
I enfin ? para el fervicio del T e apio 3 eran inútiles pis ^ m 
los vaíos que n o tenian cubiertas las bocas. I fue tmnejjen 
pruden t i í s ima ien tenc ia la de Sitiionidc.s3qiie pre c iò icn* U 
gunrando íe , Je que le oh a mal U hoc a l refpondio, á '̂C¿1-
J r / / • 1 • ! 'i T r Sextenazs 
ae jecretos cine e le ¿ñnan podrido en cila. } no rue me- r 
nos celcb-re ia de el R e í D o n Pedro de Arago5 per ^ r f/f 
31 Bnídxaâorl 
g u n t a a ^ o í c leys Enbaxadores dei Papa Marr ino 
^Quarto j ^ye para donde eran tantas prevenciones de 
guerra^ tomo fiazja, dixo .* quemare en mi cuerpo mi 
camifd, Jtejho fi defcubriejje. I . Parecemequc 
un minif tro tan fccrcro, como j o figurais aqiu> 
fera m u i cftimado, pero poco queri<Jo3 porque a i -
íi como la facilidad c o m ú n engendra defprccio, 
í poca obl igac ión , la confiança elegida3con3o per 
i l ude feguridadjcngendra amor. L . N o pro-
cura elle precepto, que el Enbaxador fea mudo3o 
tan retirado, e intratable, que lo parezca apor-
que la llaneza con cftimacion . i la alegria con 
autor idad,fon dos fundamentos, fobre que fe 
levanta Ja opinion de un minif t ro publico:ni tan-
poco íe le aconfeja que fea minif tro afectador de 
.menudencias, fino que las cofas dinas defer ca-
lladas, las calle, fin penfar que base nada en ello; 
i de las que ai poco rielgo en que fe publiquen, 
fea libera' i fáci l : denlas que es conveniente co-
f a , obligar con algunos f e c r e t o s f m i i e í g o ? a los 
miniftros d é l a Corte donde negocia, porque af-
f i creen que fe haze deílos conf i ança , i que fon 
tenidos por amigos feguros, i fe enpeñan en fer-
i o , u n a poca cofta del que los grangea. D e e l D u 
que de Seíía fe refiere,que llegado a Roma porEn 
baxador, fupo que algunos de fus predeceí lbres 
as'iaa fido menos bien queridos , por aver afeÓla-
do , 
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do fuperfticiofamente la guarda de íu fecreto (co _ 
fa que á de hazer, m o í l r a n d o que en ella no í e ^ o - ¿eSejj£en 
ne cuidado) i dcípucs refieren que avia reparado- Romíí ^0 
lo^có guardar en cftaparte una regía dina de epcfaigalmo 
lo fea para todos ios- minzftros, que callando con do de guar 
grm obfefMncut lo que pedia fecreto en cajos grÀn^ darfecreto 
des, franquead en los menores 3 que no avia incon-
venientes ,Unoticia, délo que fabtay de cal manera, 
que vino a òbí igar con eíta íaci l idad a grades pee 
fonajes, q u e p r e í u m i e r o n fe hazia confiança de-
IloSjCon folo no venderles caro el fecreto que no 
inportava lebrada men te que lo fueíTe, I afsilos q 
defienden la opinion, que ios Enbaxadores no an; 
I de líevaxíus raugeres adonde*van. a-fervir, juzgan 
por razón , q fino cocíuie, aprieta, q cite fecreto ta. 
'inportante en los Enbaxadores, es d i f i t i l de guar^ 
dar a fus mugeres, pore í l a i ' ellas generalmente-
Hiaí ind iciadas en eí£a partea por mucho q e l ma-
rido les defvie la noticia delos-ncgocios^efta ]"niii: 
dctro-decafasp*ara poderlo conlcguirentcramete;; 
i juzgá bailar alEnbaxadorcl cuidado de recatar-
fe de los enemigos citemos-, fin .obligarle a guar--
darle de perlona q ocupa co ú3xm lecho. Demas q 
puede fer tá bien cafado, como Temií tocles^q en 
medio defer tal per fona como fuc,cítava'pediere: 
delconfejodcfu muger en la admini í t rac ion de: 
k Republica, I aunque no condeno 1 
contra^--
:ria de llevar a fus raugeres3 i conSeíTo que 
porclla ai razones de no menor peio i fundamen-
to , pruevo con eile encarecimiento, logue i n -
porta el fecreto 3 i de todas las Cortes d ó n d e eP 
re a de íer guardado con la d í í l inc icn , que el 
Duque d e S e í f a i o h a z i a , PvOma, i Alemania? tie-
nen el primer Jugar, donde ai tanta gente neutra], 
que obligar i ganar, cofa que n o í u c e d e (tanto a 
p^w^f/e-lo menos) en otras Cortes, porque con todos ios 
iRo- Jellas fe à de vivir recatadamente^ que afsi en e í -
ra ellas fon mene í l e r particulares,] própr ias cartas 
de marear. / . De.ííèo faber, que diferencia à 
de ufar el Enbaxador en el modo de tratar fus ne-
gocios en eíías dos Cortes > Romana 3e I r p e -
n a l , i effa diferencia en i]ue fe funda? L . N o 
es demanda fácil dar reglas particulares aun en 
menos cofa3 pero paga reos la re ípuefta que os d i -
lato hafta otro día , con que os referiré entonces, 
aunque fea í u m a n a m e n t e 3 las formas degovier-
no de las Cortes mas conocidas de Europa, canto 
llano fobre que caerá bien el con t í apunto del p m 
dente Enbaxador, i juntamente ofrezco traer un 
quadernillo mio,que ajufla con las ocafiones que 
, a un Enbaxador íc Je í uelen ofrecer, las mas exee 
lentes 
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res osacioncs que fe leen en los efciítores anci-f 
gaos i modernos, que es próprio de la materia, i 
de l íugavquc le dieremos en ella; i entretanto íe-
ñ o r Julio, quedaos a buenas noches. / . Co* 
mo eíla iguale, al diaj fera m u i buena, aceto la pa-
labra j i bien fabeis quan punmal foi en. executas 
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Delo que contiene 
fe^t t È ^ J z h Â ' ] , * u l j t i r A tjvnmotit is / • A*iye fp ¿¡tjf í f i f C H t Ã â â o S 7¿pUticaprometida:dizefe que los cuidados 
^JMÊJMd^ los Enbdxaâores m fon uno s mifmo sen-
^^^^••fodas ias Cortes, tjueUs. de{ TontiftcerEn^ 
parador fon diferentes de- lãs demás ¡como [us -duenvs di-
ferentes dé tos -demás •'Principes; Que ei Enbaxddir de • 
Efpañdi entre toáoslos que a f i j e n en id1 Cortffonti--
f cd l 3 puede pretender que fe les hagd mdsgrdcid i cor* • 
tefa, porel diferenteUtilque de EJpandle viene d aque' 
Ua Corte s mdtor que de todos los 'Reinos de Id C r i f -
tidnddd- juntos:. Hefierenfe algunos '-deBos intere(fess. 
.i reglas partirfddres, para el Evbaxadcr'deEfpd--
na en 'Roma'y en razón de tratar los negocios de f u -
cfno y t de particulares', i portarfe fuera de negocios .̂ 
con exenphs par tic ¡dar ifs linos,. que acreditan ¡o que 
fe acsnfeja: Refercfe con algún cuidado de las was 
particulares, Lt forrea de ' elegir Tonúfce 3 i la que 
uvo en U eleaon del 'Papa ¡ m n Yigefmo.- 1 modo 
& l Enlaxdâcr, 
âe elegir Bnpe'vAdor 3 con alguna•neiicut.del principo I 
Mfcurfo deita ¿inidad^ halla elnenpo prefente j las j'a-
70ÍIMÍ que mas tiendo la an conferW.dcen j ¡ . D aje aigp¿~ 
àa.:n0icia dei .Reino de $Qhemia3de la 'P.epuhhca de IQÍ 
Smzps dejdèfuprincipiai con la mifma dijlincto fe def-
crú>e el Heine de Inglaterra^ ifu gobierno prejmte. l e í 
de la República de Venezja fe dize fumanammte ¡fus 
principios,gobierno 3 i algunas cofas particulares dinas 
deíle lugar. I con el mifmo cuidado je refiere dele Bado 
de Sabóia, i R epublica de Gcnóvajla antigüedad^ fuer-
ças igô^ierno. Lee JUndoyico un difcttrfe que tiene he^ 
choi-acomodando las mas ec ele me s oraciones que,ai ef-
parzidasenlos masfamofos iftortadores 3 a las diferen-
tes ocdjiones que a un Snbaxalorfe le fuelen.ofrecer en 
que hazer afíetaciõn3 de palabra* o por efcrttOjde fu caté 
dal. Conque fe dafn d ultimo.difcurfo deñeíibro. 




nor lu i io 3 QC cunpiir mi 
p a l a t o , i " O f i c ias for-
mas de •govíerno de a-
queJias Coites de Euro-
pa, i paites donde cocur 
le i íEnbaxadores mas no 
ble mente. / . A u n q 
me d i por m u i o bligado a vueftrapromeíTa el dia 
paíTado, dcípues è advertido, que no es tan gran-
de ía hazaña , porque è eíTe m i í m o p i e í e n t e an he 
cho aí vulgo muchos, que an trasladado unos de 
otros a trueco, tomando unas reJaciones, i dando 
otras. L . Bien podra fer que en lo mas mate-
rial de lo q dixere me encuctre có ellos^porque to 
dos ave rnos de llamar París a la Corte de Francia, 
Parlamento a fu Con Cejo. A Venezia,Republica, 
Coniejo de diez a l fuperior Tr ibunal , que refuel-
ve ios cafos de fu E í l a d o a difeurriendo por las de 
mas Cortes de Prin cipes, fe ha rá la m i í m a rela-
c ión y mas algo podr ía fer que refiera, que no lo 
aian hecho don vulgar los Efcritores. / . A la 
prueva feñor Ludov ico , i entrad en e l la ,d iz ien-
dome fi traéis ei quaderno de las oraciones de los 
iftoriadores,aplicadas alas materias, que los En-
baxadores íuclcn tratar mas comunmente. í tras 
e l l o , fi ios cuidados de jos Enbaxadores fon unos 
K K mifmos 
K lEnbd xadors 
miímos en tedas las Cortes f o i l ai Cortes que 
mtodascnan diferentes razones ór. c m é a d o ¿ quicio á c -
Us Cones ,~, pnK-«<idores que aísiileii al Pontii ícc o 
dun ff/rwzir>-."IU j . - I j j 
.«.^«-íwíxiiíJtnpcraaor , tienen alguna parnciiJandad a 
hsEtibaxaque atender con mas eíVudionea correfponden-
dores. c\¿ Je Ja particularidad i diferencia que ellos dos 
Principes loberanos tienen a todos Jos demás? 
Zas Cortes £ ^ A lo primero- refpondo > que traigo el qua-
ce i Enpe- demo que dezis5í lo leeré enm lugar tino os can-
rador, fonSznc. A io í egundo digo con eLFiloíbfia^.Que-
las was fix-no a te ¿LAS.- Ids Ciudades es candemente: un&- mif~ 
gttUrgs. m^ fn¿merít de Ke^ublua 3 antes jiguienio Us di-
Verfas. naturalezas de- las Troymcias, deven fer di-
ferentes Ids fàrmas de fu. goX'krm. E&a mifma 
ma regla fe íigue en Jas Enbaxadas, que no to-
das fon íbjetas a unos miímos - prece tostantes los 
prececos andefegnir a los Enbaxado.res ? porque 
como la regía de LesboSj deven dobkrie i ajuílar 
con los ángulos varios de los umores, eítilo, i ac i -
déntes de cada Reina; enpero en eíTos,, que fon 
là cabeça del m a n d o ( R o í p a i.&l'Inperio digo)pEe 
í ü m o i a h r n i o , q u e e l Enbaxador ordinario ten-
drá mas-colas a que.atender con.demoftfacion 
fuera -delas reglas generalcs^uc por lasdemas en 
barcadas íe an ido afinando,.que en todas-ellas 
juntas , porque como aquellos dos Principes, fon 
j p r . tantas-razones diferentes d.e los, demas^ de-
ven 
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ven ferio tanbien los modos de tratar con el'©-? 
ios ne^ocios.q ai enere eíJos algunos a c a í r í o n de 
jiiíticia, otros <jue enteramence Jo ion j i eitos de 
todo punto fiiitan en las Cortes de los demás Prin 
cipes., donde toda -prcteníion { menos rara vez, 
que fe ofrece io contrario por acídente) c-s de gra-
cia. .Pero el Enbaxador de Efpaóa entre Jos que aí 
ííften a*Iaiacrofaiita dinidad delPontifice Roma- '^E^^"* 
n o , tiene titulo particular, para pretender que 
mui afu fatisfacíò i è haga muchas cofas delas de! ^ ^ 
Hiiírno-govierno dela Corte, por ler Efpaña quie teñen Ro-
•Cndiíputa íuílenta la maior parte de fu grande-w*, tiene 
^a, i concurfo, de i a l forma, que foios fus dc-P^f^f"'-
fechos i entradas pe ían tanto ,como todo lo que tCNdçr™*í 
procede .del xcftodela Criftiandad dos vezes: i * 
afsipuede elEuJbaxadar deí^acGorona .(irlo <le™ 
ve hazer, ifienpre fera con gian gufto de í u S a n - ^ - ^ 
t idad) íupl icar le , que muchos de íos oficios de ña a Roma, 
aquella Corte fe provean en perfonas, quefean dos -vê et 
cho ( i no aquietarle fin que de todo punto fe re- (jafí(¿a£¡ 
medie) la vez que Jas tales pro-viíiones n o f e h i -
zieren m u i a fu íacisfacion. í porque dixe,que 
•rinde dos vezes tanto interés Eípaña (oía a a-
queila Cor te , como todo el demás re fio de la 
K K i O i i t k i a 
E l Enhiíxaâsrs 
^ ^ ^ ' Y C r i f t i a n d a d , no os parezca i per bole 3 que es fia 
atie da £/ - i t r j • 
itaa ko "uc'amontar u n c o , pcnliones, medias anatas, 
IM. diipenfas j Bulas, Coadjutor ías , conpoí ic ienes , 
e ípol ios , fabricas de fan Pedro, i orras m i l co-
fas 3 que no me ocurren a la memor ia : i afsi de-
ve el Enbaxador de Efpaña con í a m o rc ípeto , re-
duzir eito aia de íu Santidad en ocaí íones g r ã -
c ió l a s , ! juntamente ía concordia de Francia con 
las iglefias, que tan diferente es de la largueza de 
Efpaña en materia de derechos, i efto en orden 
mas a obligar con el gü i lo que íc haze, que. re-
conviniendo; pero deve procurarei Enbaxador, 
"frofe/e pet tencr obligados eílos miniaros todos, como ellos 
ra Roma, quifieren, que çiarò ella,, que folo que r rán de-
xarfe obligar de la buena, cor te í iá ; i con particu-
laridad al Nepote, o al q privadamente negocia 
con fu Santidad (q caí les of ic io , ! pocas Cortes fe 
hallaranfm tal perfona) porque fin duda rinde l o 
gro en in t e r é s , de fean íb , i reputación, qualquie-
ra diligencia que en cfto fe ponga: i lo contra-
rio fera faltar a lo que Ja razón d i táa , i juicamente 
fe merecera prohejar contra el v iento , que.ello 
vendrá a fer quando mas bien ib navegue. Tan?, 
bien deve el Enbaxador de Piorna, e í l a r m u i ad-
vertido de dar A entender a los que con el vie-
n e n , que lo entiendan, que las penfiones ñ o l a s 
da 
¿ a í U M a g e í l a d por o b l i g a c i ó n , í lno pot premio 
de ferviciosi i aun ícra bien no ib lo darlo a encen- ^ ^ J ^ 
der con las palabras, f inq .advertir a fu Mageftad 
lo dé a encender con lasobias3porque a í s ip rocu-
rara merecer quien deífeare lograr ^ i fe conocerá, 
q no ai otro camino delograr^ í ino merecer. T a n 
bien en ciertos aviíbs que dexò un Enbaxador q 
: l o acabava de fer de aquella Corteja otro que l le-
gava le a m o n é ñ o i que en ninguna manera conpntief-
fe que los Effanalet fuejjen malereieados âelos minif- Motefeps. 
trss deju&icid, ni Jé les hiziejfe afrmtd algma 3 i que va Roma' 
¿e l a primera fe diejje por san femido} que ehligajfe a 
exenplar edfiigo ijdtisfacion-, porque afíi fe mantendría 
enreputacion jfufrtedo i contenporizando3fe perderia in 
finita. I no creo io , que en ello qui ío dezir elle c ó -
iejo, que en manera alguna apadrinaíTe los ecef-
fos de los de la nacio3 fino que n o p e r m m e í T e ^ u e 
iueíTen oprimido^ como forafteros, n i que fuef-
íén caí t igados por otra jurirdicíoh, que por la del 
m i í m o E n b a x a d o T j enperopor la fuialo devia ha 
2er con publico exenplo. T a n bien fe le dividen al 
Enbaxador en tres cíaíTes los negocios, que le le 
pueden ofrecer en R o m a , o fean del Rei,o pro- Negocios 
prios del Enbaxador. o de rniniílros. del R e i : los ^ 
. f doy d 
del Rei no admita duda.que los á de tratar por fu x* or * 
periona^como aquellos que ion tolo a ío que cita ^ ¿ ¿ ¿ ^ CM 
aili-, los de ios particulares por el agente o f e c r m - trescUjfes 
3 «Oj, 
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r io , i c o n mui buen deífeo de que tengan fel ic i -
dad en el efeto; los fuios n i por fu peffbna3 n i pos 
agente^ í ino por la mano de a lgún Cardenal con-
fidente : i no de tal m a n e r a q u e eítos , n i los» ne-
go cios de los miniftros amigos j no fojo loenha-
racen oras pá ra los del Rei3 enpero n i los deten-
gan un in i tan te . I de í t e modo cunplñrá con ro* 
do íin cenfura; con cl fervicia dei R e i , dan-do i i i 
p e r í b n a a fu obl igac ión , fu cuid ado i d iligencia a. 
l o que a fu fervido convenga j i n o fe .dará a de-
feftimar, haziendo vuígar fu ¿nccrccfsionai aven-
tajara la-negociación, no. í i édo Io .Co los. n i in i í l ro^ 
de fuReij porq nofentiran3o no teedraji r à z o a , q 
trate fus particulares por efmefinocamino q los 
fuios próprios». / , Sin duda que e f t i bien d i v i d i -
da eíía manera de tratar los negocios, porque los. 
delRei,ntdeceme,mleguro fuera fiarlos a otro a~ 
mor , a otra ob l igac ión mis ocra; diligencia, que a 
¿dete ]a del Enbaxadox, í los própriosinteiefíès, no fue^ 
eer nejro- ra acertado t n t a r í o s la parte m¡ífma3 pero í ienpre 
tios A £.71- !• - J 1- ' 1 
r , e o ído íuzçar por çrave mconveaicnre que tenga-
laCertedo negocios íuios.ei Enoaxa-d'or;-porque a precio de l 
de trátalos mcBOÍcabo de los del R e n o íèxonpraffe el b u é 
¿efti nei, efe co d ellos-, que es nueftra naturaleza tan íLica, 
o nuelho deílco i comodidad tan. íblicitos, que fe 
puede temer aísi; i q u á d o no íea por temor de po-
der i ncuirir en tal dclito^dcve un Enbasador fca-
ilaiíi 
ilarfé fibrCjpòr rcrnor de q no ícpienfe . / . Lá ¿in 
bicion deíenfrenada, el dcíFeo dc lograr cudicia-
dos acreccncamicntos^Io dulce d c k v e n g a n ^ d c 
ia injuria q no cita olvidad a, muipoderofos etc-
tos íuelen ícr en-onbres <| viven cn carnc3í a aigu.n 
EnbaxadoraVran vencido? L , ElEnbaxador no 
es depa íèad iver fa dc los otros onbrcs,i min i í l rcs 
Reales; pues quantos avran(bicn o côiHtuidos en 
alta dinidad) falcando a ia obl igac ión que tienen 
i juran guardar? quantos Coniqeros de E í lado an 
xeveiadoaJ enemigo, Io que le valioia vida?quan 
xos Capitanes 3c aa avi íadq la ora a que an de dar 
i a encamifada^ o en que an de bufear í"u exercito? 
Los libras e í lan líenos de exenpjos, i Ia meinoria 
de íuceííbis: no la tenia mui errada quien era dc o-
p in ion j que j u i l a o injaftanaente, un Enbaxador 
no pudieilè coníeguir del Príncipe aísifhdo^pre-
mio alguno, intçresj o mil aporque ella inpofsi-
b i l idad bien íabida ' i : digerida defde el primer 
paflo de ja ocupación y no 1c dexaíTe criar pen í a -
.mientos malos de cortar defpues, por mas que la 
razóncargueare í i f t i r los . . / . Seradino^node 
Vituperio c o m ü n 5 fino de caí l igo í e v e r o , el En-
babador, que fuere cogido en la menor infide-
l idad contraiu R e i , por fin ni cauía que de; pe-
ro añade circuní tancia s quando es por cativa cu-
d ic ia . I j i u n c a ícrá pur l la en falvo la opinioa 
K K 4 dc 
de Antonio Pio, qae ficndo Enbaxadorpor Fma-
cia,erJaCorte d e l u l i o S e g a n d o , c u m p l i ó mui 
mal con CÍLC preccto. / . Qup hizo cffe Enba-» 
xador en deílervicio dc íu R.ci,quc canto menguo 
jíntonh ^u cre^^co ? Según Io cuenta Guichardi-
Tio Eriba- no cn ^u i^or id 3 i íuan Bauti í la Giraldo enlos 
xador de Comentarios de Ferrara, es el ca io , que eífcan-
frã d a,por ¿ 0 eftrechamente conformes el R.ei de Francia, i 
âteder a/u ^ | on f0 ¿ e EftcjDuque de Ferrara, i tratando con 
negocio^r u]cji:na inftancia e] Pontífice , que el PvCi de Fran-
opuefto d cía dexafle Ia protección de eí Duque, porque le 
ds fu Rei. pretendia defpojar de aquel Eftado5cuio derecho 
dezia pertenecer a la Tglefia, el Rei lo refiftia, no 
v in iédo jamas en dexar el patrocinio del Duque, 
p roponiéndole entre otras razones que a e í lo le 
ob l igáVan , el¿efcreíito que le firiâ dejmnfarar 6 ft* 
deuâoi amigs.l de viendo Anton io Pio Enbaxador 
de Francia (como é dicho) esforzar el intento de, 
fu Reí , aplicando toda fu diligencia a l a c o n p o í i -
cion de las cofas de el Duque con el Papa, corr ió 
opinion affehtada, que no proced ió cinceramen-
te,antes atedio a facilitar los intentos del Potifice 
con ardentifsime deíleo de que fueífe defpojado 
c! Duque: i l a caufaprincipal (aqui entra el encon 
traríe e l u d í propriOjCon la ob l igac ión del oficio) 
era, que aviendo pocos años antes recebido Her-
cules de Eí le ,padrc de! p re t en ío Duque Alfonfo, 
de 
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de Gilberto Pio , padre del d i c t o Enbaxador, 
la mi tad deí dominio Carpi ? i dadole oci as cier-
ras en r e c ò n p e n í a , recelavafe entonces el En-
baxador (como es co í l a ab re , que el veztno mas 
pode ro ío confuma e incorpore en íi a l rnas flaco) 
que otro dia querr ía el Duque hazerfe dueño de 
la otra mitad de Carpi, q el poíTeia.I a ef teprppoí i 
to cueca Fiíipo de ComineSjq aviedo ido unLcga, 
do del Papa a la ciudad de Liexa 3 a pacificar aque 
lia Provincia con fu Obifpo(q andava defterrado) 
co cudicia de qiiedarfe por Obifpo de aquella gra 
cidadj en vez de proceder co las cenfuras5anos aa • 
tes puellas a aquella gente, por el mi fmo crimen 
contra fu Obifpo, los a lentó a tomar las armas co* 
tra el Duque de Borgona , q u é iva a dar favor al 
O b i í p o 3 i d otras loçuras femejantes ( d i zee í autor 
citado) faltado indinamete a la comifsion, i.alma 
de fu oficio: dexo aparte lo q agravó fu co ciencia, 
i ofendió fu dinidad. . / , N o anduvieron m u -
cho mas finos con fu Rei i con fu obl igación el fe 
nor de Gran, i el Canciller de Francia, enbiados 
por el Re í Luis V n d e c i m o , a afTentar la paz con 
Carlos Duque de Borgona, la qual fe conck i i è co 
ciertas condiciones, i aviedolas jurado el Duque,, 
llevaron los capítulos a Par í s , para que el Rei en 
pe r íbna los juraíTe- i al defpedirfe los dichos Enba 
xadoreSjdixeron en íecreto al Duque3que no de í -
pidieíle 
pidieífe ÍL? exercite; iiaíiâ que cl Rei cn cunpl íen-
t o de Io capiculado^Ic eatregaííc ciertas ciudades^ 
que era ia principal côdicion de] acuerdó, qoe fue 
tan buen coñfé/o, como luego íe vio j pues el Rci 
no fsraio ias capkuiaciones, crciendoque el *D\i~ 
que fari-jfecíio de que io íuría, abria i ií ene i ad o el 
exercito. L,.. Eniín, encíièexenplo no íedeí-
cubre vileza de interés j pero dei Enbaxador due 
por el falca a la obl igación de fu oficio, muí poco • 
ñata io ninguna cola, n i aü aquellas incapazes de 
rendir ínteres; porque no ai n í n g u n a q u e no c i e k f 
fe io de un miniftro caí, que ia torceria de forma q 
leliizíeíTe dar jugo: i aun juzgaría, que debalde, 
%HyiX^ guiado dt\ ruin natural, iaque nopudieíTe hazer 
Âor de Be &cc ea ê  intercs,lc liaría enia opiniô:como aquel 
metrh de Enbaxador de Demetrio a Lií iznaco,q c o l á n d o l e 
méfi ideo la batalla ea que avia muerto al Le on, de cuia piel 
/# áue*o. andava c u b i e r t o , ! m o í t r a n d o l e l a ? cicatrizes de 
las heridas que avia Tacado de aquella brega. El 
Enbaxador (viliísimo onbre) r e í p o n d i o ; TanUen 
mi Rei tiene feriales de la batalla que tufro eon L a -
mia , mo te j ándo le con e l l o , de que fus amores 
con una ramera de cfte nonbre , le ten ían bubo-
i b : vaí iendoíe del equivoco de Lamia,que es tan-
bien nonbre de cierto animal irracionai. / . Paf 
lando íenor Ludovico, de eílos defetos tan ind i -
nos de un Enbaxador ^soble, a las ocupaciones 
pre-
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pred ías fuks , quales fon a las que con mas .cui-
dado dfe've un Enbaxadorjpai'cicularmeiirc dc bt-
paña3, atender en laCor te Romana? L . De-
ven ipueden Hamaríelcies municipales las fuias^ 
porque como íu Principe aíciende a aquella di* 
í i idad Beatíf ica, no por ciencia» fino por ele* 
cion^ ai varied ad i dejfjgiialdad de tienpos, que 
dan puerca a todo 3 i maior que otra ninguna 
Corte al luzimi-ento , mana i prudencia de 
na Enbaxador: i en e f e í e parecen folas en e l 
mundo ^ ias dos Carres^ del Pont í f ice , i d el En-
perador. / . A-íui por maior íe 3 que a elle eli-
gen cierto numero deEletores3iaaqacUecrian 
otro incierto"de Cardenales 3 por mas votos; i 
por l o menos el eíHío que en e í to íe guarda ho l -
garía O í r l o , iá que 01 íalgais con huir el cuer-
po a los cícros e ípre í lbs , que la buena diligen-
cia íuele hazer en cales ocaí iones. L , Satis-
fazer eíTe deífeo es lo que os tengo o í r e c i d o , i 
aoranieplaze mas5 pues conpro a ciTc precio co-
fa detanto cardado^ como fuera d i í c u m r detem-
d á m e t e en los paííbs que un Enbaxador deve d a í 
en tales creaciones j demás que t amb ién es anexo^ 
a la materia de nueíixo diicurío? i forçoíb ' defla, 
el dar noticia deftas dos cofas tan raras en e l 
m u n d o , en que í i enp re concunen Enbaxadores. 
Laelecion delPonrifice fue diferent i ísnna en 
31 ErnfpdXdd&Ps 
en fus principios, <ie lo que oí es, como de íasifto-
Elcaonâe rjas con{¿a iaqUaí en rodo el diícucío de tos t icn-
mo fue an- poSi^npie a ido de una en o r r a m u d a n ç a : prime-
ti-uamete, ro í e elegía Pontífice por ia maior parce dejos vo 
/" oi cowo tos deJ Clero Romane, i que fueííe o no Sacerdo-
cs' ce, furcia hecho Pontífice el eIcto> íi bien luego fe 
avia de con íagra r , i ¿a tavicílc onOjnccefsidad de 
^ . la confi rmación del Enperador3para íer verdade-
zlpcradoyw Pom^cey i ^fax como cal, fu jurií 'dicion, por lo 
remido e» ̂ cnos Ja demandava, i era ceremonia c o m ú n i 
fauw de la preciía de todas las eleciones Pontificales: c l qual 
iglefiã el derecho Ludovico Segundo defte nonbre £ n p e -
derfehode t7L¿ol ¿ c A í e m a n i a j cáfi ¡o renunció a la Igle-
esfl^r^ , £[a. peio Adr iano Ponti í icc Tercero» h izo una 
leí i Decre to , en que declaro no pertenecer al 
Inperio la aprovacion que tenia uforpada r n i te-
ner fus Enperadoxes, n i Legados derecho de a-
provar la elecion Pontifical, por perterieccríe por 
lamofo de an t iqui í s ima co í lunbre , íb ío al Clero Romano, i 
creto de mando en lo por venir, fuelfe tenido por Pontífice 
Adriana aquel, que el Clero Romano Canonicamente n õ 
111 ^>T^e, un eíperar parecer o confenti miento deal 
gun Principe feglar; decreto que hizo famofo eí-
^ te Pontificado, porque Nicolao primero no l o p u 
do coníeguir , aunque lo i n t en tó . Deípues , pienfo 
que el año de 1059. Nicolao fegundo, en un Con 
ci l io , que j u n t ó en Roma, en fan luaude Letran, 
con í í -
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con fid erando ios grandes inconvenientes que de 
lo conrrario fe feguianji la ocaíion i facilidad que 
avia para corronperíe los votos de tatos Eletorcs,! 
la parte que por eíla razón teníanlos fegíares en 
eífca tan ecieíiaílica a c i ó n , en un íbíene Decrcio 
d e t e r m i n ó que de allí adelante Ja elecion del Su-
mo Pontífice pertenecieíTe a íolos los O b i í p o s i 
Clér igos.Cardenales de la Iglefia Romana : ella -. 
forma en la fuílancia, íe à ido proíigmendo^fi bié^ 
en las circunftancias i eíèilo 3 mejorando 3 i reda-
ziendo la mas alta.manera de eítilo i autoridad, q 
fe pudiera íiallar3 Ja qual fe guarda, o i en la forma, 
íiguiente. 
Lueíro que el Pontífice paíTa defta a mejor v i - , 
, S , , i . > , Lucra me 
da 3 íe de ípachan breves, o convocatorias, a Jos ;/ 
Cardenales que eftan en Ita!ia,Ios quales fon obJi potificejo 
gados a llegar dentro de nueve dias , que dara, e l f e ha* 
novenario deí Pontifice difunto, defdc donde MQ, ce parador 
todos los que an concurrido ala í g í e í i aque e l i - ^ J ^ 
gen, veftidos de morado, que es fu luto, i allí d i - j 
. zen una' Miífa del Eípiricu íanto i a quien fucede 
un fermon, en que el ¿ eologo exorta a los Carde 
nales, a que en la próxima elecion cuiden mas de l . 
bien univerfal deía Igleíia,q de fu sin tere ífes par-
ticulares. Eíí:a es diligencia precifa,.anees de en* 
trar en el Conclave: i defdc al l i , o otro dia j e jun-
tan en proccisiou folene3 con la Cruz Pontifical 
toa 
nneun e-
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díc Lm te, r van cantando el H i n í n o : Ve ni crear sr 'Sp 
ritus, con que ílegan a la íala maior;dondc el De-
cano dize Ja oración de lE ip imu í a n r o ; i dea l í i 
no pueden .falir, halla dexar hecho el univer-
fal i /a í lor . Luego que los Cardenales quedan 
íelos j íe abracan 5 i dan unos a otros ofeuíos de 
paz , reconcilian los odios 7 o cnemi í tades par-
ricídares, confieíían i comulgan, difponien do-
le a que el Eípíritu ían to pueda afsiíar a aquel 
lagar j Geiuaníe po r íu orden delante de el Airar 
de] Conclave, i el Cardenal mas antiguo val la-
mando a cada uno por fu nanbre , el qual lle^ 
ga5 anre un Nocario Apo í io l i co , tocando el l i -
bro fagrado d é l o s Evangelios^ jura que mirará 
por el bien de launiverfal Ig le í ia . Luego juran 
afsi m i í m o , primera, fegunda, tercera i quar-
ta vez , la guarda del Conclave, i que no per-
m i t i r á n , n i d a r á n lugar aquealguno pueda tur-
bar .3 la e l e í i o n , . Segundo juramento, que no 
confentíran que ninguno enr íe en modo f o i -
p e c h ó l o . Tercero jaracaenco, que h a r á n fu ofí-
,cio diligentemente . Quar to , que .no confenti-
í a n que llegue alguno a la puerta del Concia* 
ve , n i dará polida , v i í le te , o carta, Cn\ l icen-
cia de rodos los .Cardenales, i que .examinaran 
las viandas que entraren, ique labebidanoen-
m r à Cao .en vafos de v id ro : i fiiaalmentc juraa 
Jas 
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Ias Conftituciones de Gregorio Decimo , i de 
Clemente Quinto . Hecho todo efto, les biaei-
ve el Decano1, a- amoneftar la. cai idad^ei ne-
gocio, / que eligen en la tierra un fuceffor de 
fan 'Pedro'Principe de la Jglefia > i forrero, de el 
^Alc-açar dhino. Con ello íe retira cada Cardenal 
-a Tu celda s eípueíía, clara, i notoria a todos los 
de dentro., enpero íinviíla ala calle o canpo.. 
Las guardas de las puertas ufan fielmente fu o-
ficio¿ eftà' difpuefto de forma, , que' no lo p u -
dieran ufar facilmente mal , porque por de den-
tro traen las llaves dos períonas eletas para e i -
t o , de opinion i credito i por defuera. tfenen; 
çqidado de las cerraduras, t r e s O b i í p o s , de ma-
nera que por todos lados .eíra aíTcgurada la puer-
ta . Cada Cardenal puede entrar configo dos: 
criados, i íi ella enfermo, otro mas: e n p e r o e í -
tos le condenan a no lalir deal l i , hafta que í a • 
dueño íalgaj i porque an deoir Miíía cada dia,, 
entra, el. íacriftan de ía Capilla Pontifical, con 
dòs Capellanes, que la min i í l ren . Traenles 
la vianda de fus caías , i la entregan a los Pre^ 
lados, que eftan por guardas fuera de las puertas^ 
que efammandola cuidadofamente-, la dan a los 
que poria parte de décro- fon porteros, i eílosaíos 
criados de cada Cardenal,los quales fon viííos co 
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m e r , ÍIno es quancío eftan enfermos, porgúe las 
ventanas de ías celdas eílan abiertas i Un coi tma: 
i Glemence Quin to e í h e c h è tanto efíos que pro-
h ib ió que n ingún Cardenal regalaíTe de fu mefa a 
o t ro , Tanpoco le permice' denoche, que fe v i -
fícenj-o paíleen por el palacio. Hecho ciro5. i avien 
do jurado que obedece rán , i confirmaran por Pó -
tiíice a aquel que fe eligiere Canonicamente 3 co-
miencan a tratar dcllo con muchas ceremonias, 
aun mas e(culadas para referidas, que las que í d i 
cho. Ei Decano les propone,fi quieren hazerla e-
lecion por eferito, o de conformidad? El que pro-
pone fuele dezirles5que cumpliendo c o n í u o b l i -
gac ión , les pide que confíderenlas buenas partes 
de N . nombrando a un Cardenal, las quaíes le pa 
recen merecedoras de la fuprem a dinidad,! afsi le 
da íu voto. Si rodos convienen en ello i lo aprue-
vaa, queda hecho Pontificc^ i cíia es verdadera e-
lecion del Eípirku íanro . Defte genero 1 áv ido al 
gun as e íec iones , i tal fue la de Adriano Sello, que 
e í t ando en Eípana, i el C6clave de los mas rebuel 
tos que fe vera en muchos figlos, le eligieron de 
conformidad,fin faber( dize Guchardino) dar ra-
z ó n porque lo hizieron los miniaros que lo ve-
taron , fino que cita va de Dios. / . I fino fe 
conforman aísi ,cue fe fucle hazer? L . Dan fus 
votos codos, los quales fe reduzen fienpre de do? 
a quatro 
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t quatro fujcros:!porqiaeíbn rncnefter í icnpre las 
I dospartes dclos votos, para fcr C a n ó n i c a clecio, 
i divididos cnsxc tantos, n ò alcança alguno cfta 
neceilaria cantidad ^ fueien <lar plenária autori-
í iad j a eílas tres o quatro cabeças por quien vo-
tan todos, para que ellos -elijan, i e l que eligen, 
queda verdadero Pontífice; íiias es neceíTario que 
í todos los del Conclave den fus votos 3 a eftos tres 
0 quarro,en quien l o conprarae te í i jporque í i uno 
folo no quifícíTe que por ellos fudTeelcto, feria 
nuIa la elecion; i por eito Xè "da .{quando fe da) c i -
ta comifsionpor ante Notar io , que la au tor Í2e>c^ 
mo inftrumento pub l i co , q cica dia3m es i a ñ o 3 eí 
que conpromete, i en quien, i para que efeto : pe-
ro la comifsion fe da-con oras l imitadas, las qua-
l e s p a f í a n d o , fin aver hecho la c lecion, elpira el 
poder . Con eíia comifsion fe aparcan los a rb i -
tros,! enciende una ve la, comando p ç r termino de 
fu comifs ion, lo que aquella candela durare; i f i 
dentro del fe con fo rman , es val ido 3 i fino no.. 
/ . Sin duda que en cafo como elfe, devio de fu-
cederlo que refieren del Pãpa luanVigefimo^que 
a\ iendo el Conclave e í í a d o vario, i fia efperança 
de conformidad, todos vinieron en que adoraria, * ¡ 
1 reverenciar ían por fu Pontifice,al que nonbraífe 
el Cardenal Patuéfe lacobo Ofa,el qual con apre- cirdend 
tadifsimos juramentos los Jigoprimero^deforma patuenfc* 
L l cue 
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que no tuvicífe duda ill cunplimiento, í erando 
aílegurado, Se nonbro d fi mi/me for 'Pontífice, i 
fin enbarsro que nunca de fu modeftia lo efpcra-
tlecze psr ron^ |c cunp|leron la palabra. L . Otra manc-
Ta â  ^c Ê^ccion5 cftando juntos ca la Capilla, icn-
do cada Cárdena] al A har, donde eftà el Caliz cu 
bierto con la patena, donde pone el brevezilloen 
que va efento ib voto: i defpues que todos an he-
cho cito, ie van refiriendo fus nonbres5para ver (I 
eílà igual el numero de los votos^có el de los Cai-
denales-entoces el mas antiguo co dos Diáconos, 
va aÍAltar3i traen aíido todos tres elCaliZja un bu 
fetCjdode ie va. lacado delias cedulillas,por el De 
cano.regiíirrandcíe porlos demás Cardenales^ ef 
criviedoie por tres como van faíjédo: defta: mane-
ra ie Icé con diíHnció i claridad los votos q côtie* 
nen las palabras íiguiétes: h el Carieml ¿e N-elija 
por Sumo f omfjíce al Keveredtj&mo jenor mio, el Carde 
m i ds 7$. Dcípucs fe regulan,! fino an có cord ad o 
las dos paires dé los votos en (ujeto, fe bueívé 
a fus aiojaíiiientoSjporque en un día no fe pueden 
hazerdos efcutnnios.Oxro modo ai.aue ie llama 
fàr ¿tceffo, opor adoración^ es ÍJn eilas-diligéckSjfi 
. no •inclinándole los votos baírantes aun fujeto, i 
^ • - • ^ a c l a m a r k - p o r f u P o n r i á c C j i e J m a s a n d g u o d e l í ò s 
aceff̂ o a- en Doabre de todos, lo aprueva i pubLca a los de-
4oy.Acion. masjos quales pucílo q no lo quiera} como no lo 
pueden 
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"' Diicdcn dcshazer, Genpre lo aprucvan 5 i à c con-
formidad lò clcípojan del habito que trac , i ío aí-
íientaa cn u ^ i íiJia qac paracílc crcto arpónenle 
laíbrcijA que ilaman del Tefiader^uz fue de S.Pe-
drOji le preguncan,^" qmsrs mudar de nonbrelViàzlc 
gracias,! mercedcsjhazeconíl itucioncs i las jura, 
i de las hechas por Ia Scdevacaníc, unas anula, os-
tras confirma. I porque el pueblo (afsiíiientilsimo 
a elle fuceflb)eílá efpcjrando continúamete la clc-
cion dei de que fe cierra el ConcJavCjel Cardenal 
mas antiguo Diácono, abre una ventana que cae 
ibbrc ia puerta de la calle, i faca por ella la Cruz 
Porinficalji en alta voz dÍ2c:/í? os anuncio huena nus L onPc • 
)>a3 porgue tenemos Tapague es el Zeverendifíimo Car-
dei CN. quefea ¡Umalo ^Pontífice N . Hecho exlojiíe-
van al nuevo elero donde eftan los vellidos Ponti 
Reales, allí los Cardenales Diáconos le defpojan 
de los íuioSji le viílen de Potifice.Luego por i u or-
dé valos CardenaleSjbefandoíc la boca.,elpie,iia 
mano:i entretáto los oficiales del CõclavCj abren 
laspuertas i veranas dePalacio,para q fevea el nue 
vo Pôufice3cuia creacio celebra capan as i artille-
ría co demoíhacion de gozo. Va luego el Papa a 
la íglcíia de fan Pedro, con ia Cruz, i Cardenales 
delátele inclinâdofe delate del Altar fin initrajia 
ze oracion:levatanle los Cardenales, i fie tan le cn 
una fiíla al pie deí ahar^iel CardenalObiípo mas 
L i % anti-
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antiguo, entona el H i m n o , Te Deumtmâamui^ 
que pro í igae coda la Capilla dei Papa,alii fe b u e ü 
ven todos los Cardenales a befar boca, pie, i ma-
no , i lo m i l mo ] os Pi ciados iPrincipes^ícglaresv. 
Acabado el h imno, el m i í m o Cardenal que le co 
m e n ^ ò dize, ^azer nojler, i otras oraciones : luego 
e l Pontífice bendizc al pubí ico folenemente, i d a 
là buclta a palacioyríi eliPondfice no es Sacerdote 
n i ObifpOjíe dan las ordenes que le falcan, coa d i 
fèrenti ís imas ce re monks , que a los ocros.Saccrdo 
tes. E l dia de recebirla Corona fo las ceremonias. 
HKichas, i e í t raordinar ias , particularmente aque-
llas q el Maeftro de ceremonias haze de rodillas 
delante del Pontii ice, que con una candela en la. 
mano, i un poco de eíèopa en la otra, le dizc tres 
vezes en alta voz (en el maior cõcurfo de Roma^ 
que fejunta efte día delante del Al ta r de fan Pe-
dro) Samifsimo ^adre-,fíe trânjttgloria mundiji en-
ciende la eí lopa. luego. Delpues fe liguen rnume-
râ>les ee remon iaS j i í abuekade lPon t i f i ee aPala-
cio, que es .fin duda de las raras> i often tantes co-
fas del mundo, fegun de los eferitores fe colige. 
Dcfpues en Palacio facro, da banquete el Pon-
tífice a.todos los Cardenales, Prelados, i EnÍ>axa-
¿o re s . / . Ia é hallado los lugares en que elEnba 
xador tieneccafion, en q fu trabar,ingenio i valor 
£ca de inport icia . Que ocui 
I • Utjcttrjo qu 
ij traro los dias Jes Cardenales deítle que mucre ua 
Ponti í icejhaí la encerrai fe en el Conclave ? a que 
I delíos (que eílen en potencia de llegar a tienpo) 
j ha rán venira RomaJos Cardenales prcecniores 
i por unaparte^iWJE.nbaxadcres ío l ic i rospor otra? 
a quantos f'azanaran para íus fines.? que de juntas, 
dilcuríoSjLacuerdosavra? que refoJ-uciones t á g r a 
ves íe t omarán en breve t ienpoí que de i n í k u c i o -
nes i precetos fe da rán por los Enbaxadores, a los 
Cardenales afe¿bos3aldeípediríe para entrar en ei 
Conclave? que de cofas en profecía íe preven d ra, 
acetando, o eícluiendo? q de feguridadfe fingira 
có muclíoSjde quie'no fe tedra ninguna? i q delia 
íè procurará que lleven ellos^dc que es afsi?quc de 
palabras fe les da rán efpreíTas, o tacitas,a los neu-
,tros5de que feran afsiítidos3íí tuvieren juego,por-
que en canbioafs i í tan ellos a la faeno? oque ma 
cho tendrá un Enbaxador que hazer^n"Roma en 
tales dias? L . Pues, o tanbien, que de Carde-
tales temeroíos de la con t radición :(n fus obras la 
tienen merecida al Principe que Tenga 3a efclufi-
va) íe pretenderán reconcilia^ i dar prendas de e-
terno reconocimiento? que de celas le promete-
rán? quantas que por terribles j no fe claran pro-
meter, fe darán a prefumir? que deprudencia fera 
menefter para creer a unos 3 i m o í t r a r q u e í e cree 
.a otros-que de pr imor para prevenirlo contingen 
3 l Bnhdx^iory 
i dar digeridas a ios Cardenales: afectosjas re-
glas generales para lo inceMpeítivo? que pronta U 
bcraiidad, idefpieciado Ínteres deve tener í 1 . to-1 
do ello leñor Julio es ufado, i j u í t o ^ f a d o j p o r q u c 
cada uno de/Tea que (lis diligencias le mejoren el 
derecho que tiene a i'acar Pontiñce amigo: jufta, 
porque íi el fin de la diligencia es deífear el maior 
Util i fervido de la Igleíia3 todas feran dinas3?quá-
tas fe hizieren : i quando no lleven eíle fan to fin, 
por folo obviar cada Principe el dano que le ven-
d ria de que el otro faca/fe la elecion a fu vo lú tad , 
juílifica los medios que pufiere {como ellos.por íi 
no fean condenados) para confeguir aquella uti-
lidad, í cn&Qjíi tienen mano en ellas negeciacio- \ 
nes los Enbaxadores. j aos lo drze un docto eferr-
tor dela vida de Clemente Otavo,que- afsienta 
por cofa llana-que íi el Duque. deSc í ía Enbaxador 
de Roma', no falicra tan preíco del Conclave a d& 
de aconpañó Jos.Cardenales, que en fu prefencia. 
quedara cieto por adoración. luíio Antonio San-
torio: Cardenal de í a n t a Scverina.5 que era lo que 
Efpaña deíTcava 3 i el Duque íblicitava j el qual o. 
por juzgar el.negocio feguro-, oporprevenir las 
malicias bijas del vulgo, folio del Conclave quan 
do de vio : pero las colas fe mud a tonde forma, 
q eligieron la íaíuidad de Cíemcnre Otavo.Pre-
guutaieifme poxventurajquicn fue can pode ro íb . 
que 
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que vario efcco tan asegurado 2 La m a m fue de 
un onbrc íbloJporquc(com.o cile m i í m o autor re-
fiere) í ad i lac ión (unos creen que amf ic io ia ,o -
cros que (enzilJa) del Cardenal l e í u a l d o , en con-
tar íos votos del Cardenal de Tanta Sevcrina, pa-
ra ver i l avia numero baíhinrc_, con que acJamar-
•1c Poncifice, le qu i tó el juego ; porque avien do-
fe iuntadoJos d e í u facción paraeRo s c o m e n ç ò 
orra vez eiCard-enal í e iua lao a contar delde uno, r -> ]^ * 
halla cinco, i bolviendo de nuevo a la cuenta con cnufa l 
ocaÍJoB -del poco íilencio que avia, d io rienno v¿. 
(aunque tan breve) a que la negociac ión contra-
ria di virtieiíe un veto, i ganaífc Grro3 con que fal-
co elnumeio neceflariopara aclamarle • i paíTada 
e í la coiuntura de ora en ora , íc desbara tó fu l e -
q u i t o , i vino a dar la fuerte dinifsimamente en 
Clemente. O cavo Poncifice m á x i m o . / Pues 
í i l a elecion de PontiEce (cuia dinidad no puede 
pretender un Enbaxador para fu Rci) fe juzga t an 
f inamente inportante ación de IqsEnbaxadores, 
por el uní q le yedra de fu ami í l ad jOe ldaño de fu 
o d í o , q lera ia eíeciõ d-e u:nEnpcradorsq cc í iguida 
para íu Principe, fale i n t e r e í J à d o c n e l , ci Enbaxa-
dor q lo alcana,en el maior acrcccnramicto i d ín i 
dad de lo teporal? Un duda alguna que es la ación 
maior que a un Enbaxador o id i \ a r i o ,o a un gran 
Principe (queconc í l r ao rd ina r i a enbaxada aciída 
LI4 a ella) 
E l Ettbdxadoy, 
ací la) fe le puede ofrecer, i . afsi os; íuplíco me di-
g.iis Í Í nene el m i í m o lugar la negociac ión i traça, j 
ene í ta eIecionjC|ue enJade Poncifice? L . C o m o 
Te haze en lo publico os referiré, imponer mano,, 
en como íe íuele hazer muchas vezes en.Ioie.cie-
to, que con facilidad lo podréis conpreKendcr^ íb--
lodcxa ré de paílb dicho , por fadsfaxerren algo 
vueítra curiofidad (como refíeren. caíi. todos los 
iftoriadores de aquel rknpo) ' que quando el En-
perador Carlos Quinronuef t roglor iofo feñor , fe 
apercibió para ir a buí car a Sol imán a Viena 3 i fe 
hizo aquella liga én t re los Principes Criíl ianos5co 
vocaron a ella al Rei Cri i l ianifsimo de Fian cia, pi 
diendolegenteo dineros: i para maior, juíHíica-
cion:dbJacaufa.de la Iglefía, íe ofreció aquel íin 
feguado Principe Carlos Quinro.- yuefi. jwfíejfeye 
nir en fer/ona,. le daria la ían^uardia:z<J^iC r e ípodio 
Notefe. ç' ^e Francia: yue el con fo exercito, a^eguraria^ 
entretanto que e l Encerador iva a laj ornada ̂  lasfron-
teras de Efpana, de los jKtor&s de á f r i c a 31 otros ene-
migos: i que dineros no fe hallaba con ellos^per-o que ce-
día-el derecho de cinquenta mi l t feudos., que ¿ú>id dado 
fôrfu boto auno délos Eletores (dela elecion que fa 
l io por Enperador Carlos Qu in to nue í l ro íeñor) 
a cuenta de h s que le avia de dar, (iel falieffe con la di~ 
nidad. Vos inferid de aqui, los medios que fe pue-
den apíiear a ellos Êncs3^-iopaí]aré a lo q eícrive 
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Eudovico Guchardino en la diicripcio dclos Pai-
íes baxos, al fin dellas,i otros: Dizcn pucs,que lue 
go que í'c fabe lai muerte del Enperador, por una 
lei que protnulgp Carlos Quarto, tiene obi igaciõ 
eí Arçobi ípo :de Maguncia a convocar l o s ó n o s ¿¡eciondc 
Elerores del ínperio3 afsinandoies el dia que den- inpewdor 
tro de los tres mefes precifos an de concurrir en 
Francfort, iluftre ciudad de Alemania, alaclccio 
de Enperador, o otros por el los, con bailantes po 
deres i autoridad: i caíò que el A'rcobií'po de M a -
guncia fe défcuide 3 los demás Elctores fon ob l i -
gados a parecer en la dicha Ciudad en el termino 
de los tres me fes j porque el que no va,.o enbia o^ 
tra perfona con poder, bailante 3 pierde por aque-
lla vez eí derecho fvoz de la elecion. En Ia qual d i 
cha ciudad no puede alguno delosElctores entrar 
mas de duzientos cavallos de í eqü i to , ideilos no 
mas numero, que los cincuenta armados,' i el M a 
ffiftrado de la tierra les g u á r d a l e i ía tvoconduto- i 
afsi durante eí tienpo de la clecion, no permite en 
trar forafteros en la ciudad, que no (candela fa* 
milia'de los E l c t o r e s h a í t a el numero referido. 
Son los 'Elctores tres Prelados j i tres Principes fe-, 
lares,-Arçobifpos de Maguncia; Treveris, i Co-
iia Conde Palatino del R.in, Duque de Saxo-
nia5 i Marques de Bvand¿tburg: i en diícordi^^ire 
mifsioii d ¿ l o s í c i s , ro'íueive'cl boto ci Re) de i;"o~' ' 
hernia j todos ios quales Eictores feglares tienen 
•ofício" en la.caíã Inpenal, Brandemburg 3 Cama-. 
rcro mziov; Palatino del Pan, Maeiheiala ; Saxo-
aia^ Armaxo maior, i Copcro maior el Pvci de Bo-
hemia: los Prelados Elecores íon Cancillercsj i u -
premos oficios en el govieino5eÍ Maguncia,Can-
cillec de Alemania-.Treveris, de TraciajColonia, 
de Italia : los quales uían íu ofício quando el En-
perador aísifíe en l-a Provincia defu titulo . T o -
dos los íeis Eíecores(menos cl Rei de Bohemia)fe 
juntan en Ia íglefía de fan Bartolome, donde i b -
Jicitan Relip-iofamcnte la divina gracia, i con una 
Mií la •ioleniísimamcntc fervida, obligan el d i v i -
no auxilio • luego j»r^ft (primero cl Arcobi ípo de 
Magunc ia ) de no heifer cof<t*-alguna, en aquella 
elecwn , per concierto ^ merced 3 o pro/zeffa-. H e -
cho eí to , fe juntan ai a&o grandicolo , i no 
pueden falir de la Igíef ía , haí ta citar elegido Ce-, 
far . I fi las dudas, o intentos, di í icüi tadcs, i d i -
ligencias 5 no fe conforman dentro de t re in -
ta dias s 'No puede® fer fervidos de otro fu&en-
to 3 quepm iâgua,; i ía per íbna que elige la paite-
maiorde los ibis, es verdadero Enperador ,co-
mo fi fuera clero por todos; i en ia remi í s ion) e 
igualdad de pareceres, como è dicho) es el Rei 
de Bohemia quien rckielvc , arrimandofe a una 
de las pardaí fdadcs . Criado el nuevo Rei de Ro-
manos, 
Difcm'fo quarta. 
•manos, í ie íhaprcfcntc , lo primero que íiaze es 
confirmar los Eletorcs íus privilegios, iaFranc-
forr, c í íc r l í igarprec i íb de la clecion,i Aquiigran 
el de la Coronac ión j dende iraÇdizc).<z rece Ur W 
quanto antespuedá.. 
An t igúamete efta eíceion per tenecía al pueblo 
Romano 5 i íl bíen Jas mas vezes falia por Enpera-
dor de Ahmania , quien menos en Roma fe def-
fcava 3 Ja coftunbre envejecida hazia que no íe m 
yieíTe por l ig i t imo Enperador, ni por eiecion per-
feta 3 la de aquel que no votava i aprovava cj pue-
blo Romano; baí ía que Gregorio Quinto-, & i n -
clinado a fu linaje (porque era vifnieto del E n -
perador O t ó n , nieto de Rodolfo ful i i jo maior,, 
e hijo de O t ó n Duque de Saevia3 i p r imo de: 
O t ó n Terctro defte nonbre, que entonces era 
Enperador) o por agradecido a las demoíh ra -
cioíses, con quó el dicho O t ó n le folreitó el Pon-
tif icado, i reftituio fegunda vez en cl 3 baxan-
do a cilio íblo dcl-dc Alemania,quando luán A n -
Cipapa h obligo a íaiir huiendo de R o m a , h i -
zo na'memorable i bien cunplido Dec ie to , 
íjus declaro-^ c¡ue la elector de E>nj>erador Or/—-
dental y yerdaderg- Ttei de Hom.ims ̂  pertenecía l i -
ère/tieate joio a, la .nación de iAlemam^ : i en 
ella q:ufo vincular los votos en la forma que ao-
ía e l h m , liíxiicaiido íb l amenre por Autoridad. 
ela 
ELEnhaxader, 
de la Sede Apoftol ica , que défpues de el acco no 
ic pudicíTe i lámar mas que Re í de Romanos^ hal-
ca tanto; que la ele cio n fucile confirmada por el 
Papa,i recibidas ¡a Corona .tie .hierro enAcp i ig rá , 
la dr plata.en Mi lan ( írbien eíta c i t ac ión no fe ha 
ra ia) i la de oro en Romi jpa ra l a quaJ jornada le 
paga.ellnperio diez m i l mfances, i dos m i l cava-
l lospor í e i s meies.AunquePranciLco G ü c h a r d i n o 
en el l ib 13. de fu ií toria celebre, âizc yjue ir/e el 
E^eraderdcorondra S.ofna3 Js bienes autortdad de 
aquella Sede y tiene mas de ceremonia ¡queJeJ&ítanciai 
pero tengo para m i j que es c i rcuní tanciapreci -
la para la pe rfecion de la obra,-que reciba la Coro 
na deorode m a ñ o del Pontífice, oiu.Legado^co-
m o ia ordeno C Í e m e n t e Q u i n t o : deípues d é l o 
qual fe l l amará £nperador3pGrq antes íoio le per-
tenece el t i tulo de Rei de.Ro;manos.. Ludovico 
Bá rba ro in ten tó en Ja Dieta .de .Francfort,'atiular 
cite orden; p e r o í u decreto comoinfolente(concite 
t e r m i n ó l o refiere Tomas Porcachi) fue foco def-
fuesborrado. Las ceremonias mas íingulares deí te 
acto fon, qnê.en Ia Igíeíia maior de fanta M a r n , 
fe d i ípone pendiente en el aire,una Corona lnpe-
rial , baxo delia fe poltra elia ele to Enperador,do 
de e í i ando incliaadojle canta el Ar^obifpo de Co 
lonia ciertas oraciones de all í íe íuben al Al tar , 
.donde el Arcobifpo de Maguncia le pregunta. Si 
¿¡mere 
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quiere mantener la Fe Católica? defender h Iglèfi&taâ-
mmiftrariufkicuí refimrâr el Inperio? i refpetdr al*?* 
tifice Tí órnanos Lo-qual promete el nuevo e Jeto, i lo 
jura: íuego le ungen cabeça, pecho, i baxo de ios 
bracos i palmas delas manos con ol io í ac roz los 
A r ç o b i í p o s d e M a g u n d a , ! T r e v c r i s j b l l e v a n ala 
facriftia, de donde bu el ve a falir veí l ido de Diá -
cono, fientalo en la Real f i l i a , idefpues de otras 
menos confiderables ceremonias ( í i bien m u -
chas) le dan la e ípada defnuda5enccmendando* 
le l i R e p u b i i c a C r i í l i a n a . Ponenle lafortija-en el 
dedo, viílcnJe el manto ínper ia l ,danJe ci Cetro, i 
Ja Esfera. Luego los tres Obifpos juntos le ponen 
lá Corona; i de a i l i le paíTan a otra filia de Mar -
m o l mas eminente,donde arma algunos cavalle-
ros, i el Arçobifpo de Maguncia declara, Como el 
'Pontífice Romano afrue^d la dicha e lee i en 3 i man-
da alos Bletores 3 que de allí adelante lo llamen Ce-
far isíugutfo. I . Sin duda que fon dos ele-
dones la de Pontifice, i Enperador, en que ios En 
baxadores t i e n e n h a r í o que hazer, harto en que 
ganar, i-no menos en que perder. L , La de 
Max imi l i ano , i la de lu l io Segundo lo digan,do-
de tantas fueron las diligencias hechas por el C r i f 
t iani ís imo Rei de Francia,para facar eí ia , i nopev 
der aquella, fin que holgaífen el poder, la m a ñ a , 
i aun la fraude: pero la elecion del Cardenal M ó -
tako 
talto (cue defpues fe l l amó Sixto quinto) fue en 
¡j. q pucJcn e i tud ia r ianaae í t ra r íc los ingenios de 
Jos Kiibadorcs i íc Ice eii la pr im era parte delTefo 
ropol i t ico . / . Pues no fera age no de nueftro pro 
p o í i t o , que diícurrais (por maior) dr lafoxma de 
Í̂ G vie-rno que tiene el Enperador, i de -camino^ el 
de los demás Reinos i Eirados de Europa, d ó n d e 
concunen Enbaxadores > i donde es mas comua 
j iueí lra çorre ípondencia 3 que lo juzgo avifo tan 
neceí fano para un Enbaxador, como los que os é 
o ido en eíhi^i en las íeísionespalladas: i afsi os fu-
plico comeceis a fansfazcr!iae5dado principio por 
¡a ob l igac ión , reconocimicto,o vaílàllaje que tie 
nen al ínper io los Principes EÍetcres3 los Poterna-
dos de Aiemania, i ciudades libres? L . Cun-
pliié la parte que pudiere en todo; i co menean d o 
p o í ios Elerores^digo : que tienen obl igac ión de 
venerar id eleto Enperador, como a cabeca íuia, i 
de laCri ' í l iandad en loteaporal , i obedecerle en 
iaexecucio'n de las colas que le determinaren en 
lasDiç tas , donde, d é l o s que tienen en ellas l u -
gar, concurren cerca de quatrocientas i cincuen-
Dktas de í<i perfonas , las qual.es pueden cnbiar fus co-
tAlmtma miífarios5quclos íoíticuien>como en Eípaña los 
trezes en los Capitulos- las enmiendas, í o l o í e d i -
ferencian, que un comií lar io puede (crio de mu-
chos allí. A pita junta pre (¡de el Enperador, i dif-
poniea-
Z> Ifcttrfõ qudrrs. % % 
I poníendofos con una breve oración 3 les Raze Ices 
I el caio que propone , i íe retira, entonces ios Ele-tores íe aparcan tan bien a una íala;lQ:¡ ícrlcres aísi cfpiritualcs, como tenporales a otra , i los comif-, f7^ ,re" í a n o s d e Jas tierra^ trancas a otra. í>i todos tres a- ' cuerdosícconvienen;aquelloíc executa, fi dif-cordan, prevalece la opinión a que el Enperador le arrima^ i la deliberación que en una Dieta fe to 
¡ ma3 no íe puede revocar, fmocon autoridad de 
; otra Dieta; pero puede el Enperador hazcrla efe-
È Guiar, i diferirla. Las ciudades francas pagan un ciudades 
I cierto tributo a í Enperado-r, íi bien pequeno,! no francas. 
I reconocen a otro íeñor , que a el.- Viven con fus 
leiesj i las mas tienen go vierno popular, i mixto; 
i delas que no Je tienen , es Ja masfamoíá 'Nonn-
berg^ que enhih begad* a Venezut ̂  a- pedir & ¿ique-
U¿l Zcmblica copia de fas- Ordenançds3 i ¡as obíer- ôreherg 
í ya. quando en ius principios conpraron de los-' T, l 3 i r r L como Vene 
Enperadores pordmero5íibertad eiras ciudades, ^ 
eran de poca eí l imai cuenta, masoieftan (por 
Jas diviiícncs dellnperio ) en tanta reputación, 
que pueden (unidas como lo cftan ) oponerfe a! 
ims poderoío Ptincipe de Gerraania. Eran ochen * 
ta i ocho cia Jades antiguamente, oi fon menos, Mmerode 
porque parte de clías Franc efes, parte Saizos,par- *s C¡",A'*' 
te Polacos , las an ocupado. Ordinariamente ¿ AICMS 
en Germânia ai guerras vivas entre ¡as c i u d a - ^ . 
dcss 
JEslEnlntxador) 
d es, i los Principes gxandesjaun co el Enpeiador, 
porgue ellos .pretenden mandar algo mas de lo< | 
deven 3 o pucdeo con íeg in r : ellas no qukienfer 
mandadas^ demás de que fob re Jos confines fíen-
pre ai en que porfiar. Entrelos Principes de A l e -
mania, i ta cala de Auílria, pocas vezes falta ema 
lacioneSj i ía caufa, q los milmos eí l rangcros dan 
Familias defto es, la enbidia que aquellos tienen delafel i -
CÍJ quien Á cidad que ven en ella, i por averie conlervado en 
ejhdomas Jos (cñores de aquella ¿alarmas tiepo que en otro 
ííf/'fl e l» a]gUn linage, .el Inper io: porque conltadelas if-
roiias3que Jos dccendieiites de Cario Magno 3 la 
poífeieron ciento i d i e z i ocho años j ios de Saxo-
i i i a ciento i diez i fiete, Francia ciento i dos, los 
Suevos ciento i diez, i ea la gloriofa cafa de A u f -
tr ia , va comendo íbb re ciento i ochenta. I afsi co 
rao algunasperfonas (que í ien ten la duración del 
Inperio en efla cafa) eftan engañadas en otras co-
/ fas no menos inportantes, lo e í lan en elle deífeo, 
porque no advierten, que mal podra el Enpera-
dor de otra familia oftentar poder bailante a fo -
correr necefsidades de la G e r m â n i a , i a re í i í lk 
un enemigo tan vezino i poderofo, como el Tur -
co, no e í l ando por própr io interés afsiílido de las 
fuercas de Efpaña , falcarale (quien lo negará?) la 
parte que ahecho tremendo i pod ero fo elle Prin-
cipe j i p legué a Dios^que el íuceíío no acredite e f 
te 
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te difcuifo mus de lo que 01 le a ere d ira la r a z ó n , i 
conoc ímicnto .de] c í i a d o á c h s coías. La Rci ig ió 
"es dividida cn a^uelIaiarguiíiiraaJ-ro.vincia^ á t í -
taformaj ias ciudades proreftantes, i los Tiincipcs 
legares J ion opucí los a J-i verdadera R e l i g i ó n , 
que e í ta .coní tancemenre en cf:os quatro F n r c i -
pes, Enperador, Duque de Baviera,.Branzukh , i 
eleves^! los PrincipesEclcí iaf t icosicnperolos ere 
jes no todos í igucn unos mefmos eneres , por-
que variamente cejen elfruto de las depravadas 
í t millas que fenbraron l u á n de Hus, i Geronimo 
de Praga, anbos dicipulosvde'Iuan V^nicíciito I n -
gles, quexntienpode Carlo Quar to comento a 
deftruir aquella tierrai i deípues acá í'e an mul t ip l i 
cado mi í e rab iemen tc cites errores, i alsi , no en 
una m i í m a r i u d a d j í m o enuna mifma caíàjai Gtl-
yimBás3Luteranos3^nabatiH^5yOpm¿ri¡ias,.^un-' 
glianos, i otros. En toda la Alemania fe eligen los 
Gbifpos por el Capitulo de cada ígíeí ia, eceto los 
que fon fujetosaJa cafa de Auftriajque íbn eletos 
por aquellos í eño res ; i tanbieji-ai otras pocas de 
iglefias, en tteirasdel Enperador, que no adqui-
rieron quando ías d e m á s , eíVa prciogat iva, o la 
perdieron, en las quales nonbra el Enpeiador. 
El Ke ino de Bohemia, como mk-obro dc¡ .j>ciK9%e 
Inperio, fera bien no dividi r lo del ; los d cita na- Bohemia, 
don fon Hclavones, i hablan fu lengua : fueron 
jr egidas 
£.1 BnhaxuioY, 
gidos por vc in tcDuqucs , í ia í la Ladisko3g aiío de 
1088. fue criado Rei por Enrico Quarto Enpera-
dor en Maguncia^deípues algunosíuccfíoresj por 
modeí t ia^o necefsidaa 3 fe abíluvieró de ufar eíte 
titulojhafta el año de 115 ó.cj Ladislao D u q X X V . 
"fue bueiro a criar R.ei de Bohemia^del Enperador 
Federico Primero.-i el a ñ o de ü o z . F i l i p o Enpera-
dor5cnò Rei a Pnmisko5i defde el le rodos fus l i i -
ecíTores fe an llamado Reies: los de aquel Reino 
an tenido, opiaiô.q podían elegir a faarbi trióla fir 
m ã d o ^ q nunca porfucefsic fe avia eredado 3 mas 
defpues pareció (fea cierro, o fea fapueílojiníhu-
m e t o de copoíício entre el ReiCarlo l í í I . ie ÍRei-
nejen qfe d e c l a r a j ^ e l l i i j o ma io r delReíses el fu»-
ceífor3pre6riédo el varó a la hebra. En eíte Reino 
ai tres erados de gcncc^varoncSjiiobleSjCiuJana-
r» Bohe- noSjqel e í ladoEcíeí ia í t ice fue totaJrivéte eítingui 
mu ni al d o p o r c o f e j o de luán Has(cõíejO d i ñ o de fu Au-
Ooiffo, m t0i.\j jus bjengs repart idos entre muchos por inte 
j ieuarmasen el de l i to , inaze r l c menos r e m e d i a -
ble;,}, afsi íolo eíte Reino es en Ja CníHandad, el q 
no tiene Obi(po3ni t i t u l o r e í t o s tres eftados tienen 
j u i z i o í o b r e ius íuditos haftalafingre: no fon o-
b Ü g a d o s a! Rci', í a i v o a-la fidelidad, 1 a las rcíblu-
ciones de la Dicta general j la qual es el medio, 
por donde c l Rei. puede pretender delioslo que 
deílcarcj tod^is las caulas civiles r icrimiuaics del 
Reino 
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<fc! Reino j van en grado defini t i va al Confcjo de 
•Veinte i dos.dafsiite en Praffa.Lo'sfeudatarios de 
eíre Rei en cierta manera^ ion el^alaunOj Duque 
de Saxonia, Marques de Brandé-bu-rg 3 Duque de 
Viterabcrg. Los Hnbasadores q fueren a círe Priu 
^ripe,deven (corno a todos los demás) procurarle 
ganar ia voIuntads pero iiazer igual diligécia para 
aficionar a íu intento losEftados de que fe baze la 
Dieta^que es donde fe reíuelve ¡o que a un Enba-
xador puede inportar, 
I p o r n o f a í i r dela Provincia (pucílo que gu i -
ta is que vaia d i ícur r iendo del e í l a d o d e cada Re-
publica, i pue í lo que no trato de graduar íu gran-
deza por oí lugar que les fuere dando) dire dela 
antigua Republicade los Suizosjaparte q juzgue 
mas dina de la noticia del Enbaxador. Los Suizos 
ion aquellos q an t igúamete fueron llamadosElve RcpuMici 
ticSjhabitadores de las montañas de Iura,i de fan de los sui^ 
ClaudiOji de la tierra q ai enrre-ellas i clRcino3los <9í-
quales atreveíTando laGermania3hizieron íu afsic 
to en el te-rmino de Aufpurth,patrimonio de la ca 
fa de Auftria, aviédo jurado al Conde de Auítria 
obediéc:a : pero largo r i é p o á q (por averfe revela-
do) fe rigen por fi racimos 3 ím raftro de recono-
cimiento a eí^e Principe, ni a otro / n i a el Enpe-
rador, porque confederándole con otros va (fa-
llos de la cafa de Auílr ia , dilataron íu d o m i -
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n i o , i fe vinieron a hazer ba í r an t emen te p o á é -
ro íospara qualquicra re í i í lencia , imas dcípucs 
que fe unieron con.los.pueblos llamados Vale-
íios (antes Sudonenfcs) i con los Rhetios, j Grifo-
nes , a quien.dieron fu lengua; eftos tres pueblos 
puertos en las eípaldas del m u n d o , íbn.oi llamar 
dosSuizosanonbre derivado de fu antiguo Pais3an 
e í l end idb fus poblaciones, i divididolas en treze 
r i ^ ^ * ânej>HeS:> Í3UC fon, Iter&d Zurich ', OnâervaU 3 Vran, 
Su¡ LMtzmd) CkmcfeCvien, CUrõnâ y Fnhurgh 3 ^Afen-
zeli Suiz^, 3aJ¡lea3 Sdn Callo s Solatura: à dado 
opinion aeftagente (porfu naturaleza incul ta , i 
hórr ida) ia admirable union que an confer vado, 
con que no foío an hecho^ gloriofaí fus armas pa-
ra fu defenfa, pero con iíuítre alabâça las an exer-
citado en lãs-provincias eltrangeras. Tuviera í i -
Cenfurade do.íin conparácion maior fu efplendor,{i ias uvie 
U milicia ran exerc i tadòpor aumentar fu Inper io , i no por 
dejiaaauo fcrvjr ]as opiniones agenas, por interés del eí l ipen 
dio.-enfin nunca ios à g o v e r n a d o mas i lu í l r c f in ,q 
el de la cudicia3dcia quaí corronpidos,an perdido 
Ja ocafio variasvezesjde fer formidables a todalta 
Jiajporqcomo nodexafuPais5Í jnocomofoJdados 
mercenanos,no an tenido fruto publico de fus v i 
torias Deí tos Catones fe podra, facar 6o. m i l infan 
tes de guerra, bie.q es mucho maior el numero de 
fus abitadoiesj de ios quales fefenta m i l , fe ran ios 
qua-
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quarenta i quatro Suizos, i ios <3icz i feis Valcfíos, 
i Griíbncs:i aunq eí tan entre fi cítrechiis una mete 
unidos, fin enbargo tienen todos gran cuidado de 
no dexar tamal prefidiadas liis tierras, (^quádo va 
a í b Jdadospo r io s Principes eftrangero.s) que pue-
da n ingún vezin o lia z er aquifto dela dei otro. í 
elle recelo le dene enpie dos caufas: ei no fer to-
dos conformes entina Fvcligion, los haze recatar-
fe de Enperador de la cafa de Auftria,, i de otros 
Potentados: pero tanbien fe velan con las Ciuda-
des libres, que fe l laman Comunidad: i es rara coía , 
que íe guardan eftos de aquellos, llevando todos 
un m e í m o fin, que es guardar la libertad $ pero la 
razón es,que los Suizos fe guardan de las peí fonas 
principales de la Comunicad , porque entre ellos 
todos {menos los Magiftrados) fon iguales: i los 
covalleros de la Comunidad,recclan que ios Sui-
zos introduzga en ella ella igualdad de pei fonas,i 
aísi procuran tener encontradas en algo ellas Re-
publicas. Cada unade las quales es poderofapara 
iudefenfa;pero para ofenderpor fi í b l a ,no tanto, 
por la diferencia de R e l i g i ò , i porque los ti ibutos 
públ icos de que goza el c o m ú n , no fon bailantes 
a f u í l e n t a r q ü i n z e m i l o n b r e s e n canpana quatro 
mefes, Sienpre ella nac ión es poco afeóla a los íe-
ñores de ía caía de Au i l r i a , porque la fé quebrada 
de fu anteceífor , i la tierra u íurpada queje tiene. 
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ho dándoles feguridad, les da receló. C o Ü n a n los 
Suizos c ó el citado de MíJarv^co Sabóia,,co tierras 
gfifttts de ínpcriojdei R e i d é Romanos, i la Borgaña3ha 
GÍ u.-̂ s. j ^ i j . - en,]os Ij^nos que ai enere los monteSj íbn beli 
cofos i pobres,! (li hazieda es eílar eípueílos a íer-
vir a quien Jos aííüelda. Goviernale todos por una 
comunidad, q llaman Dieta j L igdy i union de los de 
ze Camones: entre los qualcs no a idc í í gua Idad |po r 
fer todos íupremos íenores:bié q-porconientirarc 
to c o m ú n , eí Cácon de Zur i ch yene el primer l u -
gar,! fu diputado preíidé en las Dietas, i iccibc en 
nonbre de los demás Cátopies,a los Enba x 2 cl o i es. 
tjles van. Tienen por cófederados- a los de Gri ía , 
Coira, Agnell ina, iTomiarca,q fon en el cófin del 
Bergamalco,de) Eltad© de M a i n o , i C o n d a d o de 
j.fliU ^ T 1 1 ' 0 ^ ^ ! m o d o d é d a r f u i n f a n t e r i a - e l l o s p u e b l o s , 
tiene efiz csen eílá forma: elige primero cada Câeon aque-
nacion, de 11 á cacidad d̂ è infantes q le pide fu Carica, i queda 
darfeafr obligado el Caton ala paga d e í l a g e n t e / j la perfo 
• na q lapií íc hiziere faka3cG la <juaÍ va d elládavte 
particular d è cada Caton, i cõt ra e í .n inguno q fea 
del dicho Caotoi),puede cnpuñar las armas,deba 
xo de graves facramétos jurados, i co pena de per 
d imié to de vida i haziéda-,pero todos los Catones 
i Colegados tienen un eílãdarce publico,q no íale 
l ino q u a n d o J á gente q lleva es pedida i dada por 
todos los Catones en íu Díe ia gencralj pero pocas 
vezes 
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vezes fe vé efta fa£¡on:lo comu es^] cada Cantan 
de por íLdcIibcra i afslcca Io çj le inporca5en quato 
fahr a ícrvír a fucldo ageno^pero quado el eíhidaír 
te gcncraJ dcJa Liga (¿j a í s i io l l amanj ía ic , ningu 
íbJdado de i o i Cancones, i Colegados puede m i l i 
car contra el exercito q lo lleva. eíie e í lâdar tc 
citan pintadas las armas particulares de todos los 
-CãtoncSji cófederados.-i aísi es mui de advertir co 
mofe aíTuclda cita gétc3 porque por fu inviolable ^ffoen?. 
jcõíHtucíbn^íinole toma cõ .muci ioxiento , es pelt ciaw^nS-
gro ía coíáfu aiuda ; porq í m o fon de toda la co-
rnunidad elegidos,! enbiados^i no llevan cJcílan- t ^ f ' ^ j ^ 
darte general,o el dé los treze Cantones,le podrat((íao?fi 
iuceder al Principe q los lleva,lo q a Ludovico E l -
força?q aíToídò gran cantidad de Suizos.no eletos 
por la Comiinidad3fino de ios q ellos l lzmkTriex, 
q í o n av.etureros,i llegado al entuctro có elR.eide 
Fraciajq en la mií 'ma enprefa (era del Aquifto del pye„^f7s 
E í l a d o de Mila)tenia Suizos de í a C o m u n i d a d de suidos & 
los treze CátoncSyCÓ íu eí ládarte , los Suizos d e £ í Ln<tor;c& 
forca le de íanpararó , i predicrõ,por no poder ir có ^fi*'?*» 
tra elcí ládarte . ' i e í lo m i í m o liara ;fiépre3fin bazer ^ ^ líc~ 
xuindxid, pora publicas i manif ící lasfon ai mudo (icfenra ¿ 
i us ordenabas. El. tratar negocios con -círa gete, espy^c, ' 
difícil i mai ícguro ,por la mul t i tud de pe lionas có 
quien fe à de negociar, diferentes en Re l ig ion , i 
•en opinion (muchas vezes) por fus in te refles par-
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ticularcs, porque es co í lunbrc fuia no abí lcnerfe 
de recebir en lbs caías las per fon as principales y i 
de facioRjdadivaSji peíiíiones que Íes dan Jos Prin 
cipes, por tenerlos ganados,quando en las coníui 
tas publicas íe traté íus negocios; i afsi de algunos 
años a cita pane5aviendo cedido algo las colas pu 
blicas, a las privadas en efta nsc ion: i av iendoíc 
hecho venales, i corruptos los votos, â entrado 
entre ellos mifmos una guerra domeft ica ,có gra-
de deíautor idad i deicredito deía opinion,c]ue en 
folo fu union tenían fundada. Proponenfele los 
Vonñe i negocios t u dos mancraSjCn la Dieta general,! en 
p r mino los Cantones panieulares; en ellos ion los m i n i f -
de (¡uii fe tros públicos, que danias Audiencias, i d i íponen 
nrg-icuen c[ necrocio, ios Con íe j e ro s , el Burp-cmaíu i , Sin-
estaRcpu- 0- * • - i- - -0 rr • ] 
blica dicos,! Amniani j a quien cshci tG. inece í íano ban 
aa-etearlos, i alegrarles la landre. Deípues de he-
cha ella diligenciare adecomencar a tratar el ne 
gocio con los afectos, i obligados por anteriores 
beneficios, iluego con los demás que tienen voto 
enelgovierno de cada Canton. í ultimamente íe 
propone en la Dieta Ja comifsion publicamente, 
vfvifi $fe donde aísi Jos obligados por el i n t e r é s , como Jos 
dio ^ Í/Bf> informados por la razón , tienen Jugar de con íe -
1 » « guir íus intentos, como quien l levae í íud iadas las 
&0C14Y cu o . . - * 
efia /v0. convenencias i de íconvcncncias . Jen cierta inf-
yincia. trucion dada a un varón que iva a negociar co e l -
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\ ra Rcpublica^Vi i n t i m a d o , ^ igualmente cm ¡as ¿a-
\ dvpâs frefentesjjizjejje efreeimiemos gara etdeíÃte^or-
• que la ejperançd de lofuturoydizen que es maspaderofk 
con ellos¡queU obligación de lo' grefeme. En la Dicta 
sencral. Jos negocios fe eraran con los Diputados 
de los CantoneSjdc cuia congregac ión es Preíide* 
te ei Diputado del Canton d ó d e íe celebra ía Die 
ta, i ordinariamente la celebran en Bada, o en Er 
gania, ciudades del Canton de Zur ich; alh e! pre-
tend lére vi/ira ca fus caías a todos los Diputados, 
los qualcs (como leses licito cí recebir) les es fácil 
el conceder, i una buena m a ñ a aiudadade razo-
nes, i de dinero,mucho podra coníeguir deí la na-
ción. Dave llevar advertido, el que fuere a nego-
ciar con ellos,dos cofas: una,que eí tan repartidos rep* 
j i i • • i \ • blicas cl}$ 
todos los Cantones en dos opiniones , de la anti- . j . j 
. . . . t . ? j , drwdtdas 
g u a í modcrnarel igion: i o s d e l a n u e v a í u s p e r i o cfíjoso^^ 
nasptib]ica5digo)noadmirenplatica fecretadel nhf ies , i 
Enbaxador?porc[ue el que lo íii^ieíTc feria1 fe vera- f^-es. 
mente caíl:igado->afsí con eílos no le á de iegair el 
eílilo que con los otros, fino procurarlos pcríua-
dir en publico, poniendo la mira en que fe íatisfa 
gan, de que lo que fe les propone , es útil a fu eí l i-
macion, libertad, aumento de fama,! citado. T a 
bien es de laber, que no fe á de efperar de ningu-
no de los mini f l ros ,m de rodos juntos,que prepo 
gan jamas capitulaciones, n i convenencias.> para rangua 
gun cafo que tracen 3 aunque íca en fu beneEciOj 
los r e m e í v e n e n íü Diera. 
/ . Sin duda que es nac ión la Suiza, que mas 
*à confer í a.do? como la a {pereza de el País, la fierc 
za inculca deius maiores; porque íu proíe ís icn íb 
Ja es el uío delas armas}fin acordarle delas letras,, 
o otro arte polico, L . Es verdad q tratar lasarmas 
es iu íolo oficio, i q eílas los nene delunidos de o-
tra dicipiína politica: pero (puefto qne íu anbicio 
no Ies (cli.cítaque alarguen nuevos confines, fino 
con íervar Jos antiguos, i por dicha no es olvido., 
ín io prudente cuidado) nación es va le rq ía , i que 
irritados, fon tenazi ís imos enemigos., i afsi dixo 
bien dcllos, el que dixo, que certantfro gloria, non 
froyied. Paí larcme con vueí t ra liccncia^dcíHe Gex 
mania a Inglaterrajquc fi ion diferentes íus mora 
dores, en.tierra i e i t i l o , mui parecidos .enfus pr i -
meras icios. 
Inglaterra, que í ag ran Bre taña fue llamada de 
Vtfcri¡?-^os CÍlC^Z01QS comunmente, i primero Aíb i ru , de 
cha breve lz ¡licve.de los montes , que de íde lexos.íe deteu-
tie jngU- bre a íes navegantcSjíe l lama o i con dos nonbres, 
ten.z. Inglaterra,! EícGcia^i la dividen en quatro Provin 
cías,las dos habitan ínf le les i Efcoce/es, i las dos 
Jos de Comualla^i Vval l ia , pueblos todos de ien-
gnajCoitubreSj ileiesdii 
los Inglcícs, es j a mas principal i m ñ o r , d i v i d i d a 
¿ c Ja Efcocia del rio Tueda, que lepara de b a n d a 
a banda citas dos Provincias. Del íitio delire K c i -
nojorigen de fus pobladores,! particularidades na 
turaiesipadierahazer una o í l en tan te re laciõ3porq 
la maceru es capaz; pero es cuidado C[tie perrenc-
nece mas a los i í toriadores i geógrafos, i afsi le l o 
remitOji t o m a r é la parte í b l aque haze a mt propo 
fito5qes raltrcar el m o d o de govierno d cite Rei™ 
no, paro l o qua l me p o n d r é de piiracr laico en íu 
Gorte,qae es el centro de d o n d e i alen las lineas a 
I circunferencia. Es Londres ( c i u d a d reputada por 
unadeJas de p r imera cíaíFe de Europa) la Corte imdre.s 
d e Í R g i a t e r r a , b a ñ a n l a a lo largo el rio Tzmt-corte 4em 
f i s g u e ÍÍ biendifta .masde fefenta millas d e d ^ í f £ , , r ^ 
m a l , mediante el benef ic io delas mareas3 l l e -
gan adar fondo junco a las c a í a s , navios de mu-
c h o p o r t e . Es ciudad de gran pob lac ión pe-
ro de poca gente nob le , porque la del Reino3qi>e 
es m u c h a , i m u i i l u í t r e , tiene la colhinbre que 
la de Alemaña í Francia, de v i v i r re t i rada en fus 
c a l l í l íos , i c a f e r í a s . FueR.cinotan p o d e r o i o de 
gente Inglaterra j que no cabiendo en fus l i m i -
tes , por neccísidad h í z í e r o n guerra a ios vezmos, 
i en Francia, ran f e l i z m e n t e , que poilcieron caí! 
trezientos años la Normandia , Bre taña , Guie na. 
i Gal-
E l Enirdx*dor> 
i Gafcmia, Provincias de las principales de aquel 
Reino, ipor mas de cincucnr* años tu v i eró los I n 
g-Ieíes eJ abfoíuto mando de todo cl3 pues publica 
menee le coronó en Paris Enrique Sello de í ng l a 
terra, año de 1438. i en Efcocia lo m i f m o , halla 
hazeria tu tribuuriajpero Enrique Oravo(en quic 
un tienpo floreció el efplendor de las armas, co-
mo c l zelo dela Religion) luego queperdio el ref 
peto a e í t a , pe rd ió el valor i la fortuna en aque-
llasji aisiiguaimenre à padecido eí te Reino enere 
las armas e íhangeras 3 que entre los errores p r ó -
prios. Autor moderno ai que afirma3 que fon po-
de rolos los Ingle fes ajuntar en una ocafion ofen-
íiva oc íaentami l onbres, dieftros en el arco,arma 
en q ponen todo fu eftudio i cuidado de íde la tier 
na edad, i en que confian igualmente 5 que en los 
j„tlerej p arcabuzes. De cavalleria, n i fon providos} ni el-
famo/os en pertos, n i juzganla tierra a p r o p o í i t o para con íc r 
t i w co el var la raça de los cavallos e í l rangeros , i la efperie-
iírC£)- cia lo m o í h o a la Rema Ifabela, que con cuidado 
i colla lo procuró . Es Reino fuerce de naturaleza, 
por íerisla ceñida d^ un mar de calidades diferen 
tifsimas que los o t r o s í aísi le inora q en otra parte 
T̂ ,T mar í t ima de Levante aia femejante fluxo i reflti-
i>medid xo, qaecn aqueíla, enqueva a dezirdeia í u b i d i 
dr'imir de baxada, de doze a diez i feis b r a ç a s , deque 
I~*Uterrj nace, que confiados en ella natural i fobrena'ru-
ral 
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fobrcnacural fortaleza, no cuidan de hazer otras 
con arce, canxb contra ios forafteros,conic contra 
los domefticos enemigos; porqae contra íos d o -
ineí l icos , todo ei buen efe to coníifte en fcr due-
ños de la canpaña; porque quien la poífeieie , lera 
en todo tienpo íeñor del Reino, í obligara al ene-
migo, aunque eíluvieíTe en ciudad m u i fortaleci-' 
da?a conlumirfe fin remedio.por hanbrci i contra 
los foraíteros, como no pueden ir fino con arma-
das, el mar les* haze bailante refiftenciâ; denias q 
eí tan prevenidos con algunos navios (a fu modo) 
para ¡aguarda c o m ú n ; i las atalaias que citan re-
partidas por todà la circunfercncia,dan avifo con 
a h u m a d á s , de ia parte pordode fe aparecen las ve 
las enemigas,i el numero.I íos vezinos de cada d i f 
tr i to (que con cuenta i raaon eftán obligados a a-
cudira íus íitios) con gran facilidad pueblan los 
navios i las riberas de gence de guerra, i de mar. 
Solamente bazia la "parce.de Efcocia (por donde • 
lás correrias pueden fer fáciles} tiene cite Re ino» 
quatro fortaíez is medianamente preí ídiadas. 
En quanto a fu modo de goviernOjCS de adver- Go-víerno 
t i r que laexecucion deia ju í t i c ia , no es como en deinglater 
ninguno de los otros Reinos Cri íHanos que(me~ 
nos Vcnezia) fe goviernan porleies civiles e ínpe -
ríales, fino por las fufas muncipales: las quales or-
deno Guillermo de Normandia, elconquiltador 
i > / E nhaxaêúr3 
(que cs ciik como dczir tirano) el ccqunto ci Rci-
BOjipuíoIeies avcncajadaiii.cEc,cnid:vDi:dcl Rc i ; 
cílas fe leen publicamente en las cíouelas de Lon-
dres , i íe obíbrvan inviolablemente en toda I n -
glaterra: i pocos años a que eí lavan en íu origina-
ria lengua Normanda, i en ella íe íeguian los piei-
tos. A i UÍ3 Confcjo Real coní t i t iudo de las maio-
Ccnfcjo res pei'íonas del Reino 3 en que entran de ordina-
Rcat-tgra ri0 d Canc í l í c r .Te íò re ro , Ma-iordomo n ia ia r .Ai -
de (c n J J ^ J - ^ Ç Ç Brovizeío (aue es el que tiene el íe!lo}i fi 
daterra. , ; a 1 J • r r 
^ nal mente iiaíta el numero de quinze perionas3 el 
tos ion verdaderamente orejas i lengua del R e í , 
pues oicn por e^ipor el determinan3 pues íln con-
íul tar a lRei las provií iones de o í i c ios , las orde-
nes del govierno, n i otra cofa a paz o guerra per-
teneciente j lo ordenan 5 i fe lo enb ián a firmar: i 
en todolodejnas es tribunal a bfo luto, donde file 
plaze^ haze traer qualquicr pleito por acabar o a-
'cabado en otro qualquier tribuna!, i l o puede bol 
ver a rever, i a íentenciar . Solo quando ocurre al-
tos , tal como hazer de nuevo alguna lei, o re-
vocar alguna hecha, o acrecentar a ígun t r ibu -
t o , o otras coías tan publicas, acoftunbran los 
Rcics (por niodell ia que no les trae d a ñ o , pues 
exe-
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executan fu voluntad , no enbai-gante}-continuar 
el ufo antiguo de jun ta re i Parlamento, G O H V O -
can-do los tres Bilrados , Clero 5 Nobles 3 í Popii-r ^ ^ c V 
lares ; i í i bien el Rei entigu amenté , era d b e ç s i J ^ " * ' * * * 
de e í la junta j mas que feáor^ deíHe el Reí Eduar-
do a eíla parte à crecido tanto la autoridad 
Real 3 que eí Parlamento no ílrve de l i tas, que 
decunplirles eíia íbnbra de e í l i m a c i o n , i liber-
tad tan poco l ib re , que no fe puede juntar el Par-
lamento de Eiiados, fin l lamamiento del H.ei, 
i en el tiene po te í íad de efcluit a los que qmíse-
re j s introduzir de nuevo-a los que guíLue . Eí-
te Confejo grande i íblo , conpvehehdc (como 
è dicho todas las materias tocantes al Hilado, 
Govierno, i Haziendadel R E I N O) Suelen ios . 
Enbaxadores 3 que afsiílen eíla Corte, acudir al- Los E»ba-
gunas vezes a elle C b n í e j o , o remitiendo eí Rei madoresne 
a el los negocios que en la Audiencia le à pro- «S^**?, / * 
pue í to el Enbaxador? para que allí los confie-e3'çC fa0. 
ran 3 i relucí van 3 tal como la vez que ei Enba-
xador íuplica al R e í , que desbaga a lgún agra*, 
vio que íus armadas an hecho en puertas o vaf-
fallos de fu R.cijO-pidc algún foco t r o , tregua,paz 
o liga, propone c a í a m i e n t o s , o coías femejantcs, 
oie elRci í a p r o p u e í l a , o la demanda 1 remírelo 
ai Coníb jo , donde acude a fuílanciar iu intento. 
l i o 
i Jo miffno quando vaiTaHqs ¿el Reí de Inglaterra 
an recebido algún sgravio^o d a ñ o en la mar, o en 
los puertos, donde negocian 3-i íuplican a lu Re í , 
trate.del remedio d é l o uno, i l o ocro:eJ Re i r cmi -
,te,ía.c[uexa a fu Con íe jo , i manda avilar.al .Enba-
xador del Rei ofeníor, que acuda al Parlamento, 
donde Id hazen c^paz del calo, para que lo c í e n -
va a lu Rei3 j trare de íu remedio; deforma que o 
ia para Jiegoríos ele fu convenenciaj o ia paia los 
que al Rei fe le ofrece de la fuia, ide fus vaífalios, 
van de ordinario JosXnbaxadoies alParlamenco; 
cuia (ala es de fabrica magnifica, enmedio della, 
debaxode an d oí cl 3 e í tà una filia de brocado pa-
ra el Pvci (que alguna vez íb halla en aquella j u n -
ta) i por los lados corren afsientos de taburetes ra-
ios, de terciopelo o telas en eí tos fe afsientan to-
dos aquellos grandes Confrjeros porfus anngue" 
dades: i el £ n b a x a d o r (quando va) en la í i l l a p r e -
fidencejdonde.el Rei íe afsicnta quando ocurre; 
con los Enbaxadores de Efpaña fé que íe haze e i -
to , i con los deprancja i orjosReies, fe deve ha-
zer tanb.ien . .Dentro d.e la junta tratan ios C o n -
ieieros de Excelencia al Enbax adorai cl de Señoría 
a i l l o s .Demás deí le Confejo R e a l , q u e ¿ referido., 
a io t jo , que llaman JK^r) , quedes de grande auto-
ridad en Londres, i donde fe determinan las cau-
las ¿¿viieSji criminales. I es denotar, que los de í -
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tc Cofe/ò fon de capa i efpada^i no Ictradosji la ra 
zon cs3 por íer las dcíie.Reino.Jcics municipales. 
Suele el Re í convidar a 'comet a los Enbaxado 
res hartas vezes, da les taburete raíb, i íirven efttís 
diaslaraeiaios meimos dei Confejo. N o tienen 
en elle Reino diaíeñalado los Enbaxadores, para 
fus audiencias, porque es coítunbrc que fienpre q 
Jas pidan, las tengan con gran facilidad, que con. 
e í lo , 1 con noaverCapilla donde concurrir ios E n 
baxadores3faítan ias ocaííones de conpetencia 3 o 
alómenos no ai tantas como en otras partes. A l E n 
baxador Católico que refide cn Inglaterra, fe le 
advierte en particular, que demás delas razones 
que hara.para preceder a losEnbaxadores de Fra- 's't̂ nenPaf 
cía3 tiene pacifica polleísion con aftós c o n t i n u a r ^ 
â o s \ porque concurriendo en acio publico el C o n xjr¿macU 
de de Gondomar Enbaxadorde Eípaña, con M ó - e» if^late 
í ieur de Daretz^Enb^ador dcFianciajaño de mi l ^ ^ £»-
i feifeicntosi diez i fíete /precedió el de Efpaña: i ^xtdorer 
tres años antes, f i lando en Inda-cerra el Rei de rfs cF$t4S 
Denamarca, contendiendo con dicho Conde de 
Gordomar Monfieurde Buíscrs, Enbaxador de confait 
Francia, í b b r e q u a l avia de hszer Ja primera viü-Godoma^ 
ta a! Re í , le fueleñaíada a! Eribaxador de Efpaiia. enbaxador 
Tanbien con l o s m i m í t r o s de clRei fuele tener el ^ye"euSí 
Enbaxador de Eípaña a lgunosenbaraços , íbbrc 
N n fian-
E l EnídXddoVy 
franquear fu cafa (como io deve hazerj a los Ca 
r / ^ r - ' V cólicos , que acuden a o i r M í í l k a ella, pXKquclòs 
llaelEr,ba . 3 i n i i - J 
xador de z^es Enbaxadores tienenmCapiliapuolica, don 
Inglaterra de algunos an tenido tres Miífas rezadas al dia, i 
¿onde aculas de Fieíla, ellas m i finas, i una cantada-, i es 
4™%"**°* grande la frequência dejos Catól icos encúhier* 
^Moíf/w £OSí <lacaci:1^en a o i r í a , demás de los que de d i -
J verfas naciones citan all ien fus mercancias, i co-
mercios : pero a eftos no íc les prohibe por i o s l n -
g íe íes , fino a los naturales; ¿en elle cafo an ha-
blado de parre de el R e i a algunos- Enbaxado-
res con aprieto, fobreque noconfientanentrar 
Inglefes en íu CapiIJa, en que à ávido diferen-
tes í c f p u e í l a s L a que dio D o n Aíonfo de V e -
la ico , Enbaxador de aquel Reino (diziendole el 
Vzñzrnznto; Q&e.finólo remediava> entrdñán 4 fa-
Jj-Monfo cdrr£¡es ¿e fa CapilL) Çacrfue el 2 ei fit Jenor tenU alli 
eíbaxador }nfiĉ &s y^Jfallos 3 E/panoles > Flamencas^ ItahanGs, 
de Inflate ̂ Mtugutjes, ietrds ndaones, jue cAos cauftydn la 
rva. €&.fiá¿.e gente qus le ¿ezian que - ac&ara d fu Chilla: i. 
^ttefi 6 kxeitas defies algunos Inglefes 3 jue ni los. 
líam&a 5»Í les cerrdrU la fuer ta • que fuer ¿jde fu ca-
fa, faizizjje-ft ¿(ellos a fit yolimtdd, fera que f t en ella, 
entrajfen a tener cm el menos buena correfpondencUy 
que fe devia a miwftro de tanto Rei corns el fuis, que 
p-ecarana n&ccnjtntirh7ifalirjt.de U. Çerte í de el 
R e m 
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'Relnõ-eJfc4ÍA> * Jejpachar 4 fu Mtgefiai^ f t r a -q Vtejp 
Icq mas a fitferVicio conytniejje: pero que evtrctântQ m 
ninguna manera imo)>4rÍ4. J ulnmámcntCjaunqpor 
maior es preceto en l o s ü n b a x a d o r ^ no metcrfe 
enin£erceísiones5o negocios de los GO'rteí*ano5,íin 
p a r d c ü k r orden de fu Reinen eíla Corte menos^ i 
fíjenos en negocios de los pupilos rcaies3cítos fon ^ j ^ r j ( 
todos aquellos q queda, gueifanos en el Reino3dc el Enhax* 
los quaJes entra el P^ci por tutor, i goza fus remaSj dw en m-
h a í l a q ^ I varó llega a 10.anosmia henbra a 15. Cn&'*cenac;i 
tonces Jes da el Pvei í'us biencs.oero caíanfe con fu nc¿0CltiS e 
ucencia i voluntad : 1 porque iueíc aver pupilos ta resdeU.ü-
ricos, que fon cafamientcs pretendidos en el P^ci- errx, 
no , i de conpetencias de familias enteras. Dcvc 
elEnbaxador abitenerfe de favorecer a ninguna 
parte, porque por lo juenos dexan ofendida lao-
t ra , c ó m o ia lo h i t o a lgún Enbaxador Frances, 
con grande d a ú o de fus negocios.El ellilo que de-
YC guardar en todos los demás negocios, nos lo 
dexò eferito el Argenten cap. Í). d el lib. c .en qual 
j u z g ã d o q l o s Xnglefes no fon tan fútiles,! penettâ-
tcSjComo los Franccfes, juzga tj fe deve negociar con 
ellos conjiaàencid i lrlanJurd3õhídando de todopítnte ¡a 
cólera iporfa> Demas defto al Enbaxador q afsiíUe 
te en eíla Corte, coviene enfanchar el animo, gaf 
tado mas de l o ordinario en otras cnbaxadas,por-
<jue de no inclinar a ellas fobras , caerá en gran-
N n i des 
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des faltas, deve banquetear, feílcjar-*i prefentac 
a miní í l ros , cavaí icros ,dantas , ! codos los que ho l 
garen de fe r í a s gueípedcs5 porqufe es Provincia 
donde eíte eeñe ro de co r re ípondenc ia , tiene eí 
primer lugar. / . Porventura, en orden a co-
nocerla ocafion delgado que tienenios Enbaxa-
dores en Inglaterra, íc aco í iunbra en Eípaña a te-
nera ninguno poco mas.de tres,años en aquella 
Corte ? Deja Francia d eíleo queme digais algo, 
que covienen todos que es igual a la maior de Eu 
ropai.iíliperior a las mas. 
Remo de / , t £ ¡ Keino de .Francia,preciandofe de la an 
iranaa. tjgUCja(| ¿Q fu Re l ig ion , que fue (íegun fus Ana-
Ies refieren) recebida en. tienpo de ClodoveOji eí-
t imando lagradeza de íüs limites, i el valor de íus 
naturaleSjCs uno.de los maiores Reinos de la Crif-
t iandad, i que afpira a la conpeten cia con Efpa-
n a , que noes la menor parte de íu ponderac ión . 
Divideíe . eíle Reino en tres eftados, el Clero, el 
noble, el pueblo: el primero no es oí mu í pod ero-
i b en aquel Reino, los nobles tienen maior mano, 
^ ^ ^ e l ' p u e b l o es el llevador de todas las Cargas i afsi 
ciosdeFrã je2ja c] £ n p c r a d ò r M a x i m i l i a n o , ^ el 'Rei de Fra 
aa,¿i lien-- . . y . r . *. i r 
freanejh cia €rA ^ "e ¿jnos > que íutren todo el peio que 
do en e/f^les echan ; perodelB tercer el Vado, ac iónden a 
tadopopit- la dinidad de mini í t ios , i Conieieros; i el tal 
Ur, por íu vida es tratado como noble , i fienpre 
•fue 
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fue eí e í l ado , que i ceñido en fu mano los quarro 
oficios mas inportantes, no fé G por Ici,o por anti-
gua coílunbiCj o porque j uzgan los nobles indina 
profeísion de í l i í angre aquella. Son eftos oficios 
ei de] gran Canc i í l e i ,que aísiíle en codos los Con 
lejos, i tiene el Sello Rea l , fin cuio parecer n o í e 
delibera cola grave, i íi íe haze, no le executa El 
de Secrctarios,a los quales íegun Tus particulares 
eípccieSjeí láremit ido el cuidado d é l o s negocios 
de L í iado i guerra. Los Preíidétes es el tercero car 
go,en q feincluien Cõícjeros , luezes^ Abogados, 
l íos demás que tienen a fu cargo la adminil i ra-
cio de lajufticiaralsi criminal como c iv i l . El quar 
to oficio es, Teforeros3 Recccores3proveedoies ^ i 
los demás oficios de menor porte de í ie genero3 
por cuia mano corre la d i íh ibu ic ion i cuenta de 
Jos gaitas del Rei 3 i de la Cor te ; i por efta razón 
{lupuefto que toca al eftado popular el ufo dedos 
oficios tan grandes en autoridad i mano) e í lau ta, 
validasen aquel Re inó l a s letras, particularmen-
te el e í lud ío de las Leies , deuda que de)>e reco-
nocer URepMicd de los literatos > a Frdnàfcâ T)ri-
mer-o 3 que levanto efia facptítdd, del eft dio de defoner 
qttefojjeianjus jjrojejjores, al del onor 3 qise ai \>of~ ã̂S amas 
icen. - CK, Rs,m 
Los nobles tienen íu particular exercício en la ,jcr (¡c ios 
milic ia (bien q ia fe den a las letras) beneficio del nobles. 
N n 3 Reino, 
FvCíno í del Reij parque como ion muéhos ,Viene 
a fer el niervo principal de aquel Reino la cavalle 
n a , i Ja infiinrexia poco confiderablej l i a razoa, 
a p o r q u e antes an querido los nobles (que. tienen 
Jiiano en.el Confejo de Eí ladoí ienpre) favorece r-
& de los Tudefeos i.Suiz;os:s que ver las armas en-
puñadas de los villanos naturales; i e í t o les I d a d o 
aííaz maior poder a los nobles en el Re ino . i • ma-5 
ior reputación a íu cavalleria- aunque el Rei Luis 
Vndecimo o rdenó una milicia deinfanteri^en to 
do el Reino, por no eílar í lenpre como eftuvo ( i 
como deípues acá Jo citan todos los Reies de Frá^ 
Giajtributariosdeios Suizos, mas deípues ios tres 
citados lo revocaron, i quedaron las armas en po 
der dcíos-noBlesuno fblo noes íbbcrbia de íanj^rñ 
d í a , í i noprudéc ia de e í l ado conocida.de todo e! 
Reino, porq íi las armas e í luv ie rancn p o d e r l e la 
plebe jíe le vanearían contralos Grand es, apo^en-r 
bidia, o por. vengança de la opreísion recebida 5 i 
B O pudiendo íer corregida de losMaeiitrados.de-
xaria ui:arte i labor, con perjuizio univerfal de to-
dos , i íe 'metería el Reino en confuGon; mas ia-q 
alos nobles-no íe les á quitado eJ inpt í io-de. las ar 
mas, a los-pIsbcioSyfeles à permitido unaintroda 
cion rebocada ? con quee f t à mezclada la milicia 
en todo el Reino. Los Reies ú t Francia ion tan fa 
miliares i comunes a los ops de fus vaílaiíos^ que 
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no efcufan que todo onbre déqua lqu iè r «fílad^q 
lea, penecre haíira íu cámara , veaJoxjuc fe haz.e, i 
oiíra io que íe dize : i d cila blandura de ef t i lo i eo- c-6SRelC5 
dicion^dizen que nace (er la nac ión amanci ls imà (a\iQ5 ¿ ' 
de fus Rçiesj pero no faka quien ciecj que eito e¿ saufcdo e l 
•cl'maior fundamento de í e r in íb l en t e s , i pocarcf cvcYlesper 
petivos; i parece que fe argumenta tnejor3<juc en- ^ z e' reí 
gendre d e í p r e c i o , i no amor, pues en ninguna o-^eí<>° 
era paite del muhdo jd t índe la devida gravedad c f 
ta en íii punto, an muerto v ioJcn taáren te , no eres 
Rcies,como en Franciajp&ro n i acomendo a uno. 
El Coní'ejo mas íupremo de aquel Reino, el t icn-
po de FrancifcoPrimero,ide Ludovico Onzeno, Cwjcppn 
era uno q fe llama va Conjejo privado yifecretoje^ es de 'Wfi0 
las primerasperíbnas dei Reino en dinidad,i dod-c 
fe tratava rodo lo q.perienece al Eíi:ado,i a laguer 
ra. El numero de losCôfejeros Moecede de doze; 
a elte T n b u n a í fe remit ía por.el R.ei los negocios 
masfuprevmosi graves del Éftado.Eiíe C o n i e j o i ç 
acontinuadojfi bie es vario el modo,porq fe a he- confejodd 
cho o t roGôíê jo ordinario de pexíonas grades ^QiPMat»cto 
tod..s maneras, q l lamü Tarlawewo, d o de fe erara 
ias colas del Eí iadoi ¡ al dicho Ccní 'ejo privado fe 
remi ré nomas negocios,-q aquellos q í b n còíticu-
-cion delReinoJo qual an ordenado los ReieSjper 
hechar de fi el trabajo de los negocios.I ai ella d i -
ferecia a m e eíios dos Cofejos,^ cY'parUment&Ác 
E l En íãxa iô ry . 
París, que tiene fupreroa autoridad fobre laslcics» 
i k j u í t i c i a , modcrar^intciprécai" muchas colas rc-
^ luekas por el C o n í q o de Hilado: pero las dclibe-
a t jrca. racjones tomadas en el Confeso fecreco. ninsuno 
cíe las tres r > > o 
ejiados. o la en t remeier íe en clJas. Demas d eitos, ai otros 
Tribunales grandes en Paris, como ion la Gracos: 
te, i el Granconfejo, donde fe ore de jufticia, i del 
govierno. I en diferentes Jugares del P^eino ai T r i 
bunaleSjCcmo en Eípaña Chancillerias, ^ conoce 
de lo m i í m o q en ellas. Con lo qual fe halla bié el 
Rcinojmas íi algo modera en Frácia la aiuoiidad 
i volütad Reales la Séblea de los tres eftados c] re 
prefentatedo el cuerpo del Reino5como en Ing ía 
cerra i Eícocia el Parlamento general, i en Germ a 
nía la Dictajpcro ella Séblea íe à i d o defvnnecien 
d o , i efeulando!a los P^eies, como iugo intolera-
ble a fu libertad j i en tienpo del Rei Luis Vndecw 
m o ¿fe tema por traidor ¿jtiien cfafra h al? lar en fu 
reí i i tmim: i folia dezir, que ia avia falid& de tute-
la : i defde el acá, folo fe à congregado dos vezes, 
quando Carlos Otavo fucedio en la Corona3i qua 
do por confejo del Cardenal de Lorena, la junto 
Diferente el Rei Francifco el año de 1561. Perooi e í lan en 
efiado en Jiferentifsimo citado Jas cofas de Frácia.refbeto 
ZãcL ^ ííae t^cneri âs ^e â R e g i o n , q116 ísçdo aquel 
delpzfadl R ^ í " 0 donde floreció tanto la verdadera, íe à de-
tlprefente zado llevar de modo del error de pocos moran-
tes, 
cia . 
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tcs ip ícbeios fquefuei-onen cuiien hccharon raí-
zcs las tres Secas de Luteranos i .ytmbMiitds ; / ÒA- ¡IS (¡C'IR^ 
cramem¿rzes)qiie c i eí tan enbitelcos en treinta i Ge 
te fe tas diferentes, produzidas deílos tres ramos, 
que por diferentes caminos pretenden cíhiblecer 
dos puniros , que ion , 'Predicar U libertad Crifti¡t-
net, con preteffo de Id pureza del B^ngeho > 1 atsi 
caciá qual lo interpreta a í'u modo , ; gaftando el 
verdadero fenúdo ds U Bfcrimrd 3 fe le ¿jmtdU au-
toridad a la dotrina de los fames , j Jè perde el r e f 
jeto de los Decretos délos Concilios, 1 'Pontífices > que 
(error dcreftable de í ios j dizen que no íe fundan 
en autoridad eípreífa de la Eícritura: i con cí n o n -
bre de libertad, que es grato a las orejas del pue-
blo , fe dio la mano al apetito, i al fentido , i fe i n -
troduxo el vivir í ifencioíb,que ccr rõpio afsi lo A i -
vino , como lo umano ¿ porque con ella variedad 
de opiniones en mace ri a tan grave, como es Ja Fe, 
fe paila va una anbigucdad -i reíol ac ión terrible, 
i í iédo a fu parecer, incierta qual fucile la verdade 
ra^i no agradadofe della^ni de aquella, no fe creia 
a ninguna;! cí lc es el efero q en aquel Remo poco 
a poco a hecho la puridad del EvágeJio, que eJlos 
dogmaticatespredicani i buena parte deile d3ño 
an metido en aquella Republica (i deípucs luí ten 
tadolojlas naciones ellrãgeras, que J lama das para 
fu de&nfáj an gorada ella ocafion^particuIarmen 
E l Enkdxaclor, 
re íos Ttidefcos-i Suizos, cue cl año de 15 5-5 JL imó 
cí Re i Funciíco Piimcroj^ar^i defend cric del En-
perador C irlos QuínrOjIos.quaíes.con la libertad 
que tenían en vivir |hablar , dcíh'uiercm con la 
„ . pcxíiufsion i con c ícxcnplo , caíi todo aquel Rei-
bahúnos no» acino.eano aplico eJKeieJ maior remedio q 
iii-ze?de pydo^cjaitaíido muchasvidas ihaziendas^p.ero no 
Frãeiz ,p¿ bailó, 1 mucho menos, la-diíigencia que pufo En-
n oTjlgar .rjco5.hafta que en tienpo de.Francifco fu íuceílbr, 
los errorts ^ ¿e[YC1-CTonco mas el.pueblo con rebeliones pu-
ffí- - .bucos, como ia conjura de Anoo í i a 3 1 el .motín 
de Orliens, l e ó n , ! Potiers, i Ia maior parre de Pro 
venca. Norman dia, i Guiena.I fi bien efte Releo 
memorable, exe-oplo fcreíblvio a caíligar3vioíen-
ta, e inrenpeíl i vamente, a las cabccas d elle trato 
(iinico remedio para apagar de golpe un gran fus 
go) eran grandes pe rí on as i cautelofaSj-no lo pudo 
.confegL •renteramente. LosPxclados tienenordi 
nariani .uc gran parte en las cófultas en efte Rei-
nOji los íeñores icglares no an cuidado mucho de 
rcíentirle deilo; porqlaexecucion de ío acordado 
ade correrporíu manoj iaísi.eíláavenidos, unos 
con diípone.rji otros con executar. Los Beneficios 
Eclefíaílicos por co í lubre antigua,! .confentimiea 
>to de les Pontíf ices, los provee el Cabildo .de ía 
Diocefis donde vaca . í í i el PvCÍ pretende algo de 
£ í r o , a de í e iopor el ruego, o por la fuerza. 
Los 
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Los goviernos principales deR-a Corona 3 icerc* 
dan de padre ahijo-, bien que por non br a mien-
to dei R e i , pero de tai fo rma, que ÍJ lo alteraíFe¿ 
íc daria por-mas que grandemente ofeírd ido el íii 
ccíTor: í harto deíTeó' Enrico Quarto^ quitar, c i -
ta tan pern iciofa coftunbrei poí lèís ioni pá ra los 
Reies. Loque rinden las gaveías al I l c i , mpuef-
tasibfcrepan, v i n o , i carne, feran cerca de dos 
mil lones, i lo eftraotdinario que íc faca cada año 
es (fcgün afirman autores i perfonas informadas} 
Jo que eJ Rei quiere. La guarda osdinaria del Rei , 
fon quarro cien tõs cavallos are be ros 5 i ordinaria-
mete fon Eícocefes. por la fatisfacion ci de ellos í c 
t i enq i cie Suizos infantes:Enrico Q t m t o í a c o ef-
to de cuera, cóforni-e fe le antojó añadir , o quitar. 
/ . Bié íumar iamcre vais pagando vucíh'a deuda, 
copropiedad fe nuede dezh'.q vaiscorr iédo ia nof 
ta por eítas Provincias, cnpero aunque fea con la 
m i í m a brevedad ,efpcro qnc profigats con ías l i e 
publicas de Europa, ape os pareciere, h . Qua-l-
qCiiera cofa que me detuviera en lo referido, fue-
ra c n p e ñ a r m e a m a s d e l o q u e í e p a e d e dezir en 
epilogo, la parte que. vieredes ráenos proíegui-
da , l a hallareis en los Aurores,que ex proíe í íb 
an tratado de e l lo , i en alínmos ra an ufe ritos mo-
dernos i eme corren enere los cur io íos , I dan-
do un falto dcfde Francia a Venezia, digo que 
E l Enhdxajlor, 
cila Republica fa moía enere ias cue à celebrado 
vticnpcio c| jYmjQjjo afsj por íu antigüedad (dexandola pri-
áeURcpfá r r A& i j r i r r 
hHra He 511 era 4UC cuentan íus Anales, acide queíe re-
Vene^ja. cogieron los Vénetos a Ia isia.de Ciialco, en ei fe-
no dei mar Adriático ) coin o por ei valor i pra-
den cia cõ que ie à governado, q d em as de averia 
iieclio durable, la àhecho famoía, tuvo fu princi-
Caf/j-a ^e pio el añode 421. Algunos ( i no fin hartas razo-
'dan al̂ ff- ncs) juzgan por cania principa] de fu dar ación el 
nis de /<i tener a cargo los nobles fu govierno 5 íin que a! 
durad? ^pueblo íe le dé.mano en el. Vezes an querido t ira-
efia Refu- njzar c] dominio algunos particulares poderofos, 
bltca. , r , . ,& R 1 . * 1 
pero deicubierto el trato, por Ja union que todos 
tienen entre íi para fu confervacion. Ies à coitado 
la vida.En la cantidad de fus Mag i íhadoS j i en fus 
nonbres, á ávido diferencia, como en todas ¡ai 
mas Repúblicas del m u n d o : muchos años fe go-
verna ron por Conluies, i Tribunos,imitado aque 
13a primera noticia-Rcmanaj i defpues que pro va-
ron el govierno de Senadores, i Duque , no lo an 
mudado. .An fido en cierta manera reconocidos,! 
feudatarios al Inpciio, i en virtud de pievilegios 
Inpcriales, introduzo el Senado en íu dominio,al 
eunos tributos i derechos para fus ga l los . Coaita 
Feudo an- 9 . . . , 1 ü „ 
tjn.ü0 ue tienpo inuicmona!, que pagava aquella Repu-
¿?n>a' ffia blica un palio de brocado- a cada Enperador que 
\i(¡».tbiicx falia e l c tO jha í i a que Orón en nonbrc de fus fucef-
fores 
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fores, i fuio, fe jo remido , i dcfJe entonces noc D.-^V " 
hallado a c t ó e n que aia preftádo omenaje al I n - ^ T 
peno, ni aia acudido a i u s i l a m a m t é m o s , d ú a c ò ^ ,(}'s*r'; 
e í ta Repúbl ica í u l e n o n o alguna vez , mas de lo * 
que aiguíics de fus Senadores pareció que pod ían 
íu í lenrar ; i otras fe i diímihLEido con tanto e í l r c -
rrso, q u e í b l o i l é g o a t e n e r e í caico de Li ciudad; 
anfe moíh ' ado amigos de íbs amigos, alguna vez 
con gloriofa a l a b ã ç a ^ v e n t u r a n d o mUcho3íinpO' 
dereíp'erar 'mas queefte onrofó creditó.i tan bien 
otras vezes (i efto a í i d o l ò cofiltih)an í ido atentif-
fjmos a fu u t i l idad , de íhuda de otras contenpla-
clones: íicnpre à í ído cila Republica igualmente 
atre vida en laprofperidad, que íufrida eh la t r ibu 
iac ionjàfabMo unir ei coraje con la mana, como 
ÍG^/io{íin otros infiimo» exenplos)quando el D u - • 
que de Mi lan les cerco a Breía que para dalle fo-
corro 3 llegar on. treinta itogmtpios en onbr&s qmren—^ClCin Yz~ 
ta lepuas per tierra -.ha fia el Idpóáe Garda, coía'QUe-'^* ^ ôs 
r 1 • s i r J i- • 1 1 1 r ^ rweia . 
no 11 end o audo ía3 es ama d e - d u d a r í e ; Preten-
de eífa Republica j . que le pertenece el leño rio 
delm .irAdriatico(diñciI derecho dè provar,i mis 
de con {*eguíi3pardcuí arm en te5 teniendo en cí tan Pwrfiw 
aqueua sveouDiicj Pap:''. Alexandro Tercero, mifrx f¿iri 
que íe retiró a ella en h a b ü o disfracado t e m i é d o ,ri'Q. 
ai 
E- l E n i 4X4 ¿0r_i 
al F.npcraJor Fedcijco(a guié llamaron Barbarro 
jajlc dcfcndiüroái de lapodcroí'a armada que i b -
bre clia truxo O í o n j 'bijo de Fadrico, i aun en el 
•encuentro Naval Je vencieron j por cuiq premio 
el Pone if ice d i o una íortija de oro al Duque 7d-
ra £jí$e h. echa [je en ¡¿i wdr 3 en Jérutl J.é queje def* 
fef*)?a cen- ella y t Je 4prGpr?a>a a J» dsmtnio ; i c i -
ta ceremonia k repire todos los años el dia dela 
Aíil tnpcion5que es una de las f i e l t e mas celebres 
dcaquclla P^epublica. L o que oí coní l i tuic el Se-
ñor ío j i e í b d o deíra Republica 3 fon Ia D a l m á -
cia j cuias dos fortalezas principales ion . Cata-
sOji Zara, i í a s islas de Candia., i C o r f u ; pero ef-
tas dos, mas tienen de coila que l inden de pro-
vecho : en tierra firme poí íccn en el Friul i caí l i -
Ilos3i vijias; cuiosdosprincipales lugares ion V d i ^ 
Zftafos de ni3 i T i e v i g i , i fu Govierno eí la encomendado a 
Vrnezj*. un Retor^ con t k u l o d c Lugarcenicntc: ueneef-
ra Republica el dominio de Crema, Padua, i V i -
centa ; i en el Eft a do de M i l a n a Verona , Breca, 
i Bergamo, gentilmente prefidiados, por eftar a 
los ojos de M i l a n , iporfer micnbros de aqucJ F i -
tado, lacadas del por-el Enperador Cailos •Quin-
Zmtnxada to n a c í l r o ícñor?que f e i a senpenó a Ja Repúb l i ca 
qvcjnelete en cierta fuma de dinero : dizen que fuele armar 
le Re- c £ a pvCnUó]ica fa {0\0 ej cafco de k dud-ad cica 
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galeras,que las cinquenta fe llaman dela Efcucfa^ 
iias cincuenta Jas Palatinas: citas las á rma los mer 
cades, ilasprimeras el ceíbro pübi icojpeio los o ô 
eialesíbn ob í i s ados a dar la gente, ncceííaria. En 
í í lna3 D a l m á c i a s i Efclavonia, íe reparten otras 
doze galeras.La isla de Baudidas arma otras diez-. 
Demas dc/ia a-rmada, traen fienpre d i ezá í í l a s , o 
b á s e l e s , deíl inados; a k d efe n í a , i guarda de los 
Efcaques (que es cierta gente vaííalJos del Reí de 
Romanos, que porlavczindad íuelen l>azer cor-
rerías en.tierra de Venezianos-. El Aríenai delta uCrfind 
Republica es en la opinion comuñjUna de Ias grã- ^ Kwrr-
áes cofas de Europa j i en efeto de. la verdad , es ^ u 
grande 3 pues fin ènbargo de aver padecido gra-
ves danos por los incendios, es capaz en breve 
rienpo, de.darvafos:, jarcias 3 i municioncSj para 
foazer una buna armada, i todo genero de armas2 
para guarnecer un razonable exercito .. El m o -
do de governar íe efta Republica (eligiendo la 
parte mas dina de la noricia de un Enbaxa-
dor) es el fouiente :. el fu premo oficio de laRe- ^ . 
pubi 'ca , es ei del Duque, 1 ios ícis Procurado- avUstpu 
res de fan Marcos en fegundo lugar: i a q u e l i e í - t o r f . 
í los fon oficios perpetuos, i todos los de la Re-
publica tenporalcs,i los mas aña les . E lDuque 
(o Principe) bien que ufe elle-nonbrc, n ingún A 
auto-
ElEnhctxaloYy 
autoridad particukr tiene - porque íin los Confc -
jerpsno delibera .nada:a ni puede abrir una caita 
de Enbaxador3o minift iOj íin uno deJps dei Con 
fejo de,diez: no nene Corte como Principe, í ino 
conveniente farpiliaienel trage es igual a los de-
mas Senadores y folo íe difeiencia en aquel modo 
de mitra.<jue.uk: no puedeim licencia de.ia.Re-
pubiiea Kazer aufencia dela -ciudad: Jas juntas 
delia Republica, donde íecòí iercn3i de l ibéra los 
negocios de E i l ado , govierrio, i juíHciaj íln i n n -
£r¿M»;Coxhas¿las.maspiincipalesXon^ 
S'-'P' aíbi,tan to por el numero, quá to por la calidad de 
Jos negocios q en.el íe tratan, pueden entrar en el 
todos los nobles que tuvieren veinte i cinco años , 
con lolo provaria edad, i l a d e í c e n d e n c i a : el íe-
Cwfep de gundo Ccn íe jo fe l lama de e?reg¿di-\ tiene elle 
prendi, nonbre , porque de los mini í l ros de la Republica 
•eran algunos logados antiguamente , para.q acu-
díeíTen a eíte ConfejOjoi es igual eh.dinidad3i po-
der a todos j conpcne í e de ciento i veinte p e r í b -
nas,que í o n d c í d e el Duque, d ií curtiendo por los 
minii l rosmaiorcs de ia Republica, algunos acié-
den a ella dinidad por fu riqueza, p re í t ando a la 
Republica cierta cantidad quê las leies tienen dc-
•terminada3 i raientras feles reílituie gozan dei-
te onor : en ella congregac ión fe tratan todos 
Jos glandes negocios de] ü í h d o , guerras 5 pazes, 
ligas, 
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ligas j arbitrios para bu fear clincro:eftc Magi í l r a-
do apmevajO revoca Jas leics.i prematicas que los 
Magiiirados hazen^ i dcí'de que en el Coníe jo de 
Pregádi i on confirmadas , cieñen fuerça de lei en 
Ia Republica. El Colegio es el tercero tr ibunal , E / Colegiol 
que es e l eó topor el de Prega di j todos los que en 
cite Colegio entran fon per íonas de grandes par-
tes,., elegidos para los otros,maiores t r ibuñálesj 
aqui í'e leen las cartas todas de los m in i í t r o s , i fe 
cica cha a los Enbaxadores^ peroentieridéfe3quc 
junramente con los que coní l i tu icn cite tribunal 
¡del Colegio)fe juntan el Duque, íós Corifejcros^ 
i tres cabás ,o cabeças de quarema,que es la Seño 
lia,que reprefenra la perfona del dominioj i de í lc 
C o n í e j o van al dePregadilas materias, que aun-
que le pertenczcan,no fe pueden rcfolver^ím que 
entienda en ello el Confejo de Pregadi. 
E íConfe jo de Diez es de autoridad i g u á l a l a c@nfijo_de 
del Confejojde Pregad i ¿ a Ja dc lConíè jo grande, Vic%. 
porque les fon próprias las materias todas de Ef-
tado. Guerra, i Haziéda5fin citar fu je to eftè C o n -
íejo a la ceníura,o apelación de otroj bien qué cf-
•ta «ibfoluta p o t c í l a d , íb io en cafo de necefsidad 
fe u fajen cafo d i g o , que mover una guerrajiazei: 
un a pa2¿trcgua3o liga; bien que toeaífe al C o n í e -
jo de Pregadi la noticia d e l í o , por efeufár la dila-
ción;, i por efeufar el qefgo del fecrcto, folo por 
- O o refo-
E l Bn^xadôry _ -
refoiucion del Confejo de Diez fccfetuaj i afsi 
las cartas que fc caufan por los minil lros eleitos 
por foíoel C o n í q o de Diez para quakjuiera fk-
cion , vienen derechas ¿l dicho Confejo; i l leva-
das de los cabos del Confejo de Diez aí Colegio , 
fe confiere fobre el negocio; pero a la delibera-
ción búelvcn al Confejo de D i e z , donde inter-
viene el DuquCji Coxifejeros, los fabios grandes, 
i los de tierra firme,i la junta5quc ion. veinte i qua 
t ro perfonas, i llamafc el agregado de todas efías-
pcr íbnas ,que en el Coniejo de Diez entran en ta-
les cafos ,Coníè jo de Diez con la j u n t a j o qua l n o 
CQ*fijo\de fe liaze3fiaopara refblaeionesgiandesüEíée C o n -
Vie^cSU fejode Diez tiene a fu cuidado todo lo que toca 
i""*** a la artilleria de Ja republica, i ultimamente es el 
ConfejQ donde fe; refuplve 5 particularmente t o -
do lo que coa mas fecreto (que es: lo mas inpor-
tantcjfe trata: el Secre ta r io 'de í le Coniejo es el 
' primero en dinidad entre los de fu ocupac ión : 
del referido modo degovierno defta Republica, 
avreis conocido q u á n poca mano tiene en ella el 
vulgo,co pameular cuidado d el MagiUrado, cafi 
defde fus principios; pues fiend o a ís i , que avien-
do procurado imitar los ademanes de laRepu-
p u b í i c a . d e R o m a , nunca;an: criado âmidad de 
•Tríbuiip 5queenclla-eratanpoderofas que ran-
bien fue (con el parecer de mucbos) gran parte 
de 
B'tfcurfi (¡udrtú* i c á 
•fu ruina. Elle inperio pucílo-cn poder dejos no-
blesses üJia de las razones de íü d uracion, i el cui-
dado juntamente , de que d ellos ninguno ccecía 
con grandes ventajas a los d e m á s ; i para confe-
-guir eílo^ an uí-ádojde una gran prudencia. (loada 
j jbr Felipe de Comines, por k íTiejor de fu go vier 
no) que es no permitir, que a Jas cnprefTas-.de tie-
rra vaian de fus Clarifsímos, fino el Provecdor,! 
•Pagador, corno Cónícjcros del general, el qual 
-fienpre es cftrangero : con ello no crece entre 
^jlos -onbre de tanca ece ícnc ia , op in ion , i valor 
militara que aipire a t i ran içarJapat r ia , como í u -
cedia a losi lomanos cada diaj par poner fus exer 
citos vitOriofas^eri manos de;Generaies natura-
les, ení 'oberveddos con fusglpíías. Enefta-Repu- fila Re 
blica es donde los Enbaxadoresfon mas:mirados P!^lcaM 
i j i j i j mu i mira-' a las manos, que en todas las del mundo: porque , 
5 i i n > i. i das a las 
como los que'van de eiia a otras-partes,;íon tan m¿nGS ios 
atentos (i bazen lo que deven) en penetrar lasco-. EnUxado 
fas fecretas j i apuntar las publicas; temen la mif-
ma diligencia., i curioíidad en losEnfexadores 
eftrangeros (fi bien muchas vezes temen fin cau-
ia) i afsi fon pocos los naturales,que permiten que 
los afèiflan con frequência , i donde los Enbaxa-
dores (bienque todo tiene fu remedio) con mas 
dificultad alcançan a faber los feefetos de Eira-
d o , i aísi dezia un difereto, Que los Enhaxdâores 
Oo % tn 
en Yenecld 3 K&.temendo con guien .haíUr.fuera.Jé 
fxmiífífsftejfàn el am cõnteng lando id mar ¿síde U^en,-
rana masaítadeJu cdf&s pero t o d o Ib difícil es í a -
geco a la buena diligencia , liberakdad, ifceretp, 
aisi lo lleve entendido cjualquiei Enbaxador a c i -
t a / i a qualcjuier otra Corte : Í o s r azonamien tòs 
que el Hnbaxador haze en todos los Confejos 
de í l a Republica van endereçados al Princi -
pc5i la cdrccíía^Scrcniísimo Principe, i vueftra Se-
renidad : un í t a l i á n o d i o por preceto a los Enba-
sa do res j qae alabaíTen mucho cn:clta Coree., ,çl 
modo de ía.go.vierno> fu a n t i g ü e d a d , i grande-
za, i hechos d e algunos particulares famoTbs, , 
1-, J^ues bien fatigada fe vdola.Rcpablka;de Ve 
neciá'alguíiitienpo^ delpoco fecrcto que le gu i r -
davao'íiis- niiniftros, quando a Ccfar Fragofo íli 
ÁgçntCji í i í R d deBrancia el Fragoío-, ¿el Rei de 
Francia al Turco^ fe d a v a a m l b d s J a mas ocul-
.ta d^cernaina.cion- del C.OJiíejo de D i e z , i afsi Jo-
grariQ-n fax?, deííguíijes partidos con. eí-ba.Repubii-
ca. L . ? De eíTe e í cano icn to á nacido éi íc cui- -
¿ a d . o . ; / . La Provincia de;Gcnova dcíTeo-íar 
bereque con venencia tiene en fu gov iemo^on la 
de Venecia- L : O í con atencron , que no 
vendrá Genova en ceder en nada a Venecia, ¿fu-
man dp lo- qtie-.de ella,refieren muchos Autores. 
üigo-5 que la Liguriade"(jue.es çabdç.a la f amof t . 
c iudad 
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ciudad de.Geno vai tiencpor lindes cl mote Ape- Vifrrepci* 
pmojcl mar Liguf t ico , i los dos rios. Varo, i M a - j ^ J ^ ^ 
era:es tierra donde marav i l lo íamente íe confbi- , 
raaronlaaípcrcza^ila amenidad:cercan a Geno-
va beliiísimos jardfnes3ijicrcdades, donde fe ven 
fibrieadospalacios de iuntuofo edificio 3 en gran 
cantidad: en cfta Provincia no ccfian menos los 
naturales ninguna de las cofas neccífarias para v i -
virjmcnosclgranojdequccs cftcrii, i afsifienpre 
t endrá ncecís idad de Cicil ia, i los canpos fértiles 
de Ñ a p ó l e s : cftà Genova plantada en l i t io tan o-
portuno j que fienpre â (ido tenida por una de las 
puertas priacipales de Italia ;por lo qual Te perfua-
den algunos , Que fe Hamo Cenoya 3 der 'mio de Derivado 
lanm, aunque otros ÍÍentcn,3 que de Uno P.ei de dtlnonhre 
TroU , otros , que de Cenuo Trifco 3 primero Hei de eG€fíoya 
Italia: gira Genova cinco leguas de circuito a i ai 
quien aí i rnia ,que íiete:fu fabricado qué no dilató 
por el fuelojievanta por el aiiCja cuia caufa las ca-
lles fon algo a í íbnbradas , pero fus edificios mani -
ficos 3 por la comodidad d é l o s jafpcs 5 i m á r m o -
res j que de jufticia an merecido el primor del ar-
tc,que florece en ella ciudad; entre cuios grandes 
Palacios, los del Principe Dor ia , i Marques Efpi-
nola fon los mas celebrados; cuios dueñosjpor la 
gloria de fus maiores,i méritos de fusfervicios,an 
a lcançado fcrGiandcs de Efpana.-juzgafc lapobia 
Oo 3 cion 
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clon delia ciudad de i30.[j.almas,ilas de los-.Bur-
ges cíe j o j j , dos cofas patrocinan cita Rcpubiica, 
sxcraf.mtx ia eran Reliquia que poflee de Ja efcudiJla de ef-
iLelw^ixát aicraldas,en que c o m i ó Cr i í lo N . S i el zelo gran 
I t ^ f a ' ^ * ^e 4 cn e^a ^ av^03 no admitir a lgún error de 
Lfcjtoera ] ieregjajantescaí t igadolofevcramcnteics ciudad 
Genova ã baftace forcaleza^por arce,! pornatural. 
varicdxi El año de'66o. foe laqueada cí la ciudad-de los 
¿c fntuna Longobaidos, defpucs fue del Inpcrio de Pino5i 
que rf corri Bernardo íli hi jo, Reies de Italia 5 i ult imamente 
do eft * Re- (Jelos^npej-adoxcs que les fucedieron, de quien 
ps j i cx . 2.\<:2.nczxon facultad de cmi\aIgunos Capitanes 
que los góvernaílèn^ i el primero fue Ademarojel 
qual con cierra armada paísò a dar íocor ro a la if* 
la de Coi'cega,fadgada de los Sarrazenosji de ídc 
cntonces}que ganaron eíla isla, confervan íu Se-
ñorio. Haííra el año de.5?5 5. fue profpero el Lado a 
los Gcnovefes ^pero en eíle íienpo 3 confederan-
dofe Sarrazenosji Cartaginefcs, í aquea ton a Ge-
nova, i aviendo muerco caridad délos onbres;lle-
varon a A frica rodos los muchachosjios qualesio 
porfuga3o por refcate^bueltos a la patria,la reedi-
ficaron cafi en la manera que o i es: dclpues con 
_ ^ ^ general confentimíento, tuvo el ínper io mar i t i -
R^'-bUca l^03^cftc^djo iu dominio hafta el T a ñ á i s , i hizo 
W1 inpeno ̂ c ^ Inperio a Teodoí ia , (01 Cafà) Chipro 5 Lef-
ir.añi:m9. bos^iChio, i p u l o c n la ult ima m i f e n a a P i í a , i 
Vene-
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Vcnczia: ultimamente fue laquead a del exercito 
Frances el a ñ o de 1512. i reftaurado íh primero 
gozo , c o n í a v í í k a delEnperadorCarlos V . año 
de 1519. El modo degovierno de/la Republ ica i 
í ido variOjConforme a fos cienpos:halla el año de 
150. fue governada por Conluies elegidos por el 
pueblo,alterando el aumerp, o mas, o menos al-
gunos años. Entienpo de Federico Barb ario ja fe 
i n t e u i ò u n Pretor que governaflc con los Con-
luies j de forma, que en efpacio de ciento i dies 
años (que cancos corrieron dcfde el de mi l i oché - v*rm due 
t a , halla el de m i l i ciento i noventa) fe governa- ûerĉ  
ron.afsi en lo c i v i l . como en lo c r imina l , por fus conocí9 cf~ 
ciudadanos ; deípues uvo aigun uenpo m u d a n ç a * -
en elle gov ie tno j í l endo el Pretor foraílero,i dan-
. dole RetoresCpnfejeros por aconpañados , halla 
el año de m i l i trecientos i treze , que fe dio la 
ciudad al Papa Iuan,i a Roberto Rei de N á p o l e s , 
que la governaro por fus mini í l ros algunos años , 
pero comentando odios, i conpetcncias civiles 
entre los ciudadanos; i echados fuera de l ac i a -
dad3los Efpinoías,i DonaSjtrato el pueblo de ele-
gir un medio Magil lrado que fuelle perpetuo, i 
criaron Duque pi año de m i l i trecientos i treinta. 
i nueve 5 por quienes íe governo la ciudad , haf-' 
ta el de que bolviendo a 'refucilar con mss 
fucrca las paisloaes civiles entre Jos Guelfos, 
O o 4 i G i -
sacuda eli G i b c l l í i i o j los Guelfos tuvieron necefsidad del 
if*? drFi% f a v o r £c t a l le ro , i lo pidieron a Carlo V I L Rei de 
i ! * tos G( ' -^tân€iã} d qual cnbiò.con mano poderofa-un Go 
isrteje*. vcrnajor^ q.loíuG I J . años; pcro^avíendoidopor 
C a p i t á n de un exercito para hazerfe feñor de M i -
jan,! no lo coníiguiédo3ai boiver a Genova, 1c ce-
rraron las puertas, i no lo admiticrójipoi; no que-
-Danfe ahs datfiruanparo, fe ofreció la ciudad a luán Maria 
M̂IUH ^ ̂ u^uc ^c Milan cl qual los governo en paz lo <J 
viviOji de/pues deljFilipo Mar ía 5 pero agraviados, 
los Genoveícs del buen acogimiento que el D u -
que hazia a Alfonfo Reí de Aragon,i NapoícSji a 
los otros Cavalleros que cautivaron Jos Geno ve-
vcíessi la franca í ibertad quc.a todos d io , falieron. 
de fu obediencia, i criaron.ochopCapitanes de la 
l iber tad, i a pocos, dias.bolvicrdtfki govierno de 
los Duquesnaf ta que el a á o de 1450. \ ú raifrnas 
domefticas pafsiones,llamaron ios Francefes, de-
Buel-itevfe baxo de cuia. protecion vivieron baila el a ñ o de 
**raFrA ¡ ^ í í x .p^ i rQcao íados lo s Gcfiove-fes, los cebaron 
dc-íi;tíiòs indinados'de lá.ofenía-, bo ív i e íon con 
grucíTa armada-, para recuperar el domin io ; ala 
qual fe ppu íb c o ñ tanto valor Paulo Fragofo Ar-
PMU• Fr«^obiíperde.: Genova (ia.eleóto Duque) que íes b i -
g>fi4e$eis rcticai con ldaña-;;ide-roááíu voluntad fe bo l -
GeJH ^ v i c r o n a oÍTCGi3r5;ia'entrêgaral Duque de^Milan, 
.cnbiandbldcon Enhaxadores el Cc t ro ,E íb tnda r -
* te. 
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t r , fe l lo , i llaves dc ia ciudad : po/Tcieron Ibs D u - BstMfir 
epes de Mnaacjuietamente cite Scnono catorze ^ ^ 
años j pero rcbcJandoíc conrr.i c l , echaron ^^^-MiUn. 
fus guarnicione&3i eligieron Duques, mas duróles 
poco; porque t e r ce i avcz í c bolvícron a entregar 
alDtK|ue de Mi lan j halla que bagando a Italia 
Ludovico Doze Rei de Francia, a u i t ò e l Ella d o 
de M i l a n a Ludovico Esforça el año de 1495?. i le-
le entregaron a los Geno veles ¡ pero dentro de 
ocho años fe le rebeló el pueblo1, i echo de la c iu- Echa de fi 
dad a los nobles, eligiendo por fu caudillo a Pau- * lQS no^s 
l o de N o v i tintorero , pero onbre de bien 3 pues ^ p ^ l » 
t a r d l i t io el on cío , 1 con niiedo de Ja 
muerte que le notificó el pueblojo acétenlos no-
bles paílaron a Francia, i truxeronla mi íma per-
fona dei Rei con exerci to íobre Genova, i la re-
puxo a fu-dóminioji para mejor íugecar aquel va-
rio pueblo, mando edificar una fortaleza fob re Fortalece 
el puerto de la ciüdad , que llamo en nueftralcn- ^ 
gua Freno, diziendo, Que ¿via de enfrenar de u l - . e 
manera a^uet ga.ilurác ca^aUo, ûe ne puaiefje echar Getroi>a i 
deJi¿fu duenê de düiddeímte * i es de notar , que h^nedixo* 
íin cnbargOjCon gran ingenio,! ícercto, le tenían 
minadaJa fiíerça para rebeJaríe; pero en cíle tien-
do, q u c í ü e año de 1511. echados los Franccícs de-
Iraliapo'r los Efguizaros',. con aluda d c l P a p a l u -
l io Segundoi i:Vcnecianos 3 tu?o maior comedi -
E l Enbaxader, 
dad Genova,de echar de íi la parte que le cacava, 
i fe bolvieron a governar por Duquc^pero baxan-
. do í a c o b o Tr ibulc ío Capi tán Frances con quarc-
ca mi l onbres a lea lia, a cobrar el E í l ado de M i l a , 
cobro el Senorio de Genova, mas í i endoroco e l 
exercito Fráccs en Novara por los Eígiiizaros}bol 
vioGcnova agovernade porDuquci i aviendo ca 
anda del Ducado de Mi lan , i amores de Italia, ba 
xa d o a ella Francifco P^ei de Francia, q fucedio a 
Ludovico año de 151 j .Otaviano Fregó ib (que era 
Duque de Genovajdepufo la dinidad, i fe aco rdó 
con el Rei Franciíco3 í en fu nobre quedo por Go 
vernador de Genova;mas í íendo echados los Fra 
ceies de í taha por los í o l d a d o s d e l E n p c r a d o r C a r 
los V.ocuparon a ís imifmo a Genovaidefpues c i -
ta ciudad, no pudiendo íufrir el freno q les labro 
Ludovico X I I . aruinaion de rodo p u n t o a q u e l í a 
fuerca:i en el año de 1527. quando fe co legaró Po 
j tificCjRei de Francia.Fiorecia,! Venecianos cot:ra 
" % / d Enperador Carlos V . i baxó Lautrec con 40TT. 
ddp^raa Fraiiccíes a íraiiaj ci i Andrea Daria{que íervia al 
mo cíe Frã Reí de Francia con una grueíTa ai mad a 3 Sitiaron 
CÍJ t i l a Re ciudad . i la reduxicron al fervicio dei Rei 
P, 7de Francia j pero ul t imamente, aviendofeapar-
X9<ieiaij-ta^0 Andrea D o i i a del fervicio del Rei de Fran-
faro de s f - ^ J aparto ella Republica dc lu devoción , ! Ia pw-
^á^í. fob-i'xo el patrimonio,! ani i í lad-dcEfpana, bene-
ficio 
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ficio ugrade ae aqaeliaPvCpablicajComo Jo a ido 
diziendo c i diícutíb del nenpo; i aí si en profecía 
de lofucurojle alearon unaeíiacua^ como apadre 
de la patria. 
Con eíta nueva reformado de efiado tomarô familias 
nueva forma del govierno en la manera íiguiéte. & Genova 
Aíío de 1515.fe hizo una minuta de rodas las fami 
]ias5afsi nobleSjComopopulares.dc quié fe lialíaf-
fe averiéis cafas diíhnras en la ciudad , i hallóle 
i8.familias deííc genero; todas las otras c] reí taro 
fuera deíla cuenta,aunq eran de razonable facul-
tad5pero no de íeis cafas difamas de fequito, fue-
ron cfcritaSji agregadas a las dichas 28. cafas,o ca . 
bc^aSjde forma,q el govierno quedó en las xS.fa- ^ 
millas, con titulo de nobles, juntamente con las 
agregadas (que no hazian maior el numero de las 
familias, fmoen ellask cantidad délos dependié 
tes) i eícluieron el relio del pueblo; pero con ce die 
r o a k plebe, q cada año fe vaiã admitiédo,] nobi 
litado diez perfonasdelkjO por riqueza,o por par 
tesperfonaíes.-enfin de todo eñe cuerpo de f a m i -
lias nob les, fe forma un Coníejo de 40o,peiíbnas> 
q c ó e l Duque, i ocho Governadores, tiene el Go-
vierno de la Republica a fu cargo : eílç Duque , i 
Governadores los elige el Coníejo de 4 0 0 las 
quales nueve períbnas, fon propriametc la Seño-
ría : deite Confejo de 4.00. fe forma otro de 
cien 
E>¡ Enhâxddor, 
cien pctfonasycle&os por votos fecretos, quando 
ainecefsidad detratar algunos negocios graves. 
T>vrMi La dinidad Ducal dura dos anos, alojafe en el 
VUCAI. palacio pubí ico^icnc guarda de quiniétos T u d e f 
eos , reprefenta la figura de un Principe ab íb -
luto:entre fus maiores prcheminencias es^q el fo-
jo puede proponer en los Coníc jos un negocio, i 
no otro alguno de los concurrentes^! el q pretede 
advertirlo proponer qualquicrnegocio ala Repa 
blicaylo à de encaminar por cfta mano:en acaba-
do fu oficio fe buclvcafucafa como pc r íbnap r i -
vada;pero queda de porvidaco el oficio de Pro cu 
rador, q es de fuma autoridad en cfta Republica. 
E l modo de elegir el Duque es en cfta manera; 
el tercero día de Enero fe juta todo cl CõícjOji c l i 
ge 18. nobles por fuertes, cada uno de fu familia; 
ios qualcs al punto fon llamados a Palacio,! fe en-
cierra en una picea apartadajdodc co los Senado-
res,^ por la cdadjO por la contumacia de la fami-
lia , no fon capases de la d in idad , eligen otros 
diez iocbovarones3cada qual de fu familia, i cftos 
diez i ocho con los dichos Senadores, elige otros 
veinte i ocho, q encerrados con los veinte i ocho 
pri meroSjpoi fuertes elige los q fe an de proponer 
alCõfejo grade3mas no puede proponer fe mas de 
quatro pcrfonasjlas qualcs an defer ele&as por las 
dos tercias partes de los Confuitantcs^ pero antes 
eme 
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qac falga cn publico la con ful ca, n i ellos dc lcr i -
cierrOjclígen ocras veinte i ocho per íonas , una de 
cada familia > con los quaíes buelven de nuevo a 
Tortear los quatro elegidos i i pueden los dos ter-
cios de los votos, revocar la primera clecion cn 
todojO cn parte,! jrieter o t ro , o otros en íu lugar: 
liecho ello, fe lleva aí Confcjo k del iberación de 
los EletorcSj donde de los q u a t r o e l que tiene 
mas votos queda hecho principe 5 i Duque : less Los ¿¡ho 
ocho Governadores duran afsi m i í m o dos anos, GQ-fem*» 
tienen lugar en el banco del Duque, i tienen t i tu- dores. 
lo de Scñoria con e/,i goviernan iaP^cpublica^pe 
ro cofa que fea de la uni 3 no iapueden ellos icios 
refol ver fin c\ Goníe jo > en ninguna manera: dos 
de los Governadores icfiden con e! Duque en Pa-
lacio ; i d e tres en tres me fes fe n : Ib clecion 
es por faertes en cl Goníe jo maior , ais i í l icndo el; 
Duque: otro oficio ai que íe llama Pote í tad , que 
atiende al go vierno de la Republica^pleitos c iv i -
ieSjicrimihaleSjes Letrado, i or dinar i a me re foraf 
tero, i cõducido çõ buenfucldoiuene íu caía-vezi. 
na a la delDuqaejjuzga todos íos deiitos,pero no 
pijede executar í e ç t e d a de pena capital fin e! co-
ie-ntimiemo del Senado : aconpañanle otros dos. 
Letrados ( íoraíceiros tanbien) uno juez de de- T r bvnd 
licoSyOtro fi'cal i los qualcs fuítancian los prceci- e é h t e r d i -
í o s : ai otro tribunal que llaman e í i r a o i d i n a d e , mri9. 
de 
E l Enlaxaiof, 
de fietc pcrfonas5que rcprcfcntacafi la autoridad 
del Duque3rienen a íu cuidado acortar, o alargar 
los pleitos j i dar tutores a los pupilos-, i porque ci-
tan vedados los pleitos entre parientes^ i entre po 
bre j i rico, a efte Magiftrado toca declarar, que 
Magiftradò à de efeuchar a unos,! a otros: los cin 
co tupiemos es otro gran tribunal, eitos renden-
ciá al Duque, i Governadores, acabado fu oficio, 
i tienen autoridad de caítearlos , fi les hallan cu!-
pa; i fin la patente defte tribunal^ én que los dan 
por buenos,no puede elDuque3acabadoíu oficio, 
entrar a fer Procurador: foa juezes de apelación 
de otros tribunales,! cíle es tan grande,que la R e 
publica eligió por uno de Jos cinco al PrincipeÁn 
drea Dona,dcípucs que liberto fu patria. 
A i otros tribunales de menor confideracio en 
Genova, i entre los oficios públ icos , es glande eí 
Milicia efAc General, que fien pre efíâ eleito para acudir a 
crita. lo que fe ofreciere, i quarenta Capitanes del cuer 
p ó d e l o s nobles, q cada qual tiene en fu conduta 
cien onbresde los populares, que hazen 4[j.perfo 
nas, de quie fe firve la Republica en fus ocaíioncs: 
. demás de í lo , todas las per fon as de la ciudad,i de 
los Burgos citan eferitos de veinte años* baila fe-
fenta, i eílan repartidos en eíle numéio de Capi-
tanes j los quales a la neccfsidad fon obligados a 
a falir con fus armas donde las fuere-orden ado. 
E l 
Difcurfe juarr*. i n 
E l Magiftrado de S.Iorgc(Montc,o Cofradía, £/ Magif-
como ic queramos llamar) cslo mas único defài trâ 0 ^ 
ciudad, i porventura de Europa: cftc tiene j uri di- ê 
cien independiente del Senado, i tiene lugares , i * * 
juddicioncs de gran coníideracion íujetos a íJ;cu-
ios privilegios dados por la Scñoria 3 i cófirmados 
del Papaji Enperador, juran de guardar todos los 
que atiende al goviernopKblico : fu principio fue 
el año de 1407. que hallandofe la ciudad neceísí-
tada, por las prolixas guerras, ¿adeudada con los 
mercaderes particulares en grã cantidad les diera 
fatisfaciá diferentes rentas, i gabeía%í una famofa 
cafarlos acreedores, porentenderfe mejor en fus 
deudas,ordenaró un Magrítrado de oclio, a quié 
remitieron el negocio de todos, i le Uamaró de S. 
lorge: peroiendofe aumentando el alcance al co 
man cada dia mas, tomaron entonces en enpeño 
las rentas^ lasjuridiciones^i deípues en entero do 
minio:ello an coníervado franca> libre,! c í lable-
mentCjCn las inftabilidadcs, i mudanças que à te-
nido la Republica, i fe a ido mejorando cada día 
mas el eftilo deíte Magiftrado, por cílar fugeto a 
a rnas perictas, i advertidas regías q fu prrndpio, 
particularmente en quáto a no refponder candad 
determinada al millar a los acreedores, comõ en 
fu .principio íeliazía:pcro rata por candad mas, o 
aierxos^es el utí , íègun fonlosgaílos,. i las ocafia-
nes: 
íder. 
ncs de atender al bien de ¡as cofas q eíl an a cuida-
do delèe Magi í t rado.El modo de criar c í l o s p e h o 
Diputados,© protcclorcSj cs3q de todo el numero 
de ios acreedores fe í a c a n porí 'uerce 8o.¿ deíéos fe 
facan poriegundocicrudnio ZA.. los qualcs ence-
rrados en (ti quadra, no pueden íal i rdel ia fin de-
xar eleiítos los ocho proce¿tores por votos fecrc-
tosrel a ñ o de i444.fucele¿l:oocro oficio en S.Ior 
ge de otros ocho onbres^que fe l l a m a d oficio de 
44.(por el ano en que fe Iiizojilacaufade fu crea-
ción fue, que avia crecido de tal fprma el caudal, 
i las ocupaciQpcs de mancra^que í o s ocho Diputa 
des no pudieron en un año ajuftar las cuentas de 
todoSj i el oficio deílos úl t imos 3 es recoger,!go-
vernar los reí los de las cofas que los primeros pro 
redores dexan inperfetas en fu año . 
Tiene cfta Cofradía debajo de fugovierqo.la 
ÍSIA de Corcega,i machas otras ciudades de inpor 
tãcia:t icne c í b Republica quatro galeras fuias, pa 
ra guarda de fu nberaji ai algunos particulares, q 
tienen galeras própr ias , que las traen a fueido de] 
Re í nae íhofeñor ; f in poder recebirle de otro n in -
gún Principe fin fu licencia: afsi mifnao eíla Repu 
bíics no admire Enbaxadorcs,defde que e l H de-
haxodc Ja prorecion de Eípaña, fino el de ella: es 
3a parte donde fe toman Us primeras noticias de 
las colas de Icalix,! Francia, porque el fino es m u í 
a pro-
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a propofíto5i Jos naturales tienen m u i continuas i 
ciertas correfponJencias de coda Europa. í ai i i el 
Enbaxadorde Genova pieníe , q n o í o l o à d e e í ta t 
atento a las cofas particulares de ia Repúbl ica , ! al 
cfèco dei negocio q con cÜa rrata3íjno rabien a los 
de los otros Enbaxadores, a quien de ordinario a. 
de avifar 3 io q aJíi à llegado de nuevo, de lo que a 
ellos les puede inportar citar informados. / . Que" 
Republica nos falta en Europa 3 de las comunica-
bles porEnbaxadoreSjdc que no aiais hecho me-
moria? L * Algunas abra quedado olvidadas,pc-
ro la que no es j u f t o q í o quede,es Sabóia, a quien 
de propofito dexé para eííe lugar,por rematar efte 
dia con cotera de oro. / . Ninguna atécion podra 
obligar igualmete que la mia. L . El Ellado i do 
min io de los Duques Je Saboia^fe reduze a lasPro 
vindas de Saboia, i P i a m ó t e : defta fe intitula Prin 
^cipe, i de aquella Duque : las quaies divididas de 
los AlpeSjConfinan por Levante con el E í t ado de 
M i l a n i Monfcrrato3a Poniente con el rio Soña3aI 
M e d i o d í a t i enda Provença, i Delfinado,remata-
do en el Genovefado: i por Setentrion confina co 
los Cantones de Eíguizaros deBerna 1 Friburgs.Ef 
tas Provincias tuvicró t i tulo de Reino en tiepo de 
Aniba],el qual fiédo juez arbitro entre Bruno i fu 
ermanojfobre la párticiõ de ia erencia, re íü tu io el 
Reino al n u i o r , q e í l avapor el menor dcfpofeido. 
P P I T i -
1 Titoiivio rcíicrc,qclRci dcíla Provinda fue Pr<* 
í o por Fabio Maximo.D^fta tierra afirma que fuc 
f c á o r c l R e i C o c d o en cienpo dc Augu í to , iqpof 
cl íc llama Co teias Ia. patee de ios Alpes íjue perte-
necen a.elle cf tadò.Como íuccdieflcn ea cl íòs a-
cendientes dc íos Sercnifsimosfenores^oi lepol^ 
íccniíurnarianiétc paíTaaCsuLuthclfohijo d-e Vig-
¡berto (antiquifsimos fcñores4c Saxonia) fue pa-
dre de Oto i^i eftc del Emperador Enrico 3 a quica 
facedieron los-tres. Otones j dc los qualcs uno fae 
Oton Duque de Ssxon.u^padre de Bcroldoj qpor 
d andado dei Enperadoríu tio,fiie a la guerra que 
afia entre losGcnovcfes, i e lRc i Aries, dádóic e-i 
Enperador al dicho Bcroldò, licencia de ufâr el an-
guila de dos cabeças5qHedeíp3es-i con íe rvado fa 
familia. Eílc cavallero dcxe por hijo a-Vbercc^^ a 
quié en remuneración de io que íu-padrc-frrvio, lé 
dio el Enperador dculo dc Conde dc Mor-iana,cõ 
aleo de laSaboia i Pianwe. A Vbercoít icediouna 
larga proceísi-on^e ieñores,h^í^a-Amadeo,a*q'UÍe 
«1 EnpcradorCarlo í J ILc r io Vicario perpemo d e í 
InperiOj deíle fue vifnieto «Amadeo V i l . a quien 
por fu blandura i amables coílubrcs-j fe entregaro 
volunuriameme-los vaííallos d e í D t Güdo de A u ^ 
gufta.-con cl qual,! co elDucado.de Chiablcs^q ia 
avia agregado a íu domihió,- fuc el primero a quie 
* dio. t i tulo dyDuquc dc Sabóia el-Enperador SigiC-
mv.ná® 
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tbicxsdo s i l o á c i 4 i á . F u c eftcDu^uccJ-qdesatloa 
Ludovico elEfrado/c retiro a vida crcmicica.cc-n 
tanta opinion de vir tud j-^nc fue clcto cn la Silia 
Ponttficalji íc i i amò Fciice V . i defpues renuciò c i 
Fõt i i icado.A Ludovico fu Iiijo( valiente caval'cro 
entre fus n}aiorcs)fuccdio A m a d e o ^ por ÍÜ v ida i 
milagrosíncreció nóbre de í a n r o . T u v o ry. hijos. 
Tras e í í e fueron feediendo de padre a hijo cn e-í 
Eílado, demodo ^ en cípacio-de 5 80 . años cuenta 
cüa cafa 18, Condes i n . Duques. 
:La Saboia,.i eí PiamotCjafsi como fon diftintas 
PtovinciaSySÍn requieren diíHnta relaciõ .Todo lo 
^ í ¿ l k m a Saboía,es Pi^DWncia motuofa, mas que 
doblad a, i en-cíta-dilpoíidon de íirio^bien pobla-
da dcciudadcSj vií/asi ca/èilíos. Hazcnla abitada 
de 5oey perfonas L a Metrópoli de^a Provincia es 
Ciambcri,! allí rcíide un tribuna^ quc Ja adminif 
^ra^uflicjaen-civik criminal. 
BlPiamótces t ie i^a í l a m p o r m a i o r ^ e r t ^ i ame-
najiaísi C5"fínca3eji q tiene ficuada íu eofecba laSa 
boia,ilos Cantones de Suizos<:onfinaníes^i algu-
na vcz la vezina parte de Liguria • incluic-efta ¥t& 
vincia el Ducado de Augufta (q c* cabeça de m u -
chos caíl i l los) i las ciudades de Vercelli i N u -
rea, Af t i j Mondov i , N i za , ! T u r i n . T u r i n i Nizíi 
fon aventajadas cada una por fu camino : N i za , 
aunque n o poíTcc mucha p o b l a c i ó n , es famo-
Pp» ia 
E l Enhaxador, 
faporfupucrtOjporíu ficio,iporíu caíl : i í ío,íporla 
reíiítcncia que hizo a Barbarroxa año de 1543 . i a 
los Franccíes, quando la aíTakaron con caíi 100. 
velas. í por la vczindad que tiene Villafranca con 
N i z a , dire delia, que bien que efeafamente po-
blada es por la foicaíeza de íu íicio,i por la comodi 
dad de íu puerto5pUçainporcance : lafsiel K c i D . 
Filipe 11. mandava dar al Duque de S a b o i a c f 
cudos ai año en el citado de M i l a n , para í u i t s n u r . 
elPrefidio de Villafranca. Tu r in , cabeça de! Pia-
mote3Còrce de aquellos Hilados, es ciudad iiuílre 
por fus edificioSjpor el Pò qla baña a lo largo,i por 
el fingular cuidado que fus dueños an tenido en fu 
fortificación, i adorno. Es de bailante pob lac ión , 
i mas que mucho frequentada de é í l rangeros , 
por fer paíío preciíb de Efpaña , Francia e Italia, 
i por las 'correípondencias mercantiles , que ái 
de í l a ciudad en todos eítos Reinos. En ella aílííte 
comunmente el Duque , i afsi mtfmo el Tr ibuna l 
que conoce de todo lo c ivi l i criminal del Piamon 
te, como C h ã b e r i de Sabóia. A ellos Tribunales 
acuden en grado d-e Apelación de las primeras i n f 
tâciaSjde q íe conoce en los lugares Ducales, i feu 
datarios: i deila Chacilleria, i de la de C h a b e r i , í e 
apela parad Duque (juzgo io q como en Efpaña, 
para elRei có las mil iquíniétas: menos q alh no ai 
©bligaciódedepoficar ninguna caddad.El Duque 
' " remite 
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rerEitc todas las apelaciones ú C õ f q o de E í l ado , 
ÍJUC COHOCC delias 3 i de todo el govierno^de paz i • 
guerra. La cabeça deíle Coníc jo es el gran Can-
ciller j cl qual a b í b l u u m e n e e e n b u ordenes a 
las dichas dos Chancillcrias. Aíi 
hitan el Piamontc íeifeientas mil almas3i ai quien 
diga íiccccicntas m i l , ! que tiene (icrccicmos i cin-
cuenta caílillos, la ma/or parte dados en feudo. 
L a guarda ordinaria del Duque Ion cincuenta i 
quatro alabarderos, que le aconpañan a pie o a ca 
vallOjConio efDuquc va; i mas doze, que al eítrí-
bo le a c o n p a ñ a n íienprc a pie; t veintr i quatro ar-
cabuzeros. Las gaveias, i rentas deilos Eí tados , d¿ 
ze un autor natural dellos 3 que llega algnn año a. 
ieifcientos m i l ducados ; pero dos relaciones de 
Enbadores de Vcnczia,fc conforjnan en que fon 
quinientos m i l . 
Fretcdcn dercciio los Duques de Saboia íobre 
Genebra^ por dczir que fe rebelo aquella ciudad 
el año de 1535. al Duque Cario: de que tienen de-
claración inperial los Duques de Saboia. 
Tanbicn pretenden qué es fui o el Marquefado 
de Saluuo, por dczir, que es feudo de la caía de 
Saboia, i que avien do falcad o* Ja ííiccísion neceíTa 
ria al ul t imo poíTccdor, avia de bolver aclla^ pero 
que con fuerça í armas lo ocupo el Rei de f ran cia 
que lo police. 
E í EnhdXddcr,. 
• Ailin-fifrnoprctci-idcei Monferrato3 por hm*-
- chos citólos que alegan ios Saboianos; uno es por 
averie ílclo dado en dote a un Duque de Sabóia, 
íienpre c| falcaífc la linea mafcuhna dePaleoíogo, 
el diaq llego cí caio^ íe le trasíãrio ai Duc^ue de 
cediéte de aquel matrimoniojcl dominio direch).-
Precende el Duque 3 que es íiiia la Provincia de 
Acaia, por otras rnasaparcadas, o alómenos dila-
tadas acciones,que no referiré, por eí lar aísi mef-
1110 mas aparcada ella reílicucion, por aver caída-
en poder del Turco. 
El Enbaxador E ípno l , que afsiíle cae (la Cor-
te, tendrá continua ocaí ion de celos del Frances. 
Enbajcadoiji elle ios t endrá del de Eipaña^porq al 
fi como el Ella do de Saboiai-Piamontc e í b n íi-
tuados entre ellas dos poderoías Coronas, alai ius 
dueños Cmenós alguno por acidente) í i enp rcan . 
citado con el peío ¿nivel en la mano, contenpo-
rizando con ellos:: de el deíTeo de anbos P^eies de 
ganar paraílal D u q u e , i d e l a i g u a í d a d # c o n que 
íuele ei que lo es deíle Eí lado 3 mantenerlos a an-
bos. reíuIra ordinariamente el útil del Duque. Mu 
chos an dudado ^ i tomado la pluma para cícre-
vir l o b r e í u d u d a ) qdal fea mas inportanrc a! Du-
que de Sabóia, o tener a los H.cies de Efpaña igual 
mente dudofos, o a unoíeguramente amigo: i no 
es fácil de rcíblv'cr, nipaco peaolb de a m í l á r , ! 
, menos 
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menos J i í i cako íb de referir. V n difciirfifla n o t ò , 
que cnla mcfmj perplcxidad íc hallò ej T r s n -
í i ívano : i (aunque en mucho menos porte) el Te-
nor de Albanacin en £ípaña en la r a u d e C á l -
tijia i Aragon, quando eran de diferentes dueños; 
pero de los difeuríq? que por anbas parces íc orde-
nan , afirman los dcfapalsionados 3 que conven-
cen, los que cieñen que l e e í U aventajadamen-
te a ios íeñeres de Sabóia el favor i patrocinio de 
Efpaña, q la aliança i union con Francia. /. Que 
razones fe alegan por una i orra parte? L . Los 
que nenen la parre de Francia d izen, que cl dia 
que el Duque de Saboia fen ocaíílon necefiaria) fe 
declarare cenrra Francia, ponía a peligro rodo lo 
que toca a la Saboia, porque fi echaíle el Rei de 
Francia un ffmeffo exercito en ella s fus fortalezas 
fe duda q enterametc íean bailares a nazer refiíte-
cia baila que iíegaílc ei focorro de EíparUjCÍ qual 
dexãdo a parte q por algunos fe juzgue efpadolb, 
no hallan q'fe le pueda dar con brevedad dcfdc 
Fiandes, nitanpoco d e i d e M i l a n , poria dificul-
tad q;¡e tendta de pafTar Ja gente por m o n t a ñ a 
eíleril j contra enemigo pode rolo, i dueño" de el 
p a í s . Todos eílos inconvenientes ceíTarianpa-
ra Francia contra Efpaña, quando quificííc ha-
zer e l^nifmo d a ñ o al Filado del Duque : por-
<jae Francia coa la comodidad del Marquefa-
£•1 Es n h a x d do r ¿ 
da de Saíucio, podría fer-dc gran utilidad al Pia-
monee ^quecs Já parce que pudiera acomeccr el 
Hípaáoi) porque ios ib corros que elía dieífe,, no 
texnan íos inconvenientes eae í conduziríe, qitc 
los de E [paría, por 1er los caminos diverfos por d.ó 
de avia a de ir aíPiamantc los Francia^ qacpoc 
donde los de MlíaaaSaboza. 
Por la parte dcEípaáá fe aprieta íu caula con ra-
zones ai parecer aventajadas: Dizen q íi la quinta 
efíencia de ia razón dcEítaHo deí Duque de Sa-
bóia, para, en üniríe con el q le puede íer mas útil 
amigOjiconrrano de maior d año, no tiene dada q 
el Pvci de Eípana, (como ias coías cílan 3 i querrá. 
Dios que io eílcn) es eíle ? porque quien como ci 
podra defender al Duque c[e Sabóia fu eí lado í ni 
qüié mas que eí ie ie procurar! defenders pues, de-
xnas de la obligación en qucEfpana ie bailaria a ía 
declaración que el Duque uvicíle hecho de fi en 
fu amidadi íc i viciOj era con venen cía propria^que 
Prancefes no ocüpaílen el Eílado al duque, que 
ílrvc de antemuralla ai-de Milá, que íi bienes por 
fi grande, cftà algoleparadode losótros Reinos 
de íu Majreilad, i no íe haze daño elle antemuro. 
Lo qual no íucede al Reí de Francia; porque aun-
que Eípaña ocupe el Piam on te, no por cíTo tendrá 
mas que temer la potencia de Eípaña por-aquella 
p a r t e é por todas ias demas^ por donde confinan. 
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í a f í c n t a d o e l patrccinio que Eípaáa ¿ id í c a Sa-
bóia , ícria original amillad con ditcrente convc-
henei i que Francia, quien duda que unido el D u -
que con los Suizos, podría ni ni bailante mete en-
tretener ia gente de i .Reí de Francia en gucira de-
fcníiva, haíta qac les liegaíle el ib corro de Miia?i 
que los Suizos acudieílen a cílo^ quien lo duda? ta 
to por la aliança de íen í ivaquc tienen capitulada 
con el Duque aquellos Cancones cõ f ina r^c^quã -
-ro por iü mi í a io ínteres, pues DJÍH nada íes podra 
íer apropoíj to tener ppt vezino ai Rci ele Francia, 
d u e ñ o de ¡a Saboia, i-Piaraoncc. Demas 6 pudie-
ra Eípaña tener mas facilidad en danificarei Fia-
monte, que el Reí de Francia la de Saboia , por la 
tenaz cnemi í t ad tiuc eíla gente cieñe con los Fran 
cefes(con quié feria íu red í l enc i^ maior) i la bue-
na corre ípondencia que los del Piamonte tienen 
con los Eípañolcs, por el trato del eirado de M i -
lan-, el qual trato tiene ala nación Efpañola en d i -
ferente i mejor opinio de laque folia por toda Ies 
lia. Fuera de que no podr ía e] Rei de Francia ha-
zertan Tordamente exercito tan pode roí o en fu 
tierra j que pudieífe iícvarfe3como avenida de r io , 
la Sabóia, fin que lo en ten die íTe el Dftquc^ pudief 
fe de íu Hitado, de fus aliados, i del E&ado de M i -
landre r e ñ i r no folo la defenfa,pcro la opoí ic ion: 
i que ia paífada 3c ios monees 3 no la pudieran ef-
torvar 
Ccrv2.f Franccfcs es í¡n duda, pues junto c! excrci-
ro, nrú podría reíiílir diferentes camines c¿ue ai, i 
áWiàláQy no podría ícr íli cíe to ¿nporr¿ue,Eeniedo 
qrcccíaríe iguaimenre de iosn¿t'araicsuaetjue-
Á-xn z ias cíp«jídits3quc de los foraíteros que van al 
íocoico. I en raaon de otras dilatad ¿s coní iden-
cioricsque íehazenj tanpoco admiccduda,que 
CJI cualquiera mudança de fortuna que corrieííc 
aEi . 'ünaj o a Francia, nunca en ia p io ípc i idad de 
Fvap-cia, podría íwÜar el Duque de Sabóia razo-
nable eípei anca de que le rejiicuieíTe el EfVado de 
Salucio; anees íi que temer, que le ocupaílen la Sa 
-boia. Pero en igual prolperidad, i ventaja-de ar-
mas de España, i declinación de Francia, no es 
xnui díf icukoíb de creer 5 que í'eria aiuJado e! 
-Duque de Sabóia a cobrar ei dicho *M a ra ue í a-
- - *- ^ 
do: i en las colas futuras 5 por ninguna regla íc lia-
se mas cierro prcmoílico3 que por las palladas^i af 
íi quien podra negar, a Eípaña cite deímteres de 
e(ulo?los Duques deSaboia no p o d r a n , a l ó m e n o s 
íi fe acordare de i a facilidad q i u v o el Rei D.Feli-
pe I I .N.S. en íacar ]ospreíídios,qÍe ocupavan las 
tuercas mas inportantes defuEliado: i el cuidado 
i aisiílencia ^ ocupo en hazerle reíti tuir el año de 
I$'&6.ÚX3L parte del,como:el Rei de Fiãcia íe tenia 
ocupado. I mas freí eos exenplos pod r í amos traer, 
q .niamfeílafícn _como los £ (panoles xio preteden 
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Jcios Fefiorcsdeíla caía, fino la: eovrefporwlehcil 
buena q Ies deve. Eneíta Coree ios-En bradares 
(particüiaimétc los de Eípaiía i Fracia) 4¿mas dei 
cuidado preciíoq ponen en ganar ¿í^ePíiacipCj Ic 
à de poneren dade a entender (el dé Elpasía digo) 
qui deíínrereíTadaiDCte fe haze ella diligécia, i en; 
cuidar mucho de penetrar aísi los avií'os públicos, 
como íos íècrei-oSj õ líegao a efra Cotrc5dóde Ion 
masq en elreílo de Europa, por el paílaje común, 
iporlacorreípondcacia patricularcca Vcnezia, 
con quien es la a miítad grande, i por anbas pañíes 
aíeòhda la noricia que tienen de Jas ligas iníepa-
rabies de fus maiores 3 i citas las ccntinuan baila 
nueRro tíenpò.f tan bien- po*q corno elle Duque 
i-efta Republica^ los atrosPotscados de Íral2a2al-
gunos de Alemania,! Catones de Eíguizaros, fon 
mdividii^i mgnos poderofos, qqu al quiera délos 
Monarcas gran dcsvc.omoEnpcr¿d'or,!leies de Ef 
pañajEranda^e.'Inglaterra, en coda novedad o re* 
bolucion q penccren3(e comunican luego,! tratan 
de uniiíe i hazer un cuerpo}- que pueda ícr emula 
coiipeterstea qualquiera.El Enbaxador deEfpañá 
i el de Erancia ((¡no ion amigos fus dueños,] el Du 
que es neutral)tefidran frequé-tes caulas de difguf 
tos; porq el no tener ninguno d dios que temer el 
odio del Duqae,les liara hazer l o ^ mas lepare fea 
acad i uno que conviene a íu-cauía. POIGUÔ es 
^ 1 fin 
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fin duda que haze a los Enbaxadorcs confervar fu 
€nccrcza3 ver igual para todos al Rc¿ que aísi í ien, 
como c6¿cr i yaicríc de ias protcí lás , quando ic 
Biiran inclinado auna de lasparres: i como el En 
baxadordc 'Efpaña haiiaràxazoncs para fus inten-
tos de precedencia J-c] de Francia ias hará tanbié , 
•icí Duque íc declarará diñcuicoíainente {íino ai 
cauía acideocal depormedio) en la tal ócaí íon no 
e í l a o n los unos ni ios otros Icxos de defabrimicn 
tos; i t emiéndolos cí Duque de Sabóia^ no aceto 
¿nos 4> a donFrdncifce Dab¿Enbaxtdcr de Ejpa-
na, por m acetar ¿tro, qus el Rei de FrAncta ieen^ 
buya tanbun,, que ÍÜC acuerdo celebrado en aq 
tienpo:i en todos lo fera que elle Principe reconof 
ca (paraanreponeria a toóos) la grandeza de Efpa 
ñ a , L n ab íhae r deí la regia, todo io -quepor agra-
decioo i obligado deve bazer un Ducj^c de .Sa-
boiá j í ino lo que en fumo rigor de juílicaa i de bue 
na ra^on de Éftado, le conviene. I íi fcrpudicrãjq 
JosDuques dç Sabóia faltaran jamas a eíkx,tabien 
no met?, múchítprofccia aílègurar, 6. cJ tienpo les 
traxcra el defeDgano- a caía. / . Sin duda alguna 
fe infiere el valor i prudencia grande, que an teni-
do í icnprc los Duques de Sabóia} pues en medio 
de tan poderofos Príncipes lean confer vado con 
g râodcza tantos años3 antes creciendo, que men-
guando. Jo juzgo que ayer-caido la C o r ó -
me] 
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na de Napolcs^i Filado de Mí]jií3,cn poder de E í -
pañoiesjá íido Ia maior dicha de losDuqucs de Sa 
boia^porquc íi el R.ci de Franciajcomo lo conqui í 
tòjlo uvíera có íc ryadojmui nial a ve zin dad le avie 
ra hecho: i es de creer, que íe fuera íienpie boca-
do indigefto el.Eilado de Saboia en medio de 
ios irnos i ios otros. I con aver cai d o Mi lan i Ñ a p o 
Ies en poder de EfpanolcSjd Rei de Francia no ios 
intenta, por la refiílencia pedero ía que les*confi-
deraji los Potentados vezinos viven en paz, porq 
Efpaña (blo trata en Italia de efcuíaries guerra: 
ia is iprefumoquelo à conocido aquella Provin-
cia por eíperiencia, pues à tantos años que vé per-
dera Efpaña ocafion es de aumentar citados, i no 
las de poner paz entre los q buícan guerra,. / . A n -
tes de paíTarde aqui,ia que aveú referido Ja mane 
ra de govierno deitas Cortes,! ío q en ellas es mas 
precifo de la noticia de los Enbaxadores, holgara 
íaber que cofas fon las que Jos tales deven obfer-
var con mas cuidado3quando por íu mano íe afsic 
tan algunas treguas, pazes, ligas, o otros tratados. 
mas apretados de convenencia:, i fi alcofas part i - -
calares déxadas a la ob l igac ión del Enbaxador,en 
cite cafo,que es entre ellos tan ordinario? L . E f 
fa es una materia,que íi bien fe trata,i a ís icnta por 
mano de Enbaxadores entre'Principes diítin tes, 
íblo Ies pertenece la puntualidad del orden que fe 
" . les 
¡es diere, i tener mui informados & fus"Rcics,p'( 
que íepan mejor Jaque i « danrperono el cuida-
do de pen far ias convenencias que mas aprieten 
cti la cxccucion del contrato, porque éílo roca al 
Principc.iConrcjo.de.Hilado. Mas no cícufo por 
e í lo jde mucIio cuidadb al-Enbaxador en los tales 
a-cuerdoSjq ie tocapo.r lo.menos el d e d a r í b pare-
cer3 ifondarlo, e] av i í a rdc ks convenenms qu-e 
puedemer a i i i Pxincipe aquella pzzs tregua, o l i -
ga; i juntamente ios d a n o s i l o m i í m o j o s daños 
F0 yw*- 2 con venencias que ictocan dcí íaa l Rei con quic 
te c l Suba r T J • • , le traca. Lo que en nineuna mancracs hcíto a ua 
.xaaor pz-- 1 * 1 • 1 n r r 
^cs fix far EnbaxadorjCsnazcr ninguno deíros efetos po r iu 
rnaiU? or- autoridad, en v i r m d d c i poder anpliOj t&nto porq 
•den ¿í-/» d Rc i con quien fe rrararc^es cierto qoeno ío acc 
^ t u l fino c% en ocaííon tan a fu propoíltOj i con ta-
cas ventajas, que ía dada de f i l o c õ n r m a r à cl due 
¿o'dcl Enbaxadoxic cílc bien,quanto porque de 
k m i í m a m a n c r a q u c el Principe dueño del Enba 
icador, tanpoco paílãra p o i cí trato^i de una mane 
ta c otra,la opiírioíi del Enbaxador queda ¡perdi-
da, ia ooneeirando tan bien para el Pdncipe afsiíH 
do, que Cm reparar en el poder que tiene, acete, o 
i a i ã m a l para e lpuopio Principe, queporno aver 
F a t hecha dado poder .bailan ce, n o coníiTme; c o m o í u c c d i o 
^ pa*** cn ^ o m a ' 4 ? o z aVcr Rebojos Per&tos militares 
fe dio ^ ¡ - p a z c ó n losSamnites fia ba í l en te orden del Sena-
nuls.. • d@ 
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db.fc dio por nulü e invalida. la cfcritura. I Io mií-
r i - ^ • ^ < i - \ - • j Contrata mo iucciiio a CaioOihliOj^ por no a vcr remo o or ̂  ^ 
den dei Senado para lapaz<| hizo con los Numa- ^ y ^ j 
tinos,no ícaprov-àni-goardò. E infinitos èscnpLos rate poder 
tenemos deíto^i parre dexamos rekridojacras. Pe delscmia 
to dada eaíb q el £nbaxador a/uile cõ fu Principe 910fi l,feír 
lolufticial de las capitulaciones en qualcjuier del c *L'' 
tos eaíos. deve comencarel tratofolicirandoelfa. 
. vor del cíelo por mcáibdcTus acetos fíicrificidsj-q 
aun cnios anti^uos fíníuz del Evangelio, era ula? 
do començaraísieitas inportantes aciones ?para ¿eS)CC}} q 
que-fac-íl'en reftigos ios diofcs3delo que promeciaj u antigüe 
iquandofaltava aígiinoa iotratado debaxo de d i d ò a ^ U -
aquellas íoleni dad es,, d e ziã ûe notenU fe, m ̂ r f } íus 1?a*£s' 
Hiotejandoíe de eníre fin Dios s ni Kcligion-. Los 
Griegos cófirman í us pazes/aenficando un puer-
co, un carnero, o un toro, 0 
Otros-tenían por figrada-ceremonia dé f u s ^ -¿cié-
pazes-3 junrarfe los que íastracavarij i trocar u- manes. 
Boücon otros las Janeas, Oíros-Eraian Cordero i 
Cordera de vellón blanco, iquirandoíes guedé-
jas jas deílribuian enere las partes^i luego los faed. 
ficavan. 
Los Parros- eeíebravan ¿uspazes-, arandoie usTm^-
dos enemigos los dedos-pulgaces-, e hmendo-
los-con una lanceta, Jarn-ia cadá qual la í sagre del. 
©ero. 
LOS-: 
Los Grl í ' 
Los Perías fe convenían enunToIene banquete 
coníi is hijos, i muge res, pareciendoIes,que las af-
fegutavan con hazer teíí igos a los dio fes d o m e í l i 
eos i fatíiíliares, i en e ñ e banquece.beyian.cq. ^aíb 
.del cuer/io de 12a baei. 
Los Macedones, dividiendo un pan eaporcio-
nes, i repartiendoks entre las panes. 
Los Erólos fe travavan delas manos có los ene 
migos, i afsiivan'haftalas Aras de íusd io í e s . 
í en nueftros tíenpos mas felices i alunbrados 
de \x divina gracia i mifer ícordia , entre los Prin-
cipes Cri íHanos, con rolcnesfacrifici os,poniendo 
las manos íobre los libros fagrados, haziendo ceí-
, rigo aDios, como autor iu io , otorgan i ju ran fus 
pazes. 
Pero porque no folo los Principes Cri í l ianos La 
zen pazes i treguas entre íi, í i n o c o n otrosjque por 
pecados imos o nueftros, fon infieles, o erejes, no 
puedo huir el cuerpo a referir, q u e í i e n t e n graves 
autores, que ios Principes Cr i í l ianos no avian de 
hazer Enbaxadores aloscrejeSjniinfieles3 i pa r t i -
c u l a m i é t e n o halla ecepciodella regla para la per 
lona del Pótiíice3q como toda íagrada i divinaos 
verdadero opuefto' 3eíte genero de géte:i por c i -
to íe loa taro a C í e m e t e OravOj q fabiêdo ^ los Ca 
roliços q andava en el exercito de Enrico 4.de Fr£-
rUjle enbiava enbaxada có el Marques de Pi(ani, 
fo!o 
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íblo por andar con herejes^aunquc eran ellos Ca-
tólicos 3 noquifo admicirla enbaxada, imando 
deziral Marques-, Que ni emrajjc enRoma, ni fe 
¿etWviejp en tierro de la fgkfiá s CGn anundzds, dmas 
de refpete, i mie da; pero coníejo fuera bueno cftc, 
qaando el infiel j o hereje que hazc !a Enbaxada3 
fueran dos cortas ciudades,o ptoviaciaSji a quien 
Jas enbiaíTen dos posentiísimos Reiesjen ral caíb^ 
bien moftrara generoío animo, iñrme religion ^«Wo, ¿ 
el Principe que deípreciara ella correíponclen-,*w</«e fe 
cia . i c o m u n i c a c i ó n ; pero. íiendo por nueí l ras i»**-̂ * r^ 
cu pas raneo mas tierra, i mar Ja que ocupan ios r , 
herejes3i innelcs^ucíos CaroucosjUu poder tal, ¿ejiáesm 
i ran grande, ala buena polkica Cr i íhana repu- feles, i en-
na el dexar de admitir íus Legados; i en cafo con- htirfelos. 
veniente enbiarfelos, dando denpo al denpOjef-
perando mejor fazon3i que Dios conpadecido de 
iu Igleíia 7 le de día en que ponga c] pie íobre el ^ 
mas erguido cuello de fus enemigos: i aísi pue í lo , 
que las Enbaxadas íe pueden hazer, i recebir de 
infieles , i herejes , i que íe reciben 5 i hazen , i en 
Concilios generales fe an admitido Enbaxadores 
de herc -es, el Enbaxador que eíla jornada le cu-
piere en fuerte3deve juzgarle, no íbJo Enbaxador 
de Reiprofano^fino mini f t ro verdadero de Diosj 
i en efta conformidad íufrir'trabajos5 rcfiítir inte-
reífes defpreciarpcligroSj i malograr comodida-
y • 0^2 : • des. 
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tí es, to Jo en orden al bien maior , que es ei Tervi-
cio de Dios, mas inmediatamente intercíTado en 
cíLis Legacias^que en las otras entre Principes Ca 
tolicos, exenplifícandoíe en la ocafion cj inporre; 
cnDanieI5qmenoíprecÍ3dor de la ira deNabuco, 
]c dixo Qual era e i poder de fu Dies , <jue le podía l i -
brar del fuego ,Jin enbargo, que quando no lo quifie¡jc 
entonces hazer 3 nopor ejfo el adoraría fus dieje? j i e í -
tenad vestid os, que en n ingún contrato que con 
infieles fe haga (bien que todos fe deven cunplir 
íin cautela, i en igualcorrefpondencia)no afiance 
n ingún Enbaxador Cató l ico con el t e í t i m o n i o 
del Sacramento dc . laEucar i í l ia , rec ib iéndolo a-
quel dia por aquella caula, i en conf i rmación de 
fegutidad en lo que promctejporque dar tan gran 
fiança a quien niega fu vaIor,muchos inconven iê 
tes repreíentaji afsi Gregorio Sabiceo ( varón por 
dotifsimo, loado de Conrado Bruno) diluadio a 
Vladisíao Rci de V n g r i a , que no concedie í fe la 
demanda d c l T u r c o , que con inífcancia le pedia, 
que acreditaíle la paz a/Tentada, entre ellos, reci-
biendo por teftigo de fu conf i rmación el Sacra-
mento de laEucaii í t ia . . 
Con ello me parece, que fe à dicho bailante-
mente de lo perteneciente a la Enbaxada,, i ob l i -
gac ión de los Enbaxadores, i quepodemos aca-
bar eíie intento ¿ c o n amoneftar ai Enbaxador, 
que 
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que por n ingún acontecimiento fe buelva çfcla Nu fik-d 
Corte donde aí'siíl:e,íin licencia de fu Rei3íiia no ^ 
fueííè arrojado deiia por el afsiiHdo , i en tal cafo fac{or j t 
. /- t- i • r i - i taparte do 
deve iahr a la tierra con hd ente mas cercana j i d e a ^ i e 
aíli dar aviíb de io íuced ido a íu d u e ñ a , i eíperary;» hcída 
lo que le manda: i Jos que con autoridad propria de fu B,ei. 
fin iicencia3ni repulía, haz en otra cofa, deven fer 
caíHgados, como deíertores de ias enbaxadas, i 
negocio publ ico; porque fino lo pueden cunplir, 
no io deven acetar^ íi pueden, no lo deven deian 
pararri íí defpues de acetado el oficio en íu exercí-
cio reconocen íu iníuficiencia, deven pedir licen-
cia antes que tomar í a ; ello deve hazer todo fiel 
Enbaxador, i todo prudente R e i , no echar eííaf-
perado a ninguno que le aís i l ta , fino antes ob l i - m e} '̂e 
eado, i ^ ra to : porque le íueten orrecer muchas . ̂  , r , 
&•* > t> > I T eme Aifeuf 
ocal iones, en que un Enbaxador en tu patna íir- tâ os ¿s 
ve,iratisfaze a un gran Principelas mercedes que XnUxado-
le hizo,o los agravios3i deícor te í ias , como le vio y« y ? te 
enVenezia, que íuan Mocenigo Senador de a- tfrft^po* 
quella Republica (antes fu Enbaxador a Enrico V ' ' a ^ J * 
1 . r j * i t i . . l o s puede 
Quarto de Francia J per íuadio al Senado,a que le al,e^ me-
trataíTe comu a Rci de Francia, q hafta alli no lo neftcr. 
avia hecho, i le l íamaílc Criíl ianiíkirrro, que en-
tonces no le avia declarado el Pontífice portal^ 
iaunquvofuerte cõ t rad ic ion , lo ccnfiguioel M o i cenigo. 
cer jgo, CÍ;ÍC fue cofa tan i n p o r t a n t c p a r á H n r i c o 
( ^ ¿ a r c o Q u s defdeeíte dia (dize un grave Ancor 
ivacíkzo^ájirml el pie en elZleiM. I . Lo que fa l -
ca aora es 3 leer ios difcurfos de Jos i í to r i ado-
res 5 aplicados al ufo de los Enbaxadores 3 que ef-
peroque à de fer ecclente remate de tarde. 
L . í o juzgué quefe os avia olvidado. / . l a 
os dixe3que era puntual en executar por tales deu-
das. L . í io puntual enpagarlas^eí le papel te-
nia en bofquejo dias à , aplicando en el a los, ne-
gocioSji ocaí lones que íe fuelen ofrecer á ios E n -
baxadores, los concetoSji diícurfos de Jas oracio-
nes de mas cuenta j . que' aiefparcidas en ios iíèo-
riadores antiguos, i modernos, procurando con 
tanto cuidado adjudicar bien concetos anecef-
í idades 3 que fino en el t odo , en parte valga e l 
trabajo hecho de los eferitores, a laperfuaí lon 
queuvicren de liazer los Enbaxadores i|50r l o 
menos valdrá lo que la primera reja que fe d à a 
la tierra nueva, q u e d i í p o n e la p r imorp í a A g r i -
cultura de ios jardines ; i como el barreno al 
madero , que abre fácil camino aí maior que, 
tras el p ro í igue ; i es fin duda, que al Enbaxa-
dor que na le diere eiueramenrc hecho ej gaA 
to de ío que i m e n e í l e r , le darán e&os- traba-
jas.citados (cadaqual para fuocafion diferente) 
caniino. 
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caminopor dond-elè meu,con alguna mas capa-
cidad 5 a tratar del negocio c| tenga debaxo dc k 
manojporq como dixo el Filoípfb: E s fácil Anadir 
A U fnmera intención !. Elconceto_,i ím del traba 
jo è e n t é d i d o , i csinpoísible que dexe de íer m u í 
mil- , i por ÍQ menos, el afán de i r a bufear la ora- • 
cion que fe citare, es tan cor to , que no pocíri íer 
pelado a nadie , aunque dcípues no hálíe lo 
que deíTc-o, afsíos mego, que d ela form a, que 
lo traéis efedro lo vais Icien'do. 
L . Claro eftâ. D igo pues (el igiéndolas mate-
rias que íuclen fer mas comunes a un Eñbaxadbr ) 
que para pedir un íocorro ,hazer una liga3i confe-
deracion^demortrando un Enbaxador3quc el pe-
ligro de fu dueño es c o m ú n al rogado; i que aun-
que no fea por o b l i g a c i ó n , i amor, por razón de 
c í l a d o , i conveniencia propria 3 fe deve acudir al 
c a í d o , quando dé fu ruina crece canto el ageno 
po desque pueda d a ñ a r a los otros. 
ítcn5para folicitar a un Principe, que haga guc 
ira a otro • porque la diveríion enflaquezca aquel 
poder, que comienca a íer fofpeciiofo a los de-
más : i para d i íponer ligas entre much os, i desba-
ratar las hechas con otros, con documentos, re-
gías,i avifos maravillofos/on elegantes difeurfos, 
i oraciones, las delSabclico , l ib .9 . D e c . i . en la 
oración que el Enbaxador Floret in haze al Sena-
3 do 
E l Et t íáxdiô?) 
d o dc Vcnczia-ji la del l ib 5. de la i í toria de Flote-
cia 3 hecha per Reinaldo Aíbcci al Duque de M i -
l a o j i la del Ènbaxador de ¡a ciudad de Bonifacio, 
lie cha a la Republica de Genova , que refiere 
Agü í t i no luftiniano en el lib.5.de íu iftoriadc Ge 
nova : i en Ja o rac ión de M . Farina ta Enbaxador 
de Florencia al Rei Manfredo , que refiere Leo-
nardo Aret ino en c í z.lib. de la i í toiia de Floren-
ciaji la oración del Enbaxador de M i l a n en'Fran-
cia 5 folicitando la guerra contra el R e í de Ñ a p o -
Jes^que fe lee en Paulo l o vio , l ib . ic de fu iftoria \ i 
cri el íib. 3 .del dichona oración de los Enbaxado-
res de Pifa, pidiendo íbeor ro a los Venecianos; i 
la oración de Futió Camilo a los de Ardea^rolici-
tandolos a tomarlas armas contra los Fran ce fes 
que refiere T i t o í i v i o , lib.5.. Dec. 3. i el razona-
Biicnuo de Terênc io Varron a los de Capua, í o í i -
c i tándolos contra los Car t ag ine íe s , que íe lee en 
Livio 3 l ib 3. Dec. 3. i el de Ar i í leno en e l Sena-
do de los Aqucics . que con í insular elesancii 
i t 
refiere Livío s l ib.2.Dec.4. i l a oración del EnbsP-
xador de los hijos: de Pon peio a Marco A n t o -
n i o , per iuadiendole a t o m a r í a protecibn j por-
que con íu ruina ao ctecieífc mas el poder de O -
taviano íuenemigojes elegance difeuríb, i íe refic 
re Apiano Alexasidrino., lib.5. ies gentil o rac ioa 
Eaba*:^oi;de.Corfu al Senado Je Atenas, -i .vi. 
pidxen-
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pidiendo focorro contra los dc Connto^refcrida 
por Tucididcs l i b . i . 
I quando fe ofrezca 3 que un Enbaxador, para 
.encaminar al Principe que ahiftea fus üitencos, 
trate dc-deívaneccrle alguna opinion que tenga 
fundada en agüero , o prodigio, que aia aprehen-
diaOjO los miedos de alguna Republ ican excrci-
cirOjíundados en cito mifn io , o en temor del po-
der del que fe le de/Tea dar por enemigo, o en a l - , 
guna batallaperdida3ootio acidente domeftico, 
ion d i n S , í forçofas de confultar las oraciones f¡-
guientes. La de Egeí lpo, que Herodes haze a íu 
geiitc,para inclinarlos a la batalla con los Arabes^ 
l i b . i . i la de T ò t i U , Pvci Godo3a fu gente, l ib . 3 .de 
la iftoría de Procopio; i ¡a de Celar a íu exercitos 
inc l inándolo a la guerra con ¡os Franceíes3 dcshsi 
ziendola opinion que dellosavia cebrado 3 refe-
rida por Dion3ljb.3S .de fu i f tor iaRomanadla dc 
Cipion a fu exercito, atemorizado de verde e í t o -
tra parte de los Alpes a Anibal3qué fe lee en Poli-
b io5 l ib . i . íes admirable difcui íb el que fe lee en. 
Afcanio Centurio en fu i floria de Trafi lvania, 
l i b . 4 hecho por luán Bautifta Caftado a los Tra -
filvanos^i la orac ión de Furio Camilo a fu exerci-
to j q íe lee en Liv . l ib .ó .Dec . i . i es elegante la ora-
c i ó n de Aníba l a ios Cartaginefes^ reñere el m i í 
mo . l i b a . Dec .3. i lade Otaviano a fu gente eíbr-
4 tando-
E l Enláxaáõfs 
ran d oíos a no enflaquecer, por*la mulckud ¿ c 
naves de Marco A n t o n i o , que e í c r i v e D i o n , l i -
bro cinquenta i i Ia de Herodes al pueblo H e -
breo , t emero íb de la venida de los Arabes , i 
prodigios de fu ciudad 3 que refiere íoíefo 3 l i -
bro í egundo de Bello í u d a i c o ; i la orac ión de 
Vefpaíiano a íü exercito, atenaoricado de una 
batalla que avia perdido, que fe lee en lofeío-, 
l ibro quarto, i es bien como fuia la que pone t r i -
eidades en boca de Demoftenes 3 l i b r ^ quarto 
de Tu iftoria; i ía oración de Nic ia a í'u gente pa-
vo roía de la perdida de fu armada, que refiere 
TucKiid-cs, l ibro íe t imo i la de A-ulo^oftumo 
Di&ador , hecha a fu exercito, es llena de gran» 
des concetos 5.i fe lee en Dioni í io Licarnafeo, l i -
bro fexto.. 
- Pues para difuadir un Enbaxador aí Principe 
afsiítido de la cnprefa que trata contra el p rópr io , 
o contra Qcro5.dÍniinuiendolelas caufas en que la 
funda, i ponde rándo l e la reílftencia q-ue bailaran 
fos dií-inios-j fon clegantifsimas oraciones la de 
Agripa al pueblo Hebreo , que fe lee en Egefipo^ 
l ibro .\. i la que Filipo de Mil lón hizo aí Senado 
Fiórentin , que refiere Paulo l o v i o , l ibro zS. i 
aa mi ra ble el parecer deHanon Car tag inés , 
dado 
dado a fa Republica, que ic ice cn L i v i o , l ibro 
tercero j Dec. 5. i el diícurío de los Enbaxadores 
de los Citas a Aiexandro , es lleno de íenrencias 
bci l i ís imas, i i o eícrive Qu in to Curc io , l ibro íb-
"timoj i e l confejo de Agnpa al pueblo Hebreo, 
eiTorrandolos a la paz eon los R.o manos, es f i n -
"guiar; íeefeen lo í c fo , l ibro í e g i m d o , i no me-
nos bueno es e] de I oí ef o al dicho pueblo He-
breo 3 eí íbrtandolbs a la mifma paz, libro (ex-
to de Bello Judaico ; i es elegante orac ión Ja del 
Enbaxador de Atenas 3 en el Senado de Lace-
dejnonia , amoaeftandole no n-avaílen guerra; 
con i i i Republica, que refiereTucidides, l i b ra 
primero ; i la oración en dicho Senado de Lace-
demonia , hecha por Archidamo 3 d i íuad iendo 
la guerra contra los A t e n i e n í e s , que tanbicn 
refiere Tucidides y l ibro primero ; i no es m e -
nos elefante la de Artabano á Xerxes , d i -
ítíaciiendole de la- enpreíà de Grecia, que fe lee 
en H e r ó d o t o , l ibro primero de fu iíloria de Per-
fia; i fuperior aellas¡.en piedad,! viveza, la d e l 
Padre R-ai Bernardo de Frefneda, en el Confe-
jo cíe E í l ado de Caft i l la , referida por Geronimo-
Coneftagio , l ibro í egundo de iu Mioria de las* 
guerras de ^ermania- • 
0, 
Jara 
3 Í Br-iaxdder, 
I para pcrfaadir un Enbaxador a un Principe, 
(que cantas vezes íucede) a no admit i r ia amif-
tad de o troncón quien no tiene paz e í í u i o , i a no 
darle pa/To por fu cierra, n i a entrar en liga con eíj 
i uicttnamence a di íponerle morta l enemigo fu-
io^fon íingulares ias oraciones í íguientcs . La de 
Caio Mar io ai Senado, e fort an dolo a la guerra' 
contra í u g u r t a , que refiere S aiuliio en Ju^rurta 11 
la de Pubiio Corné l io en el Senado, diiuadiendo 
la paz con Cartago, que fe lee en Apiano Aléxan 
d rino3lib. i .de la guerra Car t ag inés ; i es harto de 
leerla de Paí tor Napolitano contra Belifario 3 l i -
bro i.de la aliona de Procopioji no menos elcga-
te la de N e r i Caponi Florent in , en el Senado de 
Vencziajla qual fe lee en el lib.5 .de la iftoria Flo-
rentina;! la oración de Tr ivulc io al exercito Fran 
ees, que refiere íov io , l ib .z . i es elegante eí razo-
namiento del Enbaxador de Filipo en el Senado 
E to l io , i no menos eí del Enbaxador Romano, 
en el mifmo Senado,opueí los el unoal ot ro , i an-
bos referidos de Liv. J ib . i .Dcc.4 . i de ve conful-
taffe en e í le cafp la oraçio de los Legados de Co-
r i n t o , difuadien.do al Senado la confedevacion,i 
focorro que.le.pedian los de Corfu , que refiere 
Tucíd ides3l ib . i . 
Pues para difculparcon gcncrofidad el noaver 
dadaaiuda en alguna ocafion al Principe, que en 
la 
ía prefeiítc íc dcílcc L>t¿sf-azcr,¿ congratularjcs fu-
pcrior difcuríò cl que Herodes o rd c na, h a b k n d o. 
-con Ceíkr Atignílo3quc refíerc Egcíipo i l i b . i . i Ia 
oracioadc Lucio Antonio a í u c x c r c i c o , a í íegu-
randolca lcançar lcs pazdcOcaviano, auncuc la-
conpre a precio de íu fangre, çjue refiere Âpiar.o 
Alcxand.íib.5. 
I para cnpeáar a un Príncipe cn ía a m i í l a d d c 
ocrOjauncjuciainfcJicidad deanbos fea manifief 
ta,i faborcarlc en c lg i i í lodel :pc l igro , id i íponcr lc 
a querer Ia muerte, antes que pedir piedad, o co-
fas de í ie conecto, Iiaííara mucho de que valeric 
ciEnbaxador, c o n í u í c a n d o e n E g e í i p o , lib.^.Ja 
oración de un í b l d a d o a loíefb j 1 la de Marias a 
fu hijo enel m i í m o autor, Íib.5.i la de Eleázaro a 
3íu cxercitOjCO dicho autor,! l ibroji Ia de un famo-
fo CavaiieroDaciano.a Frotonciu Rei.Querefic-
re Sa fori GvamaticOjí ib . i . de Ia i í k m a d e Daciaj i 
la dei Legado del Papa, al exercito Ca tó l i co de 
Aí ia ,quc çícrive Benedito Are t ino , lib.3.de í a i í -
toi ia de la tierra í^nca ; i l a de Flor io , e ío r t ando 
antes a dexar Ja ciudad, que íugetarfe al Turco , 
qut refiere el auror del l ibro de Ja guerra d é l o s 
Turcos i Crifnanos, I i b . i . i esniui d^cenfidcrar 
¡a de Lívio Capuano, en fu Senado, referida por 
L'iv.ííb.j.i la de Bocola a íus Toldado, que refiere 
T á c i t o , l ib . 10. i es notable, cl 'diícutio- de Eleaza-
E l Evl'¿X4Íor% 
ro3 eíTortando al pueblo Hebreo a m o r í r , antes 
que rcndiiíe,GLie cícrive Iofefb,]ib 7.de Helio l u -
.daicc,i la de Tc i i c ion aCleomeno,que refiere en 
Tu vidaPiuEarco. 
Para coníèguir un Enbaxador, que eí Principe, 
o Republica 3 que con'algunos intentos fe apartó 
de la amiíl-ad de íu Rcijíe reduzga a ella, i fe con-
réa te con la fortuna que gozava, fin aípirar a no-
vednd pel igróla , es ecelente difeurfo el que l o í e -
fo haze a los íudioSjfib.j.de Egefipo j i'la oracioa 
de Minuc io Enbaxador Romano, a Marco C o -
lorianojeílbrtand olo a dexar losBlofcos5i bol ver-
fe a fu patria Roma; que refiere Dionif io Alicar-
naícr , j ib .8. 
El Enbaxador que tratare de deículpar con el 
Reiqueafsillre, qualquiera quexa que tenga det 
fui o. por agravio hecho a íu f é , o a fus vaííalloSjO 
por otro reípeto de Hitad o, confuiré atentamente 
re la oración qtíc Donato Barbadori hizo al Pon-
tífice Gregoiio, que fe lee en el 8.lib. de Leonar-
do Aretino de la l í toria de Florenciajilaque def-
ta mifma ación refiere eiPogio, Autor Florentin, 
en ía l ib . 1. i la que AiHmaco Enbaxador de Ja ciu 
dad de Pfetca hizo en Lacedemonia, que fe lee 
en T u c i d i d e S j l i b . i . 
I eí Enbaxadcr que tuviere orden defuReijde 
reiervai Je de liga antigua, con pixceílo de alguna 
ocafion 
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ocafíon aparente 3 deve aiudat íu in t e rnó de lá 
oración que los de Bolonia h iz ierortèn el Sena-
do de Florencia , i aun de la reípueíla que Jes d i e -
ron 3 que refiere Leonardo Are t i i i o , l ibro 10.3 es 
a DropoíitOjharcoyla deHermoeratOj a ios deCa-
xnadno, eilbrcandolos a ronper la liga que t e -
n í a n con los AtenieníeSj i a aunar íè con ios de 
Siracufa, que refiere Tucidades > libro 6, de íu i í -
te ria. 
„ El Enbaxador que para alguna caufa cprntin, 
(i mas fi es de Religion^o piedad) tratare de redu-
zir a a lgún Principe 5 Republica, o pueblo a fu o-
pinion j no o lv íde l a oración del Papa Vrbanoa 
los Principes C n í t i a n o s , e{Toreándolos a la con-
quisa de la tierra Santa, que refiere Marco A n -
tonio SabélicOjlib. 5.Dec. 1. de la iítoria de Vene-
zia ; i otra del C o r ç o en el l i b . 1 . de fu iftoría > i \z 
que en cabeça del Cardenal Marino5hecha al C e 
íàr Carlos Q u i n t o , refiere | ov io lib.3. i es de . no-
car la. oración de Bruto 3.íplicitando el pueblo' 
contra Ta rqu ino , que refiere Dicnií io. Al icarna-
• ; I.V. 
Para perfuadir a una guerra, es notable o r ac ión 
ía que el Sabelko pone en cabeça de Francií.^: 
co Felfean Duq.tie de Venecia, en el lib.9. Dee.z. 
i-lâ:delEnbag&doj: Genovês a Garlo Y I Í I . R c i de 
, -. • " . . Francia,. 
Francia', que refiere Paulo E m i j i o , l i b 5.-1 es Hino 
de ]eeríè:c] razonamiento que Iiaze Pin amonte a 
varios Ènbaxadores que refiere el Cono5!ib.i.ies 
bié razonada en e í l remo, la oración que haze un 
gencilonbrcLuques en fu Senado,que fe lee en la" 
iítoria de Flor.enciajib.j.i la de Ap io Claudio,hc 
cha ai pueblo contra íos Tribunos,efcrita por L i -
VK>3 ]ÍD ,4. Dec. 1. i es m e m o i a b í e la de unEnba-
xador de Corinto en el Senado de Laccdemonia, 
para fojicitaríe contra los Atenienfcs que refiere 
Tucidides 5 l ib . 1. i elegante la de Alc ib íades , reí-
pondiendo a otra de Nic io en el Senado de A te -
naSjeíTortandoÍQ a la guerra en Sicil ia, que fe lee 
en Tucidides 3 lib.6, i la de Vi to r io Capelo en el 
Senado Veneziano, e í lor tando a la guerra c o n e í 
Turco ' , que refiere el Autor del l ibro de guerras 
de Turcos^i Cní l ianos^i la deCartugolo cofario, 
difponiendo a Sol imán a la enprefa .de Rodas, 
l ib .1 . de las dichas guerras - i es admirable la de 
T i t o Qujncio alos PvOmanos-, que refiere L i v i o , 
hb. 3. Dec. i . 
Para facilitar una enprefa ardua , fea mili tar , o 
c iv i l , ! contraftar ía opinion que Ia d ifu ademen car-
gara io a todo Enbaxador,quela ruvieífe a fu cui-
dado, que leicíTe la oración que Cario Marte lo 
haze a fu gentc,que refiere Paulo E m i l i o j i b . z . de 
fu i íèor iade Franciaji la de Barbarroja a So l imán , 
ine l i -
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inclinándolo a la guerra cíe Africa, qticrçfiere 
Iovió,lib.z8.i es(aunque breve) iluñrela deiMar 
ĉ ues del Bafto Enbaxador Inpcrial en Vcñezia, 
q-uc reEere loviOjlib.sp.i la de DraparoP^ei délos 
Godos a í u Rcino,<^ue idee en el lib .3 . del origen 
de los BarbaioSj.ila de Fridigerno Rei de los Of-
tro^odos^aíus Capitanes, que. feJeeen el dicho 
tomo lib. 5. i es rariísima la oración de Cârlo V. 
que refiere GetonimoiFaled en ías coniearaiiosji 
la que el dicho Autor pone en cabeça del Duque: 
de Saxonia en ?l mifiño libro; pero como fingu-
lar encargo la d? iVíarcio Coroliano, eíiõrtando a 
los Bloíquos aa guerra con Roma, i facilicaHr-
doles el íuceíTo 5\ refiérela Dionifio Aiicarnafeo,; 
Jib.8. i no fè Y\ cégi poríuperior Ia que Geronimo • 
Coneilagio atrib^iea don Fernando Alvarez de-
Toledo Duque déAlva,, en elCoiifejo de.Eílado1 
de Ca í í i l l a l i b . % Je fuiftoria de la inferior. Getr-
rnania. # 
Pues para informa un Enbaxador aun terce— 
ro Principe, para qu-medie entre las diferencias ; 
dê dos?pierdaun ratq i lea la oración del Enbaxa 
dor de íngíaterra3heQa al Enperadonque refiere 
Paulo Emilio, l ib. 9. efe Ja iftoria de Francia; i Ja. 
queen contrario deíi, haze el Enbaxador San-
ees en el miímo lugarfia oración de Metió aTur 
íoCJitilKxqae refiere LEioJib.i.. 
Para 
£>l'Enha'kãáct.3 
Psra-iíidinar un R.ci3Senado,o excrcicpjContra 
alguna naciÓDj eí Enbaxador^que lo procura val-
gaíc dc.laora.cion de C i t en Atenicníc en íu Sena 
do,contra los-de"Mittiene; i para diículpar ü a de-
]iro5i"Juípender ima de te rminac ión grande^cs di-
na de lecrie^ la que en contrario.deíla o r a c i ó n de 
Cleoii,fe.Tefuóndio,que anbas las refiere T u c i d i -
des.en el lib. i , de íu i í ioria. 
: Para fallen car uaEnbaxadoria provincia que 
aísiíkjReijO Republica en una opÍJiion3 i hazeiía 
fofpecWa en fo que.ef mas'reme",i mantener un 
Principe en valor, aunque aiapad/cido algunaro 
ca,es valiente oración ia de Profpíro Colona a los 
Aragonefesjque refiere Iovio3 lp.3. i laque pone 
Geronimo Faleti en cabeça de I^anzgrave.j lib x. 
de fu i í lona de Ale inania;! maiávilloíala de .Gi i -
'míer,Rez de los Vándalos al Emperador de Conf-
tantinopíajque fe lee en elíib^. del origen délos 
Harbaros; i admirable la df Corné l io Táci to , 
l ib. 17.que hazc Piíbn a los Sddados de [aguarda 
de Galba;i mui para íe r ie id^es íade Cinemo Ca 
pican de Ja Morea a fus fold/dova&gidos de una 
reta de mar,que refiere Tu/idides, l ib. 1 .de fu if-
toria; i elegante difeurfo hfec T i t o Largio al pue-
b í o R o m a n o , que refierçDioniíio Aiicarnafco, 
1 i b. 6, d e íu i lio ri a-. R o m a n . 
I en una fatal caiamidíd de e l lado , donde fe 
Difcurfo jmrtQ* i J-5J 
bufca puramente anparo 3 i no rodeos, fon ele-
gantes j i conpafsivas razones ias de Aderval hijo 
de Ma í iu i f a , hecha ai Senado R.omano5 que re-
fiere Saluftio en la guerra de íugur ta¡ i igual a c i -
ta fue la dei Enbaxador de Cartago al Confuí , 
que eftava con el exercito en Vcica, que refiere 
Apiano Alexandrino en la guerra de Cartago; ¿ 
la de Hanon (en dicho libro) fuplicando, que no 
deftruieíTen los Romanos a Cartago, i dos ora-
ciones de dos Enbaxadores de Genova al Duque 
4e Milan , que refiere Aguftin luíliniano 3 en la 
i í lcriade Getiova, libro 5. i la del Enbaxador de 
Praga al Rei de Bohemia, que refiere Geronimo 
Faleti j libro 7. de la iftotia de Alemania; i es ad-
mirable el razonamiento de la Reina Ifabel de 
Vngria a fu hi;o, que refiere Afcanio Centotio, 
libro 4. de fu iftoria de Tranfilvaniai i fumamen-1 
te es eficaz la del Enbaxador dcMi t i l e r t e , que 
ofrece fu ciudad a la Republica de Laccdemo-
jiia3refendadc Tucididesyííbro 1.de fu iftoria>i la 
que refiere L iv io de los Enbaxadores'deCapua 
haziendo donac ión de fu ciúdad al Senado ^ es 
dina de ponderación, i memoria. 
Para recordaren ocafíon conYenicntc un En-
baxador al Rci que afsifte, los beneficios que â 
recebido del íbio , abrirán-puerta a nuevas rázo-
R r nes 
E i Enhdxaâõr3. 
ncs Jas-qei a í ícur fode Cumenc, he.chaalSena-
do^ dcípues de aver aiudado a los Romanos en la 
guerra de A n t i o c o , que lo eícrive L i v i o , l ibro 7.. 
Dee.4.- • ' 
I para oftentar gentileza, i'generofidad, ofre« 
riendo paz 5 tregua, o liga3quando interiores nc-
ceísidades obligan a ello i i no pura virtudjes e íe-
gantifsimo fundamento. , para añadir fobre e í 
nuevos difcurfosj ía oración delx. l ibro de P ío* 
copio , hecha porun Enbaxador dejos-Qodos s 
BeJifario; i l a de los Enbaxadores. de D a d o a Ale -
xandre , referida de Quinto Curc io , l ibro 4. í e s 
elegante ¡a delEnbaxadbr de los.Etolos en e l Se-
nado de Laccdefnoniav ofreciendp por fu Repu-
blica liga contra F i l ipo , quc Tcíierc Po l iv io , l i -
bro 94'e.fiiiftoriaji-clegantiísima(:comQ otra vez 
-qi^dafdi.e^Q)la!-cdãc^riqa&feizo,Alcto-Enbaxa* 
dor de Egi tò à GòfreHoj-que fe lee eh el l ibro 2 .de 
la leruíalen liberara*. 
:.Í pLjespark agradecer un beneficio .recebido,! 
dexax juntamente; e i ipeñado; alque lo hizo para 
adekh te i¿ ÍXQ, òh^idecl Enbarador. la oracion dé 
Guido Guerra a Garlo Re í de Sicilia ,: que refiere 
L e o s a i : d a ; A r e t i » , ; l i b r o 2«.; de fuií loria de Flo-
rencía>r;; , . : ;- ; : ' , ,{ ; , , \ • / ' .•• 
I c n caio de. difpucau fobie;l$ juff if icacion, o 
agra-
Difimfi^drttfV- 230 
agravio de alguna .pa? ,•. o.tregua rota > o quexas 
d elle genero, es d inadeJee r í e ja oración d é l o s 
Enbaxadores de Jos Peiuginos aJ Senado.FJorcn-
tinj i juntamente Ja re ípueí ladeJ Senado^ que tc-
fiere'LeonardoArenco, l i b r o C . à c f u . i í l o n a d c 
Florencia* ; 
í la vez que el Enbaxador concurriere a oca-
fio ti; de, averie àc eíegir adõde. afsifte K e i 5 cabe-
ça 5 Governador > o Gapi tañ í ü p r c r n o , aune a las 
razones que Ia oca f iõn , i fu ingenio íe d a r á n , las 
que hizicren a prdpofitp "dé' Ja Oración que el 
Principe de Fj.andes hízQ en íemfa len , deípues de 
conqui f táda , que refiere/Doriato Are t inó e n f á 
iftoria de Ja cónqui í t á de la etirra Santa.. , 
I para vengar algún agravio0 folicitando gue-
rra contra otro, o redimiendo por eífce eanli í iq al-
gún peJigrõjO ne.cefiidád, baxo {todo) depietef-
to, de piedad 3 i r a z o n , i n o dcfcubriendoeJani-
m o oculto, es notabJe oración Já de An ton io , fo-
bre el cucfpoínuer tô de Gefar^ que reisere^ipn, 
l ibro 44. i Ja de Sé t imo Severo a íu gerike y eíforr 
tandoJã a vengar ía inucne de Pei'tma2,que fe lee 
en ErodotOjlibro L.defu iftoria. 
I para imalquiílar ua vulgp con fu Principes 
Reptíbliça 3 o .góv ie rno , fon fingular.es diícurfos^ 
el de Lucio Caciliaa ^ que refiere Sálucio, l ibro n; 
' R r % i e i 
E l EnhdXádor^ 
i el Je C a ñ o a íii exercito 3 eíTorrandolo a-la liber-
tad de la patrkj l ibro 4. de Apiano Alexandrino; 
i ia del C o n e í t a g i o , l ibro %. puefta en cabeça del 
Duque de Alva,citada ia otra vez. 
I al contrario, para íb íJegarel tumulto de un 
pueblo3 i reduzirloa la primera qu ie tud , para 
que le abra camino al logro de fus dif ínios , con-
fuiré el Enbaxador que lo tratare la o rac ión de 
C i c e r ó n , hecha al pueblo, defpues de la muerte 
de Ceíar 3 que fe lee en D i o n , l ibro 44. de fu ifto^ 
ria Romana3i efto baile por acra. 
Mientras mas repófo c í j u m o fobre eí le tra-
bajo, mas defeubro los utiles que del fe Je fe-
g u i r a n a í Enbaxador, que haJlandofc enne m a -
nos con algim cafo de Jos obfervados, confulta-
t e los Jugáre$>qüe fe c i t an , donde hallará lazo-
r jãdolo mejor qtíe: pieñfarón-onbrcs difcreros,i 
•dfcfapafsion'ádós:-por premio delle difeurfo, no 
os deífeo mas (íl a lgún dia corriere en publico) 
que reconocimiento en qu ién loJeiere, deque 
cueftatrabajo; ' ' • " ' ' 
N o tiene eífe p remió dudaCdigo, donde fe 
Jcvede/ieai) porque de los mal intencionados, 
no haze falta 3 i los cfkidiofos bien fáben quan-
,fi3-cueíta quaiquièr favor que fe le pide a los l i -
bros: i feñor lu l io pongamos tregua aquiaeRe 
largo 
Dífctírfi <ftí4r¿0. 131 
largo difcurfo del Enbaxador,i quedaos a buenas 
noches, que ia no íc puede cila eícafa luz llamar 
dia. / . A Dios Ludovico 3 que defdc 
mañana podra íerx|ne os pague ellas 




T A B L A A L F A B E T I C A D E 
las cofas notables defíé Libro . 
<Pr 'mçYoi ifegunâo d 'tfcwfi*. 
A . 
Gejildõ Rei ele 
Lacede 
cotretâize 
IQI. 7. %[0jUÍfõ 
¡ohedeceraju padreen 
cofa injufíd. 76 
'Zdndrea ^Agriti Dux de 
Vcnecia3no da f u pare-
cer en el Senado >• for 
Jexarie obrar con l i -
bertad. 8 
\Arijtoteles mro la^Àgrt 
cultura con titulo de 
ciencia,fot. z. Lo jue 
le dixoauno que ra-
zonada Urga^fefada-
Tiente: 149 
^Atãlo rttidapd de labrar 
Ju jardín. 4 
^A^doUmino^rabe^ua 
do le eligieron, 'Rei de 
Tiro, 4 
t^églao ja^gadô el mas di~ 
chafo del mundo s par el l ^ W í 
Oráculo, no falio en fu 
vida de una huerta f u -
ta. 4 
^Alcinoo dueño de un her-
ma fs jardín. 4 
^Alexandre Sexto Tsnti 
fee, felicita al Ture o 
que'baxe a ¡taita. Z3 
^Antíoco enbia mercade-
res co enbaxada a Car 
tago.fo. %-]. S s culpado 
por los i&oriadores5 de 
auer cafiigddo a Seno-







da de alienas [ror k&e-
ÍW. 75 
^Alexandra refponsíe al 
arrogante titulo de Da 
rio. ^ 35 
tfAlexandro dio iluHrc 
exento délo que fe & 
¿eharreen losEnb<t 
xadores > en lo que el 
hixs l̂ s de Cartít-
^Alexandro hdze matar 
a los Enbáxadores de 
deTerfidjfortjue. 53 
Alexandre afolo la ciu-
dad de Mamiacena^ 
for la efenfa de fus E n 
íaxddores. 55 
^Alexdndro indinado con 
¡os Enhaxaderes de 
CorintOifo. ¿7 . Saga-
cidad de Us Enbaxa-
dores* 67 
cia a Ce far gara fus 
Enbax¿ídores3ifuref-
\s¿Ul?an$a de Hircano 
"Principe de los Sacer-
dotes 3 de la buena aco-
gida que hazja * Us 
Enbaxadores. 41 
^Andrômaco refponde a 
los Enbaxadores de 
Cart ago Caliendo fe de 
lo mifmo que eHos hizje 
ron, 4 1 
Ajudes recibe amigabls 
mente a los Enbaxa-* 
dores de ^Agamenp fu 
contrario. 42. 
^Amurates Turco mato 
un Enbaxador del E n 
psrador f̂in caupt. 4.6 
^Aguflm cabeça Secreta-
rio del Confeje de Diez, 
en Venecia,traidor. 50 
^guBin ^Abundio ágete 
de Ce far Fragofojujli-




da prender los Enbá-
xadores de los T a r -
tos. 53 
tsl que -venganc4 eflkc-
bl'ígddo el Trinare & 
quien ofenden los B n -
iaxadores. $ 5 
^sirgante Enbaxddor de 
Egipto efprejja fu fie-
reza en IA enbíixadá, 
fo i 63 
^nnfater fenúa que le 
enbiaffen por Evbâ-
xador a Demop-eneŝ  
; fol'_ , 75 
tsítenicnfes no qui fe -
ron fegmr el parecer 
de 7em-í§tôcles por in-
p i ñ o , aunque era uti-
h-fmo para la Zepubíi 
ta. ~6 
iSÍtemenfes ponen ef-
pi¿ts en fi¿ di Brito a 
Los Enbdxadores de 
A erxes> 1 porque ¡ f t -
do difcurfo, 
lio.- IOÍ 
^mbals mas de ft mi do 
por los mmiBros de 
fu Republica, que por 
las armas de Cipion, 
fi!. _ 7 8 
J drub al engano d los 
Enbaxadcres de "Ne-
rón Capitán de los Ro-
manos. 9 l 
^Acuerdoprudente délos 
Enbaxadcresdel E n -
perador, / ^Archidu-
que , en Venecia, fo-
lio. 5?3 
^Alabiades engânâ cru-' 
dar/teme a los Enba-
xadçres de E ace demo 
ma, 9 > 
^Arias Jktentano ? fu c-
pwicn fibre Upureza 
con que je an de trd~ 
tar les negocios s fo-
lio. 9 9 
^A îfos y débelos foliei-
tar ¿ l Enbaxadcrpor 
S f O: uai-
Tabla Alfabética del 
¿fualjuier mano q ven-
gAn3fol. i o j . / for In 
Je ¿jttaltj:uier negocio. 
fel í 103 
Abigail aplaco a DaViJ, 
fo . ioy ^Alos Bnha-
xadsres fe a de dexar 
obrar libremtme* 
^Arpalo Bnbaxadorsm 
la ación, for referir a 
lá leWa el recada jue 
le dkren.. 116 
vAugu&ô j iJu decreto en 
faüor de; los E n í a x a -
dores de hmna fan— 
gre. • 12.3 
^Aulà Ho •reçib& Enba-
xadsr'jue- 'no le hazta 
antes pre feme. 130 
^ntigeno 'enk>rracho a 
los Enh-axadoves ¿& 
^Arcadia. 13$ 
^j_ir¿egocies* ¿fue a de pre 
curar el Enhaxador 
tratarlos, ton pocos mi~-
mftros y aunque cl $.ei 
k remita ¿t ellcSi ipor*» 
que: 141 
^Antonto de Fonfeca E n -
haxador del %ei Ca-
tólico al Rei de Fran-
cia palíeme jfelizj fs-~ 
lio, 14^.14^ 
"Banha gafo del arado a l 
cetro., 4. 
CaBeÜcn en f n 
& s acerca de: 
los mini&roí encentra 
dos, S 
IBeríenario). ifu oficié fo-
lio. 18 
3$ orb on engana en Fran-
cia a los Enbaxadores 
'enecta. 95 
Urifeidapidi®, jue la en-
biajjen por Enbaxa-
tri^afu padre. 104 
^Belorofonte perdone a los 
Xantios por el ruego 
de las mugeres , fo-
lio,. 105 
%@her 
primero i fegundo difcurfo, 
âiver los 
encargados de nego-
cios del Rei afiiftido al 
froprio guando es l id-
tojejuandôns. 131 
3uen: talle del Bnbaxa:-
dor i es parte forçofaj 
fu f tanád en e l , folio 
-- 13 4. Deten de fer ettos 
f referidos3i 35; Exen-
dejla dotrinaii^é.Li-
mitación defta opinio, 
fel. 137 
Smofo Encerador enbria 
. gata quantos Enhaxá 
dores le itan. 13 9 
^uen credito delEnhaxa 
, dor con el Rei que aj?ij 
te3 fuele hazer grandes 
efe tos. 141 
IBeltran Canelas Enhaxa 
dor. del Rei don Jaime 
de Sicilia. 145 
'Bufonerids de algunos en 
haxadores que dn_f-
do afrenta del oficioso 
Ito. 
Caio Fabrício fue A g r i -
cultor. 
cultor j Confuí, 
Ciro labro porfu mano un 




Ju? juezes. Í 
Como Vio )?n Sants la efa-
tua de la Verdad. 
Conjejero judictalique par' 
tes lefonforço Jas. 7 
Confejero de EBado 3 que 
calidades a de tener. 9 
Conformidad entre los mi 
nijlros j grande mili-
dad del Rei. 8 
mjejerojuaiciai at quien 
le obligue a la fatisfa-
clon de la fentécia mal 
S f 2. dada 
Tabla Alfabética del 
dada bcr tft¡M¡ia?ncia} 
foL 9 
Ccnjejü efne es. 9 
Cejar cíexa a Lahieno con 
farte del exercito. Hi* 
bye adtníníjlractQ de¡3 
M - , V 
Oaha jr-fàtí Senador de 
Romã.'-' 1 i i . -
Ç-aàuceoj, fu orz?£,fcL v4* 
•• Quien le inttoduxô my 
jRsma, 2.1 
Cimo denttncieú'étnlos ÜQ 
mâms las guerras â 
fus enemigos*. 18 
Cccfroes Wmjfimo en fus 
mulos'. 35 
€¿¡4. Otomana, i fu prmci 
-pio. -37 
Coofrccs Rei de Terfíáj 
quiere ce» engañe apo-
derar/e de la ciudad 
de Dura, 4 8 
f an dado a dt-'•¿•aftipes 
teretes eníaxadores(J 
¿necedido delaclh-va 
c*c¡: cie já epao. .50 
CsntratQ reciproco es el dé-
los principales con des 
Enbaxadores 3 i el de 
los Snbaxadores con 
' ívs ^Principes. 
Cefízr. deflYüio los Vénetos'^ 
porgue maltratará fus 
- 3nl?axadores3foL^. 
admirable Je meneia 
- Juiã aejfeprepofíto. 56 
Clodoveo êngb la injt<ria> 
defus enbaxadoresy fo 
l io^ .Lo ijue dixo a fié 
exercito eneíla confer*. 
• midàd. 5 6 
Clemente V. àefcomulgd al 
• Rei de Franaa por fus] 
, Legados, 5& 
C-oceio enhaxadori de ¿juíí 
Oracio hizp wenciGn3-
foL 65 
Caton por fer fKm amenté 
juflijicadofiie^ífjade 
- grades entuetros en j a 
Republica. 7 4 
Úficn no fue alabado de 
_ ios Romanos 3povaler 
mufrto 
primero, i fegundo difcurfo. 
'"'muerto & Vinaco ptr 
• 'tratcion, ni j é !e conce-
dió el tr imfe de djue-
ãaguerra. 7 7 
Canciller del Duque de 
*% $ org o tia y dmo mintj-
f tro de1 i r á n 'Principe; 
j b . 7 7 , / e l Dttfttf dina 
fenor de tahajjaüo^jh 
lio; 7 7 
Úijfenes Ttram khanes 
\ ejlatua-aun minijirot 
que le contradixo unit 
cofd qtte dejfeaVd. 80 -
sCefâr engatth a hs enbãxa 
dores de los Sécanoslo 
lio. 50 
Cardenal de Tío an en Fra 
cia 3 enrd'íb a los U n -
baxaáores aevenecia^ 
Co rao à de efj'amin^r el 
Bnbaxader los ¿cvifoss 
que le dan 3 o Lis tofos'-
9 7 ; ¿¡m ye. 
r. U den mo{TrActon ato-* 
dos fe a de creer, $>(J 
Ce.fes en que mentir ¡ifin-* 
fragtr ¡es tolerable y f o -
lio 5?5>„ 100.11, 
Conjpíráczon contra 
•ron^ una mnger la dej^. 
cubrió. ' i'o 3. 
Conyuracim contra Cati-
lina, ctra ffiuger la def 
cnbrii. 103 
Conjuración delTrior de 
Cdpua contra Veneciaj 
otra muger la defc*í~ 
brio. 103 
Cornelia fufento la paz. 
entre Cefar, i Tonpeic, 
foL 104 
Cnjlo fue Enbaxadtr de 
fu cPadre. 166 
Con Ret qa-e trata hface-
te no puede elEnbax^t 
dor proceder en nin-
gún cafo condcliz^f -
lio. 1G7 
Cafo en que el Enbaxa- -
xador puede cercenar 
¿ fu iZei alguna relas-
cíonj porque. 109 
Tabla 
CdiueeatoYes t i 'Nuncios 
lee a la letra fus inflrn 
ciones , Sniydxaiores 
no. 116 
Cofks en qm a Je procíi" 
yar el\ Enbaxddor pa-
recer onbre prftade^fo 
lio. I l J 
Cipion fue E d d de Veinte 
idos ¿íes. 180 
Calidad de fangre delen~ 
bâxadôr 3 qual a de 
fer. - n o 
Calidad del Image del en~ 
b a xv dor. \%i 
Cojtmbre de adverfida-
, des à de tener elenba-
xad&r>i}jr Razones ¡i 
exenplos deíla dotvi-
m -138.139.140 
Drance fe opone en todo al 
parecer de Turno. 
Danos ¿jue refultan de los 
afilemos mal confide-
aoetica <ki . 
rados que fe hazen con 
los eílrangeros. 1 o 
Drufo iendo afoffegar las 
legiones i no llevo orden 
atada y fim libre. 1 r 
Difinicion del cnbax ador,* 
fol. 14.15.^.1 
DemoBeneSy i Efquino en 
baxadores defabcm -
dos. 34 
Diferencia que fe débe ka 
Zfr entre los enbaxado 
res. 40 
iferencia, que licitamen 
te fe puede hazer de. 
unos ení 
tros, 4% 
Don 'Pedro %ei de ^Jra-* 
gôn> rejponde equípocd. 
mente al Rei de Fran-
cia. 43 
Duque de Feria don Co-
C meẑ  de Figueroa 3 va 
con enbaxada panic & 
lar a Francia 3 fol. 48 , 
"No le alojan en'Bur-
deos 3 Viendo la gran 
?amilta 
primero, i í cgundo diícuvíb. 
familia ¿jue llevaba. 49 
Duque de JaiofcobU mi-
da clamar el Jonbre-
ro en la cabeça -al en-
baxader de Veneciano 
ho* , .55. 
Da^id 'bengo la injuria q 
a fus enhaxadoreshi-
I z<) el Rei uAmnw. 55 
\Dherfôs negocies a que 
y an enbaxadores^ums 
fugrados, i otros frofa 
ms.. 64-65 
Distinciónfobre el mentir 
fojitrpctmeme para en-
ganar y 4 gar& redimir 
ta dejación propria. 89 
Defconfança > es pre cijo 
que la tenga el enbaxa 
dor de aquellos c& quíc 
trata. 90 
Duque de Mofecbiápre-
tende por Jus enbdxa-
dores engañar al "Rei^i 
do T-olontâ , i como. 9 3^ 
Duque 'de Seffa procura^ 
ganar üenpo en fayor\ 
del Cejar, a la telnd 
slegente, i confedera-
dos. 93 
Dion Sirácufanc engano 
a los enbadores ¿ie De' 
metrio. • 94 
Duque de Mtlân engana-
los enbaxadores de F l ? 
vencia, 0 5 ' 
Dificultad que ai en ati-
nar con los interiores 
dé los onbres 3. iexen-
plos defa incerteza. 97 
Demetrio frincipe de 
MCofccbia engana fu* 
tdmente a "Boris tira-
no-. 98 
Difmular fue lo qm mas 
am£o: a reinar a Tibe-
rio.. 99 
D emeílenes con la mcra-
lidad de una fabula a1-
conjeja fupuebb, i c 8 
Difiincion^pat a poder 
tir-y ene} fielenbaxá-
dor mnê e la planea., o 
el Rei a f ijkído le mete 
en 
a A Ta 
ex dia, i le preemtiijfo 
¿lO. I I o 
f)if<%rfc entre htdn Je Ye 
ga s i dm Diego de 
Jxtendúza. ' i i z 
Dicho diño del Duque de 
Sefja fa éurer. 112 
Dos perfenás reprefentâ 
el Enhaxadorjd de fu 
!:<?/, i la f ina , i cdda 
qual tiene diferí te mú 
. de de -portarfe. n y 
Deve dejengañarf alin^ 
amo que pretende af-
eio de £nb4xdd,or-fG-
lio. n i 
Rddi^ítsnc ¡aspuede rece 
bir el Enbaxad.ord.el 
Jiei afíifido f n licen-
cia del ¡uto. 128.129 
Decretos fo^re no recehn 
* dadil-as los JZnbaxa-
dores. 128.119 
ipvfetuofos de falle, no fon 
para Enbdxaderess fo 
í?-c: j 5 7 
Dt-lcretd yefpuefa de los 
hibctica Je! 
enbaxddóves de Ldce-* 
de-mema. 142 
D i f creta refpuefia del en~ 
baxador de los ^An~ 
dries a Temiílocles3fa 
lio. ,142 
Donaires diferetos de en-
baxddores dichos a buei 
na facón. 148.149 
Efculapio 3 i porque le la-
braman los Xenplos en 
el canpo. Í 
Epicuro,fendo \-iciofifi~ 
mom todo^en elufo de 
los jardines,fue modef 
to. 4 
Ermaco JaCitileno fuce-
dto en el jardín de Epi 
curo, juc dexo }inct¿-
lado a la efuela. 4 
'¿Enbaxador, el maior 3 i 
ITidS dtf.CUÍtofo ôfeio 
de la 'Republica. 10 
E?:baxadores de .^Atenas 
primero, i fcgundo difcarfo." 
en Roma s Cdrneades> (Cneo Topilio^a ^dn± 
Critolaoj Diogenes. 11 
•Enbttxalores de los ^A~-
queios en Romd , ifa 
díidofa refpuefia > f o -
lio. 15 
Enbaxador à de hd'zer 
efkudis de conocer Us 
inclinaciones del Rei 
que dfíiflejfus minif-
tros. 15 
Enhaxâdor a de tener 
noticia de Us coílun-
hres de Us naciones, 
fo i 15 
Enbaxador de Venecia al 
Turcô^no firmólas ca-
pitulaciones j hajta ef~ 
tar efcrkas en ̂ drabi 
gQyi forquei 15 
Enbaxador , aunque es 
mwifiro pacifico, pue-
de ronper tregua, 1 de-
nunciar guerra. 16 
Enbaxador de Roma a 
Cartago,. . î í 
Enbaxador ¿le "Romas 
eioco, 16 
Enbaxad,ores de T̂ renr-
to a los Samnttcs}t l ié 
manos > eft ¿indo para, 
dar fe U bdtaíla. 16, 
Enbaxador del Turco $ 
U 'Republica de Yenej 
cia, T¿ 
Enbaxador, oficio abro a 
tratar deUpaz^, i de 
la guerra d con que fi?3 
fol. 16.1-7 
Efpecies en que fe diVida 
la enbaxada. 17 
Enbaxadores de ciuda-r 
desunidas, 17 
Efpaholes antiguamente 
da'itdn por inpnia ãs 
Legado a los fui&s, la 
piel del lobo, 10 
EclefaUicss 3 f pueden 
fer enbaxaderes ferfe-
tamentefol.zi. Exen 
píos de muchos que lo 
anpdo.fol.xi.^^.z^ 
Enbaxaderes deClodoVeo 
T Í l e i 
Tabla Alfabética â ã 
Rei de Franciasdijtmu 
lo ferio ¿mámente. 16 
E>ní?<txddor de YenecU fe 
'pifie d lo Turquejco loa 
h ¡eme me, 17 
i&zbaxador ¿jue ecedede 
de fu oficio 3 fefugeta a 
a la jiena del Reino do 
de delinque, i muchos 
exenplos de lo que fi-
bre eBo a â ido deyè-
lio ¿8 ̂ adelante.. 
Efjuinoj- Dem&Menes,en-
vaxadoyes. defâ^eni — 
/os.. 34. 
EnbâxadoreSi guando ya 
muchos3uno k de llegar 
Ufuperioridad.. 3 4 
Enhdxadds que no lo fon3 
fe ujurpan efienonbrCy 
foi. 34. 
Entre quien es ferfeta U 
enbaxada. 54 
Eumenes, aufique de me-
nor effddc que ^Anti-
gono^nole cede. 35 
Exenplos de recados en-
ios de ferfonasgr* 
des 3 fin Jer enbaxa-
das. 39 
Enbaxddor <jue fe mete * 
r comete 
errorgra^e. 40 
Enbaxadores de Roma, 
yue fe metieron ague-
rr ear,per dieron Ju Re 
publica* 40 
JEnbaxador Romano £ 
SifdZ.3fe mete a Ca-
pitanearfugemt. 41 
Enbaxadores de TerfeOg 
mandados falir do Ro 
ma dentro de breye ter 
mino. 43 
Erodes dî e a fu exerci-
to la razgn que ai de 
Rengar el agracio de 
fus enbaxadores. 49 
Enbaxadores de Sifaz^ã 
Cipion. 49 
Enbaxadores de Tarqui 
no pretenden levantar 
el pueblo contra el Se-
lo.. 49 
JLnídXítddres de Sele fal-
tan a fu obligación en 
Bfparta. 50 
Inbaxador de Francia en 
Venecia, fia mas délo 
jufto del privilegio de 
fu oficio. 51 
"Enbaxador de Venecia en 
Jrtadrid, dio oeafton a 
que prendiesen fufa' 
milia. 51 
lElBaibod* manda matar 
de cien enbaxadores de 
los Tañaross los noven 
ta ímese . 54 
JLnbaxadores de D ario tef 
panden cuerdamente a 
^Alexandiro. " 54 
\nbaxador del Rei Cató-
lico al de Navarra, 
prefoj maltratado. 5 6 
JLnbaxador muerto en fu 
patria s i cafiigada fu 
\ muerte como deenbâ  
j xador, no como de on-
bre privado. 57 
JLnbaxadores Romanos, 
afrentados por los Ta-
• 5 7 
axadores de Cipion, 
maltratados en Carta-
gofol.$9. t lapiadofk 
fatisfacion que los Ro 
manos tomaron de Us 
enbaxadores de CartA 
nos enbaxadores Ro-
Venetos. 
toaros baxa co exer 
cito fobre Milan, por-
q les mataron un Tran 
peta. éo 
Hnbaxador de Vnaria en 
TreVigi , culpado de 
aver aconfejado lague 
rra. 64 
Unjfd xador ordinario 3 es 
capâ de los negocios a 
que juelenir lostraf-
or diñarlos. 
Enbaxadores de Fnjta en 
T t 1 %oma3 
ter on-encanar uñosa 
I 
' ctroscm C4fa âè cenci 
Hcz* 9 3 
Sfcros no an J.e ¿efema-
•nar pedente enb¿-
Enbaxâàor 3 no djeãe a-
T a b í a Alfabética de 
Howaqol.C-]. Sugsn-
nl;t ámahie rejolueioy 
jol. 67 . Hazelos 'Ne-
rón ctuádd'mos Stoma 
nos. 68 
lí-nbáxddor Câtolic&yno 
a de fer tnSirumeto de 
execucion injia s i 
c¡m, 74 
IZnbdxddor enbre de bie, 
abfolutoj refpetfvo.j^ 
JZnbaxadõres que an fidâ 
enganados,por aver da 
do ligeramente credito 
a los 'Retes mimaros 
yue afíifien. "' 
Enbaxador es el dejcmd0 
deJuRei. 5)7 
EnbaxdiTsreSjtjue en una 
i m'rfma Corte fe pyeteti-
\ di 
tjíñ(Asni enemtjfad co 
mimsiro del 'Principe 
aj?iffidojporque .101 
Efhbaxador^ quando a 
baquetear J a quieAO%] 
Efpias que el Senado pu- f 
fo a los- enbaxadores 
de ^Atenas dentro dè. 
Efler aplaco a ^4fuero co \ 
el pueblo Hebreo. 106 1 
E¡latua le^atada a la for-
• tuna muger én ̂ .smas 
i perqué. ioG 
fcngañar al próprio e tib a-
xaderjmuchos lo an he-
chefõAoZ. EspeUgro 
"fo mod̂  3 aun para el 
• dueño de los enhaxadfr* 
res j porque. ' 1 0 8 * 
Enbdxadd de hs Efiados ' 
de Flandes alje'n-or-d'S 
luán de Ruf ina Jéida . 
d ía letra. 113 f 
E-nbaxadores dè'JnglateA 
' rra leierõ a la letra fu 
comifio al General dei 
Rei 
primerOji fegundo difcarfo. 
- %ei de Francia* 113 
TLnbaxadoy es Je Us duda 
des protejkantes refiere 
• ~. a Id letra fu cotnifiien, 
fol . • '- " - 114 
'&n£>a-dores^ns an de re-
fer ir a la letra feíS or-
dentT) iforqm. - 114; 
Tíniaxadorei 'de Florecía 
* m ¿juifteron referir la 
enbaxada a otro q a l 
Fnperadôr a ftfie iva-i 
dtmq el lss remitió a i . 
•Rtufue de ¿titilan. 114 
Er modo- de dezjr una cúfa 
• ahlandai o ejfaf^erà la 
Jufanciadsüa, 116 
JLnbaxradas particulares 
-• Je diferencia de las or' 
dimridsjen-jue. 118 
Rdad convenirme delen-l 
- ¡taxadori 1' •• ] 
Izldins a de fer rogado co 
•'"fyscfk%te\ 't'no-los a de: 
•'• fclicttar. m 
Jzi&'Hplisfr-'de enhaxadores'/ 
:-f¿mofes 3dè armas >o le- \ 
tras. 
JUliogavalo elegia los mas 
rumes para tnim&res? 
fõ l . Í2.é 
Emtaxadores caj iga d os 
por aVer recebido da-
divas. 115? 
Eftbaxadofes jne f n ten--t 
tdr el-Vadffe atreviero-
a fob ornar, i fuer o mal 
defp achados. 130.131 
Enbaxador de ̂ Atenas a 
Dimifio tirano,Vilijh"-
mojcodzciofifitmo. 13 r 
Enbaxador deve fer de-la' 
patria ¿fue le haze, fol . 





" yalerofis , ¿-atinados^ 
fô '.\j\.\.- i4z.i43.144.1 
145.140.148.149. 
Enbaxadores-pro lijo r en 
- 'fu razonar, foL -149.. 
• - B-xenptox- • i fê* 
f i l m 
Tabla Alfabética di 
4 IOS men-
Filón onro h^Agrlcüím 
ra. % 
; Fe Upe de Cominesrfuc era 
^ preverbio de IngUte-
rrdrfue en las guerras 
que tenían ceñios FrU 
\ cefesRaWan í& mejors 
i en los tratados que in 
tervenian papeles 3 lo 
peor* & 
Fabio. DiBador troco el 
orden del Senado, qua 
do vio trocar las circuf 
\ tandas di negocio, I Í 
Fe cial3if̂ .oficio. 18 
Fthpo Jxtacedonio, no ufo 
de CaduceatoresJ por-
que, i i 
Federico Crecobice enba-> 
xadordei Ce far̂  muer 
\ to por ^Amurdtes. 
Farafmanes enga7ioa los 
enbaxadures de f.o~ 
{ ma. 90 
*ilipQ Maccdonfdrá en-
Jes començo porJus pro 
prios enhaxadores¡fo-
lio. 108 
Finees refere a ¡a letra fii 
enbax&da a los Tri -
113 
Filipo foborno a los Lega-
dos de ^Atenas3ecetoà 
Socrates. i r ? 
Fabrício enbaxador conf-
iante. 119 
Focion, i fu admirable tef 
puefta a los enbaxad* 
res de ̂ Alexandra fo-
lie 150 
von enemiga 
delCremador de j k o 
\ dena y Je conforma con 
' el para la defenfa pu-
blica. - 8 
Cenofonte onro la Agri -
cultura. % 
¿Zneo Topilto enbaxador 
> de Zoma a^Ammo.iG 
toresyjnejor. i i § . 131 
primero, i fcgundo tíiícurfb. 
Ccrõnlmo Ldfco enbáxd- cseredadâ ¿e ftt-sma-
xador del Cejar, frefi 
for Solimán. 4 4 
Curguéfc Cardenal,, i en-
enhaxador-, hrtCpamen 
te de fornecido*, 11$ 
tfmenjto2tom4no,fe pu-
jo luto for un j>eze que-
fe le muño y que a)>U 
criado en un eñangue^ 
foL 5; 
Horminda hijo de Co&f 
roes:, engana a Teodo-
ro enhaxador de Tibe-
rio.. 91 
Hi fasfe gloriaba ̂  que co-
mo yaron efcogido a)>ia 
pdo ekBo enbaxadors 
fol. izo 
Hijfm moflro biéfu ruin 
ehamenfpb proceders. 
fol. 12.4 
Hâziènda del enhaxador 
a de fcr baena3\%-¡.if 
lentorAe la primera en 
baxada.. 2.x 
Inferiores a fuperioresfie 
len enbiar maior nume 
ro de Legados. 31 
Itffíruáones 'de enbaxa-
dórese* nz-
Lifandro contradicho de 
^Ageflao en quanto 
Votaba.. 8 
LtUculo je retiro a fu jar-
din defpues, de tantos 
triunfos.. 4 
Lo que Jtntio un Santo,, 
de los min Jiros 3 éj por 
fus particulares trata 
de encontrarfe en Jus-
pareceres. 8 
Lo que dtxo un ^AUÍCP-
m 
- Tabla Alfa. 
enfíCwr de ¡a ccnfor-
ffiidaá délos minijlros, 
hdb'Undo de !a tomaáe 
Íeri4j(ííeí-ir 8 
Legâúa hhre de ¡os Tic-
má.nos^ue erâ . .' 
£ os Legados de los exér-
citos Ro7n¿inos-3 m era 
enbaxadores ,Jtno T r i 
bunal fue âfíiBU a l 
GemrdLfo. 3 o. Bxen-
plas defto, 31 
Ltffltes 1 'Tímafrer&s. eft-
baxadores , fe acufo 
el uno al otr$. 34 
Ladrones hazen enhaxd-
dores a ^ lex andró y 
fo i . 38 
Ladrones hdz,en enhax¿L~ 
dores 4 Ce far. 5 8 
bácedemones de [pachán 
cor, manfednnbre ¿ilos 
Legales de Filtro ¡que 
haklarw confcbeyvidi 
f'!; ^ 
Luedsmones re f f on den-
con mode ¡lia } t Valo? $ 
DCticaaei 
los eníaxaderes de 
^ rtdxerxesy ¿jue ha-
blaron confoberbid.̂ T* 
L a mifma, cortefa fe der-
>- le ¡en qnanto a Jeguri* 
- ddd3 alenbaxador del 
%ei mas amigo, que a l 
del mas eíiran-o. 4 1 
Loque el Rei dan Felipe 
Segmdv mando 3efcri^ 
y-ir acerca del trato de 
fus ettbaxadores a los 
TrinapeSien cutas Cor 
tes los tema» "• 51, 
Los Lace dentones echa* 
ron en un foço a los en-
• k.axadores de Xerxes^ 
f o l . 53 
Lepado de Clemente V. 
frefo for el Kei de Fra 
cia. j ó 
Les Romanos fenfrepu-
jieron en f rmer lu~ 
gAr f t raz^n dee ñ a -
do. 58 
D . L uis Sihera J el atete 
con elF^ei de. f o n u -
ro,-i 
frah 73 
Legado d Latere ¡ entre-
tenidsson mtwa tntes 
de ôirle en Bífana^o-
'Lihrtina 3 que forme 
nego un delito de fu a-
mo en el tormento^me-
reció de Calo ochenta 
talentos. 103 
Lomas feguro es referir 
elenbaxador afaRei 
lo que es verdadJten-
pre. 105» 
{Linage del snhaxjidor3 
qual a de fer- 12.1 
Ludoyico Onceno de Fra-
cid j culpado de elegir 
ruines enbaxadores,fo 
lio, 1x5 
Jxlarco Livio i JXIAYCO 
Clau-dio 3 aun (jue .era-
enemigos ¡feconferma 
ron para elgo îerno de 
la Republica. 8 
do diíc 
JtâiniBrcs de la kdzien-
da Tic alfon los de mas 
confiança 3 i mas peli-
gro. 9 
.Mercurio patrocina los 
enbaxadores yfol. 13. 
Como le pintaban I H 
antiguos -. 15 
Jfotucio Cebóla enhaxadcr 
de 'Roma a los Cartan 
o 
nefes, i é 
¿fyluchós Levados a un ne 
gocio mifme 3 lefuelen 
danar. 3 3 
JHercurto tnbaxador de 
Jupiter a la diefa Ca-
lipfo. 41 
Jdarco ^Antonio caHiga 
los Legados de Cejar*, 
porque andtfrieron l i -
bres con Cleopatra. 53 
Jfytecenasenbaxador 3 de 
quien Orado hizp men 
cion. 65 
JHarco Crajo efcrive al 
Senado de la eloquên-
cia de mos Bnba -
Y u xado* 
T a b 
h xadores que le en'jtd-
Va Crecía. 68 
C. JMario hizo tanto daño 
a la Republica en tien-
do de paẑ , quanto bien 
en tienpo de guerra. 69 
Jtâoifes enbaxador, j'ol. 
6y.̂ Porque le dio Dios 
por conpdnerod ^Aa-
ron'i 69 
Jit aterias dude fas, quefe 
cometen al enbaxador, 
fol.jy. Dê e obedecer 
en ellas. 79 
Jxtimjlros delproprio Rei 
fuelendefconpener afu 
enbaxador. 7S 
Jxlentir abfolutamente 3 
es ilícita cofa, %G 
Jktentir refpetî a ? dizen 
algunos que es licito j 
qualestfol.Zj. Exen-
plos de perfcnas fan-
tas, ¡grandes, que min 
tie ron en algunas oca-
fones. 88 
Jxlentir especado:fo^$^ 
abét ica del 
Satis face fe a los exen 
píos que lo apadri-
nan por algunos fines, 
foL 89 
Jfáartino enbaxador del 
Enperador, enganado 
por los Ter fas. 91 





btadas a dherfos rue-
gos._ 104"; 
Jfâuger^Jupo la conjura-
ción de Nerón, i la de-
claro : otra muger la, 
jupo,t la nego. 1-05 
Jtituger declaro la conju-
ración de Catilina '. 1 o 3 
Jfáuger publico la conju-
ración del Trior de Cd. 
pua para alçarfe co Ve 
necia. ' 203 
\Muger Ingle f t , famoja 
• por lo que fupo difpo-
ner 
primero i fcgu 
ner h que le encargo el 
Reí Eduardoife, 103. 
i c é . 
Jfrtuger fago Id. muerte q 
traeavdn dar al Duque 
de Guifa. 104 
Jtiuger > i enhdxatrizj no 
puede Jet. i 04 
Jfáentira, ojictofd>masp4-
rd del jtiperior d infe-
rior 3 que al contraríe3 
f o l 108 
Marco Valerio fue Con-
fulde ¿¿.anos. izo 
Matias ^Archiduque en-
briago a ¡os IBelherVe-
tes de lümgrddo j f u -
po tnportantes fecretos 
deüos. 139 
Jrtanfijiapdciite a de fer 
elenbaxadory pero con 
di&incion. • 140 
Ningún Totentddo s por 
¿ rade que fea j es igual 
nJo difcuríb. 
al menar Reí. 56 
'Ningún Reí CrifiUno de-
xa de reconocer a otro, 
cal Inperio 3 (¡no el de 
Etfpana. $4 
'Nerón fe moBrb modelo 
co los enldxaâores d-
treyidos de los Tartos, 
fol. 41 
No pueden fer detenidos 
los enhaxadores quan-
do ellos fe quieran bol-
'per. 47 
No es licito a un enbaxa -
dor i t ra tar praticamen 
telas armass fol. 63. 
^Acidentalmente Jt3fo 
lio. 63.64 
No es licito averiguar al 
Rei fus fecretos fines, 
foL 82. 
No con fuma el tienpo el 
enbaxador en enbiar 
correos, i efperar orde-
nes 3 quando ai algún 
riefgo en el fufpender 
la execucion de la que 
V u í fe le 
fe lea'dado, 83 
1̂ 1 c crea el e nhã xa dor de 
ligero. 30 
"Nuncios Cadtíceatores le^ 
a l a le tr A fus fnejajes, 
3nbaxadoresno. ixC 
UerVa de jj.anosftijlen* 
ta conclufio-nes de de-
recho, ÍIO 
'Ñ-ohleza del E>ní?dxado$ s 
fual k de fer. f c l . 12.1. 
iiz.113.124.115.116 
"Natural de la patria de 
d ondees enriado 3 a de 
fer el enbaxador. 333. 
Razones iexefles-A^ 
^Honbrei del Enbaxador 
a defer de kuenfinido 
i agüero, 133.134 
"Rotable enhaxada de los 
Otas a Daritr. 141 
0 . 
Úpirjc-n, de que es falud 
- del Trincipe > que los 
rmmfros eíten encon-
trádcs i no fe aprueba, 
fcU s 
Tabla Alfaterica de í 
Ordenes libres fe drieda? 
a los Bnbaxadoressfo 
lio. 11 
Olha en Corona y sen ra? 
me s era comeida infi-
nta delenhaxador. z i 
Orador es lo mifmo que 
Legado 3 fol. 6 j . Ro 
fuede uno fer buen E n 
baxador y fin fer buen 
Orador. 68 
uno. 70 
Oración del Enbaxador 
deEgitod Ccfred&.ji 
OneBoyi uní ¿orne fe con-
- padece? 74 
Oneflo çononsftd) como fe 
conpadecerá? 81 
Ordénes que-él?! dente men 
té fin contra la leí de 
Dios3 no-las cunpla el 
Enbaxador. 81 
Omero haze leer a la le-
tra todas las enbaxa-
das en fu Toema 3 fo-
lio, j 13 
prifncro,i fegundo. difcürfo. 
tercie Caton- ̂ ftâ\AgYÍ-
cnltor^ i Confuí. 3 
"Pimía alaba los canposla 
irados por las Ge/ules 
iDiBadores. 3 
^afo dios de Ies Huertos. $ 
'Preconjfa ojtciú.- zi . 
Taniora diafa, dio cauft 
a la primera enbaxa— 
d'¿?.- z$ 
Sopeio, por cinco anos fue 
ejjenn de todas las le-
s tes. 37 
Truftáde ejmlesperfeta 
enbíixada» 3 9 
'Paulo Taruta equiparo 
fin razón al Cefar Car 
los V. ta Solimán 2Zei 
de lo? Turcos. 44.45. 
Terfeo fue- defpojado del 
Reino ipcrq trato mal 
tmos Enbaxadores. 5 5-
harteras de Egito^auque 
mentían s fm alabadas 
Áe la efcrkura: yC 
Tapmimoi por no dejen-
-v der und caufa injnBa* 
¿juifo- perder la \>ida3 
fd. 7 6-
^uhlio Crafo ^Proconfuh i 
el ̂ Arquiteto que le in 
terpretb un madato^fó 
Uo.- Sí 
I? i f on, porque ¡e interpre-
tara un orden-, dto utrn 
notable fen temia. 8 1 
^retomo Governador de 
Siria., replico con har-
to riefgo a un orden q-
le dio el Enperador Ca 
io>- 83 
Topeo Sabino- Romano, 
engano a los Enbaxa-
dores de los Traces, y o 
'p4pirio General del exev 
cito ¿exorna , em " 
a ¡es Levados de los 
Tar emtno s, 
tprMtfa de los mmtflros 
Jnperiales al 'Pottfcey 
fol. yô. Su cauteloft 
refpuefa. y 7 
Tromefjas hecbds per el 
enba^ 
Tabla Al£ 
e ni a xa dor d minijtres 
del ü e i ajíiHido, Ve» 
j er mm puntuales, \oi 
'Puntualidad en los reca-
dóse guando esfreàfes 
foi. 112. 
'Ponpeio pufo el dedo en la 
llama3 por no manifej^ 
tar U injlrucion defu 
enhaxada,. 115 
"PTemática del Rei Cató-
lico , /obre U edad de 
los miniílros* izo 
Prudencia conocídâ^ iaf-
fentada 3 es la perfeta 
edad del enhaxador^ 
foi. izo 
Pretenfor de enbaxada> o 
mueñra Sanidad 3 o 
inorancia > i f erque f o -
lio, n i 
Porque, i quando fera de 
enbaraço para el 'Reí 
afiftido enbaxadores 
de gran eBaâo 3 1 c af-
ta, i zó 
Pobrera enelenlaxador^ 
es peligrofd para los ne 
godos3i porque. 127 
Prefentes que fe fuelen. 
enbiar entre los Prín-
cipes. 130 
Potentados que en biaban 
Teforeros con fus en-
baxadores •> reprueba** 
fe. 132, 
Pdina enbaxador de Fr% 
cía al Tur ce. 142 
Prudente^ 1 valerofo enba 
xador de Cartago ,fo-~ 
lio. 142, 
D. Pedro de Toledo M a r 
ques de Vil¿dfranca3 en 
baxador eHraordina-
rio al Rei de Francia, 
bizarro3 i atinado. 146 
Quinao Cencinato pafo 
del arado al Cetro de 
fuprems DiShador. 3 
Quando puede def mular 
un enbaxador que 1$ 
es> 
primero, i fegundo difcurfo. 
es 5 mudando de traje, podían obtener mdgif-
fol. 16 
Quantos Legados enbia-
ya la dntiguddad a u~ 
namifma coja. 30 
Quanto maior numeró de 
Legados 3 tanto era U 
enbaxada mas manifi-
cdjfôí.^i. Variedad en 
en el numero. 3 z 
Que fe deye hazer con los 
enbaxadores quefalta 
a fu obligación 3 i ma-
quinan contra el Trin 
cipe que afijfe. 49.50 
Quintiliano dize y que de 
yeinte i cinco anos fue-
de fer uno Confedero y 
foL í i o 
Qnado un enbaxador de-
f e defu dinidad, nofal 
ta a la paz.. 1-41 
^. 
Rebufo Dotor fintio, que 
los ^Agricultores m 
tradoifol.x. Como Je k 
de entender effa opl-
mon. 3 
Re¿ de Francia folicita a, 
la Tíema de VngrU3 
que llame en Ju favor 
alTurco, 23 
'KeprueVafe 3 que el enbd-
xador transforme f u 
peffona i oficio , i per-
qué. zy.iS 
Ikeprueiiafe ir muchos en-
baxadores d tratar un 
negocio. $2. 
Vecinos reduzidos en 'Pro-
vincias, por la Republi 
calKemana, 37 
RfOT/í remite unos ciuda-
danos d Bolonia, para 
que los cdfigajfe 3 por 




do de recebir unos en-
baxadores, que otros, 
foL 
TábíaÁífai 
foi . -43-4^ 
das a algunos Enbti-~ 
xadores. 45 
Rei í/f Fr&nvui de tisne u~ 
nos ]íní?âxadoyes 4el 
R í i de ^ í r a g c n q u e 
fajfayan por fu tier.ra3 
foi 47 
Roma enfria .a Cartago 
.ciertos ciudadanos .que 
oyendieron fus Enha-
xadsres, ^ard que los 
.caftiguen a fu Nolun-
tad. 55 
%ei de Dinawiarca -en el 
.eftr.echo dei Conte, de~ 
~ tuyo fe i f cientes haxe-
les de los faifes bd~ 
xos, hajta que le re&i-
xuiefen un E-fibaxa-
dor, ,60 
Rincon) 1 fu muertê  tendo 
for enbâxa.âor del Ret 
de Francia 5 fol.Co. , 
Refycndefe a Uqueef 
ermo 3odm9 çn eñe 
cafo. • 61.61. 
Rei es J Republicas perfe-
tas fe bailaran-, qua?i-
do los Retes filo fofa-
ren, o los rilojojos rei-
naren. -. j $ 
Replicas que deve hazsr 
d Enbaxador a fu 
Principe 3 i en que <Kd~ 
fones ¡i como, 76.77 
Rei don Manuel deVor-
tiigal3 i doy. Luis S i l -
yera» 7 S 
Replicas ie JxCoifes <t 
Dies 3 las oib conguff» 
todo el tienpo que fue-
ron juBifcadas., 8 o 
Replicas de miniBrosbíe 
imencicnados, debelas 
oir3t eBimar el princi-
pe ju fio, So, 83 
Rei,es no an de poner ¿ef-
confanca a fus minif-
tres^ni temor >pdra que 
no fes repliquen3iad-
viertan lo mejor. 80 
Reí 'Baitafar premio fa 
yerdads 
primero, i fe gim d o difcmfo. 
yerdád cen iue ¡e decid- merece fe^d dêfôfâr' 
ro fu dano el T refera y 
fíL 8 o 
l&eies CttsUcoj dt Ingla-
zerret, no hablaron can 
Jemdfdda. Jenzjüezial 
•cuno t feroce mie CQ e-n-
gáno j a los ewbdxaáQ-
res de Francia,. 91.91 
%ei Carhs Ota^s de F r a -
ciaj Cardenal de Roa 
en fu nonbre¡ engaña-
ron a Iss enbaxadores 
de Venecia. 92. 
%ei deFrancia def^idehs 
enhaxadores Ef)ano-
Ies > i lo ¿f ue les dize. 3 3 
Reina de Inglattrrd en-
tretiene dar audiencia 
a los enbaxadores de 
Francia , hafa áver 
muerto a lafama Rei-
na de Efcc cía. 76 
Reglaje ce cion en el creer 
o no creer. 9 y 
Rebelar el fecrete elenha 
xadorjofv Secretario! 
te. 102, 
Razones enfiyorjie ¿j las 
mugeres fmdíe ufar el 
ofeiodel evbaxada.is^. 
Y^Azoncs que efeluve a las 
muge res del ufó dela en 
laxada. 105.106.107 
Recados pimtmles entre 
el -Encerador Carlos 
Quinto3i Fracifco Rei 
de Francia. . 112. 
Razones jerque no je an 
de leer a la letra 
trmiones. i n 
S. 
Serrano fue Agricultor, 
Socrates nonbrado por el 
Oráculo for el mas fa-
bio de fu tienpo. 4 
Sila defpues de tatos triu-
fos j fe retiro a fu jar-





T'/rtina iertta., que era, 
foL ¡5J.2.0 
Si los E clef d fieos fon 
Enbaxado res. perfeta-
mente.. 
Sj ¿os mercaderesfon E>n-
baxddore s ferfetamen 
te. •LG.'LJ 
SI el tirano cria ferfeto 
Enhaxador^o nc. 3 7 
Solimán T.ei de los T u r -
cos 3 prende a Ceroni-
mo bajeo Enbaxador 
del Cejar.. 4 4 
Sifaz^ enbia en traje Vil 
f/erfenas-de grdnfuer-
te a eftiar las cofas de 
Cartago., 4 0 
Sifaz^ enkia- Eníaxado-
res juz procuren i%a~-
tar a ¿ftlafráfa.. 5 0 
Siemmàa. del Oráculo de -
Jupiter centra los Sa-




kdxador es detenido de 
otro 5 podra jujtamente 
detener elfuio3foL 58, 
Exenplos de lo fue e di-
do en eíte cafo.* 58.59 
Si el Enbaxador Çpuefte 
qu& es Conciliador de 
"Voluntadesy dê e igual 
mente: atender al mil 
del Rei propriô ¡ t del 
quedj?ijle3f0.66. De-pe-
cuidar del de fu Reí, 
fot. • 6 7 
Sentencia admirable de 
T linio., , 77-
S i en.el.tienpo ¿fue confu-
me la replica del E n ba 
xador y fe pajfajfe U 
etajjmpara el negocios, 
yue deite hazer el E n ~ 
baxadort 80 
Sentenciasen fabordenO' 
creer nada jue un E n -
baxador VÍ., O oie, fo-
lio. 5? 7 
Sagacidad de Demetrio 
Principe, de Mofeo-
bias 
•primerOj i fcgundo difcurfo,' 
Ftd y fava engañar al 
enemiga. 9% 
Sentencia de Filig* en f a -
ltar del poder delinee^ 
res. I O I 
Si es mentir,como dezjr lo 
faifa y callar h cierto} 
foL 107 
Si es licito a un B n í a x a -
dor3por masferVtr afw 
Rei , referiüe alguna 
cafa con atro color, que 
el futo prof rio. 105 
Senzillez; pura en los B n -
haxadores para con ts 
dos ¡feria perder Us ne 
godos fenpre. 110 
Siel Eriíaxador que fue 
a un negocio particu-
lar ¡jipo ¿ra me ter fe en 
otro de f u l l ei, que in-
tenpefrpamete fe ofrez, 
ca en laCorte donde af-
f ñ e , 118.115Í 
Sentencia de Cirofohre la 
calidad de los Enba-
xadores* 110 
Semencia Je barias due""' 
ños 3 contra los que pe-
dieron lo que no mere". 
dan. I Í I 
Sentencias dejarlos due-
n»*,fibre los Enbaxa-
dores de dina elecion^r 
indina, fol. 12.1.12.1. -. 
113.12.4. 
Si lãs dadivas q dan a los 
Enbaxddfjrey fon fu-
ias3ô lasan de entregar 
• a f i Rei. 131 
T. 
Turno cõtradicho de DrZ 
ce en todo quanto pro-
pone, g 
Todas las ejpecies de U « 
Legdda tienen el mi fi-
mo privilegio que la L e 
gacia entera, iperfieta, 
foL 29 
Temittocles 3 i^AriHides 
. Enbdxadores defame-
nidos. 5^ 
X x % Tima-
Tabla AlfaBetica del" " 
Tmd^cras 3 iLecntesen- Turco haze manijejíkr f u 
. bdxdàores , fe acufo el 
uno d i otro. 34 
Titulo? di rogantes i e d i -
ferentes 'Principes. 35 
/ Todos Us Reiesi Republi-? 
^ cASyt pôtentddosjoazen 
I , enbaxadores, o forjuf 
ticia}opor introducios 
•> f d . 36 
'Tacfarinas rebelde alln-
perio "R omanoytjuifo ca 
pittdar cerno igual con 
Tiberio. 37 
Teodofo Enperadoraren 
dio a los enbaxadores 
'• • de I m n Enperador,fo 
.. l is. . • 37 
Tr¿tt9 que fe a de hazer d 
A los enbdxadores. 46 
Turquinos i fus enhaxdáo 
res. 49 
Tiberio¿tm Senador, co-
loquio e j t rañs. "81 




in f t rue ion Jeer eta a tm 
' enbaxad.or de Yenecia3 
f o l . 115 
Tuberonjfu rararefpuef 
ta al enbaxador de Us 




e con agua* 140 
V . . 
Varron onro la ^Agricul-
tn ra, con titulo de cien. 
cia. 1 
Yaffaños no crian enbaxa 
dores a fus 'Principes, 
f n o Diputados. 38 
Virtud en el enbax¿idots 
que es. 65? 
Vtil con m i l , onefto con 
oneño^comofe à de co-
padecer. Si 
^iddprhaddj i publica fon . 
difiintas j a aquella m 
es licito el fingimiento^ 
aefa f en algunas oca 
fones. i c o 
Venecia 
primero jifegundo di 
Venecia c&&igo con muer-
te a l Secretário de un' 
enhtxdâoY 3 ¿fue ye-
beíh elfecreto de la en~ 
laxada a l Turco, f o -
• Ho. I02. 
Virgityes tejíales introdu-
zidas encartes recados 
i rus vos. 
o 
104 
Ventaria madre deCeroüa 
no. 105 
Valeria ejtona a Vemria 
madre de CerôUano3 ¿j 
baxa a mediar entre 
la Republica iJu hijo3 
f e L 105 
V ú l d d Rei lo es del Rei -
no, 110 
Vina s no lo avian de hê er 
los enbaxadores en nin 
gun cafe . 139 
Valiente reJpueBa del en-
baxador de los T a r -
tos a Cr ajo. 143 
/ . 
loa!? obedeció elerden de 
D a'Piá,aunque le pare-
ció mjuBo, "S 
/upe L i f f o aconfeja a los 
m-mipros^ue no dr ían 
pãren d gobierna p t b l i 
co de todo f unto , por 
^MalquierefcratpMlojfs 
lio Diside laprude 
cia de epado en tres 
Varies j 
Julio Segundo emana a 
los enbaxâdtyes del-en 
per ador > i confedera-
dos. $6 
Ja cobo Capelo enbaxadsr 
wmpetjHeno, cauj0 
f a a l Tapa. 137 
Juan de Vera enhaxador 
del Rei Católico al Rei. 
de Granada,pol. 144+ 
Jfupios iyal ientefu-
cejfo.. I 4 j 
Fin del primero ^ i íegundo difeurío. 
T E R C E R O , I QJV A R T 
D I S C V K S O. 
^riflcgares enha.xdH&r_3 
fe defacredito fwr fu 
manera de yeSlir. 8 
^lex^tKâfiOi.mmnd fus 
^ajfallos cia 3 fino for 
interprete, 9 
Interpretes uftro muchas 
enháxadores. y 
.^dlmicar, i U in^rueian 
.que dio d los píotos de 
Ju armada. 11 
^^A^ifis que .a de darehen 
1 baxadorjicomo 17.18 
.̂ Avifos inyortantes an de 




^Armaton enhazcador de 
Mauricio 3 mereció co 
fu cordura buen acogí 
miento. 41 
.^Arte de algunos <Prmct-> 
pes en encontrarAos en 
baxddcresde ot ros. 42. 
•xAntonio, Crafo s i Cefar 
forrearon los lugares, 
fol. 43 
csindiencids de lósenla-* 
• xadores 3 divididas en 
Roma por dias. 44 
.^Alcaide de los donzelss,i 
don Diego de ^AnaU 
^Arçobifpõ de Sewlla, 
enbaxador en el Con-
cilio de Confiancia^A^ 
•^Alabaças debidas de los 
JZfpmoles. 5 x 
Ks4riôiarç4 enbaxador de 
gollado, por aver dado 
mas cortefa que fe le 
ordeno. 59 
isébrain 'Baxa 3 muerto 
for el Turco ¿por q. ó 8 
^Adyer-
tcrcciDji q'H 
hertentiaspura e l e » -
baxador de Efpdna, en 
Rema. 74.75.7(3.-
^Antomo iPiorenhaxadoy 
¿e F r â n c i â . porka-z^r 
un negocio- f d l t o- A de-
f u Rei. 
^ n t t g m ^ imodernaek-
cion del̂ Pomifice. 79 
'^ntiguaty i moderna ele-
àon de Enperador. 8 ç. 
%e.mardô;rl<[kV4jerô: en-
baxador ai 'Pontijiçg J i 
fureikcion.. 25; 
'Bejtial- rejpvefta de un 
enbaxador. de-^dtems 
Í aFiltpo.- 34 
Tdr^rreja- ofh en&ejtir • 
la a rmada de '^Anirea; 
D m a ¿porque: 6%\ 
C. 
Conde Bable' de Caíiiüa^ 
airoáifcurfo. 
i coloquio que tptpo con 
un criads de otro g r a n 
fensr, qmlefue a dar 
un pefame. 4 
Carta del Pontífice aihs 
Efguizaros, en creen-
cia de un - enbaxador3, 
fiL 6 
Carta de Vladislao 3 en' 
creencia de fu-ehbaxa 
dor.. 7 
Cart* de. • creencia que He-
vi don Luis Dalila en 
baxador de Roma a l 
Tontipce.. y 
Cafo en que puede 3 i de)?e 
el enbaxador hablar 
en negocio5 \ la primera 
audiencia que tengaen 
la Corte donde afifie,, 
fiL.^ . . IO> 
Como f m í e n f e r i a s in f i ru -
clones,, 11.11 
Como a.de entender el en— 
baxador las.injlrucis— 
nes.. 11 
C a m e í a d e u n . enbaxador • 
de.' 
¿e Francia," ^ ^s 
Cindo-criado del ^ o m i f í -
ce, ccgid.o ccn los dtfya-
ches Jin afra* 19 
Carta del Legado ^Agof-
tfilkOj cogida for E n r i 
ejtie Quarto [ i n cifra, 
fue tzdof i t bien-, 15? 
Carta de ^Antonto de L e i 
cedida per fus ene-
migos* 1̂  
Cartas de dwerfos mmif-
tros^.ogtiaspor hs .co-
t r arios. zo 
Cardenal G r m y e í a j e f d e 
Bffdna aVif o a Fran-
•cia la conjura cion que 
.alia fe urdía., ' 16 
Confejo faludable, tnbiar 
por enhaxadores fierfe 
nas grasas d l Hei a 
qineií v a 2 . 7 
Criddo del Enhaxador d:e 
Francia , fufo a nefgo 
de ¡a Vida a f u amo. 2.9 
Criado del enhaxador de 
'TolsnU, inadv^nido, 
f o l . %9 
Criados del enhax ador ¡no 
an de je',' naturales del 
Reino donde e B a f i r -
yiendo* 30 
Ccnfaracion de los nego~ 
cios 3 a las enferme día-
des„ 3 o 
Como a de penetrar el en-* 
baxador lo ¿fue no fe le 
diz$* 31 
Cincas enbajeador3fue en-* 
tendido en líoma, por 
£dttt<elofo3 imaldejpa-
¿ka-do. 3 % 
Competencia Je Terfeo 3 i 
los enbaxadores Ro-
manos. 36.37.38 
Concurrencia de Fnbaxt t 1 
dorés, i lo yue fttele f u - i 
ceder en eMos, 41 
ConfiderAcion que a de ha 
zer V/2 enbaxador en 
las conpetencias que tu 
Vieron con otros. 42.43 
Ce f a r 3 ^Antonio y 1 Crafo 
tercero3i 
I forteavcn los dj?ientôss 
f o i . 43 
I \s4fdrtthalprocura, cenpo 
ner ¿os enbaxadonsde 
I R6m¿s i Cartago. 44 
/ Conde de Cifuentes enbd-
I I xador de Efpana, va-
A ¿erofe en el Concilio de 
i Hã f l ea . 45 
. Conde de Luna Enhaxa-
Í dor de E / p a n â en el Co cilio de T'rem&¡foL 5 c\ 
> Tomo el mejor lugar d l 
I enbaxador de F r á n -
, cia. 51 
1̂  Conde de Çárr iá to enbú-
xador de Efpemds ofi-
I ' ciofi demajiadô) ipor -
•y que, 61 
v Cardenal de TaVia ofrece 
tacitamente en wnbre. 
dei Reide Fraaa3n>as 
de lo que firmo. 64.^5 
.' Conjejo dado a un enbaxa 
» \ doy ¡a ce y cade guardar 
fe crete. 66 
Carminda Central de Ye-
quarto difcm-fo, 
metanos y degollado por 
ellos. Ó7 
Cejar Fragofo publich un 
tienpo todos losfecre-
tos del Senado de Ve-
necia. 67 
Como a de tenplar el enba 
xador el jecretoj la f a 
" c iüdad. ¿ 9 
Ceremonias con que los an, 
tiguoss i modernos cele 
braman 3 i celebran f u i 
J i 
treguas3 $ pazfs. izo 
Dams que an refultado 
de no i r los defpachcs 
en cifra. 19.1,0 
Duplicados de defpachos, 
f o l . x 2, 
Documento de Julio Clara 
a un enbaxador^a ce; 
ca de la f a m i l i a . 19' 
Defcmdo cmdadofo 3 que 
a de tener un inbaxa-i 
dor, 3 i 
l i D n e 
Tabla Alfabética d-A 
i)e\''S un Estibáxdáor i m i - na el Hemo de Jüdüd-
r ra . 65 
Duque de Seffa . i fu re-
glaren dtfhngmr la ca-
l idad .de Ids cofas ^ue 
merecidn fecreto de Us 
ctras. 70* 
Diferecton del Reine dê" 
%'cernid. 89 
Diferecion del Remo de, 
Inglaterra, ifugoyier-* 
no. 95'. 
Difere don del Reino de 
Frdncia, i f u goVierno, 
f o l , 5?9 
Difcrecion de la Republi-
cs de Venecia 3 i f u g o -
yierno. joz 
Dijere cio dela Republica 
.de Cenefa. 107. 
. Difcrecion de Sabóia, f ó -
lio* 113 
Duque de Sabóia m reci-
bió .un Esnbdxaâer de 
E j p d ñ a 3 parné rece-
bir otro de Francia, 
lio. 119 
JZnba -
rar en les otros las par 
res que fon gratas ad,o 
de df i j l sn . 38.35) 
Diferencia de un enbaxa-
dor cirnel Senado^ có.-
piueBapcr el Tapa^fe-
lio. 4.% 
Dificulta fe ¡porque dere-
cho 3 o rdzon fe prefie-
ren unos ^Principes d 
êtros 3 iconjígmente-
meme fus E n b a x ado-
res f o l . ^ . i f u refpuef 
ta. 53.54.55.56.57^ 
Duda entre el Rei de F r a 
cia 3 i el exercito de la 
liga fobre puntos de aw 
toriddd. . Co 
Diligencias que fe dében 
hazer en el d a r 1 rece-
birJahofcondutos. 62. 
Decifiondwd de que la fe 
paun EnbdXddorfo-
lio. 62, 
Derecêç entre otros. Para 
1 í 
tercero 3 i quarto difeurfo. 
Snhdxadores de los Vav-
dalss^orfí í tdrda,c.d en 
elvt43es echarsnafsr-
¿ e r jUgretenjion. 3 
'Enbaxadores de Trota 




¿¡ue alcançar on a- ^ 4 ni 
balfibre los Ipes. 5 
Enbaxadores Romanos, 
d ims de fe r culpados 
f por-fu ocio en cami-
nar. 5 
3 x e p l õ p a r a l e s enbaxa-
\ dores > ei de Xenocra-
• tes. 5 
Snbaxadores s ¿jue por no 
üe^ar caria de creen-
cia fueron m a l defpa-
chados. 6 
Enbaxadori antes de He- B l Senado no aprovo lo q 
\ par a la Corte donde fu enbaxador Jfáarco 
( vàj deVe cfcriYir f u ida Ciedlo capuuto > i po r -
H 2. 4UC 
a l Hei j . como. 7-.8 
Enbaxador k de fer ah -
naao. 8 
Enbaxadores de los J f í i -
leítos ufaron en ^Ate -
n4s de interpretes. 10 
Effdo que de^eguardar 
en fu-s difeurfos elen-
•baxador. 10 • 
jfcnbaxador que pidió de 1 
he^er en la Primera au * 
díencia. 10 
Enbaxador del Turco en 
mu de cío en la udien-
drene ta del Rei d e f o -
huta. \ 1 
Enbaxador de Venecia, 
perdió la 'voznen la a u - l 
díencia del Rei de Era* 
cía. -i 1 
Enbaxadores,que con pre 
t e ñ o de otros negocios 
UeVavan ordenes i n d i -
nas. 
¿jue. 41 
EwbâXádor , <fue encon-
fdfáâ de otros de dife-
rentes Xeies ajitfle a 
un mi fino negocio, âe -
Ve mirar mucho el mi l 
del próprio. IÍJ 
Enbaxadores de Venecitt 
fon los mas atentas a 
penetrarlas cofas don-
5 de o f i f en. 15 
/ Enbaxadores afeãos a 
l les Reies donde }>a. 27 
Enbaxadores de lo? S a -
rnies,por inportunos no 
negociaron. 3 i 
Enbaxador necio, hablan 
I do con el fíei de Roma 
nos, 34 
Enlaxador de Tolonia, 
por fobrado corre rief-
go dela )>ida enVngriaj 
fol. 34 
E71 losafíienrosii lugares, 
que cuidado à de tener 
unenbaxador, 39 
Enbaxadores del Tapa 
Tabla Alfabcrica del 
 'Benedito j Rei de' ^ A -
ragon, no quiferonpo-
j a r e n cierto alcjatnie-
to3t porgue. 40 
Enbaxador a qui? le quie 
ren quitar fu lugar, o 
Vez^que à dehazer. 41 
Hnbaxador defenecía de-
fendió fu lugar. 42. 
Enbaxador de Fracia en 
conBanúnopU 3noaf 
f i l e a unas f e f a s , por 
no tener peor lugar q el 
del Enperador. 42, 
Enbaxadores q an cedido 
de fu derecho con otros 
por razo de efiado. 43 
Enbaxadores ¿e EfpanA . 
i Francia, fienpre enco i 
trado'fen Roma. 45 1 
Enbaxador deEjpana ntt 
af i fe en Romaen nin\ 
gun a ñ o publico, 43 
Enbaxadores de Roma 
dexan hablar primero 
a los d.e ^Atenâs j ipor-
que. 51 
Eftbd-
tercero, i quarto diícurío. 
HnbâXââor de TLfjtanatn ^nbuxAior^que por f u i n * 
teres particular 3Jltita 
a l de f u Rei> dmo de t& \ 
d o c ajíigo. 
^polonií^i ayiendo ido a 
la audiencia, U d f r i ó 
para otro dia>tporgue, 
foL 52. 
fin&axador de Portugal, 
í pgr f u defcmdo perdió 
!.' f 4 lugar. 55 
Hnbaxador de Sena tomo 
S e l luga ra i de Génova, 
fiL 53 
"Enbaxadores an de Jer 
prudentes j a n deader 
f d o y a í k n t e s . 53 
"Enbaxador de Jtetofcobia 
duda befar el pie al*?a 
pajpw^ue* 39 
todas las efcrituras 
i procure un enbaxador 
\ dar el mejor lugar a l 
ncnbre de fu Hei. 59 
HjUraiagemasnotables, 63 1 Fincas enbaxador HeVo 
ULnbaxad&r de Vfpana en buenos poderes para j t t 
^ Roma3 tiene razonas enbaxada. 15 
I pretender mas gracias F&rma de efcriytr a l enha 
que los demás enbaxa- xador fus defpachôsy ¡ 
dores, 74 f o l . 21. i i .23 
F a m -
^nbitxadores d.e Francia 
a l DUÍJHÇ de 'Borgsna^ 
le accnfejan centrafií 
2eL 77 
^nbaxadores de Deme-
trio a L i f mac o, mur-
mura de f u X e i . ~ j % 
JLlecion de Pontífice, ps-
lio yy . ^P&ryotosfofü 1. 
'Por acejfo, 0 adoracie, 
f o l . 81 
Yilecwi de YLnperador, f o -
l io. 84.85 




Familia del en&axaJor, 
S noefcrrvâ cofa pejada 
J de U Cene en queaf í i f 
te. 17 
Familia del enbaxad&r, 
I como a de Jer 3 / exen -
\ pios de criddos} <jue an 
àve tuvadoa j u s amos^ 
foi. 2.8.19 
Facil idad 3 i blandura de 
un snbaxador, obligan 
d i Ke i a p i p í d o . " 44 
F a ú ü i a s en quien a t j l a -
do mas nenpo el Infe-
rió. 88 
Franc ia , fufuerçaj 1 go-
cierno. • 
c : 
S. Gregorio conpufo los 
J^íorales mientras le 
diíro laLegacia del^pa 
pa luán a i Encerador 
Fiberio. 40 
iCcm^ay i f u gobierno , f o -
lio 107, reabs en-
s r 
ira 
baxador de otro V^ei, 
que de Ffpaña. 112. 
M • 
Haze fe j ^ f i o argnmento 
de qual es el amo , en 
quales fon los criados3 
foh ' 19 
Hable el en baxador al-
- f r incipe en las mate-
" rias quegiiña3 de hue-
53 
• / . 
Interpretesfon for gofos en 
los enbaxadores. y 
Inftrucion abierta s i inf-'i 
trucion cerrada. 111 
Jnbentores dela cifra. 13 
jfmenia enbaxador loa-
dojpot ayer falido ma-
nofament e de un apyie-• 
to. 58 
Inglaterra , i f u gobierno > 
f c l . j ^ . Tiemnpacifea 
rcrccro5i quarto oiícurfo. 
^cfje^iúit ¿c p ' i rnaad L a c3?tj%r£c;on ¿e Tchas% 
enejie ^ems las enba- antes que aüt fepene^ 
trajpí}je jupo en ̂ Ate-
.nas.- z(> 
E o c u r d g r â n â e ¿el ^Âpo-
fcatador de un enba-
xador, Z9 
L>a condición del T r inc t -
f e d à regUalenhaxk-
áor en el modo de ne~ 
L egd¿o a La te ra es crei-
d,Q^or ecehnciA f tn car 
ta de creencia. 5 
D . L u i s D a l i l a Comen-
dador maior de ^Alca 
tara^enbaxador a l To 
tifies, 7.14 
L a primera Vesper lo me 
ms3 dew hablar el en-
baxaior en f u lengua^ 
f a i 9 
L u i s Vaduar enbaxaaor 
de Venecia a l Turco 3 ¿ 
for jue. 16 
Lofomroes lo ^ue a de 
penetrar el enbaxa-
dor. - 18-
L os ^Agente* de Venecia 
ejcrvpieron- por c i eña 
una fojfechatfue unie-
ra alborotado a I t a -
l ia . 11 
gociar. 31 
Lijonja de m enbaxa-
dor, no à m a de Yaupe-
no^aunque lifsnja, f o -
l io . 58 
L orençõ de M e d í e i s fal-r 
ta a l fiheconduto, f o -
lio 62,. Su abominable 
refolucion. ' 63 
L a s Cortes* V^omana.e I n 
penal s fon muí d i j l m -
tas delas otras. 70 
Legado del Tapa apacifi 
car los de L i e x a 3 por 
fus fines fecretes hizo 
lo coz 
deVia 
l  ntra.)no de lo-que 
77 
M e d z ^ 
Jkteiios t?or donde un&s 
eng&àâi-i a otros, 16 
Jfrienco enhaxdlor enga-
no a los mifmos con^a-
nevos. 37 
s$la$ je f ú e de una Cor-
Tabla Alfabética del 
ran an pefkwe fiterd 
de tiendo. 4 
te^or enbâxaâores ib 
tepden en ctras, ^ue 
rpor ei mijmo ^ue rejide 
en ella. 16 
J táa t t i n de Vera enbaxn-
dor del RetJc ^dragò 
Jstãs derechos paga E[pa-
na aft orna, dos Vfzess 
que e lreBõ de U Cnf~ 
tiandadj en jue. 74 
n . 
'Ninguna cofa ai tanjuje-
ra ¿t acídente , como el 
¿ifcttrfo dflla, z 
'Heron refionde ¿pifada-
mente a los enbaxado-
le di res de Tr&ta^ue te 
TSlo Je de~pe d é r credito a l 
enbaxador que ne lie-
y>a carta de creencia. 5 
J>leBôr anadio a la in j l ru 
cion de VUfes unos aj?& 
52. 
'No alterarla comifion3es 
preceto general. 17 
"Rea de efingir por cier 
ta cofa dudo Ja el enba-
xador. 2I.2.6 
'Ro a de acetdr un enba-
xadorfacilmente la rt 
gath>4. 31 
R e canje el enbaxador cH 
fus diligencias. 31 
'Ro toque el enbaxador 
en adulador co el 'Prm 
cipe que afifte ni le Re 
\-e nueras. 35 
R o a de bofaer el enbaxa 
dor a caja coneferuptt 
lo de ayerfaltado a fu 
dinidad. 35 
R& à de efperar codefaire 
un 
reo uri 
un enháxddor enfias 
indecente. 3? 
^Ví? ÍÍ ¿/̂  ¿-^er t l E n b a x a . 
/i)?' ̂ y^f injlrpcasn en 
las cortefids i tituhs q 
diere. 5S 
^#9 ojrezcd elenbaxader 
de palabra. , mas de U 
que en los cafitulos a -
j irma . i fofque. 64 
"Negccies de Fracia fe per 
dian,for elpeco fecreco 
de ¡os ConfejerôSsi mí -
ni í irss . 66 
J<lo todas las Cortes fon de 
un mifmo cuidado f a -
ro, los enbaxadores.y% 
potables mudanças que 
fuete a^er en el concia-
te en las ele dones de 
'Pontífices. 84 
J<lo Je meta el enbaxador 
de Inglaterra a nego-
cios de particulares del 
Tierna jZ porque. 5)8 
afiienteel enhaxadoy 
treguas 3 ni paces por 
f u parecer fin orden de 
Reí. i zo 
2\7¡? enbie ningún Princ i -
pe difgufiados los en-
enbaxadores que le an 
afiifiido aporque los pus 
de aüer mencBer. nzz 
€¡Sl0 fie hucha ningún en-
haxador fin licencia de 
f u H ú de donde afiifi-
tet 12.& 
0 . 
0 rdenes fecretesjfu difi 
tinción. 13 
Obligaciones particulares 
del enbaxador j no le 
an de hazer ceder en 
las de f u oficio. 52, 
Oraciones difiéremes re-
cogidas de hs i í loria* 
deres ant igttés , i mo-
dernos, aplicadas con 
cuidado a todos losfu— 
cejfios en que fie puede 
Vít el Enbaxádor s en 
qh 
ejue dia meneUer >d~ 
ler/e de razones 3 disi-
didas, i adjudicadas a 
fus ccapones3deJdefe^ 
lio i i f . h a f l a 131. 
Trmera audiencia del en 
baxador 3 como a de 
fer. 8.^ 
Taderes de fos enbaxa-
dores, I 4 - I i 
lenida enbâxador de <_A 
lexandro, Üe^o orden 
de penetrar d modo de 
gobierno de los Citas, 
f o l 14 




T r u f a Tíeide'Bmniaide-
Jeñimado por adula-
dor. 3 3 
Tuhlio lulio enbaxador 
de Zoma a ^ínt ioco. 
Tabla Alfabética del 
enfeno a no negociar 
fuera de tienpo. 3 3 
T reten fon dela Repuhli-
ca de Tegedy de prece* 
der a la de^Atenas. fé 
Tarrocinar el enbaxador 
algunas" per fonas 3o ne-
gocios 3 como a Je fer, 
fol . 60 
Teligro de que el enbaxa-
dor de^e huir.. 65.66 
Taz^ afrentefa de los Ve-
necianos con el T u r -
co. 68 
T a r a el férvido delTen-
plo3 no Palian Va fos que 
no tuviejfen tapada la 
boca. 6p 
Que deVe hazer elenbaxa 
doren comencando fu 
viaje. 3 
Que a de hazer el enbaxa 
dor en llegado a la Cor 
te donde Va a a f i f i r . S 
Quen-
tercero, i qusrco difcurfo. 
Oucto ie Cpfme Je Med i 
ces3 i Ju enhaxador. z i 
Quando fe concede a l en-
baxddor lo que pide,Ja 
que brevemente el def-
pacho. 31 
Que dc\e hazer un enba-
dor concurriendo con 
otros. 3 8 
Que a de hazer el E n b a -
xador a quien le quie-
re quitar otro f u lug-
lio. 41.42. 
Que raz^n ai3fentencia3 o 
conpremijfo 3 para que 
unos ^Principes cedan 
a otros, 54 
Que cofas licitamente fue 
de prevenir} i negociar 
los enbaxadores en las 
cleciones de 'Pontífices, 
fol . 83 
Quando j i porque Je pue-
den recebir enbaxado-
res de herejes por los 
Católicos j ienbiarfe-
los. Ü I 
2?. eg la de exbaxadcres, es 




dores lo an de afifar 
todo a fus dueños, z t 
Relación que à de traer 
el enbaxador quand» 
hue h a , como à de fer, 
fol. 14 
Relaciones del <Boter63dt-
zen Jer.Jacadas de las 
de los enbaxadores Ve^ 
necianos. 16 
Romanos no cuidaban me 
nos de f u autoridads q 
de fu utilidad. 35 
Ikefjíuefia de ^ÃrioVifio a 
Cefar. y j 
Ikazpnes en fay or de la 
precedencia dz los en-
baxadores de 3f fana 
cómodos los delmun-
to. 
Z z ^ z 
54-55 
H a r é 
T- ? ! í 
Ta bi a A ¡fabcrica del 
Raro exenplo de U pun-
ruahdad CG que les 
manos guardaban fe~ 
creto. 68. 
T^4ra ele cion de Tom i fice 
en el Cardenal [acebo 
Ofa. S i 
Republica de los Suizossi 
fu gobierno >fel.yo. Su 
miliaa.fol. ̂ o.^Adver 
tenciapara los qae ne-
gociare en epos Canto-
nes. 
'Razones de efiado parpar 
te de E fearbo, 5 i F r a n -
cia ^ f obre con qual fe 
ae\e eñ recha r mas el 
Duqpie de Sabeia. 117 
S. 
S i ai negocio que efie cer-
ca de eJetuarfe.deVe ca 
minara pnejja elen-
baxador. 3 
Sentencia del Enperador 
A d r i a n o cotra los de-
fahnados. 8 
Sentencia centra hs yefii-
des laclaos 3 dada por 
Caton. 8 
Secrete de los enbaxado-
res de ^Aragon en ú 
Concilio de Confian-
do,, 15 
Solimán quifo matar un 
enbaxadorjorque lie* 
Vava j u mfirucion en 
cifra, 10 
Suave modo de defobligar 
fe de una oeafio3 nofor 
çofa. 34 
Sobre cenfermar la dini-
dad de f u oficio 3 de^e 
un enbaxador efiar 
mm entero. 3 4 
Sentencia de los Efparta, 
nos en la conpetencia^ 
fobre precederfe entre 
^Atenas 1 Tegea. 5 5 
Sentencia de Ñef ior en-
tre la conpetencia de 
i A quites 3 1 A g a m e -
non. 56 
Safooconàuto} como a de 
tercero^ 2 quarto di 
f e r ^ o l A x . E l del Ton (¡muUdé, 
tijice d¡ Cardenal T c -
trttcheyfe.Cx.i la shh-
gacten ^ae tune un en~ 
faaxadúr. 62.03 
Secreto fundamento de to 
da U Legacía,¡ifu hue 
acierte. • G&, 
Secreto de los "Romanos 
fue quien les dio tnaior 
autoridad. ¿8 





7iberio defeftimb a un a-
. dul-ador. • 33. 
Tim-agpras. condenado a 
muerte, per al-er hecho 
mucha co.ttefa a D a -
no. 
Todos hs enhaxadores de 
%n 'Principe en diferen 
tes Cortes f e deven es-
Yrefponder% 2.6 
Truhanes¡no es, buena a l -
haja de unenhaxadoYi 
foi. 30 
Temi fedes enbaxadcr de 
^Atenas y cam el of o d i 
Ve f i d o del enba&tdor co-
mo a de fer* t 
TeBiães Uciyos? i ofecia-
dos, dims de Vituperio^ 
Ventajas con que los )?eme 
dores t ratan los Venci-
dos.. 43 .44 
Venecia dina de h a en el 
fecreta con que ebrafa 
lio 66. Ojeaon contra, 
ep . 67 
Vtilidades que trae a la, 
C r i f iandad e&ar el I n 
perio en la cafa de 
^ 4 u f i n a . 88 
Venecia f a g d v k r n ú y i f u e r 
ça, ÍO% 
Tabla Alfabética del 
X 
Xenocrates ilttBre enba-
X4¿9r de ^Acenas. $ 
/. 
Imn Micá t l enbaxddor 
en Inglaterra > i fu re -
jtuwndlyifusyerfosA un m 
decente e n í a x a d o r f a 
lio 40 
Juan ¿e Zuñiga enha -
xddor de Efpana en 
Romajfagran eneue-
tro cm el enbaxader 
cía con el fmtijiceij8~ 
/w 47.48. S u gretejla 
)a. 4.9 
to Tontifce efirana -
